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ABSTRACT
I d e n t i f i c a t i o n  w i t h  p l a c e  o f  o r i g i n  i s  a c r i t i c a l  
r e s o u r c e  f o r  r u r a l  p o p u l a t i o n s  who a r e  c h a l l e n g e d  by 
l a b o r  m i g r a t i o n  and a new n a t i o n a l  c u l t u r e .  I t  i s  a 
r e s o u r c e  f o r  t h e  m i g r a n t s  b e c a u s e  a c l a i m  on me mb e r s h i p  
i n  t h e  home c o m m u n i t y  a f f o r d s  a c c e s s  t o  e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l ,  and s o c i a l  n e t w o r k s  o r g a n i z e d  on t h e  b a s i s  of  
l o c a l  t i e s .  I t  i s  a l s o  a p s y c h o l o g i c a l  a n c h o r  i n  t h e  
f a c e  of  e c onomi c  i n s e c u r i t y ,  and u r b a n  a n o n y m i t y .  I t  i s  
a r e s o u r c e  f o r  t h e  home c o mmu n i t y  b e c a u s e  i t  a l l o w s  a 
r e c i p r o c a l  c l a i m  t o  be made on t h e  m i g r a t i n g  p o p u l a t i o n ,  
l i n k i n g  i t  t o  o t h e r w i s e  i n a c c e s s i b l e  b e n e f i t s  o f  t h e  
mode r n ,  u r b a n ,  n a t i o n a l  c u l t u r e .
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r i t u a l  s y s t e m  i s  t h e  m o s t  
i n t e n s e  a nd  e f f i c i e n t  way f o r  t h e  home and  m i g r a t i n g  
s e g m e n t s  o f  t h e  K e r k e n n a h  c o m m u n i t y  t o  r e a s s e r t  t h e i r  
c o n n e c t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  Encoded  i n  t h e  l i f e  c y c l e
and a n n u a l  r i t u a l s  a r e  t h e  c u l t u r a l  r u l e s  f o r  how t o  be a 
Mus l i m,  how t o  be a man or  woman,  and n o t  l e a s t ,  how t o  
be  a K e r k e n n i .  The  r i t u a l  s y s t e m  i s  n o t  s t r i c t l y  a 
c o n s e r v a t i v e  f o r c e  i n  d e f i n i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  l o c a l  
i d e n t i t y .  I t  i s  a l s o  p r o g r e s s i v e  i n  p r o v i d i n g  a ^t ar .um 
f o r  p a r t i c i p a t i n g  m i g r a n t s  t o  r e g i s t e r  an 
v o i c e .
T h i s  s t u d y  makes  two c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d i s c u s s i o n  
of  t h e  Big and  L i t t l e  T r a d i t i o n s  p u r s u e d  by s c h o l a r s  
c o n c e r n e d  w i t h  l o c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s c r i p t u r a l  
r e l i g i o n s .  One i s  t h a t  a t  l e a s t  i n  an I s l a m i c  c o n t e x t ,  
b o t h  t h e  Big and L i t t l e  T r a d i t i o n s  a r e  w r i t t e n  i n  t h e  
code  of  g e n d e r  and i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t w o  t r a d i t i o n s  w i t h o u t  f i r s t  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  
w e i g h t e d  r e a d i n g s  of  t h e  c u l t u r e .  The s e c o n d  i s  t h a t  i n  
a c o u n t r y  l i k e  T u n i s i a ,  t h e r e  a r e  n o t  t wo  i n t e r a c t i n g  
t r a d i t i o n s ,  b u t  t h r e e :  t h e  B i g ,  t h e  L i t t l e  and t h e  New. 
The New T r a d i t i o n ,  wh i c h  i s  n a t i o n a l i s m ,  i s  a c o m p e t i t o r  
r a t h e r  t h a n  a t r a n s f o r m a t i o n  of  t h e  Bi g  T r a d i t i o n .  T h i s  
c o m p e t i t i o n  r e i n f o r c e s  t h e  i m p o r t a n c e  of  l o c a l  i d e n t i t y .
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PREFACE
T h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a r e p o r t  a n d  a n a l y s i s  o f  
e i g h t e e n  m o n t h s '  a n t h r o p o l o g i c a l  f i e l d w o r k  on  t h e  
Ke r ke n na h  I s l a n d s  of  T u n i s i a  f r o m  May 1 9 77  t o  O c t o b e r  
19 7 8 .  The Ke r k e n n a h  I s l a n d s  have  a r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  
of  1 4 , 5 0 0 ,  b u t  t h e r e  a r e  more t h a n  t w i c e  t h a t  number  of  
n o n - r e s i d e n t ,  s e l f - d e f i n e d  K e r k e n n i s  i n  t h e  m a i n l a n d  
c i t i e s  of  T u n i s i a .  I  s p e n t  t h e  f i r s t  f o u r t e e n  mo n t h s  on 
t h e  i s l a n d s  and t h e  l a s t  f o u r  mo n t hs  i n  t h e  m a i n l a n d  c i t y  
o f  S f a x ,  w h i c h  h a s  t h e  l a r g e s t  K e r k e n n i  i m m i g r a n t  
communi ty  i n  T u n i s i a .
Two t h i n g s  m a d e  e a r l y  i m p r e s s i o n s  on me w h i c h
i n f l u e n c e d  t h e  f o c u s  of  t h e  r e s e a r c h .  The f i r s t  was t h e  
o v e r w h e l m i n g  t e n d e n c y  of p e o p l e  t o  a ns we r  t h e  q u e s t i o n  
"who a r e  you? "  ( s h k u n  i n t i ?) w i t h ,  " I  am f rom such  and 
suc h  a p l a c e , "  and n o t  w i t h ,  "my name i s  X, "  " I ' m  t h e  
son  of  Y, "  or  " I  am a t e a c h e r . "  T h i s  was o f t e n  t h e  c a s e  
e v e n  when t h e  r e s p o n d e n t ' s  f a m i l y  had m i g r a t e d  away f rom 
t h a t  p l a c e  a g e n e r a t i o n  or  e ven  two b a c k .  The s e c o n d  was 
w a t c h i n g  t h e  d e p o p u l a t e d  d e s e r t  i s l a n d s  become o v e r r u n  
w i t h  r e t u r n i n g  m i g r a n t s  and t h e  q u i e t  v i l l a g e  l i f e  t u r n  
i n t o  r o u n d - t h e - c l o c k  c e r e m o n y  a nd  c e l e b r a t i o n  a s  t h e  
summer we dd i ng  s e a s o n  s t a r t e d .  T h e s e  t wo  i m p r e s s i o n s  
t u r n e d  my a t t e n t i o n  t o w a r d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l o c a l  
i d e n t i t y  and r i t u a l  i n  K e r k e n n i  l i f e  and t h e i r  r e l a t i o n
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t o  e a c h  o t h e r .
T h e  m a i n  r e s e a r c h  t e c h n i q u e  w a s  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n .  I l i v e d  i n  an e x t e n d e d  f a m i l y  h o u s e h o l d  
a n d  f o l l o w e d  a l l  t h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  a n d  r i t u a l  
a c t i v i t i e s  of  t h e  h o u s e h o l d  and v i l l a g e  q u a r t e r .  I  a l s o  
made r e g u l a r  v i s i t s  t o  a l l  t w e l v e  v i l l a g e s  and a c c e p t e d  
i n v i t a t i o n s  t o  a s  many  r i t u a l s  a s  p o s s i b l e  i n  a l l  
v i l l a g e s ,  b u t  e nded  up d o i n g  my mos t  e x t e n s i v e  i n t e r v i e w s  
( u n s c h e d u l e d )  and i n v e s t i g a t i o n s  i n  two v i l l a g e s :  O u l e d  
Bou A l i  and E l  A t t a y a .  A l t h o u g h  I d i d  n o t  a t t e n d  t h e  
m o s q u e ,  m o s t  m a l e  a c t i v i t i e s  w e r e  o p e n  t o  me a s  a 
" n e u t r a l "  o b s e r v e r .  I t  m a d e  p e r f e c t  s e n s e  t o  t h e  
K e r k e n n i s  t h a t  someone  woul d  wa n t  t o  r e c o r d  t h e i r  way of  
l i f e .  Men and  women a l i k e  we r e  e n o r m o u s l y  p a t i e n t  i n  
t h e i r  e x p l a n a t i o n s  and  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e  c o r r e c t  
K e r k e n n i  way t o  do t h i n g s .
The d i s s e r t a t i o n  c o n s i s t s  of  s i x  c h a p t e r s .  T h e  
f i r s t  c h a p t e r  i s  a r e v i e w  of  K e r k e n n a h ' s  p l a c e  i n  t h e  
h i s t o r y  of  t h e  M e d i t e r r a n e a n  s t a r t i n g  w i t h  t h e  e a r l i e s t  
m e n t i o n  of  t h e  i s l a n d s  by H e r o d o t u s  i n  t h e  5 t h  c e n t u r y  
B . C . , t h e n  c o v e r i n g  t h e  Roman,  B y z a n t i n e ,  a n d  e a r l y  
I s l a m i c  p e r i o d s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  by an a c c o u n t  of  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  v i l l a g e s  on K e r k e n n n a h  i n  t h e  1 7 t h  
c e n t u r y  wh i c h  a r e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  i s l a n d s .  T h e  v i l l a g e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  and k i n s h i p  s y s t e m  a r e  d e s c r i b e d .  C h a p t e r  One 
e n d s  w i t h  an a c c o u n t  of  how i n d i v i d u a l  v i l l a g e  i d e n t i t i e s
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d e v e l o p e d  and how t h e s e  a r e  r e l a t e d  t o  a s h a r e d  i s l a n d  
c u l t u r e .
C h a p t e r  Two b e g i n s  w i t h  a p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  of  t h e  
K e r k e n n a h  I s l a n d s  and  t h e i r  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  
t r a d i t i o n a l  i s l a n d  economy b a s e d  on f i x e d  f i s h e r i e s  and 
s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e  i s  d e s c r i b e d  a l o n g  w i t h  t h e  c l e a r  
s e x u a l  d i v i s i o n  of  l a b o r  whi ch  c h a r a c t e r i z e s  i t .  Labor  
m i g r a t i o n  a s  a c h a r a c t e r i s t i c  of  t h i r d  w o r l d  e c o n o m i e s  
a nd  t h e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  of  l a b o r  m i g r a t i o n  f o u n d  i n  
No r t h  A f r i c a  a r e  r e v i e w e d .  T h i s  i s  f o l l o w e d  by a h i s t o r y  
of  l a b o r  m i g r a t i o n  f rom K e r k e n n a h  and i t s  i mp a c t  on t h e  
t r a d i t i o n a l  economy.  The c h a p t e r  e n d s  w i t h  an a c c o u n t  of  
p r o s p e c t s  f o r  t h e  e c ono mi c  d e v e l o p m e n t  of  t h e  i s l a n d s .
The i n t e r p l a y  of  Big T r a d i t i o n  s c r i p t u r a l  I s l a m  and  
L i t t l e  T r a d i t i o n  f o l k  c u l t u r e  on Ke r k e n n a h  i s  t h e  s u b j e c t  
of  C h a p t e r  T h r e e .  The key c u l t u r a l  c o n c e p t s  of  t h e  Word 
a n d  t h e  C o m m u n i t y  a r e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
u n i v e r s a l  and  p a r o c h i a l  m e a n i n g s  and  t h e i r  m a l e  a n d  
f e m a l e  m e a n i n g s .  The i m p l i c a t i o n s  of  t h e s e  d i f f e r e n t  
r e a d i n g s  f o r  s o c i a l  r o l e s  and  f o r  l o c a l  i d e n t i t y  a r e  
d e v e l o p e d •
C h a p t e r  F o u r  i s  a c o m p a r i s o n  o f  m a l e  a nd  f e m a l e  
d e v e l o p m e n t a l  l i f e  c y c l e s  p u n c t u a t e d  by r i t e s  of  p a s s a g e .  
I t  b e g i n s  w i t h  an a c c o u n t  of  t h e  i n d i g e n o u s  e x p e c t a t i o n s  
a b o u t  mal e  and f e m a l e  mo r a l  d e v e l o p m e n t .  S t a r t i n g  w i t h  
t h e  r i t u a l s  of  c h i l d h o o d ,  and moving t h r o u g h  t h e  e n t i r e  
l i f e  c y c l e ,  t h e  p a s s a g e  f rom one  s o c i a l  r o l e  t o  t h e  n e x t
i s  a n a l y z e d .  The e c onomi c  and p o l i t i c a l  f e a t u r e s  of  t h e  
r i t u a l  c y c l e  f o r  t h e  m i g r a n t  and r e s i d e n t  p a r t s  o f  t h e  
communi ty a r e  a l s o  d i s c u s s e d .  The i m p o r t a n c e  o f  g e n d e r  
i n  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  l o c a l  c u l t u r e  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  r i t u a l s  i n  p r o c e s s i n g  c y c l i c a l  and 
p r o g r e s s i v e  c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l  r o l e s  and t h e  communi ty  
a r e  t h e  mai n  f o c u s  of  t h i s  c h a p t e r .
C h a p t e r  F i v e  i s  an  a c c o u n t  of  "Bi g T r a d i t i o n "  a n n u a l  
I s l a m i c  r i t u a l s  and t h e  " L i t t l e  T r a d i t i o n "  c u l t  of  t h e  
s a i n t s .  Ma l e  and  f e m a l e  r e l i g i o u s  s t y l e s  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  of  t h e  p a r o c h i a l  and t h e  u n i v e r s a l  i n  I s l a m 
a r e  d i s c u s s e d .
C h a p t e r  S i x  b e g i n s  w i t h  an a c c o u n t  of  n o r m a t i v e  I s l a m  
a s  p r o mo t e d  by t h e  T u n i s i a n  g o v e r n m e n t .  The i n t r o d u c t i o n  
by t h e  s t a t e  of  a c o mp e t i n g  r e p e r t o i r e  of  n a t i o n a l i s t i c  
h o l i d a y s ,  h e r o e s ,  and r i t u a l s  i n  an a t t e m p t  t o  s t i m u l a t e  
a p r i m a r y  n a t i o n a l  i d e n t i t y  i s  o u t l i n e d .  The  f i n a l  
s e c t i o n  e v a l u a t e s  t h e  d e f e n s i v e  r o l e  of  l o c a l  i d e n t i t y  
i n  t h e  f a c e  of  t h e  c h a l l e n g e  of  t h e  "new" t r a d i t i o n .
I n  t h e  t e x t ,  I  ha ve  t r a n s l i t e r a t e d  t h e  A r a b i c  i n  a 
s i m p l i f i e d  m a n n e r  a t t e m p t i n g  t o  r e p r e s e n t  K e r k e n n i  
p r o n u n c i a t i o n  a s  f a i t h f u l l y  a s  p o s s i b l e .  C l a s s i c a l  
A r a b i c  w o r d s  s h o u l d  be r e a d i l y  i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  
A r a b i s t .  P l u r a l s  a r e  g i v e n  i n  t h e  A r a b i c  s i n g u l a r  w i t h  
an  " s "  a d d e d .  The "ayn i s  r e p r e s e n t e d  by 1  , and t h e  
ham z ah  by .!_. F o r  p l a c e  n a m e s ,  I  h a v e  u s e d  t h e  
c o n v e n t i o n a l  t r a n s l i t e r a t i o n s  wh i c h  a r e  o f t e n  i n f l u e n c e d
by F r e n c h ,  a s  i n  Oul ed  Bou A l i  i n s t e a d  of  Awl i d  Bu A l i .  
The g l o s s a r y  o f  s e l e c t e d  w o r d s  u s e s  t h e  m o r e  p r e c i s e  
s y s t e m  recommended by t h e  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  of  Mi d d l e  
E a s t  S t u d i e s .
T h i s  r e s e a r c h  was s u p p o r t e d  by an O v e r s e a s  D o c t o r a l  
R e s e a r c h  G r a n t  f rom t h e  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l  
i n  New York and an e q u i p m e n t  g r a n t  f rom t h e  U n i v e r s i t y  of  
London C e n t r a l  R e s e a r c h  F u n d .  I  ha v e  had t h e  g r e a t  good 
f o r t u n e  t o  be c o - s u p e r v i s e d  by P r o f e s s o r  E r n e s t  G e l l n e r  
and  P r o f e s s o r  l o a n  L e w i s .  W h i l e  i n  T u n i s i a ,  I w a s  
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  C e n t r e  d e s  E t u d e s  e t  R e c h e r c h e s  
Economi que  e t  S o c i a l e s  wh e r e  I r e c e i v e d  g e n e r o u s  a d v i c e  
a nd  e n c o u r a g e m e n t .  I am d e e p l y  g r a t e f u l  t o  Dr .  F r e d j  
S t a m b o u l i  and Dr .  A b d e l q a d e r  Zgha l  f o r  t h e  i n t e r e s t  t h e y  
s h o we d  i n  my work ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s ,  and 
t h e  g r a c e f u l  s u g g e s t i o n s  t h e y  m a d e .  I wa s  h o n o r e d  t o  
h a v e  t h e  e t h n o g r a p h i c  b l e s s i n g  of t h e  l a t e  P d r e  Andr£ 
L o u i s ,  who v i s i t e d  me s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  f i e l d  a nd  
w h o s e  p i o n e e r i n g  s t u d y  of  t h e  K e r k e n n a h  I s l a n d s  was  an 
i m p o r t a n t  r e s o u r c e .  I  r e c e i v e d  c o m p a n i o n s h i p  a n d  
i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  f rom S c o t t  B o r g ,  who s p o r t i n g l y  
s h a r e d  t h e  f i e l d w o r k  e x p e r i e n c e .  My p r o f e s s i o n a l  a n d  
p e r s o n a l  d e b t  t o  t h e  p e o p l e  of  K e r k e n n a h  i s  v a s t  and 
d e e p .  I  woul d  e s p e c i a l l y  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  member s  
o f  t h e  h o u s e h o l d  of  H a j j  Rabah ben  S a l a h  E z z e d d i n e  w i t h  
whom I l i v e d  and who g e n e r o u s l y  and p a t i e n t l y  t r e a t e d  me 
a s  a b i n t  e l  b l a d .
CHAPTER ONE 
BISTORY AND SOCIAL STRUCTURE
" T h e  f i r s t  p e r s o n  on  K e r k e n n a h  was a woman named 
Ka cmi na .  She was l i k e  a w i l d  a n i m a l /  r u n n i n g  na ked  ov e r  
t h e  i s l a n d s  and e a t i n g  raw we e d s .  She was f a n t a s t i c a l l y  
b e a u t i f u l .  Her n a k e d n e s s  was c o v e r e d  by h e r  h a i r  wh i c h  
f e l l  down t o  h e r  a n k l e s .  One d a y ,  t h e  s o n  of  t h e  King of  
S p a i n ,  w h o s e  name was  Y a n k a ,  b r o u g h t  a s h i p l o a d  o f  
p r i s o n e r s  t o  K e r k e n n a h .  He saw t h e  b e a u t i f u l  Kacmi na  and 
f e l l  i n  l o v e  w i t h  h e r  and wa n t e d  t o  ma r r y  h e r .  He c h a s e d  
h e r  b u t  s he  r a n  away.  She was w i l d  and c o u l d  r u n  a s  f a s t  
a s  a g a z e l l e .  So he p u t  a p o t  of  v e r y  s a l t y  c o oke d  f o o d  
and a j u g  of  f r e s h  w a t e r  on t h e  s h o r e  and h i d  f r om s i g h t .  
K a c e m i n a  a t e  t h e  c o o k e d  f o o d  a nd  b e c a m e  u n b e a r a b l y  
t h i r s t y  f rom t h e  s a l t .  So s h e  d r a n k  t h e  e n t i r e  j u g  of 
w a t e r .  When Yanka came o u t  of  h i d i n g  and a p p r o a c h e d  h e r ,  
s h e  was so  we i ghe d  down f rom h a v i n g  d r u n k  a l l  t h i s  w a t e r ,  
t h a t  she  c o u l d  n o t  r u n  away.  B e c a u s e  he was mu t e ,  Yanka 
w r o t e  i n  t h e  sand  t h a t  he wa n t e d  t o  mar r y  h e r .  Kacemi na  
a g r e e d  and t h i s  was t h e i r  m a r r i a g e  c o n t r a c t .  Yanka  s e n t  
a m e s s a g e  t o  t h e  k i n g  of  S p a i n  t h a t  he was s t a y i n g  on 
K e r k e n n a h .  He t o l d  h i s  f a t h e r  t h a t  i t  wa s  a p e r f e c t  
p l a c e  t o  l o d g e  t h e i r  p r i s o n e r s  of  war  and t h a t  he s h o u l d  
s e nd  p r o v i s i o n s .  Kacemi na  and Yanka had t h r e e  s o n s ,  A l i ,  
Y a n k ,  a n d  K a c e m .  T h e y  b e c a m e  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  
v i l l a g e s ,  Oul ed  Bou A l i ,  Oul ed  Yaneg ,  and Oul ed  Kacem. "
An e i g h t y  y e a r  o l d  Q u r a n i c  h e a l e r  f rom t h e  K e r k e n n i  
v i l l a g e  of  D j o u a b e r  g i v e s  t h i s  m y t h i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  
o r i g i n s  of  Ke r k e n n a h  s o c i e t y .  T h i s  i s  one  of  a number  of 
s t o r i e s  a b o u t  t h e  o r i g i n s  of  K e r k e n n a h ,  a l l  of  wh i c h  a r e  
r e p o r t e d  w i t h  an a i r  o f  h i s t o r i c a l  a u t h o r i t y .  T h i s  
p a r t i c u l a r  s t o r y  i s  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  t o  
a n a l y z e  b e c a u s e ,  on an a b s t r a c t  l e v e l ,  i t  h i g h l i g h t s  a
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n umbe r  o f  t h e m e s  w h i c h  s i t u a t e  t h e  K e r k e n n a h  I s l a n d s  
p h y s i c a l l y ,  h i s t o r i c a l l y ,  and c u l t u r a l l y .
The c h i e f  p h y s i c a l  f a c t s  a b o u t  Ke r k e n n a h  whi ch  a r e  
a l l u d e d  t o  i n  t h e  s t o r y  a r e  i t s  i s o l a t i o n ,  i t s  
i n f e r t i l i t y ,  and i t s  s h o r t a g e  of  f r e s h  w a t e r .  Ke r k e n n a h  
s i t s  on a v e r y  s h a l l o w  s u b - m a r i n e  p l a t e a u .  The l a n d  
b a r e l y  e me r g e s  f rom t h e  w a t e r .  One t h i r d  of  t h e  i s l a n d s *  
a r e a  becomes  f l o o d e d  by t h e  s e a  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  Much 
of  t h e  l a n d  i s  t o o  s a l t y  t o  grow a n y t h i n g  b u t  weeds  and 
t h e  r e s t  i s  v e r y  d r y  and c a l c i f e r o u s .  K e r k e n n a h * s  mos t  
s e v e r e  p h y s i c a l  p r o b l e m  i s  t h e  s h o r t a g e  of  f r e s h  w a t e r  
b o t h  i n  t e r m s  of  u n d e r g r o u n d  s o u r c e s  and r a i n  w a t e r  f o r  
human a nd  a g r i c u l t u r a l  u s e s .  The  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
l i m i t e d  w a t e r  s u p p l i e s  i n f l u e n c e s  e v e r y  a s p e c t  o f  
K e r k e n n i  l i f e :  f rom l a n d  use  and v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n  t o  
m a r r i a g e  c h o i c e s .  Yanka managed t o  c a p t u r e  and t ame  t h e  
w i l d  Ka c m i n a  b e c a u s e  he had a c c e s s  t o  and c o n t r o l  o ve r  
t h e  f r e s h  w a t e r  s u p p l y .
T h e  s t o r y  a l s o  u n d e r s c o r e s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
" o r i g i n a l "  K e r k e n n i  p o p u l a t i o n  was  mi xed  and o r i g i n a t e d  
f rom o u t s i d e .  T h i s  i s ,  i n  f a c t ,  h i s t o r i c a l l y  t r u e  of t h e  
c o n t e m p o r a r y  Ke r k e n n a h  p o p u l a t i o n .  The i n d i g e n o u s  B e r b e r  
i n h a b i t a n t s  had l a r g e l y  d i s a p p e a r e d  t h r o u g h  d i s e a s e  and 
s i e g e  b e f o r e  t h e  s e c o n d  and f i n a l  " o r i g i n a l "  p o p u l a t i o n  
s t a r t e d  t o  a p p e a r  on K e r k e n n a h  i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  The 
c r e a t i o n  o f  an i n t e g r a t e d  i d e n t i t y  f o r  t h i s  K e r k e n n i  
p o p u l a t i o n  of  mixed o r i g i n s  i s  f i g u r a t i v e l y  a d d r e s s e d  i n
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t h i s  s t o r y .
The s t o r y  h i g h l i g h t s  o t h e r  f e a t u r e s  wh i c h  ha v e  b e e n  
c o n s i s t e n t l y  i m p o r t a n t  i n  K e r k e n n a h ' s  h i s t o r y  and i n  t h e  
K e r k e n n i s '  p e r c e p t i o n  of  t h e i r  r o l e  i n  h i s t o r y .  One of  
t h e s e  f e a t u r e s  i s  K e r k e n n a h ' s  v u l n e r a b i l i t y  t o  i n t r u s i o n  
by f o r e i g n e r s .  Even d u r i n g  t h e  p e r i o d s  when t h e  T u n i s i a n  
m a i n l a n d  h a s  b e e n  u n d e r  a f i r m  a d m i n i s t r a t i o n ,  Ke r k e n n a h  
h a s  b e e n  c h a l l e n g e d  by a l o n g  l i s t  o f  M e d i t e r r a n e a n  
i n t e r l o p e r s .  The  a r r i v a l  o f  t h e  m y t h i c a l  Y a n k a ,  who 
c o u l d  s t a n d  f o r  a ny  n u m b e r  o f  E u r o p e a n  i n t e r l o p e r s ,  
r e p r e s e n t s  t h i s  k i n d  of  i n t r u s i o n .  No l e s s  i m p o r t a n t  i s  
Ke r k e n n a h  ' s  f l e x i b i l i t y  a b o u t  a b s o r b i n g  f o r e i g n  e l e m e n t s  
and i n f l u e n c e s .  Over  t h e  c e n t u r i e s  K e r k e n n a h  h a s  b e e n  
v e r y  r e c e p t i v e  t o  f o r e i g n  t e c h n o l o g y ,  new c r o p s  a nd  
a c t i v i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  i m m i g r a n t s  f r o m  a l l  o v e r  
No r t h  A f r i c a .  A n o t h e r  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  t h e  
s t o r y  h i g h l i g h t s  i s  K e r k e n n a h ' s  r e c u r r i n g  r o l e  a s  a 
d e p o s i t o r y  f o r  p r i s o n e r s  of  wa r ,  a r e f u g e  f o r  e x i l e s  and 
f u g i t i v e s ,  and  a p l a c e  o f  b a n i s h m e n t  f o r  o u t c a s t s ,  
p o l i t i c a l  m i s c r e a n t s  and r e j e c t e d  c o u r t e s a n s .
The s t o r y  a l s o  i n t r o d u c e s  s y m b o l i c  t h e m e s  t h a t  h a v e  
t o  do w i t h  t h e  o p p o s i n g  n a t u r e s  of  men and women,  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p ,  and t h e  o r i g i n s  o f  s o c i a l  l i f e .  Man i s  
r e p r e s e n t e d  a s  a c i v i l i z i n g  f o r c e  a nd  woman a s  t h e  
i r r e s p o n s i b l e  i n s p i r a t i o n  of  s e x u a l  d e s i r e  i n  men.  When 
t h e s e  t w o  f o r c e s  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  t h r o u g h  t h e  
i n s t i t u t i o n  of  t h e  m a r r i a g e  c o n t r a c t ,  s o c i e t y  b e g i n s .
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Women a r e  n a t u r a l l y  w i l d  a nd  m u s t  be  c o n t a i n e d  a n d  
p r o t e c t e d  by t h e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  a r e  c r e a t e d  by m e n .  
The t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  ma l e  and t h e  f e m a l e  d o m a i n s  and 
v i e w s  of  t h e  w o r l d  i s  an  e s s e n t i a l  f e a t u r e  of  Ke r k e n n a h  
c u l t u r e  and i t s  l o c a l  i n t e r p r e t a t i o n  of  I s l a m .
The m y t h i c a l  s t o r y  of  Yanka and Ka c mi na  t o u c h e s  on 
t h e m a t i c  i s s u e s  whi ch  a r e  of  r e c u r r i n g  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  of  K e r k e n n a h ' s  h i s t o r i c a l  i d e n t i t y .  The  
s p e c i f i c  e me r ge nc e  of  t h e s e  g e n e r a l  t h e m e s  w i l l  be  s e e n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  o v e r v i e w  of  K e r k e n n a h ' s  e a r l y  h i s t o r y .
KERKENNAH IN M E D IT E R R A N E A N  H I S T O R Y
Ke r ke n na h  was f i r s t  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  h i s t o r i c a l  
r e c o r d  d u r i n g  t h e  C a r t h a g i n i a n  p e r i o d ,  a s  " C y r a u n i s "  by 
H e r o d o t u s ,  c . 4 8 4 - 4 2 5  B . C .  A l t h o u g h  H e r o d o t u s  n e v e r  
v i s i t e d  K e r k e n n a h ,  he m e n t i o n e d  t h e  c u l t i v a t i o n  of  o l i v e  
t r e e s  and v i n e s  on t h e  i s l a n d s .
" Of f  t h e i r  c o a s t ,  a s  t h e  C a r t h a g i n i a n s  r e p o r t ,  l i e s  an 
i s l a n d  by t h e  name of  C y r a u n i s ,  t h e  l e n g t h  of  w h i c h  i s  
two h u n d r e d  f u r l o n g s ,  i t s  b r e a d t h  i s  n o t  g r e a t ,  and wh i c h  
i s  s oo n  r e a c h e d  f rom t h e  m a i n l a n d .  V i n e s  and o l i v e  t r e e s  
c o v e r  t h e  who l e  of  i t ,  and t h e r e  i s  i n  t h e  i s l a n d  a l a k e ,  
f rom wh i c h  t h e  young m a i d e n s  of  t h e  c o u n t r y  d r aw up g o l d -  
d u s t ,  by d i p p i n g  i n t o  t h e  mud b i r d s '  f e a t h e r s  s me a r e d  
w i t h  p i t c h .  I f  t h i s  be t r u e ,  I  know n o t ;  I  b u t  w r i t e  
wh a t  i s  s a i d . "  ( H e r o d o t u s ,  Book 4,  Ch.  1 9 5 .  T r . 1 9 6 4 : 3 6 2 -  
3)
B e f o r e  t h e  P h o e n i c i a n s  s e t t l e d  i n  N o r t h  A f r i c a  i n  t h e  
n i n t h  c e n t u r y  B . C . ,  t h e r e  wa s  w h e a t  c u l t i v a t i o n  a n d  
a n i m a l  h e r d i n g ,  b u t  a r b o r i c u l t u r e  wa s  a g i f t  o f  t h e  
P h o e n i c i a n s .  A l s o  r e f e r r i n g  t o  t h e  C a r t h a g i n i a n  p e r i o d ,
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D i o d o r u s  o f  S i c i l y ,  9 0 - 2 1  B . C . ,  ( B o o k  V , Ch . 1 .
T r . 1 8 1 4 : 3 0 4 )  r e c o r d s  t h a t  t h e r e  was  a l a r g e  t own on t h e  
i s l a n d  o f  " C e r c i n n i t i s "  whi ch  was us e d  a s  a c o m m e r c i a l  
p o r t  and a s  a d e p o t  f o r  p r i s o n e r s  of  w a r .  Thus  K e r k e n n a h  
w a s  i n i t i a t e d  i n  h i s t o r y  a s  a p l a c e  o f  e x i l e .  
A r c h e o l o g i c a l  v e s t i g e s  of  t h i s  t own and t h e  Roman t o w n  
t h a t  s u c c e e d e d  i t  c a n  be  f o u n d  on t h e  u n i n h a b i t e d  
n o r t h w e s t  c o r n e r  of  t h e  i s l a n d  of  El  Ch e r q u i  wh e r e  t h e
r u i n s  of  a T u r k i s h  f o r t  a l s o  s t a n d .  The K e r k e n n i s  c a l l
t h i s  a r e a  E l  Me d i n a , r e c o g n i z i n g  i t s  l o n g  l o s t  s t a t u r e .
An e c o n o m i c  s h i f t  a c c o mp a n i e d  t h e  Roman o c c u p a t i o n  
of  No r t h  A f r i c a .  The  m i x e d  P u n i c  e c o n o my  o f  m a r i t i m e  
c o mme r c e  and  m i n o r  s c a l e  a g r i c u l t u r e  g a v e  way i n  t h e  
Roman e r a  t o  i n t e n s i v e  w h e a t  c u l t i v a t i o n .  T h i s  
c o n c e n t r a t i o n  of  e f f o r t  e n c o u r a g e d  t h e  s e d e n t a r i z a t i o n  of  
t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  T u n i s i a n  S a h e l  ( t h e  c o a s t a l  z o n e  
s t r e t c h i n g  f rom s o u t h  of  Hammamet t o  n o r t h  of  Sf a x )  and 
r e s u l t e d  i n  t h e  g r o wt h  of  t o w n s ,  an e x t e n s i v e  r o a d  s y s t e m  
a nd  t h e  b u i l d i n g  o f  c i s t e r n s ,  w e l l s ,  and g r a i n  s i l o s .  
The a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  S a h e l  t h a t  w e r e  
f o u n d e d  a t  t h i s  t i m e  many c e n t u r i e s  l a t e r  became  t h e  
s p r i n g  f rom whi c h  t h e  c o n t e m p o r a r y  K e r k e n n i  p o p u l a t i o n  
f 1 ow ed .
P h y s i c a l  e v i d e n c e  of  t h e  Roman p r e s e n c e  on Ke r k e n n a h  
i s  f o u n d  i n  t h e  a r c h e o l o g i c a l  r e m a i n s  o f  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  town w i t h  i t s  f o r t ,  a b r i d g e  b e t w e e n  t h e
t wo m a i n  i s l a n d s ,  a s y s t e m  o f  r a i s e d  r o a d s ,  s e v e r a l
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c i s t e r n s ,  a c a t a c o m b ,  g r a i n  d e p o t s ,  a nd  a r e l a t i v e l y  
e l e g a n t  v i l l a  w i t h  numer ous  rooms  and m o s a i c  f l o o r s  i n  
t h e  c o n t e m p o r a r y  v i l l a g e  o f  El  A b b a s s i a .  ( D e s p o i s  
19 37 : 4 3?  G u e r i n  1 8 6 2 : 1 7 1 ) .
P o l y b i u s ,  1 9 8 - 117  B . C . , i n  h i s  a c c o u n t  of  t h e  P u n i c  
w a r s ,  t e l l s  of  t h e  a r r i v a l  on " C e r c i n n a "  o f  t h e  Roman 
c o n s u l ,  C a j u s - S e r v i l i u s  Ge r manus ,  i n  217 B. C.  He came 
w i t h  a n a v y  o f  120 v e s s e l s  a f t e r  h a v i n g  r a v a g e d  t h e  
i s l a n d  of  D j e r b a .  A c c o r d i n g  t o  P o l y b i u s ,  t h e  i n h a b i t a n t s  
p a i d  a r ans om of  t e n  t a l e n t s  of  s i l v e r  t o  k e e p  t h e i r  
c r o p s  f rom b e i n g  b u r n e d .  Thus  b e g a n  a l o n g  h i s t o r y  of  
t h e  e x t r a c t i o n  of  r a n s o m,  s l a v e s ,  b o o t y  and t r i b u t e  by 
f o r e i g n  i n v a d e r s  and c o l o n i z e r s  whi ch  c h a r a c t e r i z e d  t h i s  
p a r t  of  t h e  M e d i t e r r a n e a n  l o n g  i n t o  t h e  B a r b a r y  e r a .
I n  19 5  B . C . ,  H a n n i b a l  of  C a r t h a g e ,  f l e e i n g  a Roman 
e x t r a d i t i o n  o r d e r ,  t o o k  r e f u g e  on Ke r ke n na h  en r o u t e  t o  
S y r i a .  A p p r o a c h i n g  t h e  i s l a n d  p o r t ,  he saw n u me r o u s  
m e r c h a n t  v e s s e l s  and  m e r c h a n t  s a i l o r s  c o m i n g  o u t  t o  
we l come  h i s  s h i p .  He war ned  h i s  c rew t o  say  t h a t  t h e y  
we r e  on a m i s s i o n  f r o m  T y r e .  S t i l l  f e a r i n g  t h a t  h i s  
w h e r e a b o u t s  w o u l d  be  r e p o r t e d  by one  of  t h e  e mb a r k i n g  
s h i p s ,  he  s t a l l e d  t h e m by  l a y i n g  o n  a h u g e  f e a s t ,  
i n v i t i n g  a l l  t h e  s a i l o r s  t o  t a k e  p a r t .  He g o t  e v e r y o n e  
d r unk  and q u i e t l y  we i g h e d  a n c h o r  w h i l e  t h e  g u e s t s  w e r e  
s l e e p i n g  o f f  t h e i r  s t u p o r .  ( d ' A v e z a c  1 8 4 8 : 8 1 ) .  A l s o  
f l e e i n g  i n h o s p i t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  C a r t h a g e ,  t h e  Roman 
g e n e r a l ,  M a r i u s ,  a nd  h i s  son  came down t h e  c o a s t  i n  a
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f i s h i n g  b o a t  i n  88 B . C . a n d  t o o k  r e f u g e  on K e r k e n n a h  u n t i l  
h i s  f o r t u n e s  t u r n e d .  ( G s e l l  2:  27 9 ) .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  
r e f e r e n c e  w h i c h  a s s o c i a t e s  K e r k e n n a h  w i t h  f i s h i n g .  
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  d o c u m e n t e d ,  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  
t h e  K e r k e n n i  economy c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u p p l i e s  of  d r i e d  
f i s h  t h a t  we r e  s e n t  t o  Rome f r om t h e  G u l f  of  Ga b e s .  More 
i m p o r t a n t l y ,  Ke r k e n n a h  was a s o u r c e  of  c e r e a l s  f o r  t h e  
A f r i c a n  a r my.  Ca e s a r  s e n t  S a l l u s t  down t o  K e r k e n n a h  t o  
c u t  o f f  s u p p l i e s  t o  P o m p e i i  d u r i n g  t h e  Roman C i v i l  Wa r s .  
The s u c c e s s  of t h i s  o p e r a t i o n  r e s u l t e d  i n  S a l l u s t  b e i n g  
p r o m o t e d  t o  p r o c o n s u l  of  B y z a c e n a ,  whi ch  p u t  K e r k e n n a h  
un de r  h i s  J u r i s d i c t i o n .  ( G s e l l  1 9 2 8 : 8 : 6 5 )
K e r k e n n a h ' s  r e p u t a t i o n  a s  a p l a c e  of  e x i l e  f o r
s e x u a l  m i s c r e a n t s  b e g a n  w i t h  t h e  f o u r t e e n  y e a r  r e s i d e n c e  
of  C a j u s  S e m p r o n i u s  G r a c c h u s .  (Today Ke r k e n n a h  s t i l l  h a s
t h e  h i s t o r i c a l  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  t h e  r e p o s i t o r y  f o r
T u n i s i a ' s  f a l l e n  women. )  T h i s  e x i l e  was t h e  p u n i s h m e n t  
f o r  h i s  i l l i c i t  r e l a t i o n s  w i t h  A u g u s t u s ' s  d a u g h t e r ,  
J u l i a .  T i b e r i u s  a r r a n g e d  f o r  h i s  e x e c u t i o n  on K e r k e n n a h  
i n  t h e  y e a r  15 A.D.
T h i s  e x i l e / r e t r e a t  q u a l i t y  p e r s i s t e d  i n t o  t h e
C h r i s t i a n  e r a .  T h e r e  i s  a r c h e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  
C h r i s t i a n  s a n c t u a r i e s  on K e r k e n n a h  d a t i n g  back t o  t h e  
f i f t h  c e n t u r y .  T h e r e  a r e  a l s o  d o c u m e n t s  w h i c h  s u g g e s t  
t h a t  a b i s h o p ,  o r d a i n e d  i n  484 named A t h e n i u s  C e r c i n a t u s ,  
was p u t  i n  e x i l e  t h e r e  f o r  some u n s p e c i f i e d  o f f e n s e .  
A l t h o u g h  n o t  u n d i s p u t e d ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  S t .
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F u l g e n t i u s  of  R u s p e  ( b . 5 3 2 )  b u i l t  h i s  s i x t h  c e n t u r y  
m o n a s t e r y  on t h e  K e r k e n n a h  I s l a n d s  and we n t  t h e r e  t o  l i v e  
i n  r e t r e a t  and p e n a n c e  ( L o u i s  1 9 6 3 : 1 : 2 4 ) .
Ke r k e n n a h * s  a n c i e n t  r o l e  a s  an i s l a n d  of  e x i l e  was 
r ene we d  d u r i n g  t h e  r e i g n  of  t h e  Hu s a y n i d  b e y s  wh i c h  b e g a n  
i n  1 7 0 5 .  From t h i s  t i m e ,  b e y l i c a l  c o u r t e s a n s  who h a d  
f a l l e n  i n t o  d i s f a v o r  or  d i s g r a c e  and u n f a i t h f u l  w i v e s  of  
w e a l t h y  T u n i s i a n s  w e r e  b a n i s h e d  t o  s p e n d  t h e  r e s t  o f  
t h e i r  l i v e s  on K e r k e n n a h .  T h i s  p r a c t i c e  c o n t i n u e d  w e l l  
i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  i s  c o n f i r m e d  i n  a n  
a c c o u n t  by L.  F r a n k ,  who was  t h e  b e y * s  p h y s i c i a n  f rom 
1806 t o  1 8 1 6 .  (Fr ank 1 8 5 0 : 6 3 )  One s o u r c e  s i n g l e s  o u t  t h e  
v i l l a g e  of  Ouled Yaneg a s  t h e  p a r t i c u l a r  d e p o s i t o r y  f o r  
t h e s e  u n f o r t u n a t e s .  ( De p o i s  1 9 3 7 : 5 0 )  At  t h e  same t i m e ,  
K e r k e n n a h  was a l s o  t h e  p l a c e  wh e r e  t h e  b e y s  s e n t  e m i n e n t
p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  who c o u l d  n o t  be  d i s p o s e d  o f  l e s s
d e l i c a t e l y .
E v e n  i n  t h e  m o d e r n  e r a ,  K e r k e n n a h  c o n t i n u e s  
s e l f c o n s c i o u s l y  t o  be a p l a c e  of  r e f u g e  and e x i l e .  I n  
M a r c h  1 9 4 5 ,  B o u r g u i b a ,  t h e n  t h e  c h a m p i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n c e  movement ,  t o o k  r e f u g e  on K e r k e n n a h .  L i k e
H a n n i b a l ,  he was f l e e i n g  t o  t h e  E a s t .  He h i d  f o r  t h r e e
d a y s  i n  a v i l l a g e  t h a t  h a s  s i n c e  b e e n  r e n a m e d  N a j e t ,  
me a n i ng  " r e f u g e " .  Legend  or  h i s t o r y  h a s  i t  t h a t  when t h e  
F r e n c h  g e n d a r m e r i e  came l o o k i n g  f o r  h i m ,  he  c o n c e a l e d  
h i m s e l f  i n  a l a r g e  c l a y  s t o r a g e  p o t  l i k e  a g e n i e .
As d u r i n g  t h e  Roman o c c u p a t i o n ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e
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B y z a n t i n e  r u l e  i n  N o r t h  A f r i c a  b e g i n i n g  i n  533 was more  
e c o nomi c  t h a n  c u l t u r a l .  Roman i n f l u e n c e  was b r o u g h t  t o  
a n  a b r u p t  h a l t  by t h e  V a n d a l  i n v a s i o n s  i n  4 2 9 .  The  
i n d i g e n o u s  B e r b e r  c i v i l i z a t i o n  r e v i v e d  u n d e r  t h e  
r e l a t i v e l y  unde mandi ng  B y z a n t i n e  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  was  
w i t h  t h i s  l o c a l  B e r b e r  c u l t u r e  t h a t  t h e  Ar ab  i n v a d e r s  had 
t o  c o n t e n d  much more  t h a n  w i t h  t h e  B y z a n t i n e  o c c u p i e r s .  
The Ummayyad Ar ab  i n v a d e r s  d e f e a t e d  t h e  B y z a n t i n e  army on 
t h e  S b e i t l a  p l a i n  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  N o r t h  A f r i c a n  r a i d  
i n  647 and  ha d  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  p e r m a n e n t l y  i n  
T u n i s i a  by 6 7 0 ,  o n l y  48 y e a r s  a f t e r  t h e  Hei  i r a  whi ch  
ma r k s  t h e  b e g i n i n g  o f  I s l a m .
T h e r e  i s  l i t t l e  or  no m e n t i o n  of  K e r k e n n a h  d u r i n g  
t h e  f i r s t  t h r e e  c e n t u r i e s  o f  A r a b  r u l e  u n d e r  t h e  
A g h l a b i d s ,  t h e  F a t i m i d s ,  and t h e  Z i r i d s .  I t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  Ke r k e nna h  was  v e r y  q u i c k l y  A r a b i z e d  and I s l a m i c i z e d ,  
u n l i k e  some,  o f  t h e  T u n i s i a n  i n t e r i o r ,  b e c a u s e  of  i t s  
e a s t e r n m o s t  p o s i t i o n  i n  t h e  M a g h r e b .  L i k e  a l l  o f  
I f r i g i y a  ( t h e  M a g h r e b ) , Ke r k e n n a h  c e r t a i n l y  s u f f e r e d  f rom 
t h e  two c e n t u r i e s  of  a n a r c h y  b r o u g h t  on by t h e  p u n i t i v e  
i n v a s i o n s  of  t h e  H i l a l  t r i b e s  of  e a s t e r n  L i b y a ,  s t a r t i n g  
i n  1 0 5 2 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  
c o n t r a c t e d ,  h e r d s  w e r e  r a i d e d  or  d e s t r o y e d ,  u n f o r t i f i e d  
t o w n s  a n d  v i l l a g e s  d i s a p p e a r e d  a n d  t h e  s h r i n k i n g  
p o p u l a t i o n  f l e d  t o  t h e  m o u n t a i n s  or  t h e  c o a s t .  The  
p a r a l y s i s  of  t h e  p l a i n s  and t h e  p l a t e a u s  c a u s e d  by t h e  
H i l a l i a n  i n v a s i o n  t u r n e d  t h e  a t t e n t i o n  of  t h e  p o p u l a t i o n
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t o  t h e  c o a s t  and t h e  s e a  and t h e  new r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
t h e r e .  T h i s  t u r n i n g  away f rom t h e  i n t e r i o r  t o w a r d  t h e  
c o a s t  wa s  t h e  b e g i n i n g  o f  t h e  r enowned  e r a  of  B a r b a r y  
p i r a c y .  ( G o l v i n  1 9 5 7 ) .  I t  a l s o  m a r k s  t h e  p r o l i f e r a t i o n  
of  v i l l a g e s  and a s e d e n t a r i z e d  l i f e  s t y l e  t h r o u g h o u t  t h e  
S a h e l  wh i c h  e v e n t u a l l y  became t h e  s o u r c e  a nd  m o d e l  f o r  
l i f e  on K e r k e n n a h .
At  t h i s  t i m e  S f a x ,  whi ch  was w e l l  f o r t i f i e d  ( i t s  
A g h l a b i d  w a l l  was  b u i l t  i n  8 4 9 ,  m a k i n g  i t  t h e  o l d e s t  
f o r t i f i e d  c i t y  i n  T u n i s i a )  s t a r t e d  t o  u s e  K e r k e n n a h  
e x t e n s i v e l y  f o r  s e c u r e  p a s t u r a g e .  The Ar a b  t r a v e l l e r ,  El  
I d r i s i ,  r e p o r t e d  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  t h a t  t h e r e  we r e  
no v i l l a g e s  on K e r k e n n a h ,  j u s t  p e o p l e  l i v i n g  i n  s c a t t e r e d  
g r a s s  h u t s  and  t h a t  t h e  p r o d u c e  c o n s i s t e d  o f  g r a p e s ,  
a n i s e e d ,  j u j u b e e s ,  a nd  c u m i n .  T h i s  d e s c r i p t i o n  wa s  
c o n f i r m e d  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  by El  T i j a n i  who 
s a i d  t h a t  t h e r e  wer e  no c o n s t r u c t e d  h o u s e s ,  t h a t  t h e  
p o p u l a t i o n  was d i s p e r s e d  i n  h u t s ,  l i v i n g  by p a s t u r a g e  and 
a g r i c u l t u r e ,  g i v i n g  no m e n t i o n  of  pa l m t r e e s  or  f i s h i n g .  
( D e s p o i s  1 9 3 7 : 4 4 ) .
I n  1 1 3 5 ,  Roge r  I I  of  S i c i l y  t o o k  a d v a n t a g e  of  t h e  
r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  H a m m a d i t e s  a n d  t h e  Z i r i d e s  a n d  
i m p o s e d  h i s  r u l e  on  t h e  Z i r i d e  c a p i t a l ,  t h e  p o r t  of  
Ma hd i a .  From t h e r e ,  i n  1145 ,  he  l a u n c h e d  an u n s u c c e s s f u l  
a t t a c k  on  K e r k e n n a h .  ( M a r c a i s  1 9 4 6 : 2 2 4 ) .  In 1153 ,  he 
t r i e d  a g a i n  a nd  t h i s  t i m e  s u c c e e d e d  i n  t a k i n g  b o t h  
K e r k e n n a h  and D j e r b a .  In 1 1 5 8 ,  t h e  K e r k e n n i s  r e v o l t e d
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a g a i n s t  t h i s  S i c i l i a n  o c c u p a t i o n .  In t h e  same y e a r ,  t h e  
Al mohads  a r r i v e d  f rom Morocco and t o o k  ove r  Ma hd i a .  By 
1 1 6 0 ,  t h e y  t o o k  K e r k e n n a h  a n d  D j e r b a  b a c k  f r o m  t h e  
No r ma n s  o f  S i c i l y ,  b u t  f o r  t h e  n e x t  t w o  c e n t u r i e s  
Ke r k e n n a h  and D j e r b a  we r e  t o s s e d  back  and f o r t h  b e t w e e n  
t h e  S i c i l i a n s  and t h e  A r a b s .  ( J u l i e n  1 9 6 6 : 2 : 1 0 8 ) .
I n  1 2 8 4 ,  R o g e r  o f  L o r i a  w i t h  h i s  S i c i l i a n  a nd  
A r a g o n e s e  f l e e t s  t o o k  D j e r b a  f r o m  t h e  H a f s i d e s  a nd  i n  
12 87 h e  t o o k  K e r k e n n a h  a s  w e l l .  I n  12 95,  P o p e
B o n i f a c i u s  V I I I  made D j e r b a  and Ke r k e n n a h  p a r t  o f  t h e  
h e r e d i t a r y  f i e f d o m  of  S a i n t  S i e g e  wh i c h  he p r e s e n t e d  t o  
Roger  of  L o r i a .  From 1333 ,  t h e r e  we r e  i n d i g e n o u s  r e v o l t s  
on  K e r k e n n a h  a g a i n s t  t h e  C h r i s t i a n  d o m i n a t i o n .  F i n a l l y  
t h e y  r e g a i n e d  t h e i r  " i n d e p e n d e n c e "  i n  1335 ,  a l t h o u g h  t h e y  
c o n t i n u e d  t o  be r a i d e d  by t h e  S i c i l i a n s  f o r  s e v e r a l  more 
d e c a d e s .  ( B r u n s c h v i g  1 9 4 0 : 1 :  9 7 ) .
The  A r a g o n e s e  n a v y  o f  A l p h o n s o  V,  whi ch  numbered  
1 0 , 0 0 0  men,  c o n f r o n t e d  t h e  K e r k e n n i  p o p u l a t i o n  of  2 , 0 0 0  
i n  December  1 4 2 3 .  ( B r u n s c h v i g  1 9 4 0 : 1 : 2 2 9 ) .  From 200 t o  
70 0  K e r k e n n i s  w e r e  k i l l e d  a n d  t h e  r e s t  w e r e  t a k e n  
p r i s o n e r s .  The H a f s i d e  r u l e r ,  Abu F a r a s ,  f a i l e d  t o  g e t  
h i s  K e r k e n n i  s u b j e c t s  b a c k  t h r o u g h  a n  e x c h a n g e  o f  
p r i s o n e r s  or  a pa yme n t  of  r ansom (A1 Z a r k a c h i  a s  c i t e d  by 
D e s p o i s  1 9 3 7 : 4 5 ) .  As a r e s u l t  of  t h i s  d i s a s t e r ,  whe n  
P e d r o  of  N a v a r r e  ( p e r h a p s  t h e  m y t h i c a l  Yanka?)  came t o  
p r o v i s i o n  h i s  t r o o p s  on Ke r ke n na h  i n  15 11 ,  he f o u n d  t h e  
i s l a n d s  a l m o s t  e mp t y .  ( D e s p o i s  1 9 3 7 : 4 5 ) .
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F o r  t h e  n e x t  c e n t u r y ,  t h e  T u n i s i a n  c o a s t  and t h e  
i s l a n d s  i n  t h e  G u l f  o f  G a b e s  w e r e  d o m i n a t e d  a n d  h a d  
r a n s o m  r a i s e d  f rom them s u c c e s s i v e l y  by t h e  v i c e r o y  of  
S i c i l y ,  J e a n  de  Vega ;  t h e  B a r b a r y  p i r a t e ,  D r a g u t  Key;  and 
v a r i o u s  S p a n i s h  a n d  V e n e t i a n  a g g r e s s o r s .  K e r k e n n a h  was 
f u r t h e r  d e p o p u l a t e d  i n  1576 when t h e  S p a n i s h  M a r q u i s  of  
S a n t a  Cruz  s a c k e d  t h e  i s l a n d s .  R e p o r t e d l y  a b o u t  1 5 , 0 0 0  
s h e e p  w e r e  c o n f i s c a t e d  and c e r t a i n l y  a l a r g e  p a r t  of  t h e  
p o p u l a t i o n  wo u l d  ha ve  b e e n  t a k e n  a s  g a l l e y  s l a v e s .  The 
S p a n i s h  a t t a c k e d  Ke r k e n n a h  a g a i n  i n  1586 and onc e  more  i n  
1 6 1 1 .  The  l a s t  ma j o r  C h r i s t i a n  i n t e r f e r e n c e  u n t i l  t h e  
F r e n c h  came i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was a s h o r t  s e r i e s  
o f  o c c u p a t i o n s  by t h e  V e n e t i a n s  b e t w e e n  1620 and 16 52 . 
T h i s  l o n g  s e r i e s  of  b l o ws  mos t  p r o b a b l y  b r o u g h t  an  end  
t o  t h e  o r i g i n a l  a n d  i n d i g e n o u s  K e r k e n n i  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  and economy.
TH E NEW KERKENNAH 
By t h e  m i d d l e  of  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  T u n i s i a  
a nd  t h e  G u l f  o f  G a b e s  w e r e  q u i t e  f i r m l y  und e r  Ot t oma n  
c o n t r o l .  The s t a b i l i t y  t h a t  t h e  T u r k s  b r o u g h t  t o  t h e  
e a s t e r n  Maghreb made T u n i s i a  an a t t r a c t i v e  p l a c e  i n  wh i c h  
t o  s e t t l e .  I n  t h e  e a r l y  1 7 t h  c e n t u r y  6 0 , 0 0 0  t o  8 0 , 0 0 0  
Mo o r s  came  t o  T u n i s i a  f r o m  S p a i n ,  a s  d i d  t h o u s a n d s  of  
I t a l i a n  J e w s  ( T e s s l e r  1 9 7 3 : 2 0 9 ) .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  
t h e r e  we r e  a l s o  l a r g e  m i g r a t i o n s  f rom Morocco wh i c h  l e a d  
t o  a f l o w e r i n g  of  m a r a b o u t i s m  i n  T u n i s i a .  Many p e o p l e
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f rom t h e  E a s t  came,  a t t r a c t e d  by t h e  T u r k i s h  r e g i m e .  A l l  
of  t h e s e  i m m i g r a n t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  compl ex  e t h n i c  and 
c u l t u r a l  m i x t u r e  t h a t  i s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  of  n o r t h  and 
c o a s t a l  T u n i s i a .
As t h e  S p a n i a r d s  and V e n e t i a n s  we r e  e x p e l l e d  f rom 
t h e  M a g h r e b  by  t h e  T u r k s ,  K e r k e n n a h  b e g a n  t o  b e  
r e p o p u l a t e d  by i m m i g r a n t s  l a r g e l y  f rom t h e  S a h e l ,  b u t  
a l s o  f r om t h e  T u n i s i a n  i n t e r i o r ,  D j e r b a ,  T r i p o l i t a n i a ,  
a n d  M o r o c c o .  The  o l d e s t  f a m i l i e s  on  K e r k e n n a h  t r a c e  
t h e i r  o r i g i n s  back t o  t h e  m a i n l a n d  f r o m t h i s  p e r i o d .  The 
s e v e r e  d e p o p u l a t i o n  f o l l o w e d  by a l a r g e  i n f l u x  f r om such 
a v a r i e t y  of  p l a c e s  h e l p s  t o  e x p l a i n  why t h e r e  i s  no t r u e  
K e r k e n n i  p h y s i c a l  t y p e  w h e r e a s  t h e r e  i s  an i n d i g e n o u s  
D j e r b i  t y p e .  T h e s e  " new"  K e r k e n n i s  p r o b a b l y  n e v e r  
c o m p l e t e l y  r e p l a c e d  t h e  o r i g i n a l  B e r b e r  p o p u l a t i o n ,  b u t  
t h e y  w e r e  t h e  f o u n d i n g  members  of  c o n t e m p o r a r y  Ke r k e n n a h  
s o c i e t y .  No c u r r e n t  K e r k e n n i  f a m i l y  c l a i m s  t o  h a v e  
o r i g i n a t e d  on K e r k e n n a h ,  a l t h o u g h  t h e y  a l l  i d e o l o g i c a l l y  
c l a i m  i t  a s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e i r  f a m i l y  i s  h i s t o r i c a l l y  
r o o t e d .  I t  i s  t h e  v i l l a g e  s t r u c t u r e ,  t y p e  o f  
a g r i c u l t u r e ,  f i s h i n g  t e c h n o l o g y  and s t y l e  of  I s l a m  t h a t  
t h e y  b r o u g h t  w i t h  them f r om v a r i o u s  p l a c e s  t h a t  b e c a me  
t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  d i s t i n c t i v e  K e r k e n n i  way of  l i f e  
and s o c i a l  i d e n t i t y .
T h e  S a h e l i a n  c u s t o m  o f  l i v i n g  i n  v i l l a g e s  
r e p r e s e n t e d  a r a d i c a l  a nd  i r r e v e r s i b l e  s h i f t  i n  t h e  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  of  t h e  i s l a n d s  s t a r t i n g  i n  t h e  l a t e
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1 6 t h  c e n t u r y .  The v u l n e r a b l e  n o r t h  c o a s t ,  whe r e  mo s t  of  
t h e  Roman s e t t l e m e n t s  had  b e e n ,  wa s  a b a n d o n e d  a nd  t h e  
r e m a i n i n g  p a s t o r a l i s t s  t h a t  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  h u t s  
s c a t t e r e d  i n  t h e i r  p a s t u r e s  and g a r d e n s  c o n s o l i d a t e d  w i t h  
t h e  m a i n l a n d  i m m i g r a n t s  i n t o  a s t r i n g  of  v i l l a g e s  a l o n g  
t h e  s o u t h  c o a s t  o f  t h e  l a r g e r  i s l a n d .  T h e  f i r s t  
h i s t o r i c a l  m e n t i o n  o f  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n  was  made 
s h o r t l y  a f t e r  1576  i n  a n  a n o n y m o u s  S p a n i s h  r e p o r t  
( " R e l a c i o n  a n o n i m a  d e  l o s  m e r i t o s  y s e r v i c i o s  d e  d .  
A l v a r o  de  Bazan"  c i t e d  by D e p o i s  1 9 3 7 : 4 5 )  a t  wh i c h  t i m e  
t h e r e  w e r e  s e v e n  v i l l a g e s  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  
e s t i m a t e d  t o  be  b e t w e e n  3 , 0 0 0  and  4 , 0 0 0 .  I n i t i a l l y  
d i v i s i o n s  b e t w e e n  a n d  w i t h i n  t h e s e  new v i l l a g e s  we r e  
l o o s e l y  e s t a b l i s h e d  on t h e  b a s i s  of  m a i n l a n d  p l a c e s  o f  
o r i g i n ,  a l t h o u g h  n u m e r o u s  i n t e r n a l  m i g r a t i o n s  h a v e  
b l u r r e d  t h e s e  l i n e s  c o n s i d e r a b l y .
I n  h e r  book ,  E e l l a h _ T u n i s i e n s :  l ' e c o n o m i e  r u r a l e .  e t  
l a  - v i e  d e s  c a m p a a n e s  a u x  1 8e  e t  1 9e s i d c l e s , L u c e t t e  
V a l e n s i  r e p o r t s  t h a t  i n  t h e  1 8 t h  and 1 9 t h  c e n t u r i e s  t h e r e  
was  a r e m a r k a b l e  d e g r e e  of  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  among 
t h e  v i l l a g e s  o f  t h e  T u n i s i a n  S a h e l .  T h i s  i s  i n  
p a r a d o x i c a l  c o n t r a s t  t o  t h e  nomadi c  t r i b e s  of  t h i s  e r a  
who a c t u a l l y  had much more  t e r r i t o r i a l  s t a b i l i t y  i n  t h e  
n o r t h  a nd  c e n t r a l  p l a i n s  t h a n  t h e  " s e t t l e d "  v i l l a g e  
d w e l l i n g  p e o p l e s  o f  t h e  c o a s t  a nd  t h e  S a h e l  ( V a l e n s i  
1 9 7 7 : 2 4 - 2 7 ) .  G i v e n  t h i s  f l u i d i t y ,  t h e  g r a d u a l  
r e p o p u l a t i n g  of  Ke r k e n n a h  and t h e  i m p o r t a t i o n  of  v i l l a g e
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s o c i a l  s t r u c t u r e ,  a r c h i t e c t u r e  and s p a c i a l  o r g a n i z a t i o n  
can  be s e e n  a s  a c h a r a c t e r i s t i c  p r o d u c t  of  t h i s  g e n e r a l  
phenomenon .
V a l e n s i 1 s a c c o u n t  o f  1 8 t h  and  1 9 t h  c e n t u r y  r u r a l  
s o c i e t y  a l s o  p u t s  m i g r a t i o n  away f rom t h e  i s l a n d s  i n t o  a 
h e l p f u l  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  Her  a n a l y s i s  o f  t h e  
f i r s t  n a t i o n a l  c e n s u s  made i n  1856 r e v e a l s  t h a t  a l r e a d y  
one o u t  of  f i v e  K e r k e n n i s  w e r e  l i v i n g  on t h e  m a i n l a n d  
( V a l e n s i  1 9 7 7 : 2 6 ) .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  l e a v i n g  t h e  
i s l a n d s  t o  l o o k  f o r  i mpr ov e d  c i r c u m s t a n c e s  was a " n o r m a l "  
f e a t u r e  of K e r k e n n i  l i f e  f rom e a r l y  on and n o t  s t r i c t l y  a 
r e s p o n s e  t o  m o d e r n i z a t i o n  or  e c o n o mi c  c a t a s t r o p h e  a s  i t  
m i g h t  a p p e a r .  ( T h i s  i s  n o t  t o  say  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n s  
i m m i g r a t i o n  h a s  now assumed -  one  K e r k e n n i  on t h e  i s l a n d s  
f o r  e v e r y  two away -  d o e s  n o t  make t h i s  a q u a l i t a t i v e l y  
d i f f e r e n t  phenomenon .  T h i s  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  a C h a p t e r  
Two. )  How, when,  and why t h e s e  K e r k e n n i s  m a i n t a i n  t h e i r  
K e r k e n n i  i d e n t i t y  i s  a c e n t r a l  q u e s t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  
wo r k .  F i r s t ,  h o we v e r ,  t h e  q u e s t i o n  of  wh a t  t h i s  i d e n t i t y  
c o n s i s t s  mus t  be a d d r e s s e d .  A f i r s t  s t e p  i s  t o  c o n s i d e r  
t h e  n a t u r e  of  t h e  v i l l a g e s  whi ch  r e p l a c e d  t h e  t r i b a l  way 
of  l i f e .
Wh a t  m a k e s  a v i l l a g e  d i f f e r e n t  f r o m  a t r i b e  a nd  
d i f f e r e n t  f r om a c i t y ?  V i l l a g e s  and t e n t  d w e l l i n g  t r i b e s  
i n  T u n i s i a  a r e  two d i f f e r e n t  f o r ms  of  r u r a l  l i f e  t h a t  a r e  
n o t  i n t i m a t e l y  i n t e r d e p e n d e n t  i n  t h e  way t h a t  t h e  nomadi c  
t r i b e  and t h e  c i t y  ha ve  b e e n  p r e s e n t e d  s t a r t i n g  w i t h  I bn
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K h a l d u n * s  e l e g a n t  1 4 t h  c e n t u r y  a n a l y s i s ,  nor  t h e  way t h e  
v i l l a g e  and t h e  c i t y  have  b e e n  p o r t r a y e d  i n  s t u d i e s  o f  
p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s .  ( P i t t - R i v e r s  1 95 4 ,  Campbe l l  
1964)  • In  t h e  c o n t e x t  we a r e  l o o k i n g  a t ,  t h e  t r i b e  and 
t h e  v i l l a g e  eac h  ha ve  t h e i r  own i n t e r d e p e n d e n t  r e l a t i o n  
t o  t h e  c i t y ,  b u t  n o t  so  much w i t h  e a c h  o t h e r .  Nor a r e  
t h e y  d i f f e r e n t  s t a g e s  on a d e v e l o p m e n t a l  s p e c t r u m .  The 
v i l l a g e ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  i s  n o t  a c i t y  w r i t  s m a l l ,  no r  i s  
a t r i b e  a v i l l a g e  w a i t i n g  t o  come i n t o  b e i n g .
A t r i b e  i s  a " g e o m e t r i c a l  e n t i t y  of  a l l e g i a n c e s  b a s e d
o n  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s "  ( V a l e n s i  1 9 8 5 : 3 2 )  •
I d e o l o g i c a l l y ,  a t  l e a s t ,  i t  i s  a l i n e a g e  b a s e d
o r g a n i z a t i o n  i n  whi ch  k i n s h i p  and p o l i t i c s  a r e  t r e a t e d  i n
t h e  same s o c i a l  i d i o m .  As V a l e n s i  a d r o i t l y  p u t s  i t ,
" G e n e a l o g y ,  an i d e o l o g i c a l  c o n s t r u c t ,  r e v e a l s  i t s e l f  n o t  
a s  an  a c c o u n t  of  t h e  p a s t ,  b u t  a s  an  a l l e g o r y  o f  t h e  
p r e s e n t ,  a t r a n s l a t i o n  o f  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  and  
m a t r i m o n i a l  p r a c t i c e s .  At  t h e  same t i m e ,  t h i s  c o n s t r u c t  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  and r e p r o d u c t i o n  of  t h e  
e con omi c  o r d e r  and s o c i a l  p r a x i s . . . .  Whe t he r  p e r t a i n i n g  
t o  p o l i t i c a l ,  m a t r i m o n i a l ,  o r  e c o n o m i c  a f f a i r s ,  t h e  
g e n e a l o g i c a l  s t r u c t u r e  p r o v i d e s  a m a t r i x  f o r  t h e  many 
p o s s i b l e  p r a c t i c e s  ( V a l e n s i  1 9 8 5 : 5 7 ) .
T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  t r i b e  h a s  t h e  c a p a c i t y  t o  a c t  a s  a 
c o r p o r a t e  g r o u p  and  c e r t a i n l y  i t s  u l t i m a t e  i d e n t i t y  i s  
u n d e r w r i t t e n  by t h i s  g u a r a n t e e .
N e i t h e r  t h e  v i l l a g e  nor  t h e  l i n e a g e  s e g m e n t s  f o u n d  i n  
t h e  v i l l a g e  o p e r a t e  or  a r e  s e e n  a s  c o r p o r a t e  g r o u p s .  The 
v i l l a g e  i s  made  up of  d i s t i n c t  p a t r i l i n e a l ,  p a t r i l o c a l  
h o u s e h o l d s .  T h i s  ( h o u s e h o l d )  u n i t  and t h e  v i l l a g e  i t s e l f  
a r e  t h e  c r i t i c a l  r u n g s  on t h e  l a d d e r  of  s o c i a l  i d e n t i t y .
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K i n s h i p  and p o l i t i c s  o v e r l a p  i n  many i n s t a n c e s ,  b u t  t h e  
l i n e a g e  i s  n o t  t h e  e f f e c t i v e  o r g a n i z i n g  p r i n c i p l e  f o r  t h e  
s o c i a l  s y s t e m  n o r  i s  i t  a n  a b s o l u t e  p r i n c i p l e  f o r  
r e s i d e n t i a l  p a t t e r n s  w i t h i n  t h e  v i l l a g e .  P e o p l e  c a n  
s p e c i f y  a l l  t h e  m a j o r  f a m i l i e s  r e s i d i n g  i n  d i f f e r e n t  
q u a r t e r s  of  t h e i r  v i l l a g e ,  b u t  t h e y  do n o t  a l l  a s c e n d  t o  
a c o m m o n  a n c e s t r a l  r o o t  e i t h e r  h i s t o r i c a l l y  o r  
f i g u r a t i v e l y .  Not  e v e r y o n e  c l e a r l y  b e l o n g s  t o  a l i n e a g e .  
A l t h o u g h  t h i s  h a s  i t s  d i s a d v a n t a g e s ,  t o o ,  t h e  h o u s e h o l d  
u n i t  i n  t h e  v i l l a g e  p o t e n t i a l l y  h a s  much m o r e  a u t o n o m y
t h a n  t h e  c o m p a r a b l e  u n i t  i n  a t r i b e .  Wh i l e  t h e r e  i s
l i n e a g e  h e t e o r o g e n e i t y  w i t h i n  t h e  v i l l a g e ,  i t  i s  
e t h n i c a l l y  and r e l i g i o u s l y  h o mog e ne o us .  The v i l l a g e  i s  
b o t h  c l o s e d  t o  a nd  t h r e a t e n e d  by a l l  c a t e g o r i e s  o f
" s t r a n g e r s " ,  u n l i k e  t h e  c i t y  w h i c h  i s  d e f i n e d  by i t s  
d i v e r s e  and anonymous  p o p u l a t i o n s .  ( I t  s h o u l d  be  n o t e d  
t h a t  t h e  i s s u e  of  h o s p i t a l i t y  t o  s t r a n g e r s  i s  q u i t e
s e p a r a t e  f r o m t h e  i s s u e  o f  s t r a n g e r s  a c t u a l l y  b e i n g  
a b s o r b e d  i n t o  t h e  c o mmu n i t y . )
The v i l l a g e  economy i s  b a s i c a l l y  a p e a s a n t  e c o n o my ,  
m e a n i n g  i t  i s  o r i e n t e d  t o w a r d  s u b s i s t e n c e  r a t h e r  t h a n  
r e i n v e s t m e n t ,  t h e r e  i s  a c o i n c i d e n c e  of  t h e  p r o d u c i n g  and 
c o n s u m i n g  u n i t ,  l i t t l e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  a nd  l i t t l e  
c o n s p i c u o u s  d i f f e r e n c e s  i n  w e a l t h .  C r a f t s  a nd  o t h e r  
e c o n o mi c  s p e c i a l t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  on a s e c o n d a r y  and 
p a r t - t i m e  b a s i s  w i t h  p e o p l e  g e n e r a l l y  a l l  a b s o r b e d  i n  t h e  
same m a j o r  e c onomi c  a c t i v i t i e s .  V i l l a g e  i d e n t i t y  d e p e n d s
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on p e o p l e  b e i n g  known an d ,  i n  some d e e p  s e n s e ,  e q u i v a l e n t  
t o  e ach  o t h e r .  One c o u l d  s a y  t h a t  a s  t r i b a l  i d e n t i t y  i s  
b a s e d  on an  i d e o l o g y  o f  k i n s h i p ,  v i l l a g e  i d e n t i t y  i s  
b a se d  on an i d e o l o g y  of  e q u a l i t y .  On Ke rken na h  t h i s  i s  
w h a t  I c a l l  t h e  " k i f - k i f e t h i c . "  K i f - k i f  l i t e r a l l y  
means " s a me- same"  and a l o n g  w i t h  numerous  hand g e s t u r e s  
i n d i c a t i n g  p a r a l l e l i s m  and e q u i v a l e n c e ,  i t  i s  c o n s t a n t l y  
evoked  t o  d e s c r i b e  m u t u a l i t y  and  e q u a l i t y  w i t h i n  t h e  
v i l l a g e •
J u s t  a s  c r i t i c a l  t o  v i l l a g e  s o l i d a r i t y  a s  t h e  
i d e o l o g y  of  e q u a l i t y  w i t h i n  t h e  v i l l a g e ,  i s  t h e  s e n s e  of  
b e i n g  d i f f e r e n t  f rom n e i g h b o r i n g  v i l l a g e s .  And u s u a l l y ,  
t h e  c l o s e r  t h e  v i l l a g e ,  t h e  m o r e  d r a m a t i c a l l y  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two i s  e m p h a s i z e d .  On K e r k en na h  
t h e  d i f f e r e n c e s  t e n d  t o  c e n t e r ,  n o t  s u r p r i z i n g l y , a ro u n d  
t h e  s u b j e c t s  of  s e x ,  v i o l e n c e ,  and d r i n k i n g .  Abu Z a h r a  
f i n d s  t h e  same t h i n g  i n  S i d i  Ameur :
"T h e  v i l l a g e r s  of  S i d i  Ameur c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t o  
be d i f f e r e n t  f rom t h e  i n h a b i t a n t s  o f  O u a r d e n i n e ,  whom 
t h e y  a c c u s e  of  b e i n g  m u r d e r e r s ,  t h i e v e s ,  and g a n g s t e r s ,  
and whom t h e y  f u r t h e r  a c c u s e  o f  d r i n k i n g  a l c o h o l  when  
t h e y  a r e  i n  S o u s s e . "  (Abu Z a h r a  1 9 8 2 : 1 8 ) .
P a u l  S t i r l i n g  r e p o r t s  h i s  e x p e r i e n c e  o f  t h i s  i n  A 
T u r k i s h  V i l l a g e ;
The v i r t u e s  of  t h e  v i l l a g e  a r e  t h e  e t e r n a l  t o p i c  of  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  o u t s i d e r s ,  and of  b a n t e r  b e tw e e n  men o f  
d i f f e r e n t  v i l l a g e s .  Every  v i l l a g e  h a s  t h e  b e s t  d r i n k i n g
w a t e r ,  and t h e  b e s t  c l i m a t e  E v e r y  v i l l a g e  i s  m o r e
h o s p i t a b l e ,  more  h o n o u r a b l e ,  more  v i r i l e ,  more p e a c e a b l e ,  
g i v e s  b e t t e r  w e d d i n g s ,  t h a n  any of  i t s  n e i g h b o u r s .  O t h e r  
v i l l a g e s  a r e  s a v a g e ,  mean,  d i s h o n o u r a b l e ,  l y i n g ,  l a z y ,  
c o w a r d l y .  N e i t h e r  S a k a l t u t a n  nor  E l b a s i  f oun d  my c h o i c e  
o f  t he m  s u r p r i s i n g ,  b u t  e v e r y o n e  e l s e  f o u n d  i t  q u i t e
i n c r e d i b l e .  ( S t i r l i n g  1 9 6 5 : 4 0 ) .
The v i l l a g e  i s  a s i n g l e  c o m m u n i t y  i n  t h e  s e n s e  o f  
h a v i n g  a common ly  r e c o g n i z e d  s o c i a l  s p a c e ,  an i n f o r m a l  
s e t  of  s o c i a l  c o n t r o l  mechan i sms  b a s e d  on f a c e  t o  f a c e  
knowledge  (and h e a r s a y  I) t o  wh ich  no one i n  t h e  v i l l a g e  
i s  immune,  and a s h a r e d  i d e n t i t y  t h a t  p e r s i s t s  i n  t h e  
f a c e  o f  t h e  c o n s t a n t  r e a l i g n m e n t  of  i n t e r n a l  f a c t i o n s  
wh ich  a r e  b a s e d  on t h e  i n t e r p l a y  o f  p o l i t i c a l ,  e c o no m ic  
and m a t r i m o n i a l  n e t w o r k s .
T he  c i t y ,  a s  we s a i d ,  a b s o r b s  s t r a n g e r s  a n d  i s  
e c o n o m i c a l l y  and s o c i a l l y  d i v e r s e .  I t  i s  "a p l a c e  w h e re  
a d m i n i s t r a t i v e ,  r e l i g i o u s  and c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  a r e  
c o n c e n t r a t e d  a t  t h e  same t i m e  a s  e t h n i c  a n d  s o c i a l  
d i v e r s i t y  c o n v e r g e "  ( V a l e n s i  1985 :  4 ) .  To t h e  v i l l a g e r  
t h e  c i t y  i s  a n e c e s s a r y  e v i l :  n e c e s s a r y  a s  a s o u r c e  o f
goods  and s e r v i c e s  and a s  an  o u t l e t  f o r  K e r k e n n i  p r o d u c e  
and  c r a f t s  and  " e v i l "  a s  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  
i n t r u s i o n  and c o n s t r a i n t  of  t h e  g o v e r n m e n t .  Along w i t h  
t h e  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v i l l a g e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  
i m p o r t e d  t o  K e r k e n n a h  came t h e  a m b i v a l e n t ,  h o s t i l e ,  
c o m p e t i t i v e ,  and d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c i t y .
J u s t  a s  d r a m a t i c  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  of  v i l l a g e s  on 
Ke rken na h  was t h e  s h i f t  i n  t h e  b a s e  o f  t h e  economy f rom 
t r a n s h u m a n t  a n i m a l  h u s b a n d r y  t o  f i s h i n g  and a g r i c u l t u r e .  
The s y s t e m  of  l a n d  t e n u r e  and r i g h t s  t o  e x p l o i t a t i o n  t h a t  
t h e s e  new e n t e r p r i s e s  d e p e n d e d  on  w e r e  o r g a n i z e d  and 
m a i n t a i n e d  by a v i l l a g e  r a t h e r  t h a n  a l i n e a g e  p o l i t i c a l
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s t r u c t u r e .  They a l s o  d e pe n d e d  on "new" t e c h n o l o g i e s  t h a t  
we re  i m p o r t e d  f rom t h e  m a i n l a n d .  F i x e d  f i s h e r i e s ,  c a l l e d  
s h a r  f i y y a .  ( w h i c h  a r e  c o n f i g u r a t i o n s  o f  p a lm  f e n c e s  
p l a n t e d  i n  t h e  s h a l l o w  b a nk s  wh ic h  d i r e c t  t h e  f i s h  i n t o  
e n c l o s u r e s  h o u s i n g  a number  of  f i s h  t r a p s )  had been  i n  
u s e  a l o n g  t h e  S f a x  c o a s t  s i n c e  t h e  1 0 t h  a n d  1 1 t h  
c e n t u r i e s ,  b u t  t h e i r  a p p e a r a n c e  and t h e  p a lm s  t h a t  t h e y  
d e p e n d  on  f o r  r a w  m a t e r i a l s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  on 
Ke rkennah  u n t i l  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  ( D e s p o i s  1 9 3 7 : 4 4 ) .  The 
s e t t l e r s  on  t h e  s o u t h  c o a s t  f o u n d  t h e  d o u b l e  row of  
s h a l l o w  b a n k s  b o t h  go od  f o r  s e c u r i t y  a n d  f o r  f i x e d  
f i s h e r i e s .  T h i s  f o r m  o f  f i s h i n g  f l o u r i s h e d  i n  t h i s  
s e t t i n g  a n d  h a s  b e c o m e  a d i s t i n c t i v e  e m b l e m  o f  
K e rk e n n a h ,  r e c o g n i z e d  a s  such  t h r o u g h o u t  T u n i s i a .
KERKENNAH SOCIAL STRUCTURE 
T h e r e  a r e  t w e l v e  v i l l a g e s  on t h e  two i s l a n d s  w i t h  a 
t o t a l  p o p u l a t i o n  of  1 4 , 5 0 0 .  Some of  t h e  v i l l a g e s  have  
c o a s t a l  or  f a r m i n g  h a m l e t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  They  
v a r y  i n  p o p u l a t i o n  s i z e  f r o m  3 , 3 9 3  ( M e l i t t a  on El  
G h a r b i a )  t o  661 ( C h e r q u i ) •
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V i l l a g e A s s o c i a t e d  H a m le t s P o p . 1975
M e l i t t a  
E l  N a j e t  w/ 
K r a t e n  
El  A t t a y a  
Remla
Ou led  Bou A l i  
K e l l a b i n e  w/  
El  A b b a s s i a  
Ou led  Kacem 
C h e r q u i  w/
Dj o u a b e r  
Ouled  Yaneg
Bou Rous
D j e b l i ,  B i r  Dimes ,  Bou Nouma 611
El  Hay,  Mouamla 
M e l i t t a  S g i r
El  Masra
El  N a k h l a ,  Khecharem
505 
1 4 , 5 0 0  
( T u n i s i a  1 975)
2487
2407
847
740
33 93 
2 86 9
641
TABLE 1 .  Ke rk en na h  p o p u l a t i o n  197 5.
The f i r s t  v i l l a g e s  on Ke rkennah  w e r e  t h e  i n t e r i o r  
v i l l a g e s  of M e l i t t a  (now a h a m l e t  a t t a c h e d  t o  t h e  c o a s t a l  
v i l l a g e  of  Ouled  Bou A l i )  and C h e r q u i .  K e l l a b i n e  was t h e  
e a r l i e s t  o f  t h e  c o a s t a l  v i l l a g e s  and was t r a d i t i o n a l l y  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t e r  of  t h e  i s l a n d s .  Then came t h e  
o t h e r  c o a s t a l  v i l l a g e s  and t h e  d e v e l o p m e n t  of t h e  f i s h i n g  
e c o n o m y :  El  A t t a y a ,  O u l e d  Kacem,  O u l e d  Bou A l i ,  and
l a t e r ,  Oul ed  Yaneg wh ich  i s  t h o u g h t  t o  be t h e  p l a c e  whe re  
t h e  b e y s  s e n t  t h e i r  r e j e c t e d  c o u r t e s a n s .  K r a i e b  (now 
c a l l e d  N a j e t  a f t e r  B o u r g u i b a ' s  f amous  i n t e r l u d e  t h e r e )  
was fo u n d e d  by a f a m i l y  f rom D j e r b a  who b r o u g h t  w i t h  them 
s p e c i a l i s t  k n o w l e d g e  o f  s p o n g e  f i s h i n g .  Remla  and  
D j o u a b e r  a r e  i n t e r i o r  v i l l a g e s  b u t ,  l i k e  C h e r q u i ,  h a v e  
c o a s t a l  f i s h i n g  h a m l e t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  
C o n v e r s e l y ,  f a m i l i e s  f rom s e v e r a l  of  t h e  c o a s t a l  v i l l a g e s  
h a v e  l i t t l e  s e a s o n a l  c am ps  i n  t h e  i n t e r i o r  n e a r  t h e i r
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L'archipel  des K e r k e n a .  Echelle 1 176.344
a d a p t e d  from A. L o u i s  (1 
Les l i e s  Kerkennah
g a r d e n s  f r o m  w h i c h  p l o w i n g ,  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g  
o p e r a t i o n s  a r e  c a r r i e d  o u t .  K r a t e n  and El  A b b a s i a  w e r e  
b r e a k a w a y  v i l l a g e s  e s t a b l i s h e d  by f a m i l i e s  f rom N a j e t  and 
Ouled  Yaneg r e s p e c t i v e l y .  The  i s l a n d  o f  M e l i t t a  w as  
l a r g e l y  d e s e r t e d  u n t i l  t h e  l a t e  1 8 t h  c e n t u r y  e x c e p t  f o r  
t h e  l i t t l e  a g r i c u l t u r a l  h a m l e t  o f  E l  M a s r a .  The  new 
v i l l a g e  o f  M e l i t t a  w a s  e s t a b l i s h e d  by a n  i n t e r n a l  
m i g r a t i o n  f rom t h e  o l d  h a m l e t  of  M e l i t t a  on t h e  e a s t e r n  
i s l a n d .  With s u c c e s s i v e  i m m i g r a t i o n s  f rom t h e  c o n t i n e n t ,  
t h i s  n e w e s t  v i l l a g e  h a s  a l s o  become t h e  mos t  p o p u l o u s .
E a r l y  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  f o r  K e r k en n a h  a r e  s c a r c e  and 
n o t  c l e a r l y  r e l i a b l e .  The f i g u r e s  a v a i l a b l e  a r e  a s  
f  o l l o w s :
1836 7 , 0 0 0 ( P e l l i s s i e r  1 8 5 3 : 1 0 9 )
1890 8 , 6 7 1 ( L o u i s  1 9 6 3 : 1 :  38)
1921 1 4 , 0 8 6 ( L o u i s  1963:  1:  38)
1936 1 5 , 1 3 0 ( B e r n a r d  19 3 7 :8 4 )
1946 1 4 , 5 3 5 ( L o u i s  1 9 6 3 : 1 : 3 8 )
1956 1 3 , 7 0 4 ( T u n i s i a  1956)
1966 1 2 , 5 6 6 ( T u n i s i a  1966)
1975 1 4 , 5 0 0 ( T u n i s i a  1975)
1984 1 4 , 4 5 1 ( T u n i s i a  1984)
TABLE 2 .  K e r ken na h  p o p u l a t i o n  1836 -  1 9 8 4 .
What  i s  s t r i k i n g  a b o u t  t h e s e  f i g u r e s  i s  t h e  r e l a t i v e  
s t a b i l i t y  of  t h e  s i z e  of  t h e  p o p u l a t i o n  f rom 1921 t o  t h e  
p r e s e n t .  K e r k e n n a h " s  no r ma l  p o p u l a t i o n  g r o w t h  h a s  b e e n  
b a l a n c e d  by a s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  r a t e  of  i m m i g r a t i o n  t o  
t h e  m a i n l a n d  c i t i e s .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h i s  l a r g e  e x o d u s  
h a s  had t h e  e f f e c t  of  s t a b i l i z i n g  K e r k e n n a h ' s  s o c i a l  and 
e co n om ic  s t r u c t u r e .  Even i n t e r n a l l y ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  of
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t h e  p o p u l a t i o n  among t h e  v i l l a g e s  h a s  b e e n  f a i r l y  s t a b l e .  
( S e e  T a b l e  3 ) .  The  r e l a t i v e l y  l a r g e  g r o w t h  i n  t h e  
v i l l a g e  of  Remla h a s  b e e n  due  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  a new 
a d m i n i s t r a t i v e  d i s t r i c t  (Ei. H a y ) w h e r e  a l l  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  o f f i c e s  and s e r v i c e s  f o r  a l l  of  K e r ke nn a h  h av e  
b e e n  c o n c e n t r a t e d  s i n c e  t h e  l a t e  1 960 *s .  ( N o t e :  
b e c a u s e  t h e s e  f i g u r e s  come f rom t h r e e  d i f f e r e n t  s o u r c e s  
a n d  b e c a u s e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  u n i t s  c h a n g e d  f rom 
d e c a d e  t o  d e c a d e ,  t h e y  c a n n o t  be t r e a t e d  a s  a b s o l u t e l y  
a c c u r a t e  and c o m p a r a b l e .  They a r e  u s e f u l  i n s t e a d  t o  g i v e  
a g e n e r a l  p i c t u r e  of  s h i f t s  i n  v i l l a g e  p o p u l a t i o n . )
1946 1956 1966 197 5
M e l i t t a 2 , 2 5 2 2 , 5 1 9 2,  96 9 3 , 3  93
El  N a j e t  w/ 
K r a t e n
2 ,2 5 2* 2 , 4 0 5 2 , 5 7 5 2 , 8 6 9
El  A t t a y a 2 , 0 0 8 2 , 0 0 4 2 , 0 2 3 2 , 4  87
Reml a 2 , 2 0 3 1 ,  97 2 1 , 7 8 4 2 , 4 0 7
Ouled  Bou A l i 2 , 5  90 
w/ Ouled
2 , 2 2 1
Kacem
661 847
/ / / / / / / / / / / / / /
K e l l a b i n e  w/ 
El  A b b a s s i a
1 , 2 1 2 8 96 6 53 740
Ou led  Kacem / / / / / / / / / / / / / / / 7 91 641
C h e r q u i  w/ 
D j o u a b e r
953 946 951 611
Ouled  Yaneg 1 , 0 6 5 7 41 47 9 505
T a b l e  3 .  Ke rk en na h  p o p u l a t i o n  by v i l l a g e  1946 -  197 5 .  
* L o u i s  ( 1 9 6 3 : 1 : 3 8 )  r e c o r d s  t h i s  c o i n c i d e n t a l  f i g u r e .  I 
was u n a b l e  t o  v e r i f y  i t .
A d m i n i s t r a t i v e l y ,  K e r k e n n a h  i s  d i v i d e d  i n t o  n i n e
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u n i t s  b e c a u s e  of t h e  s m a l l  s i z e  of  some of  t h e  v i l l a g e s .  
Each of  t h e  n i n e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  i s  c a l l e d  a 
s h e i k h a t  a nd  h a s  a n  o m d a . who i s  a n  a p p o i n t e d  l o c a l  
r e p r e s e n t a t i v e  w o r k i n g  a s  an  ombudsman f o r  t h e  D e l e g a t i o n  
( m a ' t a m d i y a ) o f  t h e  G o v e r n e r a t  (w i l a y a ) o f  S f a x .  ( T h e r e  
a r e  t w e n t y  g o v e r n e r a t s  i n  t h e  R e p u b l i c  of  T u n i s i a . )  The 
D e l e g a t e  i s  a p p o i n t e d  by t h e  r e g i o n a l  g o v e r n o r  a n d  
n o r m a l l y  c o m e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  a r e a  i n  an  a t t e m p t  t o  
r e d u c e  l o c a l  c o r r u p t i o n  and  f a v o r i t i s m .  The  o m d a , 
h o w e v e r ,  d o e s  come f rom t h e  s h e i k h a t  he  s e r v e s ,  f o r  h i s  
l o c a l  knowledge  and p r e s t i g e  i s  t h o u g h t  t o  be  i m p o r t a n t  
i n  c o m m u n i c a t i n g  t h e  p o l i c i e s  of  t h e  g o v e r n m e n t  t o  t h e  
l o c a l  c o m m u n i t y .  T h e  w h o l e  o f  K e r k e n n a h  i s  
s i m u l t a n e o u s l y  a r e g i o n a l  u n i t  (m a ' t a m d i y y a ) o f  t h e  
g o v e r n e r a t  and a s i n g l e  m u n i c i p a l i t y  (b a l a d i y v a ) w i t h  an 
e l e c t e d  mayor and m u n i c i p a l  c o u n c i l .  Bo th  t h e  d e l e g a t i o n  
and t h e  m u n i c i p a l i t y  a r e  unde r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  of  t h e  
M i n i s t r y  o f  t h e  I n t e r i o r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e
M u n i c i p a l i t y  and  t h e  D e l e g a t i o n ,  t h e r e  i s  a K e r k e n n a h -  
w i d e  l o c a l  h e a d q u a r t e r s  o f  P r e s i d e n t  B o u r g u i b a ' s  
D e s t o u r i a n  S o c i a l i s t  P a r t y  w i t h  p a r t y  c e l l s  and y o u t h  
g r o u p s  i n  e ach  of  t h e  v i l l a g e s .  A l t h o u g h  t h e  D e l e g a t i o n ,  
M u n i c i p a l i t y ,  and  t h e  P a r t y  a r e  t e c h n i c a l l y  s e p a r a t e  
a g e n c i e s  on K e r k e n n a h ,  a t  t h e  r e g i o n a l  l e v e l  t h e r e  i s  a 
g r e a t  d e a l  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o v e r l a p p i n g  of  o f f i c e s  
and f u n c t i o n s .  (See  F i g u r e  1 ) .
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FIGURE 1 .  N a t i o n a l ,  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n .  A d a p t e d  f r o m  A r e a  H a n d b o o k  f o r  t h e  
R e p u b l i c  of  T u n i s i a  ( 1 9 7 0 : 1 8 6 ) .
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On t h e  l o c a l  l e v e l ,  t h e  o v e r l a p p i n g  o f  p e r s o n n e l  
be tw ee n  t h e  a g e n c i e s  i s  i n f o r m a l  b u t  v e r y  common.  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  m ayo r  and  t h e  c i t y  c o u n c i l m e n  a r e  a l l  
p r o m i n e n t  members  of  t h e  l o c a l  p a r t y  h e a d q u a r t e r s .  One 
of  t h e  c o u n c i l m e n  i s  t h e  head  of  h i s  v i l l a g e  p a r t y  c e l l  
and a n o t h e r  i s  t h e  head  of  t h e  l o c a l  t r a d e  u n i o n .  The  
head  o f  t h e  c l i n i c ,  a M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a p p o i n t m e n t ,  i s  
a l s o  h e a d  o f  t h e  K e r k e n n a h  p a r t y  h e a d q u a r t e r s .  The  
mayor ,  t h e  head  of  t h e  t r a d e  u n i o n  ( a l s o  a c o u n c i l m a n , )  
and h i s  b r o t h e r ,  t h e  head  of  h i s  v i l l a g e  p a r t y  c e l l ,  a r e  
a l l  m a r r i e d  t o  t h r e e  s i s t e r s .  T h i s  u n i n s t i t u t i o n a l i z e d  
o v e r l a p p i n g  of  p e r s o n n e l  i s  n o t  d i s c o u r a g e d  b e c a u s e  i t  
c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o w e r  w h i c h  
p r e v e n t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s t r o n g  g r a s s  r o o t s  
o p p o s i t i o n .
T h e  p o l i t i c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  o u t l i n e d  a b o v e  i s  
e n t i r e l y  g e n e r a t e d  and m a i n t a i n e d  f rom o u t s i d e  K e r k e n n a h ,  
a l t h o u g h  t h e  p e r s o n n e l  f i l l i n g  t h e  o f f i c e s  a r e  o f t e n  
l o c a l .  T h e r e  i s  a l s o  an i n d i g e n o u s  power  s t r u c t u r e  t h a t  
i s  g e n e r a t e d  and m a i n t a i n e d  a t  t h e  l e v e l  of  t h e  v i l l a g e .  
Most of  t h e  r e l e v a n t  i n s t i t u t i o n s  i n  t h i s  s y s t e m  a r e  
e x p l i c i t l y  r e l i g i o u s  i n c l u d i n g  t h e  mosque ,  t h e  Q u r 1a n i c  
s c h o o l ,  and t h e  m a r a b o u t i c  s h r i n e s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  
e v e r y  v i l l a g e .  E l i t e s  r i s e  t h r o u g h  t h e i r  r e p u t a t i o n  f o r  
a c o m b i n a t i o n  o f  s p e c i a l i s t  k n o w l e d g e  ( % a i m ) . wisdom 
( ' a a i . ) /  r e l i g i o u s  g r a c e  ( b a r a k a ) , a n d  f a m i l y  h o n o r  
( %a r d ) . P e r s o n a l  i n f l u e n c e  (k t i f . l i t e r a l l y ,  s h o u l d e r )
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and w e a l t h  a r e  a l s o  r e l e v a n t .  The t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  
e l i t e  i n c l u d e  t h e  imam and  m u e z z i n  ( p r a y e r  l e a d e r  and 
c a l l e r  t o  p r a y e r  o f  t h e  m o s q u e ) , t h e  m e d d e b  ( O u r 1 an  
t e a c h e r ) , and  t h e  h a f  idh  ( m a r a b o u t  g u a r d i a n ) • M e d i ca l  
a n d  r i t u a l  s p e c i a l i s t s  s u c h  a s  t h e  t b i  b % a r  a b i  
( t r a d i t i o n a l  h e a l e r ) ,  q a b b l a  ( m i d w i f e ) ,  and c i r c u m c i s o r  
who i s  u s u a l l y  t h e  b a r b e r ,  h a j j a m , a l s o  w i e l d  a good d e a l  
of power  w i t h i n  t h e  r e a l m  of  t h e  v i l l a g e .
A l t h o u g h  t h e  v i l l a g e s  of  K e r k en n a h  v a r y  c o n s i d e r a b l y  
i n  s i z e ,  t h e  b a s i c  c o m p o s i t i o n  i s  t h e  s ame .  Eve ry  v i l l a g e  
h a s  a t  l e a s t  one  mosque (El  A t t a y a  and Remla h a v e  two)  
and  a nu mber  o f  m a r a b o u t i c  s h r i n e s  o f  v a r y i n g  s i z e s .  
(Ouled Bou A l i ,  a v i l l a g e  o f  847 p e r s o n s ,  h a s  t w e l v e  
s h r i n e s ,  t h r e e  of which  a r e  s u b s t a n t i a l  i n  t h e  s e n s e  of 
d r a w i n g  v i s i t o r s  f r o m  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e . )  E v e r y  
v i l l a g e  h a s  s o m e t h i n g  r e s e m b l i n g  a v i l l a g e  s q u a r e  (wus t  
e l  b l a d ) whe re  t h e  mosque ,  s m a l l  s h o p s ,  p o l i t i c a l  o f f i c e s  
and o t h e r  ma l e  d o m i n a t e d  i n s t i t u t i o n s  a r e  l o c a t e d .  The 
p u b l i c  w a t e r  s o u r c e s ,  w h i c h  a r e  f e m a l e  d o m i n a t e d ,  a r e  
n e v e r  n e a r  t o  t h e  v i l l a g e  s q u a r e .  T h e r e  a r e  t h r e e  k i n d s  
of  r e s i d e n c e s .  The ov e rw h e lm in g  m a j o r i t y  a r e  t r a d i t i o n a l  
Arab  h o u s e s  (d a r  ^ a r a b i ) c o n s i s t i n g  o f  c l u s t e r s  of  rooms 
o p e n i n g  o n t o  an  i n t e r i o r  c o u r t y a r d .  T hes e  k i n d s  of  h o u s e s  
a r e  c l u s t e r e d  i n  n e i g h b o r h o o d s  r o u g h l y  b a s e d  on  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  r e l a t e d  f a m i l i e s .  The r e s i d e n t i a l  
q u a r t e r  i s  t h e  s p a c e  w i t h i n  wh ic h  a woman can  c i r c u l a t e  
f r e e l y  w i t h o u t  w o r r y i n g  a b o u t  h e r  h o n o r a b l e  r e p u t a t i o n .
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V i s i t s  t o  o t h e r  q u a r t e r s  or  t h e  v i l l a g e  s q u a r e ,  w u s t  e l  
b l  a d , r e q u i r e  a go od  a n d  s p e c i f i c  r e a s o n .  Along t h e  
s h o r e ,  ( t r a d i t i o n a l l y  an u n d e s i r a b l e  p l a c e  t o  l i v e ) , and 
on t h e  o u t s k i r t s  of  t h e  v i l l a g e ,  modern  v a c a t i o n  v i l l a s  
a r e  s p r i n g i n g  up b u i l t  by s u c c e s s f u l  e m i g r e  v i l l a g e r s .  
Most  v i l l a g e s  now a l s o  have  a new n e i g h b o r h o o d  of  s m a l l ,  
o r d e r l y ,  g o v e r n m e n t  s u b s i d i z e d  h o u s e s  (d a r  p o p u l a i r e ) 
w h i c h  a r e  i n h a b i t e d  by n e w c o m e r s  ( b a r r a n i . l i t e r a l l y ,  
f o r e i g n e r )  and  n e w l y w e d s  who d o  n o t  l i v e  w i t h  t h e  
h u s b a n d 1s p a r e n t s .
T h e  m o s t  b a s i c  an d  i m p o r t a n t  s o c i a l  u n i t  i n  t h e  
v i l l a g e  i s  t h e  d a r  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  p a t r i l i n e a l ,  
p a t r i l o c a l  e x t e n d e d  f a m i l y .  I n  i t s  b r o a d e s t  
a p p l i c a t i o n ,  a d a r  c an  i n c l u d e  a l l  of  t h e  s o n s ,  and  t h e i r  
w i v e s  and d e s c e n d a n t s ,  of  a common f a t h e r  who may or  n o t  
be l i v i n g .  For  t h e  t e r m  t o  be u s e d  i n  t h i s  w a y ,  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  d a r  w o u l d  n o r m a l l y  l i v e  i n  t h e  s ame  
q u a r t e r  o f  t h e  v i l l a g e ,  s h a r e  o r  h a v e  s h a r e d  common 
p r o p e r t y ,  p a r t i c i p a t e  i n  e ac h  o t h e r s '  l i f e  c y c l e  r i t u a l s ,  
b e  i n v o l v e d  i n  w o r k  e x c h a n g e s ,  a n d  p r o m o t e  t h e  
i n t e r m a r r i a g e  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  I n  i t s  n a r r o w e s t  
a p p l i c a t i o n ,  d a r  r e f e r s  t o  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  and would  
n o r m a l l y  be  u sed  i n  t h i s  way t o  d e s c r i b e  a r e s i d e n t i a l  
and commensal  u n i t .  Dar a l s o  means  t h e  a c t u a l  p h y s i c a l  
h o us e  i n  wh ic h  t h e  f a m i l y  l i v e s .
A c o l l e c t i o n  of r e l a t e d  d a r s  f o rm  an %a r s h  wh ich  i s  a 
p a t r i l i n e a l  d e s c e n t  g r o u p  r e c o g n i z i n g  a common a n c e s t o r
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( j i d d  l a w w i l , m e a n i n g  " t h e  f i r s t  g r a n d f a t h e r " . )  T h i s  
u s u a l l y  m e a n s  t h e  f i r s t  a n c e s t o r  t o  come t o  Ke rk en n a h  
f r o m  t h e  m a i n l a n d .  The t r a c i n g  o f  d e s c e n t  i s  o f t e n  
i m p r e c i s e  and r a r e l y  c an  be t r a c e d  back  more  t h a n  f i v e  
g e n e r a t i o n s .  P e o p l e  h av e  a much c l e a r e r  s e n s e  o f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  b r e a d t h  t h a n  t h e  h i s t o r i c a l  d e p t h  of  t h e i r  
xa r  s h . P a r s  i n  t h e  same v i l l a g e  o f t e n  s e e  t h e m s e l v e s  a s  
r e l a t e d  t o  e ach  o t h e r  and q r i b  ( c l o s e )  w i t h o u t  e x p l i c i t l y  
i d e n t i f y i n g  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  f rom t h e  same x a r s h  ♦
In  a Moroccan c o n t e x t ,  D a l e  E i c k e l m a n  h a s  w r i t t e n  
e x t e n s i v e l y  a b o u t  t h e  c o n c e p t  of  c l o s e n e s s ,  g a r i b a , which  
he d e f i n e s  a s  " a c t i n g  a s  i f  t i e s  of  o b l i g a t i o n  e x i s t  w i t h  
a n o t h e r  p e r s o n  w h i c h  a r e  so  c o m p e l l i n g  t h a t  t h e y  a r e  
g e n e r a l l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  i d iom of k i n s h i p . "  ( 1 9 7 6 : 9 6 ) .  
He g o e s  on t o  b u i l d  a who le  t h e o r y  of  s o c i a l  r e l a t i o n s  
o u t  of  t h i s  c o n c e p t .  On K e r k e n n a h ,  I o n l y  h e a r d  p e o p l e  
use  q r  i b  t o  d e s c r i b e  a c t u a l  k i n s h i p  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  
d a r s  ( n o t  i n d i v i d u a l s ) ,  b u t  i t  d i d  h av e  t h e  same f l a v o r  
of  m u l t i p l e  t i e s  of  c o o p e r a t i o n  and o b l i g a t i o n .
A v a g u e r  t e r m  t h a n  xa r s h  t h a t  i s  u s ed  t o  r e f e r  t o  a 
p a t r i l i n e a l  g r o u p i n g  l a r g e r  t h a n  t h e  d a r  i s  xa i y l a  wh ich  
l i t e r a l l y  m e a n s  f a m i l y .  T h i s  t e r m  d o e s  n o t  h a v e  a 
p a r t i c u l a r  g e n e o l o g i c a l  r e f e r e n c e ,  b u t  i s  u s e d  when  
p e o p l e  w a n t  a b l a n k e t  t e r m  f o r  b e i n g  r e l a t e d :  f  a r d
xa i y l a . " s a m e  f a m i l y . "  When p e o p l e  w a n t  t o  r e f e r  t o  
u n r e l a t e d  v i l l a g e  d a  r  s w i t h  whom t h e y  h a v e  g o o d  
c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s ,  t h e y  s i m p l y  s a y ,  "we go t o g e t h e r , "
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n i m c i u  m a " b xa d n a .
An % a r  sh  m i g h t  be c o n c e n t r a t e d  i n  one  v i l l a g e ,  b u t  
n o t  n e c e s s a r i l y ,  and n o t  e v e r y  d a r  would  c l a i m  t o  be  p a r t  
o f  an  % a r  s h . T h e r e  i s  o n l y  one communi ty  on K e r k e n n a h  
whe re  a l l  of  t h e  d a r s  a r e  f rom t h e  same *a r s h . t h e  
f a r m i n g  h a m l e t  of  Ouled  E z z i d d i n e  ( a l s o  c a l l e d  El  Masra)  
on t h e  i s l a n d  of  G h a r b i .  T h i s  r e s i d e n t i a l  k i n  g r o u p  i s  
a l s o  u n u s u a l  f o r  Ke rk enn ah  i n  t h a t  t h e y  s e e  t h e m s e l v e s  
p r i m a r i l y  a s  f a r m e r s  r a t h e r  t h a n  f i s h e r m e n .  T h i s  %a r s h  
i s  a l s o  h e a v i l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  v i l l a g e  of  Ou led  Bou 
A l i  on t h e  i s l a n d  of  C h e r q u i .  A l t h o u g h  an x a r  sh d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  hav e  a s i n g l e  r e s i d e n t i a l  l o c a t i o n ,  i t  i s  
s o m e t i m e s  a f f i l i a t e d  w i t h  a p a r t i c u l a r  s a i n t  or  s e t  of  
s a i n t s  t o  whom a g e n e a l o g i c a l  or m y s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  i s  
c l a i m e d .  (A f u l l e r  a c c o u n t  o f  t h e  r o l e  of  s a i n t s  on 
Ke rkennah  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  F i v e . )  The s a i n t  m i g h t  
be  t h e  i i d d  l a w w i l  of  an  %a r s h  a s  i n  t h e  c a s e  of  S i d i  
A b d e l q a d e r  of  t h e  S h i l l e e  xa r  sh wh ich  h a s  d a r s  i n  Ou led  
Bou A l i  and El  A t t a y a .  Or he m i g h t  have  been  " a d o p t e d "  
by an  x a r  sh  w h i c h  had  a h i s t o r y  of  p a r t i c u l a r  b e n e f i t  
f rom t h a t  s a i n t  a s  i n  t h e  c a s e  of  S i d i  Messaoud and  t h e  
Chackshouk  *a r s h  i n  Ouled  Bou A l i .  In e i t h e r  c a s e ,  t h e  
m a r a b o u t i c  s h r i n e  becomes  a f a v o r i t e  s i t e  f o r  any number 
of  r i t u a l s  i n  wh ich  members  of  t h e  " a r s h  a r e  e x p e c t e d  t o  
p a r t i c i p a t e .  In f a c t ,  t h e  o n l y  t i m e  t h e  xa r s h  m i g h t  come 
t o g e t h e r  en  masse  would be f o r  m a j o r  r i t u a l  o c c a s i o n s .
U n l i k e  t h e  d a r , t h e  % a r  sh m o s t l y  f u n c t i o n s  a s  a
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c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  w h i c h  c a n  be a p p e a l e d  t o  f o r  a 
number  of d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  b u t  wh ic h  i s  n o t  a c o n s t a n t  
f e a t u r e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  e v e r y d a y  v i l l a g e  l i f e .  
* Ar sh a f f i l i a t i o n  c an  be u sed  t o  e s t a b l i s h  s e n i o r i t y  and 
p r e s t i g e  i n  t h e  v i l l a g e .  I t  c a n  be u sed  a s  a b a s i s  f o r  
s e t t l i n g  or c a l l i n g  f o r  s u p p o r t  i n  d i s p u t e s .  I t  c a n  a l s o  
be a c t i v a t e d  t o  i n i t i a t e  m a r r i a g e  n e g o t i a t i o n s  or  t o  g a i n  
e n t r a n c e  i n t o  eco no m ic  and p o l i t i c a l  n e t w o r k s  o u t s i d e  o f  
t h e  v i l l a g e .
The d a r , a s  we s a i d ,  d o e s  have  a l o c a t i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  i t ,  w h e t h e r  i t  i s  a v i l l a g e  q u a r t e r  or  an  a c t u a l  
h o u s e .  The s c o p e  and  d e f i n i t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  d a r  
v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  whe re  t h e  d o m e s t i c  g r o u p  i s  i n  i t s  
d e v e l o p m e n t a l  c y c l e .  M a r r i a g e  i s  v i r i l o c a l  a n d  
t r a d i t i o n a l l y  t h e  b r i d e  comes t o  l i v e  i n  t h e  h o u s e h o l d  of 
h e r  a f f i n e s ,  n s  i b . ( T h i s  comes f rom t h e  word ,  n a s a b , 
wh ic h  i n  some Arab c o n t e x t s  means  d e s c e n t  or  l i n e a g e ,  b u t  
i n  T u n i s i a  a l w a y s  r e f e r s  t o  a f f i n e s . )  The b r i d e  and h e r  
h u s b a n d  have  t h e i r  own room,  b e i t . whi ch  would o f t e n  be a 
n e w l y  b u i l t  c e l l  i n  t h e  h o n e y c o m b  o f  t h e  h o u s e h o l d  
c o m p l e x .  Upon m a r r i a g e ,  t h e  b r i d e * s  l a b o r  i s  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  h e r  f a t h e r - i n - l a w ,  h e r  s i d i  
( l i t e r a l l y  h e r  " m a s t e r , "  b u t  u sed  g e n e r a l l y  i n  T u n i s i a  
t o  a d d r e s s  a ma l e  r e s p e c t f u l l y )  and und e r  t h e  d i r e c t i o n  
of  h e r  m o t h e r - i n - l a w .
The g e n e r a l  k i n  t e rm  f o r  m o t h e r - i n - l a w  i s  m a r t  xammi 
wh i ch  mea ns  "my f a t h e r ' s  b r o t h e r ' s  w i f e . "  T h i s  t e r m
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e m p h a s i z e s  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  i d e a l  m a r r i a g e  p a r t n e r  i s
t h e  p a t r i l a t e r a l  p a r a l l e l  c o u s i n ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
c l o s e s t  a l l o w a b l e  r e l a t i v e  f r o m  t h e  s ame  d a r  i n  i t s  
b r o a d e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  p a t r i l a t e r a l  e x t e n d e d  
f a m i l y .  Of c o u r s e ,  such  a c l o s e  c o u s i n  i s  n o t  a l w a y s  
a v a i l a b l e  o r ,  i n  f a c t ,  t h e  mos t  d e s i r a b l e  c a n d i d a t e  f o r  
o t h e r  r e a s o n s ,  b u t  t h i s  p r e f e r e n c e  i s  commonly s t a t e d  and 
o f t e n  f o l l o w e d .  The n e x t  b e s t  t h i n g  i s  t o  ma r r y  q j i i k  and 
w i t h i n  t h e  v i l l a g e .  A m a r r i a g e  o u t s i d e  t h e  x a r  s h . b u t  
w i t h i n  t h e  v i l l a g e ,  i s  o f t e n  p r e f e r r e d  t o  a c o u s i n
m a r r i a g e  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e .  T h i s  wou ld  be b e c a u s e  of
t h e  b e n e f i c i a l  n e t w o r k s  of  c o o p e r a t i o n  a l r e a d y  o p e r a t i n g  
b e t w e e n  t h e  u n r e l a t e d  d a r s  i n  t h e  v i l l a g e  t h r o u g h  e a r l i e r  
m a r r i a g e  a l l i a n c e s  or  o t h e r  a s s o c i a t i o n s .
I t  o f t e n  h a p p e n s  t h a t  t h e  new d o m e s t i c  s i t u a t i o n  i s  
t o o  c l o s e  f o r  t h e  c o m f o r t  o f  t h e  d a u g h t e r - i n - l a w  and  
a f t e r  a c e r t a i n  a m o u n t  o f  t i m e  ( u s u a l l y  a f t e r  sh e  h a s  
a c q u i r e d  some s t a t u r e  by b e a r i n g  a s o n ) ,  s h e  w i l l  
c a m p a i g n  f o r  h e r  own h o u s e .  The  min imum r e q u i r e m e n t  
w o u l d  be  h a v i n g  h e r  own k i t c h e n .  T h i s  i s  w h e r e  t h e
d e f i n i t i o n  of  t h e  d a r  becomes  c o m p l i c a t e d .  She and h e r  
h u s b a n d  m i g h t  c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  t h e i r  b r i d a l  be i t . 
h a v i n g  g i v e n  i t  a new e x t e r n a l  d o o r  and a t t a c h e d  t o  i t  a 
new c o o k i n g  room,  k u c h i n a . The s o n ' s  w i f e  would now have  
more autonomy w i t h i n  h e r  own s m a l l  n u c l e a r  f a m i l y  m o s t l y  
i n  t e r m s  of  h o u s e k e e p i n g  and c o o k i n g ,  b u t  she  would  s t i l l  
work c o o p e r a t i v e l y  on h e r  s i d i 1s p r o p e r t y  w i t h  t h e  o t h e r
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s o n ' s  w i v e s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  h e r  m a r t  'amm and 
s h a r e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  e x t e n d e d  h o u s e h o l d  i n  a 
m u l t i t u d e  o f  o t h e r  w a y s .  (Th e  o r g a n i z a t i o n  o f  work  
p a r t i e s  and t h e  h o u s e h o l d  economy i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
Two . )
The  d i f f i c u l t y  o f  d e f i n i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
h o u s e h o l d  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  T u n i s i a n  N a t i o n a l  C e n s u s  
w h i c h  c o u n t s  b o t h  l o g e m e n t s  ( s t r u c t u r a l l y  i n d e p e n d e n t  
b u i l d i n g s  o r  s e t s  of  r ooms w i t h  o n e  o r  m o r e  e n t r a n c e s  
o n t o  a p u b l i c  p a s s a g e )  a n d  mfenages (a g r o u p  of  p e o p l e  
r e l a t e d  or  n o t  i n  t h e  same l o d g i n g  t a k i n g  t h e i r  m e a l s  
t o g e t h e r . )  I n  t h e  v i l l a g e  of Ouled  Kacem i n  197 5,  t h e r e  
we re  2 98 l o g e m e n t s  and 197 mfenage s  i n  a p o p u l a t i o n  of  641 
i n d i v i d u a l s .  ( T u n i s i a  197 5 ) .  T h i s  means  t h a t  one  t h i r d  
of  t h e  g r o u p s  t h a t  s e e  t h e m s e l v e s  a s  a commensal  u n i t  or  
a s  a d a r  i n  i t s  n a r r o w e r  s e n s e ,  have  w i t h i n  them d o m e s t i c  
u n i t s  w h i c h  a r e  i n  some ways  s p a t i a l l y  a u t o n o m o u s .  I 
w o u l d  s p e c u l a t e  t h a t  t h e s e  f i g u r e s  a r e  s o m e w h a t  
i n a c c u r a t e  b e c a u s e  t h e r e  i s  a h i g h  s o c i a l  and r e l i g i o u s  
v a l u e  p l a c e d  on s h a r i n g  f oo d  and an  i n c l u s i v e  v e r s i o n  of  
t h e  mfenage m i g h t  be g i v e n  a s  t h e  " r i g h t  a n s w e r "  t o  t h e  
c e n s u s - t a k e r . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  main  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  
t h e  w o r k i n g  b o u n d a r i e s  o f  t h e  h o u s e h o l d  e x p a n d  a n d  
c o n t r a c t  d e p e n d i n g  on t h e  e v e r y d a y  c o n t e x t  and t h e  s t a g e  
a t  w h i c h  t h e  d o m e s t i c  g r o u p  f i n d s  i t s e l f  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  c y c l e .
In  g e n e r a l ,  t h e  s o n ' s  w i f e  would g a i n  more  au tonomy
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a s  s h e  h a s  more  c h i l d r e n  and h e r  hu sb a n d  p r o s p e r s ,  a s  new 
s o n ’ s  w i v e s  a r e  added  t o  t h e  d o m e s t i c  g r o u p ,  and p e r h a p s  
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h e r  s i d i  and  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  
p a t r i m o n y .  M a t e r i a l l y ,  t h i s  w o u l d  mean  a s e p a r a t e  
h o u s e h o l d  w i t h  i t s  own i n t e r n a l  c o u r t y a r d ,  a l t h o u g h  
p e r h a p s  a d j a c e n t  t o  and s h a r i n g  w a l l s  w i t h  t h e  o r i g i n a l  
d a r . E v e n t u a l l y ,  t h i s  woman would  become a m a r t  'amm 
h e r s e l f  and  h e r  own h o u s e h o l d  w o u l d  u n d e r g o  t h e  same  
p r o c e s s  o f  e x p a n s i o n  and  s u b d i v i s i o n .  T h i s  i s  how a 
v i l l a g e  q u a r t e r  b e c o m e s  a c o m p l e x  c o n c e n t r a t i o n  o f  
r e l a t e d  d a r s . Of c o u r s e ,  t h e r e  a r e  many v a r i a t i o n s  i n  
t h i s  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  d e p e n d i n g  on t h e  number  of 
m a r r i e d  s o n s ,  t h e  l i f e  c h a n c e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  
e m p l o y m e n t  away f rom K e r k e n n a h ,  and t h e  d i s p o s i t i o n s  of 
t h e  p e r s o n a l i t i e s  i n v o l v e d ,  t o  na m e  a f e w  o f  t h e  
v a r i a b l e s .  T h e  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  
h o u s e h o l d  d o e s  n o t  ch an g e  t h e  f a c t  t h a t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
t h e  v i l l a g e  i s  made up of  q u a r t e r s  or  n e i g h b o r h o o d s  wh ich  
have  no a c t u a l  b o u n d a r i e s ,  b u t  wh i ch  a r e  c o n c e n t r a t i o n s  
of  r e l a t e d  and a l l i e d  d a r s  t h a t  a r e  c o n s t a n t l y  u n d e r g o i n g  
a p r o c e s s  of  t r a n s f o r m a t i o n  a s  e ach  d o m e s t i c  g r o u p  moves  
t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t a l  c y c l e .
F i g u r e  2 shows t h e  h o u s e h o l d s  i n  a  p a r t i c u l a r  q u a r t e r  
i n  t h e  v i l l a g e  of  Ou led  Bou A l i  w h i c h  i s  t y p i c a l  o f  t h e  
o l d e r  s e c t i o n s  o f  any  v i l l a g e  on K e r k e n n a h .  L i k e  t h e  
d a r > t h e  i n v i s i b l e  b o u n d a r i e s  of  t h e  q u a r t e r  a r e  somewhat  
e l a s t i c .  T h i s  q u a r t e r ,  i s  d o m i n a t e d  by two l a r g e  d a r s .
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t h e  Z i k r i s  and t h e  E z z e d i n e s .  Not a l l  t h e i r  a f f i l i a t e d  
h o u s e h o l d s  l i v e  h e r e ,  many o f  t hem b e i n g  m a r r i e d  i n t o  
o t h e r  v i l l a g e  d a r s  and many of them l i v i n g  o u t s i d e  t h e  
i s l a n d s  o r  i n  o t h e r  v i l l a g e s .  Of t h e  t h i r t y - f i v e  
h o u s e h o l d s  shown,  e i g h t  a r e  e x t e n d e d  f a m i l i e s  i n c l u d i n g  
o n e  o r  m or e  m a r r i e d  s o n s  and  t h e i r  f a m i l i e s  who s t i l l  
l i v e ,  e a t ,  w o r k ,  a n d  s h a r e  r e s o u r c e s  a s  o n e  u n i t  
( 4 , 5 , 9 , 1 0 , 2 0 , 2 4 , 3 1 , 3 5 ) .  Of t h i r t y - n i n e  m a r r i e d  c o u p l e s  
i n  r e s i d e n c e ,  f i f t e e n  m a r r i e d  w i t h i n  t h e  w i d e r  
d e f i n i t i o n  o f  t h e i r  own d a r . T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  
t h e y  a l l  m a r r i e d  t h e i r  a c t u a l  b i n t  %amm ( f a t h e r ' s  
b r o t h e r ' s  d a u g h t e r ) ,  b u t  t h a t  t h e y  m a r r i e d  q r  i b . Of t h e  
t h i r t y - n i n e  m a r r i a g e s ,  t w e n t y - t h r e e  we r e  w i t h  a n o t h e r  d a r  
w i t h i n  t h e  v i l l a g e  and  two  we re  w i t h  a n o t h e r  d a r  f rom 
a n o t h e r  v i l l a g e .  One e l d e r l y  man h a s  two  w i v e s ,  b o t h  
f rom d i f f e r e n t  d a r s  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  ( 3 1 ) .  ( P o ly g y ny  
was banned  by t h e  P e r s o n a l  S t a t u s  Code i n  1956 ,  b u t  t h e  
3% of  t h e  T u n i s i a n  p o p u l a t i o n  t h e n  a l r e a d y  i n v o l v e d  i n  
m u l t i p l e  m a r r i a g e s  w e r e  a l l o w e d  t o  m a i n t a i n  t h e m  
[ P e r k i n s  1 9 8 6 : 1 2 4 ] . )  One man came f rom a n o t h e r  v i l l a g e  
t o  work  a s  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  p r i n c i p a l  (23) • One man 
m a r r i e d  a F r e n c h  woman ( 4 ) .  Of t h e  t h i r t y - f i v e  
h o u s e h o l d s ,  f o u r  a r e  modern  v i l l a s  b u i l t  by members  of  
v i l l a g e  d a r s  who ha v e  gone  t o  t h e  m a i n l a n d  t o  work and 
who o c c u p y  t h e s e  v i l l a s  d u r i n g  t h e  summer and h o l i d a y s  
( 1 , 1 6 , 1 8 , 1 9 ) .  Many o f  t h e s e  h o u s e h o l d s  h a v e  r o o m s  
p r e p a r e d  f o r  t h e  s e a s o n a l  v i s i t s  o f  m a r r i e d  s o n s  and
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k n i f e .
V i l l a g e  c e n t r i s m  i s  s o  s t r o n g  t h a t  w h i l e  n e a r l y  
e v e r y o n e  w i l l  have  be en  t o  S f a x ,  i t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  
p e o p l e  n e v e r  t o  hav e  b e en  t o  t h e i r  im m e d ia t e  n e i g h b o r i n g  
v i l l a g e s .  T h i s  i s  m or e  t r u e  f o r  women t h a n  f o r  m e n .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  of  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  or  a  f a v o r i t e  
s a i n t ' s  s h r i n e ,  p e o p l e  s eem t o  a v o i d  r a t h e r  t h a n  l o o k  
f o r w a r d  t o  v i s i t i n g  o t h e r  v i l l a g e s .  " I  hav e  no p e o p l e  
t h e r e . "  "We hav e  wha t  we need  h e r e . "  Upon c o n t a c t
w i t h  S f a x ,  ho we ve r ,  S f a x  becomes  t h e  n e x t  n e a r e s t  o b j e c t
of  j u d g e m e n t  and c o n t e m p t  and d e f e n s i v e  v i l l a g e  i d e n t i t y  
becomes  i s l a n d  i d e n t i t y .  "On K e r k en n a h  we do n o t  h av e  a 
s i n g l e  b e g g a r .  Our  p o o r  d o n ' t  h a v e  t o  a s k .  We j u s t  
g i v e . "  "Women i n  S f a x  s e l l  t h e i r  wedding  j e w e l r y  t o  
make c a k e s  f o r  t h e  l i d .  Each h a s  t o  be b e t t e r  t h a n  t h e  
o t h e r  •"
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a v e r y  c l e a r  o v e r a r c h i n g  i s l a n d  
i d e n t i t y  t h a t  i s  a r o u s e d  i n  t h e  f a c e  of c h a l l e n g e s  f rom 
t h e  o u t s i d e ,  t h i s  d o e s  n o t  d i s p l a c e  v i l l a g e  i d e n t i t y .  In 
t h i s  s e n s e ,  Ke rken na h  d o e s  n o t  o p e r a t e  l i k e  a  s e g m e n t a r y  
s y s t e m .  I t  i s  r a r e  f o r  two v i l l a g e s  t o  f orm an  a l l i a n c e
a g a i n s t  a t h i r d .  C o r p o r a t e n e s s  e n d s  w i t h  t h e  d a r  and
beyond t h a t  p e o p l e  hav e  a l a r g e  number o f  ways o f  f o r m i n g  
c r o s s  c u t t i n g  a l l i a n c e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i s l a n d  i d e n t i t y  
i s  n o t  s i m p l y  a " b i g g e r "  v e r s i o n  o f  v i l l a g e  i d e n t i t y  i n  a 
t e l e s c o p i n g  s y s t e m  o f  e x p a n d i n g  c i r c l e s .  V i l l a g e  
i d e n t i t y  i s  a c l u s t e r  of s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and econo mic
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s t a t e m e n t s  a b o u t  t h a t  l o c a l  c o m m u n i t y  w h i c h  h a s  a 
c o n c r e t e  e v e r y d a y  em bo d i m en t .  I n  t h i s  way i t  i s  a v e r y  
p o w e r f u l  a n d  p r a c t i c a l  t o o l .  I s l a n d  i d e n t i t y  i s  
d i f f e r e n t  i n  t h a t  i t  i s  n o t  b a s e d  on a communi ty  w h e r e
e v e r y o n e  i s  known on a d a i l y  f a c e - t o - f a c e  b a s i s .  I t  i s
b a s e d  on a s h a r e d  e n v i r o n m e n t  and r e l a t i o n s h i p  t o  t h a t  
e n v i r o n m e n t .  I t  i s  c a p t u r e d  i n  t h e  t e r m  b l a d . wh ich
K e r k e n n i s  u s e  t o  r e f e r  t o  t h e i r  h o m e l a n d ,  p l a c e  o f
o r i g i n ,  and s o c i a l  c e n t e r  of  g r a v i t y .  To be a w i l d  or  
b i n t  e l  b l a d  means  t o  be a l o y a l  n a t i v e  so n  or  d a u g h t e r  
and p r i v y  t o  t h e  s p e c i a l  knowledge  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  
p l a c e .  A l i  N a j i b  i n  a s t u d y  of  a r u r a l  c o m m u n i t y  i n  
s o u t h e r n  Morocco ,  f ound  t h e  t e r m  used  i n  t h e  same way:
"The t e r m  b l a d  means  ' r e g i o n *  or  ' l o c a l i t y 1 , b u t  i t  
h a s  a d e e p e r  c o n n o t a t i o n  o f  ' s e n s e  o f  p l a c e '  t h a n  i s  
s u g g e s t e d  by t h e  t e r m  l o c a l i t y .  B l ad  i m p l i e s  a s p e c i a l  
r e l a t i o n  b e t w e e n  man and  h i s  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  t h e  
r e g i o n  f rom which  a s o c i a l  g r o u p  d r a w s  i t s  s u s t e n a n c e s  
and i t s  d i s t i n c t i v e  t r a i t s .  To i d e n t i f y  someone a s  b e i n g  
f r o m  B l a d - W e d i n o o n  i s  t o  i m p l y  t h a t  h e / s h e  h a s  t h o s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  of  m an n e r ,  k n o w l e d g e ,  r e l a t i o n s h i p s ,  and 
modes of  i n t e r a c t i o n  t h a t  have  come t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  
Tekna  s o c i e t y  i n  Wed inoon .  For  Tekna ,  t h e  s e n s e  of  p l a c e  
i s  t h e  s o u r c e  of  s o c i a l  i d e n t i t y .  Thus t o  know a m a n ' s  
o r i g i n  i s  t o  know s o m e t h i n g  a b o u t  how he  may t h i n k ,  a c t ,  
and form r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s . "  ( N a j i b  1 9 8 6 : 8 ) .
I n  a s i m i l a r  s e n s e ,  i s l a n d  i d e n t i t y  i s  a l m o s t  a
p h i l o s o p h i c a l  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  s e l f  i n  t h e  co mm un i ty .
When p e o p l e  t a l k  a b o u t  b e i n g  K e r k e n n i ,  t h e y  a r e  t a l k i n g
a b o u t  how p e o p l e  u se  t h e i r  i n t e l l i g e n c e ,  how t h e y  work
and t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  m a t e r i a l  w o r l d .  We t u r n
now t o  an a c c o u n t  of t h i s  m a t e r i a l  w o r l d .
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CHAPTER TWO 
GEOGRAPHY AND ECONOMY
AN OASIS IN THE SEA 
The Ke rk enn ah  I s l a n d s  can  be d e s c r i b e d  a s  an o a s i s  
i n  t h e  m i d d l e  o f  a l a r g e  w e t  d e s e r t .  The  s e a  t h a t  
s u r r o u n d s  Ke rk enn ah  i s  l i k e  a d e s e r t  b e c a u s e  i t  i s  s o  
s h a l l o w  t h a t  i t  mus t  be t r e a t e d  more  l i k e  l a n d  t h a n  l i k e  
s e a .  When t h e  t i d e  i s  o u t ,  Ke rk en na h  i s  s u r r o u n d e d  by  
s an dy  f l a t s  t h a t  e x t e n d  a l m o s t  a s  f a r  a s  t h e  e ye  c a n  s e e .  
When t h e  t i d e  i s  i n ,  t h e  w a t e r  i s  s t i l l  s o  s h a l l o w ,  t h a t  
one  can  walk more t h a n  a k i l o m e t e r  i n  many d i r e c t i o n s  and 
be o n l y  w a i s t - d e e p  i n  w a t e r .  Much l i k e  t h e  " d r y "  d e s e r t ,  
t h i s  s u b m a r i n e  p l a t e a u  i s  s a ndy  and i n f e r t i l e .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  n a v i g a t e ,  and a s  a r e s u l t ,  t h e  i s l a n d s  have  
a p e c u l i a r  k i n d  of  d o u b l e  i n s u l a r i t y .  A d a p t a t i o n  t o  and 
e x p l o i t a t i o n  of  t h e s e  u n u s u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t e l l s  a l o t  
a b o u t  t h e  K e r k e n n a h  e c o n o m y ,  b u t  a l s o  a b o u t  K e r k e n n i  
l o c a l  i d e n t i t y .
C o m p a r i n g  t h e  s u b m a r i n e  p l a t e a u  t h a t  K e r k en n a h  i s  
p e r c h e d  on t o  a d e s e r t  i s  n o t  j u s t  an  a p p e a l i n g  p h y s i c a l  
a n a l o g y .  I n  many w a y s  t h e  K e r k e n n i s ,  t h e m s e l v e s ,  
c o n c e p t u a l i z e  and t r e a t  t h i s  s h a l l o w  s e a  a s  l a n d .  T h i s  
a p p l i e s  n o t  o n l y  t o  t h e i r  m a n n e r  o f  s p e a k i n g  , ( t h e  
s u b m a r i n e  l a n d s c a p e  i s  l a b e l l e d  w i t h  many " l a n d m a r k s " ) ,  
b u t  a l s o  t o  t h e i r  p r o p e r t y  r i g h t s  s y s t e m  and t e c h n o l o g y .
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The a n a l o g y  g o e s  a l i t t l e  f u r t h e r  s t i l l  i n  t h a t  many 
a s p e c t s  of  t h e  i s l a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m  a r e  p a r a l l e l  
t o  t h o s e  of  a r e a l  o a s i s  b o t h  i n  t e r m s  o f  c o n s t r a i n t s  and 
o r g a n i z a t i o n •
T h e  K e r k e n n a h  a r c h i p e l a g o  c o n s i s t s  o f  two  l a r g e  
i n h a b i t e d  i s l a n d s  and f i v e  l i t t l e  i n c o n s e q u e n t i a l  i s l e t s .  
The two l a r g e  i n h a b i t e d  i s l a n d s  a r e  c a l l e d  El  G h a r b i a  and 
El  C h e r q u i a ,  m e a n i n g  " t h e  W e s t e r n "  and  " t h e  E a s t e r n "  
r e s p e c t i v e l y .  The w e s t e r n  m o s t  p o i n t  o f  E l  G h a r b i a ,  
whe re  t h e  ma in  p o r t  a t  S i d i  Y o u s s e f  i s  l o c a t e d  i s  1 9 . 5  
k i l o m e t e r s  away f rom t h e  m a i n l a n d  c i t y  of  S f a x .  Running 
end t o  en d ,  t h e  two i s l a n d s  t o g e t h e r  a r e  37 k i l o m e t e r s  
l o n g .  They  h a v e  a c o m b i n e d  l a n d  m a s s  o f  150  s q u a r e  
k i l o m e t e r s .
A p p r o a c h e d  f r o m  a d i s t a n c e ,  K e r k e n n a h  a p p e a r s  t o  
c o n s i s t  of  t h o u s a n d s  o f  p a l m  t r e e s  s p r i n g i n g  d i r e c t l y  
f rom t h e  s e a .  T i d e s  and f l o o d s  t h r e a t e n  t o  wash o v e r  t h e  
o a s i s  i n  t h e  wet  d e s e r t  a s  t h e  e n c r o a c h i n g  s a n d  d u n e s  
t h r e a t e n  t o  b u r y  t h e  o a s i s  i n  t h e  d r y  d e s e r t .  The 
i s l a n d s  a r e  so  f l a t  and c l o s e  t o  s e a  l e v e l  t h a t  p e o p l e  
l i v i n g  on t h e  n o r t h e r n  s h o r e  s o m e t i m e s  f i n d  f i s h  i n  t h e i r  
g a r d e n s  a f t e r  a s t o r m y  n i g h t .
C l o s e  t o  o n e  t h i r d  o f  t h e  i s l a n d s '  150  s q u a r e  
k i l o m e t e r s  c o n s i s t  o f  r e d  c l a y  s a l t  f l a t s  t h a t  a r e  
f l o o d e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  T he s e  s a l t  f l a t s  or  " s e b k h a s" 
a s  t h e y  a r e  c a l l e d  l o c a l l y ,  a r e  u s e l e s s  e x c e p t  f o r  
y i e l d i n g  s m a l l  q u a n t i t i e s  of  r u s h e s  wh ich  can  be used  f o r
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c a m e l  f o d d e r ,  a n d  t h e  r e c o g n i z e d  p o s s i b i l i t y  of  s a l t  
f a r m i n g  wh ich  i s  c u r r e n t l y  an u n e x p l o i t e d  r e s o u r c e .  ( S a l t  
f a r m i n g  was ab andoned  i n  1930 and h a s  n o t  b e en  t a k e n  up 
a g a i n . )  The r e m a i n i n g  two t h i r d s  of  t h e  i s l a n d s '  a r e a  i s  
a m i x t u r e  o f  two  k i n d s  o f  t e r r a i n .  A b o u t  15 s q u a r e  
k i l o m e t e r s  or  10 p e r c e n t  of  t h e  i s l a n d s '  t o t a l  a r e a ,  h a s  
a t h i n  c a l c a r e o u s  s o i l  on t o p  o f  a bed of  r e d  c l a y  wh ich  
d e s c e n d s  t o  t h e  s h a l l o w  w a t e r  t a b l e ,  one  t o  s e v e n  m e t e r s  
d e e p .  ( D e s p o i s  1 9 3 7 : 1 7 ) .  T h i s  l a n d  c a n  s u p p o r t  o n l y  t h e  
m o s t  v i g i l a n t l y  c u l t i v a t e d  k i t c h e n  g a r d e n s  o f  t o m a t o e s ,  
o n i o n s ,  c a r r o t s ,  and l e g u m e s  and s l i g h t l y  more a m b i t i o u s  
o r c h a r d s  o f  f i g  t r e e s ,  g r a p e  v i n e s ,  o l i v e  t r e e s ,  
p o m e g r a n a t e  and a v e r y  o c c a s i o n a l  c i t r u s  or  a lmond t r e e .  
The r e m a i n i n g  t e r r a i n ,  wh ich  a c c o u n t s  f o r  more  t h a n  h a l f  
o f  t h e  i s l a n d s '  a r e a ,  i s  c o v e r e d  by a s i n g l e  l a y e r  of 
r o c k y  s and y  s o i l  wh ich  o f t e n  h a s  a s and y  c r u s t .  W he re  
t h e  w a t e r  t a b l e  i s  more t h a n  a m e t e r  and a h a l f  d e e p ,  
some c e r e a l s  c an  be g rown,  a l t h o u g h  o f t e n  a f o o t  mus t  be 
a l l o w e d  b e t w e e n  s i n g l e  s t a l k s  of g r a i n .  The s h a l l o w e r  
a n d  t h e r e f o r e  s a l t i e r  s a n d  i s  d e v o t e d  t o  p a l m  
a r b o r i c u l t u r e  and  some p a s t u r a g e .  T h i s  l a n d  i s  a l s o  
" f a r m e d "  f o r  i t s  r o c k s  w h i c h  a r e  c o l l e c t e d  f o r  
c o n s t r u c t i o n .  The l i m e s t o n e  i s  baked  i n  l a r g e  k i l n s  t o  
make l i m e  f o r  c e m e n t .  The s a l t i n e s s  of  t h e s e  b u i l d i n g  
m a t e r i a l s  h a s  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  l o n g e v i t y  of 
b u i l d i n g s  and w a l l s  on K e r k e n n a h .  P a t c h e s  of  t h e s e  t h r e e  
d i f f e r e n t  k i n d s  of  l a n d ,  s a l t  f l a t s ,  l im ey  s o i l  and s a n d ,
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a r e  d i s t r i b u t e d  e v e n l y  ov e r  t h e  i s l a n d s .
The c o n t r o l  and t h e  d i s t r i b u t i o n  of  t h e  l i m i t e d  w a t e r  
s u p p l y  on K e rk en n a h  i s  one  of  t h e  e s s e n t i a l  c o n s t r a i n i n g  
f a c t s  of  l i f e  on K e r k e n n a h .  Wa te r  managemen t  e n t a i l s  t h e  
c o l l e c t i n g  o f  w a t e r  i n  c i s t e r n s ,  t h e  d i g g i n g  of  w e l l s ,  
t h e  t r a n s p o r t a t i o n  of  w a t e r  i n  p i p e s  and c o n t a i n e r s ,  t h e  
a s s i g n m e n t  of  t h e  t a s k s  i n v o l v e d ,  and t h e  a l l o c a t i o n  of  
r i g h t s  t o  i t s  u s e .  I t  a l s o  e n t a i l s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
a r a b l e  l a n d  and t h e  t e n d i n g  of  t h i s  l a n d  so  a s  t o  g e t  t h e  
maximum b e n e f i t  f r om t h e  a v a i l a b l e  m o i s t u r e .
The d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  of  b o t h  l a n d  and w a t e r  u se  
on Ke rke nn ah  a r e  t h e  m i n u t e  p a r c e l l i n g  of  a c c e s s  and  t h e  
i n t e n s i v e n e s s  o f  t h e i r  e x p l o i t a t i o n .  Water  management  
and i t s  r e l a t e d  p r o b l e m s  h av e  an o r g a n i z i n g  a s  w e l l  a s  a 
c o n s t r a i n i n g  e f f e c t  upon t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m .  The 
w a t e r  management  s y s t e m  d o e s  n o t  m e r e l y  i n f l u e n c e  t h e  
p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h i n g s  on  t h e  g r o u n d  su ch  a s  
s e t t l e m e n t  and l a n d  u se  p a t t e r n s .  I t  a l s o  h a s  an i m p a c t  
on  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t e r m s  o f  l a b o r  o r g a n i z a t i o n ,  
m a r r i a g e  s t r a t e g i e s ,  a n d  k i n s h i p  n e t w o r k s .  
I n s t i t u t i o n a l l y ,  i t  i s  a p r o m i n e n t  f e a t u r e  i n  p r o p e r t y  
r i g h t s  and t h e  l e g a l  s y s t e m .
R a i n  w a t e r  i s  K e r k e n n a h ' s  s a l v a t i o n .  W i t h o u t  t h e  
a v e r a g e  200 m i l l i l i t e r s  p e r  y e a r  t h a t  K e rk enn ah  r e c e i v e s ,  
t h e  i s l a n d s  w o u l d  b e  u n i n h a b i t a b l e .  C o l l e c t e d  i n  
c i s t e r n s  s i n c e  Roman t i m e s ,  i t  i s  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  
w a t e r  f o r  human c o n s u m p t i o n .  E x c e p t  i n  e x t r a o r d i n a r i l y
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c o l d  or  r a i n y  y e a r s ,  t h e r e  i s  a l w a y s  some k i n d  of  p o t a b l e  
w a t e r  c r i s i s  t o w a r d s  t h e  end of  t h e  summer i n  t h e  m or e  
d e n s e l y  p o p u l a t e d  v i l l a g e s .  At t h a t  t i m e ,  t h e  p r i v a t e  
and  p u b l i c  c i s t e r n s  r u n  l o w  y e t  t h e  d e m a n d  i s  t h e  
g r e a t e s t  b e c a u s e  of  t h e  h o t  w e a t h e r  and t h e  l a r g e  numbers  
of  summer v i s i t o r s .  Most  h o u s e h o l d s  h a ve  p r i v a t e  c i s t e r n s  
b u t  t h e s e  a r e  o f t e n  v e r y  s m a l l  and o v e r - u s e d .  T h e r e  a r e  
a l s o  s e v e r a l  l a r g e  m u n i c i p a l  c i s t e r n s ,  t h e  f i r s t  o f  wh ich  
was  b u i l t  i n  19 3 9 .  C i s t e r n s  a r e  a t t a c h e d  t o  a l l  of  t h e  
m a j o r  m a r a b o u t i c  s h r i n e s .  The u s e  o f  t h e s e  co m m u n a l  
s t o r e s  o f  w a t e r  a r e  s e l f - r e g u l a t e d  by v i g i l a n t  p u b l i c  
o p i n i o n .  F a m i l i e s  a r e  e x p e c t e d  t o  u s e  t h e i r  own r e s o u r c e s  
f i r s t ,  n o t  t o  h o a r d ,  t o  be e c o n o m i c a l  and c r e a t i v e  i n  t h e  
r e c y c l i n g  of  w a t e r ,  t o  show some l o y a l t y  t o  t h e  s h r i n e  
t h e y  t a k e  w a t e r  f r o m ,  a n d  t o  s t i c k  t o  t h e i r  own 
n e i g h b o r h o o d  m u n i c i p a l  r e s o u r c e s .  V i o l a t i o n  o f  t h e s e  
v o l u n t a r y  " r u l e s "  would  r e s u l t  i n  g r a d u a l  i s o l a t i o n  f rom 
o t h e r  c o o p e r a t i v e  s y s t e m s  t h a t  ma k e  v i l l a g e  l i f e  
p o s s i b l e .
N o n - p o t a b l e  w a t e r  i s  a v a i l a b l e  f r o m  w e l l s  and  
r e c e n t l y  i n s t a l l e d  pumps wh ich  t a p  t h e  s h a l l o w  and s a l t y  
w a t e r  t a b l e .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  w e l l  i n  t h e  e n t i r e  
a r c h i p e l a g o  wh ich  d r a w s  m a r g i n a l l y  d r i n k a b l e  w a t e r ,  and  
t h a t  i s  q u i t e  d i s t a n t  f rom any s i g n i f i c a n t  s e t t l e m e n t .  
Wel l  w a t e r  i s  used  f o r  w a t e r i n g  p l a n t s  and a n i m a l s  and  
f o r  human e m e r g e n c i e s .  U n f o r u n a t e l y , i t  i s  a l s o  u sed  f o r  
m ix ing  cemen t  wh ich  c a u s e s  b u i l d i n g s  t o  c r u m b l e  s o o n e r
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t h a n  t h e y  s h o u l d .  B e c a u s e  t h i s  w a t e r  i s  o f  l i m i t e d  
v a l u e ,  t h e r e  i s  n o t  much c o m p e t i t i o n  o v e r  i t s  u s e .
P u b l i c  w a t e r  t a p s  have  s l o w l y  b e e n  i n s t a l l e d  i n  t h e  
v i l l a g e s  by t h e  N a t i o n a l  Wate r  U t i l i t y .  I t  i s  now a l s o  
p o s s i b l e  f o r  p e o p l e  t o  h a v e  p r i v a t e  t a p s  i n s t a l l e d  
d i r e c t l y  i n  t h e i r  homes .  Howeve r ,  t h e  i n i t i a l  e x p e n s e  i s  
g r e a t  (up t o  300TD or  750$US) and t h e  i d e a  of  p a y i n g  a 
m o n t h l y  b i l l  f o r  s o m e t h i n g  wh i ch  A l l a h  g a v e  t o  m a n k i n d  
s e e m s ,  i f  n o t  c r i m i n a l ,  a t  l e a s t  c o r r u p t .  So a t a p  
b r i n g i n g  n o n - p o t a b l e  w a t e r  t o  t h e  h o u s e  i s  n o t  n o r m a l l y  a 
h i g h  p r i o r i t y  on t h e  f a m i l y  b u d g e t .  A t e l e v i s i o n  would 
c e r t a i n l y  come f i r s t .  A n o t h e r  r e a s o n  p e o p l e  a v o i d  t h i s  
u t i l i t y  i s  t h a t  i t  i s  c o n t o l l e d  e n t i r e l y  by t h e  r e g i o n a l  
o f f i c e  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  i n  S f a x .  K e r k e n n i s  a r e  
r e l u c t a n t  t o  s u b m i t  any a r e a  of  t h e i r  d a i l y  l i v e s  t o  an 
anonymous and d i s t a n t  b u r e a u c r a c y .
The  K e r k e n n i s  speak  of  a p o t e n t i a l  t h i r d  s o u r c e  of 
w a t e r  t h a t  w o u l d  i n  t h e i r  h o p e f u l  o p i n i o n ,  
" r e v o l u t i o n i z e "  t h e  i s l a n d  economy.  The " i f s "  i n v o l v e d  
a r e :  i f  t h e  d r i l l i n g  company t h a t  i s  p r o b i n g  f o r  p o c k e t s  
of  n a t u r a l  g a s  f ound  a s u f f i c i e n t  s o u r c e  o f f  K e r k e n n a h 1s 
s o u t h e a s t  s h o r e ,  a n d  i f  t h e  T u n i s i a n  g o v e r n m e n t  
c o mm is s i o ne d  an u n d e r w a t e r  p i p e l i n e  t o  t r a n s p o r t  t h e  g a s  
t o  t h e  m a i n l a n d  c o a s t ,  then  t h e r e  would be v e r y  l i t t l e  
a d d i t i o n a l  e x p e n s e  i n  l a y i n g  a n o t h e r  p i p e  n e x t  t o  i t  t o  
pump p o t a b l e  w a t e r  from t h e  m a i n l a n d  t o  K e r k e n n a h .  T h i s  
p l a n  would a l l o w  f o r  e x t e n s i v e  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t
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t h r o u g h  i r r i g a t i o n  a n d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a f i s h  
p r o c e s s i n g  and c a n n i n g  p l a n t  would a l l o w  t h e  K e r k e n n i s  t o  
b e n e f i t  more d i r e c t l y  f rom t h e i r  f i s h i n g  i n d u s t r y .  T h i s  
i s  one of  a number of  d e v e l o p m e n t  i d e a s ,  such  a s  b u i l d i n g  
an a i r s t r i p  t o  improve  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y ,  t h a t  r e m a i n s  
a p i p e  d r e a m .  So t h e  K e r k e n n i s  c o n t i n u e  t o  h u sb a nd  t h e i r  
r e s o u r c e s  and  p e r f o r m  r e m a r k a b l e  e c o n o m i e s  w i t h  t h e i r  
l i m i t e d  w a t e r  s u p p l y ,  a s  t h e y  have  done  f o r  c e n t u r i e s .
Land u se  i s  v e r y  much a p a r t  of  t h e  w a t e r  management  
s y s t e m .  Even t h o u g h  t h e  s o i l  i s  b a s i c a l l y  v e r y  p o o r ,  t h e  
s c a r c i t y  of  w a t e r  i s  ev en  more l i m i t i n g  of  a g r i c u l t u r e .
The a v a i l a b i l i t y  o f  m o i s t u r e  i n  e v e r y  a n d  a n y  f o r m
d e t e r m i n e s  w h a t ,  i f  a n y t h i n g ,  c an  be g r o w n .  The q u a l i t y  
of  t h e  s o i l  v a r i e s  w i t h  t h e  d e p t h  o f  t h e  w a t e r  t a b l e .  
The d i s t r i b u t i o n  of  r u r a l  w e l l s  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  f r u i t  
t r e e s  w h i c h  m u s t  be  h a n d  w a t e r e d  c a n  be g r o w n .  The
d i s t a n c e  b e t w e e n  s e e d l i n g s  i s  d e c i d e d  by t h e  r e l a t i v e
d r y n e s s  of t h e  e a r t h .  K e r k e n n i s  t a l k  of  " w a t e r i n g  t h e i r  
t r e e s  w i t h  t h e i r  p l o w s " .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  a e r a t e  t h e  
s o i l  a ro u n d  t h e i r  t r e e s  t o  a l l o w  t h e  m a r i n e  m o i s t u r e  i n  
t h e  a i r  t o  be a b s o r b e d ,  a s  t h e y  h a ve  no o t h e r  means  of  
r e f r e s h i n g  t h e  s o i l .  O t h e r  f a r m i n g  m e t h o d s  a r e  a l l  
a d a p t e d  t o  manage w i t h  a s  l i t t l e  w a t e r  a s  p o s s i b l e .  Any 
d e s c r i p t i o n  o f  l a n d  u s e  i s  a l s o  a d e s c r i p t i o n  o f  w a t e r  
u s e .
A g r i c u l t u r e  on K e rk enn ah  i s  e x t r e m e l y  l a b o r  i n t e n s i v e  
f o r  a v e r y  l ow,  b u t  h i g h l y  c h e r i s h e d  y i e l d .  A f a m i l y
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m i g h t  p l a n t  one s a ck  of  g r a i n  f o r  e v e r y  f o u r  t h a t  t h e y  
h a r v e s t .  They hand p i c k  t h e  g r a i n  s t a l k  by s t a l k  i n s t e a d  
o f  u s i n g  a s c y t h e ,  e v e n  t h o u g h  s c y t h e s  a r e  a v a i l a b l e .  
The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e  s c y t h e s  knock t h e  h e a d s  
o f f  some of  t h e  s t a l k s  wh ich  i s  w a s t e f u l  and t h e y  l e a v e  
t h e  r o o t s  i n  t h e  g r o u n d  w h i c h  t h e  K e r k e n n i s  u s e  f o r  
a n i m a l  f o d d e r .
T h i s  i n t e n s i v e  u s e  o f  a l l  r e s o u r c e s  i s  t y p i c a l  of  
l i f e  on K e r k e n n a h ,  a s  i t  would be of  a r e a l  d e s e r t  o a s i s .  
When a p a r t i c u l a r  r e s o u r c e  i s  e x h a u s t e d  s e r v i n g  on e  
p u r p o s e ,  i t  i s  r e c y c l e d  and  a d a p t e d  t o  s e r v e  a n o t h e r  
p u r p o s e .  T h e  u s e  o f  t h e  p a l m  t r e e  i s  t h e  b e s t  
i l l u s t r a t i o n  of  t h i s .  I t  i s  t h e  mo s t  p l e n t i f u l  r e s o u r c e  
of  t h e  i s l a n d s .  As a b u i l d i n g  m a t e r i a l ,  p e o p l e  g e t  beams 
and r o o f i n g  f rom t h e  p a l m s .  F i s h  t r a p s  and  f i s h e r i e s  
r a n g i n g  up  t o  5 00  m e t e r s  i n  l e n g t h  r e q u i r e  e i g h t  
d i f f e r e n t  p a r t s  of  t h e  palm t r e e  t o  m a n u f a c t u r e .  The  
h o u s e h o l d  u s e s  p a r t s  of t h e  palm t r e e  f o r  making o c t o p u s  
b e a t e r s ,  b rooms,  s c r u b b e r s ,  s t r a i n e r s ,  m a t s ,  f u r n i t u r e ,  
s hoe  s o l e s ,  h a t s ,  u m b r e l l a s ,  f a n s  and b a s k e t s .  D a t e s  a r e  
e a t e n  f r e s h ,  d r i e d  i n  t h e  s u n ,  and cooked  i n t o  p r e s e r v e s .  
The e a u  de  v i e  o f  d a t e s  i s  u s e d  a s  an  a s t r i n g e n t ,  a 
m e d i c i n e  f o r  s t o m ac h  a i l m e n t s ,  and an u n g u e n t  f o r  s o r e s .  
D a t e  p i t s  a r e  b o i l e d  and  s o f t e n e d  f o r  camel  and s h e e p  
f e e d .  The young pa lm l e a v e s  a r e  o f t e n  e a t e n  a s  a s a l a d  
and  t h e  m a r r o w  i s  t r e a t e d  a s  a r o o t  v e g e t a b l e .  The 
f r e s h ,  sw ee t  s e e d s  a r e  e a t e n  l i k e  candy  by c h i l d r e n .  The
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f l o w e r s  and p o l l e n  a r e  a l l e g e d l y  u se d  a s  an  a p h r o d i s i a c .
The s a p  of  t h e  o l d e r  t r e e s  i s  c o l l e c t e d  a s  b o t h  a sw ee t  
and f e r m e n t e d  b e v e r a g e .  When p e o p l e  a r e  r e a d y  t o  r e p l a c e  
t h e i r  f i s h  t r a p s  and f i s h e r y  f e n c e s  ( o nce  a y e a r )  , t h e y  
make a n im a l  h u t s  and g a r d e n  f e n c e s  o u t  of  t h e  o l d  p i e c e s .  
When t h e s e  p i e c e s  a r e  f i n a l l y  beyond  t h i s  u s e ,  t h e y  a r e  
b u r n e d  f o r  c o o k i n g  f u e l .  L a r g e r  l e f t o v e r  b i t s  of  pa lm 
wood a r e  s y s t e m a t i c a l l y  c o n v e r t e d  i n t o  c h a r c o a l .  I n  
a d d i t i o n  t o  w a t e r ,  e v e r y t h i n g  t h a t  g ro ws  on t h e  i s l a n d s  
and i s  f o un d  i n  t h e  s e a  i s  c o n s i d e r e d  a f r e e  g i f t  f r o m  
God,  t o  be h o n o r e d  and n o t  w a s t e d .
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  of  o a s i s  a g r i c u l t u r e  t h a t  t h e  
a r a b l e  l a n d  be m i n u t e l y  p a r c e l l e d .  T h i s  i s  t r u e  i n  an 
e x t r e m e  d e g r e e  on K e r k e n n a h .  I t  i s  n o t  a t  a l l  uncommon 
f o r  a f i e l d  o f  g r a i n  t o  m e a s u r e  l e s s  t h a n  50 s q u a r e  
m e t e r s ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a r e a  of  a l a r g e  room.  N e a r l y  
e v e r y  h o u s e h o l d  owns some l a n d ,  b u t  i t  would n o t  n o r m a l l y  
be i n  one p l a c e .  T h i s  came a b o u t  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e  of  
d i v i d i n g  up t h e  d i f f e r e n t  q u a l i t i e s  of  l a n d  s e p a r a t e l y .  
So a man w i t h  f i v e  s o n s  would d i v i d e  up h i s  b e s t  l a n d  
i n t o  f i v e  p i e c e s ,  h i s  m e d i o c r e  l a n d  i n t o  f i v e  p i e c e s ,  and 
h i s  po o r  l a n d  i n t o  f i v e  p i e c e s .  I n  one  g e n e r a t i o n  t h r e e  
p l o t s  h a v e  b e e n  s h a t t e r e d  i n t o  f i f t e e n .  I t  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  l e a r n  how many h e c t a r e s  s o m e o n e  o w n s ,  
b e c a u s e  p e o p l e  t a l k  a b o u t  how many p i e c e s  t h e y  h a v e ,  n o t  
how much m e t e r a g e .
D e t e r m i n i n g  p e o p l e s '  h o l d i n g s  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d
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by t h e  f a c t  t h a t  t h e  pa lm and f r u i t  t r e e s  on t h e s e  l a n d s  
a r e  a l s o  d i v i d e d  up s e p a r a t e l y .  So i t  i s  p o s s i b l e  f o r  
t h e r e  t o  be no c o i n c i d e n c e  b e t w e e n  so m e o n e 1 s l a n d  and 
t h e i r  t r e e s .  W e l l s  a r e  i n h e r i t e d  i n  t h e  same way t h a t  
t r e e s  a r e .  O f t e n  a w e l l  w i l l  b e  owned by s o m e o n e  
d i f f e r e n t  f rom t h e  one  who owns t h e  l a n d .  O b v i o u s l y ,  a s  
t h i s  s p l i n t e r i n g  o f  p r o p e r t y  p r o g r e s s e s  g e o m e t r i c a l l y  
o v e r  t h e  g e n e r a t i o n s ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  d i s p u t e s  i s  
g r e a t .  W h i l e  t h e  m o s t  a g r i c u l t u r a l l y  e f f i c i e n t  p o l i c y  
would be f o r  b r o t h e r s  and c o u s i n s  t o  t r y  t o  s h a r e  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  p a t r i m o n y  i n t a c t ,  when  t h e r e  i s  any  
u n e a s i n e s s  o v e r  r i g h t s ,  t h e  m o s t  s o c i a l l y  e f f i c i e n t  
s o l u t i o n  i s  t o  s p l i t  up t h e  p r o p e r t y .  T h i s ,  of  c o u r s e ,  
i s  t h e  t r e n d ,  b u t  a t  a c e r t a i n  p o i n t ,  t h e  p r o p e r t y  i s  no 
l o n g e r  l a r g e  enough t o  be d i v i s i b l e .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  
f o r  a g r o u p  of  s e v e n  or  e i g h t  c o u s i n s  t o  a l l  h av e  r i g h t s  
i n  a s i n g l e  o l i v e  t r e e .  D ur i ng  t h e  o l i v e  h a r v e s t  one  can  
s e e  t h e  b r i g h t l y  d r e s s e d  f e m a l e  r e p r e s e n t a t i v e s  of  a l l  of  
t h e s e  c o u s i n s  up i n  a s i n g l e  t r e e  a t t e n d i n g  t o  t h e i r  
s h a r e s  o f  t h e  f r u i t .  I n  t h i s  c a s e ,  c o o p e r a t i o n  and  
c o m p e t i t i o n  a r e  two s i d e s  of  t h e  same o p e r a t i o n .
T he  Our  1 a n  p r e s c r i b e s  t h a t  a  woman s h o u l d  
i n h e r i t  o n e  h a l f  t h e  s h a r e  o f  h e r  b r o t h e r .  " A l l a h  
commands you c o n c e r n i n g  y o u r  c h i l d r e n  a s  f o l l o w s :  t h e
s h a r e  o f  t h e  m a l e  i s  a s  much  a s  t h e  s h a r e  o f  two 
f e m a l e s . . .  ( 4 : 12 )  " I n  s p i t e  of  t h i s  a n c i e n t  g u a r a n t e e ,  
mos t  women do n o t  c l a i m  even  t h i s  u n e q u a l  p o r t i o n  of  t h e
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p a t r i m o n y .  The  s o c i a l  i n e r t i a  b e h i n d  t h e  t r a d i t i o n a l  
p r i n c i p l e  o f  p a s s i n g  t h e  p r o p e r t y  s t r i c t l y  t h r o u g h  t h e  
m a l e  l i n e  i s  v e r y  s t r o n g .  A woman making  a j u s t  c l a i m  
would  be t a n t a m o u n t  t o  c r e a t i n g  a p r o p e r t y  d i s p u t e  a n d  
f ew women i n  t h i s  r u r a l  c i r c u m s t a n c e  a r e  m o t i v a t e d  or  
e q u i p p e d  t o  f a c e  t h e  i n e v i t a b l e  n e g a t i v e  r e p e r c u s s i o n s  
w i t h i n  h e r  d a i l y  s p h e r e .  Even  t h e  T u n i s i a n  Code o f  
P e r s o n a l  S t a t u s  of  19 5 7 ,  r enowned  i n  t h e  Arab  w o r l d  f o r  
i t s  p r o g r e s s i v e n e s s ,  h a s  f a i l e d  t o  a l t e r  t h i s  p a t t e r n  
v e r y  much.  The Code r e i n f o r c e s  t h e  O u r 1 a n i c  p r i n c i p l e  of  
h a l f  s h a r e s  f o r  d a u g h t e r s ,  a l t h o u g h  i t  a d j u s t s  t h e  
d i s t r i b u t i o n  t o  f a v o r  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  o v e r  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y .  (Sa l em  1 9 8 4 : 1 5 3 ) .  Women’ s r i g h t s  t o  
i n h e r i t a n c e  we re  a l s o  e nh an c ed  by t h e  d i s s o l u t i o n  a f t e r  
n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  of  f a m i l y  t r u s t s  (waqf ) which  we re  
p a r t i a l l y  d e s i g n e d  t o  l i m i t  w o m e n ' s  i n h e r i t a n c e .  
H o w e v e r ,  n e i t h e r  t h e  O u r 1 a n i c  g u a r a n t e e  nor  t h e  modern  
r e f o r m s  have  e s s e n t i a l l y  chang ed  t h e  p i c t u r e  on Ke rk enn ah  
and  p r o p e r t y  c o n t i n u e s  t o  be c o n t r o l l e d  a l m o s t  e n t i r e l y  
by men.
The  u n r a v e l l i n g  o f  t h e  l a n d  t e n u r e  s y s t e m  i s  
f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  m o d e r n  l a n d  
c o n t r a c t s  u s i n g  a u n i f o r m  a n d  r e l i a b l e  s y s t e m  o f  
m e a s u r i n g  and r e c o r d i n g  we re  o n l y  i n t r o d u c e d  on K e rk enn ah  
i n  19 75 .  These  new c o n t r a c t s  and r e c o r d s  a r e  o n l y  made 
now when t h e r e  i s  a change  of  o w n e r s h i p  or  a d i s p u t e  t h a t  
m u s t  be  s e t t l e d .  The new e x a c t i t u d e  o f  t h i s  s y s t e m
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p r o l i f e r a t e s  d i s p u t e s  a s  i t  d r a w s  p e o p l e * s  a t t e n t i o n  t o  
much f i n e r  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  p r o p e r t i e s .  T h e r e  i s  
c o n s i d e r a b l e  r e l u c t a n c e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  modern  
i n n o v a t i o n  b e c a u s e  t h e  m u n i c i p a l i t y  p u t s  a t a x  on  e a c h  
l a n d  t r a n s a c t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  many f a m i l i e s  wh ich  
h a v e ,  i n  f a c t ,  d i v i d e d  up t h e i r  p a t r i m o n y ,  p r e s e n t  a 
u n i t e d  f r o n t  a s  f a r  a s  t h e  o f f i c i a l d o m  i s  c o n c e r n e d .  In 
t h e  l o n g  r u n ,  t h i s  modern s y s t e m  w i t h  i t s  new t a x  may 
t h u s  h a v e  t h e  p a r a d o x i c a l  e f f e c t  of  c o u n t e r a c t i n g  t h e  
e x t r e m e  p a r c e l l i n g  o f  p r o p e r t y .  A n o t h e r  s o u r c e  o f  
r e l u c t a n c e  i s  t h a t  t h e  c e n t r a l i z e d  n a t u r e  of  t h e  new 
s y s t e m  of  c o n t r a c t s  t a k e s  y e t  a n o t h e r  m a t t e r  o u t  of  t h e  
h a n d s  o f  t h e  v i l l a g e  commun i ty .  T h i s  c o n t r i b u t e s  t o  a 
g r o w i n g  s e n s e  of  l o c a l  i m p o t e n c e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  
n a t i o n a l  b u r e a u c r a c y  which  p e o p l e  n a t u r a l l y  r e s i s t .
The t r a d i t i o n a l  s y s t e m  o f  a c c o u n t i n g  f o r  l a n d  
o w n e r s h i p  was e s t a b l i s h e d  by t h e  O t to ma n  b u r e a u c r a c y  
i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a t  w h i c h  t i m e  t h e  K e r k e n n i  
p o p u l a t i o n  e xp and ed  t h r o u g h  i m m i g r a t i o n  f rom t h e  m a i n l a n d  
and p e o p l e  began  t o  l i v e  i n  v i l l a g e s  and t o  p r a c t i c e  more 
e x t e n s i v e  a g r i c u l t u r e .  At t h i s  t i m e  l a n d  c o n t r a c t s  we re  
w r i t t e n  by a l o c a l  n o t a r y  t o  d o c u m e n t  t h e  c h a n g e  o f  
o w n e r s h i p .  The c o n t r a c t  w o u l d  d e s c r i b e  t h e  p i e c e  of 
p r o p e r t y  and name t h e  f o r m e r  and new own e r s  and t h e  t e r m s  
of  t h e  s a l e  or  e x c h a n g e .  These  c o n t r a c t s  we re  s t r i c t l y  
f o r  t h e  u se  of  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  and no p e r m a n e n t  
p u b l i c  r e c o r d  was made .  T h i s  was t h e  s y s t e m  u n t i l  197 5.
T h e  d e s c r i p t i o n s  i n  t h e s e  c o n t r a c t s  a r e  r i c h  
doc ume n t s  b e c a u s e  t h e y  u s e  g e o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l  and  
s o c i o l o g i c a l  m a r k e r s  t o  s p e c i f y  t h e  p i e c e  of l a n d  i n  
q u e s t i o n .  For  e x a m p l e ,  a d e s c r i p t i o n  m i g h t  r e a d ,  " t h e  
p a r c e l  of  l a n d  i n  t h e  t h a l a t h i n  m e a s u r i n g  40 p a c e s  by 50 
p a c e s ,  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  o f  w h i c h  i s  m a r k e d  by t h e  
pa lm t r e e  w i t h  t h e  t w e n t y  t r u n k s  and wh ich  i s  b o r d e r e d  on
t h e  s o u t h  s i d e  by t h e  f o o t p a t h  t o  C h e r q u i ,  on t h e  w e s t  by
t h e  l a n d  of  H a j j  Mohammed El  G a l a  and on t h e  n o r t h  and 
e a s t  by t h e  l a n d  o f  M a n s o u r  b i n  R a h b a h  b i n  S a l a h  b i n  
S I i m a n . "
D e c o d e d ,  t h e  t h a l a t h  i n . w h i c h  m e a n s  t h e  t h i r t y ,  
r e f e r s  t o  a f i e l d  whe re  l e g e n d  h a s  i t  t h a t  t h i r t y  men 
d i e d  i n  a b a t t l e  a g a i n s t  t h e  S i c i l i a n s .  The pa lm t r e e  
w i t h  t w e n ty  t r u n k s  makes  a m em o r ab l e ,  a l b e i t  i m p e r m a n e n t ,  
l an d m ar k  b e c a u s e  palm t r e e s  n o r m a l l y  grow i n  c l u s t e r s  of  
no more t h a n  t w e l v e  t r u n k s .  The Mohammed m e n t i o n e d  i s  
d i s t i n g u i s h e d  f rom t h e  h u n d r e d s  of  o t h e r s  on K e r k e n n a h  by 
t h e  f a c t  t h a t  he h a s  b e e n  on t h e  h a i i  of  p i l g r i m a g e  t o
Mecca and by h i s  n i ck n a m e ,  El  G a l a ,  w h i c h  r e f e r s  t o  h i s
" f o r e i g n " ,  t h a t  i s  e x t r a - K e r k e n n a h ,  manner  of s p e a k i n g  
w i t h  a "ga"  i n s t e a d  of  a " q a . "  The s l i v e r  of  g e n e a l o g y  
a c c o m p a n y i n g  t h e  name o f  M a n s o u r  l o c a t e s  h im on t h e  
s o c i a l  map f a i r l y  c l e a r l y .
T h e r e  a r e  two f e a t u r e s  o f  t h i s  c o m p l i c a t e d  s y s t e m  
t h a t  a r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  One  i s  t h a t  t h e  
c o n t a c t s  a r e  w r i t t e n  i n  w h a t  c o u l d  be c a l l e d  a s o c i a l
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c o d e  t h a t  d e p e n d s  on a commonly h e l d  body of communi ty  
knowledge*  They a r e  a b s o l u t e l y  i n d e c i p h e r a b l e  w i t h o u t  
t h i s  v e r y  s p e c i a l  and v e r y  l o c a l  k n o w l e d g e .  The o t h e r  i s  
t h a t  a l t h o u g h  Mohammed/ Mansour  and t h e  p a l m  t r e e  w i l l  
a l l  d i e ,  t h e  c o m m u n i t y  memory o f  t h e s e  m a r k e r s  w i l l  
p e r s i s t  and  a l l o w  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n d  t o  
c o n t i n u e  t o  be e f f e c t i v e .
The s u b m a r i n e  p l a t e a u s ,  of  which  K e rk en na h  i t s e l f  i s  
a s h a l l o w  o u t c r o p p i n g ,  a r e  t r e a t e d  a n d  c o n c e p t u a l i z e d  
v e r y  much l i k e  l a n d  by t h e  K e r k e n n i s  who e x p l o i t  t h em .  
T hes e  " l a n d s "  have  b i g  h o l e s  and c r a c k s  i n  them t h a t  a r e  
c a l l e d  l a k e s  (b a h i r a ) and r i v e r s  (wad ) . (See  map p . 2 8 ) .  
T hes e  f i s s u r e s  a r e  n a v i g a t i o n a l l y  i m p o r t a n t  and  a r e  known 
by p r o p e r  n o u n s  s u c h  a s  t h e  R i v e r  Mimoun,  t h e  R i v e r  
Saadoun  and Gremdi  L a k e .  The wet  d e s e r t  " l a n d s "  a r e  a l s o  
k n o w n  by p r o p e r  n o u n s .  They a r e  o w n e d ,  r e n t e d  and  
e x p l o i t e d  much l i k e  d r y  l a n d .  They a r e  o f t e n  named and 
d e s c r i b e d  i n  t h e  same o w n e r s h i p  c o n t r a c t s  and i n  t h e  same 
t e r m s  a s  d r y  a g r i c u l t u r a l  l a n d s .  They a r e  s u b j e c t  t o  t h e  
same k i n d s  of  d i s p u t e s .  T h e r e  a r e  w e l l - k n o w n  p a t h s  on 
t h e s e  b a n k s  t h a t  c an  be t r a v e l l e d  l a r g e l y  on f o o t .
"H u n t i n g  and g a t h e r i n g "  a r e  t h e  ma in  a c t i v i t i e s  t h a t  
t a k e  p l a c e  on t h e s e  s h a l l o w  b a n k s .  Women,who g a t h e r  
u s e f u l  b i t s  and p i e c e s  such  a s  c u t t l e f i s h  b o n e s  on s h o r e ,  
do t h e  same t h i n g  i n  t h e  s h a l l o w s ,  o f t e n  a s  p a r t  of  t h e  
same o p e r a t i o n .  The main  p r o d u c t s  of  hand g a t h e r i n g  a r e  
s q u i d  and o c t o p u s ,  v a r i o u s  s o r t s  of  m o l l u s c s  and  s m a l l
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c r u s t a c e a n s .  In some of t h e s e  c a s e s ,  i t  m i g h t  be more  
a p p r o p r i a t e  t o  s a y  f o o t  g a t h e r i n g  b e c a u s e  t h e  f e m a l e  
s c a v e n g e r  wades  a l o n g  w i t h  h e r  e y e s  f o c u s e d  on t h e  s a n d y  
b o t t o m  f o u r  or  f i v e  f e e t  a h e a d .  When h e r  f i n e l y  t r a i n e d  
ey e  s e e s  some s i g n i f i c a n t  b u b b l e  or  t r a c k ,  sh e  d i g s  h e r  
b i g  t o e  i n t o  t h e  sand  and u s u a l l y  comes up w i t h  a  l i t t l e  
s h e l l f i s h  c l u t c h e d  b e t w e e n  h e r  t o e s .  The women c o l l e c t  
a l g a e  wh i ch  i s  u s ed  a s  c amel  f o d d e r .  D r i e d  a l g a e  i s  a l s o  
u sed  a s  an  i n t e r m e d i a t e  r o o f i n g  m a t e r i a l .  U s e f u l  b i t s  of  
r e f u s e  t h a t  o c c a s i o n a l l y  t u r n  up s u c h  a s  p l a s t i c  b o t t l e s  
a r e  a l s o  c o l l e c t e d .  F o r  t h i s  k i n d  o f  g a t h e r i n g  t h e
s c a v e n g e r  c an  go whe re  sh e  l i k e s .  The u se  of  t r a p s  f o r
s q u i d  and  o c t o p u s  i s  m o re  r e s t r i c t e d .  The t r a p s  a r e
c y l i n d e r s  w i t h  a d e e p  h o l e  i n  o n e  e n d .  S o m e t i m e s  
d i s c a r d e d  c o f f e e  c a n s  a r e  u sed  i n  t h i s  way.  More d u r a b l e  
t r a p s  a r e  made by p u s h i n g  a soda  b o t t l e  i n t o  a mold f u l l  
o f  w e t  c e m e n t .  T h e s e  t r a p s  a r e  u s u a l l y  p l a c e d  i n  
o t h e r w i s e  u n c l a i m e d  or  u n e x p l o i t e d  l o c a t i o n s  and a f i r s t  
come,  f i r s t  s e r v e d  p r i n c i p l e  i s  o b s e r v e d .  The law of  t h e  
we t  d e s e r t  i s  t o  g i v e  a w i d e  b e r t h  t o  o t h e r  p e o p l e s "  
a p p a r a t u s  e v en  a t  t h i s  m ino r  l e v e l .
F i s h i n g  i s  c a l l e d  " h u n t i n g  o f  f i s h "  (s t a d  e l  h u t ) .
F i x e d  f i s h e r i e s  (s h a r f i y y a) made up of  c o n f i g u r a t i o n s  of  
l a s h e d  p a l m  f e n c e s  w i t h  t r a p s  (d r  i n a ) a t  s t r a t e g i c  
i n t e r s e c t i o n s  i s  t h e  t r a d i t i o n a l  mode o f  f i s h i n g  f o r  
w h i c h  Ke rk en n a h  i s  f a m o u s .  The e f f e c t i v e  p o s i t i o n i n g  of  
t h e s e  f i s h e r i e s  d e p e n d s  on a h i g h l y  s p e c i a l i z e d  knowledge
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o f  t h e  s u b m a r i n e  g e o g r a p h y ,  c u r r e n t s ,  t i d e s  and w a t e r  
t e m p e r a t u r e  p a t t e r n s ,  (Andrfe L o u i s '  s t u d y  of  K e r k e n n a h  
m a t e r i a l  c u l t u r e  [1963]  c o n t a i n s  a p a i n s t a k i n g  a c c o u n t  o f  
K e r k e n n a h  f i s h i n g  t e c h n o l o g y ) • The f i s h  a r e  f o r c e d  t o  
swim a l o n g  t h e s e  z i g z a g g i n g  f e n c e s  u n t i l  t h e y  a r e  l e d  
i n t o  a s m a l l  e n c l o s u r e  c a l l e d  a "room" (b e i t ) • The o n l y  
way o u t  i s  i n t o  one  of  t h e  t r a p s  p l a c e d  i n  t h e  c o r n e r s  of  
t h e  " ro om ,"  D i f f e r e n t  t y p e s  of  m u l l e t  and s e a  b a s s  a r e  
commonly c a u g h t .
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  economy of  t h e  we t  d e s e r t  
i s  t o t a l l y  d e p e n d e n t  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c  symbol  of  t h e  
o a s i s :  t h e  pa lm t r e e .  No a s p e c t  of  t h i s  t e c h n o l o g y  would 
be p o s s i b l e  w i t h o u t  a c c e s s  t o  m u l t i u d e s  of  pa lm t r e e s .  A 
t y p i c a l  f i s h e r y  of  t h i s  s o r t  h a s  f i v e  t o  s e v e n  h u n d r e d  
m e t e r s  o f  p a l m  f e n c e s .  T h e s e  f e n c e s  a r e  m a d e  o f  
s t r i p p e d ,  q u a r t e r e d  pa lm  b r a n c h e s  s p a c e d  a t  f i f t e e n  t o  
t w e n ty  c e n t i m e t e r s ,  l a s h e d  t o g e t h e r  w i t h  l o c a l l y  made 
h a l f a  r o p e .  Every  two m e t e r s  t h e r e  i s  a s h a r p e n e d  p o s t  
t h a t  i s  p o u n d e d  i n t o  t h e  b a n k ,  h o l d i n g  t h e  f e n c e  i n  
p l a c e .  The t r a p s  a r e  woven o u t  of  a more  f l e x i b l e  p a r t  
of  t h e  palm f r o n d  and a t h i n  s t r a n d  of  t h i s  same h a l f a  
g r a s s  r o p e .  A l l  of  t h i s  e q u i p m e n t  mu s t  be r e p l a c e d  e v e r y  
y e a r ,  u s u a l l y  i n  A u g u s t ,  a n d  n o r m a l l y  i t  i s  a l l  
m a n u f a c t u r e d  by ha n d  by t h e  f i s h e r m a n  who h o l d s  t h e  
r i g h t s  t o  t h e  f i s h e r y  s i t e .
T h e r e  a r e  t h r e e  l e g a l  f o r m s  o f  a c c e s s  t o  t h e s e  
f i s h e r y  s i t e s .  The f i r s t  i s  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  T h e r e  a r e
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some s i t e s  t h a t  hav e  b e e n  i n  t h e  h a n d s  of  one p a t r i l i n e a l  
g r o u p  ( lajLSJl) f o r  o v e r  two h u n d r ed  y e a r s .  They f i r s t  
b e c a m e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t h e  way e a r l y  l a n d  t e n u r e  was 
e s t a b l i s h e d ,  by r i g h t  o f  o c c u p a t i o n .  I t  i s  o f t e n  t h e  
c a s e  t h a t  a l a r g e  f i s h e r y  s i t e  i s  owned c o l l e c t i v e l y  by a 
g r o u p  o f  p a t r i l i n e a l l y  r e l a t e d  h o u s e h o l d s .  The  w e t  
d e s e r t  c a n n o t  be b r o k e n  down i n t o  m i n u t e  p a r c e l s  t h e  way 
a g r i c u l t u r a l  l a n d  c a n .  I n  t h e s e  c a s e s ,  o n e  o f  t h e  
h o u s e h o l d s  w i l l  o p e r a t e  and m a i n t a i n  t h e  f i s h e r y  and t h e  
o t h e r  h o u s e h o l d s  w i l l  t a k e  s h a r e s  of  t h e  c a t c h  a t  r e g u l a r  
o r  r o t a t i n g  i n t e r v a l s .
I f  d i s p u t e s  a r i s e  or none of t h e  f a m i l i e s  w a n t s  t o  
r u n  t h e  f i s h e r y ,  t h e  r i g h t s  t o  t h e  s i t e  c a n  be  r e n t e d  
o u t .  T h i s  i s  t h e  s e c o n d  form of a c c e s s .  The r e n t  c a n  
e i t h e r  be p a i d  a n n u a l l y  i n  c a s h  or  more  f r e q u e n t l y  i n  t h e  
form of  f r e s h  f i s h .  The t h i r d  form of  a c c e s s  i s  t h r o u g h  
t h e  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p  o f  t h e  s h e i k h a t s o r  v i l l a g e  
d i s t r i c t s  of wh ich  t h e r e  a r e  e i g h t  on K e r k e n n a h .  T hes e  
r i g h t s  a r e  a u c t i o n e d  o f f  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r  e v e r y  
summer.  T h i s  s y s t e m  came a b o u t  i n  17 72 ,  when Bey A l i  Ben 
H a s s e i n e ,  i n  an  a t t e m p t  t o  h i n d e r  t h e  e n c r o a c h m e n t  of 
S f a x i a n  f i s h e r m e n  on Ke r k en n a h ,  c o n f i s c a t e d  t h e  two l a r g e  
b a nk s  t h a t  t h e  S f a x i a n s  had b e en  b u y i n g  up and r e t u r n e d  
them t o  t h e  K e r k e n n i s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p o o r .  Up t o  
t h i s  d a y ,  e a c h  o f  t h e s e  t w o  b a n k s  i s  d i v i d e d  i n t o  
q u a r t e r s .  The s h e i k h a t s i n  p a i r s  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  
e x p l o i t a t i o n  o f  one  o f  t h e s e  q u a r t e r s .  The  p a i r e d
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s h e i k h a t s r o t a t e  on an a n n u a l  b a s i s  w i t h i n  t h e i r  q u a r t e r  
so  t h a t  n e i t h e r  s h e i k h a t  w i l l  have  a p e r m a n e n t  a d v a n t a g e  
from a s u p e r i o r  s i t e .  I n h a b i t a n t s  c a n  o n l y  b i d  f o r  s i t e s  
t h a t  t h e i r  p a r t i c u l a r  s h e i k h  a t  c o n t r o l s .  The p r o f i t s  
f rom t h e  a n n u a l  a u c t i o n s  a r e  e i t h e r  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  
poo r  by t h e  l o c a l  r e l i g i o u s  l e a d e r s  o r  u sed  f o r  t h e  good 
of  t h e  v i l l a g e  s u c h  a s  t h e  r e p a i r  of  t h e  m o sq ue .
T r a d i t i o n a l  K e r k e n n i  m a r i t i m e  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  
c o n f i n e d  t o  f i x e d  f i s h e r i e s  or  t o  t h e  s h a l l o w  b a n k s .  On 
f o o t ,  f i s h i n g  i s  a l s o  done  by h a r p o o n ,  c a s t i n g  n e t  and 
f l o a t i n g  s c r e e n s .  H i s t o r i c a l l y ,  s p o n g e  f i s h i n g  h a s  b e e n  
an i m p o r t a n t  r e s o u r c e  f o r  t h e  t h r e e  n o r t h e r n m o s t  v i l l a g e s  
on El  C h e r q u i .  The K e r k e n n i s  l e a r n e d  t r a w l i n g  t e c h n i q u e s  
f r o m  t h e  M a l t e s e  and  I t a l i a n s  who d o m i n a t e d  s p o n g e  
f i s h i n g  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  b e f o r e  World  War Two. T h i s  
t e c h n i q u e  i s  now b a n n e d  i n  t h e  w a t e r s  o f  t h e  G u l f  of 
Gabes  and a l l  s p o n g e  f i s h i n g  i s  done  by p r o n g e d  s p e a r s  
and  h a r p o o n s .  The K e r k e n n i s  h a v e  n e v e r  b e e n  s p o n g e  
d i v e r s  l i k e  t h e  G r e e k s  a n d ,  i n  f a c t ,  many f i s h e r m e n  do  
n o t  know how t o  swim.
In  t h e  d e e p e r  w a t e r s ,  f i s h i n g  i s  m o s t l y  by m o b i l e  
n e t s  moved a b o u t  by b o a t .  The  t y p i c a l  l o c a l  f i s h i n g
b o a t  i s  a f l u k a . a s m a l l  s a i l b o a t  made of  o l i v e  wood,  a 
s t y l e  f o u n d  up and  down t h e  T u n i s i a n  c o a s t .  T h e r e  i s  
a l s o  a l a r g e r ,  e x c l u s i v e l y  K e r k e n n i  d e s i g n e d  b o a t  b u i l t  
i n  t h e  v i l l a g e  of D j o u a b e r  c a l l e d  a l u d  wh ich  i s  n o t e d  
f o r  i t s  f l a t  b o t t o m ,  i t s  m as t  s e t  a t  23 d e g r e e s ,  and i t s
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r e c t a n g u l a r  s a i l .
O t h e r  t h a n  t h i s  s p e c i a l  s t y l e  of  b o a t  b u i l d i n g ,  
K e r k e n n i  c r a f t s  c o n s i s t  m a i n l y  o f  v a r i o u s  fo r m s  of  r o p e -  
m a k i n g ,  w e a v i n g ,  and b a s k e t r y  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r o p e s ,  
n e t s ,  t r a p s , e t c .  n e ed e d  f o r  f i s h i n g .  Raw h a l f a  g r a s s  i s  
i m p o r t e d  f rom Ga bes ,  t h e n  wa sh e d ,  b e a t e n  and t w i s t e d  i n t o  
r o p e  w h i c h  c a n  t h e n  be  u s e d  i n  a m u l t i t u d e  o f  l o c a l  
p u r p o s e s  or  s o l d  i n  S f a x  by t h e  l e n g t h  or  woven s a c k s  
f o r  c a r r y i n g  c h a r c o a l .  Wool f r om l o c a l  s h e e p  i s  s p u n  and  
woven  i n t o  b l a n k e t s ,  r u g s , a n d  c l o t h i n g .  F o r m e r l y  s a i l s  
we re  woven o u t  of  wool  f o r  want  of  any  l i g h t e r  m a t e r i a l ,  
m a k i n g  t h em  q u i t e  d a n g e r o u s  when w e t .  Palm f r o n d s  a r e  
wove n  i n t o  h a t s ,  b a s k e t s ,  b r o o m s ,  t r a p s  and  f e n c e s .  
T h e s e  c r a f t s  a r e  p r o d u c e d  by s k i l l s  t h a t  m o s t  a d u l t s  
would  h a v e ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  c e r t a i n  s e x - s p e c i f i c  
s p e c i a l t i e s .  So mos t  f a m i l i e s  on K e rk en na h  a r e  s e l f -  
s u f f i c i e n t  i n  t h e s e  b a s i c  i t e m s .
I t  i s  a l s o  t r u e  i n  g e n e r a l  t h a t  i n  t e r m s  o f  
e x p l o i t i n g  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h i s  o a s i s  i n  t h e  
s e a ,  mos t  f a m i l i e s  c a n  a c h i e v e  a b a s i c  s u b s i s t e n c e  u s i n g  
t h e  i n d i g e n o u s  t e c h n o l o g i e s  and s p e c i a l i s t  k n o w l e d g e  o f  
t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  d i s c u s s e d  a b o v e .  I t  i s  o n l y  
w i t h i n  t h e  l a s t  t w e n t y  t o  t h i r t y  y e a r s  t h a t  p e o p l e  on 
K e r k e n n a h  h a v e  b e g u n  t o  e x p e c t  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  
s u b s i s t e n c e .  The s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  of  t h i s  l e v e l  o f  t h e  
e c o n o m y ,  w h i c h  i s  s t i l l  c o m p l e t e l y  a c t i v e  w i l l  be  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
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THE DOUBLE ECONOMY 
I t  c an  be a r g u e d  t h a t  c o n t e m p o r a r y  K e r k e n n a h  h a s  a 
d o u b l e  economy:  a t r a d i t i o n a l  economy and a m o d e r n i z i n g  
economy.  The two e c o n o m ie s  a r e  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e i r  a c t i v i t i e s  and g o a l s .  They a r e  a l s o  
d i f f e r e n t  i n  t h e i r  e v a l u a t i o n  o f  w h a t  m a k e s  e c o n o m i c  
" s e n s e . "  As m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  economy i s  
g e a r e d  t o w a rd  t h e  s u b s i s t e n c e  of  t h e  h o u s e h o l d  and i t  i s  
o r g a n i z e d  a l m o s t  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  s o c i a l  w o r l d  of  t h e  
v i l l a g e .  The m o d e r n i z i n g  economy l i n k s  t h e  i s l a n d s  t o  
t h e  m a i n l a n d  t h r o u g h  l a b o r  m i g r a t i o n  and t h e  c a p i t a l  t h a t  
r e t u r n s  t o  t h e  i s l a n d s  i s  t h e  b a s i s  f o r  new e n t e r p r i s e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f i n e d  t o  t h e  w o r l d  of  t h e  v i l l a g e .  I t  
c a n n o t  be a r g u e d  t h a t  t h e s e  two s p h e r e s  a r e  au to n o m o us  of  
e ach  o t h e r  b e c a u s e  i n  a p a r a d o x i c a l  way,  t h e  t r a d i t i o n a l  
economy i s  " s u b s i d i z e d "  by t h e  m o d e r n i z i n g  economy.  What 
i s  m e a n t  by t h i s  i s  t h a t  t h e  r e m i t t a n c e s  f rom m i g r a n t  
l a b o r  a l l o w  enough  of  t h e  p o p u l a t i o n  t o  s t a y  b e h i n d  and 
c o n t i n u e  t o  p u r s u e  f a r m i n g  a n d  f i s h i n g  i n  t h e  
t r e m e n d o u s l y  l a b o r  i n t e n s i v e  way t h a t  c o n d i t i o n s  o n  
K e r k e n n a h  r e q u i r e .  T h e  p a r a d o x  i s  t h a t  r a p i d  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  m o d e r n i z i n g  ec o n o m y  h a v e  made  i t  
p o s s i b l e  f o r  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  of  t h e  t r a d i t i o n a l  
economy t o  be m a i n t a i n e d  and f o r  t h e  two e c o n o m i e s  t o  r u n  
i n  p a r a l l e l •
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The T r a d i t i o n a l  Economy 
The m os t  i m p o r t a n t  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  f e a t u r e  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  economy i s  t h e  c l e a r  s e x u a l  d i v i s i o n  of  
l a b o r .  The e s s e n t i a l  d i v i s i o n  i s  t h a t  t h e  men f i s h  and  
t h e  women f a r m .  T h i s  c o n f i g u r a t i o n  i s  by no means  u n i q u e  
t o  K e r k en n a h ,  b u t  i t  s t i l l  t e l l s  us  a g r e a t  d e a l  a b o u t  
how t h i s  t r a d i t i o n a l  communi ty  o p e r a t e s .  A l t h o u g h  t h e  
s e a  and t h e  l a n d  a r e  c l e a r l y  d i v i d e d  do m a i ns  i n  t e r m s  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o r ,  men h a v e  r i g h t s  i n  t h e  
h e r i t a b l e  p r o p e r t y ,  c a p i t a l  e q u i p m e n t ,  and t h e  p r o d u c e  of  
b o t h  d o m a i n s .  A l t h ou g h  t h e o r e t i c a l l y  women c o u l d  make a 
c l a i m  on h e r i t a b l e  p r o p e r t y  w h i c h  w o u l d  be  b a c k e d  by 
r e l i g i o u s  o r  s e c u l a r  l aw i n  d i f f e r e n t  p r o p o r t i o n s ,  t h e  
s t r o n g  a g n a t i c  p r i n c i p l e  wh ich  d o m i n a t e s  a l l  t r a d i t i o n a l  
A r a b  s o c i e t i e s  m a k e s  t h i s  p o s s i b i l i t y  v i r t u a l l y  
i r r e l e v a n t .  The  p r e f e r r e d  m a r r i a g e  i s  w i t h  t h e  
p a r t i l i n e a l  p a r a l l e l  c o u s i n .  T h i s  h a s  t h e  c o m b i n e d  
b e n e f i t s  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s t e m  o f  k e e p i n g  t h e  
p r o p e r t y  r e l a t i v e l y  i n t a c t  w i t h i n  t h e  a g n a t i c  g r o u p ,  
m i n i m i z i n g  d i s p u t e s ,  and n o t  l e a s t ,  h a v i n g  a c l a i m  on t h e  
f e m a l e  r e l a t i v e ' s  l a b o r  f o r  t h e  l o n g e s t  p o s s i b l e  p e r i o d  
(b o th  b e f o r e  and a f t e r  m a r r i a g e . )  Women can  o n l y  p r o t e c t  
t h e i r  e conomic  i n t e r e s t s  by c o o p e r a t i n g  i n  t h e  s e n s e  of 
m a r r y i n g  " c l o s e "  and c o m m i t t i n g  t h e i r  h a r d  l a b o r  t o  t h e  
maximum e x p l o i t a t i o n  of  t h e  p r o p e r t y  t o  wh ich  t h e y  a r e  
a f f i n a l l y  a s s i g n e d  b u t  n o t  a t t a c h e d .
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T h e  a p p a r e n t l y  e v e n  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w e e n  
f i s h i n g  and f a r m i n g  i s  somewhat  m i s l e a d i n g  b e c a u s e  w h i l e  
men s e e  t h e m s e l v e s  a s  f i s h e r m e n  and m o s t  of  wha t  t h e y  do 
i s  r e l a t e d  t o  t h i s  a c t i v i t y ,  women do n o t  s e e  t h e m s e l v e s  
a s  f a r m e r s  and a g r i c u l t u r a l  t a s k s  c o m p r i s e  o n l y  p a r t  of 
t h e  v a s t  s p e c t r u m  of  p r o d u c t i v e  t a s k s  t h e y  p e r f o r m .  
N e v e r t h e l e s s ,  women a r e  s t i l l  c a r r y i n g  n e a r l y  t h e  f u l l  
b u r d e n  of  t h i s  p a r t  of  t h e  economy.  Hence ,  women work 
h a r d e r  and l o n g e r  a t  more t a s k s  w i t h  l e s s  a c k n o w l e d g em en t  
of  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t h a n  men.
Men p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o c e s s  u s u a l l y  
o n l y  a t  t h e  l e v e l  whe re  t h e r e  i s  an  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  
c a p i t a l  e q u i p m e n t  i n v o l v e d  s u c h  a s  a m u l e  u s e d  f o r  
p l owi ng  or  t u r n i n g  an  o l i v e  p r e s s ,  o r  i f  a f i n a n c i a l  
t r a n s a c t i o n  i s  i n v o l v e d ,  such  a s  t h e  s e l l i n g  of  a s h e e p  
or  g o a t .  S o p h i e  F e r c h i o u  h a s  r e p o r t e d  i n t e r e s t i n g l y  on 
t h i s  k i n d  of  d i v i s i o n  of  l a b o r  and h i e r a r c h y  of  t a s k s  i n  
h e r  s t u d y  o f  f e m a l e  a g r i c u l t u r a l i s t s  i n  t h e  T u n i s i a n  
i n t e r i o r  r e g i o n  o f  S i d i  B o u - Z i d .  S h e  a l s o  f o u n d  t h a t  
women worked more  z e a l o u s l y  a t  a v a s t e r  r a n g e  of  t a s k s ,  
b u t  t h a t  t h e  c o n t r o l  o f  a g r i c u l t u r a l  e q u i p m e n t  and  
p r o p e r t y  by men c a u s e d  t h e  w o m e n ' s  m a n u a l  l a b o r  t o  be  
d e v a l u e d  a n d  n o t  p r o p e r l y  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  
d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  ( F e r c h i o u : 1 9 8 5 )  . V a n e s s a  M a h e r  
( 19 74 : 11 5 )  comes t o  a s i m i l a r  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  s e x u a l  
d i v i s i o n  of  a g r i c u l t u r a l  l a b o r  i n  t h e  M i d d l e  A t l a s  o f  
M o r o c co .
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A t t i t u d e s  t o w a r d  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  w o r k ,  work  
i d e n t i t i e s  ( e g .  f i s h i n g  v s .  " w h a t  women d o " ) ,  an d  t h e  
p r o d u c t s  of  work a r e  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  a s  p a r t  of  
t h e  K e r k e n n i  i d e o l o g y  a s  w e l l  a s  f o r  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  s e x u a l  p o l i t i c s  i n  t h e  Arab  w o r l d .
Men and women s h a r e  a work i d e o l o g y  on K e r k e n n a h ,  b u t  
i n  a c t u a l  p r a c t i c e  women come c l o s e r  t o  p r e s e r v i n g  t h i s  
t r a d i t i o n a l  i d e a l .  T h i s  i s  an  u n a l i e n a t e d ,  c o o p e r a t i v e  
a p p r o a c h  t o  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y .  P e o p l e  i d e n t i f y  and a r e  
i n t e g r a t e d  w i t h  t h e i r  work i n  a number  of  w a y s .  F i r s t  of  
a l l ,  b e c a u s e  t h e  p r o d u c t  of  mos t  l a b o r  i s  f o r  t h e  d i r e c t  
c o n s u m p t i o n  of  t h e  f a m i l y ,  t h e  p r o c e s s  of  p r o d u c t i o n  and 
c o n s u m p t i o n  i s  an  u n b r o k e n  c y c l e .  The d i s t a n c e  b e t w e e n  
t h e  e f f o r t  and t h e  r e w a r d  i s  v e r y  s h o r t ,  ev en  t h o u g h  t h e  
e f f o r t  may be v e r y  g r e a t  and  t h e  r e w a r d  v e r y  s m a l l .  
B e c a u s e  p e o p l e  a r e  w o r k i n g  f o r  t h e m s e l v e s ,  t h e y  do  n o t  
t h i n k  of  t h e i r  l a b o r  and t h e  h o u r s  s p e n t  a s  a " c o s t . "  
They a r e  o n e ' s  own and i n  t h i s  s e n s e ,  t h e y  a r e  " f r e e . "
The f o c u s  i s  on t h e  r e s u l t s  of  t h e  who le  p r o c e s s  or 
t h e  who le  p r o d u c t  n o t  on t h e  m i n u t e  t a s k s  or  t h e  amount  
of  work i n v o l v e d .  U s u a l l y  t h e  w o r k e r  i s  en g ag e d  i n  e v e r y  
s t a g e  of  t h e  p r o d u c t i v e  p r o c e s s ,  i s  i n t i m a t e l y  awa re  o f  
t h e  u s e  t o  w h i c h  t h e  p r o d u c t  w i l l  be p u t ,  and i n  n i n e  
t i m e s  o u t  of  t e n ,  w i l l  be c o n s u m i n g  i t  h i m s e l f .  E v en  
when  p e o p l e  a r e  p a i d  f o r  t h e i r  work ,  t h e y  a r e  u s u a l l y  
p a i d  by t h e  p r o d u c t  ( c o m p l e t e d  s a i l  o r  r ug  or  k i l o s  o f  
r o p e )  r a t h e r  t h a n  by t h e  t i m e  s p e n t  d o i n g  t h e  j o b .
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A g a i n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  of  t h e  p r o d u c e r  t o  t h e  p r o d u c t  i s  
p r e s e r v e d *  The w o r k e r  c o n c e n t r a t e s  on t h e  p r o d u c t  n o t  
t h e  a l i e n a t e d  u n i t  of  l a b o r *  The v a l u e  i s  s t i l l  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  a c t i v i t y .
P a r t  o f  t h i s  i s l a n d  i d e o l o g y  i s  a d i s d a i n  a n d  
d i s t r u s t  o f  money and  " p e o p l e  who l o v e  m o n e y . "  The  
i d e a l  ( and  t h e  f a n t a s y  v e r s i o n  of  t h e  p a s t )  i s  f o r  p e o p l e  
t o  s h a r e ,  c o o p e r a t e  and  be  s a t i s f i e d  w i t h  " e n o u g h . "  
Money,  a l t h o u g h  n e c e s s a r y ,  i s  t h o u g h t  t o  be a l i e n a t i n g ,  
d i v i s i v e ,  c o r r u p t i n g  and " n o n - K e r k e n n i . "  F i n a l l y ,  t h e r e  
i s  a v a l u e  p l a c e d  on p e o p l e  b e i n g  t h e  same:  d o i n g  t h e  
same k in d  of  work ,  e a t i n g  t h e  same t h i n g s  and r e a p i n g  t h e  
same  s c a l e  of  r e w a r d .  T h i s  i s  p a r t  o f  t h e  " k i f - k i f " 
e g a l i t a r i a n i s m  of  K e r k e n n a h .  Mos t  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  
t h i s  work  i d e o l o g y  s t i l l  a c t u a l l y  c h a r a c t e r i z e  women ' s  
l a b o r  on K e r k e n n a h .  The p r i n c i p l e s  a r e  r e c o g n i z e d  a n d  
h o n o r e d  by men, b u t  a s  t h e i r  a c t i v i t i e s  become more  d i n a r  
and h o u r  o r i e n t e d ,  t h e y  become more of  an  image  o f  how 
t h i n g s  s h o u l d  or  u sed  t o  b e .  T h i s  a c c o u n t  of t r a d i t i o n a l  
K e r k e n n i  a t t i t u d e s  t o w a r d  work  i d e n t i f i e s  some o f  t h e  
h i d d e n  m e a n i n g  an d  s a t i s f a c t i o n  t h a t  h e l p s  c o m p e n s a t e  
p e o p l e  i n  t h e i r  e x t r e m e l y  demand ing  work l i v e s .
T h e r e  i s  a s c a l e  of  hono r  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  
k i n d s  of  work b a s e d  on t h i s  i d e o l o g y  and t h e  p r i n c i p l e  o f  
k e e p i n g  o n e ' s  l a b o r  a s  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  f a m i l y  
p r o p e r t y  a s  p o s s i b l e ,  p a t r i l i n e a l l y  and  a f f i n a l l y ,  f o r  
men a n d  women r e s p e c t i v e l y .  W o r k i n g  on o n e ' s  own
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p r o p e r t y  i s  t o t a l l y  h o n o r a b l e  and u n q u e s t i o n e d .  One ’ s 
h o no r  i n c r e a s e s  w i t h  t h e  n u m ber  o f  p e o p l e  who c a n  be  
c a l l e d  i n  t o  h e l p  w i t h  b i g  s e a s o n a l  t a s k s  su ch  a s  t h e  
g r a i n  h a r v e s t .  The r e c r u i t e d  w o r k e r ' s  ho no r  i s  more  or  
l e s s  v u l n e r a b l e  d e p e n d i n g  on t h e  t e r m s  of  r e c r u i t m e n t .  
For  a woman, w o r k i n g  on h e r  i n - l a w s '  l a n d  f o r  a  m a j o r  
p o r t i o n  o f  t h e  c r o p  i s  r e a s o n a b l e  a n d  c o n s i d e r e d  
i n t e l l i g e n t  b e c a u s e  i t  r e m i n d s  e v e r y o n e  of  h e r  h u s b a n d ' s  
a c t i v e  c l a i m  on t h e  l a n d .  She h a s  n o t  e n d a n g e r e d  h e r  
h u s b a n d ' s  i n h e r i t a n c e  by l e t t i n g  t h e  i n t e r e s t  l a p s e .  I f  
sh e  l i v e s  i n  S f a x ,  i t  shows t h e  i s l a n d  i n - l a w s  t h a t  she  
i s  n o t  " t o o  good"  t o  work on t h e  l a n d ,  t h e r e b y  a c t u a l l y  
i n c r e a s i n g  h e r  h o n o r .
Tak i ng  t u r n s  w or k i n g  on each  o t h e r ' s  l a n d  u n t i l  t h e  
h a r v e s t  i s  f i n i s h e d  i s  a c c e p t a b l e  and n e u t r a l  i n  t e r m s  of  
h o n o r .  I t  i s  c e r t a i n l y  b e t t e r  t h a n  w o r k i n g  a l o n e  i n  t h e  
f i e l d s  wh ich  i s  more o r  l e s s  i m p o s s i b l e  b o t h  i n  t e r m s  o f  
t h e  t a s k  a n d  s o c i a l  p r o p r i e t y  a n d  d e f i n i t e l y  m o r e  
e n t e r t a i n i n g .  Work e x c h a n g e  p a r t i e s  (m a ' u n a ) a r e  t h e  
mos t  common f o r m a t  f o r  m a j o r  a g r i c u l t u r a l  t a s k s  m o s t l y  
u n d e r t a k e n  by women.
W o r k i n g  by t h e  d a y  on an  u n r e l a t e d  o r  d i s t a n t l y  
r e l a t e d  p e r s o n ' s  l a n d  f o r  an  e x a c t  amount  of  t h e  c r o p  i s  
c o n s i d e r e d  p a t h e t i c  and m i t i g a t e d  o n l y  by t h e  c l o s e n e s s  
of t h e  k i n  t i e .  Bu t  i t  i s  s t i l l  h u m i l i a t i n g  t h a t  t h e  k i n  
t i e  i s  n o t  s t r o n g  enough t o  r a i s e  t h e  c r o p  p i c k e r  o u t  of 
t h e  c a t e g o r y  o f  " d o i n g  so m e o n e  e l s e ' s  w o r k "  i n t o  t h e
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h o n o r a b l e  c a t e g o r y  of  " d o i n g  our  w o r k . "  Be in g  p a i d  i n  
m e a s u r e s  of  g r a i n  p e r  d a y  o f  l a b o r  c o n t a i n s  a m i x e d  
m es sa g e  a b o u t  a woman ' s  work h o n o r .  On t h e  one  ha n d /  t h e  
work i t s e l f  i s  p r o p e r  f o r  women and i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  
w o r k  b e i n g  d o n e  s i d e  by  s i d e  by  t h e  l a n d o w n e r s  
t h e m s e l v e s .  I t  i s  a l s o  h o n o r a b l e  f o r  t h e  woman n o t  t o  
work  f o r  m o n e y ,  b u t  t o  b r i n g  t h e  f r u i t s  of  h e r  l a b o r s  
d i r e c t l y  t o  t h e  f a m i l y ' s  t a b l e  w h i c h  i s  a l s o  w h a t  t h e  
l a n d o w n e r s  a r e  d o i n g .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  b r e a k i n g  of  
h e r  l a b o r  i n t o  p i e c e s  o f  t i m e  i s  a l i e n a t i n g  a n d  t h e  
a c t u a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  e ach  p i e c e  of  t i m e  i s  so  meager  
( a b o u t  f o u r  l i t e r s  of un husked  g r a i n  a d a y ,  h a v i n g  a c a s h  
e q u i v a l e n t  of  a b o u t  400 m i l l i m e s ) ,  t h a t  t h e  f i n a l  "h o n o r  
q u o t i e n t "  f o r  t h i s  k in d  of  work i s  v e r y  l o w .
For  men, ho w e ve r ,  w ork in g  on o t h e r  p e o p l e ' s  l a n d  f o r  
a d a i l y  wage  i s  c o n s i d e r e d  a " p r o f e s s i o n "  i f  c a p i t a l  
e q u i p m e n t  such  a s  a m u le ,  a c a m e l ,  or  a t r a c t o r  ( t h e r e  
a r e  t h r e e  on  K e r k e n n a h )  i s  i n v o l v e d ,  a n d  i s  t h u s  
h o n o r a b l e .  The c o n t r o l  of  t h e  c a p i t a l  e q u i p m e n t  and t h e  
f a c t  t h a t  he  i s  p a i d  i n  d i n a r s  ( a b o u t  3 .500TD a day a l o n g  
w i t h  t h e  o b l i g a t o r y  t e a ,  m i d d a y  m e a l  and  p a c k e t  of  
c i g a r e t t e s )  and  n o t  i n  k i n d  e l e v a t e s  him f rom b e i n g  j u s t  
an  a g r a r i a n  w o r k e r  w i t h o u t  a c l a i m  on t h e  l a n d  he  i s  
w o r k i n g .  B e c a u s e  h i s  work l a  h i s  c a p i t a l  e q u i p m e n t ,  he 
s t i l l  h a s  t h e  h o n o r  o f  d o i n g  " h i s  own w o r k "  and  n o t  
someone  e l s e ' s .  And b e c a u s e  he i s  p a i d  i n  c a s h ,  he i s  
n o t  a p e a s a n t  ( f e l l a h ) . a l o w l y  and  s o m e w h a t  a l i e n
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m a i n l a n d  i d e n t i t y  i n  t h e  e y e s  of  K e r k e n n i  men.  K e r k e n n i  
men m i g h t  do some f a r m i n g ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  f a r m e r s ;  y e t  
w h i l e  some m i g h t  r a r e l y  f i s h ,  t h e y  a r e  a l l  f i s h e r m e n .
An a c c o u n t  of  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  of  e ach  of  t h e  
m a j o r  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  sh ow s  how t h e  p a t r i l i n e a l  
e x t e n d e d  f a m i l y  f u n c t i o n s  a s  t h e  c r i t i c a l  u n i t  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  e conomy and how t h e  K e r k e n n i  work i d e o l o g y  
s u p p o r t s  t h e  c o h e r e n c e  o f  t h i s  u n i t .  T h e r e  a r e  f i v e  
m a jo r  c a t e g o r i e s  of  a c t i v i t y  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  economy,  
e a c h  o f  w h i c h  h a s  i t s  own c y c l e  o f  t a s k s ,  n a t u r a l  
s c h e d u l e  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n :  f i s h i n g ,  p a l m
a r b o r i c u l t u r e ,  o l i v e  a r b o r i c u l t u r e ,  c e r e a l  a g r i c u l t u r e ,  
a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y .  T h e r e  i s  a l s o  a s i x t h ,  s l i g h t l y  
a n o m a l o u s ,  c a t e g o r y  w h i c h  i s  t h e  s m a l l  s p h e r e  o f  
t r a d i t i o n a l  commerce .
F i s h i n g
T he r e  a r e  s i x  s p e c i f i c  e c o n o m i c  r o l e s  i n v o l v e d  i n  
f i s h i n g :  b o a t  owner ,  c rewman,  l i c e n s e e  t o  s h a r f i y y a  s i t e ,  
n e t o w n e r ,  n e tm an ,  and e q u i p m e n t  c r a f t s m a n .  Each r o l e  h a s  
a s e t  o f  s k i l l s  and a f i n a n c i a l  s t a t u s  a s s o c i a t e d  w i t h  
i t ,  a l t h o u g h  r o l e s  m ig h t  o v e r l a p  i n  a s i n g l e  i n d i v i d u a l .
A f l u k a  c o s t s  b e tw e e n  300 and 500 d i n a r s ,  making i t  
t h e  b i g g e s t  p i e c e  o f  c a p i t a l  i n  m o s t  f a m i l i e s .  The  
l a r g e r  1 ud s c o s t  a t  l e a s t  50 0 d i n a r s .  A b o a t  i s  
s om e t im es  j o i n t l y  owned by two b r o t h e r s  or  c o u s i n s .  More 
t h a n  two owners  i s  v e r y  r a r e  and t h e  j o i n t  o w n e r s  a r e
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u s u a l l y  of  t h e  same g e n e r a t i o n  and age  g r o u p -  I  know of 
no e x a m p l e  o f  j o i n t  o w n e r s h i p  o f  b o a t s  o r  e q u i p m e n t  
b e t w e e n  u n r e l a t e d  v i l l a g e r s .
R e g u l a r  c r e w m e n  and  n e t m e n  a r e  n o r m a l l y  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  b o a t o w n e r  and  a r e  o f t e n  a g e n e r a t i o n  
y o u n g e r .  The crew c h a n g e s  c o m p o s i t i o n  t o  i n c l u d e  s c h o o l  
age  boys  and m a i n l a n d  r e l a t i v e s  d u r i n g  t h e  summer m o n t h s .  
I t  i s  common f o r  a y o u n g  man t o  work  on h i s  u n c l e ' s  
f i s h i n g  c rew f o r  a y e a r  or  two u n t i l  he  c an  buy a b o a t  o r  
a s h a r e  o f  a b o a t  o r  u n t i l  a m o re  l u c r a t i v e  f o r m  o f  
employment  p r e s e n t s  i t s e l f .  A n o t h e r  common c o m b i n a t i o n  
i s  a f a t h e r  and s o n  t eam in  which  c a s e ,  t h e  s o n  g r a d u a l l y  
t a k e s  ov e r  t h e  e n t i r e  o p e r a t i o n .  I n  t h e  l a r g e r  f i s h i n g  
p o r t s  o f  E l  A t t a y a  a n d  M e l i t t a ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
f i s h e r m e n  who own s m a l l  f l e e t s  of  f o u r  or  f i v e  b o a t s .  In  
t h e s e  c a s e s ,  t h e y  t u r n  o v e r  t h e  o p e r a t i o n  t o  a m a t u r e  
r e l a t i v e  who d i r e c t s  t h e  work and h a s  c o m p l e t e  a u t h o r i t y  
w h i l e  t h e  b o a t  i s  a t  s e a .  The d a i l y  i n t a k e  of f i s h  i s  
d i v i d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  two p a r t s  f o r  t h e  
s k i p p e r  (r a l s ) w h e t h e r  he i s  t h e  owner  or  n o t ,  one p a r t  
f o r  t h e  b o a t ,  one  p a r t  f o r  t h e  n e t s ,  one p a r t  f o r  e ach  of 
t h e  c rew member s .  The c a t c h  i s  u s u a l l y  s m a l l  enough  so  
t h a t  a g r e a t  e f f o r t  i s  made t o  ke ep  i t  i n  one  h o u s e h o l d .
A minimum of  two men i s  r e q u i r e d  f o r  o f f s h o r e  n e t  
f i s h i n g .  T h i s  f o r m  of  f i s h i n g  w as  i n t r o d u c e d  m o r e  
r e c e n t l y  t h a n  s h a r f  i y y a  f i s h i n g  and i s  t h o u g h t  t o  be more  
e n j o y a b l e  and l e s s  w or k .  V i s i t i n g  r e l a t i v e s  w i l l  o f t e n
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j o i n  t h e  crew f o r  f u n ,  w h i l e  t h e y  would  n o t  h e l p  w i t h  
t h e  s h a r f  i y y a  f i s h i n g  wh ich  i s  t h o u g h t  t o  be t e d i o u s  work 
more f o r  o l d  men t h a n  f o r  young .
S h a r  f  i y y a  f i s h i n g  i s  u s u a l l y  p u r s u e d  by a s i n g l e  
f i s h e r m a n  i n  h i s  f l u k a . I f  he  c a n n o t  make h i s  d a i l y  
c o l l e c t i o n ,  t h e  f i s h e r m a n  who h o l d s  r i g h t s  t o  t h e  
n e i g h b o r i n g  " p l o t "  w i l l  empty t h e  t r a p s  and d e l i v e r  t h e  
f i s h  t o  t h e  a b s e n t  f i s h e r m a n ' s  h o u s e h o l d .  T h i s  f a v o r  i s  
r e p a i d  w i t h  a r e c i p r o c a l  f a v o r  on a n o t h e r  o c c a s i o n .
The  a n n u a l  r e p l a c e m e n t  of  t h e  f i s h e r y  f e n c e s  and 
t r a p s  i s  c o n s i d e r e d  one  of  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  o f  m a l e  
c h o r e s .  The i d e a l  work team f o r  t h e  p l a n t i n g  of  t h e  new 
f e n c e s  i s  a f i s h e r m a n  and two or  t h r e e  grown s o n s  b e c a u s e  
t h e r e  i s  no need  f o r  c o m p e n s a t i o n .  I f  a f i s h e r m a n  l a c k s  
a v a i l a b l e  s o n s ,  he and one or two f i s h e r m e n  who e x p l o i t  
n e a r b y  a r e a s  a n d  a r e  i n  t h e  s a m e  p r e d i c a m e n t  w i l l  
ex c h a n g e  s e r v i c e s .  T h i s  t a s k  i s  m e a s u r e d  n o t  i n  t e r m s  of  
h o u r s  b u t  r a t h e r  a s  a s i n g l e  t a s k  t o  be c o m p l e t e d .  For  
t h i s  r e a s o n ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  b e t t e r  t o  depend  on t h o s e  
whose  l a b o r  t h e  f i s h e r m a n  can  f r e e l y  draw w i t h o u t  c o n c e r n  
f o r  c o m p e n s a t i o n  or  r e c i p r o c i t y .
T h e  s h a r f  i y y a  l i c e n s e e  a n d  b o a t  o w n e r  u s u a l l y  
p r e p a r e s  h i s  own e q u i p m e n t ,  a l t h o u g h  he may p u r c h a s e  some 
o f  t h e  r a w  m a t e r i a l s  f r o m  a r e l a t e d  o r  u n r e l a t e d  
n e i g h b o r .  R e p o r t e d l y  i n  t h e  " p a s t "  ( g e n e r i c a l l y , t h i s  
u s u a l l y  means p r e - I n d e p e n d e n c e )  , t h i s  t r a n s a c t i o n  was  a 
t r a d e - i n - k i n d . I f  p u r c h a s e d ,  t h e  pa lm b r a n c h e s  r e q u i r e d
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f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  a t y p i c a l  500 m e t e r  s h a r f  i y y a ,  
would  c o s t  a b o u t  120 d i n a r s .  T h i s  i s  a  good ex amp le  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  economy b e i n g  v i a b l e  o n l y  so  l o n g  a s  t h e  
f i s h e r m a n  i s  a b l e  t o  de p en d  on h i s  own " f r e e "  l a b o r  and 
r aw  m a t e r i a l s .  The we av i ng  of  t r a p s  and n e t s  i s  o f t e n  
done  i n  t h e  company of  o t h e r  men s i m i l a r l y  o c c u p i e d  and 
i s  c o n s i d e r e d  a p l e a s a n t  s o c i a l  o c c a s i o n  a t  which  much 
t e a  i s  d r u n k .  G r e a t  p r i d e  i s  t a k e n  i n  t h e  q u a l i t y  of  t h e  
e q u i p m e n t  c r a f t e d ,  so  t h e r e  i s  an  e l e m e n t  of  showmansh ip  
i n v o l v e d  i n  t h e  p u b l i c  s e t t i n g  f o r  t h e s e  t a s k s .  A l t h o u g h  
t h e r e  a r e  n o t  many " r e t i r e d "  f i s h e r m e n ,  t h e  p r e p a r i n g  of  
f i s h i n g  e q u i p m e n t  by d i s a b l e d  or  d e c r e p i t  v i l l a g e r s  i s  
n o t  uncommon. Thes e  men e i t h e r  d o n a t e  t h i s  l a b o r  t o  t h e  
h o u s e h o l d  t h e y  l i v e  i n ,  t r a d e  t h e  e q u i p m e n t  f o r  f i s h  f rom 
o n e  o f  t h e  a b l e  f i s h e r m e n ,  o r  s e l l  t h e  e q u i p m e n t  f o r  
c a s h .  A dr  i n a  wh ich  t a k e s  up t o  a week t o  make,  s e l l s  
f o r  t h r e e  d i n a r s .  T h i s  a c t i v i t y  a l l o w s  t h e s e  o l d  men t o  
c o n t i n u e  t o  c o n t r i b u t e  e c o n o m i c a l l y  t o  t h e i r  h o u s e h o l d s  
and t o  p a r t i c i p a t e  i n  one  of  t h e  c h i e f  s u b j e c t s  of  mal e  
c o n v e r s a t i o n :  f i s h i n g .
Pa lm A r b o r i c u l t u r e  
Eve rybody  h a s  p a l m s ,  s o  t h e  l a b o r  a s s o c i a t e d  w i t h  
t hem t e n d s  t o  be c o n f i n e d  t o  t h e  h o u s e h o l d  g r o u p  wh ich  
m ig h t  t y p i c a l l y  i n c l u d e :
A -  mal e  head  of  h o u s e h o l d  and t r e e  owner 
B -  A1s w i f e  
C -  s o n / s  of  A and B
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D -  w i f e / w i v e s  of  C 
E -  u n m a r r i e d  d a u g h t e r / s  of  A and B
I n  t e r m s  o f  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  p a l m  
a g r i c u l t u r e  i s  an  a m b i g u o u s  c a s e  b e c a u s e  h a l f  o f  t h e  
p r o d u c t s  of  t h e  pa lm a r e  u s ed  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  f i s h i n g  
t e c h n o l o g y  and h a l f  a r e  u sed  f o r  a v a r i e t y  o f  d o m e s t i c  
p u r p o s e s .  The p r o d u c t s  of  t h e  pa lm t r e e  t h a t  h a ve  t o  do 
w i t h  f i s h i n g  a r e  h a r v e s t e d  l a r g e l y  by A and C e s p e c i a l l y  
i f  t h e y  a r e  f i s h i n g  p a r t n e r s .  I f  t h e r e  a r e  no s o n s  i n  t h e  
h o u s e h o l d ,  B w i l l  h e l p  A c u t  and t r a n s p o r t  t h e  f r o n d s .  
I n  t h e  w o r s t  c a s e ,  an u n r e l a t e d  owner  of  a c a r t  w i t h  a 
mule  or  camel  w i l l  be p a i d  t o  t r a n s p o r t  a l a r g e  s u p p l y  o f  
pa lm  f r o n d s  t o  t h e  s h a r f  i y v a  s i t e .
The  p r o d u c t s  of t h e  pa lm t r e e  t h a t  h av e  t o  do w i t h  
f oo d  and f o o d  p r e p a r a t i o n  a r e  t a k e n  c a r e  of  by women. B 
w o u l d  k e e p  t r a c k  o f  w h a t  n e e d s  t o  be  d o n e  and  o f t e n  
a s s i g n  D and E t o  t h e  t a s k s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  D h a s  
a u t h o r i t y  o v e r  E b e c a u s e  D ' s  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  and  
i d e n t i t y  a r e  now p e r m a n e n t l y  a l i g n e d  w i t h  A ' s  h o u s e h o l d  
and  E * s c o m m i t m e n t  i s  o n l y  t e m p o r a r y .  A l s o  D w o u l d  
u s u a l l y  be o l d e r  t h a n  E and m a r r i e d  women i n  g e n e r a l  h av e  
more  i n f l u e n c e  and a u t h o r i t y  t h a n  u n m a r r i e d  women.
The l a b o r  a s s o c i a t e d  w i t h  p a l m  w i n e ,  l a g m i , f a l l s  
e x c l u s i v e l y  on A, t h e  owner of  t h e  t r e e .  T h i s  i s  b e c a u s e  
o f  t h e  economic  and s o c i a l  v a l u e  of  t h e  wine  ( " h e  who h a s  
l a g m i  h a s  c o m p a n y " ) ,  a n d  b e c a u s e  o f  i t s  s l i g h t l y  
d a n g e r o u s  a n d  " f o r b i d d e n "  c h a r a c t e r .  Lagm i  i s  an
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i m p o r t a n t  t o o l  ( o r  weapon ! )  i n  t h e  m a l e  s o c i a l  do m a i n ,  so 
t h e  power of d i s t r i b u t i o n  i s  c a r e f u l l y  p r o t e c t e d .  The 
t h e o l o g i c a l  d a n g e r  of  d r i n k i n g  pa lm  wine  i s  d e a l t  w i t h  by 
t h e  a rg u m e n t  t h a t  b e c a u s e  i t  f e r m e n t s  n a t u r a l l y  on t h e  
t r e e ,  i t  i s  n o t  r e a l l y  f o r b i d d e n .  L a gm i  i s  a l s o  
a m b i g u o u s  b e c a u s e  t h e  "m or n in g "  l a gmi i s  s w e e t  and  f o r  
women, w h i l e  t h e  " e v e n i n g "  l a g m i  h a s  f e r m e n t e d  and i s  f o r  
men •
U n a m b ig u o u s ly ,  b o t h  men and women f e r t i l i z e  t h e  d a t e  
p a lm s  i n  t h e  s p r i n g  by i n t r o d u c i n g  t h e  s e e d s  i n t o  t h e  
f l o w e r s  of  t h e  p a lm .
O l i v e  A r b o r i c u l t u r e
The c a s t  of  c h a r a c t e r s  i s  a l i t t l e  b r o a d e r  f o r  o l i v e
a g r i c u l t u r e  t h a n  i t  i s  f o r  pa lm a g r i c u l t u r e  b e c a u s e  of
t h e  g r e a t e r  v a l u e  and s c a r c i t y  of  o l i v e  t r e e s .  They a r e
i m p o r t a n t  b e c a u s e  o l i v e  o i l  i s  v e r y  e x p e n s i v e  i f
p u r c h a s e d  and i t  p l a y s  a m a j o r  r o l e  i n  T u n i s i a n  d i e t  and
c u i s i n e  a s  w e l l  a s  t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e .
A -  ma l e  head  of  h o u s e h o l d  and t r e e  or  s h a r e  owner 
B -  w i f e  of A 
C -  s o n / s  of  A and B
D -  w i f e / w i v e s  of  C l i v i n g  i n  A*s h o u s e h o l d
E -  u n m a r r i e d  d a u g h t e r / s  of  A and B
F -  w i v e s  o f  s o n s  o f  A and  B l i v i n g  i n  s e p a r a t e
h o u s e h o l d s
G -  r e l a t e d  and n e i g h b o r i n g  w i v e s  o f  n e a r b y  t r e e  own e r s  
H -  mal e  owner of  l a r g e  o l i v e  m i l l
I -  w i f e  of H
B i s  t h e  b o s s .  I f  t h e  t r e e s  a r e  owned j o i n t l y  by
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b r o t h e r s  o r  c o u s i n s ,  t h e  w i f e  of  t h e  l a r g e s t  s h a r e  owner  
i s  t h e  b o s s .  I f  t h e  s h a r e s  a r e  e q u a l ,  t h e  mo s t  s e n i o r  
w i f e  i s  b o s s .  I f  t h e  mos t  s e n i o r  w i f e  i s  v e r y  e l d e r l y ,  a 
more  v i g o r o u s  b u t  s t i l l  m a t u r e  w i f e  i n  t h e  c l a s s  o f  A 
w i l l  d i r e c t  t h e  l a b o r .  These  women do t h e  h a r v e s t i n g  of  
t h e  o l i v e s  t o g e t h e r .  They s h a r e  t h e  f r u i t s  b e f o r e  t h e y  
a r e  p r o c e s s e d ,  u n l i k e  t h e  g r a i n  h a r v e s t .  The h a r v e s t i n g  
o f  l e s s  v a l u a b l e  f r u i t  t r e e s ,  su c h  a s  p o m e g r a n a t e  or  f i g  
t r e e s ,  i s  o f t e n  d o n e  s i n g l y  by t h e  w i f e  of  one of  t h e  
j o i n t  o w n e r s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h i s  w i f e  g e t s  t h e  l a r g e s t  
s h a r e  even  i f  h e r  h u s b a n d 1s r i g h t  t o  t h e  t r e e  i s  e q u a l  t o  
t h e  o t h e r s .  Wi th  women l i v i n g  i n  s e p a r a t e  h o u s e h o l d s ,  i t  
i s  u n u s u a l  f o r  them t o  hav e  j o i n t  i n t e r e s t s  i n  any t r e e s  
o t h e r  t h a n  o l i v e  t r e e s .
B,  D and  E a l l  l i v e  i n  t h e  s am e  h o u s e h o l d .  They 
s h a r e  e q u a l l y  i n  t h e  work  and  b e n e f i t  j o i n t l y  i n  t h e  
p r o d u c e .  T h e i r  s h a r e s  m i g h t  be  m e a s u r e d  and  c o u n t e d  
s e p a r a t e l y ,  b u t  i t  i s  t h e n  p r o c e s s e d  i n  on e  l o t  a n d  
consumed co mm una l l y .
Men a r e  r a r e l y  i n v o l v e d  i n  a r b o r i c u l t u r e .  I f  t h e  
f a m i l y  o f  A ha d  d i r e c t  a c c e s s  t o  a p l o w  an d  a p l o w  
a n i m a l ,  C m i g h t  a e r a t e  t h e  s o i l  a r o u n d  t h e  c i t r u s  and 
o l i v e  t r e e s .  T h i s  would a s  l i k e l y  be done  by B h e r s e l f .  
I f  t h e  l a n d  un de r  t h e  t r e e s  i s  owned and b e i n g  f a r m e d  by 
someone o t h e r  t h a n  A ' s  i m m e d ia t e  h o u s e h o l d ,  t h e  a e r a t i n g  
w i t h  a p l ow  m i g h t  be d o n e  by t h e  w i f e  or  s o n  o f  t h e  
l a n d o w n e r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e i r  own a g r i c u l t u r a l
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p r o g r a m .  In  t h i s  c a s e ,  a s m a l l  amoun t  of  t h e  p r o d u c e  
f r o m  t h e  t r e e s  w o u l d  be  g i v e n  t o  t h e  l a n d o w n e r ’ s  
h o u s e h o l d .  T h i s  c o n t r i b u t i o n  wou ld  be g e n e r o u s  and n o t  
c a r e f u l l y  c a l c u l a t e d  b e c a u s e  t h e  l a n d o w n e r  and t h e  t r e e  
owner  a r e  c e r t a i n  t o  be a t  l e a s t  c o u s i n s  and 
t h e  c o e x i s t e n c e  o f  t h e i r  p r o p e r t y  i n t e r e s t s  m e a n s  t h a t  
t h e y  must  be on good t e r m s  and i n  a s y s t e m  of  l o n g  t e r m  
r e c i p r o c i t y  i n  o t h e r  a r e a s .
I f  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  l a b o r  a v a i l a b l e  i n  A ' s  
im m e d ia t e  h o u s e h o l d ,  F would  h e l p  h a r v e s t  and p r o c e s s  t h e  
o l i v e s .  They would be c o m p e n s a t e d  w i t h  a s h a r e  of t h e  
h a r v e s t  a d j u s t e d  f o r  t h e  amount  of  l a b o r  c o n t r i b u t e d  and 
t h e i r  h u s b a n d ' s  p a t r i m o n i a l  c l a i m  on t h e  t r e e s .
I f  B and G a r e  a l r e a d y  i n  a s y s t e m  o f  l o n g  t e r m  
r e c i p r o c i t y ,  t h e y  m ig h t  e x c h a n ge  l a b o r  on e ach  o t h e r ' s  
t r e e s  a t  h a r v e s t  t i m e .  T h i s  i s  an  e x c h a n g e  of  l a b o r  and 
n o t  of p r o d u c e .  The a d v a n t a g e s  of  t h i s  p r o c e d u r e  i s  t h a t  
t h e  l a b o r  t h e n  becomes  s o m e t h i n g  o f  a s o c i a l  o c c a s i o n  
away f rom home and c l a i m s  on t h e  h a r v e s t  of an  u n f i x e d  
s o r t  a r e  r e d u c e d  or  e l i m i n a t e d .  T h i s  i s  a l e s s  t e n s e  
r e l a t i o n s h i p  t h a n  i f  women of  d i f f e r e n t  h o u s e h o l d s  s h a r e d  
b o t h  t h e  l a b o r  and t h e  p r o d u c e .  T h e r e  i s  l e s s  room f o r  
d i s p u t e .  B e c a u s e  of t h e  i n t i m a t e  k i n s h i p  r e l a t i o n s h i p  
be tw ee n  B, D and F,  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r ,  p r o p e r t y ,  and p r o d u c e  would  t e n d  t o  be submerged  
and t o  have  g e n e r a l i z e d  and l o n g  t e r m  r e p e r c u s s i o n s .  So 
t h e  p r e f e r r e d  s y s t e m  i s  f o r  a l l  t h e  l a b o r  and p r o d u c e  t o
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be s h a r e d  w i t h i n  a s i n g l e  h o u s e h o l d  or  f o r  l a b o r  a l o n e  t o  
be  s h a r e d  b e t w e e n  h o u s e h o l d s .  A l s o ,  t h e  q u a l i t y  and  
q u a n t i t y  o f  t h e  h a r v e s t  a r e  an o b j e c t  of  f a m i l y  p r i d e .  
P e o p l e  p r e f e r  t h i s  a c h i e v e m e n t  t o  be u n d i l u t e d  s o  t h e y  
c a n  u se  t h e  p r o d u c e  a s  a t o o l  of  h o s p i t a l i t y  and s o c i a l  
a l i g n m e n t •
Each v i l l a g e  h a s  a t  l e a s t  one l a r g e  o l i v e  m i l l .  H i s  
p a i d  200 m i l l i m e s  f o r  e a c h  b u s h e l  of  o l i v e s  c r u s h e d  by 
h i s  m i l l  s t o n e  wh ich  i s  pu sh e d  by h i s  c a m e l ,  donkey or  
m u l e .  The r u n n i n g  of  t h e  m i l l  i s  o r g a n i z e d  by I .  She i s  
i n  t h e  p o s i t i o n  t o  l o w e r  or  e x c u s e  a pa yme n t  and t o  g i v e  
p r i o r i t y  a c c e s s  t o  t h e  m i l l  t o  h e r  " f a v o r i t e s . "  A l l  of  
t h e  women w a i t i n g  t o  u se  t h e  m i l l  h e l p  t h e  woman whose  
o l i v e s  a r e  b e i n g  g ro u n d  a t  t h e  t i m e  f o r  s o c i a b i l i t y  and 
t o  s p e e d  up  t h e  p r o c e s s ,  a common i n s t a n c e  o f  f r e e  
c o o p e r a t i v e  work among women.
P e o p l e  d e m o n s t r a t e  t h e i r  l o c a l  a l l i a n c e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  c a p i t a l  e q u i p m e n t  t h e y  p a t r o n i z e .  S h i f t s  i n  
a l l e g i a n c e s  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  a r e  n e v e r  i n t e r p r e t e d  
l i g h t l y .  T r a n s f e r r i n g  o n e ' s  p a t r o n a g e  o u t s i d e  t h e  
v i l l a g e  i s  u n t h i n k a b l e  e v en  when o n e ' s  v i l l a g e  on ly  h a s  a 
hand p u s h e d  p r e s s  and t h e  n e x t  v i l l a g e  h a s  s e v e r a l  mu le  
d r i v e n  p r e s s e s .  T h i s  i s  t h e  c a s e  w i t h  K e l l a b i n e  and i t s  
n e i g h b o r ,  R e m l a ,  w i t h  f i v e  a n i m a l  d r i v e n  p r e s s e s .  
C o n t r o l l i n g  a n  o l i v e  p r e s s  o r  g r a i n  m i l l  i s  v e r y  
d e s i r a b l e  n o t  o n l y  b e c a u s e  of  t h e  i ncome  i t  p r o d u c e s ,  b u t  
a l s o  b e c a u s e  of t h e  s o c i a l  power  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  The
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a b i l i t y  t o  a t t r a c t  p e o p l e  t o  o n e ' s  h o u s e h o l d  i s  a m e a s u r e  
of  t h e  f a m i l y * s  s t a t u r e .  The p u b l i c  m e s s a g e  i s ,  " T h e y  
come t o  me, I  d o n ' t  go t o  t h e m . "  Hav ing  an  o l i v e  m i l l  
i n  t h e  m i d d l e  of  t h e  h o u s e h o l d  compound i n s u r e s  t h a t  t h i s  
m es sa ge  w i l l  be h e e d e d .  ( N a d i a  Abu Z a h r a  h a s  d e v e l o p e d  a 
v e r y  r i c h  a c c o u n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b e i n g  a b l e  t o  
a t t r a c t  v i s i t o r s  i n  h e r  s t u d y  of  t h e  S a h e l i a n  v i l l a g e ,  
S i d i  Ameur [Abu Z a h r a : 1 9 8 2 ] . )
C e r e a l  A g r i c u l t u r e
The s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  c e r e a l  a g r i c u l t u r e  i s
s i m i l a r  t o  o l i v e  a r b o r i c u l t u r e .  The d i f f e r e n c e  l i e s  i n
t h e  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  t a s k s  i n v o l v e d  t h r o u g h o u t  t h e
a g r i c u l t u r a l  c y c l e .  T h e s e  i n c l u d e  p l o w i n g ,  s o w i n g ,
h a r v e s t i n g ,  t h r e s h i n g  , g r i n d i n g  t h e  g r a i n  and  t h e n  a
number of d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s  f o r  p r o c e s s i n g  t h e  c e r e a l s
i n t o  e d i b l e  f o r m s .  T h i s  work i s  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  by
more communal e x c h a n g e s  of  l a b o r  among women.
A -  m a l e  head  of  h o u s e h o l d  and m a j o r  l a n d  owner 
B -  w i f e  of  A 
C -  s o n / s  of  A and B
D -  w i f e / w i v e s  o f  C l i v i n g  i n  A ' s  h o u s e h o l d  
E -  u n m a r r i e d  d a u g h t e r / s  of  A and B
F -  w i v e s  o f  s o n s  o f  A and  B l i v i n g  i n  s e p a r a t e  
h o u s e h o l d s  and on t h e  m a i n l a n d
G -  r e l a t e d  and n e i g h b o r i n g  w i v e s  of  n e a r b y  l a n d o w n e r s  
H -  mal e  owner of  l a r g e  m i l l ,  p low a n i m a l s ,  t r a c t o r ,
t h r e s h e r  or  o t h e r  n e c e s s a r y  a g r i c u l t u r a l  e q u i p m e n t  
I  -  w i f e  of  H
Once  a g a i n  B i s  t h e  b o s s .  She d e c i d e s  on t h e  work 
s c h e d u l e  and o r g a n i z e s  t h e  l a b o r .  She  a l s o  d o e s  m o r e  
work t h a n  anybody e l s e  b e c a u s e  sh e  i s  i n v o l v e d  i n  a l l  of
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t h e  p r o c e s s e s  a l l  y e a r  a r o u n d .  B or  D p low t h e  l a n d  i n  
November a f t e r  t h e  o l i v e  h a r v e s t .  T h i s  i s  s o l i t a r y  work 
w i t h  a camel  and a s i n g l e  b l a d e d  p l o w .  E would  n o t  do
t h i s  work or  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  would t a k e  h e r  a l o n e  t o
t h e  f i e l d s .  B a n d / o r  D a l s o  sow t h e  f i e l d s  u s i n g  up t o
1 / 4  of  t h e  l a s t  y e a r ' s  h a r v e s t  a s  s e e d .
The  h a r v e s t i n g  a n d  t h r e s h i n g  of  t h e  g r a i n  a r e  t h e  
g r e a t  l a b o r  i n t e n s i v e  v e n t u r e s  of  t h e  a g r i c u l t u r a l  c y c l e .  
As d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  l a b o r  i s  p e r f o r m e d  a s  much a s  
p o s s i b l e  by B ,D,E  ahd e x p a n d i n g  o u t  t o  i n c l u d e  F.  Once 
t h e i r  own h a r v e s t  i s  c o m p l e t e d ,  women i n  c a t e g o r y  G h e l p  
e a c h  o t h e r  f i n i s h  t h e  h a r v e s t .  Women i n  t h i s  c a t e g o r y  
would  be more  l i k e l y  t o  g e t  i n v o l v e d  t h a n  A or  C or  o t h e r  
c l o s e l y  r e l a t e d  m a l e s ,  a l t h o u g h  t h i s  d o e s  h a p p e n ,  t o o .
H a r v e s t i n g  and t h r e s h i n g  a r e  so  l a b o r  i n t e n s i v e  t h a t  
mos t  h o u s e h o l d s  do n o t  have  enough  f e m a l e  l a b o r  a v a i l a b l e  
t o  i t  t o  a c c o m p l i s h  t h e  t a s k s  i n d e p e n d e n t l y .  A common 
s c e n a r i o  i s  f o r  g r o u p s  of  women i n  c a t e g o r y  G t o  go f rom 
f i e l d  t o  f i e l d  h a r v e s t i n g  e a c h  w o m a n ' s  c e r e a l s  
c o o p e r a t i v e l y  u n t i l  a l l  t h e  f i e l d s  have  been  d o n e .  They 
t h e n  t r a n s p o r t  t h e  h a r v e s t  t o  t h e  s a l t  f l a t s ,  s e b k a h , on 
t h e  edge  of  t h e  v i l l a g e  n e a r  t h e  s h o r e  and  t h r e s h  a n d  
w innow e a c h  s e p a r a t e  h a r v e s t  i n  t h e  same r o un d  r o b i n .  
T h i s  whole  c y c l e  i s  a b o u t  t e n  d a y s  o f  c o n c e n t r a t e d  l a b o r .
T h e  t h r e s h i n g  p a r t i e s  on t h e  s e b k a h  a r e  u n u s u a l  
b e c a u s e  a l t h o u g h  m o s t  f i s h i n g  a n d  a g r i c u l t u r a l  t a s k s  
o c c u r  a t  t h e  same t i m e ,  t h e y  do n o t  u s u a l l y  o c c u r  a t  t h e
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same p l a c e .  E v e r y o n e  t h r e s h e s  and winnows  t h e i r  g r a i n  on 
t h e  s e b k a h  b e c a u s e  i t  i s  s p a c i o u s  and  t h e  g r o u n d  i s  h a r d  
and c l e a n  and t h e  c o n s t a n t  b r e e z e  f rom t h e  s e a  i s  a g r e a t  
a i d  t o  t h e  w i n n o w i n g  p r o c e s s .  T h e  a t m o s p h e r e  o f  
c o o p e r a t i o n ,  c o m p e t i t i o n  and c e l e b r a t i o n  makes  t h i s  s c e n e  
q u i t e  i n t e n s e .  The q u a n t i t y  and q u a l i t y  o f  e v e r y o n e ' s  
h a r v e s t  i s  s u b j e c t  t o  p u b l i c  s c r u t i n y ,  d i s c u s s i o n ,  and 
o b l i g a t o r y  p r a i s e .  The f e s t i v e  a t m o s p h e r e  i s  e n h a n c e d  by 
t h e  s h a r i n g  of  f o o d ,  t h e  d e l i g h t  of  c h i l d r e n  who h av e  t h e  
t r e a t s  o f  r i d i n g  t h e  t h r e s h i n g  c a r t  r o u n d  and r o u n d  l i k e  
a c a r o u s e l  and e a t i n g  t h e  f r e s h  g r e e n  k e r n a l s  of  g r a i n  
l i k e  c a n d y ,  and t h e  common r e l i e f  of  t h e  j o b  b e i n g  n e a r l y  
d o n e .  T h i s  communal  w o r k - f e s t i v a l  i s  v e r y  much i n  t h e  
domain  of  women, a l t h o u g h  men a r e  by no means  e x c l u d e d .
A and  C and  p o s s i b l y  o t h e r  e l d e r l y  m a l e  h o u s h o l d  
a f f i l i a t e s  m i g h t  p a r t i c i p a t e  i n  t r a n s p o r t i n g  t h e  
h a r v e s t e d  s h e a v e s  f rom t h e  f i e l d s  t o  t h e  s e b k a h . d r i v i n g  
t h e  t h r e s h i n g  s l e d  w i t h  a c a m e l  o r  a m u l e ,  o r  
t r a n s p o r t i n g  t h e  g r a i n  t o  t h e  one  power  d r i v e n  m i l l  i f  
t h e  h a r v e s t  was t h a t  l a r g e .  I n  a l l  of  t h e s e  i n s t a n c e s  
some v e h i c l e  or  i m p o r t a n t  p i e c e  of  c a p i t a l  e q u i p m e n t  i s  
i n v o l v e d  wh ich  d i s t i n g u i s h e s  t h e  m a n ' s  l a b o r  f r o m  t h e  
manual  l a b o r  of t h e  f e m a l e  f e l l a h a h .
Animal  Hus ban d r y
Most h o u s e h o l d s  have  a t  l e a s t  a c o u p l e  o f  s h e e p  or  
g o a t s  w h i c h  a r e  k e p t  f o r  t h e i r  w o o l  a n d  m o r e
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s i g n i f i c a n t l y ,  f o r  t h e  r i t u a l  s l a u g h t e r  on t h e  F e a s t  of  
t h e  S a c r i f i c e  ( % Id e l  K b i r ) .  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  h o l i d a y  
i n  t h e  I s l a m i c  r i t u a l  c a l e n d a r .  Even a v e r y  poo r  f a m i l y  
wou ld  t r y  t o  k e ep  a t  l e a s t  a  g o a t  t o  be a b l e  t o  f u l f i l  
t h i s  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n .  Co n t em p tu o us  j o k e s  a r e  made 
a b o u t  i r r e l i g i o u s  S f a x i a n s  b u y i n g  a l e g  of  l amb f rom t h e  
b u t c h e r  f o r  t h e  * Id e l  K b i r  and c a l l i n g  i t  a  s a c r i f i c e  
( a d h a ) . Sheep  and g o a t s  a r e  a l s o  s l a u g h t e r e d  f o r  o t h e r  
f e s t a l  o c c a s i o n s  su ch  a s  w e d d i n g s  and f u l f i l l i n g  vows t o  
l o c a l  s a i n t s .  I n  t h e s e  w a y s ,  a n i m a l  h u s b a n d r y  i s  a t  
l e a s t  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  r i t u a l  l i f e  of  t h e  f a m i l y  a s  i t  
i s  t o  t h e  a c t u a l  economy of  t h e  h o u s e h o l d .
In s p i t e  of  t h e  r i t u a l  i m p o r t a n c e  of  s h e e p  and g o a t s ,  
s h e p h e r d i n g  i s  t h e  l o w l i e s t  o f  a l l  t h e  r u r a l  e c o n o m i c  
r o l e s .  T h i s  t a s k  o f t e n  f a l l s  on someone  who i s  m i l d l y  
r e t a r d e d  or  d e fo r m e d  or  i s  i n  some o t h e r  way t h o u g h t  t o  
be p a t h e t i c  and on t h e  s o c i a l  p e r i p h e r y .  A s h e p h e r d  i n  
t h e  v i l l a g e  of  El  A t t a y a  who had no r e l a t i v e s ,  wh ic h  i s  
t h e  w o r s t  i m a g i n a b l e  f o rm of p o v e r t y ,  i s  such  a p a t h e t i c  
and  p e r i p h e r a l  f i g u r e .  B e f o r e  c o m p u l s o r y  p r i m a r y  
e d u c a t i o n  was e s t a b l i s h e d  i n  19 70 ,  f a m i l i e s  wh ich  c o u l d  
n o t  a f f o r d  t o  pay  t h e  v i l l a g e  s h e p h e r d  f o r  h i s  s e r v i c e  
would  o f t e n  ke ep  a d a u g h t e r  o u t  of  s c h o o l  t o  t a k e  up t h i s  
t a s k .  I n  any c a s e ,  t h i s  i s  a l o w l y  j o b ,  t h e  paymen t  f o r  
w h i c h  i s  t h o u g h t  o f  by t h e  c o n t r i b u t o r s  a l m o s t  a s  a 
c h a r i t y  ( z^JiaJL) .
At  dawn e v e r y  m o r n i n g ,  365 d a y s  a y e a r ,  t h e  s h e p h e r d
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g o e s  a r o u n d  t h e  v i l l a g e  and c o l l e c t s  t h e  s h e e p  and g o a t s  
f rom t h e  h o u s e h o l d s  t h a t  hav e  i n f o r m a l l y  c o n t r a c t e d  h i s  
l a b o r  and l e a d s  t h i s  c o l l e c t i v e  f l o c k  o u t  of  t h e  v i l l a g e  
t o  g r a z e .  D e pen d i ng  on t h e  a g r i c u l t u r a l  s e a s o n ,  t h i s  i s  
a more  or l e s s  d i f f i c u l t  j o b ,  l o o k i n g  f o r  some s t u b b l e  t o  
g r a z e  or k e e p i n g  t h e  f l o c k  o u t  of  t h e  c h e r i s h e d  p l a n t e d  
f i e l d s .  At  d u s k ,  t h e  f l o c k  i s  b r o u g h t  b a c k  t o  t h e
v i l l a g e  and t h e  a n i m a l s  f i n d  t h e i r  w a y s  b a c k  home t o  
t h e i r  h u t s  made o u t  of  r e c y c l e d  f i s h  f e n c e s .  Once home, 
t h e  a n i m a l s  a r e  l o o k e d  a f t e r  by t h e  u n m a r r i e d  g i r l s  o f  
t h e  h o u s e h o l d .
T h e r e  a r e  t h r e e  r e a s o n s  why  t h i s  j o b  i s  s o  
u n e n v i a b l e .  One i s  t h a t  t h e  work i s  t o t a l l y  u n v a r y i n g  
d a y  a f t e r  d a y  a l l  y e a r  a r o u n d ,  u n l i k e  o t h e r  r u r a l  
e cono mic  r o l e s  wh ic h  h a v e  a r e l a t i v e l y  h i g h  d e g r e e  o f  
d a i l y  and s e a s o n a l  v a r i a t i o n .  A n o t h e r  i s  t h a t  t h i s  j o b  
i s  o f  n e c e s s i t y  a d a i l y  b a n i s h m e n t  f r o m  t h e  v i l l a g e
c o m m u n i t y  i n  a c u l t u r e  whe re  "May you be w i t h  p e o p l e , "  
( i t n a s s u ) , i s  t h e  k i n d e s t  g r e e t i n g .  F i n a l l y ,  a v e r y  
s k i l l e d  and s u c c e s s f u l  s h e p h e r d  m i g h t  l o o k  a f t e r  100 head  
of  s h e e p  a t  a t i m e .  He would be p a i d  200 m i l l i m e s  a h e a d  
p e r  mon th ,  e a r n i n g  a m o n t h l y  wage of  20 d i n a r s .  T h i s  i s  
a b o u t  a q u a r t e r  of  wha t  a t r a d i t o n a l  s h a r f  i y y a  f i s h e r m a n  
m i g h t  e a r n  f rom s e l l i n g  h i s  s u r p l u s  f i s h .
The  s h e e p  a r e  s h o r n  o n c e  a  y e a r  and  t h e  w o o l  i s
c l e a n e d ,  c a r d e d  and sp un  by t h e  more  e l d e r l y  (and e x p e r t )
women of  t h e  h o u s e h o l d .  The y a r n  m i g h t  t h e n  be s o l d  by
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w e i g h t  i n  S f a x ,  b u t  m o r e  c o m m o n l y ,  i t  i s  t a k e n  t o  a 
p r o f e s s i o n a l  m a l e  w eav e r  i n  t h e  v i l l a g e  or  i n  S f ax  t o  be 
woven i n t o  a b l a n k e t  f o r  h o u s e h o l d  u s e .
Sheep  or  g o a t s  a r e  s l a u g h t e r e d  and b u t c h e r e d  by t h e  
ma le  head  of  t h e  h o u s e h o l d  w i t h  a f a i r  amount  of c er emony 
w h e t h e r  t h e  a n i m a l  i s  b e i n g  s l a u g h t e r e d  f o r  a r e l i g i o u s  
o c c a s i o n  o r  n o t .  The s h e e p s k i n s ,  wh ich  a r e  s t i l l  t h e  
mos t  p o p u l a r  k i n d  o f  f u r n i t u r e  on K e r k e n n a h ,  a r e  p r e p a r e d  
f o r  u se  by t h e  women of  t h e  h o u s e h o l d .  T h i s  c o n s i s t s  of  
a l o n g  p r o c e s s  of  s c r a p i n g  and c l e a n i n g  w i t h  s and  i n  t h e  
s e a .
The p r o c e s s i n g  of  s h e e p s k i n s  f a l l s  i n t o  t h e  c a t e g o r y  
o f  k h i d m a  n n s a . " w o m e n ' s  w o r k , "  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
p r o c e s s i n g  o f  a l l  o f  t h e  p r o d u c t s  of  t h e  a g r i c u l t u r a l  
c y c l e s  d e s c r i b e d  above  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  a r e  u s a b l e  
o r  co n su m ab l e  by t h e  h o u s e h o l d .  T h i s  means  t h e  p i t t i n g  
and d r y i n g  of  d a t e s ,  t h e  r o a s t i n g  and g r i n d i n g  of g r a i n ,  
t h e  p r o c e s s i n g  of  s e m i n o l a  i n t o  c o u s c o u s ,  t h e  b e a t i n g  and 
d r y i n g  of  o c t o p u s  and s q u i d ,  and d o z e n s  of  o t h e r  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  wh ich  make p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  p a r t  of  
t h e  same c y c l e  a nd  w h i c h  l a r g e l y  c h a r a c t e r i z e s  t h e  
t r a d i t i o n a l  e conomy.
The Commerc i a l  O u t p o s t
The c y c l e  of  p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  i s  n o t ,  and 
h a s  n e v e r  b e en ,  a c o m p l e t e l y  c l o s e d  c i r c l e .  T h e  
t r a d i t i o n a l  economy d o e s  hav e  a s m a l l  c o m m e r c i a l  s p h e r e
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i n  t h e  form of  t h e  l i t t l e  g e n e r a l  s t o r e s  f o und  i n  a l l  of  
t h e  v i l l a g e s .  T hes e  l i t t l e  s h o p s  o p e r a t e  i n  many ways  a s  
o u t p o s t s  o r  d i s t r i b u t i o n  d e p o t s  f o r  t h e  f u l l  m a r k e t  
economy of  S f a x .  Commerce on K e r k en n a h  i s  an  " i n c o m p l e t e  
m a r k e t "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  l a c k s  t h e  c o m p l e t e  
r e p e r t o i r e  o f  e co nom ic  r o l e s  and f u n c t i o n s  of  a m a r k e t .  
I t  i s  a d i s t r i b u t i o n  s a t e l l i t e  of  t h e  S f a x  m a r k e t  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e  economic  drama of  s e l e c t i n g  t h e  g o o d s  and  
b e a t i n g  t h e  p r i c e  d o w n  i s  c o m p l e t e d  i n  S f a x .  On 
K e r ken na h  t h e r e  a r e  no midd l eme n  o r  w h o l e s a l e r s .  A l l  t h e  
s h o p s  a r e  r e t a i l  and t h e y  s t o c k  n e a r l y  i d e n t i c a l  s e t s  of  
g o o d s .  The t r a n s p o r t a t i o n  of  go od s  i s  t h e  c o n c e r n  of  t h e  
s h o p k e e p e r s ,  t h e  c o s t  of  w h i c h ,  t h e y  c o m p l a i n ,  e l i m i n a t e s  
t h e  p r o s p e c t  of  t h e  k i n d  of  p r o f i t  t h e y  m i g h t  have  on t h e  
m a i n l a n d .  The econo mic  d r ama  i s  a b s e n t  i n  t h a t  t h e  s h o p s  
do n o t  c o m p e t e ,  t h e i r  p r i c e s  a r e  i d e n t i c a l ,  and t h e r e  i s  
no b a r g a i n i n g ,  s o m e t h i n g  s t r i k i n g  i n  an  Arab  s o c i e t y .  
B a r g a i n i n g  r e q u i r e s  a k in d  of  a d v e r s a r i a l  c u n n i n g  t h a t  
w o u l d  c l a s h  w i t h  t h e  k i f - k i f  i d e o l o g y  of  v i l l a g e  l i f e .  
T he r e  i s  no t r o u b l e  t a k e n  w i t h  d i s p l a y ,  a d v e r t i s e m e n t ,  or  
s a l e s m a n s h i p  a n d  t h e r e  i s  a l m o s t  no i n n o v a t i o n  i n  
m e r c h a n d i s e .  When t h e r e  i s  i n n o v a t i o n ,  a new t y p e  o f  
p l a s t i c  s a n d a l s  f o r  e x a m p le ,  a l l  t h e  s h o p s  i n n o v a t e  i n  
t h e  same way a t  t h e  same t i m e .
T h i s  u n i f o r m i t y  a l s o  e x t e n d s  t o  t h e  demand f o r  g o o d s .  
T he r e  i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  income d i f f e r e n t i a l  among t h e  
p e r m a n e n t  i n h a b i t a n t s  of  K e r k e n n a h ,  and mos t  h o u s e h o l d s
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c o n s u m e  t h e  same  k i n d s  and  q u a n t i t i e s  o f  t h i n g s .  In 
o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  i s  a c a p t i v e ,  s t a t i c  d e m a n d  f o r  
c o m m e r c i a l  g o o d s  on K e r k e n n a h ,  new n e e d s  a r i s e  v e r y  
s l o w l y .  S h o p k e e p e r s  know e x a c t l y  w h a t  w i l l  s e l l  i n  a 
p e r i o d  of  t i m e  and t h e y  o r d e r  e x a c t l y  t h a t  and  no m o r e .  
Even i f  a m e r c h a n t  c o u l d  make a s i g n i f i c a n t  p r o f i t  f r om  
t a k i n g  t h e  r i s k  of  h a v i n g  a s m a l l  s u r p l u s  i n  a n t i c i p a t i o n  
of  many summer v i s i t o r s  f o r  i n s t a n c e ,  he  would  s t i l l  be 
s t r o n g l y  i n c l i n e d  t o  o r d e r  j u s t  wh a t  t h e  o r d i n a r y  demand 
h a s  been  i n  t h e  p a s t .  The e m p h a s i s  i s  on d i s t r i b u t i o n  
and s t a b i l i t y ,  no r i s k  and no s u r p l u s .
K e r ken na h  i s  a l s o  i n c o m p l e t e l y  m a r k e t e d  b e c a u s e  i t  i s  
a one way m a r k e t .  The K e r k e n n i s  consume f rom t h e  d e p o t ,  
b u t  t h e y  do n o t  p r o d u c e  f o r  i t .  The c o m m e r c i a l  s p h e r e  i s  
c o n c e r n e d  a l m o s t  e n t i r e l y  w i t h  p r o d u c t s  t h a t  come f rom 
S f a x .  P r o d u c t s  grown or  p r o d u c e d  on K e r k e n n a h  a l m o s t  
n e v e r  e n t e r  t h e  c o m m e r c i a l  c i r c u i t  b e c a u s e  t h e r e  i s  
l i t t l e  t o  be g a i n e d .  The  f a m i l y  l a r g e l y  p r o d u c e s  a n d  
c o n s u m e s  w h a t  i t  n e e d s  w i t h  l i t t l e  s u r p l u s .  As w i t h  
w a t e r ,  t h e  c u l t u r a l  i d e a l  i s  t o  s t o r e  or  consume w h a t  you  
need  and t o  g i v e  t h e  r e s t  away t o  t h o s e  who a r e  c l o s e s t  
or  n e e d i e s t .  T h e r e  i s  a f a i r  amount  of  b a r t e r  w i t h i n  
t h e  v i l l a g e  w h i c h  a l s o  p r e s e r v e s  t h e  a n t i - c o m m e r c i a l  
v i l l a g e  i d e a l .  Commerce i s  a s s o c i a t e d  w i t h  S f a x  w h e r e  
p e o p l e  a r e  c r i t i c i z e d  f o r  " l o v i n g  mon ey"  ( y h i b b u  e l  
f l u s s ) a t  t h e  e x p e n s e  of  a l l  o t h e r  v a l u e s .  Commerce 
among n e i g h b o r s  who u sed  t o  t r a d e  or  s h a r e  i s  c o n s i d e r e d
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s o c i a l l y  a l i e n a t i n g .  M in o r  i r r e g u l a r  co mm erc e  among 
n e i g h b o r s  i s  c o n f i n e d  t o  e g g s ,  c h a r c o a l  or  i t e m s  i n  s h o r t  
s u p p l y  f rom t h e  m a i n l a n d  such  a s  h e n n a .  The t o n e  of t h e s e  
t r a n s a c t i o n s  i s  a s  i f  t h e  s e l l e r  h a d  d o n e  a s h o p p i n g  
e r r a n d  f o r  t h e  b u y e r .
F a m i l i e s  t e n d  t o  p a t r o n i z e  o n l y  one  l o c a l  s h o p ,  t h e  
c h o i c e  b e i n g  made  by f a m i l y  t i e s  f i r s t  a n d  t h e n  by  
v i l l a g e  q u a r t e r .  L o y a l t y  t o  a s i n g l e  shop  i s  r e w a r d e d  
w i t h  a u t o m a t i c  l o n g - t e r m  c r e d i t .  A c c o u n t s  a r e  k e p t  
c a s u a l l y  on brown w r a p p i n g  p a p e r  and a r e  c o l l e c t e d  on a 
m o n t h l y  b a s i s .  Gove rnmen t  f r a n c h i s e s  f o r  t h e  s e l l i n g  o f  
t o b a c c o  and r e g u l a t i o n  s c h o o l  s u p p l i e s  r o t a t e  among t h e  
d i f f e r e n t  s h o p s  and t h i s  i s  one  r e a s o n  why f a m i l i e s  m i g h t  
t r a n s f e r  t h e i r  p a t r o n a g e .
The sh o p s  a r e  u s u a l l y  r u n  by e l d e r l y  mal e  v i l l a g e r s .  
T h e r e  a r e  no  f e m a l e  s h o p k e e p e r s .  A l t h o u g h  t h e  
s h o p k e e p e r s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by t h e i r  f a c i l i t y  w i t h  
number s  and a l l  manner  of  l e a r n i n g  i s  r e s p e c t e d ,  b e i n g  a 
s h o p k e e p e r  i s  n o t  a g r e a t l y  e s t e e m e d  c a r e e r .  Once a g a i n ,  
i n  t h e  w o r l d  of t h e  v i l l a g e ,  t h e  r e a l  work  o f  men i s  
f  i s h i n g .
A l t h o u g h  t h e s e  sh o p s  a r e  op e n  mos t  of  t h e  t i m e ,  t h e y  
a r e  a l i t t l e  b i t  l i k e  r u r a l  p e r i o d i c  m a r k e t s  on t h e  
m a i n l a n d  b e c a u s e  d e l i v e r i e s  o f  t h e  mos t  d e s i r e d  f r e s h  
goo ds  a r e  made a t  m os t  onc e  a week .  When t h e  r u s h  i s  
o v e r ,  t h e  s h o p k e e p e r  o c c u p i e s  h i m s e l f  t h e  way a l l  v i l l a g e  
men ' a t  e a s e '  d o :  he  m a k e s  r o p e ,  f i s h  t r a p s ,  n e t s  o r
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b a s k e t s ;  o r  p l a y s  c a r d s  and d r i n k s  t e a  w i t h  h i s  f r i e n d s .  
The f a c t  o f  commerce i s  submerged  i n  t h e  o t h e r  a c t i v i t i e s  
o f  v i l l a g e  l i f e ,  j u s t  a s  " d e a l s "  b e t w e e n  n e i g h b o r s  a r e  
submerged  i n  t h e  i d iom  of  s h a r i n g  and  r e c i p r o c i t y .
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The S u b s i s t e n c e  E t h i c  
J ames  S c o t t  i n  h i s  book a b o u t  p e a s a n t  r e b e l l i o n s  i n  
S o u t h e a s t  A s i a ,  The Mora l  Economy of  t h e  P e a s a n t , g i v e s  
an  e x t r a o r d i n a r i l y  l u c i d  a c c o u n t  o f  w h a t  a s u b s i s t e n c e  
economy i s  f rom t h e  p o i n t  of  v i ew of  t h e  p e a s a n t  and  how 
he  s e e s  t h e  c h o i c e s  a v a i l a b l e  t o  h im .  S c o t t ’ s main  p o i n t  
i s  t h a t  w h a t  he c a l l s  t h e "  s u b s i s t e n c e  e t h i c "  i s  r i s k -  
a v e r s e  and g e a r e d  t o  m i n i m i z i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a 
m a j o r  l o s s  r a t h e r  t h a n  m a x i m i z i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  of a 
m a j o r  g a i n .  I t  i s  a " s a f e t y - f i r s t "  e c o n o m i c  o u t l o o k  
w h i c h  i s  r e i n f o r c e d  by many of  t h e  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  
t h a t  c h a r a c t e r i z e  a t r a d i t i o n a l  v i l l a g e  c u l t u r e .  He 
a r g u e s  t h a t  p a t t e r n s  of  r e c i p r o c i t y ,  f o r c e d  g e n e r o s i t y ,  
communal l a n d ,  a nd  w or k  s h a r i n g ,  and  e v e n  s y s t e m s  o f  
g o s s i p  and  e n v y  a r e  r e d i s t r i b u t i v e  m e c h a n i s m s  w h i c h  
p r o m o te  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a s u b s i s t e n c e  s t a n d a r d  o f  
l i v i n g  f o r  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  commun i ty ,  t h e  r i g h t  t o  
which  i s  s e e n  a s  a b a s i c  p r i n c i p l e  o f  s o c i a l  j u s t i c e .  
T h e s e  f e a t u r e s  g i v e  t r a d i t i o n a l  p e a s a n t  c u l t u r e  t h e  
a p p e a r a n c e  of  b e i n g  r a d i c a l l y  and  m o r a l l y  e g a l i t a r i a n ,  
whe n ,  i n  f a c t ,  t h e s e  d e f e n s e s  a g a i n s t  i n e q u a l i t y  and 
au tonomy a r e  r e a l l y  p r a c t i c a l  d e v i c e s  f o r  i n s u r i n g  a 
minimum s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  D i s c u s s i n g  t h e  c o m m u n i t a r i a n  
t r a d i t i o n  and  v i l l a g e  m o r a l i t y  i n  S o u t h e a s t  A s i a ,  S c o t t  
e l a b o r  a t e s ,
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" V i l l a g e  r e d i s t r i b u t i o n  worked  u n e v e n l y  and ,  e v e n  a t  
i t s  b e s t ,  p r o d u c e d  no e g a l i t a r i a n  u t o p i a .  We may s u p p o s e  
t h a t  t h e r e  was a l w a y s  some t e n s i o n  i n  t h e  v i l l a g e  b e t w e e n  
t h e  b e t t e r - o f f  who hoped  t o  m i n i m i z e  t h e i r  o b l i g a t i o n s  
a n d  t h e  po o r  who had mo s t  t o  g a i n  f rom communal s o c i a l  
g u a r a n t e e s .  The p o o r ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  g o t  "a  p l a c e , "  n o t  
an  e q u a l  i ncome,  and m u s t  h av e  s u f f e r e d  a l o s s  o f  s t a t u s  
a s  a r e s u l t  of  t h e i r  p e r m a n e n t  d e p e n d e n c e .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h i s  p a t t e r n  d i d  r e p r e s e n t  t h e  m in i m a l  m o ra l  r e q u i r e m e n t s  
o f  v i l l a g e  m u t u a l i t y .  I t  worked  t h r o u g h  t h e  s u p p o r t  o r  
a c q u i e s c e n c e  of  mos t  v i l l a g e r s  a nd ,  a b ove  a l l ,  i n  n o r m a l  
t i m e s  i t  a s s u r e d  t h e  ' s u r v i v a l  o f  t h e  w e a k e s t . 1 What  
m o r a l  s o l i d a r i t y  t h e  v i l l a g e  p o s s e s e d  a s  a v i l l a g e was i n  
f a c t  b a s e d  u l t i m a t e l y  on i t s  c a p a c i t y  t o  p r o t e c t  and f e e d  
i t s  i n h a b i t a n t s .  So l o n g  a s  v i l l a g e  m e m b e r s h i p  was  
v a l u a b l e  i n  a p i n c h ,  t h e  ' l i t t l e  t r a d i t i o n '  o f  v i l l a g e  
n o r m s  a n d  c u s t o m s  w o u l d  command a b r o a d  a c c e p t a n c e .  
( S c o t t : 1 9 7 6 , 43-44 )
T h e  t r a d i t i o n a l  e c o n o m y  o f  K e r k e n n a h  a n d  i t s  
a c c o m p a n y i n g  w o r k  i d e o l o g y  f i t  S c o t t ' s  m o d e l  o f  a 
communi ty  o p e r a t i n g  on a s u b s i s t e n c e  e t h i c  q u i t e  c l o s e l y .  
The  p e a s a n t  f a m i l y  a s  b o t h  t h e  p r o d u c i n g  a n d  t h e  
c o n s u m i n g  u n i t ,  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  c r o p s  t h a t  c a n  be 
e a t e n  r a t h e r  t h a n  s o l d ,  l a b o r  i n t e n s i v e  r a t h e r  t h a n  
c a p i t a l  i n t e n s i v e  e n t e r p r i s e s ,  t h e  a v o i d a n c e  of  r i s k  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  g r e a t e r  g a i n s ,  and  t h e  p r i n c i p l e  o f  
v i l l a g e  m u t u a l i t y ,  a l l  t y p i f y  t h e  t r a d i t i o n a l  economy on 
K e r k e n n a h .
T h i s  model  of  a  s u b s i s t e n c e  e t h i c  a l s o  c h a r a c t e r i z e s  
many of  t h e  i n t e r a c t i o n s  of  t h e  t r a d i t i o n a l  economy w i t h  
t h e  m o d e r n i z i n g  economy .  The common c h o i c e  of  f i s h e r m e n  
t o  s e l l  t h e i r  f i s h  t o  t h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  B u r e a u  a t  a 
l o w  g o v e r n m e n t  s e t  p r i c e  r a t h e r  t h a n  r i s k  t h e  
f l u c t u a t i o n s  of  t h e  h i g h e r  p r i c e d  i n d e p e n d e n t  m a r k e t  i s  
a n o t h e r  e x a m p l e  o f  s t a b i l i t y - s e e k i n g  a t  t h e  e x p e n s e  of
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p r o f i t  e v e n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c a s h  economy  o f  t h e  
m a i n l a n d .  A g o v e r n m e n t  s u b s i d y  t o  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  
c u t  down t h e i r  o l i v e  g r o v e s  and p l a n t  a p r i c o t  t r e e s  a s  a 
h i g h  r e t u r n  c a s h  c r o p  w a s  u n i v e r s a l l y  r e j e c t e d  on  
K e r k e n n a h ,  an  e x am ple  of  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  c r o p s  t h a t  
c an  be e a t e n  r a t h e r  t h a n  s o l d .
D i s t r i b u t i o n  of  r i s k  a s  a way o f  m i n i m i z i n g  d a n g e r  
i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S c o t t ' s  model  and 
t h e  Ke rk en na h  economy.  One of  t h e  ways  t h a t  f a m i l i e s  on 
Ke rkennah  d i s t r i b u t e  t h e  r i s k  i s  t o  t r y  t o  e s t a b l i s h  a t  
l e a s t  one  l i n k  w i t h  t h e  c a s h  eco nom y  o f  t h e  m a i n l a n d  
c i t i e s .  The c a s h  r e m i t t a n c e s  f rom t h i s  l i n k  s t a b i l i z e  
t h e  f a m i l y  economy i n  t i m e s  of i n s e c u r i t y .  S c o t t  w i s e l y  
s t r e s s e s  t h a t  p o v e r t y  and ec on om ic  i n s e c u r i t y  a r e  n o t  t h e  
same t h i n g  and t h a t  i n s e c u r e  p o v e r t y  i s  more  p a i n f u l  t h a n  
p o v e r t y  a l o n e .  To r e d u c e  t h i s  i n s e c u r i t y ,  t h e  i d e a l  
c o n f i g u r a t i o n  i s  f o r  one  o r  m o r e  s o n s  t o  s t a y  on t h e  
i s l a n d s  and p u r s u e  s u b s i s t e n c e  a c t i v i t i e s  and l o o k  a f t e r  
t h e  f a m i l y  p r o p e r t y  and f o r  one or  more  s o n s  t o  be s e n t  
t o  t h e  m a i n l a n d  t o  p u r s u e  a p r o f e s s i o n  o r  t r a d e  or  s i m p l y  
t o  w o r k  f o r  a r e l i a b l e  w a g e .  T h e  l i n k  w i t h  t h e  
m o d e r n i z i n g  economy d o e s  n o t  s u p p l a n t  t h e  s u b s i s t e n c e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e c o n o m y .  I n  f a c t ,  i t  
s u p p o r t s  i t  by d i v e r s i f y i n g  and t h e r e f o r e ,  r e d u c i n g  t h e  
e c o n o m i c  r i s k s  t h a t  t h e  f a m i l y  f a c e s .  S t a b i l i t y  i s  an 
a b s o l u t e  p r i o r i t y  i n  a l l  s u b s i s t e n c e  e c o n o m i e s  a nd  t h e  
main  i m p a c t  of t h e s e  c a s h  r e m i t t a n c e s  f rom o u t s i d e  on t h e
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t r a d i t i o n a l  economy h a s  b e e n  t o  s t a b i l i z e  and s u b s i d i z e  
i t  r a t h e r  t h a n  t r a n s f o r m  i t .  In  t h i s  r e s p e c t ,  K e r ken na h  
i s  a c l a s s i c  e x a m p l e  of  s o m e t h i n g  f o u n d  a l l  o v e r  t h e  
T h i r d  W o r l d .  Cash r e m i t t a n c e s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  a n d  h e r e i n  l i e s  t h e  c r i t i c a l  g a p  
b e tw e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  and  m o d e r n i z i n g  s p h e r e s  o f  t h e  
e co no m y  and  t h e  r e a s o n  why t h e  r a t e  of  l a b o r  m i g r a t i o n  
f rom Ke rk en n a h  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e .
Labor Mi g r a t i o n 
T h e r e  i s  a v a s t  s o c i a l  s c i e n c e  l i t e r a t u r e  on l a b o r  
m i g r a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  Whether  w r i t t e n  f rom 
an  e c o n o m i c s ,  u r b a n  p l a n n i n g ,  or  a n t h r o p o l o g i c a l  p o i n t  of  
v i e w ,  a l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  s t a r t  w i t h  t h e  same  two 
q u e s t i o n s :  who m i g r a t e s  and why? The who q u e s t i o n  t h e n  
b r e a k s  down i n t o :  i s  i t  i n d i v i d u a l  random m i g r a t i o n  or
o r g a n i z e d  s p e c i a l i z e d  m i g r a t i o n ?  I f  i t  i s  i n d i v i d u a l  and 
r a n d o m  m i g r a t i o n ,  how i s  i t  l i n k e d  t o  t h e  s e n d i n g  
h o u s e h o l d  economy? I f  i t  i s  o r g a n i z e d  and s p e c i a l i z e d ,  
i s  i t  a s e r i a l  c h a i n  m i g r a t i o n  or  a g r o u p  movement?  In 
e i t h e r  c a s e ,  how and by whom i s  t h e  d e c i s i o n  t o  m i g r a t e  
made ?  The  why q u e s t i o n  b r e a k s  down i n t o :  wha t  i s  t h e  
p u s h  i n  t e r m s  o f  d e c l i n i n g  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s ,  p r e s s u r e  on l a n d ,  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
r e s o u r c e s ,  and  i n c r e a s i n g  c a s h  n e e d s  i n  t h e  s e n d i n g  
c o m m u n i t y ?  What  i s  t h e  p u l l  i n  t e r m s  o f  t h e  r e a l  and 
p e r c e i v e d  o p p o r t u n i t i e s  and p r o s p e r i t y  i n  t h e  r e c e i v i n g
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c o m m u n i t y ?  A l s o ,  d o e s  t h e  push and p u l l  f l u c t u a t e  so 
t h a t  m i g r a t o n  i s  t e m p o r a r y ,  s e a s o n a l ,  or  c y c l i c a l  o r  i s  
t h e  f o r c e  a l l  i n  t h e  d i r e c t o n  of  p e r m a n e n t  m i g r a t i o n ?  
I f  i t  i s  c y c l i c a l  or  p e r m a n e n t ,  wh a t  i s  t h e  i m p a c t  on t h e  
economy and s o c i a l  s t r u c t u r e  of  t h e  s e n d i n g  communi ty?
Ke rk enn ah  i s  p a r t  of  a m a s s i v e  phenomonon of  r u r a l -  
u r b a n  m i g r a t i o n  t a k i n g  p l a c e  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a l l  
ove r  t h e  w o r l d .  I n  1976 u r b a n  p o p u l a t i o n  g ro w t h  was 6 t o  
7 p e r c e n t  i n  m os t  A f r i c a n  c o u n t r i e s  and 4 t o  6 p e r c e n t  i n  
A s i a n  and L a t i n  Ame r i can  c i t i e s  compa red  t o  1 p e r c e n t  i n  
New York  and  L o n d o n .  The  w o r l d ' s  12 f a s t e s t  g r o wi n g  
c i t i e s  a r e  a l l  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  o v e r  50 
p e r c e n t  of t h i s  g r o w t h  i s  due  t o  t h e  a c c e l e r a t e d  p a c e  of 
r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  r a t h e r  t h a n  n a t u r a l  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e .  ( T o d a r o  1 9 7 6 : 7 - 1 0 ) .  In T u n i s i a  f rom 1931 t o  
1966 ,  t h e  u r b a n  d w e l l i n g  p o p u l a t i o n  grew f ro m 25 p e r c e n t  
t o  40 p e r c e n t .  ( S e e t h a r a m  and Mahrous  1 9 7 3 : 9 1 - 9 2 ) .  By 
198 4 ,  50 p e r c e n t  of  t h e  p o p u l a t i o n  was  u r b a n  d w e l l i n g
w i t h  1 / 6  of  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  l i v i n g  i n  T u n i s  and 1 / 1 2  
l i v i n g  i n  S f a x .  T u n i s  i s  g r ow in g  a t  5 p e r c e n t  a y e a r  
compa red  t o  a n a t i o n a l  g r o w t h  r a t e  of  2 . 5  p e r c e n t  and  a 
r u r a l  g r o w t h  r a t e  o f  1 p e r c e n t .  ( P e r k i n s  1 9 8 6 : 6 ) .  From 
1931 t o  1984 t h e  n a t i o n a l  p o p u l a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  f rom 
2 . 4  m i l l i o n  t o  7 m i l l i o n ,  n e a r l y  t r i p l i n g .  D u r i n g  t h a t  
p e r i o d ,  t h e  p o p u l a t i o n  of  K e r k en n a h  h a s  d e c r e a s e d  f rom 
1 5 , 1 3 0  i n  1936 t o  1 4 , 4 5 1  i n  1986 ,  h a v i n g  h i t  a l o w  o f  
1 2 , 5 6 6  i n  1 9 6 6 .  F o l l o w i n g  a g l o b a l  t r e n d ,  an e s t i m a t e d
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3 0 , 0 0 0  K e r k e n n i s  h a v e  m i g r a t e d  t o  t h e  c i t i e s  w i t h  
a p p r o x i m a t e l y  1 /2  i n  S f a x ,  1 /4  i n  T u n i s  and 1 /4  e l s e w h e r e  
i n  T u n i s i a  a n d  a b r o a d .  (L e  d e v  e l o p p m e n t  d e s  l i e s  
Ke rk enn ah  1 96 8) •
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  v a r i a t i o n s  i n  r a t e ,  p a t t e r n ,  
m o t i v a t i o n s ,  and  r e p e r c u s s i o n s ,  c e r t a i n  g e n e r a l i z a t i o n s  
c a n  be  made  a b o u t  l a b o r  m i g r a t i o n  i n  t h e  T h i r d  World  
b a s e d  on r e v i e w s  o f  t h e  v a s t  b o d y  o f  r e c e n t  w o r k .  
( C o n n e l l  e t  a l . 1  976,  G u g l e r  19 6 9 ,  T o d a r o  19 76 ,  L i n d s a y  
198 5 ,  and Simmons e t  a l . 1 9 7 8 ) .  1 .  L ab ou r  m i g r a t i o n  i s
o v e r w h e l m i n g l y  i n  a r u r a l  t o  u r b a n  d i r e c t i o n  w i t h  r e t u r n  
m i g r a t i o n  o n l y  s l i g h t l y  r e d u c i n g  t h e  n e t  s h i f t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  2 .  V o l u n t a r y  m i g r a t i o n  i s  p r i m a r i l y ,  
a l t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y ,  m o t i v a t e d  by ec on om ic  f a c t o r s .  
C o n n e l l  e t  a l . (1976)  h a v e  f ou n d  t h a t  m i g r a t i o n  i s  b e t t e r  
e x p l a i n e d  by t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n c o m e  
g e n e r a t i o n  i n  r u r a l  a r e a s  t h a n  by u r b a n  i ncome p r o s p e c t s ,  
wh ic h  i s  t h e  a rg u m e n t  known a s  t h e  " T od a r o  h y p o t h e s i s . "  
They a l s o  f o un d  t h a t  i n e q u a l i t y  of o p p o r t u n i t y  w i t h i n  t h e  
v i l l a g e  was a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  i n e q u a l i t y  of  o p p o r t u n i t y  
b e t w e e n  t h e  v i l l a g e  and t h e  town i n  m o t i v a t i n g  m i g r a t i o n .
3 .  M i g r a t i o n  i s  more common f o r  young  men i n  t h e i r  2 0 * s 
t h a n  any o t h e r  g r o u p s ,  c a u s i n g  age  and s e x  i m b a l a n c e s  i n  
t h e  s e n d i n g  c o m m u n i t i e s .  Women, h o w e v e r ,  e s p e c i a l l y  i n  
L a t i n  A m e r i c a  a r e  b e c o m i n g  m o r e  m o b i l e ,  r e d u c i n g  t h i s  
i m b a l a n c e  som ewha t .  (T ode ro  1 9 7 6 : 6 6 ,  M i t c h e l l  1 9 6 9 : 1 6 6 ) .
4 .  P a t t e r n s  of  m i g r a t i o n  f rom r u r a l  a r e a s  t e n d  t o  d e v e l o p
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i n  s t a g e s  s t a r t i n g  w i t h  a c i r c u l a r  p a t t e r n  and g r a d u a l l y  
s t a b i l i z i n g  w i t h  l o n g e r  p e r i o d s  of  u r b a n  r e s i d e n c e  and a 
r e d u c e d  r a t e  o f  r e t u r n  m i g r a t i o n ,  ( G u g l e r  1969:  1 4 7 ) .
5 .  M i g r a n t  r e m i t t a n c e s  a r e  u n l i k e l y  t o  s u b s t a n t i a l l y  
c h a n g e  t h e  v i l l a g e r s *  p r o s p e r i t y  u n l e s s  i n v e s t m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  e x i s t  i n  t h e  v i l l a g e .  R e m i t t a n c e s  t e n d  t o  
be  u s e d  p a s s i v e l y  i n  t h e  s e n s e  o f  g o i n g  t o w a r d  d a i l y  
n e e d s ,  s h o r t - t e r m  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  h o u s e h o l d  s t a n d a r d  
of  l i v i n g  or  l a r g e r  i n v e s t m e n t s  i n  l a n d  and b r i d e p r i c e s  
wh i ch  r e i n f o r c e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s .  T h i s ,  i n  t u r n ,  
f o s t e r s  new m i g r a n t  g e n e r a t i o n s .  ( N a j i b  1 9 8 6 : 1 4 3 - 1 4 8 ,  
C o n n e l l  e t  a l . 1976 :  9 9 ) .  As w i l l  be s e e n ,  K e r k en na h  f i t s  
v e r y  c l e a r l y  i n t o  t h i s  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  l a b o r  
m i g r a t i o n .
T h e r e  i s  l e s s  u n a n i m i t y  i n  m i g r a t i o n  s t u d i e s  a b o u t  
t h e  ways i n  wh ich  m i g r a n t s  a r e  t i e d  t o  t h e i r  p l a c e s  o f  
o r i g i n .  Back  i n  t h e  1 9 4 0 * s  a n d  ' 5 0 * s  when  m i g r a t i o n  
s t u d i e s  i n  s u b - S a h a r a n  A f r i c a  s t a r t e d  t o  f l o u r i s h ,  i t  was  
n o t e d  t h a t  m i g r a n t s  o f t e n  l i v e  i n  a d u a l  s y s t e m  w i t h  
s t r o n g  l i n k s  w i t h  t h e  r u r a l  home.  (Read 1942 )  • W a t s o n  
(1958)  and va n  V e l s e n  (1960)  f o u n d  t h a t  t h e  s t r e n g t h  of 
t h i s  l i n k  was  d e t e r m i n e d  by t h e  m i g r a n t * s  c l a i m  on  
t r i b a l l y  owned l a n d  wh i ch  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e d  him i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  s y s t e m .  C o r r e s p o n d i n g l y ,  Read  
( 1 9 4 2 )  a n d  R i c h a r d s  (1 9 4 0 )  s u g g e s t e d  t h a t  m a t r i l i n e a l  
s o c i e t i e s  w h e r e  a m a n ' s  i n t e r e s t s  i n  l a n d ,  k i n ,  a nd  
m a r r i a g e  w e r e  n o t  c o n s o l i d a t e d  i n  a s i n g l e  p l a c e  we r e
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l e s s  a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  s t r a i n  o f  t e m p o r a r y  m a l e  
m i g r a t i o n  t h a n  p a t r i l i n e a l  s o c i e t i e s  w i t h  v i r i l o c a l  
m a r r i a g e  and  h i g h  m a r r i a g e  p a y m e n t s .  W a t s o n  ( 1 9 5 8 ) .  
M i t c h e l l  ( 196  9 ) ,  S c h a p e r a  ( 1 9 4 7  ) ,  a n d  M a y e r  ( 1 9 6 1 )  
s t r e s s e d  t h a t  p e r i o d i c  r e t u r n  m i g r a t i o n  w a s  
d i f f e r e n t i a l l y  d e t e r m i n e d  by t h e  p l a c e  of  an  i n d i v i d u a l  
i n  t h e  l i f e  c y c l e .  O f t e n  o u t  m i g r a t i o n  was an  o b l i g a t o r y  
form of  i n i t i a t i o n  f o r  young men w h i c h  c o r r e s p o n d e d  w i t h  
a g r e a t e r  n e e d  f o r  c a s h  a t  t h a t  s t a g e  a n d  r e t u r n  
m i g r a t i o n s  we re  e q u a l l y  o b l i g a t o r y  a n d  a d v a n t a g e o u s  a t  
l a t e r  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  c y c l e .
Many s t u d i e s  have  p o i n t e d  t o  t h e  i n s e c u r i t y  o f  u r b a n  
employment  and t h e  s t r a d d l i n g  of  two economic  s y s t e m s  a s  
one of  t h e  r e a s o n s  f o r  m a i n t a i n i n g  l o y a l  l i n k s  w i t h  t h e  
r u r a l  ho m e .  (Van V e l s e n  1 9 6 0 ,  W a t s o n  1 9 5 8 ,  G u l l i v e r  
1 9 5 5 ) .  L o y a l t y  i n  i t s e l f  i n  t h e  f o r m  o f  a r e l i g i o u s -  
a n c e s t r a l  a t t a c h m e n t  t o  t h e  p l a c e  of  o r i g i n  a l s o  e n t e r s  
i n t o  t h e  e q u a t i o n .  ( N a j i b  1 9 8 6 ) .  A l t h o u g h  K e r ke nn a h  i s  
n o t  a s u b - S a h a r a n  s o c i e t y ,  m o s t  o f  t h e s e  i s s u e s  a r e  
r e l e v a n t  i n  l o o k i n g  a t  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  m i g r a n t  and  
t h e  i s l a n d s .  R i g h t s  i n  t h e  p a t r i m o n y ,  s t r e n g t h  of  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y  a s  a c o r p o r a t e  g r o u p ,  i n s e c u r i t y  o f  
emp loy men t ,  s o c i a l  and p s y c h o l o g i c a l  i n s e c u r i t y  of  b e i n g  
i n  two " w o r l d s " ,  and e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t  t o  t h e  home land  
(b l a d ) a r e  a l l  f e a t u r e s  wh ich  i n f l u e n c e  how and why t h e  
i n d i v i d u a l  m i g r a n t  r e l a t e s  t o  t h e  i s l a n d s .
At t h e  l e v e l  of  t h e  w i d e r  c o m m u n i t y ,  K e r k e n n a h  i s
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s i m i l a r  t o  n u m e r o u s  N o r t h  A f r i c a n  r u r a l  and  t r i b a l  
c o m m u n i t i e s  w h i c h  h a v e  d e v e l o p e d  u r b a n  e c o n o m i c  
s p e c i a l t i e s  t h a t  h a v e  be com e  m or e  or  l e s s  m o n o p o l i e s .  
These  s p e c i a l t i e s  become  an  i d e n t i f y i n g  emblem o f  t h e  
m i g r a t i n g  g r o u p  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  w i d e r  
s o c i e t y  and a r a l l y i n g  p o i n t  f o r  o t h e r  f o r m s  o f  g r o u p  
a c t i o n  s u c h  a s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  wh ich  i n  t u r n  
r e i n f o r c e s  t h e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  m i g r a t i n g  g r o u p .  These  
a r e  e x a m p l e s  o f  o r g a n i z e d ,  s p e c i a l i z e d  m i g r a t i o n  w h e re  
t h e  l i n k  w i t h  t h e  s e n d i n g  communi ty  i s  an  e s s e n t i a l  p a r t  
of  t h e  c y c l e  n o t  o n l y  a s  an  economic  m o t i v a t i o n ,  b u t  a l s o  
a s  a m e a n s  o f  c o n s o l i d a t i n g  t h e  g r i p  o n  t h e  l o n g ­
d i s t a n c e  e c o n o m i c  s p e c i a l t y .  The p r i m a r y  and o r i g i n a l  
g o a l  of  a l l  t h e s e  i n t e r n a l l y  o r g a n i z e d  m i g r a t i o n s  i s  t o  
m a t e r i a l l y  s u s t a i n  and impr ov e  t h e  s e n d i n g  co mm un i ty .
The Swasa ,  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  Sus  a r e a  i n  t h e  A n t i -  
A t l a s  o f  M o r o c c o ,  d e v e l o p e d  a monopoly  of t h e  g r o c e r y  
t r a d e  a t  t h e  end of  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s t a r t i n g  i n  
t h e  A l g e r i a n  c i t y  o f  O r a n  a n d  t h e n  i n  T a n g i e r ,  
C a s a b l a n c a ,  and o t h e r  Moroccan  c i t i e s .  The push e f f e c t  
was a d e v a s t a t i n g  f a m i n e  i n  1 88 0 -8 2  and t h e  p u l l  e f f e c t  
w as  a s t i m u l a t e d  m a r k e t  f o r  g r o c e r i e s  c a u s e d  by t h e  
i n c r e a s e d  p r e s e n c e  o f  E u r o p e a n s  i n  t h e  c i t i e s .  From 
t h e i r  s t r o n g h o l d  i n  l o n g - d i s t a n c e  t r a d e ,  t h e y  moved i n t o  
p a r t y  p o l i t i c s  i n  t h e  c i t i e s  t o  w h i c h  t h e y  m i g r a t e d .  
J o h n  W a t e r b u r y  a r g u e s  t h a t  t h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  was a 
d i r e c t  e x t e n s i o n  of  t h e i r  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  wh ich  we re
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b a s e d  on p a t r o n / c l i e n t  n e t w o r k s  w i t h i n  t h e  m i g r a t o r y  
Sw as a  c o m m u n i t y .  He f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  b o t h  t h e  
c o m m e r c e  a n d  p o l i t i c s  w e r e  p r i m a r i l y  g e a r e d  t o w a r d  
p r o v i d i n g  s e c u r i t y  and p r o t e c t i o n  f o r  t h e i r  c l i e n t e l e  and 
t h e  Swasa a s  a w h o l e  r a t h e r  t h a n  t h e  m a x i m i z a t i o n  o f  
p r o f i t  or  power  i n  t h e m s e l v e s .  W a t e r b u r y  m a i n t a i n s  t h a t  
t h e  s u c c e s s  of  t h e  Swasa i n  t h e s e  two f o r u m s  t h r o u g h o u t  
t h e  c i t i e s  o f  Morocco i s  due  t o  t h e  f i e r c e  c o m p e t i t i o n  
f o r  p r e s t i g e  w i t h i n  t h e  communi ty  w h ic h  c o r r e l a t e d  w i t h  
an  e q u a l l y  f i e r c e  s o l i d a r i t y  t o w a rd  o u t s i d e r s .  In o t h e r  
w o r d s ,  he  i s  s a y i n g  t h a t  t h e  i n t e n s i t y  of  t h e  c o m p e t i t i o n  
w i t h i n  t h e  m i g r a t o r y  communi ty  was an  i n d i c a t i o n  of  how 
s t o n g  t h e i r  i d e n t i t y  a s  Sw as a  w a s .  ( W a t e r b u r y  1 9 7 2 ;  
1973) .
Two o t h e r  N o r t h  A f r i c a n  c o m m u n i t i e s  w h i c h  h a v e  
d e v e l o p e d  g r o c e r y  m o n o p o l i e s  i n  l o n g - d i s t a n c e  t e m p o r a r y  
m i g r a t i o n  a r e  t h e  M z a b i t e s  f rom t h e  Mzab v a l l e y  on t h e  
edge  of  t h e  S a h a r a  i n  A l g e r i a  and t h e  D j e r b a n s  f ro m t h e  
i s l a n d  of  D j e r b a  i n  t h e  T u n i s i a n  G u l f  of G a b e s .  Bo th  of 
t h e s e  g r o u p s  a r e  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  
K h a i j i t e  I b a d i  s e c t  w h i c h  i s  s t r i c t l y  p u r i t a n i c a l ,  
f u n d a m e n t a l i s t ,  w i t h  a h i s t o r y  o f  e x t r e m e  s e p a r a t i s m .  
B e c a u s e  o f  t h i s  d i s t i n c t i v e  r e l i g i o u s  i d e n t i t y ,  t h e s e  
I b a d i  c o m m u n i t i e s  have  been  s l ow t o  become a s s i m i l a t e d  
i n t o  t h e  S unn i  m a j o r i t y  c u l t u r e s  of  T u n i s i a  and A l g e r i a .  
U n l i k e  t h e  Swasa  who a r e  b e g i n i n g  t o  b r i n g  more and more  
o f  t h e i r  c o m m u n i t y  o f  o r i g i n  w i t h  t h em  t o  t h e  c i t i e s
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(Adam 1 9 7 2 : 3 3 7 ) ,  t h e  M z a b i t e  communi ty ,  b e c a u s e  of i t s  
h i s t o r y  a s  a t h e o c r a c y  w i t h  a s a c r e d  s i t e ,  i s  n o t  so  
m o b i l e .  L i k e  t h e  Swasa h o w e v e r ,  t h e  M z a b i t e  and D j e r b a n  
l o n g - d i s t a n c e  g r o c e r y  m o n o p o l i e s  d e p e n d  o n  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a s t r o n g  e x t e r n a l  b o u n d a r y  b a s e d  on a 
common i d e n t i t y  ( r e i n f o r c e d  by i n t e r n a l  c o m p e t i t i o n  o r  
r e l i g i o u s  d o c t r i n e )  a n d  a n  e f f i c i e n t  i n t e r n a l  
c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k .
O t h e r  e x a m p l e s  o f  o r g a n i z e d ,  s p e c i a l i z e d  t e m p o r a r y  
m a s c u l i n e  m i g r a t i o n s  i n  T u n i s i a  i n c l u d e  t h e  C h e n i n i  f r om 
s o u t h e r n  T u n i s i a  who a r e  n e w sp a p e r  v e n d o r s  i n  T u n i s  wh ich  
i s  340 m i l e s  a w a y ,  t h e  d o u g h n u t  b a k e r s  f f  t a r  i ) f r o m  
Gh ou m ras sen ,  and t h e  m a r k e t  p o r t e r s  f rom T a m e z r e t .  A l l  
o f  t h e s e  m o n o p o l i e s  a r e  l o n g  s t a n d i n g  f r o m  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t o o k  some t im e  t o  d e v e l o p  and s e c u r e ,  
and  r e s u l t e d  f r o m  t h e  m i g r a n t  g r o u p  f i n d i n g  ( p e r h a p s  
q u i t e  a c c i d e n t a l l y )  some g a p  o r  n i c h e  i n  t h e  u r b a n  
economy t h a t  t h e  i n d i g e n o u s  u r b a n  c l a s s  d i d  n o t  f i l l  when 
t h e  i n c r e a s e d  E u r o p e a n  p r e s e n c e  made new demands  on t h e  
econ om y•
A l l  of t h e s e  s t u d i e s  of  s p e c i a l i s t  g r o u p  m i g r a t i o n s  
demand a new d e f i n i t i o n  of  communi ty  wh ic h  i s  n o t  b a se d  
s t r i c t l y  on l o c a t i o n .  E . C . L i n d e m a n n  s i m p l y  s u g g e s t s  
d e f i n i n g  t h e  c o m m u n i t y  a s  a l l  t h o s e  b e lo n g in g  t o  a 
p a r t i c u l a r  p l a c e ,  r a t h e r  t h a n  a l l  t h o s e  l i v i n g  w i t h i n  i t s  
b o u n d a r i e s .  ( L i n d e m a n n  [1 9 3 0 ]  a s  c i t e d  by J a c k s o n  
1 96 9: 6 ) .  S t e p h e n s o n  s u g g e s t s  t h a t  t o  u n d e r s t a n d  r u r a l -
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u r b a n  m i g r a t i o n ,  t h e  d e f i n i t i o n  m i g h t  u s e f u l l y  be  made 
more f l e x i b l e  t o  r e f e r  t o  c o h e s i v e n e s s ,  s t r o n g  i d e n t i t y ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  c o l l e c t i v e l y  a n d  m a i n t a i n  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  o v e r  a n o n - c o n t i g u o u s  s p a c e .  
( 1 976 : 10 9) • T h i s  w o u l d  a l l o w  t h e  r u r a l  and  u r b a n  
s u b c o m m u n i t i e s  t o  be t r e a t e d  a n a l y t i c a l l y  w i t h i n  t h e  same 
f r a m e w o r k .  I t  a l s o  a v o i d s  t h e  common p r o b l e m  of  t r e a t i n g  
t h e  m i g r a n t  o r  m i g r a t i n g  g r o u p  a s  a b n o rm a l  and a s  a s i g n  
of  t h e  d y s f u n c t i o n  of  t h e  s e n d i n g  c om m u n i ty .
M i g r a t i o n  i s  n o t  a new phenomonon i n  K e r k e n n i  s o c i e t y  
a s  was m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  One .  As e a r l y  a s  1856 ,  1 / 5  
of  t h e  p o p u l a t i o n  was r o u t i n e l y  away f r o m  t h e  i s l a n d s  
p u r s u i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  m a r i n e  s p e c i a l t i e s  of  t h e  
i s l a n d s .  Then ,  l i k e  t h e  o t h e r  N o r t h  A f r i c a n  e x a m p l e s  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of t h e  F r e n c h  
P r o t e c t o r a t e  and t h e  m o d e r n i z a t i o n  of  t h e  economy and t h e  
a t t e n d a n t  i n c r e a s e d  need  f o r  c a s h ,  t h e  K e r k e n n i s  f o u n d  a 
n u m b er  o f  s p e c i a l i s t  n i c h e s  w h i c h  t h e y  p r o c e e d e d  t o  
d e v e l o p  a nd  p u r s u e  m o s t l y  i n  c i r c u l a r  m i g r a t i o n .  Wi th  
I n d e p e n d e n c e  and  new o p p o r t u n i t i e s  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  
y o u n g  and  t h e  e d u c a t e d ,  p e r m a n e n t  i n d i v i d u a l  m i g r a t i o n  
i n c r e a s e d .  I n  a s e n s e ,  m i g r a t i n g  h a s  b e c o m e  m o r e  
" n o r m a l "  t h a n  n o t  and t h i s  h a s  n e c e s s a r i l y  ch an g e d  b o t h  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  u r b a n  a n d  t h e  r u r a l  
" s u b c o m m u n i t i e s "  and t h e  r e l a t i o n s h i p  of  e ach  w i t h  t h e  
m a i n l a n d •
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The M o d e r n i z i n g  Economy and R e l a t i o n s  w i t h  t h e  M a i n l a n d
" S f a x  i s  l i k e  a h a n d  e x t e n d e d  t o  t h e  Wes t ,  t o  t h e
i n t e r i o r  l a n d s .  She  had  f rom t h e  b e g i n i n g  t u r n e d  h e r
back on t h e  s e a .  The m o r p h o lo g y  o f  t h e  c i t y  c o n f i r m s
t h i s  c o n c e p t i o n .  T r a d i t i o n a l  e conomic  a c t i v i t i e s  w e r e  
c o n c e n t r a t e d  a r o u n d  t h e  Bab D j e b l i  a t  t h e  n o r t h w e s t  o f  
t h e  c i t y  b e h i n d  t h e  Grand Mosque w h e r e  t h e  o l d  m a r k e t s  
an d  f o n d o u k s  ( h o s t e l l r y - s t o r a g e  h o u s e s  f o r  t r a v e l l i n g  
t r a d e r s )  we re  c o n c e n t r a t e d .  The p o r t ,  d e v e l o p e d  a t  t h e  
end of  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  by f o r e i g n e r s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m e r c e ,  was  a l s o  f o r t i f i e d  l i k e  t h e  o l d  c i t y  a g a i n s t  
m a r i t i m e  a t t a c k . "  ( van  d e r  M e e r s c h e n ,  1972)
A c o l d  s h o u l d e r  i s  c e r t a i n l y  how t h e  K e r k e n n i s  s e e  
S f a x ' s  c u s t o m a r y  a t t i t u d e  t o w a r d  them i n s p i t e  of  t h e  f a c t  
t h a t  S f a x  l o n g  e n j o y e d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  f o r e i g n  a t t a c k  
f rom K e r k e n n a h  and  i t s  s h a l l o w  b a n k s .  As t h e  e r a  o f  
p i r a c y  came  t o  a n  e nd  i n  t h e  l a t e  1 8 t h  c e n t u r y  a n d  
M e d i t e r r a n e a n  co m m er c e  i n c r e a s e d ,  s e a - g o i n g  K e r k e n n i s  
f o u n d  a p l a c e  i n  l o n g - d i s t a n c e  m a r i n e  t r a n s p o r t .  T h i s  
gave  K e rk enn ah  o n l y  a p e r i p h e r a l  e co nom ic  l i n k  w i t h  S f a x  
w h i c h  h a d  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n  i n t e r i o r - f a c i n g  
c o mm erc i a l  c i t y .
I n  t h e  m i d - 1 9 t h  c e n t u r y  two t h i n g s  h a pp en e d  t o  t h e  
S f a x  economy wh i ch  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  s e a  a n d  
w h i c h  a f f e c t e d  K e r k e n n a h :  t h e  r i s e  o f  t h e  o l i v e  o i l
i n d u s t r y  and t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y .  I t  w as  o n l y  
a f t e r  t h e  n o m a d i c  t r i b e s  i n  t h e  i n t e r i o r  w e r e  p a c i f i e d  
and l a r g e l y  s e d e n t a r i z e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 t h  c e n t u r y  t h a t  
S f a x  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  of  t h e  now 
f amous  o l i v e  g r o v e s .  I n  t h e  m i d - 1 9 t h  c e n t u r y  o l i v e  o i l  
became T u n i s i a * s  c h i e f  e x p o r t ,  l a r g e l y  s t i m u l a t e d  by t h e
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g r o w t h  of  t h e  s o a p  i n d u s t r y  i n  M a r s e i l l e  and t h e  u s u r i o u s  
c o n t r o l  o f  t h i s  c r o p  by  t h e  F r e n c h  t h r o u g h  t h e  
m a n i p u l a t i o n  of  t h e  T u n i s i a n  Bey ( V a l e n s i  1 9 8 5 : 2 3  4-3 8 ) .  
The e x p o r t  o f  t h i s  p r o d u c t  n e c e s s a r i l y  t u r n e d  S f a x ' s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  s e a  and g a v e  t h e  K e r k e n n i s  an  e n h a n c e d  
r o l e  i n  t h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y .
In  1842 Ahmed Bey a b o l i s h e d  s l a v e r y  i n  T u n i s i a .  T h i s  
c r e a t e d  a c r i s i s  f o r  t h e  S f a x  ec o n o m y  w h i c h  ha d  b e e n  
a c t i v e  i n  t h e  s l a v e  t r a d e .  With  t h e  end of  t h e  o v e r l a n d  
s l a v e  t r a d e ,  S f a x  t u r n e d  t o  t h e  s e a  and t r a d e d  m o r e  i n  
m a r i n e  p r o d u c t s .  T h i s  c r i s i s  i n  t h e  economy c r e a t e d  an  
o p e n i n g  f o r  t r a d i t i o n a l  K e r k e n n i  p r o d u c t s  i n  t h e  S f a x  
m a r k e t :  o c t o p u s ,  s q u i d ,  s p o n g e s ,  a n d  h a l f a  g r a s s
p r o d u c t s •
When t h e  F r e n c h  P r o t e c t o r a t e  was e s t a b l i s h e d  i n  18 8 1 ,  
one  of  i t s  f i r s t  t a s k s  was t o  b u i l d  a r a i l w a y  n e t w o r k .  
In  1899 ,  a r a i l w a y  l i n k  b e t w e e n  S fa x  and G a f s a  c o n n e c t e d  
t h e  p o r t  of  S f a x  w i t h  t h e  i n l a n d  s o u r c e s  of  p h o s p h a t e s  
w h i c h  h a v e  now become  T u n i s i a ' s  mos t  i m p o r t a n t  e x p o r t .  
T h i s  had two e f f e c t s  on K e r k e n n a h .  F i r s t l y ,  t h e  p o r t  
w h e r e  K e r k e n n i s  h a d  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  employed  became  
much more  i m p o r t a n t  i n  t h e  T u n i s i a n  economy,  p u l l i n g  more  
K e r k e n n i s  i n t o  t h i s  o c c u p a t i o n a l  n i c h e .  S e c o n d l y ,  when 
t h e  r a i l w a y  s y s t e m  was  c o m p l e t e d  i n  1 9 1 8 ,  t h e  m a r i n e  
s h i p p i n g  l i n k  t h a t  t h e  K e r k e n n i s  had p a r t i c i p a t e d  i n  up 
and  down  t h e  T u n i s i a n  c o a s t  w a s  u n d e r m i n e d .  So  
K e r k e n n i s ,  who had an e a r l y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r a i l w a y
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t h r o u g h  t h e  e x p o r t  of p h o s p h a t e s  f rom S f a x ,  s t a r t e d  t o  
s e e k  m o r e  e m p l o y m e n t  i n  t h i s  new t r a n s p o r t a t i o n  
s p e c i a l t y .  T h i s  i s  now one of  t h e  a r e a s  w h e r e  K e r k e n n i s  
a r e  s t r o n g l y  r e p r e s e n t e d .  ( D e s p o i s  1 9 5 5 : 5 0 2 )
T h e r e  a r e  two n o t a b l e  p o i n t s  a b o u t  t h e s e  e a r l y  l i n k s  
w i t h  t h e  m a i n l a n d  economy.  None of  them gav e  K e r k e n n i s  
any  a c c e s s  t o  a c t u a l  c a p i t a l  e n t e r p r i s e s .  They we re  
employed  i n  manua l  and s e r v i c e  r o l e s  wh i ch  a l l o w e d  them 
t o  s end  a p o r t i o n  of  t h e i r  pay back  t o  t h e  i s l a n d s  i n  t h e  
s p i r i t  of  t h e  s u b s i s t e n c e  e t h i c  t h a t  h a s  been  d i s c u s s e d  
a b o v e .  A l l  of  t h e s e  o c c u p a t i o n s  a l l o w e d  f o r  f r e q u e n t  or  
a t  l e a s t  r e g u l a r  v i s i t s  t o  K e r k e n n a h  so  t h a t  a f a m i l y  
h o u s e h o l d  c o u l d  be m a i n t a i n e d  on t h e  i s l a n d s .  In  t h i s  
way,  t h e s e  l o n g  s t a n d i n g  m i g r a t i o n s  away f rom t h e  i s l a n d s  
w e r e  r e a l l y  s t i l l  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  economy and 
t h e y  d i d  l i t t l e  t o  ch an ge  K e r k e n n a h ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
m a i n l a n d .
T h e r e  a r e  two i m p o r t a n t  f e a t u r e s  of  K e r k e n n i  l i f e  
wh ich  have  l e d  t o  c h a n g e s  i n  K e r k e n n a h 1s r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e  m a i n l a n d  and h av e  a f f o r d e d  a c c e s s  t o  t h e  m o d e r n i z i n g  
economy.  Thes e  a r e  K e r k e n n a h ' s  p a r t i c u l a r  r e p u t a t i o n  f o r  
s c h o l a r s h i p  a n d  i t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t r a d e  u n i o n  
m ovemen t .
For  r e a s o n s  t h a t  a r e  h a r d  t o  i d e n t i f y ,  K e r k e n n i s  h a v e  
a r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  s c h o o l .  
T h i s  i s  a r e p u t a t i o n  t h e y  s h a r e  w i t h  D j e r b a ,  t h e i r  i s l a n d  
n e i g h b o r  t o  t h e  s o u t h .  Some o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  a r e
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o f f e r e d  f o r  t h i s  a r e  t h a t  w i t h  no l a n d  or  c a p i t a l  t o  
d e v e l o p ,  t h i s  i s  t h e  o n l y  r o a d  t o  e co no m ic  m o b i l i t y ;  t h a t  
t h e  i s l a n d s  a r e  p e a c e f u l  and  q u i e t  so  t h e r e  a r e  no 
d i s t r a c t i o n s  or  p o s s i b i l i t i e s  of  e a r l y  emp loymen t  t o  l u r e  
s t u d e n t s  away f r o m  t h e i r  s t u d i e s ;  and  t h a t  K e r k e n n a h ' s
c o m m i t m e n t  t o  an  a u s t e r e  O u r ' a n  r a t h e r  t h a n  c h a r i s m a
b a s e d  I s l a m  h a s  p r e d i s p o s e d  t h em  t o  a h i g h  l e v e l  o f  
1 i t e r a c y •
W ha teve r  t h e  r e a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  s u c c e s s ,  K e r k e n n i s  
h a ve  managed t o  f i n d  t h e i r  way i n t o  many a r e a s  o f  t h e  
n a t i o n a l  c i v i l  s e r v i c e .  They  w e r e  a t  a p a r t i c u l a r
a d v a n t a g e  when t h e  F r e n c h  w i t h d r e w  i n  1 9 5 6 .  The S f a x i
m i d d l e  c l a s s ,  t h e i r  n a t u r a l  c o m p e t i t o r s ,  we re  p r e o c c u p i e d  
w i t h  t h e i r  s t a b l e  t r a d i t i o n a l  c o m m e r c i a l  and a g r i c u l t u r a l  
e n t e r p r i s e s  and t h e  b e t t e r  e d u c a t e d  K e r k e n n i s  we re  a b l e  
t o  a n s w e r  p a r t  o f  t h e  demand  f o r  b u r e a u c r a t s .  N o t  
s u r p r i s i n g l y ,  t h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  i n  t h o s e  
a g e n c i e s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  s e a ,  p o r t s ,  s h i p p i n g ,  
and t o  t r a n s p o r t  i n  g e n e r a l  su ch  a s  t h e  Cus toms ,  t h e  P o s t  
O f f i c e ,  t h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  B u r e a u ,  and t h e  r a i l w a y s .  
T h e y  a r e  a l s o  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  
E d u c a t i o n .  As n o t e d  a b o v e ,  t h e s e  s p e c i a l t i e s  t e n d  t o  be 
c o n c e n t r a t e d  among K e r k e n n i s  f rom a p a r t i c u l a r  v i l l a g e .  
E l  A t t a y a  c o n t r o l s  t h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  B u r e a u ,  
K e l l a b i n e  i s  s t r o n g  i n  t h e  P o s t  O f f i c e ,  and Ouled  Kacem 
i n  t h e  M i n i s t r y  of  E d u c a t i o n  and Cu s t o m s .
More  p o w e r f u l  and more  s p e c i f i c  i s  K e r k e n n a h ' s  l i n k
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w i t h  t h e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  F a r h a t  B a c h e d ,  t h e  
f o u n d e r  of t h e  movement  who was m a r t y r e d  i n  t h e  s t r u g g l e  
f o r  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 5 1  was  f r o m  t h e  v i l l a g e  o f  E l  
A b b a s i a .  He was s u c c e e d e d  by Hab ib  A s h o u r ,  a l s o  f rom El  
A b b a s i a ,  who was t h e  l e a d e r  of  t h i s  movement  u n t i l  he was 
o u t l a w e d  d u r i n g  t h e  G e n e r a l  S t r i k e  of  J a n u a r y  1 9 7 8 .  He 
h a s  s i n c e  b e e n  r e i n s t a t e d  and c o n t i n u e s  t o  be a cham p ion  
o f  t h e  t r a d e  u n i o n  an d  i s  a p o p u l a r  h e r o  t h r o u g h o u t  
T u n i s i a .  The UGTT ( G e n e r a l  Un io n  of  T u n i s i a n  W ork e r s )  
ha s  b e en  a K e r k e n n i  s t r o n g h o l d  f rom t h e  b e g i n n i n g .  Not  
o n l y  h a s  t h i s  g i v e n  K e r k e n n i s  a c c e s s  t o  j o b s  on t h e  
m a i n l a n d ,  b u t  i t  h a s  p u t  Ke rk enn ah  on t h e  map of  n a t i o n a l  
p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .
I n  1 9 6 1  H a b i b  A s h o u r  o r g a n i z e d  a c o n s o r t i u m  of  
i n f l u e n t i a l  K e r k e n n i s  l i v i n g  and w o r k i n g  on t h e  m a i n l a n d  
w i t h  t h e  p u r p o s e  of i n v e s t i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  of  t h e  
Ke rkennah  and p r o m o t i n g  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  K e r ken na h  
and  t h e  m a i n l a n d .  T h i s  s e m i - p r i v a t e  company w i t h
g o v e rn m e n t  s p o n s o r s h i p  s t i l l  e x i s t s  and i s  c a l l e d  SOMVIK 
( S o c i 6 t £  d e  m i s e  e n  v a l e u r  l e s  l i e s  K e r k e n n a h ) • 
( M a r g a r e t  Kenna [1971]  d e s c r i b e s  a s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n  
i n  A t h e n s  i n s t i t u t e d  by l a b o r  m i g r a n t s  f o r  t h e  b e n e f i t  of  
N i s o s ,  t h e i r  i s l a n d  home. )  T h i s  company o r g a n i z e d  t h e  
b u i l d i n g  o f  t h e  p o r t  a t  S i d i  Y o u s s e f  i n  1 963 a n d  a 
subcompany o f  SOMVIK, SONOTRAK b r o u g h t  t h e  f i r s t  f e r r y  t o  
t h e  i s l a n d s  i n  1 9 6 4 .  B e f o r e  t h i s ,  t h e r e  had o n l y  b e e n  a 
s m a l l  p o r t  a t  S i d i  F r e d j  ( b u i l t  i n  1 952) f r o m  w h i c h  a
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moto r  b o a t  we n t  t o  S f a x  t h r e e  t i m e s  a week .  T h i s  f i r s t  
f e r r y  wh ich  h e l d  s e v e n  c a r s  had a t r e m e n d o u s  i m p a c t  on  
t h e  i s l a n d s .  Not  o n l y  d i d  i t  s h o r t e n  t h e  j o u r n e y  t o  t h e  
m a i n l a n d  f rom up t o  24 h o u r s  t o  l e s s  t h a n  t w o ,  b u t  i t  
b r o u g h t  m o t o r  v e h i c l e s  t o  t h e  i s l a n d s ,  s t i m u l a t e d  t h e  
b u i l d i n g  of  r o a d s  and b r o u g h t  t h e  i n d i v i d u a l  v i l l a g e s  
i n t o  much more  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  e ach  o t h e r  t h r o u g h  
t h e  b u s  s e r v i c e  t h a t  s o o n  f o l l o w e d .  U n t i l  t h e s e  
i m p r o v e m e n t s  w e r e  made i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  i t  was n o t  uncommon 
f o r  t h e  t h r e e  m o s t  e a s t e r l y  v i l l a g e s ,  El  A t t a y a ,  K r a t e n ,  
and N a j e t  t o  be c u t  o f f  f rom t h e  o t h e r  v i l l a g e s  f o r  up t o  
t h r e e  m o n t h s  i n  t h e  w i n t e r  due  t o  t h e  f l o o d i n g  o f  t h e  
s a l t  f l a t s  ( s e b k h a ) .  V i l l a g e s  wh ich  may ha v e  had a l m o s t  
no e x p o s u r e  t o  e ac h  o t h e r  we re  now t i e d  t o g e t h e r  by t h e  
s t r a i g h t  l i n e  of  t h e  r a i s e d  r o a d  and t h e  b u s .  Not  o n l y  
h a s  t h e  f e r r y  and b u s  s y s t e m  made i t  e a s i e r  f o r  i s l a n d e r s  
t o  g e t  a b o u t  and t o  l e a v e  K e r k e n n a h ,  b u t  i t  h a s  a l s o  made 
i t  e a s i e r  f o r  p e o p l e  t o  come b a c k .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
i m p o r t a n t  a s  m i g r a t i o n  becomes  more  p e r m a n e n t  and a s  t h e  
t i e s  o f  a l a r g e  p a r t  o f  t h e  u r b a n  subcommun i ty  become 
more d i s c r e t i o n a r y .
SOMVIK a l s o  b u i l t  t h e  Grande  H o t e l  and a h o l i d a y  camp 
w i t h  t h e  a s p i r a t i o n  of  d e v e l o p i n g  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y .  
So f a r  t h e  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  a  booming t o u r i s t  t r a d e  
have  be en  b a d l y  d i s a p p o i n t e d .  SOMVIK h a s  a l s o  o r g a n i z e d  
t h e  l a b o r  f o r  many  o t h e r  p r o j e c t s  i n c l u d i n g  t h e  
c o n s t r u c t i o n  of  g o v e r n m e n t  s u b s i d i z e d  h o u s i n g .  T h e s e
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p r o j e c t s  and  a number of o t h e r s  n o t  s p o n s o r e d  by SOMVIK, 
i n c l u d i n g  an  o c t o p u s  f r e e z i n g  p l a n t  i n  El  A t t a y a ,  a r e  
a i m e d  a t  c r e a t i n g  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c a p i t a l  d e v e l o p m e n t  
on t h e  i s l a n d s  wh i ch  would  s t em  t h e  f l o w  of  w o r k e r s  away 
f rom t h e  i s l a n d s .
Young men on Ke rk en n a h  sp eak  more  e a g e r l y  of  h a v i n g  a 
" p r o j e c t "  ( ma s h  r  u 1 * a ) t h a n  t h e y  d o  o f  h a v i n g  a 
p r o f e s s i o n .  B u t  a " p r o j e c t "  r e q u i r e s  c a p i t a l ,  which 
r e q u i r e s  l a b o r  m i g r a t i o n ,  t h e  s u r p l u s  f r om wh i ch  t e n d s  t o  
be  a b s o r b e d  by i m m e d ia t e  and c o n v e n t i o n a l  n e e d s ,  making 
c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t .  S u c h  a 
p r o j e c t  m i g h t  be a s  m ino r  a s  b u y i n g  a power  saw t o  s e t  up 
a c a r p e n t r y  s h o p .  Bu t  a power saw c o s t s  1200TD ( $ 3 0 0 0
US) and  b e f o r e  money c o u l d  be  s e t  a s i d e  f o r  t h i s ,  a 
young wage e a r n e r  (who m i g h t  make 80TD/month a s  a w a i t e r ,  
110TD/month a s  a c o n s t r u c t i o n  w o r k e r ,  or  140TD/month a s  a 
c i v i l  s e r v a n t  of  some r a n k )  would  be e x p e c t e d  t o  make  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f o l l o w i n g  f a m i l y  e x p e n s e s :  h o u s e h o l d  
and  l i f e  s t y l e  i m p r o v e m e n t s  s u c h  a s  a new c i s t e r n  
(300TD) ,  a t e l e v i s i o n  (250TD) , a r e f r i g e r a t o r  (300TD) ,  an 
e x t e n s i o n  t o  t h e  h o u s e  ( 2 0 0 - 3 0 0 T D ) ; e d u c a t i o n  of  y o u n g e r  
s i b l i n g s ;  a n d  w e d d i n g  e x p e n s e s  o f  b r o t h e r s  w h i c h  can  
e a s i l y  e x c e e d  2000TD. Thes e  c o n t r i b u t i o n s  w o u l d  be  on 
t o p  of  an o n g o i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e v e r y d a y  e x p e n s e s  
of  t h e  h o u s e h o l d .  In  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  a young man m i g h t  
p u t  f i r s t  h i s  own m a r r i a g e  e x p e n s e s ,  t h e  b u i l d i n g  of  an 
i n d e p e n d e n t  h o u se  ( a t  l e a s t  1500TD f o r  a p o p u l a r  h o u s e )
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or  q u i t e  l i k e l y ,  a m o b y l e t t e  ( 250 TD ) •
I t  i s  e a s y  t o  s e e  how d i f f i c u l t  i t  i s  f o r  an  
i n d i v i d u a l  t o  d e v e l o p  h i s  r e s o u r c e s  beyond  t h e  i m m e d i a t e  
c a s h  d e m a n d s  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .  I t  i s  e q u a l l y  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  h o u s e h o l d  economy n e e d s  a number  and 
v a r i e t y  of  k i n d s  of  i ncomes  t o  be a b l e  t o  s t a y  a b r e a s t  of  
o r d i n a r y  n e e d s .  Even a f a m i l y  wh ich  manages  w e l l  w i t h i n  
t h i s  s y s t e m  (mean ing  t h a t  i t s  m a t e r i a l  s t a n d a r d  of  l i v i n g  
i s  r i s i n g ,  t h e  p a r e n t s  a r e  b e i n g  s e n t  on t h e  h a j j , t h e  
s i s t e r s  a r e  b e i n g  m a r r i e d  s u m p t u o u s l y ,  and  t h e  m a r r i e d  
s o n s  a r e  b u i l d i n g  m o d e r n  v i l l a s  f o r  t h e i r  s u m m e r  
h o l i d a y s )  i s  n o t  d o i n g  a n y t h i n g  wh ich  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
e v e n t u a l  t r a n s f o r m a t i o n  and i n d e p e n d e n c e  of t h e  i s l a n d  
e con om y•
In  s p i t e  of t h e  e f f o r t s  t h a t  hav e  b een  i n i t i a t e d  t o  
t r a n s f o r m  t h e  l o c a l  e c o n o m y  by SOMVIK, g o v e r n m e n t  
s p o n s o r e d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  and some i n d i v i d u a l  
i n v e s t o r s ,  f o r  t h e  most  p a r t  K e r k e n n a h  s t i l l  f i t s  t h e  
p r e d o m i n a n t  T h i r d  W o r l d  m o d e l  o f  a r u r a l  s u b s i s t e n c e  
economy b e i n g  p a s s i v e l y  s u b s i d i z e d  by c a s h  r e m i t t a n c e s .  
T h i s  s h o u l d  n o t  be t a k e n  t o  mean t h a t  t h e  d o u b l e  economy 
l a c k s  v i t a l i t y ,  i s  u n v i a b l e  or  i n h e r e n t l y  u n s t a b l e .  What 
i s  r e m a r k a b l e ,  i n  f a c t ,  i s  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h i s  
b a l a n c i n g  a c t .  Wh i l e  t h e  t r a d i t i o n a l  economy c o u l d  n o t  
f u n c t i o n  i n d e p e n d e n t l y  of  i t s  s u b s i d y ,  i t  a l s o  p r o v i d e s  a 
minimum b u t  c r i t i c a l  f o u n d a t i o n  f r o m  w h i c h  r i s k - t a k i n g  
f o r a y s  i n t o  t h e  m o d e r n i z i n g  s p h e r e  c an  be made .  We move
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now f r o m  an  a c c o u n t  of  t h e  t r a d i t i o n a l  and m o d e r n i z i n g  
e c o n o m i e s  and  t h e i r  i n t e r a c t i o n  t o  an  a c c o u n t  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l o c a l  K e r k e n n i  c u l t u r e  a n d  t h e  
b r o a d e r  I s l a m i c  c u l t u r a l  r e p e r t o i r e .
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CHAPTER THREE 
ISLAMIC ISLAND CULTURE: KEY CONCEPTS
E v e r y  c u l t u r e  h a s  c e r t a i n  key  c o n c e p t s  w h i c h  a r e  
p a r t i c u l a r l y  p o w e r f u l  t o o l s  f o r  o r d e r i n g  and i n t e r p r e t i n g  
s o c i a l  r e a l i t y .  Taken  t o g e t h e r ,  t h e s e  key c o n c e p t s  f o rm  
a n  u n d e r l y i n g  p a t t e r n  o f  meaning  or  w o r l d  v i ew which  
D a l e  E i c k e l m a n  d e f i n e s  a s  " c o m m o n - s e n s e  s y m b o l i c  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  how t h e  w o r l d  ' r e a l l y 1 i s . "  
( 1 9 7 6 : 1 2 3 ) .  N o r m a l l y  t h e s e  s y m b o l i c  u n d e r s t a n d i n g s  a r e  
n o t  a r t i c u l a t e d  and  a r e  i m p l i c i t ,  f o r m i n g  a b a c k g r o u n d  
a g a i n s t  wh ich  s o c i a l  l i f e  t a k e s  p l a c e .  Key c o n c e p t s ,  
h o w e v e r ,  a r e  a l s o  o f t e n  e x p l i c i t l y  e l a b o r a t e d  a n d  
s y m b o l i z e d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a f o r m a l  
r e l i g i o u s  i d e o l o g y .  T h e s e  c o n c e p t s  a s  i m p l i c i t  
u n d e r s t a n d i n g s  or e x p l i c i t  s ymb o l s  a r e  n o t  j u s t  ways  of  
u n d e r s t a n d i n g ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  c h a r g e d  w i t h  a k i n d  of  
c u l t u r a l  e n e r g y  w h i c h  c o m e s  f r o m  t h e i r  d e n s i t y  o f  
m e a n i n g .  In  h i s  d i s c u s s i o n  of  t h e  d e v e l o p m e n t  of  I s l a m i c  
c u l t u r e ,  W. Montgomery Wa t t  c a l l s  t h e s e  k i n d s  of s y m b o l s  
" d y n a m i c  i m a g e s "  w h i c h ,  a s  he  s a y s ,  a r e  c a p a b l e  o f  
g e n e r a t i n g  or  r e l e a s i n g  p s y c h i c a l  e n e r g y  embedded w i t h i n  
t h e  i d e a t i o n a l  s y s t e m .  ( 1 9 6 1 : 1 1 3 ) .  A c c o r d i n g  t o  W a t t ,  
t h e  mos t  i m p o r t a n t  "dynamic  image"  i n  I s l a m  i s  t h e  image  
of  t h e  " c h a r i s m a t i c  communi ty"  wh ich  a t t r a c t s ,  e n e r g i z e s ,
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and  c u l t u r a l l y  i n t e g r a t e s  t h e  s o c i e t y  t h a t  r e s p o n d s  t o  
i  t  •
S h e r r y  O r t n e r  (1973)  d i s t i n g u i s h e s  two i d e a l  t y p e s  of
key s y m b o l s ,  " s u m m a r i z i n g "  and  " e l a b o r a t i n g "  s y m b o l s .
Sum m ar i z in g  s y m b o l s ,  wh ich  a r e  o f t e n  s a c r e d ,  a r e  o b j e c t s
of  a t t e n t i o n  a nd  c u l t u r a l  r e s p e c t  w h i c h  comp ou nd  and
s y n t h e s i z e  a c o m p l e x  s y s t e m  o f  i d e a s  u n d e r  a u n i t a r y
f o r m .  They c a t a l y z e  e m o t i o n s  and g e n e r a t e  an  a t t i t u d e  of
c o m m i t m e n t .  E l a b o r a t i n g  s y m b o l s  s e r v e  t o  o r d e r
e x p e r i e n c e  by p r o v i d i n g  s y m b o l i c  o r i e n t a t i o n s  f o r  t h o u g h t
or  " r o o t  m e t a p h o r s "  and s y m b o l i c  s t r a t e g i e s  f o r  a c t i o n  or
"key  s c e n a r i o s . "  E l a b o r a t i n g  sym bo l s  a r e  d i s t i n g u i s h e d
by t h e i r  f r e q u e n t  r e c u r r e n c e  i n  c u l t u r a l  b e h a v i o r  r a t h e r
t h a n  t h e i r  s a c r e d n e s s .  O r t n e r  f u r t h e r  d e l i n e a t e s  t h e  two
k i n d s  of  s y m b o l s :
Su mm ar i z ing  E l a b o r a t i n g
f o c u s  on c o n t e n t  f o c u s  on fo rm
q u a l i t y  of  image q u a n t i t y  of  images
f u n d a m e n t a l i t y  b r o a d n e s s  of  a p p l i c a t i o n
v e r t i c a l  c o n n e c t i o n s  l a t e r a l  c o n n e c t i o n s
An ex ample  of  a su m m a r i z i n g  s y m b o l  w o u l d  be  t h e  U n i o n
J a c k  or  t h e  O u r 1 an ( J o h n s o n  1 9 7 9 : 1 7 5 - 8 6  .) A s u m m a r i z i n g
s y m b o l  i s  m o s t  o f t e n  an  a c t u a l  o b j e c t  wh ich  c an  " s t a n d
f o r " ,  i n  an  e n c a p s u l a t i n g  way,  a who le  s y s t e m  of  b e l i e f s .
The O u r 1 an a s  a symbol  i s  n o t  j u s t  an e l e m e n t  of  I s l a m i c
o r t h o d o x y ,  i t  " s t a n d s  f o r "  t h e  w h o l e  o f  I s l a m  a s  a
s y s t e m .  I t s  e f f i c a c y  a s  a s u m m a r i z i n g  s y m b o l  i s  t o
a r o u s e  f e e l i n g s  o f  c o m m i t m e n t  t o  t h e  who le  s y s t e m  f o r
wh ich  i t  s t a n d s .  An ex ample  o f  an  e l a b o r a t i n g  s y m b o l
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would be t h e  B r i t i s h  c o n c e p t  o f  q u e u e i n g  or  t h e  I s l a m i c  
c o n c e p t  o f  G o d ' s  w i l l  ( E i c k e l m a n  1 9 7 6 : 1 2 6 - 3 0 . )  
E l a b o r a t i n g  s y m b o l s  a r e  of  a d i f f e r e n t  e p i s t e m o l o g i c a l  
s t a t u s  f rom s u m m a r i z i n g  s y m b o l s .  They a r e  more  l i k e l y  t o  
be a b s t r a c t i o n s  wh ich  f u n c t i o n  a n a l y t i c a l l y  t o  make p a s t  
e x p e r i e n c e  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  t o  s e t  o u t  p a t t e r n s  f o r  
f u t u r e  a c t i o n .  G o d ' s  w i l l  a s  an e l a b o r a t i n g  symbol  i n  
I s l a m i c  s o c i e t i e s  m a k e s  t h e  c h a o s  o f  e x p e r i e n c e ,  
i n c l u d i n g  m i s f o r t u n e s  an d  i n e q u a l i t i e s ,  c o m p r e h e n s i b l e  
and i t  o r d e r s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  a c t i o n  by 
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  wha t  man c h o o s e s  and wha t  God h a s  
c h o s e n  (m a k t u b . l i t e r a l l y ,  " i t  i s  w r i t t e n " . )
I  would  a r g u e  t h a t  t h e  power  of t h e  two key c o n c e p t s  
t h a t  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  and key c o n c e p t s  
i n  g e n e r a l ,  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  c a p a b l e  of 
b e i n g  s y m b o l i z e d  i n  b o t h  a s u m m a r i z i n g  and an  e l a b o r a t i n g  
w a y .  I t  i s  t h e i r  v e r y  f l e x i b i l i t y  and r a n g e  i n  e v e r y  
d i r e c t i o n  t h a t  g i v e s  them t h e i r  r e l e v a n c e  an d  p o t e n c y .  
O r t n e r  s a y s ,  " t h e  k e y n e s s  of  a su m m a r i z i n g  symbol  d e r i v e s  
f r o m  i t s  a b i l i t y  t o  r e l a t e  l o w e r - o r d e r  m e a n i n g s  t o  
h i g h e r - o r d e r  a s s u m p t i o n s ,  or  t o  " g r o u n d "  more  s u r f a c e -  
l e v e l  m e a n i n g s  t o  t h e i r  d e e p e r  b a s e s . "  ( 1 9 7 3 : 1 3 4 3 ) .  
T h e s e  c o n c e p t s  or  symbo l s  do g e t  t h e i r  c e n t r a l i t y  f rom 
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  c o n n e c t  t h e  e v e r y d a y  t o  t h e  
m e t a p h y s i c a l ,  ho w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h a t  t h e  
e n e r g y  i s  n o t  j u s t  i n  t h e  d i r e c t i o n  of  t h e  t r a n s c e n d e n t  
and t h e  c h a r g i n g  o f  t h e  mundane w i t h  r e l i g i o u s  m e a n i n g .
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The e x p l i c i t l y  s a c r e d  c o n c e p t  g e t s  much of  i t s  a u t h o r i t y  
f rom i t s  p r o f a n e  e c h o e s  i n  e v e r y d a y  s o c i a l  l i f e .  ( G e e r t z  
1 968 :  4) • The  two l e v e l s  r e i n f o r c e  and i n t e n s i f y  each  
o t h e r .  The ways  i n  wh ich  t h e s e  two k i n d s  of  sy m b o l s  o r  
f o c i  of  meaning  r e l a t e  t o  e ach  o t h e r  a l s o  g i v e s  us  a way 
t o  l o o k  a t  t h e  q u e s t i o n  of  t h e  Big  and  L i t t l e  T r a d i t i o n s  
o f  I s l a m .  T h i s  d i c h o t o m y ,  a l s o  p r e s e n t e d  a s  a 
u n i v e r s a l i s t i c / p a r t i c u l a r i s t i c ,  o r t h o d o x / p o p u l a r ,  o r  
l i t e r a t e / o r a l  d i v i d e ,  i s  o f t e n  d e s c r i b e d  " a g o n i s t i c a l l y "  
i n  t e r m s  of  o p p o s i n g  t e a m s  i n  t e n s i o n  and c o m p e t i t i o n ,  or
f
a s  r e p e l l a n t  p o l e s  o f  e ach  o t h e r .  I t  seems much more 
r e a l i s t i c  a n d  f r u i t f u l  t o  me t o  l o o k  a t  t h e  
i n t e r d e p e n d e n c e  an d  e v e n  a t t r a c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  two 
i n t e r p r e t a t i o n s  or  s y s t e m s  of  m e a n in g ,  b o t h  of  w h i c h  a r e  
p a r t  of K e r k en n a h  c u l t u r e .
The k i n d s  of  d i c h o t o m i e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  e s p e c i a l l y  
t h e  l i t e r a t e / o r a l  d i v i d e ,  t e n d  t o  be t r e a t e d  a s  e i t h e r  
a b s o l u t e  i n  r e p r e s e n t i n g  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  modes of 
t h o u g h t  (Ong 1982)  o r  i r r e v e r s i b l e  i n  t h e  s e n s e  of  b e i n g  
s t a g e s  on  an  e v o l u t i o n a r y  t r a j e c t o r y  (Goody 1 9 7 7 ) .  In 
h i s  w o r k  o n  o r a l i t y  a n d  l i t e r a c y ,  W a l t e r  O n g  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  o r a l i t y .
P r i m a r y  o r a l i t y  p e r t a i n s  t o  s p e e c h - b a s e d  c u l t u r e s  
w i t h  l i t t l e  or  no l i t e r a c y  and s e c o n d a r y  o r a l i t y  r e f e r s  
t o  t h e  o r a l  t e c h n o l o g y  o f  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  
s u p e r i m p o s e d  on l i t e r a t e  c u l t u r e s .  Ong a r g u e s  t h a t  
p r i m a r y  o r a l  c u l t u r e s  have  p s y c h o d y n a m i c  c h a r a c t e r i s t i c s
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w h i c h  m a k e  t h e m  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  l i t e r a t e  
c u l t u r e s .  He f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  when a c u l t u r e  a c h i e v e s  
l i t e r a c y ,  i t  e x p e r i e n c e s  a c o g n i t i v e  s h i f t  t h a t  makes  t h e  
s p e c i a l  p s y c h o d y n a m i c s  of  o r a l i t y  i n a c c e s s i b l e .
J a c k  Goody,  i n  h i s  work on t h e  same s u b j e c t ,  w i t h  a 
p a r t i c u l a r  f o c u s  on t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w r i t i n g ,  i s  
c r i t i c a l  o f  t h e  s t a r k  d i c h o t o m i z a t i o n  o f  
o r a l i t y / 1 i t e r a c y • H o w e v e r ,  he  t r e a t s  t h e s e  m o d e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  i n  a d e v e l o p m e n t a l  f r amework  and l i k e  Ong, 
a r g u e s  t h a t  on ce  p e o p l e  s t a r t  w r i t i n g  and  m a k i n g  l i s t s  
and c h a r t s ,  t h e r e ' s  no g o i n g  back  t o  s p e e c h - b a s e d  t h o u g h t  
or  t h e  c u l t u r a l  f o r m s  t h a t  come w i t h  i t .  (Lewi s  1 9 8 6 a ) . 
T h e s e  t h e o r i e s  a r e  p r o b l e m a t i c a l  f o r  t h e  c a s e  o f  
K e r k e n n a h .  As w i l l  be s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  
o f  key  c o n c e p t s ,  K e rk e n n a h  c u l t u r e  i s  m a n i f e s t l y  o r a l ,  
b u t  t h i s  o r a l i t y  i s  e x p r e s s e d  a s  m u c h  i n  t h e  
u n i v e r s a l i s t i c ,  l i t e r a t e ,  O u r 1a n i c  r e a c h e s  of  t h e  c u l t u r e  
a s  i t  i s  i n  t h e  more  p a r t i c u l a r i s t i c ,  n o n - l i t e r a t e ,  and 
" f o l k "  a s p e c t s  of  t h e  c u l t u r e .  I  would  a r g u e  t h a t  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  a c u l t u r a l  l a g  (Ong a l s o  t a l k s  a b o u t  r e s i d u a l  
o r a l i t y ) ,  t h i s  o r a l  s t y l e  i s  a c u r r e n t  and c r e a t i v e  f o r c e  
wh i ch  m akes  t h e  u n i v e r s a l  and p a r t i c u l a r  more  a c c e s s i b l e  
t o  e a c h  o t h e r .  "To each o t h e r "  n e e d s  t o  be s t r e s s e d  
b e c a u s e  t h i s  i s  n o t  s i m p l y  a c a s e  o f  a h i g h e r  c u l t u r e  
c o n t a c t i n g  a n d  t r a n s f o r m i n g  a l o w e r  c u l t u r e  i n  i t s  own 
ima ge .  The t r a n s f o r m a t i o n  works  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  and 
i n  t h i s  c a s e ,  t h e  o r a l i z i n g  of  t h e  l i t e r a t e  t r a d i t i o n  i s
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one of t h e  ways t h a t  t h e  Big  T r a d i t i o n  i s  t r a n s f o r m e d  by 
t h e  L i t t l e  T r a d i t i o n .  I n  an  I n d i a n  c o n t e x t ,  McKim 
M a r r i o t t  h a s  w r i t t e n  a b o u t  t h e  u n i v e r s a l i z i n g  of  t h e  
p a r o c h i a l  ( t h e  S a n s k r i t i z a t i o n  o f  l o c a l  g o d s )  a n d  t h e  
p a r  och  i  a l  i z  i n g  o f  t h e  u n i v e r s a l  ( t h e  l o c a l i z i n g  of  t h e  
m a j o r  Hindu gods )  a s  a c o n s t a n t  p r o c e s s  of  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  Big  and L i t t l e  T r a d i t i o n s  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  
c u l t u r e .  ( M a r r i o t t  1 9 5 5 ) •  T h i s  a c c o u n t  wh ic h  s t r e s s e s  
t h a t  b o t h  t h e  p a r o c h i a l  and t h e  u n i v e r s a l  e x i s t  w i t h i n  
t h e  l o c a l  c u l t u r e  and t h a t  t h e  p a r o c h i a l  h a s  a d y n a m i c  
a u t h o r i t y  of  i t s  own i s  h e l p f u l  when l o o k i n g  a t  t h e  o r a l  
i n t e r p l a y  of  t h e  u n i v e r s a l  and  p a r o c h i a l  i n  K e r k e n n a h  
c u l t u r e .
"The word"  (k a l i m a ) and " commun i ty"  ( i a m i %a ) a r e  two 
key c o n c e p t s  w h i c h  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  e x p r e s s i o n  and  
e n a c t m e n t  of K e r k en n a h  c u l t u r e .  They a r e  n o t  t h e  o n l y  
key  c o n c e p t s  t h a t  c o u l d  be  e l a b o r a t e d ,  n o r  d o  t h e y  
s p e c i f y  an  e n t i r e  w o r l d  v i e w .  Whi l e  n o t  e x h a u s t i v e  or  
s u f f i c i e n t ,  t h e y  a r e  s t i l l  two e s s e n t i a l  p i e c e s  o f  t h e  
p u z z l e  of  K e rk enn ah  c u l t u r e .  Nor a r e  t h e y  e x c l u s i v e  t o  
K e r k e n n a h .  Much o f  wha t  i s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  
p r o b a b l y  a l s o  t r u e  of  o t h e r  c o m m u n i t i e s  i n  T u n i s i a  and 
N o r t h  A f r i c a .  For  e t h n o g r a p h i c  r e a s o n s ,  I  w i l l  c o n f i n e  my 
c l a i m s  t o  K e r k e n n a h  and  when  I r e f e r  t o  a b r o a d e r  
I s l a m i c  c u l t u r a l  r e p e r t o i r e ,  I  w i l l  t r y  t o  e x p l a i n  
K e r k e n n a h ' s  r e l a t i o n  t o  i t .
E x p r e s s e d  w i t h i n  e ach  of t h e s e  c o n c e p t s  i s  a c l u s t e r
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o f  m e a n i n g s  w h i c h  r e f l e c t  a n d  r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r ,  
making  t h e  o v e r a r c h i n g  c o n c e p t  more p o w e r f u l *  They e a c h  
h a v e  a n  e x p l i c i t  s e t  o f  I s l a m i c  m a n i f e s t a t i o n s  w h i c h  
m i g h t  be t h o u g h t  of  a s  s u m m a r i z i n g  s y m b o l s  o r  d y n a m i c  
i m a g e s .  Each of t h e  two key c o n c e p t s  a l s o  p e r v a d e s  t h e  
c o m m o n - s e n s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  r e a l i t y .  An 
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  s c e n a r i o  f o r  t h e  i m p l i c i t  
e l a b o r a t i o n  o f  t h e s e  c o n c e p t s  i s  i n  t h e  r e a l m  o f  s e x  
r o l e s .  Ma le  and  f e m a l e  " r e a d i n g s "  of  " t h e  word"  and  
" communi ty "  a r e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r ,  b u t  s o m e t i m e s  a s  
n e g a t i v e  ima ges  of  e ach  o t h e r .  F i n a l l y ,  " t h e  word"  and 
" communi ty"  a r e  i n t e r e l a t e d  and can  be u sed  t o  e x p l i c a t e  
e ach  o t h e r .
U n d e r l y i n g  t h e  many e x p r e s s i o n s  of  " t h e  word"  and 
"communi ty "  i n  Ke rk enn ah  c u l t u r e  a r e  c e r t a i n  r e c u r r i n g  
m e n t a l  f o r m u l a e  or  m e t a p h o r i c a l  p r o c e d u r e s  wh ich  a r e  l e s s  
a p p a r e n t  t h a n  t h e  key c o n c e p t s  t h e m s e l v e s .  They h a ve  t o  
do  w i t h  how K e r k e n n i s  f o r m u l a t e  t h e i r  t h o u g h t s  a b o u t  
t h e s e  d e e p l y  c h a r g e d  m e a n i n g s  r a t h e r  t h a n  w hat t h e y  
t h i n k .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  
f o r m u l a e  n o t  o n l y  t o  g e t  a d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  how 
" t h e  word"  and "commun i ty"  work ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  
i n f o r m  o t h e r  s y m b o l i c  f o r m s  i n  K e rk e n n a h  l i f e .
The mos t  a p p a r e n t  of  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c  f o r m u l a e  
i s  t h e  p r o m i n e n c e  of  f orm o v e r  c o n t e n t .  R e l a t e d  t o  t h i s  
i s  an  a e s t h e t i c  p a t t e r n  of  u n p u n c t u a t e d  r e p e t i t i o n .  A 
m e t a p h o r i c a l  f o r m u l a ,  wh ich  a p p e a r s  f r e q u e n t l y  and wh ic h
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i s  a l s o  a n  e x a m p l e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o r m  o v e r  
c o n t e n t ,  i s  t h e  p r o c e d u r e  of  e x p o s u r e  and c o v e r i n g .
Thes e  a r e  a l l  p a r t  of  a s t y l e  of t h o u g h t  t h e  g o a l  of
w h i c h  i s  u n i t y .  I n  d i f f e r e n t  w a y s ,  c o g n i t i v e l y ,
a e s t h e t i c a l l y ,  and m e t a p h o r i c a l l y ,  t h e y  a l l  s e ek  t o  p u l l  
t o g e t h e r ,  e n c l o s e ,  e q u a t e ,  r e d u c e ,  s u m m a r i z e  o r  make 
w h o l e  p o t e n t i a l l y  d i s u n i f i e d  e l e m e n t s .  U n l i k e  t h e  key 
c o n c e p t s  o f  " t h e  w o r d "  a n d  " c o m m u n i t y " ,  w h i c h  a r e  
a r t i c u l a t e d  a nd  e l a b o r a t e d  t o  a g r e a t  d e g r e e  by t h e  
K e r k e n n i s  t h e m s e l v e s ,  t h e s e  f o r m u l a e  a n d  p r o c e d u r e s  o f  
t h o u g h t  a r e  n o t  s e l f - c o n s c i o u s .  They c o n s t i t u t e ,  r a t h e r ,  
a g e n e r a l  c o g n i t i v e  p r e d i s p o s i t i o n .  To u s e  a r o u g h
p h y s i c a l  a n a l o g y ,  one c o u l d  say  t h a t  t h e y  g i v e  Ke rk enn ah  
c o n c e p t u a l  l i f e  a p o s i t i v e  c h a r g e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
u n i t y .  The mundane i m p l i c a t i o n s  of  t h i s  u n i f y i n g  s t y l e  
of  t h o u g h t  w i l l  be  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  e x p l i c a t i o n  o f  
t h e s e  two key c o n c e p t s ,  s t a r t i n g  w i t h  " t h e  w o r d . "
THE WORD
" T h e  w o r d "  i n  t h e  s h a r e d  m e n t a l  l i f e  o f  t h e
K e r k e n n i s  i s  f i r s t  and f o r e m o s t  a sp o k e n  e v e n t .  I t  would 
be  d i f f i c u l t  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  r e l i g i o u s ,  l e g a l ,  
p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s p o k e n  word on 
t h e s e  i s l a n d s .  "The word"  i s  a l s o  a s a c r e d  p o t e n c y .  
Much of  t h e  power  of  " t h e  word"  comes f rom i t s  r e l i g i o u s  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  Q u r 1 a n . t h e  c o n f e s s i o n  of  f a i t h ,  
and o t h e r  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  I s l a m i c  p r e c e p t  and
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p r a c t i c e .  The sp o k e n  word i n  i t s e l f  h a s  a p a r t i c u l a r  
k i nd  of  power  t h a t  d e r i v e s  f r om i t s  dynamic  c h a r a c t e r  ( i t  
i s  s o u n d  m o v i n g  t h r o u g h  t im e )  and i t s  s o c i a l  c h a r a c t e r  
( i t  i m p l i e s  a s p e a k e r  and an  a u d i e n c e ) .  (Ong 1 9 8 2 : 3 2 ) .  
Add t o  t h i s  t h e  p o w e r  o f  t h e  s a c r e d  i n  t h i s  c u l t u r e ' s  
m o s t  u n i v e r s a l i z e d  f o r m s  a n d  a f o r c e  o f  e n o r m o u s  
p r o p o r t i o n s  i s  c r e a t e d .  T h e r e  a r e  many i n s t a n c e s  i n  wh ich  
t h i s  power  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  c o n c r e t e  and " t h e  word"  
i s  s y m b o l i z e d  a s  an o b j e c t  w i t h  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s .  I t  
i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  p o w e r  o f  " t h e  w o r d "  i n  a n  
i m p o r t a n t  s e n s e  i s  i n d e p e n d e n t  of  i t s  s e m a n t i c  m e a n i n g s  
and i n t e l l e c t u a l  c o n t e n t .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p r e - e m i n e n c e  of  f orm o v e r  c o n t e n t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  of  Ke rkenn ah  t h o u g h t .
The O u r ' an  i s  t h e  o r i g i n a l  and u l t i m a t e  s p o k e n  w o r d .  
L i t e r a l l y  t r a n s l a t e d  i t  means  r e c i t a t i o n .  The Q u r ' an  i s  
t h e  sp o k e n  word of  God wh ich  was r e c i t e d  t o  t h e  P r o p h e t  
Mohammed by t h e  A n g e l  G a b r i e l  and  t h e n  r e p e a t e d  by 
Mohammed t o  h i s  p e o p l e .  I n  some m i n i m a l  s e n s e ,  t h e  
h i s t o r y  of  I s l a m  h a s  b e e n  t h e  u n i n t e r r u p t e d  r e c i t a t i o n  of  
t h e  word o f  God.  The e m p h a s i s  on t h e  h o l y  a c t  of  s p e e c h ,  
r a t h e r  t h a n  on  t h e  t e x t  i t s e l f ,  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  r u r a l  I s l a m i c  c u l t u r e .  The v i l l a g e  h o l ym en  
o n  K e r k e n n a h  m a n i f e s t  t h e i r  h o l i n e s s  n o t  by t h e i r  
knowledge  of  t h e  O u r 1 a n . b u t  by t h e  f r e q u e n c y  and s t y l e  
of  t h e i r  r e c i t a t i o n  of  i t .  Du r i ng  t h e  month of Ramadan,  
g r o u p s  of  men g a t h e r  and e a c h  n i g h t  r e c i t e  one  o f  t h e
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t h i r t y  s u b d i v i s i o n s  of  t h e  O u r 1 an  u n t i l  t h e y  have  u t t e r e d  
t h e  e n t i r e  t e x t .  T h e r e  a r e  two e s p e c i a l l y  s t r i k i n g  
f e a t u r e s  of  t h e s e  r e c i t a t i o n s .  One i s  t h a t  e v e r y  v e r s e  
i s  r e a d  o r  r e c i t e d  i n  s u c c e s s i o n  by e v e r y  man a t  t h e  
g a t h e r i n g .  To be  f u l l y  e f f e c t i v e ,  t h e  O u r 1 an mus t  be 
s a i d ,  n o t  j u s t  r e a d ,  h e a r d ,  or  u n d e r s t o o d .  The s e c o n d  
s t r i k i n g  f e a t u r e  i s  t h a t  many o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e s e  r e c i t a t i o n s  a r e  s p e a k i n g  t h e  t e x t  w i t h o u t  
s p e c i f i c a l l y  c o m p r e h e n d i n g  i t .  The s t y l e  a n d  s p e e d  o f  
r e c i t a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  a r o t e  e x e r c i s e ,  t h e  
r e l i g i o u s  mean ing  o f  wh ich  comes p r i m a r i l y  f rom t h e  a c t  
o f  s p e e c h  and n o t  t h e  a c t  of  c o n t e m p l a t i o n  or  a n a l y s i s .  
The t r a d i t i o n a l  I s l a m i c  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  m o d e l l e d  
a f t e r  t h e  O u r  1 a n i  c t e c h n i q u e  o f  r e c i t a t i o n  a n d  
r e p e t i t i o n .  The  i n f l u e n c e  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  s t i l l  
e v i d e n t  i n  a l l  T u n i s i a n  s c h o o l s  f r o m  p r i m a r y  t o  
u n i v e r s i t y  l e v e l .  T h i s  i s  a l l  t h e  more  s t r i k i n g  g i v e n  
t h e  d e g r e e  of  W e s t e r n  l a i c i z a t i o n  i n  T u n i s i a .
I n  t h e i r  s t y l e  of  O u r 1a n i c  d e l i v e r y ,  K e r k e n n i  men ( I  
n e v e r  h e a r d  a K e r k e n n i  woman r e c i t e  t h e  Q u r ' an  f r o m  
memory) a r e  a s p i r i n g  t o  a p a n - I s l a m i c  i d e a l .  They  a r e  
e x p o s e d  t o  many c o n s i s t e n t  m o d e l s  of  t h i s  i d e a l  f rom t h e  
m o s t  l o c a l  t o  t h e  mos t  u n i v e r s a l  l e v e l s  of  t h e i r  c u l t u r e .  
The m o d e l s  r a n g e  f rom t h e  v i l l a g e  meddeb (Q u r 1a n i c  s c h o o l  
t e a c h e r )  and  imam ( p r a y e r  l e a d e r )  t o  r a d i o  and t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t s  o f  r e c i t a t i o n s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  I s l a m i c  
w o r l d .  C a s s e t t e  t a p e s  of  e s p e c i a l l y  t a l e n t e d  r e c i t e r s ,
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o f t e n  f r o m  Egypt  and I r a n ,  a r e  p r i z e d  g i f t s  and p l a y e d
e x t e n s i v e l y  d u r i n g  Ramadan.  T h e r e  i s  a l s o  an  e x t e n s i v e
c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  a b o u t  O u r 1a n i c  r e c i t a t i o n .  W i t h o u t
p e r h a p s  h a v i n g  r e a d  i t ,  t h e  m o r e  r e l i g i o u s l y  l e a r n e d
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w o u l d  know of  i t s  e x i s t e n c e .
T he r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a b o u t  who among t h e s e
many m od e l s  p e r f o r m s  w e l l ,  b u t  t h e  c r i t e r i a  a r e  c l e a r l y
e s t a b l i s h e d  and n o t  c o n t r o v e r s i a l .  They a r e  r e c o g n i z e d
a s  b e i n g  t i m e l e s s  and  u n i v e r s a l  t h r o u g h o u t  I s l a m .
Whi l e  t h e  K e r k e n n i s  wou ld  n o t  s p e c i f i c a l l y  ha v e  r e a d
t h e  two c o n t e m p l a t i o n s  on t h e  c o r r e c t  p r i n c i p l e s  o f
r e c i t a t i o n  w h i c h  f o l l o w ,  t h e y  w o u l d  b e  t h o r o u g h l y
f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  m e s s a g e .  The p r i m a c y  of o r a l  s t y l e
a s  t h e  key t o  t r u l y  p o s s e s s i n g  t h e  Q u r ' an i s  b e a u t i f u l l y
e x p r e s s e d  i n  t h e  p o e t i c  i n s t r u c t i o n  by S h a i k h  'Alam a l -
D i n ,  r e c o r d e d  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  and  q u o t e d  by
K e nn e t h  Cragg ( 1 9 7 3 : 3 6 ) .  (N o te :  t h e  word t a j w i d  means
r e c i t a t i o n  and a hamzah i s  a g l o t t a l  s t o p  i n  A r a b i c . )
Have no e x a g g e r a t e d  m e a s u r e s  of  t a i w i d  
S t r e s s i n g  w he r e  you have  no w a r r a n t  of  t h e  w o r d .
Do n o t  we igh  t o o  h e a v i l y
On t h e  hamzah t h a t  f o l l o w s  t h e  l o n g  vowel  
Do n o t  chew yo u r  l e t t e r  l i k e  a d r u n k a r d  
Or mouth y o u r  hamzah l i k e  one a b o u t  t o  v o m i t ,
S c a r i n g  t h e  l i s t e n e r  t o  f l e e  f rom t h e  mess !
Each word h a s  i t s  w e i g h t :  do n o t  c r u s h  i t  
L ik e  a t y r a n t ,  v i o l a t i n g  i t s  due  w o r t h .
When you  ope n  a s y l l a b l e ,  u s e  a l l  g e n t l y ,
W i t h o u t  h i s t r i o n i c s .
Open or  c l o s e d ,  g i v e  them t h e i r  d u e .
Thus t o  e x c e l  w i t h  t h e  t e x t  
I s  t o  hav e  i t s  e x c e l l e n c e .
The  p o t e n c y  of  t h e  O u r 1 an i s  i n c r e a s e d  t h r o u g h  i t s
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u n r e m i t t i n g  r e p e t i t i o n .  No i n d i v i d u a l  s h o u l d  t r y  t o  
d i s t i n g u i s h  h i s  r e c i t a t i o n  f r o m  t h e  o t h e r s  w i t h  some 
p e r s o n a l  f l o u r i s h .  T h e r e  i s  one  e x c e l l e n t  way t o  r e c i t e  
t h e  O u r 1 an  and a l l  s h o u l d  s t r i v e  t o  r e a c h  t h i s  s t a n d a r d .  
E a c h  p a r t i c i p a n t  b e n e f i t s  n o t  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  c o m p a n i o n s ,  b u t  f r o m  p r o l o n g e d  
e x p o s u r e  t o  t h e  s p o k e n  word  o f  G o d .  T h i s  p h y s i c a l  
c o n t a c t  w i t h  t h e  w o r d  o f  God h a s  t h e  e f f e c t  o f  a 
p r o t e c t i v e  c o v e r i n g ,  making  t h e  r e c i p i e n t  l e s s  v u l n e r a b l e  
t o  human e r r o r .
T h i s  i d e a  i s  e x p r e s s e d  by a l  G h a z z a l i  ( A . D . l 058 -11 11 )  
i n  h i s  t h e o r y  of  t h e  r e c i t a i o n  of  t h e  Our * an q u o t e d  by 
Abul  Quasem ( 1 9 8 2 : 6 2 )  • Al G h a z z a l i  a r g u e s  t h a t  c o n t a i n e d  
w i t h i n  t h e  s o u n d s  of  t h e  l e t t e r s  i s  a s t a t e  of mind or  a 
s p i r i t u a l  l o c a t i o n  w h i c h  p r o t e c t s  t h e  r e c i t e r  o r  l i s t e n e r  
f r o m  d i s t r a c t i o n  or  e r r o r .  (N o te :  "mim" i s  t h e  l e t t e r
"m" i n  A r a b i c ,  " r a "  i s  t h e  l e t t e r  " r , "  and "ha"  i s  t h e  
l e t t e r  " h " . )
I n  t h e  Our  1 a n  i s  p r e s e n t  t h a t  w i t h  wh ich  t h e  
s o u l  c a n  h a v e  warm r e l a t i o n s  i f  t h e  r e c i t e r  i s  f i t  
f o r  i t .  How can  i t  s e ek  an  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  t h o u g h t  of  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  Q u r 1 a n . s e e i n g  
t h a t  t h e  r e c i t e r  i s  i n  a p l e a s a n t  p l a c e  and a p l a c e  
r e l i e v e d  of  c a r e s ,  and one  who i s  r e l i e v e d  of  c a r e s  
i n  a p l e a s a n t  p l a c e  d o e s  n o t  t h i n k  of  a n o t h e r  p l a c e ?  
I t  i s  s a i d  i n  t h e  Qur * an  a r e  t o  be f o u n d  f i e l d s ,  
g a r d e n s ,  c l o s e t s ,  b r i d e s ,  b r o c a d e s ,  m e a d o w s ,  and  
k h a n s . A l l  t h e  mims a r e  t h e  f i e l d s  of  t h e  Qur Van , 
a l l  t h e  r a ' s  a r e  t h e  g a r d e n s  o f  t h e  Q u r 1 a n , a l l  t h e  
h a ’ s a r e  t h e  c l o s e t s . . . . (Abul  Quasem 1 9 8 2 : 6 2 ) .
The v e r y  so u n d s  of  t h e  l e t t e r s  c a u s e  t h e  r e c i t e r  t o  t a s t e  
t h e  f r u i t s ,  e n t e r  t h e  c l o s e t s ,  v i ew  t h e  b r i d e s ,  wea r  t h e
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b r o c a d e s ,  and d w e l l  i n  t h e  k h a n s ,  a l l  of  which  a b s o r b  him 
t o t a l l y  and make him one  w i t h  t h e  O u r 1 a n . The mean ing  of 
t h e  Q u r 1 an  i s  i n d u c e d  by i t s  sound  r a t h e r  t h a n  t h e  t e x t  
i t s e l f ,  a n o t h e r  m a n i f e s t a t i o n  of  t h e  p r o m i n e n c e  of  f o rm 
ove r  c o n t e n t .
The i d e a l  a t t i t u d e  e x p r e s s e d  i n  t h e  s t y l e  of  r e c i t i n g  
t h e  Q u r 1 a n  t o  w h i c h  t h e  K e r k e n n i s  s u b s c r i b e  i l l u s t r a t e  
a l l  t h r e e  of  t h e  c o g n i t i v e  f o r m u l a e  which  c h a r a c t e r i z e  
t h e  u n i f y i n g  s t y l e  o f  t h o u g h t .  I n n o v a t i o n ,  p e r s o n a l  
e x p r e s s i o n ,  a n a l y s i s ,  and i n t e r p r e t a t i o n  a r e  p r e c l u d e d  by 
t h e  f o r m a l  demands  of  t h e  e x e r c i s e .  O r d e r ,  s p e e d ,  t o n e ,  
p o s t u r e ,  and  c o u n t e n a n c e  a r e  p r e s c r i b e d .  The r e c i t e r  
i m i t a t e s  an  i d e a l  d e l i v e r y  and i n  t h i s  way a t t e m p t s  t o  
make  h i s  d e l i v e r y  on e  w i t h  t h e  i d e a l .  The c o n c e p t  of  
i n n o v a t i o n  (b i d % a ) i n  I s l a m i c  p r a c t i c e  i s  e q u i v a l e n t  t o  
h e r e s y .  S i m i l a r l y ,  an  a t t e m p t  t o  make  i n d i v i d u a l  or  
s e p a r a t e  s o m e t h i n g  wh ic h  i s  u n i v e r s a l  and c o m p l e t e  wou ld  
c o n t r a d i c t  t h e  e n t i r e  p u r p o s e  of O u r 1a n i c  r e c i t a t i o n .  In 
t h e s e  t e r m s ,  t h e  o u t w a r d  f o r m  o f  t h e  e v e n t  t o t a l l y  
p r e c e d e s  i n  i m p o r t a n c e  t h e  c o n t e n t  of  t h e  e x p e r i e n c e .  
R e p e t i t i o n  of  p a t t e r n  or  t h e  p r o c e d u r e  o f  m a k i n g  e a c h  
p i e c e  of  t h e  p a t t e r n  e q u i v a l e n t  and i d e n t i c a l  t o  t h e  n e x t  
i s  a n o t h e r  q u a l i t y  o f  i d e a l  Q u r 1a n i c  r e c i t a t i o n .  The 
a e s t h e t i c  aim i s  v o c a l  mon o to ny ,  e v e n n e s s  of  b r e a t h  and 
vo lu me ,  and r e p e t i t i o n  of  s t r e s s  p a t t e r n s .  J u s t  a s  t h e  
r e c i t e r  t r i e s  t o  e l i m i n a t e  any d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h i s  
r e c i t a t i o n  and t h e  n e x t ,  or  t h e  i d e a l ,  so t o o  d o e s  he t r y
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t o  make e ac h  p h r a s e  t o n a l l y  i d e n t i c a l  t o  t h e  n e x t .  T hes e  
u n i n t e r r u p t e d  p a t t e r n s  of  r e p e t i t i o n  can  a l s o  be f o u n d  i n  
Ke rk en n a h  f o l k  m u s i c  and v i s u a l  d e c o r a t i o n .  T h e r e  i s  a 
k i n d  of  u n i t y  i n  t h i s  a e s t h e t i c  e q u i v a l e n c e .
T h r o u g h  t h e  p e r s i s t e n t ,  c i r c u l a r  r e p e t i t i o n  of  t h e  
Q u r 1 a n . t h e  p a r t i c i p a n t s  and l i s t e n e r s  become b a t h e d  i n  
t h e  w h o l e n e s s  o f  t h e  m e s s a g e .  T h e y  a r e  e x p o s e d ,  
immer sed ,  c o v e r e d  and p r o t e c t e d  by t h e  H o l y  U t t e r a n c e  
e v e n  i f  t h e y  have  n o t  u n d e r s t o o d  one  word i n  a l i t e r a l  
s e n s e .  Wi th  e ach  r e p e t i t i o n  t h e  l a y e r s  o f  p r o t e c t i o n  
i n c r e a s e  and t h e  s p i r i t u a l  i m pa c t  i n c r e a s e s .
The power  of  t h e  O u r 1 an i s  made e v e n  more  m a n i f e s t  i n  
t h o s e  r i t u a l  c i r c u m s t a n c e s  w h e n  t h e  h o l y  w o r d  i s  
l i t e r a l l y  r e p l a c e d  w i t h  a p h y s i c a l  o b j e c t .  The b e s t  
e x am p le  of  t h i s  i s  d u r i n g  t h e  o b l i g a t o r y  g r a v e y a r d  O u r 1 an 
r e a d i n g s  wh ich  t a k e  p l a c e  a t  dawn  on  m a j o r  f e a s t d a y s .  
I n d i v i d u a l s  remember  t h e i r  b e l o v e d  d e c e a s e d  by p e r f o r m i n g  
a O u r 1a n i c  r e c i t a t i o n  o v e r  t h e i r  g r a v e s .  Those  who a r e  
i l l i t e r a t e ,  h ow ev e r ,  l e a v e  a l o a f  of  b r e a d  b r o k e n  on t h e  
g r a v e  t o  w h i c h  t h e y  w o u l d  h a v e  d e d i c a t e d  t h e i r  
r e c i t a t i o n .  The  b r e a d  i s  t h u s  c o n s i d e r e d  an  a c t  o f  
c h a r i t y  ( z a k a t ) g i v e n  t o  t h e  p o o r  i n  t h e  name of  t h e  
d e c e a s e d .  But  t h e  b r e a d  i s  a l s o  t h e  p h y s i c a l  symbol  of  
t h e  word of  God.  One of  t h e  words  f o r  b r e a d  i s  " a y i s h , 
l i f e .  The w or d  o f  God i s  m a n ' s  s u s t e n a n c e  n o t  j u s t  
s p i r i t u a l l y  b u t  p h y s i c a l l y  a s  w e l l ,  f o r  w i t h o u t  t h e  
i n s t r u c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  O u r 1 a n . man would n o t  know
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how t o  l i v e  on t h e  e a r t h .  The a s s o c i a t i o n  of  t h e  O u r 1 an 
w i t h  b r e a d  and  t h e  w or d  w i t h  a n  o b j e c t  i s  f u r t h e r  
r e f l e c t e d  i n  T u n i s i a  i n  t h e  p r a c t i c e  of  q u o t i n g  t h e  p r i c e  
o f  a copy of t h e  Q u r 1 an  i n  l o a v e s  o f  b r e a d  r a t h e r  t h a n  
money b e c a u s e  i t  w o u l d  be c o n s i d e r e d  d i s r e s p e c t f u l  t o  
e x c h a n g e  money f o r  t h e  word o f  God.  ( J o h n s o n  1 9 7 9 : 1 6 8 ) .  
F u r t h e r ,  a s c r a p  of  b r e a d  f o u n d  on t h e  g r o u n d  i s  t r e a t e d  
i n  t h e  same way a s  a page  of  t h e  O u r 1 an  would  b e .  I t  i s  
k i s s e d ,  b l e s s e d  a l o u d  w i t h  a v e r s e  f rom t h e  O u r 1 an  and 
t u c k e d  away i n  a h i g h  s a f e  p l a c e  s u c h  a s  a c r a c k  i n  a 
w a l l .  T h i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  c o u n t e r a c t  t h e  o f f e n s e  
a g a i n s t  t h e  sy m bo l s  of  A l l a h ' s  g e n e r o s i t y .
S a c r e d  o a t h s  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  o b j e c t s  wh e n  
v i s i t o r s  t o  s a i n t s '  s h r i n e s  make a c o n d i t i o n a l  p l e d g e  t o  
make a s a c r i f i c e  t o  t h e  s a i n t  i f  t h e  s a i n t  c o o p e r a t e s  i n  
h e l p i n g  t h e  s u p p l i a n t  i n  some way.  The p l e d g e  fwa Na d a ) 
i s  r e p r e s e n t e d  by a k n o t  i n  one  o f  t h e  f l a g s  o v e r  t h e  
t o m b  o r  a p i e c e  o f  f a b r i c  s o m e w h e r e  i n  t h e  s h r i n e .  
N e i t h e r  t h e  p l e d g e  nor  t h e  k n o t  c an  be u n d o n e .
C a l l i g r a p h y ,  c o n s i d e r e d  t h e  l o f t i e s t  of  t h e  I s l a m i c  
a r t s ,  and v e r y  much a p p r e c i a t e d  by t h e  T u n i s i a n s ,  i s  
a n o t h e r  a r e a  i n  wh ich  i t  c a n  be s e e n  t h a t  t h e  h o l y  word 
i s  t r e a t e d  a s  an  o b j e c t  w i t h  a p o t e n c y  i n d e p e n d e n t  o f  i t s  
s e m a n t i c  c o n t e n t .  In c a l l i g r a p h i c  d e s i g n ,  t h e  O u r ' a n i c  
v e r s e  becomes  an  emblem,  a u n i t y ,  an  a e s t h e t i c  o b j e c t  
wh ich  d e r i v e s  i t s  r e l i g i o u s  c h a r g e  f rom i t s  w h o l e n e s s  and 
n o t  f rom t h e  m e s s a g e  t h a t  c o u l d  be  r e a d  i f  t h e  d e s i g n
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w e r e  un wo u n d .  Once a g a i n  t h e  fo rm i s  p r e - e m i n e n t  ov e r  
t h e  c o n t e n t .
The  e f f e c t i v e n e s s  of  t h e  h o l y  word a p a r t  f rom i t s  
l i t e r a l  mean ing  and t h e  i m p o r t a n c e  of  s p e e c h  t o  a c t i v a t e  
i t s  e f f e c t  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  b i r t h ,  t h e  f a t h e r  w h i s p e r s  t h e  I s l a m i c  
c o n f e s s i o n  of  f a i t h ,  t h e  s h a h a d a . " t h e r e  i s  no god b u t  
A l l a h  and Mohammed i s  h i s  m e s s e n g e r , "  wh i ch  i s  t h e  f i r s t  
p i l l a r  o f  I s l a m ,  i n t o  t h e  i n f a n t ' s  e a r .  The  v e r y  
e x p o s u r e  t o  t h e s e  s p o k e n  words  b r i n g s  t h e  c h i l d  i n t o  t h e  
h o u s e  of I s l a m .  A c c o r d i n g  t o  t h e  K e r k e n n i s ,  so  p o t e n t  i s  
t h i s  a c t  t h a t  no m a t t e r  wha t  t h e  c h i l d  d o e s  i n  h i s  l i f e ,  
t h e r e  i s  no way t o  e r a s e  t h e  e f f e c t  of  t h e s e  words  h a v i n g  
been  t h e  f i r s t  t o  " t o u c h "  h im.  Thes e  same words  s p o k e n  
i n  e x a c t l y  t h e  same manner  a r e  a l s o  t h e  l a s t  t o  " t o u c h "  
him f o r  t h e y  a r e  w h i s p e r e d  i n t o  t h e  e a r  o f  t h e  c o r p s e
i m m e d i a t e l y  b e f o r e  b u r i a l .  K e r k e n n i s  know t h a t  a ne wb or n
d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  and t h a t  a c o r p s e  d o e s  n o t  h e a r ,  b u t
t h i s  i n  no way d i m i n i s h e s  t h e  p r o t e c t i v e  agency  of t h e
s p o k e n  w o r d .
T h e s e  same  words  a r e  a l s o  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  
c o n v e r t  a h e a t h e n  i n t o  a M u s l i m .  T h r o u g h o u t  my 
f i e l d w o r k ,  I  c o n s t a n t l y  had  p e o p l e  t r y i n g  t o  c a j o l e ,  
c o e r c e ,  or  t r i c k  me i n t o  s a y i n g  t h e  e s s e n t i a l  w o r d s  o f  
t h e  s h a h a d a . " I t ' s  so  e a s y , "  t h e y  s a i d ,  " a l l  you  h a v e  t o  
do i s  say  t h e  words  and t h e n  you  w i l l  be a Musl im , t h e  
mos t  d e s i r e d  of  human c o n d i t i o n s . "  My p r o t e s t s  t h a t  I
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c o u l d  n o t  b e c a u s e  t h e  words  w e r e  n o t  i n  my h e a r t  w e r e  i n  
v a i n .  " I t  d o e s  n o t  m a t t e r , "  t h e y  s a i d ,  " i f  you s a y  t h e  
w o r d s ,  t h e y  w i l l  e n t e r  y o u r  h e a r t . "  I t  was n o t  i m p o r t a n t  
t h a t  I  f e e l  or  u n d e r s t a n d  or  b e l i e v e  t h e r e  i s  no God b u t  
A l l a h  and Mohammed i s  h i s  P r o p h e t .  The u t t e r i n g  of  t h e  
words  would  be s u f f i c i e n t .  The  a c t  o f  s p e a k i n g  t h e s e  
words  wh ich  hav e  a f o r c e  of  t h e i r  own would  c a u s e  my own 
w i l l  t o  be ove rwhe lmed  and I  would  i n v o l u n t a r i l y  s u b m i t  
m y s e l f  t o  t h e  t r u t h  of  I s l a m  and t h e  w i l l  of  God.
The n o t i o n  of  t h e  h o l y  word a s  a p r o t e c t i v e  d e v i c e  
i s  m a n i p u l a t e d  e x t e n s i v e l y  i n  K e r k e n n i  t r a d i t i o n a l  
m e d i c i n e  a s  i t  i s  t h r o u g h o u t  t h e  I s l a m i c  w o r l d .  Many 
a i l m e n t s  a r e  t r e a t e d  by v a r i o u s  f o r m s  of  e x p o s u r e  t o  t h e  
h o l y  word a s  an  a u t o n o m o u s  o b j e c t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
p a t i e n t  m i g h t  c o m p l a i n  of  s tomach  p a i n s .  The t r a d i t i o n a l  
h e a l e r  (t b i b  xa r a b i . l i t e r a l l y ,  Arab  d o c t o r )  would w r i t e  
a c a r e f u l l y  s e l e c t e d  O u r *a n i c  v e r s e  on a p i e c e  of p a p e r .  
The p a t i e n t  would t a k e  t h i s  p a p e r  home,  b o i l  i t  i n  w a t e r ,  
a n d  t h e n  d r i n k  t h e  w a t e r  and  w a i t  f o r  t h e  r  i  s a l  o r  
"m es sag e"  ( a l s o  a name f o r  t h e  O u r 1 a n ) t o  t a k e  e f f e c t .  A 
v a r i a t i o n  of  t h i s  t r e a t m e n t  would be t o  b u r n  t h e  p a p e r  
w i t h  t h e  Q u r 1 a n i c  v e r s e  on i t  w i t h  i n c e n s e ,  and f o r  t h e  
p a t i e n t  t h e n  t o  i n h a l e  t h e  " w o r d s "  w h i c h  a r e  now 
c o n t a i n e d  i n  t h e  " b r e a t h  ( r i h ) o f  Mohammed."
The  u s e  o f  Our  1a n i c  a m u l e t s  i s  a l s o  w i d e s p r e a d .  
T h i s  d e v i c e  c o n s i s t s  o f  a O u r 1a n i c  v e r s e  w r i t t e n  by a 
h e a l e r  or  a ho lyman sewn i n t o  a l i t t l e  c l o t h  b a g ,  w h i c h
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i s  p i n n e d  on t h e  c l o t h i n g  o f  t h e  p e r s o n  who i s  t o  be 
p r o t e c t e d  f rom t h e  e v i l  e y e .  As e l s e w h e r e  i n  t h e  A r a b  
w o r l d ,  n e a r l y  a l l  K e r k e n n i  i n f a n t s  w e a r  t h e s e  
p r o p h y l a c t i c s  a t  l e a s t  u n t i l  t h e y  a r e  w e a n e d .  Many 
a d u l t s ,  e s p e c i a l l y  women, wear  a m u l e t s  a s  w e l l .  T h e r e  i s  
a p r o s c r i p t i o n  a g a i n s t  t h e  w e a r e r  a c t u a l l y  r e a d i n g  t h e  
v e r s e  t h a t  i s  i n  h i s  a m u l e t  wh ich  i s  a n o t h e r  e x am p le  of 
t h e  power  of  t h e  word a s  o b j e c t  e x c e e d i n g  i t s  c o n t e n t .
A l l  K e r k e n n i s  employ  a l i t t l e  v e r b a l  p r o p h y l a t i c  many 
t i m e s  a day i n  t h e  form of "B i s m i l l a h 11. T h i s  means ,  " i n  
t h e  name o f  A l l a h "  and  i t  i s  a n  emblem of  t h e  f a t i h a . 
t h e  p h r a s e  w h i c h  i n t r o d u c e s  e v e r y  s u r a  of  t h e  Q u r 1 a n . 
" B i s m i l l a h "  i s  u t t e r e d  a u t o m a t i c a l l y  b e f o r e  e a t i n g ,  
d r i n k i n g ,  e n t e r i n g  a r o o m ,  g e t t i n g  i n t o  a b o a t  o r  
v e h i c l e ,  upon  t r i p p i n g ,  s l i p p i n g  or  s t e p p i n g  ov e r  w a t e r ,  
a l l  of  wh ich  i n v o l v e  a p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  t r a n s i t i o n .  
T h i s  i s  a k i n d  of  a l l - p u r p o s e  i n s u r a n c e  c o v e r i n g  a g a i n s t  
m ino r  m i s h a p s  and a g a i n s t  d i s t u r b i n g  t h e  j  i n n s who d w e l l  
i n  b o u n d a r y  a r e a s  and damp p l a c e s .
The h o l y  word i s  u se d  i n  a d e f e n s i v e  manner  s i m i l a r  
t o  a m u l e t s  a g a i n s t  s c o r p i o n s .  O u r 1a n i c  v e r s e s  a r e  p u t  
up n e a r  t h e  doorway of  t h e  h o u s e .  A l t h o u g h  s c o r p i o n s  may 
s t i l l  e n t e r  t h e  h o u s e ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  e x p o s u r e  t o  
t h e  h o l y  w o r d  w i l l  i n c a p a c i t a t e  t h e m  a n d  m a k e  i t  
i m p o s s i b l e  f o r  them t o  do any harm t o  t h e  i n h a b i t a n t s .  
The word f o r  a m u l e t  i s  h e j a b . which  l i t e r a l l y  means  v e i l .  
H e j a b  a l s o  r e f e r s  t o  a s e c t i o n  of  t h e  O u r 1 a n . The h o l y
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word a s  an a m u l e t  becomes  a s y m b o l i c  o b j e c t  which  c l o a k s  
t h e  s u b j e c t  and p r o t e c t s  him f rom i mp ure  and m a l e v o l e n t  
i n f l u e n c e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  ( M y n t t i  1 9 8 3 : 7 9 ) .  A n o t h e r  
word  f o r  a m u l e t  i s  h i r z . meaning f o r t i f i e d  p l a c e  which  
r e i n f o r c e s  t h e  i d e a  of t h e  word a s  a f o rm of  p r o t e c t i o n .  
( J o h n s o n  1 9 7 9 : 1 8 4 ) .  K e r k e n n i s  u s e  b o t h  of  t h e s e  w o r d s ,  
a l t h o u g h  h e j a b  i s  more  common.
P r o t e c t i o n ,  c o v e r i n g ,  h e a d c l o t h ,  g u a r d ,  a n d  
f o r g i v e n e s s  a l l  come t o g e t h e r  i n  t h e  same A r a b i c  r o o t :  
g h - f - r .  (Wehr 1 9 7 6 : 6 7 7 - 7  8 ) .  G h a f r  i n  A r a b i c  means  t h e  
c o v e r i n g  of  s o m e t h i n g  t o  p r o t e c t  i t  f rom d i r t  and i t  a l s o  
m e a n s  f o r g i v e n e s s .  When p e o p l e  a sk  t o  be f o r g i v e n  f o r  
t h e i r  s i n s ,  t h e y  s a y ,  " i s t i a h f a r  A l l a h " which  means ,  "may 
God c o v e r  me and p r o t e c t  me f rom t h e  e r r o r s  t o  wh ic h  man 
i s  l i a b l e . "  (Khan 1 9 7 1 : l v i i i ) .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h i s  p l e a  
f o r  f o r g i v e n e s s ,  i s t i g h f a r  A l l a h , i s  u s u a l l y  u t t e r e d  by 
someone who h a s  j u s t  r e c e i v e d  a c o m p l i m e n t  f o r  d o i n g  
s o m e t h i n g  w e l l .  The i d e a  i s  t h a t  i t  i s  d a n g e r o u s  f o r  a 
man t o  d i s t i n g u i s h  h i m s e l f  f o r  i t  may be t h o u g h t  t h a t  he  
i s  c o m p a r in g  h i m s e l f  t o  God.  The K e r k e n n i s  have  a maxim 
wh i ch  r e f l e c t s  t h i s  p r i n c i p l e ,  " P r a i s e  i s  f o r  God ,  n o t  
f o r  p e o p l e . "
A n o t h e r  r e l i g i o u s  c o n c e p t  wh ic h  emp l oy s  t h e  image  of 
c o v e r i n g  i s  t h a t  of  i n f i d e l i t y  or  u n b e l i e f .  The A r a b i c  
w or d  i s  k a f a r a . w h i c h  l i t e r a l l y  means  t o  c o v e r  G o d ' s  
s i g n s  so  t h a t  t h e y  a r e  n o t  v i s i b l e  t o  t h e  k a f  i r  o r  
i n f i d e l .  (Munson 1 9 8 0 : 5 2 ) .  The p r o c e d u r e  o f  c o v e r i n g
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f o r  p r o t e c t i o n  f rom e x p o s u r e  t o  m a l e v o l e n c e  i s  p r a c t i c e d  
i n  a v e r y  l i t e r a l  way when i t  comes t o  t h e  e v i l  e y e .  The 
i d e a  i s  t h a t  e y e  c o n t a c t  r a t h e r  t h a n  m e r e  p h y s i c a l  
p r o x i m i t y  c o n s t i t u t e s  e x p o s u r e .  So t h i s  d a n g e r o u s  g a z e  
c a n  be i n t e r r u p t e d  and d i s a r m e d  by any k i n d  of  v e i l  or  
c o v e r i n g .  Hence ,  v u l n e r a b l e  p e o p l e  and o b j e c t s ,  s u c h  a s  
b a b i e s ,  s i c k  p e o p l e ,  women, p e o p l e  un de r  t h e  f u l l  moon, 
p e o p l e  u n d e r g o i n g  r i t u a l  r o l e  t r a n s f o r m a t i o n s ,  m e a t  a n d  
d r i n k i n g  w a t e r  h a v e  a p r o t e c t i v e  b a r r i e r  i n t r o d u c e d  
be tw e e n  them and  t h e  s o u r c e  of  d a n g e r .  T h i s  b a r r i e r  c a n  
be a n y t h i n g  f rom a s h r o u d  t o  a p i e c e  of  n e w sp a p e r  t o  t h e  
O u r 1a n i c a l l y  i n f u s e d  smoke of  t h e  i n c e n s e  p o t .  ( I n  mo s t  
c i r c u m s t a n c e s ,  K e r k e n n i  women do n o t  wear  v e i l s ,  b u t  t h e y  
do a d o p t  t h e  p r o t e c t i v e  " c o v e r i n g ” d e s c r i b e d  h e r e . )
I n  a l l  t h e s e  u s e s  o f  " t h e  w o r d " ,  t h e  Our  1 a n i c  
r e c i t a t i o n ,  t h e  c o n f e s s i o n  o f  f a i t h ,  c a l l i g r a p h y ,  
t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e  and p r o t e c t i v e  d e v i c e s ,  t h e  c r u c i a l  
f e a t u r e  i s  some k i n d  of  n o n - i n t e l l e c t u a l  c o n t a c t  w i t h  o r  
e x p o s u r e  t o  " t h e  w o r d "  o r  t o  t h o s e  o b j e c t s  w h i c h  
r e p r e s e n t  i t .  None of  t h i s  i s  m ean t  t o  imp ly  t h a t  t h e  
i n t e l l e c t u a l ,  s e m a n t i c  a s p e c t  o f  t h e  h o l y  w or d  i s  
i n s i g n i f i c a n t  i n  K e r k e n n a h  c u l t u r e ,  b u t  a s  f a r  a s  
f o c u s i n g  c u l t u r a l  a t t e n t i o n  and e n e r g y  i s  c o n c e r n e d ,  i t  
i s  s e c o n d a r y .
I s l a m i c  l aw ( s h a r i * a ) i s  a domain  w h e r e  t h e  l i t e r a l  
m e a n i n g  o f  t h e  t e x t  r e g a i n s  i t s  p r o m i n e n c e ,  b u t  i t  i s  
a l s o  a domain  i n  w h i c h  t h e  w o r d  a s  a s p o k e n  e v e n t  i s
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g r e a t l y  h i g h l i g h t e d .  A l t h o u g h  T u n i s i a  now h a s  a  s e c u l a r  
l e g a l  s y s t e m  i n  w h i c h  Ke rk enn ah  p a r t i c i p a t e s ,  t h e  s p i r i t  
o f  t h e  s h a r  i  * a i s  s t i l l  v e r y  p r e s e n t  and  a c t i v e .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  t h o s e  a r e a s  t h a t  hav e  t o  do w i t h  
o a t h s ,  c o n s e n t ,  and t e s t i m o n y ,  a l l  f u n d a m e n t a l l y  o r a l .  
The  o l d e r  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  remember  t h e  d a y s  
when  t h e  s h a r i ^ a  was t h e  l aw of  t h e  l a n d  and c e r t a i n l y  
s t i l l  c o n s i d e r  t h e  p r i n c i p l e s  u p o n  w h i c h  i t  i s  b a s e d  
r e l i g i o u s l y  and s o c i a l l y  s o u n d ,  i f  n o t  l e g a l l y  b i n d i n g .  
One o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  i s  t h a t  a v e r b a l  a g r e e m e n t  i s  
more  v a l i d  l e g a l l y  t h a n  a w r i t t e n  a g r e e m e n t .  ( S c h a c h t  
1 9 6 4 : 1 1 7 ) .  By s t r i c t  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  
w r i t t e n  c o n t r a c t  c an  o n l y  be  s u b s t i t u t e d  f o r  a v e r b a l  
c o n t r a c t  i f  one  o f  t h e  p a r t i e s  i s  m u t e .  S i m i l a r l y  i n  
N or th  A f r i c a  g e n e r a l l y ,  l e g a l  c o n s e n t  i s  a v e r b a l  a c t  
( G e e r t z  1 9 7 9 : 2 1 5 ) .  A mere  s i g n a t u r e  i s  n o t  a s u f f i c i e n t l y  
sound  form of  w i t n e s s  t o  be e f f e c t i v e  on i t s  own. F o r  
i n s t a n c e ,  m a r r i a g e  c o n t r a c t s  de pe nd  on v e r b a l  c o n s e n t  and 
i n  f a c t ,  l i t e r a l l y  t r a n s l a t e d ,  t h e  w or d  f o r  m a r r i a g e  
c o n t r a c t ,  s d a q . means  t o  s a y  t h e  t r u t h .
The  r o l e  o f  t h e  s o u n d  w i t n e s s  ( %a d l ) who g i v e s  
v e r b a l  t e s t i m o n y  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  o r a l  e l e m e n t  o f  
I s l a m i c  l aw and a r o l e  s t i l l  v e r y  much e x e r c i s e d  i n  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  l o c a l  d i s p u t e s  on  K e r k e n n a h .  L o c a l  
d i s p u t e s  a r e  s t i l l  o f t e n  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  of  t h e  
v i l l a g e  imam who i n v o k e s  t h e  p r i n c i p l e s  of  t h e  s h a r i xa 
b e f o r e  t h e  d i s p u t e  i s  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  s e c u l a r  an d
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o f f i c i a l  l e g a l  s y s t e m .  P e r h a p s  t h e  b e s t  known and mos t  
d r a m a t i c  i l l u s t r a t i o n  of  t h e  l e g a l  p o t e n c y  of  t h e  sp o k e n  
w or d  i s  t h e  t r i p l e  v e r b a l  r e p u d i a t i o n  o f  a w i f e  by h e r  
h u s b a n d  w h i c h  r e s u l t s  i n  d i v o r c e .  I  s h o u l d  a dd  a g a i n  
h e r e  t h a t  i n  T u n i s i a  t h e  o f f i c i a l  l e g a l  s y s t e m  no l o n g e r  
r e c o g n i z e s  d i v o r c e  by r e p u d i a t i o n ,  b u t  i n  t h e  m o r e  
t r a d i t i o n a l  c o m m u n i t i e s  such  a s  K e r k e n n a h ,  t h i s  p r a c t i c e  
i s  n o t  e n t i r e l y  o b s o l e t e  and  c a n  s t i l l  b e  s o c i a l l y  
e f f e c t i v e •
T h e  s o c i a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s p o k e n  w o r d  i s  
n o w h e r e  m o r e  a p p a r e n t  t h a n  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e .  
B a r g a i n i n g ,  t h e  w e l l - k n o w n  M i d d l e  E a s t e r n  d r a m a ,  i s  
n e c e s s a r i l y  a s p o k e n  e v e n t .  As C l i f f o r d  G e e r t z  n i c e l y  
p u t s  i t ,  "For  a l l  t h e  a c t u a l  j o s t l i n g  t h a t  g o e s  on i n  a 
b a z a a r  mob, s o m e t h i n g  mos t  p e o p l e  t a k e  more  o r  l e s s  i n  
s t r i d e ,  t h e  r e a l  p u s h i n g  and s h o v i n g  i s  done  w i t h  t a l k . "  
( G e e r t z  197 9 : 2 0 2 ) .  B a r g a i n i n g  u s u a l l y  f o l l o w s  a f a i r l y  
r i g i d  v e r b a l  f o r m u l a .  Even i f  t h e  end  r e s u l t  i s  known i n  
a d v a n c e  by a l l  p a r t i e s ,  a s  i n  a r e a l  r i t u a l ,  t h e  e v e n t  
d o e s  n o t  y i e l d  t h e  s a t i s f a c t i o n  i f  t h e  f u l l  p r o c e d u r e  i s  
n o t  f o l l o w e d  (which  i s  a l s o  t h e  c a s e  i n  a r e a l  r i t u a l . )
The  s p o k e n  w ord  i s  no  l e s s  p o t e n t  i n  t h e  m o d e rn  
ec on om ic  s p h e r e .  N e a r l y  a l l  b u s i n e s s ,  e v e n  i f  i t  h a s  
b e e n  i n i t i a t e d  i n  w r i t i n g ,  m u s t  be  r e i t e r a t e d  a n d  
c o n f i r m e d  i n  p e r s o n .  A m a n ' s  ho no r  i s  h i s  w o r d .  He can  
o n l y  g i v e  h i s  word i n  s p e e c h .  Re duc ing  a m a n ' s  word t o  
w r i t i n g  r o b s  h i m  o f  h i s  h o n o r  a n d  u n d e r m i n e s  t h e
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e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  t h e  c o n t a c t ,  t r u s t .  Of c o u r s e ,  
modern  b u s i n e s s  i s  docu men ted  and r e c o r d e d ,  b u t  t h i s  i s  
v e r y  much a s e c o n d a r y  and s o m e t i m e s  a l m o s t  i n c i d e n t a l  by ­
p r o d u c t  o f  t h e  e s s e n t i a l  s p o k e n  t r a n s a c t i o n .  ( G e e r t z  
197 9 :215)  .
I n  b u s i n e s s  a n d  i n  m o r e  c a s u a l  s o c i a l  l i f e ,  a 
c e r t a i n  a t m o s p h e r e  o f  f a m i l i a r i t y ,  i n t e r e s t  a n d  
a c c e p t a n c e  m u s t  be  c r e a t e d  b e f o r e  a n y  s u b s t a n t i v e  
e x c h a n g e  or  a c t i v i t y  c an  t a k e  p l a c e .  T h i s  i s  do n e  w i t h  
an  e x t e n s i v e  s e t  of  g r e e t i n g s  and b l e s s i n g s .  The s p o k e n  
word i n  t h i s  f o r m  i s  t h e  c r u c i a l  l u b r i c a n t  o f  s o c i a l  
l i f e .  For  e v e r y  o c c a s i o n ,  t i m e  of d a y ,  and s t a g e  i n  t h e  
l i f e  c y c l e ,  t h e r e  i s  a c a r e f u l l y  p r e s c r i b e d  s e t  o f  
g r e e t i n g s  wh i ch  i n i t i a t e s  n e a r l y  e v e r y  s o c i a l  e n c o u n t e r  
on K e r k e n n a h .  T h i s  may seem t r i v i a l  and o b v i o u s  u n t i l  
one  a p p r e c i a t e s  t h e  a b s o l u t e l y  o b l i g a t o r y  n a t u r e  of  t h i s  
e t i q u e t t e  and t h e  number o f  m i n u t e s  ( a n d  e v e n  h o u r  s i )  
ex pe n de d  on i t  i n  t h e  c o u r s e  of an  o r d i n a r y  d a y .
These  o b l i g a t o r y  g r e e t i n g s  a r e  s p o k e n  i n  v e r y  much 
t h e  same s t y l e  a s  t h e  O u r 1 an i s  r e a d .  T h a t  i s  t o  s a y ,  
t h e  wor ds  a r e  d e l i v e r e d  i n  a v e r y  r a p i d ,  h i g h  p i t c h e d  
m on o to n e .  Each p h r a s e  i s  r e p e a t e d  nu m ero us  t i m e s  by e ach  
p a r t i c i p a n t .  W h i l e  a s t r i c t  f o r m u l a  i s  f o l l o w e d ,  t h e r e  
i s  no i n t e n t i o n  t h a t  t h e  a c t u a l  wor ds  be u n d e r s t o o d  or  
t h a t  t h e  r i t u a l  i n q u i r i e s  be  a n s w e r e d .  The g r e e t e r s  
r a t t l e  o f f  t h e i r  f o r m u l a e  s i m u l t a n e o u s l y  and s o m e t i m e s  
even  i n  u n i s o n .  In  E n g l i s h  t h i s  would  sound  l i k e ,  "How
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i s  y o u r  h u s b a n d ,  how a r e  y o u r  c h i l d r e n ,  how i s  y o u r  w ho l e  
h o u s e ,  how i s  e v e r y o n e  and y o u r  h u s b a n d  i s  he  f i n e  and  
yo u r  c h i l d r e n  t o o ?  H o p e f u l l y  e v e r y t h i n g ' s  a l r i g h t  and i f  
God w i l l s  i t ,  t h e r e  w i l l  be no t r o u b l e . "  They e x p r e s s  
t h e i r  s i n c e r i t y  and  i n t e r e s t  n o t  t h r o u g h  c h o i c e  o f  
w o r d s ,  b u t  by t h e  s p e e d  and f r e q u e n c y  of  t h e i r  d r a m a t i c  
d e l i v e r y .  The  r e p e t i t i o n  of  p a t t e r n  i n  g r e e t i n g s  i s  
v e r y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  a g r e e t i n g  s p o k e n  o n l y  o n c e  can be 
a l m o s t  an i n s u l t .
E x c e l l e n c e  o f  v e r b a l  s t y l e  i s  a v e r y  i m p o r t a n t  
p e r s o n a l  q u a l i t y .  P e o p l e  o f t e n  commen t  on s o m e o n e ' s  
s t y l e  of  s p e e c h  and s k i l l  a t  g r e e t i n g  p e o p l e  and t h i s  i s  
t a k e n  a s  a s i g n  of  t h e  q u a l i t y  of  t h e i r  p e r s o n a l i t y .  As 
w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  of  t h e  O u r ' a n . t h e  p r e s e n t a t i o n  of  
t h e  s e l f  i s  a phenomenon i n  wh ic h  v e r b a l  s t y l e  r e p r e s e n t s  
t h e  i n n e r  c h a r a c t e r .  I n  t h i s  c a s e ,  f orm i s  c o n t e n t .
W h e n  y o u n g  K e r k e n n i s  a r e  a s k e d  a b o u t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an  i d e a l  s p o u s e ,  t h e  m o s t  d e s i r e d  
q u a l i t y  f o r  b o t h  men and women i s  a k h l a q . In l i t e r a r y  
A r a b i c  t h i s  word means  b o t h  m o r a l i t y  and g o o d  m a n n e r s .  
( F i s h e r  1 9 7 8 : 1 9 6 ) .  R e l a t e d  t o  a k h l a q  a r e  t h e  w o r d s  
k h a l q . m e a n i n g  n a t u r e  o r  c o n s t i t u t i o n ,  a nd  k h u l q , 
m ea n in g  manner  o r  q u a l i t i e s .  The  d u a l  m e a n i n g  o f  t h e  
i d e a  o f  a k h l  aq r e f l e c t s  t h e  p r i n c i p l e  of  o u t w a rd  fo rm  
r e p r e s e n t i n g  i n w a r d  c o n t e n t  w h i c h  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  
many c o n t e x t s  i n  Ke rkenn ah  c u l t u r e .  When a s k e d  t o  d e f i n e  
a k h l a q  t h e  y o u n g  m a r r i a g e a b l e  K e r k e n n i s
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c h a r a c t e r i s t i c a l l y  f o c u s  on t h e  e x t e r n a l  f orm and say  
" d e p o r t m e n t ,  good m a n n e r s ,  and a b o ve  a l l ,  a n i c e  way o f  
s p e a k i n g •"
W hi l e  i t  i s  a g r e e d  t h a t  wo rd s  and v e r b a l  s t y l e  a r e  
o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e  f o r  b o t h  m a l e s  and  f e m a l e s ,  t h e  
i d e a l  s t y l e  and  a t t i t u d e  t o w a rd  t h e  s p o k e n  word d i f f e r  
c o n s i d e r a b l y  d e p e n d i n g  on w h e t h e r  t h i s  m a t t e r  i s  g i v e n  a 
ma l e  or  a f e m a l e  r e a d i n g .  For  i n s t a n c e ,  a man who i s
a d m i r e d  i s  c a l l e d  "a  man who g r e e t s  p e o p l e  w e l l , "  an
i n t e l l i g e n t  man i s  "a  man w i t h  s t r o n g  w o r d s . "  I t  i s  n o t  
j u s t  a l i n g u i s t i c  c o i n c i d e n c e  i n  A r a b i c  t h a t  m a l e
m a t u r i t y  and  v e r b a l  e l o q u e n c e  come f rom t h e  same r o o t ,  
b a l a g h  a i t o  a c h i e v e  m a l e  m a t u r i t y  and  b a l u g h a ; t o  be 
e l o q u e n t .  (Wehr 1 976 : 7 3  , P a t a i  1 973 :  4 9 ) .  I t  i s  a l s o  
i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  noun of  t h i s  word fm u b a l a g ha)  means  
v e r b a l  e x a g g e r a t i o n .  H y p e r b o l e ,  a t  l e a s t  f o r  men,  l i k e  
r e p e t i t i o n ,  i s  t h e  norm i n  K e r k e n n i  s o c i a l  i n t e r c o u r s e .  
A p a r a l l e l  c o n c e p t  t o  b a l a g h a and  a k h l a q  i s  b a s h a r t  
wh i ch  h a s  t h r e e  m e a n i n g s :  r e l i g i o u s  r e a s o n ,  ma l e  m a t u r i t y  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  i n  p u b l i c  a s  t h e  g r o u p
r e p r e s e n t a t i v e .  ( C u i s i n i e r  1 9 7 6 : 1 4 5 ,  Wehr 1 9 7 6 : 6 0 - 1 ) .  
The e m p h a s i s  i s  on a t t a i n i n g  t h e  age  of  r e a s o n  a s  f a r  a s  
r e l i g i o n  i s  c o n c e r n e d .  The t e r m  i s  n e v e r  a p p l i e d  t o  a 
f e m a l e ,  f o r  p r e s u m a b l y  t h e  f e m a l e  m o r a l  s e n s e  n e v e r  
d e v e l o p s  s u f f i c i e n t l y  t o  a l l o w  h e r  t o  make  r e l i g i o u s  
d e c i s i o n s .  The c o i n c i d e n c e  of  t h e  i d e a l  of  s p e e c h ,  t h e  
i d e a l  of  manhood and t h e  i d e a l  of  r e l i g i o n  o r  m o r a l i t y  i n
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t h e s e  t h r e e  t e r m s ,  b a l a g h a , a k h l a q  and b a s h a r t . i s  d e e p l y  
r e v e a l i n g •
The i d e a l  v e r b a l  s t y l e  and t h e  m o r a l  c o n n o t a t i o n s  of 
s p e e c h  f o r  f e m a l e s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  i d e a l  w i f e  mus t  have  s o f t  w o r d s ,  " s h e  mus t  n o t  b e a t  
h e r  h u sb a n d  w i t h  h e r  w o r d s , "  a s  t h e  K e r k e n n i s  s a y .  A 
w o m a n ' s  w o r d s  h a v e  l e s s  w e i g h t  t h a n  a m a n ' s .  
T r a d i t i o n a l l y  f e m a l e  t e s t i m o n y  h a s  2 /3  t h e  l e g a l  w e i g h t  
o f  a m a n ' s  t e s t i m o n y  ( S c h a c h t  1 9 6 4 : 1 9 3 ) .  M e n ' s  names 
come f r o m  t h e  O u r ' an  a nd  w o m e n ' s  do  n o t .  (The  name 
Ma r i am i s  t h e  o n l y  e x c e p t i o n . )  A man must  p r a y  f i v e  
t i m e s  a d a y ,  b u t  t h i s  i s  somewhat  o p t i o n a l  f o r  a woman 
who can  be c o v e r e d  or  i n c l u d e d  i n  h e r  h u s b a n d ' s  p r a y e r s .
I t  i s  m or e  d i f f i c u l t  f o r  a woman t o  u s e  w o r d s  
p u b l i c l y  t o  good e f f e c t .  Her words  c an  e a s i l y  be u sed  
a g a i n s t  h e r ,  so i t  i s  i n c u m b e n t  on  h e r  t o  c o n t r o l  h e r  
s p e e c h  a s  much a s  p o s s i b l e .  One s o m e t i m e s  s e e s  a woman 
whose  s p e e c h  i s  o u t  of  c o n t r o l  s e e k i n g  a m a r a b o u t i c  c u r e  
f o r  t h i s  i l l n e s s  i n  a s a i n t ' s  s h r i n e .  The symptom of  
t h i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  f e m a l e  m e n t a l  d i s t u r b a n c e  i s  an  
i n v o l u n t a r y ,  u n s t o p p a b l e  f l o o d  of  words  wh ich  may or  may 
n o t  make  s e n s e .  T h i s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  s p e a k i n g  i n  
t o n g u e s  b e c a u s e  t h e  woman i s  n o t  i n  a t r a n c e  a n d  no 
s a c r e d  s i g n i f i c a n c e  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  words  coming o u t  
of  he r  m ou th .  J u s t  a s  t h e  K e r k e n n i ' s  say  t h a t  a wom an ' s  
u g l i n e s s  i s  h e r  p r o t e c t i o n ,  t h e  same  i s  t r u e  o f  h e r  
s i l e n c e .  No shame can  come t o  an u g l y ,  s i l e n t  woman.
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E v e n  i n  p r i v a t e  a woman m u s t  be  c a u t i o u s  i n  h e r  
s p e e c h .  T h e r e  a r e  s t i l l  some o l d e r  women on K e r k e n n a h  
who a r e  a s h a m e d  t o  a d d r e s s  t h e i r  h u s b a n d s  d i r e c t l y  by 
name and  u s e  t h e  na m e s  o f  t h e i r  o l d e s t  c h i l d r e n  t o  
a d d r e s s  t h e m  i n s t e a d .  I  was t o l d  by one  woman o f  he r  
shame of  o p e n i n g  h e r  mouth  i n  h e r  h u s b a n d 1s p r e s e n c e  t o  
p u t  f o o d  i n  a n d  o f  h e r  i n s i s t e n c e  on  t h e  c h i l d r e n  
i n t r o d u c i n g  any m e d i c i n e  t o  h e r  h u s b a n d * s  m o u th .  P e r h a p s  
t h e  mouth i s  t o o  much l i k e  a s e x u a l  o r i f i c e .  I t  i s  v e r y  
s h a m e f u l  b e h a v i o r  f o r  a woman t o  open  h e r  mouth  and l a u g h  
o u t  l o u d .  The p r o p e r  f orm i f  a woman i n s i s t s  on b e i n g  
amused i s  a q u i e t  t i t t e r  b e h i n d  a h a n d .
B u t  a w o m a n ' s  s i l e n c e  c a n  be u s e d  a s  a p o s i t i v e  
s o c i a l  a c t .  She i s  a d m i r e d  f o r  b e i n g  v e r b a l l y  r e c e p t i v e ,  
l i s t e n i n g  q u i e t l y  t o  h e r  h u s b a n d .  In t h e  p a s t ,  s i l e n c e  or  
q u i e t  w e e p i n g  w as  i n t e r p r e t e d  a s  h e r  n e c e s s a r y  l e g a l  
c o n s e n t  t o  a m a r r i a g e  c o n t r a c t .  ( S c h a c h t  1 9 6 4 : 1 1 7 )  
A l s o ,  h e r  s i l e n c e ,  l a c k  o f  s o c i a l  w e i g h t ,  a n d  
u n d e r d e v e l o p e d  m o r a l  s e n s e  a l l o w  h e r  t o  b e  
i n s i g n i f i c a n t l y  p r e s e n t  a t  many c o n v e r s a t i o n s  f ro m w h ic h  
h e r  ma l e  c o u n t e r p a r t  would  be e x c l u d e d .  T h i s ,  of  c o u r s e ,  
i s  a s o u r c e  of  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  and a l s o  t h e  r e a s o n  
why l i t t l e  K e r k e n n i  g i r l s  a r e  much more  s o c i a l l y  knowing 
t h a n  t h e i r  mal e  c o u n t e r p a r t s .
When a p p l i e d  t o  s e x  r o l e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
s p o k e n  word h a s  many amb ig uo us  q u a l i t i e s .  As a s o c i a l  
p o t e n c y  i t  c a n  be s a i d  t o  hav e  a d u a l  c h a r a c t e r .  The
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s p o k e n  word ,  klam i n  t h e  s e n s e  of an  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  
t o  g r e e t  p e o p l e  e x p a n s i v e l y  and t o  e x e r c i s e  t h e  a v a i l a b l e  
v e r b a l  f o rm s  f u l l y  i s  a m e a s u r e  of  a m a n ' s  i n f l u e n c e  i n  
t h e  comm un i ty .  Klam i n  t h e  s e n s e  of g o s s i p  i s  a m e a s u r e  
of  t h e  c o m m u n i t y ' s  i n f l u e n c e  o v e r  h im.  The f o r m e r  s e n s e  
i s  much more  i m p o r t a n t  f o r  m a l e s  and  t h e  l a t t e r  s e n s e  i s  
much more  i m p o r t a n t  f o r  f e m a l e s .  I t  i s  a m a n ' s  j o b  t o  
r e p r e s e n t  h i s  f a m i l y  i n  p u b l i c ,  t o  be v e r b a l l y  e x p a n s i v e  
i n  t h e  s t r e e t s  and c a f e s ,  t o  make sou nd  v e r b a l  c o n t r a c t s  
i n  l e g a l  and  b u s i n e s s  m a t t e r s ,  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  
p o l i t i c a l l y  and t o  p r a y  i n  t h e  m osq ue .  I t  i s  a woman ' s  
j o b  n o t  t o  be t a l k e d  a b o u t .
We f i n d  i n  t h e  d u a l  i d e a  of k lam c o m p l e t e  c o n s o n a n c e  
b e tw e e n  r e p u t a t i o n  and p e r s o n a l i t y .  A p e r s o n  i s  n o t  o n l y  
h i s  own w o r d s ,  b u t  a l s o  o t h e r  p e o p l e ' s  w o r d s .  G o s s i p  or 
k l a m  e n  n a s s  e i t h e r  v a l i d a t e s  o r  u n d e r m i n e s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  p r e s e n t a t i o n  of  him or  h e r s e l f .  Whe t he r  a 
b i t  of  g o s s i p  i s  t r u e  or  n o t  i s  of  no c o n s e q u e n c e .  The 
f a c t  t h a t  t h e  w o r d s  h a v e  b e e n  s a i d  a t  a l l  i s  t h e  
e f f e c t i v e  i s s u e  and t h e  s i t u a t i o n  t h a t  mus t  be r e s p o n d e d  
t o .  The und o in g  of  s e r i o u s  g o s s i p  i s  a l e g a l  p r o c e d u r e  
wh ic h  i n v o l v e s  a s e r i e s  o f  p u b l i c  o a t h s  and  d e n i a l s .  
E ven  t h e n ,  t h e  o r i g i n a l  d a m a g i n g  a c t  o f  s p e e c h  i s  so 
p o w e r f u l  t h a t  i t s  e f f e c t  c an  n e v e r  be  e n t i r e l y  e r a s e d ,  
j u s t  a s  e v e n  t h e  mos t  i r r e l i g i o u s  p e r s o n  c a n n o t  e n t i r e l y  
n e g a t e  t h e  i m p a c t  of  t h o s e  f i r s t  h o l y  w o r d s  w h i s p e r e d  
i n t o  h i s  e a r  a t  b i r t h .
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K e r k e n n i s  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  
i r r e v e r s i b l y  d a n g e r o u s  a b o u t  t h e  s p o k e n  w o r d .  T h i s  i s  
why menf whose p u b l i c  wo rd s  a r e  so  p o w e r f u l ,  a r e  u n l i k e l y  
t o  p r o n o u n c e  t h e  d e v a s t a t i n g  o a t h s  t h a t  a n g r y  K e r k e n n i  
women a r e  known f o r .  The communi ty  i s  somewhat  amused 
when a woman c u r s e s  h e r  c h e r i s h e d  son  s a y i n g ,  "may y o u  
sp e n d  y o u r  f o r t u n e  on m e d i c i n e "  b e c a u s e  of  t h e  s t r e n g t h  
of  h e r  l o v e  and t h e  w e a k n e s s  of  h e r  s e x .  H o w e v e r ,  i t  
w o u l d  be a v e r y  f e a r f u l  o c c a s i o n  i n d e e d  i f  a f a t h e r  
u t t e r e d  s u c h  a c u r s e .  H i s  words  a r e  t o o  s t r o n g .  He m u s t  
n o t  a b u s e  t h i s  pow er  e v en  i n  a j o k i n g  way .  T h i s  m a l e  
v e r b a l  p ow e r  i s  r e c o g n i z e d  by t h e  s h a r i 1 a . t o o ,  wh ich  
h o l d s  t h a t  i f  a man we re  t o  u t t e r  t h e  d i v o r c e  f o r m u l a  a s  
a j o k e ,  t h e  d i v o r c e  would s t i l l  be v a l i d  i f  t h e r e  w e r e  
w i t n e s s e s  p r e s e n t .  ( S c h a c h t  1 9 6 4 : 1 6 4 ) .  A l t h o u g h  t h i s  i s  
no  l o n g e r  a d h e r e d  t o  on K e r k e n n a h ,  t h e  t h r e a t e n i n g  
c h a r a c t e r  of  a m a n ' s  wo rd s  i n  s u c h  c o n t e x t s  i s  t r e a t e d  
v e r y  s e r i o u s l y .
The m a l i g n a n t  p o t e n t i a l  of  t h e  sp o k e n  word f o u n d  i n  
g o s s i p  and c u r s e s  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  
i n f o r m a t i o n  be  w h i s p e r e d  o r  co mmun ica t ed  n o n - v e r b a l l y . 
For  e x a m p l e ,  when a s k e d  i n  p u b l i c  how many c h i l d r e n  s h e  
h a s ,  a woman w i l l  r a r e l y  answer  a l o u d .  I n s t e a d ,  sh e  w i l l  
w h i s p e r  t h e  a n s w e r  o r  h o l d  up t h e  c o r r e c t  n um be r  o f  
f i n g e r s .  I l l n e s s ,  r e c e n t  b i r t h s ,  and m a j o r  a c q u i s i t i o n s  
a r e  a l s o  w h i s p e r e d  s u b j e c t s .  Thes e  a r e  a l l  c i r c u m s t a n c e s  
o f  v u l n e r a b i l i t y  and  t o  s p e a k  l o u d l y  o f  t h e s e  e v e n t s
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would be t o  i n v i t e  t h e  a t t e n t i o n  of  m a l i c i o u s  or  e n v i o u s  
i n f l u e n c e s •
P o w e r f u l  f o r c e s  a l w a y s  ha ve  a t h r e a t e n i n g  p o t e n t i a l  
and mus t  be t r e a t e d  w i t h  s u i t a b l e  r e s p e c t .  The s p o k e n  
w ord  i n  t r a d i t i o n a l  Ke rk en n a h  s o c i e t y  i s  such  a f o r c e .  
T h i s  a p p l i e s  t o  t h e  word w h e t h e r  i t  i s  v i l l a g e  g o s s i p  o r  
t h e  word of  God.  The t h r e a t e n i n g  q u a l i t y  of  t h e  l a t t e r  
i s  r e f l e c t e d  i n  an  a l t e r n a t e  name f o r  t h e  O u r 1 a n . which  
i s  " t h e  W a r n i n g " .
THE COMMUNITY
The commun i ty ,  i  am i % a . i s  j u s t  a s  p o t e n t  a c o n c e p t  i n  
K e r k e n n a h  c u l t u r e  a s  t h e  word ,  k a l i m a . t o  wh ich  i t  i s  
c l o s e l y  t i e d .  On K e rk enn ah  t h e r e  i s  p e r f e c t  c o n s o n a n c e  
b e t w e e n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  a n d  t h e  i d e a l  o f  t h e  
communi ty  of  t h e  f a i t h f u l ,  or  umma. f o r  no member of t h i s  
s o c i e t y  i s  a n o n - b e l i e v e r .  T h e  c o m m u n i t y  h a s  
i m p l i c a t i o n s  o f  u n a n i m i t y  an d  c o m p l e t e n e s s .  I t  i s  
unan imou s  i n  i t s  c o n v i c t i o n s  and t h e  umma r e p r e s e n t s  t h e  
c o m p l e t e  p o p u l a t i o n  t h a t  w i l l  be s a v e d  on J u d g e m e n t  Day.
J u s t  a s  t h e  O u r 1 a n  i s  t h e  s p i r i t u a l  f o u n d a t i o n  of  
I s l a m ,  t h e  communi ty  i s  t h e  s o c i a l  f o u n d a t i o n  of  I s l a m .  
The communi ty  a l l o w s  man t o  s e r v e  God and c a r r y  o u t  t h e  
o b l i g a t i o n s  of  I s l a m  t h a t  would be i m p o s s i b l e  i f  he we re  
a l o n e  s o u l  f o r  p r a y e r  ( s a l a t ) , a l m s  (& aka_ t ) ,  and  
p i l g r i m a g e  (ha~i i ) a l l  imp ly  co mm un i ty .
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T h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  i s  d r a w n
t o g e t h e r  f i v e  t i m e s  a day by t h e  m u e z z i n  who c a l l s  t h e
f a i t h f u l  t o  p r a y e r  w i t h  t h e  a d h a n , " t h e  a n n o u n c e m e n t : "
" A l l a h  i s  t h e  mos t  g r e a t .  I t e s t i f y  t h a t  t h e r e  i s  no god 
b e s i d e s  A l l a h .  Come t o  p r a y e r !  Come t o  s a l v a t i o n !  A l l a h  
i s  t h e  mos t  g r e a t .  T h e r e  i s  no god b e s i d e s  A l l a h . "
The l o c a l  communi ty  i s  u n i f i e d  w i t h  t h e  u n i v e r s a l  umma by
t h e  f i x e d  form and c o n t e n t  of  t h e  o b l i g a t o r y  p r a y e r s  and
t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  h u n d r e d s  of  m i l l i o n s  of  Mus l ims  a r e
a l l  t u r n e d  t o w a r d  a common f o c a l  p o i n t :  Mecca,  t h e  s i t e
of  t h e  o r i g i n a l  l o c a l  comm un i ty .  And,  of  c o u r s e ,  s a v i n g
t i m e  zone  d i f f e r e n c e s ,  t h e y  would  a l l  be d o i n g  i t  a t  t h e
same  moment .  The u n i f o r m i t y  of  t h e  s a l a t  g i v e s  much
f o r c e  t o  t h e  c o n n e c t i o n  of  t h e  l o c a l  communi ty  w i t h  t h e
u n i v e r s a l  I s l a m i c  commu n i ty .
The z a k a t  o r  o b l i g a t o r y  a lms  a l s o  c i r c u m s c r i b e  t h e  
c o m m u n i t y  i n  a u n i v e r s a l  and l o c a l  way.  The z a k a t  i s  
i n c u m b e n t  upon a l l  Mus l ims  who a r e  a b l e  t o  pay i t  and i s  
f o r  t h e  b e n e f i t  of  t h o s e  who a r e  n o t  a b l e .  O f f i c i a l l y ,  
i t  i s  mean t  t o  be a t i t h e  and i s  b a s e d  upon t h e  i d e a  t h a t  
e ac h  Musl im s h o u l d  be m o r a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l f a r e  
of  t h e  f o r t y  p e o p l e  n e a r e s t  t o  h im.  The u n i v e r s a l  r u l e  
b a s e d  on t h e  e x am ple  of  t h e  P r o p h e t ' s  o r i g i n a l  communi ty  
r e i n f o r c e s  t h e  s o l i d a r i t y  of  t h e  l o c a l  commun i ty .
The  p i l g r i m a g e  t o  Mecca,  t h e  h a j j . i s  t h e  u l t i m a t e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  u n i v e r s a l  
communi ty  of I s l a m .  I t  i s  i n c u m b e n t  once  i n  a l i f e t i m e  
upon t h o s e  p h y s i c a l l y  and m a t e r i a l l y  a b l e .  I t  i s  one  of
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t h e  f e w t i m e s  wh e n  a n  i n d i v i d u a l  l e t s  go of  h i s  l o c a l  
communi t y ,  i n  t h i s  c a s e ,  by l i t e r a l l y  l e a v i n g  i t  b e h i n d  
i n  o r d e r  t o  become one  w i t h  a l l  Mu s l i ms .  When he  r e t u r n s  
t o  h i s  l o c a l  communi t y ,  h e ,  h i m s e l f ,  becomes  a t a n g i b l e  
symbol  of  t h e  u n i v e r s a l  communi ty  a s  a h a j i , a p i l g r i m .
The s p i r i t u a l  g o a l  of  t h e  communi ty  i s  t o  r e p l i c a t e  
t h e  o r i g i n a l  I s l a m i c  communi ty  of  t h e  P r o p h e t  Mohammed 
and h i s  c o m p a n i o n s .  To t h e  d e g r e e  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  
s u c c e e d s  i n  t h i s  q u e s t ,  i t  i s  a h o l y  e n t i t y  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  w o r s h i p s  i t s e l f .  I n  t h i s  s e n s e ,  I s l a m i c  
c o m m u n i t i e s  m i g h t  be  s a i d  t o  be more  D u r k h e i m i a n  t h a n  
t h o u .  The image of  t h e  o r i g i n a l  communi ty  o f  t h e  P r o p h e t  
i s  h e l d  up a s  an  i d e a l  p r e c e d e n t  t o  be recovered  r a t h e r  
t h a n  a c h i e v e d .  I t  i s  s o m e t h i n g  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  
c o r r e c t  p r a c t i c e  of  I s l a m .  The r u l e s  f o r  t h i s  c o r r e c t  
p r a c t i c e  a r e  i n  t h e  O u r 1 an  and t h e  h a d i t h , t h e  r e p o r t s  
ha nde d  down by t h o s e  who knew t h e  P r o p h e t ,  h i s  i m m e d i a t e  
commu n i t y .  T h e r e  i s  a s t r o n g  l o c a l  e c h o  of  t h i s  d r i v e  t o  
r e c o v e r  an  i d e a l  of  communi ty  i n  K e r k e n n a h ' s  h i s t o r i c a l  
s e l f - i m a g e .  As m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  Two, t h e  g e n e r i c  
" b e f o r e "  (q b a l ) o r  " e a r l y "  (b i k r i ) was a t i m e  when p e o p l e  
a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  s h a r e d  s p o n t a n e o u s l y  e v e n  t h o u g h  
t h e y  we r e  much p o o r e r ;  women had mor e  shame,  h i s h m a ; and  
e v e r y o n e  f a s t e d  ( sawm) d u r i n g  Ramadan . " E v e r y o n e  was  on 
t h e  s t r a i g h t  p a t h  (e l  m u s t a q i m ) t h e n . "
The  o n l y  e f f e c t i v e  a r g u m e n t  I c o u l d  come up w i t h  
a g a i n s t  t h e  c o n s t a n t  a t t e m p t s  t o  g e t  me t o  c o n v e r t  t o
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I s l a m  m e n t i o n e d  a bov e  was t o  say  t h a t  i f  I  d i d ,  I  would 
be s p i r i t u a l l y  i s o l a t e d  f r om my f a m i l y  and c ommun i t y .  My 
w o u l d - b e  c o n v e r t e r s  we r e  a l w a y s  s o b e r e d  by t h i s  p r o b l e m  
b e c a u s e  of  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  of  I s l a m  w i t h  c ommu n i t y  
a n d  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e i r  p a s s i o n a t e  c o n v i c t i o n  t h a t  
t h e r e  i s  no f a t e  w o r s e  t h a n  b e i n g  a l o n e .  The  i d e a  o f  
b e i n g  a l o n e  Mus l i m somewher e  was u n i m a g i n a b l e .
The  t h r e e  u n i f y i n g  h a b i t s  o f  m i n d  o f  f o r m  o v e r  
c o n t e n t ,  p a t t e r n s  o f  r e p e t i t i o n ,  a n d  e x p o s u r e  a n d  
c o v e r i n g  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  " t h e  w o r d "  a r e  a l s o  
e x t e n s i v e l y  empl oyed  i n  t h e  e l a b o r a t i o n  of  t h e  c o n c e p t  of  
c o m m u n i t y .  The p r e c e d e n c e  o f  f o r m  o v e r  c o n t e n t  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  p e r s i s t a n t  s u b m i s s i o n  of  t h e  i n d i v i d u a l  
t o  t h e  g r o u p .  T h i s  i s  t h e  s o c i a l  p a r a l l e l  t o  t h e  a c t  of  
s u b m i s s i o n  t o  t h e  w i l l  o f  God w h i c h  i s  t h e  u l t i m a t e  
me a n i ng  of  I s l a m .  The w i l l f u l n e s s  and t e n d e n c y  t o w a r d  
e r r o r  o f  t h e  e x p o s e d  a n d  v u l n e r a b l e  i n d i v i d u a l  i s  
e n v e l o p e d  a n d  c o n t r o l l e d  by  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  
i n d i v i d u a l  i s  p r o t e c t e d  by t h e  c o l l e c t i v e  j u d g e m e n t  of 
t h e  g r o u p .  I n d i v i d u a l  o p i n i o n  ( r a 1y ) a n d  i n n o v a t i o n  
( b i  d x a ) a r e  s u b m e r g e d  i n  t h e  g e n e r a l  w i l l  o f  t h e  
c o m m u n i t y •
A g e n e r a l  i m p l i c a t i o n  of  t h e  p r o m i n e n c e  of  form o v e r  
c o n t e n t  i s  n o t  j u s t  t h e  d i m i n i s h e d  i m p o r t a n c e  o r  
s u b m i s s i o n  of  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  a l s o  t h e  r e d u c e d  m o r a l  
and s o c i a l  b o u n d a r i e s  between i n d i v i d u a l s .  One a s p e c t  of  
t h i s  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  c o n c e p t  of  zulm an n a f s  wh i c h
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means  " t h e  w r o n g - d o i n g  of  p e o p l e , "  b u t  l i t e r a l l y ,  " t h e  
wrong of  t h e  s e l f  a g a i n s t  t h e  s e l f . "  T h i s  c o n c e p t  can be 
t h o u g h t  of  a s  t h e  n e g a t i v e  image of  t h e  mo r a l  c ommun i t y .  
Zulm an n a f s  i s  a s h a r e d  c h a r a c t e r i s t i c  of  t h e  communi ty 
whi ch  u n i v e r s a l i z e s  and makes  p l u r a l  t h e  n a t u r e  of  g u i l t .  
( C r a g g  1 9 7 3 : 1 0 0 ) .  T h i s  i s  a n o t h e r  way i n  w h i c h  t h e  
c h a r a c t e r  of  t h e  i n d i v i d u a l  i s  s u b me r g e d  i n  and c o v e r e d  
by t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  of  t h e  c o mmu n i t y .
The  s o c i a l  c o r r e l a t e  of  t h i s  i s  p l a y e d  o u t  i n  t h e  
f a m i l y  e t h i c  of  ho n o r  and shame .  The b o u n d a r i e s  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l s  a r e  so low t h a t  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r  r e a d i l y  
s p i l l s  ov e r  and becomes  p a r t  of  t h e  r e p u t a t i o n  of  t h o s e  
n e a r b y .  T h e r e  i s  a g r e a t  d e a l  of  M e d i t e r r a n e a n i s t  
l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  need  t o  c o n t r o l  a woman’ s s e x u a l i t y  
i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  h o n o r  of  t h e  f a m i l y  and i n  t h i s  
r e s p e c t ,  K e r k e n n a h  i s  a t r u e  M e d i t e r r a n e a n  s o c i e t y .  
( P e r i s t i a n y  1 9 6 5 ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  t h a t  
a l t h o u g h  f o r m a l l y  men a r e  c o n t r o l l i n g  women’ s b e h a v i o r ,  
t h e  men a r e  j u s t  a s  s u b j e c t  t o  t h e  t h r e a t  of  n o t o r i e t y  a s  
women a r e .
T h e  l a c k  o f  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  i s  
p h y s i c a l l y  e x p r e s s e d  a l l  t h e  t i m e  s i m p l y  i n  t e r m s  o f  
p h y s i c a l  s p a c e .  P e o p l e  s i t ,  t a l k ,  and s t a n d  v e r y  c l o s e  
t o  e a c h  o t h e r ,  t o u c h i n g  f r e q u e n t l y ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n  
c l o s e  q u a r t e r s  or  i n  an  ope n  s p a c e .  Women o f t e n  p i c k  up 
e a c h  o t h e r ' s  hand work and b o t h  men and women i n  same s e x  
d y a d s  w i l l  a d j u s t  e a c h  o t h e r s  c l o t h e s  and h a i r  a s  i f
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l o o k i n g  i n  a m i r r o r .  L i m i t e d  p e r s o n a l  s p a c e  and b o d i l y  
p r i v a c y  a r e  f e a t u r e s  of  t h e  k i f - k i f  e g a l i t a r i a n  e t h i c  i n  
wh i c h  t h e  i n d i v i d u a l  s e e k s  e q u i v a l e n c e ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  
and u n i t y  w i t h  t h e  g r o u p .
The  c o m m u n i t y  a nd  t h e  wo r d  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
c o n c e p t s .  A c c e s s  t o  t h e  communi ty  i s  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  
wor d ,  t h a t  i s ,  by s p e a k i n g  t h e  c o n f e s s i o n  of  f a i t h ,  t h e  
s h a h a d a . T h i s  v e r b a l  a c t  i s  t h e  minimum,  e s s e n t i a l  and 
s u f f i c i e n t  k e y  t o  m e m b e r s h i p  i n  t h e  c o m m u n i t y  of  t h e  
f a i t h f u l ,  t h e  umma. J u s t  a s  t h e  wo r d s  c a n n o t  be u n s a i d ,  
me mb e r s h i p  c a n n o t  be r e v o k e d .
The  b o u n d a r i e s  of  t h e  communi ty  a r e  e s t a b l i s h e d  and 
m a i n t a i n e d  by t h e  wo r d .  The communi ty  i s  t h a t  a r e a  o f  
s o c i e t y  w i t h i n  w h i c h  t h e  w o r d  i s  a n  e f f e c t i v e  a n d  
s u f f i c i e n t  g u a r a n t e e  of  t h e  t e r m s  of  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  
O u t s i d e  t h e  c ommuni t y ,  t h e  word i s  no l o n g e r  s u f f i c i e n t  
and o t h e r  r u l e s  mus t  be i n v o k e d .
C o n s e n s u s  or  i i m a % i s  t h e  v e r b a l  m a n i f e s t a t i o n  of  t h e  
c o m m u n i t y .  I i  ma * a n d  j  am i % a come f r o m  t h e  same r o o t  
mea n i ng  t o  g a t h e r  t o g e t h e r .  C o n s e n s u s  i s  a b a s i c  l e g a l  
a n d  s o c i a l  p r o c e d u r e  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  n e a r l y  a l l  
c o m m u n a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h r o u g h  c o n s e n s u s  t h e  
communi ty  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  a u n i f i e d  wo r d ;  i t  b e comes  a 
communion of  o p i n i o n .
I n  I s l a m i c  o r t h o d o x y ,  c o n s e n s u s  i s  t h e  t h i r d  b a s i s  of  
I s l a m i c  l aw a f t e r  t h e  O u r 1 an  and t h e  h a d i t h  whi ch  a r e  t h e  
t r a d i t i o n s  of  t h e  P r o p h e t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c h a i n  of
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command i s  t h e  word of  God,  t h e  word of  t h e  P r o p h e t ,  and 
t h e  wo r d  o f  t h e  c o m m u n i t y .  E v e n  now wh e n  t h e  l o c a l  
communi ty  h a s  no c i v i l  a u t h o r i t y  t o  l e g i s l a t e ,  i t  s t i l l  
l e g i s l a t e s  m o r a l l y  t h r o u g h  c o n s e n s u s .  The  p o we r  t o  do  
t h i s  i s  s a n c t i o n e d  by t h e  c a p a c i t y  t o  t o t a l l y  o s t r a c i z e  a 
v i o l a t o r ,  by  t h e  l a c k  o f  c u l t u r a l  s p a c e  f o r  n o n ­
c o n f o r m i s t s ,  i n n o v a t o r s  and  l o n e r s ,  and t h e  a b s e n c e  of
any s o c i a l  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  l o c a l  c ommun i t y .
When I  f i r s t  a r r i v e d  on  K e r k e n n a h ,  I  wa n t e d  t o  go 
i n t o  one  of  t h e  m o s q u e s .  I  a s k e d  a g r o u p  of  men who we r e  
s t a n d i n g  i n  f r o n t  of  t h e  mosque i f  t h i s  woul d  be a l r i g h t .  
Be i ng  new i n  t h e  f i e l d ,  when I  saw t h e  s l i g h t e s t  f l i c k e r  
of  r e s i s t a n c e ,  I t o t a l l y  g a v e  up t h e  i d e a .  But  t h e  men 
d i s c u s s e d  t h e  q u e s t i o n  back and f o r t h  among t h e m s e l v e s .  
They  c o n t i n u e d  t h e  d i s c u s s i o n  l o n g  a f t e r  i t  was  c l e a r  
t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  t h o u g h t  my e n t e r i n g  wa s  a bad  
i d e a .  T h e  d i s c u s s i o n  d i d  n o t  e n d  u n t i l  t h e  l a s t
d i s s e n t e r  s u b m i t t e d  h i s  w i l l  t o  t h e  w i l l  of  t h e  g r o u p .  
The d r i v e  f o r  u n a n i m i t y  i s  s t r o n g .  In such  c i r c u m s t a n c e s  
a g r e e i n g  t o  d i s a g r e e  o r  t a k i n g  a v o t e  i s  n o t  a 
c o m f o r t a b l e  a l t e r n a t i v e .
I t  o f t e n  h a p p e n s  when a c o n s e n s u s  c a n n o t  p r o p e r l y  be 
r e a c h e d ,  t h a t  t h e  d e c i s i o n  o r  d o m i n a n t  o p i n i o n  i s  
m a n i p u l a t e d  t o  c r e a t e  t h e  i m p r e s s i o n  of  c o n s e n s u s  or  e l s e  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  d i s c u s s i o n  a r e  e x p a n d e d  t o  s u c h  a 
d e g r e e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  of  o p i n i o n  i s  e n c a p s u l a t e d  or  
c o v e r e d  by a w i d e r  c o n t e x t  of  c o n s e n s u s .  Cl e me n t  Henry
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M o o r e  ( 1 9 7 3 )  g i v e s  a n  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  how 
P r e s i d e n t  B o u r g u i b a  h a s  s u c c e s s f u l l y  m a n i p u l a t e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e  of  i j m a % i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  t o  
d i s a r m  p o t e n t i a l l y  o p p o s i n g  g r o u p s  by a n t i c i p a t i n g  t h e i r  
i n t e r e s t s  and e x p a n d i n g  t h e  p o l i t i c a l  t e r r i t o r y  of  t h e  
D e s t o u r  P a r t y  t o  o u t f l a n k  and e n v e l o p e  t h e  o p p o s i t i o n .  
Fo r ma l  u n i t y  i s  p r e s e r v e d .
A l l  of  t h e  t own m e e t i n g s  I a t t e n d e d  on Ke r k e n n a h  we r e  
r u n  by t h e  mayor  i n  s uc h  a way a s  t o  p r o mo t e  a c o n s e n s u s -  
l i k e  a p p e a r a n c e .  A l t h o u g h  t h e s e  a r e  s e c u l a r l y  r u n ,  t h e  
m e e t i n g  b e g i n s  w i t h  e v e r y o n e  r i s i n g  a n d  r e p e a t i n g  t h e  
f a t i h a  and e a c h  s p e a k e r  i n t r o d u c e s  h i s  s t a t e m e n t  w i t h  a 
" b i s m i l l a h . "  The s e  g e s t u r e s  c r e a t e  a mor e  f o r m a l i z e d  and 
e v e n  r e l i g i o u s  a t m o s p h e r e  and a s  B l o c h  s a y s  i n  h i s  work 
on p o l i t i c a l  o r a t o r y ,  a move t o w a r d  t h e  f o r m a l i z e d  i s  a 
mo v e  t o w a r d  u n i t y .  ( B l o c h  1 97 5:  16 ) .  The  s t a n d a r d  
p r o c e d u r e  i s  f o r  a p r e p a r e d  s t a t e m e n t  of  t h e  b u s i n e s s  a t  
hand t o  be r e a d  by a c l e r k  a t  b r e a k n e c k  s p e e d ,  n o t  u n l i k e  
t h e  v e l o c i t y  o f  a Ou r  1 a n i c  r e c i t a t i o n .  T h e n  a l l  
o b j e c t i o n s  and comment s  a r e  p r e s e n t e d  i n  s u c c e s s i o n .  The 
m e e t i n g  e n d s  w i t h  a l o n g  s t a t e m e n t  f rom t h e  mayor  wh i c h  
t h e o r e t i c a l l y  e n c o m p a s s e s ,  a n s w e r s ,  a n d  s e t t l e s  a l l  
q u e s t i o n s  and o b j e c t i o n s  and wh i c h  i s  p u t  f o r t h  a s  t h e  
w i l l  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  i n f l e x i b i l i t y  o f  f o r m  
s u b m e r g e s  t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e  a g e n d a  i n t o  t h e  
g e n e r a l i z e d  c o d e  o f  t h e  c o n s e n s u s - s e e k i n g  c o m m u n i t y .  
B l o c h  a r g u e s  t h a t  f o r m a l i z a t i o n  i n  o r a t o r y  i s  a f o r m of
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s o c i a l  c o n t r o l *  ( 1 9 7 5 : 2 2 ) .  He d e s c r i b e s  p o l i t i c a l  
o r a t o r y  a s  a " r e s t r i c t e d  c o d e "  i n  w h i c h  by m o v i n g  t h e  
s p e c i f i c  i n t o  t h e  e t e r n a l  and t h e  f i x e d ,  c o m m u n i c a t i o n  i s  
moved t o  a l e v e l  whe r e  d i s a g r e e m e n t  i s  r u l e d  o u t  s i n c e  
o n e  c a n n o t  d i s a g r e e  w i t h  t h e  r i g h t  o r d e r *  ( 1 9 7 5 : 1 6 ) .  
B l o c h ' s  m o d e l  a p p l i e s  t o  t h i s  a s p e c t  o f  K e r k e n n a h  
p o l i t i c a l  l i f e .  The e t e r n a l  and t h e  f i x e d  i s  i n v o k e d  by 
t h e  s p r i n k l i n g  of  f o r m a l  p r a y e r s  and b l e s s i n g s  t h r o u g h o u t  
t h e  m e e t i n g .  D i s a g r e e m e n t  ( c o n t e n t )  i s  su bme r g e d  i n  t h e  
r i g h t  o r d e r  ( f orm)  of  t h e  m e e t i n g .  ( c f .  S a l l y  F a l k  Moore 
[ 1 9 7 5 ]  on  t h e  " s i m u l a t i o n  o f  u n a n i m i t y "  t h r o u g h  t h e  
r i t u a l i z a t i o n  of  p o l i t i c a l  m e e t i n g s  among t h e  Chagga  o f  
T a n z a n i a ) .
C o n s e n s u s - s e e k i n g  r e f l e c t s  a l l  t h r e e  of t h e  m e n t a l  
p r o c e d u r e s  wh i c h  c h a r a c t e r i z e  t h e  K e r k e n n i  u n i f y i n g  s t y l e  
of  t h o u g h t .  In c o n s e n s u s  t h e  s p e c i f i c  i s  s ubme r ged  and 
s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  g e n e r a l ,  or  a t  l e a s t  t h e  d i v e r g e n t  
c o n t e n t s  a r e  g i v e n  t h e  e x t e r n a l  f o r m  of  u n i t y .  The  
a t t e m p t  t o  a c h i e v e  a c o m p l e t e  s e t  of i d e n t i c a l  o p i n i o n s  
i s  an  e x a mp l e  of  t h e  s e e k i n g  of  p a t t e r n s  of  r e p e t i t i o n .  
The p r o t e c t i o n  of  t h e  communi ty  member  f r o m  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  f o r t r e s s  of  c o l l e c t i v e  j u d g e m e n t  i s  
a f orm of  p r o t e c t i v e  c o v e r i n g  f rom d a n g e r o u s  e x p o s u r e .
A n o t h e r  a r e a  i n  whi ch  t h e  c o n c e p t s  of  communi ty  and 
t h e  word a r e  l i n k e d  i s  communi ty k n o w l e d g e  a c c u m u l a t e d  
t h r o u g h  o r a l  h i s t o r y .  On Ke r k e n n a h  t h e r e  a r e  many k i n d s  
of  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  ha ve  n e v e r  b e e n  r e c o r d e d ,
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b u t  a r e  n e v e r t h e l e s s  e s s e n t i a l  t o  t h e  c u r r e n t  r u n n i n g  of  
t h e  s o c i e t y .  T h i s  body of  o r a l  h i s t o r y  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  Two i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l a n d  t e n u r e ,  
f i s h i n g  r i g h t s ,  g e n e a l o g i e s ,  m a r r i a g e  p a t t e r n s  
a s  w e l l  a s  m y s t i c a l  k n o w l e d g e  a b o u t  l o c a l  s a i n t s  and 
c u r i n g  p r a c t i c e s  a l l  o f  w h i c h  c o n s i d e r a b l y  i n f l u e n c e  
p e o p l e ' s  c o n t e m p o r a r y  c h o i c e s  and b e h a v i o r  and w i t h o u t  
w h i c h  o n e  c o u l d  n o t  r e a l l y  f u n c t i o n  a s  a K e r k e n n i .  
T h e o r e t i c a l l y  any s t r a n g e r  c a n  a c q u i r e  knowl e dge  t h a t  i s  
w r i t t e n  d o w n .  H o w e v e r ,  c o m m u n i t y  k n o w l e d g e  a c q u i r e d  
o r a l l y  i s  a k i n d  o f  v e r b a l  e n c l o s u r e  d r a w i n g  a v e r y  
d e f i n i t e  b o u n d a r y  a r o u n d  t h e  c ommun i t y .  The c o mm u n i t y ,  
v e r y  s i m p l y ,  i s  t h o s e  who know.
An i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  of  t h i s  p o w e r f u l  c o n c e p t  
of  communi ty  whi ch  i s  b a s e d  upon  a common c o n f e s s i o n  and 
common knowl e dge  i s  t h a t  i t  i s  m o b i l e .  As l o n g  a s  t h e s e  
v e r b a l  l i n k s  a r e  m a i n t a i n e d  and p u b l i c l y  a c k n o w l e d g e d ,  
t h e  b o u n d a r i e s ,  r u l e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  d e g r e e  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  c a n  be j u s t  a s  s t r o n g  f o r  a n o n - r e s i d e n t  
K e r k e n n i  a s  f o r  a f u l l - t i m e  i s l a n d e r .  To be a K e r k e n n i ,  
o n e  m u s t  p a y  l i p  s e r v i c e  i n  t h e  mos t  s e r i o u s  s e n s e  t o  
b e i n g  a K e r k e n n i .  T h i s  t r a n s p o r t a b l e  q u a l i t y  o f  
c o m m u n i t y  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  of  c o u r s e ,  when more  t h a n  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  a c t i v e ,  i d e n t i f y i n g  m e m b e r s  l i v e  
o u t s i d e  t h e  r e c o g n i z e d  p h y s i c a l  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
communi t y .
As  w i t h  t h e  w o r d ,  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i t y  h a s
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d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n s  d e p e n d i n g  on w h e t h e r  i t  i s  g i v e n  a 
ma l e  or  f e m a l e  r e a d i n g .  For  a man,  t h e  i d e a  of  communi t y  
b r i n g s  up a l l  s o r t s  of  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  b o u n d a r i e s  of  
t h e  g r o u p  and t h e  m o r a l ,  e c o n o m i c ,  and p o l i t i c a l  d e f e n s e  
o f  t h e s e  b o u n d a r i e s .  T h e o r e t i c a l l y ,  a woman i s  s o  
c o n t a i n e d  and " c o v e r e d "  by t h e  communi t y  t h a t  she  knows 
n o t h i n g  e l s e .  She n e v e r  g e t s  so  c l o s e  t o  t h e  b o u n d a r y  of  
t h e  communi ty  t h a t  s h e  woul d  need  t o  d i s t i n g u i s h  member s  
f r o m  n o n - m e m b e r s .  A man n e e d s  a s o r t i n g  m e c h a n i s m  
b e c a u s e  h i s  d e a l i n g s  b r i n g  him c l o s e r  t o  t h e  f r o n t i e r s  of  
t h e  c o m m u n i t y .  Man n e e d s  b a s h a r t . j u d g e m e n t ,  t o  
r e c o g n i z e  t h e  f a l s e  and t h e  t r u e .  Man h a s  need  of  wi sdom 
and  j u d g e m e n t ,  b u t  t h i s  e x p o s e s  him t o  t h e  d a n g e r s  of  
w e i g h t l e s s  i n d i v i d u a l  o p i n i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o m m u n i t y  
p r o t e c t s  h i m f r om t h i s  v u l n e r a b i l i t y  t o  e r r o r  w i t h  t h e  
c o l l e c t i v e  wisdom of  c o n s e n s u s .
A woman who i s  n o t  t h o u g h t  t o  ha v e  t h e  m o r a l  c a p a c i t y  
of  j u d g e m e n t  i s  d o u b l y  p r o t e c t e d  f o r  s h e  s u b m i t s  h e r s e l f  
t o  h e r  h u s b a n d  or  h e r  f a t h e r ,  who i n  t u r n  s u b m i t s  h i m s e l f  
t o  God and t h e  c ommun i t y .  Her  c o n t a c t  w i t h  t h e  communi t y  
and h e r  commi t ment  t o  I s l a m  a r e  m e d i a t e d  and v a l i d a t e d  
t h r o u g h  h e r  ma l e  p r o t e c t o r .  A woman w i t h o u t  t h i s  k i n d  of  
p r o t e c t i o n  i s  u n c o v e r e d .  I t  i s  s a i d  i n  K e r k e n n a h  and 
e l s e w h e r e  i n  r u r a l  T u n i s i a  t h a t  a w i d o w  s h o u l d  b e  
" c o v e r e d "  ( s u t r a ) w i t h  a new h u s b a n d .  ( C u i s i n i e r  
1 9 7 6 : 1 4 2 )  .
J u s t  a s  a woma n ' s  s i l e n c e  h a s  a p o s i t i v e  mo r a l  v a l u e ,
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t h e r e  i s  a s e l f - e f f a c i n g  q u a l i t y  t o  h e r  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e .  She a b s e n t s  h e r s e l f  i n  a number  o f  ways  t o  h e r  
r e l i g i o u s  c r e d i t .  She s t a y s  away f rom t h e  mosque wh e r e  
s he  i s  n o t  a l l o w e d  and o f t e n  n o t  knowi ng how t o  p r a y ,  she  
w i l l  s e e k  s a l v a t i o n  t h r o u g h  e x t e n s i v e  f a s t i n g  (women ha ve  
a b e t t e r  r e c o r d  f o r  f a s t i n g  t h a n  me n )  a n d  p i o u s  
s u b m i s s i o n  t o  h e r  m a l e ,  r e l i g i o u s l y  a c t i v e ,  p r o t e c t o r .  
T h i s  p a s s i v e / n e g a t i v e  r e l i g i o u s  i d e a l  f o r  women i s  a l s o  
r e p o r t e d  e l s e w h e r e  i n  T u n i s i a  by Abu Z a h r a  ( 1 9 7 8 : 2 1 ) ,  
F e r c h i o u  ( 1 9 7 2 : 4 7 - 6 9 ) ,  a n d  i n  M o r o c c o  b y  M a h e r  
( 1 9 7 3 : 1 0 2 )  .
The p o s i t i v e  and a c t i v e  v e r s i o n  of  t h e  communi t y  i n  
t h e  c l e a r l y  bounded  d oma i n  of  women i s  company and i t s  
a t t e n d a n t  r i t u a l s  of  h o s p i t a l i t y  and e n t e r t a i n m e n t .  Next  
t o  c h i l d r e n ,  t h e r e  maybe no g r e a t e r  good t h a n  b e i n g  " w i t h  
p e o p l e . "  Even an  o b n o x i o u s  n e i g h b o r  i s  p r e f e r a b l e  t o  
s o l i t u d e .  B e c a u s e  t h i s  d o m a i n  i s  s o  w e l l - c o n t a i n e d  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  of  t h e  communi t y ,  a g r e a t  d e a l  more  
v e r b a l  d i s s e n t  a nd  c o n t r o v e r s y  i s  t o l e r a t e d  w i t h  l e s s  
e n e r g y  s p e n t  on s e e k i n g  c o n s e n s u s .  Company,  v i s i t i n g  and 
h o s p i t a l i t y  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  d o m e s t i c  compound w i t h  
i t s  c e n t r a l  c o u r t y a r d s ,  t h e  domai n  c o n t r o l l e d  by women 
w h e r e  men a r e  k e p t  on t h e  p e r i p h e r y .  Communi ty i n  i t s  
p u b l i c  and r e l i g i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  c e n t e r  or  v i l l a g e  s q u a r e ,  t h e  do ma i n  of  
men wh e r e  women a r e  k e p t  on t h e  p e r i p h e r y .
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The t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  ma l e  and f e m a l e  d o ma i n s  i s  a 
r e s u l t  of  t h e i r  m u t u a l l y  d e f i n i n g  v i s i b l e  and i n v i s i b l e  
b o u n d a r i e s .  I t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  t h e  f e m a l e  doma i n  
and t h e  f e m a l e  r e a d i n g  of  " t h e  wor d"  and t h e  " communi t y"  
a r e  e n t i r e l y  n e g a t i v e l y  d e t e r m i n e d  by t h e  ma l e  do ma i n  and 
i n t e r p r e t a t i o n .  J u s t  a s  t h e  p a r o c h i a l  c u l t u r e  h a s  an  
i n d i g e n o u s  p o w e r  t h a t  h a s  a c r e a t i v e  i m p a c t  on t h e  
u n i v e r s a l  c u l t u r e ,  t h e  f e m a l e  d o m a i n  h a s  i t s  own 
c h a r a c t e r i s t i c  power  t o  wh i c h  t h e  ma l e  doma i n  r e a c t s  and
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a d a p t s .  Bot h  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  and i n t e r d e p e n d e n c e  of  
t h e  ma l e  and f e m a l e  d o ma i n s  a r e  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  l i f e  
c y c l e  r i t e s  o f  p a s s a g e  w h i c h  a r e  a n a l y z e d  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r •
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CHAPTER FOUR 
GENDER, IDENTITY, AND THE RITUAL LIFE CYCLE
GENDER AND MORAL DEVELOPMENT 
To d i s c u s s  s e x  r o l e s  i n  K e r k e n n a h  s o c i e t y ,  one  mus t  
s t a r t  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  m a l e s  and f e m a l e s  a r e  t h o u g h t  t o  
be of  p r o f o u n d l y  d i f f e r e n t  n a t u r e s .  B e c a u s e  o f  t h i s  
d i f f e r e n c e  by n a t u r e  r a t h e r  t h a n  d e g r e e ,  i t  i s  n o t  
t h o u g h t  r e m a r k a b l e  by K e r k e n n i s  t h a t  m a l e s  and f e m a l e s  
s h o u l d  b e  b r o u g h t  u p  d i f f e r e n t l y ,  b e  e d u c a t e d  
d i f f e r e n t l y ,  have  d i f f e r e n t  d o m a i n s  o f  i n f l u e n c e ,  and  
h a v e  d i f f e r e n t  t h i n g s  e x p e c t e d  o f  t h e m  s o c i a l l y ,  
i n t e l l e c t u a l l y ,  and  m o r a l l y .  Not  o n l y  a r e  m a l e s  and  
f e m a l e s  t h o u g h t  t o  h a v e  d i f f e r e n t  u l t i m a t e  m o r a l  and 
c o g n i t i v e  c a p a c i t i e s ,  b u t  t h e  e x p e c t e d  s c h e d u l e  o f  
d e v e l o p m e n t  i s  d i f f e r e n t  a s  w e l l .  F e m a l e s  b e c o me  
p h y s i c a l l y  i n d e p e n d e n t  a n d  a c q u i r e  p e r s o n a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  e a r l i e r  t h a n  m a l e s .  They  a r e  a l s o  
t h o u g h t  t o  r e a c h  t h e i r  f u l l  i n t e l l e c t u a l  and mo r a l  g r o wt h  
e a r l i e r .  Ma l e s  a r e  t h o u g h t  t o  d e v e l o p  more s l o w l y  and t o  
go t h r o u g h  more a b r u p t  s t a g e s .  They a r e  a l s o  t h o u g h t  t o  
c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  w e l l  p a s t  a d o l e s c e n c e .  A c c o r d i n g  t o  
K e r k e n n i  t h o u g h t ,  m a l e s  a c h i e v e  a l e v e l  o f  r a t i o n a l i t y  
a nd  c a p a c i t y  f o r  mo r a l  and r e l i g i o u s  j u d g e m e n t  (b a s i r a ) 
t h a t  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  f e m a l e s .  F e m a l e s  i n  many ways
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a r e  t h o u g h t  t o  r e a c h  t h e i r  h i g h e s t  human p o t e n t i a l  w h i l e  
s t i l l  i n  m a i d e n h o o d .  T h i s  p i n n a c l e  i n c l u d e s  a 
c o m b i n a t i o n  o f  s p i r i t  ( n a f s ) . p u r i t y  o f  m o t i v e  o r  
i n t e n t i o n  ( n i y a ) . i n t e l l i g e n c e  i n  t h e  f o r m  o f  s o c i a l  
p r o p r i e t y  ( a k h l a q ) and r e s p o n s i b i l i t y  ( ' a q e l ) .  and mos t  
i m p o r t a n t ,  m o d e s t y  and shame (h i s h m a ) . Wi t h  m a r r i a g e ,  
s e x u a l  kno wl e dge  and e x p e r i e n c e ,  women a r e  more  l i k e l y  t o  
d e t e r i o r a t e  m o r a l l y  t h a n  t o  d e v e l o p .  Hence ,  m o d e s t y ,  
o b e d i e n c e ,  a nd  r e s t r a i n t ,  t h e m e s  s t r e s s e d  s i n c e  h e r  
i n f a n c y ,  a r e  a woman’ s p r o t e c t i o n .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  
t o  t h e  p a r a l l e l  a t t r i b u t e s  o f  e l o q u e n c e  ( b a l a g h a ) . 
i n f l u e n c e  ( q a d r ) . a n d  j u d g e m e n t  ( b a s i  r a ) w h i c h  a r e  
f o s t e r e d  i n  m a l e s .  Ma l e s ,  who a r e  l i t t l e  d e v i l s  when  
y oung ,  a r e  t h o u g h t  t o  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  i n  r a t i o n a l i t y  
m o r a l i t y  (a k h l a o ) . and wi sdom ( ' a i m ) ,  r e a c h i n g  
t h e  peak of  t h e i r  d e v e l o p m e n t  o n l y  i n  o l d  a g e .
A l t h o u g h  I am r e f e r r i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  K e r k e n n a h ,  i t  
i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h e s e  same b e l i e f s  e l s e w h e r e  i n  
N o r t h  A f r i c a ,  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  ma l e  p r o v e r b  
of  t h e  Ch a o u i a  i n  t h e  Au r d s  m o u n t a i n s :
"The c h i l d  of  ma l e  s e x  comes  t o  t h e  w o r l d  w i t h  s i x t y  
i n u n  i n  h i s  b o d y ;  t h e  c h i l d  of  t h e  f e m a l e  s e x  i s  b o r n  
p u r e ;  b u t  e v e r y  y e a r ,  t h e  boy g e t s  p u r i f i e d  of  a i  i n n , 
w h e r e a s  t h e  g i r l  a c q u i r e s  o n e ;  and  t h i s  i s  t h e  r e a s o n  
t h a t  o l d  women,  s i x t y  y e a r s  o l d  and w i t h  s i x t y  j n u n  a r e  
s o r c e r e r s  more  m a l i g n a n t  t h a n  t h e  d e v i l  h i m s e l f .  B l i n d  
s h e  s e w s  m o r e  m a t e r i a l ,  l a me  s h e  j umps  o v e r  r o c k s  and 
d e a f  s h e  knows  a l l  t h e  n e w s . "  ( G a u d r y  192  9: 267 a s
q u o t e d  i n  N e l s o n  1 9 7 4 : 5 5 6 ) .
T h i s  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  o f  m a l e  a nd  f e m a l e  m o r a l  
d e v e l o p m e n t  i s  a l s o  r e p o r t e d  by  Dwyer  i n  h e r  M o r o c c a n
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r e s e a r c h .  ( 1 9 7 8 : 5 3 , 6 6 ) .  S i m i l a r l y ,  on K e r k e n n a h  boys  
a r e  e x p e c t e d  and a l l o w e d  t o  be  w i l d  a nd  i r r e s p o n s i b l e  
when  y o u n g  p r e c i s e l y  b e c a u s e  when  t h e y  g r o w  u p ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  n a t u r a l  c a p a c i t y  f o r  w i s d o m  a nd  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  t h e  s o b e r i n g  w e i g h t  of  t h e i r  a d u l t  
o b l i g a t i o n s  a r e  a s s u r e d .  G i r l s ,  who do  n o t  h a v e  t h i s  
n a t u r a l  c a p a c i t y  f o r  r e s p o n s i b l e  b e h a v i o r ,  mus t  be  more 
s e l f - d i s c i p l i n e d  f r om t h e  b e g i n i n g .  I n  o t h e r  wo r d s ,  boys  
c a n  a c t  l i k e  l i t t l e  a n i m a l s  b e c a u s e  t h e i r  t r u e  a n d  
u l t i m a t e  n a t u r e  i s  w i s e  and r e s p o n s i b l e  and  g i r l s  m u s t  
b e h a v e  c o n s e r v a t i v e l y  b e c a u s e  t h e i r  t r u e  n a t u r e  i s  
t h o u g h t  t o  be  w i l d  and  a n i m a l - l i k e .  H e n c e ,  t h e  v e r y  
g r e a t  e m p h a s i s  on s e x u a l  shame f o r  f e m a l e s .
T he s e  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
s e x u a l l y  w e i g h t e d  r e a d i n g s  of  t h e  key c o n c e p t s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  T h r e e .  They a r e  a l s o  s y m b o l i z e d  e x t e n s i v e l y  
i n  t h e  r i t u a l  s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r i t e s  of  p a s s a g e  
whi ch  d r a m a t i z e  t h e  g r a d u a t i o n  or  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m one 
s o c i a l  r o l e  t o  a n o t h e r .  F i g u r e  T h r e e  shows t h e  ma l e  and 
f e m a l e  l i f e  c y c l e s  and  t h e  c o r r e s p o n d i n g  r i t u a l  a n d  
s o c i a l  m a r k e r s  and m o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  e a c h  s t a g e  
of  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  m a l e s  
r e c e i v e  a good d e a l  more r i t u a l  a t t e n t i o n  e a r l y  i n  t h e i r  
l i v e s  t h a n  f e m a l e s  d o .
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1 s t  h a i r c u t ,  
1 s t  s e x  
s p e c i f i c  
c l o t h e s ,
1 s t  c h a i r  
s i t t i n g
l a t e  w e a n in a
n a f s 40 Day C erem ony  
(u n d e r p la y e d )  : 
1 s t  s e x  
s p e c i f i c  
c l o t h e s
e a r l y  w e a n in g
n a f s
h is l im a
CHILDHOOD c i r c u m c i s i o n
O u r 'a n i c
S c h o o l
P r im a r y
S c h o o l
" B h u ta n "
P r im a r y
S c h o o l
p e r s o n a l
r e l i q i o u s
o b s e r v a n c e
a q e l
a k h l a q
ADOLESCENCE H ig h  S c h o o l
p e r s o n a l
r e l i g i o u s
o b s e r v a n c e
a q e l
a k h l a q
n i y a
(H ig h  S c h o o l)  
e n g a g e m e n t
m a r r i a g e
ADULTHOOD e n g a g e m e n t
m i l i t a r y ,  
t r a v e l , 
s t u d y
m a r r i a g e , 
r e g u l a r  
m o sq u e  
a t t e n d a n c e
b a s i r a
b a l a g h a
b a lu g
F i g u r e  3 .  Male  and F em al e  D e v e l o p m e n t a l  L i f e  C y c l e s
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TERMS
a k h l a q  J k a . 1  c h a r a c t e r  = d e p o r tm e n t
= m o r a l i t y
'a q e l i n t e l l i g e n c e ,  r e s p o n s i b i l i t y
b a l a g a
b a l u g
C - ^
e lo o u e n c e  
m a le  m a t u r i t y
b a s h a r a yXj t o  p r e a c h  
t o  b e  a  man
t o  s p e a k  f o r  t h e  a r o u p
b a s i r a j u d a a n o n t
p e r c e p t i o n
h i s f r n a .^j f , a s e x u a l  sh a m e , m o d e s ty
n a f s c > X s p i r i t ,  f J e s h  c e n t e r e d  s e l f
n i y a t x
•  ft
i n t e n t i o n a l i t y
1 s h i t a n
••
d e v i l
F i g u r e  3 .  Key Terms
l b l
So p r o f o u n d  a r e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e s  and 
f e m a l e s  t h o u g h t  t o  b e  t h a t  t h e y  b e g i n  t o  m a n i f e s t  
t h e m s e l v e s  b e f o r e  t h e  c h i l d  i s  e v e n  b o r n .  K e r k e n n i s  
s t a t e  t h a t  ma l e  f e t u s e s  a r e  a c t i v e  and  k i c k i n g  i n  t h e  
womb, w h i l e  f e m a l e  f e t u s e s  l i e  s t i l l .  T h i s  b e l i e f  b o t h  
i n i t i a t e s  and s u m m a r i z e s  t h e  e s s e n c e  of  K e r k e n n i  s e x  r o l e  
d i f f e r e n c e s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  t e s t s  t h a t  c a n  be  
p e r f o r m e d  w i t h  t h e  m o t h e r ' s  b r e a s t  m i l k  f r om t h e  s e v e n t h  
mo n t h  onward wh i c h  a r e  s a i d  t o  i n d i c a t e  t h e  s e x  of  t h e  
f e t u s .  For  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  a t e s t  i n  wh i c h  t h e  m o t h e r -  
t o - b e  e x p r e s s e s  a few d r o p s  of  b r e a s t  mi l k  i n t o  h e r  hand 
and p u t s  a l o u s e  i n  i t .  I f  t h e  l o u s e  l e a v e s  t h e  m i l k ,  i t  
w i l l  be  a b o y .  I f  i t  s t a y s  i n  t h e  m i l k ,  i t  w i l l  be a 
g i r l .  An o t h e r  v e r s i o n  of  t h e  same t e s t  i n v o l v e s  b u r y i n g  
a l o u s e  w i t h  a l i t t l e  s a nd  i n  t h e  m o t h e r - t o - b e ' s  p a l m .  
I f  t h e  l o u s e  c l i m b s  t o  t h e  s u r f a c e ,  i t  w i l l  be a boy .  I f  
t h e  l o u s e  e s c a p e s  f r o m  t h e  s i d e ,  i t  w i l l  be  a g i r l .  
S i m i l a r l y ,  t h e r e  a r e  o t h e r  " s u r e  s i g n s "  s u c h  a s  t h e  
p a l l o r  or  f l u s h  of  t h e  m o t h e r ' s  c o m p l e x i o n  and t h e  b e l i e f  
t h a t  f e m a l e  f e t u s e s  r i d e  " i n  t h e  l a p "  and m a l e  f e t u s e s  
" a s t r i d e  t h e  h i p s . "  Du r i n g  l a b o r ,  f e m a l e s  a r e  s a i d  t o  
c a u s e  r h y t h m i c  p a i n  wh i c h  c o me s  a n d  g o e s ,  w h i l e  m a l e s  
c a u s e  c o n s t a n t  p a i n .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  a l l  t h e s e  
c o n v i c t i o n s  i s  t h e  u n i v e r s a l  c o n c e r n  ove r  t h e  s e x  of  t h e  
b a b y  a nd  t h e  p r e n a t a l l y  f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  
b e h a v i o r  of  m a l e s  and f e m a l e s  w i l l  be d i s t i n c t .
The  s e x  o f  t h e  u n b o r n  c h i l d  i s  a l s o  an i s s u e  when
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d e a l i n g  w i t h  m a l e v o l e n t  and e n v i o u s  s p i r i t s .  In g e n e r a l ,  
ma l e  b a b i e s  a r e  t h o u g h t  t o  be more  d e s i r a b l e  t h a n  f e m a l e  
b a b i e s  ( t h e  s t o c k  g r e e t i n g  t o  a young m a r r i e d  woman i s  
"May you b e a r  a s o n " ) ,  s o  p r e p a r i n g  f o r  t h e  b i r t h  o f  a 
f e m a l e  i s  s o m e t i m e s  u s e d  a s  a r u s e  t o  d i s i n t e r e s t  t h e  
e n v i o u s  s p i r i t s .  For  e x a mp l e ,  a m o t h e r  who w a n t s  a baby 
and who h a s  l o s t  many w i l l  go o u t  b e g g i n g  f rom t h e  s i n g l e  
women i n  t h e  v i l l a g e  t o  buy e a r r i n g s  f o r  t h e  b a b y .  I n  
t h i s  way,  s h e  v e r y  p u b l i c l y  p r e p a r e s  f o r  t h e  b i r t h  of  a 
g i r l  and h o p e f u l l y  t h r o w s  t h e  envy of  t h e  j i n n s (and t h e  
s i n g l e  women of  t h e  v i l l a g e )  o f f  t h e  s c e n t  of  a h e a l t h y  
b a b y  b o y .  S i m i l a r l y ,  a f t e r  t h e  b i r t h  of  a b oy ,  a v e r y  
f e a r f u l  mo t h e r  m i g h t  p u b l i c l y  g i v e  t h e  baby a g i r l ' s  name 
and d r e s s  him i n  f e m a l e  c l o t h i n g  f o r  a p e r i o d  t o  ward o f f  
m i s f o r t u n e  c a u s e d  by e n v i o u s  i n f l u e n c e s .  T h e s e  a r e  
l i t t l e  d r a ma s  p u t  on f o r  t h e  e v i l  s p i r i t s  wh i c h  h i g h l i g h t  
t h e  c o n c e p t u a l  d i s c r e t e n e s s  of  m a l e n e s s  and  f e m a l e n e s s  
f rom t h e  e a r l i e s t  moment .
CHILDHOOD RITUALS 
A l t h o u g h  t h e  a r r i v a l  of  a g i r l  and t h e  a r r i v a l  of  a 
boy p r o v o k e  w i l d l y  d i f f e r e n t  p u b l i c  and p r i v a t e  r e s p o n s e s  
( t h e  e x c l a m a t i o n  on t h e  a r r i v a l  o f  a b oy  i s ,  " I t  i s  a 
f o l l o w e r  of  t h e  P r o p h e t l "  and f o r  a g i r l ,  "May t h e  m o t h e r  
be  w e l l "  w i t h  no m e n t i o n  o f  t h e  b a b y )  , t h e  a c t u a l  
t r e a t m e n t  of  b r a n d  new b a b i e s  f o r  t h e  f i r s t  s i x  we eks  i s  
b a s i c a l l y  t h e  same r e g a r d l e s s  of  s e x .  T h i s  i s  c o n s i d e r e d
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a n  e x t r e m e l y  d a n g e r o u s  p e r i o d  whe n  t h e  i n f a n t  c o u l d  
e a s i l y  be s n a t c h e d  away by i l l n e s s  o r  m a l e v o l e n t  f o r c e s .  
D u r i n g  t h i s  v u l n e r a b l e  p e r i o d ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  
f e we r  i n f l u e n c e s  t h e  baby i s  e x p o s e d  t o  t h e  b e t t e r .  To 
make t h e  s p i n e  grow s t r a i g h t ,  t h e  newbor n  i s  s w a d d l e d  i n  
l i n e n  l i k e  a mummy w i t h  o n l y  i t s  h e ad  u nbo und .  So t h e  
b a b y  s p e n d s  m o s t  of  i t s  f i r s t  m o n t h s  w i t h  i t s  l i m b s  
b o u n d ,  m o s t l y  i n  a d a r k  room away f r o m  a c t i v i t y  and  
s t i m u l i .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  v u l n e r a b l e ,  b a b i e s  a r e  n o t  
t h o u g h t  t o  be p e r c e p t i v e  or  c o g n i z a n t  d u r i n g  t h i s  e a r l y  
p e r i o d .  P e r h a p s  b e c a u s e  of  e x p e r i e n c e  w i t h  h i g h  i n f a n t  
m o r t a l i t y ,  K e r k e n n i s  a r e  n o t  c o n f i d e n t  i n  t h e  v i t a l i t y  of  
t h e i r  b a b i e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  m o n t h s .  In f a c t ,  an  e a r l y  
d e a t h  i s  n o t  t r e a t e d  t e r r i b l y  d i f f e r e n t l y  t h a n  a l a t e  
m i s c a r r i a g e .  T h e  b a b y  i s  b u r i e d  w i t h i n  t wo o r  t h r e e  
h o u r s  i n  t h e  l o c a l  c e m e t e r y ,  b u t  c u s t o m a r y  v i s i t s  t o  t h e  
g r a v e  on h o l i d a y s  a r e  n o t  made a s  t h e y  would be t o  t h e  
g r a v e  of  an o l d e r  c h i l d .  C o n d o l e n c e s  a l l  c o n c e r n  t h e  
s p e e d y  r e p l a c e m e n t  of  t h i s  i n f a n t  w i t h  a n o t h e r .
The F o r t y  Day Ceremony 
F o r t y  d a y s  a f t e r  t h e  b i r t h  t h e r e  i s  a k i n d  of  s o c i a l  
"comi ng o u t  " p a r t y  f o r  t h e  i n f a n t .  I t  i s  o f t e n  v e r y  
e l a b o r a t e  f o r  a ma l e  b a b y ,  i n c l u d i n g  h i s  f i r s t  h a i r c u t ,  
f i r s t  p a i r  of  t r o u s e r s ,  and f i r s t  s i t t i n g  up i n  a c h a i r .  
T h e r e  a r e  many r e f e r e n c e s  t o  h i s  b e i n g  a l i t t l e  man and 
t o  t h e  upcoming c i r c u m c i s i o n  ce r emony f o r  whi ch  t h e r e  i s
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no f e m a l e  e q u i v a l e n t .  Fo r ma l  g r e e t i n g s  t o  mal e  i n f a n t s  
a t  t h i s  s t a g e  a r e ,  "God w i l l i n g ,  may you be c i r c u m c i s e d . "  
For  a f e m a l e  i n f a n t  t h e y  a r e ,  "God w i l l i n g ,  may you be 
h a p p i l y  m a r r i e d , "  f o r  t h i s  i s  t h e  f i r s t  r i t u a l  i n  a 
f e m a l e ' s  l i f e  o f  w h i c h  s h e  i s  t h e  f o c u s .  F o r t y  d a y  
c e r e m o n i e s  f o r  f e m a l e s  a r e  much a b b r e v i a t e d ,  more  l i k e  a 
t e a  p a r t y ,  and v e r y  o f t e n  n o t  o b s e r v e d  a t  a l l .
T h i s  c e r e m o n y  i s  c a l l e d  e l  a r b a %e e n . mean i ng  " t h e  
f o r t i e t h " ,  o r  e l  q a ^ a d a . m e a n i n g  " t h e  s i t t i n g "  whi ch  
r e f e r s  t o  t h e  f i r s t  s i t t i n g  i n  a c h a i r .  A number  of  
f a c t o r s  go i n t o  d e c i d i n g  how e l a b o r a t e  a c e r e mon y  w i l l  be 
h e l d :  i s  t h e  c h i l d  a boy# t h e  f i r s t  boy ,  t h e  f i r s t  c h i l d ,  
a f t e r  b a r r e n n e s s  or  m i s c a r r i a g e s ?  A l s o ,  was t h e  s u c c e s s  
o f  t h i s  p r e g n a n c y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n t e r v e n t i o n  of  a 
s a i n t  a nd  wa s  a vow ( w a ' a d a ) made t o  t h a t  s a i n t ?  Of 
c o u r s e ,  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  and t h e  e x t e n t  and p r e s e n c e  
of  a woman ' s  " s u p p o r t  g r o u p "  i n  t h e  form of  c l o s e  f e m a l e  
r e l a t i v e s  a r e  a l s o  f a c t o r s .  The c e r e m o n y  i s  a t t e n d e d  
e x c l u s i v e l y  by c l o s e  f e m a l e  r e l a t i v e s  and f r i e n d s  of  t h e  
m o t h e r  and s m a l l  n e i g h b o r h o o d  c h i l d r e n .  ( I t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  s m a l l  c h i l d r e n  a r e  i n t e n t i o n a l l y  i n c l u d e d  i n  t h i s  
and o t h e r  c e r e m o n i e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  u b i q u i t o u s ) . The 
a t t e n d i n g  women a r e  t h o s e  who w i l l  be  m o s t  a c t i v e l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  c h i l d ' s  u p b r i n g i n g  and a l s o  t h o s e  m o s t  
l i k e l y  t o  be e n v i o u s .  Th e s e  women a r e  o b l i g e d  t o  come t o  
t h e  c e r emony  t o  show t h a t  t h e y  a r e  n o t  e n v i o u s  a nd  t h e  
s w e e t s  a nd  r e f r e s h m e n t s  a r e  e x t e n d e d  p a r t i a l l y  a s  an
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a p p e a s e m e n t  o f f e r i n g .  The d i s a r m i n g  o f  e n v y  t h r o u g h  
h o s p i t a l i t y  i s  a r i t u a l  e l e m e n t  e m p l o y e d  i n  a l l  
c e l e b r a t i o n s  of  good f o r t u n e .  L i t t l e  p a c k e t s  o f  s w e e t s  
and n u t s  a r e  d e l i v e r e d  by t h e  s m a l l  c h i l d r e n  a t  t h e  p a r t y  
t o  t h o s e  r e l a t i v e s  and  n e i g h b o r s  who m i g h t  h a v e  be en  
e x p e c t e d  t o  a t t e n d  b u t  d i d  n o t .
The  c e l e b r a t i o n  e i t h e r  t a k e s  p l a c e  a t  a m a r a b o u t i c  
s h r i n e  or  i n  t h e  i n f a n t ' s  home.  The m a r a b o u t  m i g h t  be  
t h e  c h i l d ' s  n a me s a k e ,  or  one  w i t h  whom t h e  m o t h e r  or  h e r  
f a m i l y  h a s  a s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  t h r o u g h  p r e v i o u s  
i n t e r v e n t i o n s .  When t h e  g u e s t s  have  g a t h e r e d ,  t h e  i n f a n t  
i s  unbound f r o m t h e  s t r i p s  o f  c l o t h  t h a t  he  h a s  b e e n  
s w a d d l e d  i n  and g i v e n  an e x t e n s i v e  b a t h  by one  of  t h e  
o l d e r  m a r r i e d  r e l a t i v e s  of  t h e  new m o t h e r .  The baby i s  
r u b b e d  w i t h  o l i v e  o i l  and t h e n  d r e s s e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
i n  t r o u s e r s .  T h i s  i s  a c c o m p a n i e d  by  c e l e b r a t o r y  
u l u l a t i o n s ,  y o u  y o u s .  a nd  s o n g s  a n d  c h a n t s  w i t h  t h e  
c h i l d ' s  name i n c l u d e d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e s .  Candy 
i s  p u t  u n d e r  a l i t t l e  c h i l d ' s  c h a i r  t o  "make i t  s w e e t "  
a n d  t h e  b a b y  i s  p r o p p e d  u p  t o  b e  a b l e  t o  s i t  
i n d e p e n d e n t l y .  More you y o u s .  A woma n ' s  s c a r f  i s  h e l d  
ov e r  h i s  h e ad  by f o u r  p a r t i c i p a n t s  and one o f  t h e  women 
p o u r s  c a ndy  and n u t s  i n t o  i t  f r om a g r a i n  s i f t e r  w h i l e  
c h a n t i n g  a b l e s s i n g  t h a t  a l l  good t h i n g s  w i l l  r a i n  down 
on t h i s  c h i l d  i n  h i s  l i f e .  Some t i me s  t h e  i n f a n t  i s  g i v e n  
h i s  f i r s t  h a i r c u t  a t  t h i s  t i m e  and t h e  h a i r  i s  e n c l o s e d  
i n  an  a m u l e t  w h i c h  i s  p i n n e d  t o  h i s  back  t o  war d  o f f
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m a l e v o l e n t  f o r c e s .  R e f r e s h m e n t s  a r e  s e r v e d  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  s w e e t s  a r e  d e l i v e r e d  a r o u n d  t h e  n e i g h b o r h o o d .
R i t u a l l y ,  a s  f a r  a s  t h e  i n f a n t  i s  c o n c e r n e d ,  t h e r e  
a r e  t h r e e  t h i n g s  h a p p e n i n g .  F i r s t ,  he  i s  b e i n g  f o r m a l l y  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  i mm e d i a t e  s o c i a l  w o r l d  ( s o n g s  w i t h  h i s  
name i n  them)  and a c k n o wl e d g e d  a s  an i n d e p e n d e n t  s o c i a l  
b e i n g  ( s i t t i n g  up i n  a c h a i r ) • S e c o n d ,  h i s  m a l e n e s s  i s  
b e i n g  r e c o g n i z e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  s e x  s p e c i f i c  
c l o t h i n g ,  t h e  g r e e t i n g s  a nd  b l e s s i n g s  c o n c e r n i n g  h i s  
upcomi ng c i r c u m c i s i o n ,  and  t h e  h a i r c u t .  T h i r d ,  a s  he  
e n t e r s  t h e  d a n g e r o u s  r e a l  s o c i a l  w o r l d ,  he i s  g i v e n  many 
l a y e r s  o f  p r o t e c t i o n  ( t h e  b a t h ,  t h e  o l i v e  o i l ,  t h e  
b l e s s i n g s ,  and t h e  a m u l e t ) •
T h e  new m o t h e r  i s  a l s o  g o i n g  t h r o u g h  a r i t e  of  
p a s s a g e  i n  t h a t  s he  i s  r e - e n t e r i n g  t h e  c o m m u n i t y  a f t e r  
t h e  d a n g e r o u s  and p o l l u t i n g  e x p e r i e n c e  of  c h i l d b i r t h .  At 
f o r t y  d a y s ,  s he  p e r f o r m s  a c o m p l e t e  r i t u a l l y  p r e s c r i b e d  
a b l u t i o n  (a h s u l ) i d e n t i c a l  t o  t h e  one s h e  p e r f o r m s  a f t e r  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e  and a f t e r  h e r  m e n s t r u a l  p e r i o d .  The 
p u r p o s e  of  t h e s e  a b l u t i o n s  i s  t o  p r o t e c t  h e r  h u s b a n d  f r om 
c o n t a m i n a t i o n  w h i c h  w o u l d  i n v a l i d a t e  h i s  p r a y e r s .  
T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  f o r t y  day ce r emony  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  
e n d  o f  h e r  p o s t - p a r t u m  b l e e d i n g .  Not  o n l y  i s  s h e  r e ­
e n t e r i n g  t h e  s o c i a l  w o r l d ,  s h e  i s  a l s o  r e - e n t e r i n g  
r e l a t i o n s  w i t h  h e r  h u s b a n d  by maki ng  h e r s e l f  p u r e  ( a t  
l e a s t  t e m p o r a r i l y ,  wh i c h  i s  t h e  mos t  t h a t  any woman c a n  
a c h i e v e ) • The image of  t h e  woman a s  b o t h  v u l n e r a b l e  and
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d a n g e r o u s  i s  s y m b o l i c a l l y  a n d  r i t u a l l y  u n d e r l i n e d  
t h r o u g h o u t  h e r  l i f e  c y c l e .  At  t h e  ce r emony  i t s e l f ,  t h e  
m o t h e r ' s  s u c c e s s  i n  p r o d u c i n g  a h e a l t h y  b a b y  and h e r  
r e s u l t i n g  e l e v a t e d  s t a t u s  i n  t h e  commu n i t y  o f  women i s  
r e c o g n i z e d  and c e l e b r a t e d .
A l t h o u g h  t h e  f o c a l  p o i n t  of  t h e  r i t u a l  i s  t h e  baby  
and p e r i f e r a l l y ,  t h e  new m o t h e r ,  i t  i s  t h e  communi t y  of  
wome n  who a r e  p e r f o r m i n g ,  a t t e n d i n g ,  a n d  u l t i m a t e l y  
c o n t r o l l i n g  t h e  wh o l e  e v e n t .  T h i s  i s  an  i m p o r t a n t  p o i n t  
t o  make a b o u t  wome n ' s  p o w e r .  Wh i l e  f e m a l e  b a b i e s  may be 
i g n o r e d  r i t u a l l y  and  l a t e r  i n  l i f e  i n f r e q u e n t l y  t h e  
c e n t e r  of  r i t u a l  a t t e n t i o n ,  i t  i s  l a r g e l y  f e m a l e s  who a r e  
o r g a n i z i n g  and paying t h i s  a t t e n t i o n  and t h i s  g i v e s  t hem 
a g r e a t  d e a l  of  p o we r ,  however  o b l i q u e .
C i r c u mc i  s i o n
U n l i k e  t h e  f o r t y  d a y  c e r e m o n y ,  t h e  c i r c u m c i s i o n  
c e r e m o n y ,  ( t a h i r ) i s  a d d r e s s e d  t o  t h e  e n t i r e  i m m e d i a t e  
c o m m u n i t y  o f  b o t h  s e x e s .  C l o s e  r e l a t i v e s  f r o m  t h e  
m a i n l a n d  and o t h e r  v i l l a g e s  a s  w e l l  a s  t h e  f a c e - t o - f a c e  
communi t y  of  t h e  v i l l a g e  q u a r t e r  a r e  e x p e c t e d  t o  come and 
a l l  o t h e r s  a r e  p e r s i s t e n t l y  e n c o u r a g e d  and we l c o me d .  As 
i n  a l l  r i t e s  of  p a s s a g e ,  t h e r e  i s  a minimum v e r s i o n  of  
e s s e n t i a l  e l e m e n t s  t h a t  mus t  be p e r f o r m e d  i n  o r d e r  f o r  
t h e  r i t u a l  t o  be e f f e c t i v e .  E f f i c a c y  i s  b o t h  s o c i a l  and 
r e l i g i o u s .  S o c i a l l y ,  t h e  f a m i l y  i s  h o n o r a b l y  f u l f i l l i n g  
i t s  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  c o m m u n i t y  a nd  r e l i g i o u s l y  ( or
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c u l t u r a l l y ) ,  by t h e  s u b m i s s i o n  of  t h e  i n i t i a n d  t o  t h e  
p r e s c r i b e d  r i t u a l  f o r m u l a ,  t h e  a u t h o r i t y  of  i t s  m e a n i n g  
i s  a f f i r m e d .  Beyond t h i s  n e c e s s a r y  s e q u e n c e  of  e v e n t s  
e n a c t e d  and w i t n e s s e d  by c e r t a i n  n e c e s s a r y  c a t e g o r i e s  of  
p e o p l e ,  t h e  r i t u a l  c a n  be e l a b o r a t e d  a l m o s t  i n d e f i n i t e l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  f a m i l y  i n  q u e s t i o n .
T h e r e  a r e  a number  of  f o r m a t s  i n  wh i c h  a f a m i l y  c a n  
c o n d u c t  a c i r c u m c i s i o n  ce r emony  e f f e c t i v e l y  w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  h o n o r  c o n f e r r e d  on  t h e m s e l v e s .  The  m o s t  
p r e s t i g i o u s  f o r m a t  i s  t o  h o l d  t h e  c e r e m o n y  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  e v e n t  i n  one  of  t h e  l a r g e r  m a r a b o u t i c  s h r i n e s  
w i t h  a number  of  p a r t i e s  (m e z u i t ) l e a d i n g  up t o  i t .  The 
c i r c u m c i s i o n  c an  be p l a n n e d  t o  " p i g g y b a c k "  on a we dd i ng  
a l s o  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .  The  
l o g i s t i c a l  a d v a n t a g e s  o f  t h i s  a r e  t h a t  t h e  m a i n l a n d  
r e l a t i v e s  a r e  a l l  g a t h e r e d  f o r  t h e  w e d d i n g  a n d  t h e  
m u s i c i a n s  who a r e  p l a y i n g  a t  t h e  we dd i ng  e v e n t s  c a n  be  
u s e d  f o r  t h e  c i r c u m c i s i o n  a s  w e l l .  T h i s  a n d  o t h e r  
u n d e r s t a n d a b l e  e c o n o m i e s  n e c e s s a r i l y  r e d u c e  t h e  m e s s a g e  
t o  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  t h e  f a m i l y ' s  e x p a n s i v e n e s s ,  a 
s i g n i f i c a n t  t heme  i n  a l l  r i t e s  o f  p a s s a g e .  I t  i s  common 
f o r  a f a m i l y  t o  w a i t  and ha ve  a number  of  b r o t h e r s  or  
c o u s i n s  c i r c u m c i s e d  a t  t h e  s a m e  t i m e .  B o y s  a r e  
c i r c u m c i s e d  a n y t i m e  a f t e r  h a v i n g  b e e n  weaned a t  two or  
t h r e e  y e a r s  o l d  up t o  a b o u t  t h e  age  of  e i g h t .  B e t t e r  o f f  
f a m i l i e s  c i r c u m c i s e  t h e i r  c h i l d r e n  e a r l i e r  and l e s s  w e l l  
o f f  f a m i l i e s  p u t  o f f  t h e  e x p e n s e  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e ,
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a l t h o u g h  i t  i s  g e n e r a l l y  a c k n o wl e d g e d  t h a t  i t  i s  c r u e l  t o  
s u b j e c t  an o l d e r  c h i l d  t o  t h i s  o p e r a t i o n .  F i n a l l y /  f o r  
f a m i l i e s  wh i c h  c a n n o t  a f f o r d  a ce r emony  a t  a l l /  t h e r e  i s  
an a n n u a l  communal  c i r c u m c i s i o n  c e r e mo ny  h e l d  d u r i n g  t h e  
% Id e l  Mul i d  ( t h e  b i r t h d a y  of  t h e  P r o p h e t )  p a i d  f o r  by 
c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  ( z a k a t ) made i n  t h e  v i l l a g e  
mos que .  The communi t y  a t  l a r g e  h a s  a good i d e a  of  wha t  
any f a m i l y  c o u l d  r e a s o n a b l y  a f f o r d  and  i n  o r d e r  t o  c l a i m ,  
m a i n t a i n ,  o r  i n c r e a s e  i t s  h o n o r a b l e  r e p u t a t i o n ,  t h e  
f a m i l y  mus t  s a t i s f y  or  s u r p a s s  t h i s  u n s p o k e n  e x p e c t a t i o n  
wh i c h  o p e r a t e s  on a v e r y  r e a l i s t i c  s l i d i n g  s c a l e .  T h e r e  
i s  no shame i n  b e i n g  p o o r ,  b u t  t h e r e  i s  g r e a t  shame i n  
b e i n g  w e l l  o f f  and a c t i n g  p o o r .
I n  a ny  of  t h e s e  f o r m a t s ,  t h e  b a s i c  r i t u a l  e l e m e n t s  
and t h e  s e q u e n c e  of  e v e n t s  a r e  t h e  same .  The l i t t l e  boy 
i s  mount ed  on a mu l e ,  h o r s e ,  c a m e l ,  or  donkey  d e c o r a t e d  
w i t h  b r i g h t l y  c o l o r e d  s c a r v e s .  He i s  d r e s s e d  i n  a w h i t e  
g o wn  ( j e b b a ) a n d  r e d  f e z  ( c h e c h  i a ) w h i c h  a r e  t h e  
t r a d i t i o n a l  c l o t h e s  an a d u l t  ma l e  woul d  wear  t o  p r a y  i n  
t h e  mo s que .  A p a r a d e  l e d  by a t  l e a s t  one  and a s  many a s  
f o u r  t r a d i t i o n a l  m u s i c i a n s  w i n d s  i t s  way t h r o u g h  a l l  t h e  
p a t h w a y s  of  t h e  v i l l a g e .  E v e r y o n e  i s  e n c o u r a g e d  t o  j o i n  
t h e  p a r a d e .  Some do and o t h e r s  wave and c h e e r  and t h e  
women you  y o u . The p a r a d e  makes  i t s  way t o  t h e  m a r a b o u t  
w h e r e  t h e  mu s i c  c o n t i n u e s  and t h e  ma l e  g u e s t s  d a n c e  i n  
t h e  c o u r t y a r d  b u i l d i n g  up a v e r y  l o u d  a n d  f r e n z i e d  
a t m o s p h e r e .  The m o t h e r  and c l o s e  f e m a l e  r e l a t i v e s
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a r e  i n  t h e  room whe r e  t h e  s a i n t * s  tomb i s .  O t h e r  f e m a l e s  
a r e  s e r v i n g  c a k e s  a nd  s o f t  d r i n k s ,  w a t c h i n g  t h e  men 
d a n c e ,  and  some of  t h e  y o u n g e r  women m i g h t  d a n c e  among 
t h e m s e l v e s  on t h e  p e r i p h e r y  of  t h e  c o u r t y a r d .
As t h e  m u s i c  g e t s  l o u d e r  a n d  f a s t e r ,  t h e  f a t h e r * s  
b r o t h e r  ( or  a s u b s t i t u t e  ma l e  r e l a t i v e )  d a n c e s  a l l  a r o u n d  
t h e  c o u r t y a r d  h o l d i n g  t h e  l i t t l e  boy on h i s  s h o u l d e r s .  
The u n c l e  t a k e s  t h e  l i t t l e  boy i n t o  a room a d j a c e n t  t o  
t h e  s a i n t *  s tomb and he i s  l a i d  on a new b l a n k e t .  Hi s  
l e g s  and a rms  a r e  h e l d  down by t h e  u n c l e  and a n o t h e r  ma l e  
r e l a t i v e  ( n o t  n o r m a l l y  t h e  f a t h e r ) • The b a r b e r  l i f t s  t h e  
i n i t i a n d * s  g o wn ,  s a y s  a b l e s s i n g ,  and  s n i p s  o f f  t h e  
f o r e s k i n  w i t h  a s c i s s o r s .  The s c i s s o r s  a r e  s u p p l i e d  by 
t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e d u c e  
i n f e c t i o n s ,  r e p l a c i n g  t h e  k n i v e s  t h a t  had p r e v i o u s l y  be en  
u s e d .  At t h e  moment  o f  c i r c u m c i s i o n ,  t h e  d r u m s  a r e  
b e a t e n  a t  a d e a f e n i n g  l e v e l  t o  i n d i c a t e  t o  t h e  c rowd t h a t  
t h e  d e e d  h a s  b e e n  d o n e ,  t o  drown o u t  t h e  c r i e s  of  t h e  
c h i l d  a nd  p e r h a p s  a l s o  t o  d i s t r a c t  h i m.  The c h i l d  i s  
b a n d a g e d ,  wr a pped  up i n  t h e  b l a n k e t  and c a r r i e d  t o  h i s  
m o t h e r  i n  t h e  n e x t  room wh e r e  s h e  c o m f o r t s  h i m.  Wel l  
w i s h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  women,  l o o k  i n  upon  t h e  c h i l d  and 
f r e e l y  l i f t  h i s  c l o t h e s  t o  l o o k  a t  h i s  w o u n d .  The 
i n i t i a n d  and h i s  b r o t h e r s  o r  c o u s i n s  s l e e p  t h a t  n i g h t  
n e x t  t o  t h e  tomb of  t h e  s a i n t .
In  t h e  more l a v i s h  c e l e b r a t i o n s ,  a l amb or  g o a t  may 
h a v e  b e e n  s l a u g h t e r e d  e a r l i e r  i n  t h e  d a y  a n d  a b i g
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c o u s c o u s  p r e p a r e d  f o r  t h e  h o n o r e d  g u e s t s .  In  a l l  c a s e s ,  
t h e  m u s i c  and d a n c i n g  go on i n t o  t h e  n i g h t .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  c l o s e  ma l e  r e l a t i v e s  make g i f t s  of  money c a l l e d  
rmu t o  t h e  i n i t i a n d ' s  f a t h e r .  Rmu may come f r om t h e  
c l a s s i c a l  A r a b i c  word ramma whi c h  means  t o  r e p a i r  or  i t  
may be  r e l a t e d  t o  t h e  T u n i s i a n  rma whi ch  r e f e r s  t o  t h e  
t h r o w i n g  of  a f i s h i n g  s p e a r  or  n e t .  ( L o u i s  1 9 6 3 : 2 0 2 ) .  
I n  any c a s e ,  t h e s e  g i f t s  a r e  u s e d  t o  r e p a i r  t h e  f i n a n c i a l  
damage t o  t h e  f a m i l y  b u d g e t  t h a t  t h e  c e l e b r a t i o n  h a s  
d o n e .  A c i r c u m c i s i o n  c a n  c o s t  s e v e r a l  h u n d r e d  d i n a r s  
onc e  t h e  new c l o t h e s ,  h i r i n g  of  t h e  m u s i c i a n s  and f e e d i n g  
of  t h e  g u e s t s  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  Each g i f t  i s  h e l d  
up by o n e  o f  t h e  m u s i c i a n s  a n d  o n e  o f  a n u m b e r  o f  
f o r m u l a r y  s o n g s  of  p r a i s e  w i t h  t h e  amount  and t h e  g i v e r ' s  
name i s  s u n g .  Thes e  g i f t s  a r e  a l s o  w r i t t e n  down by a 
f a m i l y  member f o r  p u r p o s e s  of  f u t u r e  r e c i p r o c i t y .
I n  a d d i t i o n  t o  r e s c u i n g  t h e  h o s t  f a m i l y ,  t h e  rmu 
o p e r a t e s  a s  a k i n d  o f  s a v i n g s  a c c o u n t  f o r  t h e  g i v e r  
b e c a u s e  he  c a n  c o u n t  on h i s  g i f t  b e i n g  r e c i p r o c a t e d  a t  
t h e  n e x t  r i t e  of  p a s s a g e  h i s  i m m e d i a t e  f a m i l y  i s  i n v o l v e d  
i n .  T h i s  a s s u r e d  r e s o u r c e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
o t h e r w i s e  t h e s e  c e l e b r a t i o n s  w o u l d  c e r t a i n l y  d e v a s t a t e  
t h e  f a m i l y ' s  f i n a n c e s ,  e s p e c i a l l y  i f  a number  of  r i t u a l  
o b l i g a t i o n s  come c l o s e l y  t o g e t h e r .  B e c a u s e  t h e s e  
c o n t r i b u t i o n s  a r e  r e c o r d e d ,  e v e r y o n e  knows wh a t  he  can  
e x p e c t  and wh a t  i s  e x p e c t e d  of  him i n  t h e  f u t u r e .
T h e  r m u  i s  a l s o  a way f o r  a l l i a n c e s  b e t w e e n
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i n d i v i d u a l s  or  d a r s  t o  be a c t i v a t e d  or  c h a n g e d .  I t  i s  
e x p e c t e d  when t h e  rmu c o n t r i b u t i o n  i s  r e t u r n e d ,  t h a t  i t  
w i l l  be  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d .  O t h e r w i s e  t h e  d e b t  
woul d  be c a n c e l l e d  o u t  a nd  t h e  s y s t e m  o f  r e c i p r o c i t y  
b r o u g h t  t o  a s t a n d s t i l l .  I n  f a c t ,  r e p a y i n g  t h e  rmu 
e x a c t l y  i s  a c o l d  a c t  and can  c a u s e  a r i f t  b e t w e e n  t h e  
p a r t i e s  i n v o l v e d . .  C o n v e r s e l y ,  by v a s t l y  e x c e e d i n g  t h e  
o b l i g a t o r y  c o n t r i b u t i o n  or  maki ng  a c o n t r i b u t i o n  when one  
was n o t  s t r i c t l y  r e q u i r e d ,  t h e  d o n a t i n g  d a r  i s  maki ng a 
b i d  f o r  a c l o s e r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e c e i v i n g  d a r . 
T h e r e  a r e  many p o s s i b l e  m o t i v a t i o n s  f o r  s u c h  a move:  t h e  
d o n a t i n g  d a r  ma y  b e  p l a n n i n g  t o  o p e n  m a r r i a g e  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  r e c e i v i n g  d a r . c o u s i n s  maybe  
r e a l i g n i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f a c e  o f  an i n h e r i t a n c e  
d i s p u t e ,  i t  may be a way of  a s k i n g  f o r  a p o l i t i c a l  f a v o r  
f rom a p o w e r f u l  d a r . and so  o n .  T h i s  forum f o r  r i t u a l l y  
and m a t e r i a l l y  maki ng a c l a i m  of c l o s e n e s s  i s  e s p e c i a l l y  
i m p o r t a n t  g i v e n  t h e  d i s p e r s e d  c h a r a c t e r  of  t h e  c ommuni t y .  
T h e s e  m a j o r  r i t e s  o f  p a s s a g e  a r e  t h e  o n l y  r e c u r r i n g ,  
r e l i a b l e  s c e n a r i o  i n  w h i c h  t h e  e m i g r f e  a n d  i s l a n d  
s u b c o m m u n i t i e s  c o m e  t o g e t h e r  i n  l a r g e  n u m b e r s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p u b l i c  s t a t e m e n t s  o f  l o y a l t y  a nd  
a l i g n m e n t  r e p r e s e n t e d  by t h e  r mu  p a y m e n t s  a r e  a n  
i m p o r t a n t  s o u r c e  of  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a t  
l a r g e •
R i t e s  of  p a s s a g e  a r e  a l s o  p u b l i c  s t a t e m e n t s  a b o u t  
t h e  ho n o r  (s h a r a f  or  " a r d ) of  t h e  h o s t  d a r . A d a r 1 s
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h o n o r a b l e  r e p u t a t i o n  i s  a c o m b i n a t i o n  of  i t s  m a t e r i a l  
p o w e r  (g a d r ) ,  i t s  i n f l u e n c e  (k t i f . l i t e r a l l y  s h o u l d e r ) , 
i t s  m a g n a n i m i t y  f k r  am) , a nd  i t s  o p e n n e s s  ( b i b a n h u m  
m a h l u h l i n  " t h e i r  d o o r s  a r e  o p e n " ) .  T h e s e  a r e  a l l  
q u a l i t i e s  t h a t  t h e  h o s t  d a r  t r i e s  t o  d e m o n s t r a t e  i n  
p u t t i n g  on a r i t u a l  s u c h  a s  a c i r c u m c i s i o n  c e r e m o n y .  The 
communi t y  c a n  a f f i r m  or  u n d e r m i n e  t h e  d a r 1s  c l a i m  t o  a 
c e r t a i n  l e v e l  of  h o n o r  by t h e  nu mb e r s  t h e y  t u r n  o u t  i n .  
N a d i a  Abu Z a h r a ,  i n  h e r  book a b o u t  t h e  S a h e l  v i l l a g e  S i d i  
Ameur ( 1 9 8 2 ) ,  a r g u e s  t h a t  a f a m i l y ' s  h o n o r a b l e  r e p u t a t i o n  
i s  a f u n c t i o n  o f  m a k i n g  v e r y  few v i s i t s  and  r e c e i v i n g  
ma n y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  a h i e r a r c h y  o f  
h o n o r a b l e  r e p u t a t i o n  on K e r k e n n a h ,  a s  w i t h  t h e  rmu 
c o n t r i b u t i o n s ,  p e o p l e  e x p e c t  t o  g e t  a s  good a s  t h e y  g i v e .  
C e r t a i n l y ,  f a m i l i e s  w i t h  u p c o m i n g  w e d d i n g s  o r  
c i r c u m c i s i o n s  make  a p o i n t  o f  a t t e n d i n g  many v i l l a g e  
c e l e b r a t i o n s  t o  i n s u r e  a good crowd a t  t h e i r  own.
I n  I s l a m i c  t e r m s ,  c i r c u m c i s i o n  i s  a c r i t i c a l  
r e q u i r e m e n t  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  M u s l i m  c o m m u n i t y .  To 
c i r c u m c i s e  l i t e r a l l y  means  t o  p u r i f y ,  t a h a r a . W i t h o u t  
b e i n g  c i r c u m c i s e d ,  a man c a n n o t  a c h i e v e  r i t u a l  p u r i t y ,  
a n d  w i t h o u t  t h a t ,  none  of  h i s  r e l i g i o u s  a c t s  a r e  v a l i d  
( s i h ) . R i t u a l  p u r i t y  c o me s  i n  f i v e  s t a g e s :  p u r i t y  of 
i n t e n t i o n  (n i y a ) , of  t h e  body f rom p h y s i c a l  d i r t ,  of  t h e  
m e m b e r s  f r o m  o f f e n s e s ,  of  t h e  h e a r t  f rom e v i l  d e s i r e s ,  
and of  t h e  s p i r i t  a l l  t h a t  i s  n o t  God.  ( E n c y c l o p e d i a  of  
I s l a m : 1 9 3 4 : 6 0 8 ) •  The c i r c u m c i s i o n  i s  t h e  f i r s t  s t e p  i n
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t h e  m a l e ’ s l i f e l o n g  j o u r n e y  t o w a rd  i n c r e a s i n g  r e l i g i o u s  
p u r i t y  and e f f i c a c y .  Mos t  K e r k e n n i s  c o u l d  a r t i c u l a t e  
t h i s  n e c e s s a r y  r e l i g i o u s  p u r i f i c a t i o n  a s  t h e  r e a s o n  f o r  
t h e  c i r c u m c i s i o n .
They a l s o  e x p l a i n  i t  i n  t e r m s  of  h e a l t h  and v i r i l i t y ,  
t h a t  a man c a n n o t  f u n c t i o n  p r o p e r l y  w i t h o u t  b e i n g  
c i r c u m c i s e d .  Many m a l e  K e r k e n n i s  h o l d  t h a t  E u r o p e a n  
women a r e  p r o m i s c u o u s  b e c a u s e  t h e i r  u n c i r c u m c i s e d  men 
c a n n o t  s a t i s f y  t h e m .  T h i s  i s  n o t  a s e c u l a r  o r  
a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  r e l i g i o u s  one  g i v e n .  I t  
i s  p a r t  of i t .  God g i v e s  men t h e  means  t o  be b o t h  c l e a n  
and v i r i l e  t o  p r o t e c t  and h o l d  women, who do n o t  hav e  t h e  
s a m e  c a p a c i t y  f o r  p u r i t y  a n d  s t r e n g t h ,  w i t h i n  t h e  
f ramework  of  t h e  p a t r i a r c h i a l  f a m i l y  a s  i t  i s  p r e s c r i b e d  
i n  t h e  Our 1 a n .
In  s t r i c t  van  G e n n e p i a n  t e r m s ,  i t  i s  e a s y  t o  s e e  t h e  
s t a g e s  of  s e p a r a t i o n ,  t r a n s i t i o n ,  and  i n c o r p o r a t i o n  i n  
t h i s  r i t e  of  p a s s a g e .  The i n i t i a n d  i s  b e i n g  s e p a r a t e d  
f rom h i s  r o l e  a s  an i n f a n t  d e p e n d a n t  on h i s  m o t h e r .  T h i s  
i s  why l i t t l e  boy s  a r e  n e v e r  c i r c u m c i s e d  b e f o r e  t h e y  a r e  
w e a n e d .  The  d a n g e r o u s  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  r o l e  t o  
a n o t h e r  i s  marked  by t h e  j o u r n e y  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e  t o  
t h e  p r o t e c t i o n  of  t h e  s a i n t ’ s  s h r i n e  w h e r e  he  i s  a c t u a l l y  
p h y s i c a l l y  a l t e r e d  f r o m  an  i n f a n t  i n t o  a l i t t l e  man.  
A f t e r  t h e  c i r c u m c i s i o n ,  h i s  s o c i a l  c e n t e r  o f  g r a v i t y  
s h i f t s  f rom h i s  m o th e r  and h e r  d o m e s t i c  c i r c l e  and he i s  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  w o r l d  of  h i s  ma l e  p e e r s .  Not  u n t i l
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he g o e s  t h r o u g h  t h e  n e x t  r i t e  of  p a s s a g e ,  m a r r i a g e ,  d o e s  
t h e  young m a l e  r e a l l y  ha ve  a s o c i a l  r o l e  a g a i n  i n  t h e  
d o m e s t i c  u n i t .  U n t i l  t h e n ,  he  i s  more or  l e s s  b a n i s h e d  
f rom t h e  d o m e s t i c  domain  and he  i s  r e l e g a t e d  t o  t h e  w or ld  
of  young m a l e s  w h e r e  he w i l l  c o n s t a n t l y  be c a l l e d  on t o  
d e m o n s t r a t e  h i s  v i r i l i t y ,  a l b e i t  i n  b o y i s h  w a y s .  B i s  
p r e s e n c e  i n  t h e  f e m a l e  domain  i s  d i s t u r b i n g  b e c a u s e  h i s  
s e x u a l i t y  h a s  been  a c t i v e l y  a f f i r m e d ,  u n l i k e  h i s  f e m a l e  
c o u n t e r p a r t  w h o s e  s e x u a l i t y  h a s  n o t  and  m u s t  n o t  be  
a c k n o w l e d g e d •
I n  t e r m s  o f  t h e  f e m a l e  s e x  r o l e ,  t h e  a b s e n c e  o f  
r i t u a l ,  wh i ch  i s  a k i n d  of  s i l e n c e ,  i s  s i g n i f i c a n t .  Upon 
w e a n i n g ,  wh ich  i s  u s u a l l y  e a r l i e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  m a l e s  
( t w e l v e  t o  e i g h t e e n  m o n t h s  a s  o p p o s e d  t o  two  o r  t h r e e  
y e a r s ) ,  t h e  f e m a l e  c h i l d  i s  i m m e d i a t e l y  and  e a s i l y  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  m u l t i g e n e r a t i o n a l  c o m m u n i t y  o f  
women.  The t r a n s i t i o n  f rom b e i n g  an a p p e n d a g e  t o  t h e  
m o th e r  t o  b e i n g  an a p p e n d a g e  t o  t h e  w i d e r  communi ty  of  
g i r l s  and women i s  smooth  and t a k e s  p l a c e  w i t h o u t  r i t u a l  
p u n c t u a t i o n  m a r k s .  From t h e  l o u d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
m a l e ’ s b i r t h ,  and  t h e  f o r t y  d a y  c e r e m o n y ,  t o  t h e  
c i r c u m c i s i o n ,  t h e  s t e p s  and c h a n g e s  i n  a m a l e ' s  i n f a n c y  
a r e  p a i d  a g r e a t  d e a l  more a t t e n t i o n  t o  and t r e a t e d  w i t h  
more  d r am a .  I n  t h e i r  e a r l y  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  t h e  w o r l d ,  
m a l e s  and f e m a l e s  hav e  v e r y  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  b a s e d  
on t h e  way t h e  " w o r l d "  r e s p o n d s  t o  t hem .  The smooth  and 
u n d r a m a t i c  a b s o r p t i o n  o f  t h e  f e m a l e  i n f a n t  i n t o  t h e
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m u l t i g e n e r a t i o n a l  d o m e s t i c  w o r l d  p r e d i s p o s e s  h e r  t o w a rd  a 
l e s s  d em a n d in g ,  l e s s  a s s e r t i v e ,  and l e s s  au tono mo us  s e n s e  
o f  s e l f  t h a n  h e r  mal e  c o u n t e r p a r t .  The more  d r a m a t i c  
and l o n g e r  i n t i m a c y  of  t h e  m a l e  i n f a n t  w i t h  h i s  m o t h e r  
a n d  t h e  l a t e r  m o r e  p r o n o u n c e d  s e p a r a t i o n  f r o m  h e r  
p r e d i s p o s e s  him t o w a r d  a more i n d e p e n d e n t ,  d i s t i n c t  and 
d e m a n d i n g  s e n s e  o f  s e l f .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  a d u l t  s e x  r o l e s  i n c l u d i n g  t h e  w o r k  
s t y l e s  t h a t  we re  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  Two. The K e r k e n n i s  
t h i n k  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  o r i e n t a t i o n  a n d  
p r e s e n t a t i o n  of  t h e  s e l f  a s  b e i n g  p a r t  of  t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  male  and f e m a l e  n a t u r e s ,  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  i s  
s o c i a l l y  or  c u l t u r a l l y  i n d u c e d  and r i t u a l l y  u n d e r l i n e d .
A m e z u i t  i s  n o t  s t r i c t l y  a r i t e  of p a s s a g e  l i k e  t h e  
c i r c u m c i s i o n  or  f o r t y  day cer emony b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  
a lw a y s  mark a r o l e  t r a n s i t i o n  and when i t  d o e s ,  t h e  s h i f t  
i n  r o l e s  i s  n o t  d r a m a t i c a l l y  s y m b o l i z e d  a s  i n  o t h e r  r i t e s  
o f  p a s s a g e .  A m e z u i t  i s  a c e l e b r a t o r y  p a r t y  named a f t e r  
t h e  b a g p i p e  made f rom a g o a t ’ s  s t om ach  t h a t  i s  p l a y e d  a t  
t h e  p a r t y .  M e z u i t  m u s i c  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  m u s i c  p l a y e d  w i t h  h o r n s  a n d  d r u m s  by t h e  
s p e c i a l i s t  m u s i c i a n s  a t  o t h e r  r i t u a l s .  A number of  young 
men know how t o  p l a y  t h e  m e z u i t  i n  e v e r y  v i l l a g e ,  b u t  no 
one  p l a y s  i t  a s  a p r o f e s s i o n .  The m us i c  i s  v e r y  l o u d  and 
r e p e t i t i v e  an d  p l a y e d  i n  s u c h  a way a s  t o  e n c o u r a g e
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p e o p l e  t o  d a n c e  t h e m s e l v e s  i n t o  a s t a t e  o f  f r e n z i e d  
e x h a u s t i o n •
The  m o s t  common r e a s o n s  f o r  h o l d i n g  a m e z u i t  a r e  
g r a d u a t i o n  f rom h i g h  s c h o o l  or  u n i v e r s i t y ,  t h e  r e t u r n  of  
a r e l a t i v e  f rom a b r o a d ,  or  t h e  a c h i e v e m e n t  of  some p u b l i c  
ho no r  or  a w a r d .  They  a l l  c e l e b r a t e  go od  f o r t u n e  and  
e n h a n c e d  p r e s t i g e .  M e z u i t s  a r e  a l s o  h e l d  when f r i e n d s  
and  r e l a t i v e s  a r e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  m a i n l a n d  f o r  a 
c i r c u m c i s i o n  or  we d d i n g ,  b u t  b e f o r e  t h e  f o r m a l  f e s t i v i t e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  e v e n t s  ha ve  commenced.  • The m e z u i t  
i s  a s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  way f o r  a f a m i l y  t o  d e m o n s t r a t e  
i t s  p r i d e  i n  o n e  o f  i t s  m e m b e r s .  U n d e r  n o r m a l  
c o n d i t i o n s ,  e x p r e s s i o n s  of  p e r s o n a l  p r i d e  a r e  c o n s i d e r e d  
i n  bad t a s t e ,  o b n o x i o u s  and an i n s u l t  t o  God,  who a l o n e  
s u p p l i e s  p e o p l e  w i t h  g o o d  f o r t u n e ,  t a l e n t  a n d  
i n t e l l i g e n c e .  The h o s t  m e d i a t e s  h i s  p e r s o n a l  p r i d e  by 
e x t e n d i n g  h o s p i t a l i t y  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e r e b y  
c o n v e r t i n g  h i s  good f o r t u n e  i n t o  t h e i r  good f o r t u n e .  For  
t h i s  r e a s o n ,  i t  i s  c r i t i c a l  t h a t  t h e s e  p a r t i e s  a r e  
p r e s e n t e d  a s  o p e n  h o u s e s  f o r  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y .  
E x t e n d i n g  h o s p i t a l i t y  i s  a r e d i s t r i b u t i v e  m ec h an i sm  f o r  
c o u n t e r a c t i n g  t h e  d i s p a r i t y  i n  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  an 
i n d i v i d u a l ’ s good f o r t u n e  b r i n g s  a b o u t  and d i s a r m i n g  t h e  
a t t e n d a n t  e v i l  e y e .
I n v i t a t i o n s  c i r c u l a t e  t h r o u g h o u t  t h e  v i l l a g e  d u r i n g  
t h e  d a y  of  t h e  m e z u i t  w i t h  p a r t i c u l a r l y  d e s i r e d  g u e s t s  
b e i n g  p r e s s e d  r e p e a t e d l y  t o  come.  So u g h t  a f t e r  g u e s t s
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i n c l u d e  p o l i t i c a l l y  p o w e r f u l  men, ( k b a r . l i t e r a l l y ,  t h e  
b i g  o n e s )  a n d  e s p e c i a l l y  r e t u r n e e s  f rom t h e  m a i n l a n d .  
G u e s t s  s t a r t  t o  a r r i v e  a t  t e n  o r  e l e v e n  a t  n i g h t .  
C o n g r a t u l a t i o n s  a r e  e x t e n d e d  t o  t h e  m a t r i c u l a t o r  o r  
f a t h e r  of  t h e  boy a b o u t  t o  be c i r c u m c i s e d  o r  whoeve r  e l s e  
i s  t h e  o b j e c t  of  c e l e b r a t i o n .  "Akhbar  xa n d i k " (may you r  
good f o r t u n e  s u r p a s s  m i n e ) ,  i s  t h e  r e p l y .
Thes e  p a r t i e s  a r e  a l w a y s  h i g h  s p i r i t e d  and a g r e a t  
d e a l  of  e n e r g y  i s  d e v o t e d  t o  c r e a t i n g  a good a t m o s p h e r e  
o r  a m b i a n c e  ( i a u ) • O f t e n  q u i t e  a b i t  o f  p a l m  w i n e  
( l a g m i ) i s  d r u n k  s u r r e p t i t i o u s l y  by some of  t h e  men and 
e n d l e s s  r o u n d s  o f  c o f f e e ,  t e a ,  and  s o f t  d r i n k s  a r e  
s e r v e d .  A s u c c e s s f u l  m e z u i t  i s  v e r y  l o u d ,  g o e s  on u n t i l  
t h e  e a r l y  h o u r s  o f  t h e  m o r n i n g ,  and  t h e  g u e s t s  d a n c e  
u n t i l  t h e y  d r o p  f rom e x h a u s t i o n .
As a r u l e ,  t h e s e  a r e  ma l e  p a r t i e s  w i t h  l a r g e l y  male  
c e l e b r a n t s  p u t  on f o r  ma l e  c e l e b r a t e e s .  I came upon  no 
i n s t a n c e  of  a m e z u i t  b e i n g  h e l d  f o r  a f e m a l e ' s  p u b l i c  
a c c o m p l i s h m e n t .  As i n  many s e g r e g a t e d  a c t i v i t i e s ,  
h o w e v e r ,  t h e  s e x u a l  b o u n d a ry  i s  i n v i s i b l e  and f e m a l e s  a r e  
on t h e  p e r i p h e r y  p r e p a r i n g  r e f r e s h m e n t s ,  s e r v i n g  g u e s t s ,  
and on t h e  r o o f  t o p s  a r o u n d  t h e  c o u r t y a r d  w a t c h i n g  t h e  
who le  e v e n t .  T he s e  o b s e r v e r s  a r e  n o t  e n t i r e l y  s o c i a l l y  
i n v i s i b l e  b e c a u s e  t r a y s  of  s o f t  d r i n k s  and c a k e s  a r e  s e n t  
up t o  t he m  and  t h e  m a l e  d a n c e r s  a r e  c l e a r l y  a w a r e  of  
t h e i r  r o o f  t o p  a u d i e n c e .  As w i t h  t h e  c i r c u m c i s o n  
r i t u a l ,  mez u i  t s  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n
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g a t h e r i n g  and a l l i a n c e  making o c c a s i o n s  b e c a u s e  p o r t i o n s  
of  t h e  i s l a n d  and m a i n l a n d  embo d im en t s  of  t h e  v i l l a g e  a r e  
p h y s i c a l l y  b r o u g h t  t o g e t h e r .  M e z u i t s  a r e  a l s o  o c c a s i o n s  
when m o t h e r s  and p o t e n t i a l  m o t h e r s - i n - l a w  can  o b s e r v e  and 
e v a l u a t e  t h e  p o o l  of  m a r r i a g e a b l e  c a n d i d a t e s  a l m o s t  a s  a 
c l a s s .  And, of c o u r s e ,  t h e  c a n d i d a t e s  t h e m s e l v e s  a r e  
d o i n g  t h e i r  own r e c o n n a i s s a n c e .
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MARRIAGE RITUAL
T h e r e  i s  no s i n g l e  e v e n t  i n  K e r k e n n i  l i f e  t h a t  
p r o v i d e s  more e x c i t e m e n t ,  e n t e r t a i n m e n t ,  and i n t r i g u e ,  or  
i n v o l v e s  so  many p e o p l e  and so  much c o s t  a s  t h e  m a r r i a g e  
r i t u a l .  The summer wedd ing  s e a s o n  i s  a t i m e  when e v e r y  
a s p e c t  o f  no r ma l  l i f e  i s  i n t e n s i f i e d .  I n  some s e n s e ,  
t h i s  i s  t h e  p i v o t a l  r i t e  o f  p a s s a g e  t h a t  t h e  o t h e r s  
a n t i c i p a t e  or  l e a d  away f r o m .  To u s e  van  G e n n e p ' s  t e r m ,  
i t  i s  a l s o  t h e  mos t  " s y s t e m i c "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  w i t h  t h e  
c e n t r a l  p a s s a g e  of  t h e  b r i d e  and groom i n t o  new s t a t u s e s ,  
a number of  o t h e r  d e p e n d e n t  s t a t u s  s h i f t s  t a k e  p l a c e  i n  
t h e  w i d e r  s o c i a l  s y s t e m .  T h i s  i s  t r u e  of  o t h e r  r i t e s  o f  
p a s s a g e ,  b u t  n o t  t o  s u c h  a g r e a t  d e g r e e .  The summer 
wedd ing  s e a s o n  i s  a l s o  t h e  t im e  when t h e  l a r g e s t  number  
o f  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  co me  b a c k  f o r  l o n g  v i s i t s ,  
s o m e t i m e s  s w e l l i n g  t h e  p o p u l a t i o n  t o  d o u b l e  i t s  n o r m a l  
s i z e .  For  t h e s e  r e a s o n s ,  t h i s  r i t u a l  w i l l  be  a n a l y z e d  i n  
p a r t i c u l a r  d e t a i l .
F i r s t ,  a b r i e f  c h r o n o l o g i c a l  o v e r v i e w :  t h e  K e r k e n n i  
m a r r i a g e  r i t u a l  h a s  f o u r  m a j o r  p h a s e s .  The f i r s t  p h a s e  
i s  p r i v a t e  and  i n v o l v e s  o n l y  t h e  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  o f  
t h e  f u t u r e  b r i d e  and  g r o o m , .  D u r i n g  t h i s  s t a g e ,  t h e  
b r i d e  and groom a r e  k e p t  c o m p l e t e l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d  and 
have  no a c t i v e  r o l e  i n  t h e  p r o c e e d i n g s ,  t h e y  a r e  b e i n g  
r e p r e s e n t e d  by t h e i r  r e s p e c t i v e  f a m i l i e s .  T h i s  p h a s e  
c u l m i n a t e s  i n  an  a g r e e m e n t  i n  p r i n c i p l e  t o  m a r r y  a nd
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p r e p a r a t i o n s  f o r  a f o r m a l  a n d  p u b l i c  e n g a g e m e n t .  The 
a p p r o a c h e s  and  n e g o t i a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h i s  i n i t i a l  
p h a s e  r e q u i r e  g r e a t  d e l i c a c y  and  a r e  s o m e t i m e s  s p r e a d  
ove r  a p e r i o d  of  s e v e r a l  m o n t h s .
The  s e c o n d  p h a s e  i n v o l v e s  t h e  e n t i r e  communi ty  and 
c o n s i s t s  of  t h e  f o r m a l  e n g ag e m e n t  and t h e  f i r s t  o f f i c i a l  
m a r r i a g e  p r e s t a t i o n s .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  and o n l y  t i m e  
u n t i l  t h e  m a r r i a g e  i s  c o n s u m m a t e d  t h a t  t h e  b r i d e  and  
g r oom  a r e  s e e n  t o g e t h e r  f o r m a l l y  i n  p u b l i c .  T h i s  i s  a 
l e g a l  s t e p  and f rom t h i s  p o i n t  on ,  t h e  h o no r  of  t h e  two 
f a m i l i e s  i s  m u t u a l l y  d e p e n d e n t .  The s e c o n d  and t h i r d  
p h a s e s  c an  f o l l o w  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n  o r  t h e y  c a n  be  
s e p a r a t e d  by a s  many a s  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s .
The t h i r d  p h a s e  c o n s i s t s  o f  t h e  a c t u a l  w e d d i n g  
c e l e b r a t i o n ,  which  i s  a d e n s e  and i n t r i c a t e  s e q u e n c e  of  
e v e n t s .  Over t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s ,  i t  h a s  been  r e d u c e d  
f rom a s i x  day t o  a t h r e e  day c e l e b r a t i o n .  A l l  of  t h e  
e v e n t s  and p e r s o n n e l  i n  t h i s  p h a s e  a r e  d i v i d e d  i n t o  two 
" ca m ps" :  t h e  b r i d e ' s  and t h e  g r o o m ' s .  As t h e  s e q u e n c e
p r o c e e d s ,  t h e  two g r o u p s  i n t e r a c t  more  and more  i n t e n s e l y  
u n t i l  t h e y  f i n a l l y  me rge  on t h e  n i g h t  of c o n s u m m a t i o n .  
D ur in g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  groom i s  v e r y  c o n s p i c u o u s ,  w h i l e  
t h e  b r i d e  i s  h e a v i l y  p r o t e c t e d .  T h i s  p h a s e  b e g i n s  w i t h  
t h e  c o m p l e t i o n  of  t h e  l e g a l  c o n t r a c t ,  m a r r y i n g  t h e  c o u p l e  
i n  t h e  e y e s  of  God and t h e  g o v e r n m e n t .  Bu t  t h e  communi ty  
d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e  m a r r i a g e  v a l i d  u n t i l  a t  l e a s t  t h r e e  
d a y s  l a t e r  when t h e  b r i d e  i s  t r a n s f e r r e d  p u b l i c l y  t o  h e r
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h u s b a n d ’ s p a t r i l i n e a l  home and t h e  m a r r i a g e  i s  p h y s i c a l l y  
c o n s u m m a te d .
The f i n a l  p h a s e  i s  a l s o  p u b l i c ,  b u t  t h e  f o c u s  n a r r o w s  
once  a g a i n  t o  t h e  i m m e d i a t e  f a m i l i e s .  I t  b e g i n s  w i t h  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  c o n s u m m a t i o n  a n d  t h e  g r o o m ' s  
a c c e p t a n c e  of  t h e  b r i d e  and e n d s  s e v e n  d a y s  l a t e r  w i t h  
t h e  b r i d e ' s  v i s i t  a s  an  o u t s i d e r  t o  h e r  f a t h e r ' s  h o u s e .  
I t  i s  d u r i n g  t h i s  week f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  b r i d e  
i s  v e r y  much i n  t h e  p u b l i c  s p o t l i g h t .
To summ ar i ze  t h e  m a r r i a g e  r i t u a l  i n  t e r m s  o f  r o l e  
s y m b o l i s m ,  w h e n  a m a n  m a r r i e s ,  h e  i s  r i t u a l l y  
r e i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  d o m e s t i c  work wh i ch  he  l e f t  when he 
was c i r c u m c i s e d  a s  a s m a l l  b o y .  As d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  
c i r c u m c i s i o n  i s  a r i t u a l  r e c o g n i t i o n  of  h i s  ma l e  s e x u a l  
i d e n t i t y  and w i t h  t h i s  comes t h e  d r a m a t i z a t i o n  of  a s e t  
of  r u l e s  c o n c e r n i n g  m a n l i n e s s .  D u r i n g  t h i s  s e x u a l l y  
" l i m i n a l "  p e r i o d  of  c h i l d h o o d  and a d o l e s c e n c e ,  t h e  mal e  
h a s  no s o c i a l  r o l e  i n  t h e  d o m e s t i c  r o u t i n e .  A t  
m a r r i a g e ,  h i s  s e x u a l i t y  i s  l i t e r a l l y  d o m e s t i c a t e d  and he 
i s  r e a d m i t t e d  i n t o  t h e  w o r l d  of  women.  He now h o l d s  t h e  
o f f i c e  of t h e  head  of  h i s  own n u c l e a r  u n i t  wh ich  i s  a t  
l e a s t  p o t e n t i a l l y  a u t o n o m o u s .  H i s  p r e s e n c e  now 
r e p r e s e n t s  p r o t e c t i o n  and n o t  a t h r e a t .
Upon h i s  m a r r i a g e ,  t h e  groom i s  a l s o  a d m i t t e d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n t o  t h e  f u l l e r  s o c i a l  and p o l i t i c a l  forum of 
a d u l t  men.  A man i s  n o t  c o n s i d e r e d  s t a b l e ,  t r u s t w o r t h y  
and  s e r i o u s  ( b a l u g ) .  and t h e r e f o r e  w o r t h  l i s t e n i n g  t o ,
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u n t i l  he  h a s  d o m e s t i c  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The w e i g h t  of 
t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i s  f u l l y  a c t e d  o u t  d u r i n g  t h e  
ceremony and t h e  forum of  e l d e r s  i s  t h e r e  t o  w i t n e s s  i t .
The r o l e  symbo l i sm  of  a g i r l ' s  m a r r i a g e  i s  a n a l o g o u s
t o  a b o y ' s  c i r c u m c i s i o n :  i t  i s  t h e  l e g i t i m a t i o n  and
p u b l i c  r e c o g n i t i o n  of  h e r  s e x u a l  i d e n t i t y .  As a v i r g i n ,  
s h e  was  p r o t e c t e d  and " c o v e r e d "  by h e r  f a m i l y .  At h e r  
m a r r i a g e ,  sh e  i s  " u n c o v e r e d "  by h e r  f a m i l y  an d  s h e  i s  
r i t u a l l y  i n s t r u c t e d  i n  t h e  a r t  o f  l o v e m a k i n g .  Her
s e x u a l i t y  now becomes  p a r t  of  h e r  s o c i a l  i d e n t i t y  and she  
i s  g i v e n  new m o b i l i t y  i n  w h i c h  t o  d e m o n s t r a t e  h e r
w o m a n l i n e s s .  L i k e  t h e  l i t t l e  boy a f t e r  c i r c u m c i s i o n ,  sh e
i s  now f r e e d  f rom t h e  i n t e n s e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  d o m e s t i c
domain .
The wedding  r i t u a l  a l s o  d r a m a t i z e s  a s h i f t  i n  f o c u s  
f r o m  t h e  m a i d e n ' s  p u r i t y  t o  t h e  w o m a n ' s  f e r t i l i t y .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  K e r k e n n i  i d e o l o g y ,  t h e  s o l e  r e a s o n  f o r  
m a r r i a g e  i s  t h e  b e a r i n g  and r a i s i n g  of c h i l d r e n .  I t  i s  
t h i s  f a c t  w h i c h  a s s u a g e s  t h e  s e x u a l  sham e  (h i s h m a )
b e tw e e n  a hu sb a nd  and a w i f e .  However ,  i t  i s  a l s o  t h e
f a c t  of  t h i s  a c t i v e  s e x u a l  bond wh ic h  i n j e c t s  an  i n t e n s e  
e l e m e n t  of  shame and m o de s ty  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  of  t h e  
b r i d e  and h e r  own f a t h e r .  He mus t  a b a n d o n  h i s  r o l e  a s  
h e r  d o m e s t i c  p r o t e c t o r .  T h i s  i s  one  o f  t h e  many s y s t e m i c  
r e p e r c u s s i o n s  o f  t h i s  r i t e  o f  p a s s a g e .  The  r i t u a l  
a v o i d a n c e  of  t h e  f a t h e r  and d a u g h t e r  r e q u i r e d  by t h i s  new 
e l e m e n t  of  shame h e l p s  t h e  b r i d e  t o  d e m o n s t r a t i v e l y  s h i f t
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h e r  a t t e n t i o n  and h e r  l o y a l t y  t o  h e r  h u s b a n d ' s  f a m i l y .
For  t h e  g r o o m ,  m a r r i a g e  p r e s e n t s  t h e  new r o l e  o f  
d o m e s t i c  p r o t e c t o r  and  g e n i t o r  and  r e s p o n s i b l e  p u b l i c  
p r e s e n c e .  F o r  t h e  b r i d e ,  m a r r i a g e  a f f i r m s  h e r  new 
s e x u a l i t y ,  h e r  f e r t i l i t y ,  a n d  h e r  f u t u r e  p r i m a r y  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  h e r  h u s b a n d ' s  i m m e d i a t e  f a m i l y .  For  
b o t h  t h e  b r i d e  a n d  g r o o m ,  t h e  m a r r i a g e  r i t u a l  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e i r  new r o l e s  a r e  d e f i n e d  by t h e  
w i d e r  s o c i e t y .  The r i t u a l  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  
b r i d e  a n d  g r o o m  now o c c u p y  p o s i t i o n s  t h a t  a r e  
i n d i s p e n s a b l e  t o  t h e  o v e r a l l  s y s t e m ;  and f u r t h e r m o r e ,  
t h a t  t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  a f o r m a l  r e a l i t y  t h a t  i s  
d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l s  who f i l l  t h e s e  
p o s i t i o n s .  On one l e v e l ,  t h e  m a r r i a g e  c e l e b r a t i o n  i s  an  
i n a u g u r a t i o n  t o  c o r p o r a t e  o f f i c e s  t o  wh ich  t h e  a u t o n om ou s  
p e r s o n a l i t i e s  of  t h e  b r i d e  and groom a r e  n o t  r e l e v a n t .
We t u r n  now t o  t h e  e t h n o g r a p h y  o f  t h e  w e d d i n g  
p r o c e d u r e .  F i g u r e  4 shows t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  and t h e  
componen t  e v e n t s  of  e ach  p h a s e  of t h e  wedd ing  r i t u a l .  I t  
i s  u n i v e r s a l l y  a s s u m e d  t h a t  a l l  n o r m a l  y o u n g  men and  
women w i l l  m a r r y ,  so  t h e r e  i s  a l w a y s  an e v a l u a t i o n  g o i n g  
on of  who t h e  p o s s i b l e  p a r t n e r s  m ig h t  b e .  When a young 
man r e a c h e s  h i s  e a r l y  t w e n t i e s  an d ,  e i t h e r  i n d e p e n d e n t l y  
or  a t  t h e  u r g i n g  of  h i s  f a m i l y ,  d e c i d e s  t h a t  i t  i s  t im e  
t o  m a r r y ,  h i s  m o t h e r  and s i s t e r s  a d v i s e  him and comment  
on h i s  o p i n i o n  of  t h e  p o s s i b l e  g i r l s .  The c h i e f  c r i t e r i a
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PHASE ONE: P r i v a t e / F a m i l i e s
k h o t b a : p r o p o s a l  o f  m a r r i a g e  f r o m  g r o o m ' s  f a m i l y  t o
b r i d e ' s  f a m i l y .  
s h o r t a : a c c e p t a n c e  of  p r o p o s a l  "upon  c o n d i t i o n s . "
PHASE TWO: P u b l i c / C o m m u n i t y
m l a k : f o r m a l  e n g a g e m e n t ,  an n o u ce m e n t  i n  t h e  v i l l a g e ,
and d i s p l a y  of  g i f t s .  
m e z u i t : c e l e b r a t o r y  m e n ' s  p a r t y .
PHASE THREE: P u b l i c / C o m m u n i t y
u r u d  : a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  b e g i n i n g  o f  t h e  w e d d i n g
t h r o u g h o u t  t h e  v i l l a g e .  
s d a q ; s i g n i n g  of  t h e  l e g a l  c o n t r a c t  of  m a r r i a g e  a t  t h e  
m a y o r ' s  o f f i c e .  
k u f f a : b r i d a l  p a r t y  whe re  b r i d e  r e a c h e s  i n t o  a b a s k e t  of 
p e r s o n a l  i t e m s  t o  au gu r  an a u s p i c i o u s  m a r r i a g e .  
D i s p l a y  of t r o u s s e a u .
%a r s : m e n ' s  wedd ing  p a r t y  s i m i l a r  t o  a m e z u i t . 
e r  r a h i y a s g r a i n  g r i n d i n g  by t h e  g r o o m ' s  g r o u p .  
l e i l e t  e l  h e n n a : b e a u t i f i c a t i o n  p a r t y  f o r  t h e  b r i d e .  
xa r s : m e n ' s  wedd ing  p a r t y .
h a t t a b a : c o l l e c t i o n  of  wood by g r o o m ' s  g r o u p  f o r  
b r i d a l  t h r o n e .  
h e r o u b : f o r m a l  p a r t y  of  r e c e n t  b r i d e s .  
a r s : m e n ' s  wedd ing p a r t y
n h a r  e l  i e f f a : b u i l d i n g  o f  b r i d a l  t h r o n e  by g r o o m ' s
g r o u p •
i e l w a  e l  a r o u s a ; d e p a r t u r e  o f  b r i d e  f rom h e r  f a t h e r ' s  
h o u s e ,  t r a n s f e r  i n  or  b e h i n d  t h e  j e f f a . and a r r i v a l  
a t  he r  g r o o m ' s  f a t h e r ' s  h o u s e .  
l e i l e t  e s  s o f f : p a r a d e  o f  g room a cc o m p a n ie d  by r e c e n t  
g r o o m s  t h r o u g h  v i l l a g e .  P a r t y  w i t h  r s h i q a 
c o n t r  i b u t i o n s •
PHASE FOUR: P r i v a t e / F a m i l i e s
d k h u l : e n t r a n c e  of  groom i n t o  t h e  b r i d a l  c h a m b e r .  
n h a r  e s  s b a h ; g r o o m ' s  a c c e p t a n c e  o f  b r i d e  a n d  
c o n f i r m a t i o n  of h e r  v i r g i n i t y .  
u s b u a ' : s e v e n  d a y s  o f  r e s t  and  v i s i t i n g ,  m a r a b o u t i c
v i s i t .
h i s h m a : v i s i t  of  b r i d e  and groom t o  t h e  b r i d e ' s  f a t h e r ' s  
h o u s e •
F i g u r e  4 .  P h a s e s  and componen t  e v e n t s  of m a r r i a g e  r i t u a l .
N o t e :  T h e s e  a r e  t h e  c r i t i c a l  e l e m e n t s  of  t h e  m a r r i a g e  
r i t u a l ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  t h e  s e q u e n c e  v a r i e s  s l i g h t l y  
a n d  n o t  a l l  f a m i l i e s  s t i l l  p e r f o r m  t h e  r a h i y a  and t h e  
h a t t a b a .
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f o r  s t a r t i n g  m a r r i a g e  p l a n s  i s  h a v i n g  c l e a r  e conomic  
p r o s p e c t s .  T h i s  means  t h e  young man w i l l  hav e  c o m p l e t e d  
h i s  e d u c a t i o n ,  a n d / o r  have  a j o b  on t h e  m a i n l a n d ,  or  be 
e s t a b l i s h e d  a s  a f i s h e r m a n  w i t h  h i s  f a t h e r ,  o r  h a v e  a 
p l a n  t o  work  a b r o a d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  he now h a s  t h e  
means  t o  e v e n t u a l l y  a c c u m u l a t e  en ough  money  t o  make  an  
h o n o r a b l e  m a r r i a g e  a nd  t h e r e f o r e  t o  be  c o n s i d e r e d  a 
r e a s o n a b l e  r i s k  by t h e  g i r l ' s  f a m i l y .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  
m o t h e r  i s  h e r  s o n ' s  c o n f i d a n t e  and h a s  a g r e a t  d e a l  of 
i n f l u e n c e  i n  c h o o s i n g  a b r i d e  b e c a u s e  s h e  w i l l  b e  
s p e n d i n g  m o r e  t i m e  w i t h  t h e  b r i d e  t h a n  a n y o n e  e l s e ,  
i n c l u d i n g  h e r  s o n .  I f  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  of  o p i n i o n ,  
t h e  m a t t e r  i s  u s u a l l y  p u t  a s i d e  b e c a u s e  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  p r o c e e d  u n t i l  some k i nd  of  f a m i l y  c o n s e n s u s  
h a s  be en  r e a c h e d .  Over  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n ,  t h e  m o th e r  
h a s  l o s t  some i n f l u e n c e  i n  t h i s  m a t t e r  and t h e  s o n  h a s  
g a i n e d  some,  b u t  e v e n  t o d a y ,  i t  would be v e r y  r a r e  f o r  a 
son  t o  c h o o s e  a b r i d e  a g a i n s t  h i s  f a m i l y ' s  w i s h e s ,  n o t  
l e a s t  b e c a u s e  he n e e d s  h i s  f a m i l y ' s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
t o  make an  h o n o r a b l e  o f f e r  t o  h i s  d e s i r e d  ma te  and  h e r  
f a m i l y .  T h e r e  a r e  a l s o  many l o n g - t e r m  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  f u t u r e  i n  v i o l a t i n g  t h e  f a m i l y ' s  w i s h e s  t h a t  f ew  
y o u n g  men w o u l d  w a n t  t o  c o n f r o n t .  T h i s  i s  a s t a b l e  
e x a m p l e  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s o n ' s  i d e n t i t y  
c o n t i n u e s  t o  be  e m b e d d e d  i n  t h e  l a r g e r  i d e n t i t y  and  
i n t e r e s t s  of  h i s  f a m i l y  d e s p i t e  t h e  eco no mic  and s o c i a l  
c h a n g e s  t h a t  K e r ke n na h  h a s  u n d e r g o n e .
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When a c a n d i d a t e  h a s  b e e n  a g r e e d  upon ,  t h e  f a t h e r  or  
u n c l e  of  t h e  y o u n g  roan a p p r o a c h e s  t h e  f a t h e r  o r  some 
c l o s e  m a l e  r e l a t i v e  o f  t h e  g i r l  i n  a p u b l i c  p l a c e ,  
p e r h a p s  i n  t h e  mosque or  c a f e ,  and o b l i q u e l y  i n q u i r e s  a s  
t o  t h e  m a r i t a l  s i t u a t i o n  of  t h e  g i r l ,  m e n t i o n i n g  t h a t  t h e  
young m a n ' s  f a m i l y  h a s  a d m i r e d  h e r  a s  an  h o n o r a b l e  g i r l .  
T h i s  a p p r o a c h  i s  d o n e  d i s c r e e t l y  i n  a p u b l i c  p l a c e  
b e c a u s e  p a r a d o x i c a l l y ,  a p r i v a t e  m e e t i n g  i n  t h e  home of  
t h e  g i r l  w o u l d  be l e s s  l i k e l y  t o  be p r i v a t e  g i v e n  t h e  
d e g r e e  t o  wh ich  t h e  v i l l a g e  q u a r t e r  k e e p s  t r a c k  o f  such  
t h i n g s .  The h e s i t a n t  and o b l i q u e  n a t u r e  of  t h i s  i n q u i r y  
i s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  t h e  h u m i l i a t i n g  s i t u a t i o n  o f  a 
d i r e c t  r e f u s a l  which  would p u t  t h e  two f a m i l i e s  a t  o d d s .  
The g i r l ' s  r e l a t i v e  s a y s  s o m e t h i n g  e i t h e r  e n c o u r a g i n g  or  
d i s c o u r a g i n g .  T h i s  o b l i q u e  a p p r o a c h  i s  s o m e t i m e s  
r e p e a t e d  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  w h i l e  t h e  g i r l  and  h e r  
f a m i l y  m a k e  up  t h e i r  m i n d s  w h e t h e r  t o  e n t e r t a i n  a 
p r o p o s a l  f rom t h i s  f a m i l y .  When an a f f i r m a t i v e  m es sa g e  
h a s  b e e n  c l e a r l y  c o n v e y e d ,  a d e l e g a t i o n  f rom t h e  g r o o m ' s  
f a m i l y ,  e x c l u d i n g  t h e  groom,  v i s i t s  t h e  b r i d e ' s  f a m i l y  
and  a f o r m a l  p r o p o s a l  o f  m a r r i a g e  i s  made,  a l w a y s  w i t h  
t h e  same w o r d s ,  "We hav e  come t o  a sk  f o r  y ou r  d a u g h t e r ,  
who i s  v i r t u o u s  and of  a good l i n e a g e . "  The a nsw er  i s ,  
" I n  t h e  name o f  A l l a h ,  i t  i s  d o n e  i f  y o u  a c c e p t  t h e  
c o n d i t i o n s . "  T h i s  i s  c a l l e d  t h e  k h o t b a .
Soon a f t e r w a r d s ,  a t  a n o t h e r  m e e t i n g  a t  t h e  g i r l ' s  
f a t h e r ' s  h o u s e ,  t h e  b r i d e p r i c e  a n d  t r o u s s e a u  a r e
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d i s c u s s e d  and  an  a g r e e m e n t  i n  p r i n c i p l e  t o  m a r ry  i s  
made .  T h i s  e v e n t  i s  c a l l e d  t h e  s h o r t a . meaning  t o  make 
an  a g r e e m e n t  on c o n d i t i o n s .  The s h o r t a  f u n c t i o n s  a s  a 
r e s e r v a t i o n  on t h e  g i r l .  I t  i s  n o t  a l e g a l  a g r e e m e n t ,  
h o w e v e r ,  and i f  t h e  f i a n c £  d o e s  n o t  make h i s  good f a i t h  
c l e a r  t h r o u g h  f r e q u e n t  g i f t s  and  a v o i d i n g  u n n e c e s s a r y  
d e l a y s  i n  moving t o w a rd  t h e  e n g a g e m e n t ,  t h e  g i r l ' s  f a m i l y  
may h o n o r a b l y  s t a r t  t o  e n t e r t a i n  o t h e r  o f f e r s .
T h r o u g h o u t  t h i s  s e q u e n c e  of  a p p r o a c h ,  p r o p o s a l ,  and 
a g r e e m e n t ,  t h e  p e r s o n a l i t i e s  and  w i s h e s  o f  t h e  t w o  
p r i n c i p a l s  a r e  s u b m e r g e d  i n  t h e  g e n e r a l  i d i o m  of  t h e  
f a m i l y  and t h e  r o l e s  of  t h e  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  The 
p o t e n t i a l  m o t h e r s - i n - l a w  a r e  p a r t i c u l a r l y  h i g h l i g h t e d  a t  
t h i s  t i m e .
N o r m a l l y ,  a p e r i o d  o f  s e v e r a l  mo n th s  or  a y e a r  or 
even  y e a r s  p a s s e s  b e f o r e  t h e  f o r m a l  e n g a g e m e n t  w h i c h  
i n a u g u r a t e s  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  m a r r i a g e .  T h i s  
p e r i o d  d e p e n d s  on r e s o u r c e s ,  t h e  t i m e  o f  y e a r  t h e  
p r o p o s a l  was  made,  and t h e  r e s o l v e  or  e a g e r n e s s  of  t h e  
p a r t i e s  i n v o l v e d .  A week or  two b e f o r e  t h e  e n g a g e m e n t  
p a r t y ,  a s m a l l  g r o u p  of  t h e  g r o o m ' s  f e m a l e  r e l a t i v e s  go 
t o  S f a x  t o  p u r c h a s e  c l o t h i n g ,  a n  e n g a g e m e n t  r i n g ,  
l i n g e r i e ,  p e r f u m e ,  and o t h e r  g i f t s  f o r  t h e  b r i d e  which  
w i l l  be  a d d e d  t o  t h e  t r o u s s e a u  t h a t  s h e  h a s  b e e n  
a c c u m u l a t i n g  h e r s e l f .  T h e s e  p u r c h a s e s  a r e  a l l  v e r y  
n a r r o w l y  p r e s c r i b e d .  T h e r e  i s  no way t o  t e l l  one  g i r l ' s  
t r o u s s e a u  f rom a n o t h e r ' s  e x c e p t  by t h e  q u a n t i t i e s  o f  t h e
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p r e s c r i b e d  i t e m s .  The i t e m s  a r e  p r e s c r i b e d  by f a s h i o n  a s  
w e l l  a s  by t r a d i t i o n .  One of  t h e  r e c e n t l y  added  r e q u i r e d  
i t e m s  i s  a Moroccan  t o u r i s t  d r e s s  w i t h  a hooded c a p e .
L a t e  on t h e  a f t e r n o o n  of  t h e  day  of  e n g a g e m e n t ,  w h i c h  
i s  c a l l e d  m l a k . meaning  t o  t a k e  p o s s e s s i o n ,  t h e  g r o o m ' s  
e x t e n d e d  f a m i l y ,  mal e  and f e m a l e ,  l e a d s  a p a r a d e  t h r o u g h  
t h e  v i l l a g e  c a r r y i n g  b o x e s  an d  b a s k e t s  o f  g i f t s  o v e r  
t h e i r  h e a d s .  The p a r a d e  s n a k e s  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e ,  
p i c k i n g  up f o l l o w e r s  en  r o u t e  u n t i l  t h e y  f i n a l l y  a r r i v e  
a t  t h e  b r i d e ' s  h o u s e .  T h i s  p a r a d e  i s  t h e  f i r s t  p u b l i c  
an n o un cem en t  of  t h e  m a t c h ,  a l t h o u g h  t h e  u n o f f i c i a l  w or d  
h a s  p r o b a b l y  g o t t e n  a r o u n d  b e f o r e  t h i s .  T h i s  p a r a d e  i s  
s i m i l a r  i n  c h a r a c t e r  t o  t h e  c i r c u m c i s i o n  p a r a d e :  t h e  same 
m u s i c i a n s  and m us i c  and a p p e a l  t o  t h e  communi ty  t o  f o l l o w  
a l o n g .
In  t h e  c o u r t y a r d  of  t h e  g i r l ' s  h o u s e ,  t h e  g i f t s  a r e  
h e l d  up one  by one  by t h e  c h i e f  m u s i c i a n  who a c t s  a s  a 
m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s  and  i s  c a l l e d  t h e  war  r a s h . The 
crowd c h e e r s  and t h e  women make t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  c r y
o f  j o y ,  t h e  v o u  y o u . At  t h i s  t i m e ,  t h e  y o u n g  man
p r e s e n t s  h i s  f i a n c e e  w i t h  an e n g a g e m e n t  r i n g .  E a r l i e r ,
t h e  g i f t s  would have  been  p r e s e n t e d  and r e c e i v e d  by t h e
f u t u r e  m o t h e r s - i n - l a w . The e n g a g e m e n t  r i n g ,  t h e  g i r l ' s  
d r e s s ,  and  a s p e c i a l l y  d e c o r a t e d  c a k e  a r e  E u r o p e a n  
t o u c h e s  t h a t  have  b e e n  p i l e d  on t o p  of  t h e  t r a d i t i o n a l  
e n g ag e m e n t  w i t h o u t  h a v i n g  much i m p a c t  on i t s  s t r u c t u r e ,  
b u t  a d d i n g  g r e a t l y  t o  t h e  e x p e n s e  and e x c i t e m e n t  of  t h e
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e v e n t .  A f t e r  a l l  t h e  p r e s e n t a t i o n s  a r e  made,  t h e  crowd 
d i s p e r s e s  and t h e  g r o o m ' s  camp r e c o n v e n e s  t h a t  n i g h t  f o r  
a m£ .?u i t .
Be tw een  t h e  mlak and t h e  a c t u a l  w e d d i n g ,  t h e  b e h a v i o r  
o f  t h e  f i a n c e s  i s  v e r y  c l o s e l y  i n v i g i l a t e d  by t h e  
c o m m u n i t y  a n d  a l l  v i s i t s  o f  t h e  y o u n g  man  t o  h i s  
f i a n c e e ’ s  h o u s e  a r e  h e a v i l y  c h a p e r o n e d .  Even t o d a y  when 
r e l a t i o n s  b e tw e e n  men and women ha ve  r e l a x e d  s o m e w h a t ,  
t h i s  p e r i o d  r e q u i r e s  a s p e c i a l  d e g r e e  of  m o d e s t y .  T h i s  
i s  b e c a u s e  t h e  g i r l ' s  p u r i t y  mus t  be  m a n i f e s t l y  a p p a r e n t  
and u n q u e s t i o n e d  w h i l e  t h e  young man,  whose v i r i l i t y  i s  
e q u a l l y  a p p a r e n t ,  i s  a ssumed  t o  be n a t u r a l l y  i m p a t i e n t .
F i n a l l y ,  m o n t h s  o r  e v e n  y e a r s  a f t e r  t h e  f o r m a l  
e n g a g e m e n t ,  t h e  a c t u a l  w e d d i n g  c e l e b r a t i o n  b e g i n s ,  
i n i t i a t i n g  t h e  t h i r d  p h a s e .  On t h e  f i r s t  d a y ,  a c h i l d  
g o e s  o u t  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e  a n n o u n c i n g  t h e  b e g i n n i n g  of  
t h e  w e d d i n g  a t  e v e r y  c o r n e r .  I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  
e v e r y o n e  i n  t h e  v i l l a g e  f e e l s  i n v i t e d  and t h a t  no one  i s  
e x c l u d e d .  O f f e n s e  i s  t a k e n  by t h o s e  who t h o u g h t  t h e y  
we re  n o t  i n v i t e d  and o f f e n s e  i s  t a k e n  by t h o s e  g i v i n g  t h e  
wedd ing  i f  t h e y  t h i n k  someone i s  p u r p o s e f u l l y  n e g l e c t i n g  
t o  come.  The c o h e r e n c e  of  t h e  v i l l a g e  i s  d r a m a t i z e d  by 
t h e  v e r y  c a r e f u l  i n c l u s i o n  of  v i l l a g e  d e v i a n t s ,  p e o p l e  
w i t h  m e n t a l  and p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s ,  and o l d  p e o p l e  who 
have  no f a m i l i e s .  I n s a n e  p e o p l e  a r e  e s p e c i a l l y  welcome 
f o r  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  A l l a h  s p e a k s  d i r e c t l y  t o  them and 
t h e y  b r i n g  b l e s s i n g .
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On t h e  a f t e r n o o n  of  t h i s  f i r s t  d a y ,  t h e  b r i d a l  p a r t y  
g o e s  by a p p o i n t m e n t  t o  t h e  m a y o r ' s  o f f i c e  and t h e  l e g a l  
c o n t r a c t  o f  m a r r i a g e  i s  s i g n e d .  The b r i d e  i s  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  c o v e r e d  i n  a w h i t e  s h r o u d  ( s a f s a r i ) and  she  
s p e a k s  o n l y  once  t o  a n sw e r  " y e s , "  a l t h o u g h  h e r  f a m i l y  
w i t n e s s  c a n  answer  f o r  h e r  i f  s h e  i s  t o o  ove rcome  w i t h  
m o d e s t y .  Once t h e  c o n t r a c t  i s  s i g n e d ,  t h e  c o u p l e  i s  
l e g a l l y  and r e l i g i o u s l y  m a r r i e d .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  
t h i s  i s  t h e  o n l y  e x p l i c i t l y  I s l a m i c  c o m p o n e n t  o f  t h e  
w h o l e  w e d d i n g  s e q u e n c e .  The  r e s t  o f  t h e  r i t u a l  i s  
c u s t o m a r y  r a t h e r  t h a n  d o c t r i n a l .  The c o u p l e  now h a s  t h e  
r i g h t  t o  c o h a b i t ,  a l t h o u g h  t h e y  do  n o t  e x e r c i s e  t h i s  
r i g h t  b e c a u s e  t h e  comm un i ty  h a s  n o t  y e t  w i t n e s s e d  t h e  
r o l e  t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t  i n  
c o m p l e t i n g  t h e  r i t u a l .  At t h i s  e v e n t ,  t h e  b r i d a l  m od es ty  
and  p u r i t y  a r e  g i v e n  an e x a g g e r a t e d  e x p r e s s i o n  b e c a u s e  
t h e  c o n t r a c t  d e p e n d s  on h e r  v i r g i n i t y  and  b e c a u s e  h e r  
t r a n s f o r m a t i o n  f rom a g i r l  i n t o  a woman now b e g i n s .
A f t e r  t h e  c o n t r a c t  i s  s i g n e d ,  t h e  f i r s t  e v e n t  i s  t h e  
" k u f f a " o r  b a s k e t .  A p a r a d e  o f  g i f t s ,  much l i k e  t h e  
e n ga g e m e n t  p a r a d e ,  w ind s  i t s  way t h r o u g h  t h e  v i l l a g e  t o  
t h e  b r i d e ' s  h o u s e .  Once a g a i n  t h e  g i f t s  a r e  d i s p l a y e d  
one  by on e .  The l o n g e r  t h e  d i s p l a y  l a s t s ,  t h e  g r e a t e r  i s  
t h e  d e m o n s t r a t i o n  of  t h e  g r o o m ' s  m a t e r i a l  power  (q a d r ) 
and  h i s  h i g h  o p i n i o n  o f  t h e  b r i d e .  S p e c i a l  m a r r i a g e  
so n g s  a b o u t  t h e  v i r t u e  and b e a u t y  of  t h e  b r i d e  a r e  s u n g .  
Then a b a s k e t ,  t h e  l i p s  of  wh ich  a r e  sewn t o g e t h e r ,  i s
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p r e s e n t e d  t o  t h e  b r i d e  by t h e  v i l l a g e  m i d w i f e  ( q a b b l a ) • 
( I n  s p i t e  o f  t h e  s y m b o l i s m  o f  l a b i a l  i n f i b u l a t i o n ,  I  
f oun d  no e v i d e n c e  of  t h i s  k i n d  of  s u r g e r y  i n  t h e  p r e s e n t  
or a t  any  t i m e  i n  t h e  p a s t . )  A s m a l l  o p e n i n g  i s  made and  
t h e  b r i d e  t h r u s t s  h e r  h a n d  i n  t o  t a k e  o u t  a l i t t l e  
p a c k e t .  The b a s k e t  i s  f i l l e d  w i t h  l i t t l e  p a c k e t s  
c o n t a i n i n g  a m i r r o r ,  n e e d l e s ,  p e r f u m e ,  k o h l ,  r a i s i n s ,  
h e n n a ,  c o s m e t i c s ,  a p i e c e  of  c h a r c o a l ,  and  some s u g a r .  
What  s h e  d r a w s  o u t  w i l l  s y m b o l i c a l l y  c h a r a c t e r i z e  h e r  
m a r r i a g e  so  t h e  women i n  t h e  crowd y e l l  o u t ,  "Take s u g a r !  
T a k e  s u g a r ! "  H o p e f u l l y ,  t h e  m i d w i f e  h a s  a r r a n g e d  t h e  
p a c k e t s  so  t h a t  she  w i l l  r e a c h  f o r  t h e  s u g a r  and n o t  t h e  
c h a r c o a l  o r  s a l t  w h i c h  p r e s a g e  a b i t t e r  o r  f r u i t l e s s  
m a r r i a g e .  T h i s  b a s k e t  c e r emony i s  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  
t h e  b r i d e ' s  s e x u a l i t y .  The s u c c e s s  of  t h e  m a r r i a g e  w i l l  
depend  on t h e  s e x u a l  r e s o u r c e s ,  t h e  b a s k e t ,  and  s h e  i s  
a s s i s t e d  now, a s  sh e  w i l l  c e r t a i n l y  be i n  t h e  f u t u r e ,  by 
t h e  m i d w i f e  i n  p u l l i n g  s o m e t h i n g  g o o d  o u t  o f  h e r  
" b a s k e t " •
Among t h e  g i f t s  a t  t h i s  e v e n t ,  a r e  numerous  b e a u t y  
p r o d u c t s  wh i ch  t h e  b r i d e  w i l l  be u s i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
on t h e  n i g h t  of c o n s u m m a t i o n .  She h a s  n o t  b e en  a l l o w e d  
t o  u se  t h e s e  p r o d u c t s  o r  t o  w e a r  h e r  l o n g  h a i r  l o o s e  
b e f o r e  t h i s  b e c a u s e  t h e  e m b e l l i s h m e n t  makes  h e r  s e x u a l l y  
d e s i r a b l e ,  t h o u g h t s  she  mus t  a v o i d  p r o v o k i n g  a s  a m a i d e n .  
I t  i s  i m p o r t a n t ,  of  c o u r s e ,  t h a t  t h e s e  b e a u t y  p r o d u c t s  
come f rom h e r  f u t u r e  hu sb a nd  f o r  he  i s  i n v i t i n g  h e r  t o
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r e v e a l  h e r  d e s i r a b i l i t y .
T h i s  e v e n t  u s u a l l y  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  t h e  
crowd d i s p e r s e s  and t h e  g r o o m ' s  g r o u p  and t h e  m u s i c i a n s  
go back  t o  h i s  h ou se  f o r  m us i c  and d a n c i n g  t h a t  g o e s  on 
u n t i l  t h e  s m a l l  h o u r s  o f  t h e  m o r n i n g .  The g r oo m  i s  
d i s t i n c t l y  s l o p p y  and u n s h a v e n  and becomes  w o r s e  o v e r  t h e  
c o u r s e  of  t h e  n e x t  few d a y s .  T h i s  i s  t o  d i s c o u r a g e  any 
e n v i o u s  p o w e r s  i n  t h e  a t m o s p h e r e  f rom s e i z i n g  on h im.  
T h i s  i s  t h e  s a m e  r e a s o n  t h a t  o t h e r w i s e  e x a c t i n g  
h o u s e w i v e s  a l l o w  t h e i r  l i t t l e  s o n s  t o  wear  r a g s  and t o  
r e m a i n  f i l t h y  when  t h e y  a r e  i n  t h e  p u b l i c  e y e .  T h i s  
p r a c t i c e  a c c o r d s  w e l l  w i t h  Geo rge  F o s t e r * s  a r g u m e n t  t h a t  
p e a s a n t  s o c i e t i e s  o p e r a t e  on a p r i n c i p l e  o f  " l i m i t e d  
g o o d "  a n d  t h a t  g o o d  f o r t u n e  s h o u l d  t h e r e f o r e  be  
d i s g u i s e d .  ( F o s t e r  1 9 6 5 ) .
At  t h i s  p a r t y ,  c a l l e d  an  " a r s . w h i c h  i s  a l s o  t h e  
g e n e r a l  t e r m  f o r  w e d d i n g ,  t h e  women a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
g r o o m ' s  camp a r e  o b s e r v i n g  f rom t h e  r o o f  of  t h e  h o u s e  and 
t h e  men a r e  s e a t e d  i n  t h e  c o u r t y a r d  whe re  t h e y  a r e  s e r v e d  
r e f r e s h m e n t s  by t h e  g room.  A l l  of  t h e  young men d a n c e .  
As t h e  n i g h t  w e a r s  on and t h e  m u s i c  g e t s  more  f r a n t i c ,  
t h e  d a n c e  m o t i o n s  become more  and more  s e x u a l l y  e x p l i c i t  
w i t h  one  of  t h e  men d r e s s e d  i n  a woman ' s  o v e r s k i r t  t a k i n g  
t h e  f e m a l e  s e x u a l  r o l e .
Max G l u c k m a n  d i s c u s s e s  t r a n s v e s t i s m  i n  r i t e s  o f  
p a s s a g e  among t h e  Z u lu  and Tsonga  of  a s  a f orm of  r i t u a l  
r e b e l l i o n  u l t i m a t e l y  s e r v i n g  t h e  f u n c t i o n  of  r e i n f o r c i n g
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e s t a b l i s h e d  s e x  r o l e s  and e s p e c i a l l y  t h e  a u t h o r i t y  of  
t h e  ma l e  s e x .  ( 1 9 6 2 : 5 ) .  T r a n s v e s t i t e  d a n c i n g  a p p e a r s  i n  
b o t h  t h e  m a l e  and  f e m a l e  wedding  p a r t i e s  on K e r k e n n a h .  
T h e r e  i s  an  " a n t i - s t r u c t u r e "  ( t o  u s e  V i c t o r  T u r n e r ' s  
t e rm)  r e l e a s e  of  e n e r g y  i n  t h e s e  d a n c e s  n o t  j u s t  i n  t h e  
r o l e  r e v e r s a l s  of  t r a n s v e s t i s m ,  b u t  a l s o  i n  t h e  s e x u a l  
e x p l i c i t n e s s  of  t h e  d a n c e s .  I would  a r g u e  t h a t  r a t h e r  
t h a n  s i m p l y  r e i n f o r c i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  s e x  r o l e s  an d  
t h e i r  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s  t o  e ac h  o t h e r ,  t h e y  h i g h l i g h t  
t h e  power  of  s e x u a l i t y  i t s e l f .  In  an  i n d i r e c t  way ,  t h i s  
i s  a r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  women.  The  l o c a l  
i d e o l o g y  ( f ou n d  w i d e l y  i n  N o r t h  A f r i c a  c f . D w y e r  1 9 7 8 ,  
D a v i s  1983) i s  t h a t  women a r e  w i l d l y  s e x u a l  and t h a t  t h e y  
have  t h e  power  t o  r u i n  a man and t h i s  i s  why men m u s t  
c o n t r o l  i n s t i t u t i o n s  t o  d o m e s t i c a t e  women. The wedding  
r i t u a l  a t  many l e v e l s  r e c o g n i z e s  t h e  power  of  women and 
t h e  c e n t r a l i t y  of  t h e  d o m e s t i c  s p h e r e .
The r e - e n t r y  of  t h e  groom i n t o  t h e  w o r l d  of  women i s  
s i g n a l l e d  a t  s e v e r a l  l e v e l s  i n  t h i s  s i t u a t i o n :  by t h e  men 
on t h e  i n s i d e  and  t h e  women on  t h e  o u t s i d e ,  by  t h e  
g r o o m ' s  s e r v i n g  o f  t h e  g u e s t s  wh ich  i s  t r a d i t i o n a l l y  a 
f e m a l e  a c t i v i t y ,  by t h e  g r o o m ' s  ne ed  f o r  p r o t e c t i o n  f r om  
t h e  e v i l  eye  wh ich  i s  t r a d i t i o n a l l y  a c o n c e r n  of  m o t h e r s  
f o r  t h e i r  baby s o n s ,  and  t h e  t r a n s v e s t i s m  i n  d a n c e .
On t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  a g r o u p  o f  y o u n g  women 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  groom mee t  i n  h i s  c o u r t y a r d  and g r i n d  
g r a i n  (e l  r a h i y a ) f o r  t h e  wedd ing  f e a s t .  T h e i r  work a r e a
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i s  c u t  o f f  by a p i e c e  of  s t r i n g .  I f  t h e  groom i n v a d e s  
t h i s  a r e a  and b r e a k s  t h i s  s t r i n g  d u r i n g  t h e i r  w o r k ,  he  
mus t  pay a f o r f e i t  of  c o o k i n g  and s e r v i n g  them t e a .  T h i s  
i s  a n o t h e r  e xa m p le  of  t h e  s y m b o l i c  e n t r a n c e  of  t h e  ma l e  
i n t o  t h e  f e m a l e  domain  a s  w e l l  a s  d e f i n i n g  t h e  d o m a i n s  of 
t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  of  l a b o r .
A n o t h e r  p a r t y  o f  m u s i c  a n d  d a n c i n g  i d e n t i c a l  i n  
s t r u c t u r e  t o  t h e  one  on t h e  p r e c e e d i n g  n i g h t  i s  a g a i n  p u t  
on a t  t h e  g room*s  h o u s e .  One way t o  show s o l i d a r i t y  w i t h  
t h e  groom and h i s  d o m e s t i c  g r o u p  i s  t o  a t t e n d  a l l  o f  t h e  
l o n g  and  e x h a u s t i n g ,  a l t h o u g h  e n t e r t a i n i n g ,  n i g h t i m e  
c e l e b r a t i o n s .
Wh i l e  t h i s  p a r t y  i s  t a k i n g  p l a c e ,  t h e  b r i d e  and h e r  
f e m a l e  f r i e n d s  and r e l a t i v e s  a r e  h a v i n g  a h e n n a  p a r t y .  
I n  p r i v a t e ,  a m a r r i e d  r e l a t i v e  of  t h e  b r i d e  c o m p l e t e l y  
d e p i l i a t e s  t h e  b r i d e ’ s b o d y .  T he n  a h e n n a  s p e c i a l i s t  
( h e n n a n a ) d r a w s  s t y l i z e d  d e s i g n s  i n c l u d i n g  f e r t i l i t y  
sym bo l s  such  a s  f i s h  and pa lm t r e e s  on t h e  b r i d e * s  h a n d s  
and f e e t  w i t h  m e l t e d  wax and t h e n  a p p l i e s  t h e  h e n n a  wh ich  
w i l l  dye  t h e  s k i n  of h e r  h a n d s  and f e e t  d a r k  r e d .  The 
wax i s  t h e n  p e e l e d  o f f ,  l e a v i n g  a w h i t e  d e s i g n  a g a i n s t  
t h e  r e d  b a c k g r o u n d .  The s p e c i a l i s t  p l a c e s  a l i g h t e d  
c a n d l e  i n  t h e  m i d d l e  of  t h e  p l a t e  o f  h e n n a  and a l i t t l e  
g i r l  h o l d s  t h e  p l a t e  o v e r  t h e  head  o f  t h e  b r i d e .  I f  t h e  
c a n d l e  g o e s  o u t  d u r i n g  t h i s  p r o c e d u r e ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  
t h e  b r i d e  w i l l  q u i c k l y  e x h a u s t  t h e  v i t a l i t y  o f  h e r  
h u s b a n d .  Once a g a i n ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  t h e
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b r i d e  who m a i n t a i n s  t h e  h e a l t h  and  v i t a l i t y  o f  t h e  
m a r r i a g e •
The l e f t o v e r  h e n n a ,  which  c a r r i e s  a b l e s s i n g ,  a s  w e l l  
a s  b e i n g  b e a u t i f y i n g ,  i s  u s ed  by t h e  g i r l s  i n  t h e  p a r t y .  
T h e s e  g i r l s  a r e  m a k i n g  a b l e s s i n g  on t h e  m a r r i a g e  and 
s u p p o r t i n g  t h e i r  " s i s t e r "  by s h a r i n g  t h e  h e n n a .  Some o f  
t h i s  h e n n a  i s  s o m e t i m e s  a p p l i e d  t o  o n e  h a l f  o f  t h e  
g r o o m ' s  l e f t  hand a s  w e l l .  T h i s  i s  t h e  o n l y  t i m e  i n  h i s  
l i f e  t h a t  a man w o u l d  e v e r  u se  t h i s  m a n i f e s t l y  f e m a l e  
c o s m e t i c .  He i s  c a l l i n g  on t h e  p u r i f y i n g  a s p e c t  o f  t h e  
he nn a  t o  p r e p a r e  him f o r  h i s  e n t r y  i n t o  t h e  b r i d a l  doma in  
an d  t h e r e  i s  a s u g g e s t i o n  o f  t h i s  t o u c h  o f  f e m i n i n e  
symbo l i sm  d o m e s t i c a t i n g  h i m .
On t h e  n e x t  m o r n i n g ,  t h e  g r o o m ' s  mal e  f r i e n d s  and 
r e l a t i v e s  d e c o r a t e  a c amel  and some d o n k e y s  w i t h  j e w e l r y  
and women ' s  h e a d s c a r v e s .  They go t o  t h e  bush  t o  c o l l e c t  
f i r e w o o d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  of  t h e  wedd ing  f e a s t  and  t h e  
b r i d a l  t h r o n e  I  i e f f a ) . L ik e  t h e  s e r v i n g  of  r e f r e s h m e n t s ,  
c o l l e c t i n g  wood i s  e x c l u s i v e l y  a f e m a l e  a c t i v i t y  i n  
e v e r y d a y  l i f e .  T h i s  e v e n t  i s  c a l l e d  t h e  h a t t a b a .
On t h i s  n i g h t ,  t h e  g r o o m ' s  f a m i l y  g i v e s  a n o t h e r  p a r t y  
a s  on t h e  p r e v i o u s  two n i g h t s ,  a l l  of  wh ich  a r e  c a l e d  £l_ 
' a r s . At  t h i s  t i m e ,  t h e  b r i d e ' s  f e m a l e  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s  a r e  a t t e n d i n g  a p a r t y  a t  h e r  h o u s e  c a l l e d  t h e  
" h e r o u b " l i t e r a l l y ,  f l i g h t  or  l i b e r a t i o n ,  b u t  a c t u a l l y  
meaning  s o m e t h i n g  c l o s e r  t o  d e p a r t u r e .  The c o u r t y a r d  of  
h e r  h o u s e  i s  d e c o r a t e d  w i t h  b r i g h t  f l a g s  and  c a r p e t s .
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T h e  b r i d e  i s  s e a t e d  on  a p i l l o w  c r o s s l e g g e d  i n  a 
t r a d i t i o n a l  K e r k e n n i  wedd ing  d r e s s  w h i c h  i s  r e d  on  t h e  
l e f t  and  g r e e n  on t h e  r i g h t .  She i s  c o m p l e t e l y  v e i l e d  
w i t h  r e d  and g o l d  s c a r v e s  and can  s e e  n o t h i n g .  On b o t h  
s i d e s  o f  t h e  b r i d e  a r e  a row of  r e c e n t l y  m a r r i e d  women 
a l s o  w e a r i n g  t h e i r  t r a d i t i o n a l  wedd ing  d r e s s e s  and  t h e i r  
wedd ing  h e a d d r e s s e s .  They a r e  n o t  v e i l e d .  The a u d i e n c e ,  
wh ich  i s  made up  e n t i r e l y  o f  women,  g i r l s ,  a n d  y o u n g  
c h i l d r e n ,  f a c e s  t h i s  row of  b r i d e s .  S e a t e d  i n  f r o n t  of 
t h e  new b r i d e  a r e  two f e m a l e  m u s i c i a n s  who warm t h e i r  
i n s t r u m e n t s  and b u r n  i n c e n s e  ove r  a s m a l l  c h a r c o a l  f i r e .  
Female  m u s i c  and s o n g s  a r e  t o t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
male  v a r i e t y  a s  a r e  t h e i r  d a n c e  mo vem en t s .  Women d a n c e  
w i t h  a c o n t i n u o u s  r o l l i n g  of t h e  h i p s  w h e r e a s  men d a n c e  
w i t h  a b r u p t  t h r u s t s ,  r e m i n d i n g  o n e  o f  c o n t r a s t i n g  
movement s  i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  W h i l e  t h e  b r i d e  i s  
s t i l l  v e i l e d  and c a n  s e e  n o t h i n g ,  a young woman t a k i n g  
t h e  f e m a l e  p a r t  and an o l d  woman t a k i n g  t h e  ma le  p a r t  g e t  
up a nd  do  a d a n c e  e x p l i c i t l y  r e p r e s e n t i n g  t h e  s ex  a c t ,  
j u s t  a s  two  m a l e s  h a v e  d o n e  a t  t h e  Sa r s . As w e l l  a s  
b e i n g  a d r a m a t i z a t i o n  and c e l e b r a t i o n  of  s e x u a l i t y ,  t h i s  
p r o c e d u r e  p a r t i c u l a r l y  s t r e s s e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b r i d e  
i s  s t i l l  i n  a s t a t e  of  s e x u a l  i g n o r a n c e .  A f t e r  an  hou r  
or  two of  m us i c  and s i n g i n g ,  t h e  two " f o r m e r "  b r i d e s  on 
t h e  new b r i d e ' s  l e f t  and r i g h t  l i f t  h e r  v e i l  and w i t h  h e r  
e y e s  s t i l l  c l o s e d ,  s h e  t u r n s  h e r  head  t o  t h e  l e f t  and 
t h e n  t o  t h e  r i g h t  a n d  t h e n  o p e n s  h e r  e y e s  and g a z e s
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s t r a i g h t  a h e a d .  T h i s  l i t e r a l  and s y m b o l i c  eye  o p e n i n g ,  a 
c l a s s i c  e x a m p l e  o f  a r i t u a l  r e b i r t h  i n  v a n  G e n n e p ' s  
s e n s e ,  i s  g r e e t e d  w i t h  a l o n g  c r y  of  j o y  f rom t h e  women 
i n  t h e  a u d i e n c e .  The m u s i c  c o n t i n u e s  l a t e  i n t o  t h e  n i g h t  
an d  t h e  m a r r i e d  women c l o s e  t o  t h e  b r i d e ,  a l t h o u g h  n o t  
t h e  c h o r u s  of  r e c e n t  b r i d e s ,  d a n c e  f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
o f  t h e  c r o w d .  Whi l e  a l l  t h i s  i s  t a k i n g  p l a c e ,  t h e  b r i d e  
s t a r e s  s t r a i g h t  a hea d  and d o e s  n o t  s p e a k .  The f o r m a l  and 
c o r p o r a t e  a s p e c t  of  h e r  new r o l e  i s  u n d e r l i n e d  by t h i s  
somber  m a n n e q u i n - l i k e  b e h a v i o r  and by h e r  b e i n g  p l a c e d  i n  
a row of  p e o p l e  whose r o l e s  a r e  e x a c t l y  wha t  h e r s  w i l l  be 
and  who a r e  d r e s s e d  e x a c t l y  a s  s h e  i s .  The b r i d e ' s  
p a s s i v i t y  a n d  s i l e n c e  d r a m a t i z e s  t h e  f e m a l e  i d e a l  
a n a l y z e d  e a r l i e r  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  " t h e  w o r d . "  I t  
a l s o  m a r k s  h e r  own l i m i n a l i t y  b e i n g  n e i t h e r  g i r l  nor  
woman and p e r h a p s  e x p r e s s e s  some r e a l  s a d n e s s  a t  l e a v i n g  
hom e .  The  h e r o u b  p a r t y  i s  a good e xa m p le  of  a r i t u a l  
a c k n o w l e d g i n g  and  d r a m a t i z i n g  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
p o l e s  o f  s t r u c t u r e  ( p a s s i v i t y )  a n d  a n t i - s t r u c t u r e  
( s e x u a l i t y )  w h i c h  T u r n e r  a r g u e s  e x i s t  i n  e v e r y  s o c i a l  
r o l e .  (196 9 : 1 6 6 - 7 )  .
On t h e  f i n a l  day  ( n h a r  e l  i e f f a ) o f  t h i s  t h i r d  p h a s e  
of  t h e  wedd ing  r i t u a l ,  t h e  g r o o m ' s  k i n  g a t h e r  t o  b u i l d  a 
b r i d a l  t h r o n e  f rom t h e  wood t h a t  was c o l l e c t e d  a c o u p l e  
d a y s  e a r l i e r .  T h i s  t h r o n e  i s  a c t u a l l y  a box w h i c h  i s  
d e c o r a t e d  w i t h  a b r i d a l  t a p e s t r y  ( t a r f ) e m b r o i d e r e d  by a 
s p e c i a l i s t  w i t h  e x c l u s i v e  K e r k e n n i  d e s i g n s .  The box i s
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t i e d  on  t o p  o f  a c a m e l  o r  f a i l i n g  t h a t ,  a mule  dr awn 
c a r t .  The g r o o m ' s  g r o u p  p r e p a r e s  t o  f e t c h  t h e  b r i d e .  
The groom i s  b a r b e r e d  i n  t h e  company of  h i s  f r i e n d s  who 
d a n c e  i n  f r o n t  o f  h i m ,  o n c e  a g a i n  i n  a v e r y  e r o t i c  
f a s h i o n ,  b u t  t h i s  t i m e  t o  f e m a l e  m u s i c  p l a y e d  by a f e m a l e  
s p e c i a l i s t .  A l a r g e  p a r a d e  w i t h  f u l l  m a l e  m u s i c a l  
a c c o m p a n i m e n t  l e a d s  t h e  e m p t y  t h r o n e  t o  t h e  b r i d e ' s  
h o u s e •
At  t h e  b r i d e ' s  h o u s e ,  t h e  b r i d e  i s  d r e s s e d  a s  s h e  was 
a t  t h e  h e r  o u b  p a r t y  t h e  n i g h t  b e f o r e  a n d  s h e  i s  
s u r r o u n d e d  by h e r  w e e p i n g  f e m a l e  r e l a t i v e s .  A l t h o ug h  
t h e r e  i s  s u c h  a t h i n g  a s  r i t u a l i z e d  w e ep i ng  on demand on 
K e r k e n n a h ,  t h e r e  i s  a l s o  v e ry  r e a l  s a d n e s s  a t  t h i s  moment 
of d e p a r t u r e .  Even i f  t h e  b r i d e  i s  o n l y  moving i n t o  a 
n e i g h b o r i n g  h o u s e  w i t h  h e r  p a t r i l i n e a l  r e l a t i v e s ,  s h e  i s  
s t i l l  l o s i n g  h e r  f a m i l i a r  r o u t i n e  a n d  h e r  c o n s t a n t  
c o n t a c t  w i t h  h e r  m o t h e r  and s i s t e r s .  The b r i d e  and a 
g r o u p  of  h e r  f r i e n d s  t a k e  h a n d s  and wa lk  a r o u n d  h e r  h o u s e  
s e v e n  t i m e s  c o u n t e r c l o c k w i s e  a l m o s t  a s  i f  t h e  b r i d e  we re  
u n w i n d i n g  o r  d i s e n t a n g l i n g  h e r s e l f  f r o m  h e r  p a r e n t a l  
home.  When t h e  p a r a d e  of  t h e  g r o o m ' s  g r o u p  a r r i v e s ,  h e r  
f a t h e r  c o v e r s  h e r  w i t h  h i s  w h i t e  c l o a k  (b u r n o u s ) and 
p l a c e s  h e r  i n  t h e  b r i d a l  t h r o n e .  T h e o r e t i c a l l y ,  no one 
o u t s i d e  of  t h i s  h o u s e  h a s  s e e n  h e r .  T r a d i t i o n a l l y ,  she  
would be h o i s t e d  i n t o  t h e  d e c o r a t e d  box  on t o p  o f  t h e  
c a m e l  o r  c a r t  b u t  n o w a d a y s ,  t h e  box i s  u s u a l l y  f i l l e d  
w i t h  young c h i l d r e n  and t h e  b r i d e  i s  t r a n s f e r r e d  i n  a
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c l o s e d  c a r  d e c o r a t e d  w i t h  b a l o o n s .  The b r i d e ' s  f a m i l y  
s t a y s  b e h i n d  w e ep i ng  and d o e s  n o t  a t t e n d  any more  o f  t h e  
f e s t i v i t i e s .
The p a r a d e ,  e l  i e l w a . t h e n  makes  i t s  way back  t o  t h e  
g r o o m ' s  p a t e r n a l  home an d  t h e  b r i d e  d i s e m b a r k s .  The 
g r o o m ' s  m o th e r  i s  d a n c i n g  f o r  j o y  a t  t h e  doorway  of  t h e  
c o u r t y a r d  and we l comes  h e r  i n .  The g r o o m ' s  m o t h e r  i s  t h e  
mos t  r a d i c a l l y  a f f e c t e d  by t h e  m a r r i a g e  n e x t  t o  t h e  b r i d e  
and groom t h e m s e l v e s .  In s t a t u s  t e r m s ,  sh e  t a k e s  a g i a n t  
s t e p  up b e c a u s e  h e r  d o m e s t i c  a u t h o r i t y  i s  now e n h a n c e d  by 
t h e  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  of  h e r  new d a u g h t e r - i n - l a w .  In 
p u r e l y  p r a c t i c a l  t e r m s ,  h e r  work l o a d  i s  g r e a t l y  r e d u c e d  
and t h i s  i s  r e a s o n  enough t o  d a n c e  f o r  j o y .  I f  sh e  knows 
and l i k e s  t h e  b r i d e ,  she  a l s o  h a s  a l i f e - l o n g  companion  
who i n  many w a y s  w i l l  b e c o m e  c l o s e r  t h a n  h e r  own 
d a u g h t e r s .
The  b r i d e  i s  l e a d  d i r e c t l y  t o  h e r  p r i s t i n e  b r i d a l  
c h a m b e r  and b e f o r e  s h e  e n t e r s ,  an  egg  i s  t h r o w n  a n d  
b r o k e n  a g a i n s t  t h e  l i n t e l .  The b r e a k i n g  o f  t h e  egg  
r e p r e s e n t s  t h e  impend ing  l o s s  of  h e r  v i r g i n i t y  and  i t s  
t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  f e r t i l i t y .  The b r e a k i n g  of  t h e  egg 
i s  a l s o  a p r o p h y l a c t i c  a g a i n s t  t h e  e v i l  e y e .
T h e r e  a r e  many v a r i a t i o n s  o f  t h i s  r i t u a l  e l e m e n t  
t h r o u g h o u t  N o r t h  A f r i c a  and  t h e  M i d d l e  E a s t .  S h e l a g h  
W e i r  r e p o r t s  t h a t  i n  P a l e s t i n e  y e a s t  i s  sm ea r ed  on t h e  
l i n t e l  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  Even more d r a m a t i c  i s  
t h e  cus tom  i n  S i d i  Ameur r e p o r t e d  by Abu Z a h r a ,  "When t h e
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b r i d e  c r o s s e s  t h e  t h r e s h o l d  of  h e r  h u s b a n d ' s  h o u s e ,  a 
cock i s  s l a u g h t e r e d  b e t w e e n  h e r  l e g s ,  and i t s  b l o o d  i s  
made t o  f l ow  b e t w e e n  h e r  l e g s  t o  s y m b o l i z e  h e r  v i r g i n i t y "  
( 1 9 8 2 : 1 3 2 ) .  I n  s o u t h e r n  T u n i s i a ,  t h e  egg t o  be b r o k e n  on 
t h e  l i n t e l  i s  d y e d  w i t h  h e n n a  o r  s a f f r o n  ( L o u i s  
1 9 6 3 : 2 : 1 5 8  and V a l e n s i  1 9 7 7 : 1 7 5 ) .  I n  t h e  A u g i l a  O a s i s  of  
L i b y a ,  t h e  egg i s  b r o k e n  o v e r  t h e  l i n t e l  j u s t  b e f o r e  t h e  
b r i d e ' s  v i r g i n i t y  i s  c o n f i r m e d  r a t h e r  t h a n  whe n  s h e  
e n t e r s  t h e  room (Mason 1 9 7 7 ) .  M a r c a i s  ( 1 9 2 5 : 3 0 4 - 5 )  and 
P a c q u e s  (1964)  a l s o  r e p o r t  N o r t h  A f r i c a n  i n s t a n c e s  o f  
t h i s  egg b r e a k i n g  c u s t o m .
The egg i s  a complex  s y m b o l .  I t  l o o k s  l i k e  an eye  
and t h e  b r e a k i n g  of  i t  i s  mea n t  t o  " b r e a k "  t h e  g a z e  o f  
t h e  e v i l  e y e .  I t  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  s e x u a l i t y .  
K e r k e n n i  m o t h e r s  t h i n k  t h a t  f e e d i n g  a young boy t o o  many 
e g g s  w i l l  make  h im r u n  w i l d .  The b r e a k i n g  of  t h e  egg 
u n l e a s h e s  t h e  b r i d e ' s  s e x u a l i t y .  T h e r e  i s  t h e  o b v i o u s  
c o n n e c t i o n  w i t h  a n i m a l ,  h u m a n ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  
f e r t i l i t y .  I t  i s  t h e  s y m b o l i c  h o l i d a y  fo o d  of  t h e  New 
Year  c e l e b r a t i o n ,  mea n t  t o  a ug u r  b o u n t i f u l  h a r v e s t s .  In 
t h e  wedd ing  c o n t e x t ,  t h e  egg means  a l l  of  t h e s e  t h i n g s :  
s e x u a l i t y ,  f e r t i l i t y ,  t h e  c o h e s i v e n e s s  of  t h e  m a r r i a g e ,  
and t h e  e v i l  e y e .  The m u l t i p l e  v o i c e s  of  a symbol  l i k e  
t h i s  i s  n o t  u n u s u a l  or  c o n t r a d i c t o r y .  O l i v e  o i l ,  e g g s ,  
f i s h  and b r e a d  a r e  " r e c y c l e d "  a s  s y m b o l s  p a r t l y  b e c a u s e  
t h e y  a r e  t h e  v a l u e d  t h i n g s  t h a t  p e o p l e  h a v e  i n  t h i s  
s i m p l e  e c o n o m y .  B u t  i t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  t h e
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c o i n c i d e n c e  o f  m e a n i n g s  , r a t h e r  t h a n  c a n c e l l i n g  each  
o t h e r  o u t ,  a c t u a l l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e n s i t y  of  m e a n i n g ,  
wh ich  i s  t h e  e s s e n c e  of  a l l  r i t u a l *
N i g h t  f a l l s  and t h e  groom,  now b e a u t i f u l l y  d r e s s e d  
and c o i f f e u r e d ,  i s  l e a d  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e  by a g r o u p  of 
r e c e n t  g r o o m s  who a r e  a l s o  b e a u t i f u l l y  t u r n e d  o u t ,  
m i r r o r i n g  t h e  c h o r u s  o f  r e c e n t  b r i d e s  a t  t h e  h e r o u b  
p a r t y *  The f o r e m o s t  among t h e s e  f r i e n d s ,  c a l l e d  t h e  
w a z i r  ( l i t e r a l l y ,  m i n i s t e r ) ,  h o l d s  a c h a i r  o v e r  t h e  
g r o o m ' s  head  d u r i n g  t h e  t o u r  t o  p r o t e c t  him f rom envy or 
m a l e v o l e n t  f o r c e s  on t h i s  c r u c i a l  n i g h t *  The w a z i r  i s  
a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  a d v i s i n g  t h e  g r o o m  o n  how t o  
d e f l o w e r  t h e  b r i d e  ( L a u r e n c e  M i c h e l a k ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i ca t i o n )  • He i s  t h e  ma l e  e q u i v a l e n t  of  t h e  h en na  
s p e c i a l i s t  who b e a u t i f i e s  and a d v i s e s  t h e  b r i d e .  When he 
a r r i v e s  back a t  h i s  f a t h e r ' s  h o u s e ,  h i s  b r i d e  i s  s e a t e d ,  
u n v e i l e d  b u t  w i t h  a wedd ing  h e a d r e s s  on ,  i n  t h e  doorway 
of  t h e  b r i d a l  c h a m b e r .  The groom i s  s e a t e d  on t h e  f a r  
s i d e  of  t h e  c o u r t y a r d  d i r e c t l y  f a c i n g  h e r .  T h i s  i s  t h e  
f i r s t  t i m e  he h a s  s e e n  h e r  s i n c e  t h e  c o n t r a c t  was s i g n e d .  
B o t h  h e  a n d  t h e  b r i d e  m a i n t a i n  t o t a l  s i l e n c e  and  
m o t i o n l e s s  p o s t u r e s  t h r o u g h o u t  t h i s  e v e n t  wh ich  l a s t s  a t  
l e a s t  two h o u r s .  Once a g a i n ,  he i s  a s  an  empty s h e l l  
f i l l i n g  a p l a c e  i n  a p r o c e d u r e ,  a p l a c e  t h a t  c o u l d  have  
b e e n  f i l l e d  by a n y  o f  t h e  g u a r d  o f  g r o o m s  who a r e  
s u p p o r t i n g  h im .
At  t h i s  t i m e ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e
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v i l l a g e  men o f  a l l  a g e s  and  e s p e c i a l l y  t h o s e  of  g r e a t  
i n f l u e n c e  t o  make an a p p e a r a n c e .  They a r e  r e c o g n i z i n g  
t h e  new p o s i t i o n  o f  t h e  y o u n g  man and  o f f e r i n g  h im 
m em b er s h ip  i n  t h e i r  w i d e r  s o c i e t y .  Up u n t i l  t h e  t im e  of  
m a r r i a g e ,  t h e  y o u n g  man i s  c o n s i d e r e d  f r i v o l o u s  a nd  
s e l f i s h  and  n o t  w o r t h  l i s t e n i n g  t o  and  he  m u s t  make  a 
p o i n t  o f  a v o i d i n g  o l d e r  m en .  He w i l l  now be t r e a t e d  
s e r i o u s l y  by t h e  communi ty  of a d u l t  m a l e s .  T h i s  e v e n t  
a l s o  i n c l u d e s  r e i m b u r s i b l e  c o n t r i b u t i o n s  c a l l e d  r s h i g a  
s i m i l a r  t o  t h e  rmu c o n t r i b u t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  c i r c u m c i s i o n  r i t u a l  w i t h  a l l  of  t h e  same l o n g ­
t e rm  i m p l i c a t i o n s .
The  m u s i c  s t o p s  a n d  t h e  groom i s  l e a d  away by h i s  
w a z i r  t o  be p r e p a r e d  f o r  t h e  c o n s u m m a t i o n .  The b r i d e  i s  
b l e s s e d  and  w i s h e d  w e l l  by t h e  f e m a l e s  p r e s e n t .  The 
crowd l e a v e s  and t h e  c o u p l e  i s  l e f t  a l o n e  i n  t h e i r  b r i d a l  
c h a m b e r .  When t h e y  t a k e  t h e i r  s h o e s  o f f ,  t h e y  s t e p  on 
e ac h  o t h e r s *  f e e t  t o  d e t e r m i n e  who w i l l  r u l e  t h e  new 
h o u s e h o l d .  The groom w i n s .  Som e t imes  t h e  b r i d e  h a s  l e f t  
an  o p e n  p a d l o c k  u n d e r  t h e  bed  t o  make  h e r  s e x u a l l y  
r e c e p t i v e .  The q u e s t i o n  of  s e x u a l  s u c c e s s  i s  a d d r e s s e d  
t o  h e r .  I f  t h e  m a r r i a g e  i s  n o t  consummated r i g h t  away,  
i t  i s  b e c a u s e  sh e  was s c a r e d  or  n e r v o u s  or  l i k e  a c l o s e d  
p a d l o c k .  (Pame la  J o h n s o n  t e l l s  of  p r e g n a n t  women b e i n g  
" l o c k e d "  a r o u n d  t h e  w a i s t  w i t h  a s t r i n g  and  a p a d l o c k  t o  
p r e v e n t  m i s c a r r i a g e s  i n  a z a w i y a  i n  T u n i s  [197 9: 9 ] ) .  
I d e o l o g i c a l l y ,  i t  i s  a s sumed  t h a t  t h e  groom w i l l  be a b l e
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t o  p e r f o r i n  s e x u a l l y  an d  t h a t  t h e  s e x u a l  t e s t  b o t h  of  
v i r g i n i t y  and r e c e p t i v i t y  i s  o f  t h e  b r i d e .  Be h in d  t h i s  
b r a v e  i d e o l o g y ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  m a l e  a n x i e t y  
i l l u s t r a t e d  by t h e  l a r g e  number o f  i m p o t e n t  groom j o k e s  
a n d  s t o r i e s .  W i t h  t h e  c o n s u m m a t i o n ,  t h e  m a r r i a g e  i s  
l e g a l i z e d  a c c o r d i n g  t o  c u s t o m .  W h i l e  t h e  m a r r i a g e  i s  now 
s o c i a l l y  e s t a b l i s h e d ,  i t  i s  s t i l l  n o t  c o n s i d e r e d  
" c o m p l e t e "  u n t i l  a son  h a s  been  b o r n .
The  f o u r t h  and f i n a l  p h a s e  of  t h e  r i t u a l  b e g i n s  a t  
dawn t h e  n e x t  day  when t h e  groom r i s e s  and p a y s  a v i s i t  
t o  t h e  b r i d e ' s  p a r e n t s .  He d r i n k s  t e a  w i t h  t hem and 
t h a n k s  them f o r  t h e i r  d a u g h t e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  he  i s  
t e s t i f y i n g  t o  h e r  v i r g i n i t y .  I f  t h i s  v i s i t  d o e s  n o t  t a k e  
p l a c e ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  b r i d e  w i l l  be s e n t  back  t o  
h e r  f a t h e r  and  t h e  m a r r i a g e  a n n u l l e d .  I t  s o m e t i m e s  
h a p p e n s  t h a t  t h e  groom w i l l  keep  t h e  b r i d e  even  i f  she  i s  
n o t  a v i r g i n ,  a l t h o u g h  w i t h  a n  a d j u s t m e n t  t o  t h e  
b r i d e w e a l t h .  I f  i t  we re  he who d e f l o w e r e d  h e r  b e f o r e  t h e  
w e d d i n g ,  h o n o r  r e q u i r e s  him t o  go t h r o u g h  a c h a r a d e  of  
t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  h e r  v i r g i n i t y .  W i t h  t h i s  
c o n f i r m a t i o n ,  a l l  of  t h e  p r e s e n t s  t h e  groom h a s  g i v e n  t o  
t h e  b r i d e  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  h e r  new home,  a n o t h e r  s t e p  
i n  t h e  s h i f t i n g  of  h e r  i d e n t i t y  and l o y a l t y .
T h r o u g h o u t  t h i s  d a y ,  c a l l e d  n h a r  e s  s b a h , t h e  b r i d e  
r e c e i v e s  v i s i t o r s  and w e l l  w i s h e r s  and h e r  b e h a v i o r  i s  
d i s t i n c t l y  a n i m a t e d  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e v i o u s  d a y s .  
She c h a n g e s  c l o t h e s  e v e r y  h a l f  hou r  or  so ,  d e m o n s t r a t i n g
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h e r  new w a r d r o b e .  In t h e  a f t e r n o o n ,  a f i n a l  p a r t y  w i t h  
f e m a l e  m u s i c i a n s  and m u s i c  b u t  no d a n c i n g  i s  g i v e n  i n  h e r  
ho no r  i n  h e r  new h o u s e .  T h i s  i s  c a l l e d  t h e  s b a h . mean ing  
m o r n i n g ;  i t  i s  a l s o  a euphemism r e f e r r i n g  t o  v i r g i n i t y .  
I t  i s  a t t e n d e d  by t h e  women of  t h e  communi ty  and i t  i s  
t h e i r  a f f i r m a t i o n  of  h e r  s e x u a l  s u c c e s s  and h e r  new r o l e .  
T h i s  p a r t y  e n d s  w i t h  t h e  w i s h e s  t h a t  s h e  may q u i c k l y  
become p r e g n a n t  w i t h  a s o n .  On t h i s  e v e n i n g ,  t h e  f r a m e  
f r o m  h e r  b r i d a l  t h r o n e  i s  p l a c e d  on t h e  r o o f  o v e r  t h e  
b r i d a l  c h a m b e r .  I t  w i l l  be t a k e n  down on t h e  d a y  s h e  
b e a r s  h e r  f i r s t  so n  and u sed  f o r  f i r e w o o d  t o  cook a f r u i t  
d r i n k  t h a t  i s  t h o u g h t  t o  s t i m u l a t e  h e r  m o t h e r *  s m i l k .  
T h i s  i s  an  e x a m p l e  o f  t h e  way i n  w h i c h  t h i s  r i t e  o f  
p a s s a g e  i s  l i n k e d  i n  an  a n t i c i p a t o r y  manner  t o  t h e  n e x t  
o n e ,  j u s t  a s  t h e  c i r c u m c i s i o n  a n t i c i p a t e s  t h e  b o y ' s  
w e d d i n g •
D u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  week,  t h e  b r i d e  d o e s  no w o r k .  
She and h e r  h u sb a n d  and h i s  f a m i l y  may make a v i s i t  t o  a 
l o c a l  s a i n t ' s  s h r i n e .  T h i s  v i s i t  h a s  t h e  c h a r a c t e r  of  a 
summer h o l i d a y .  The c h o i c e  of  s h r i n e s  i s  made by t h e  
b r i d e ' s  m o t h e r - i n - l a w  who n o r m a l l y  f a v o r s  t h e  s a i n t  sh e  
a p p e a l e d  t o  when a s k i n g  t o  become p r e g n a n t  w i t h  t h e  son  
who h a s  j u s t  m a r r i e d  • I t  i s  l i k e l y  t h a t  a s e c o n d  
g e n e r a t i o n  wa^ada  ( c o n d i t i o n a l  vow) t o  t h e  s a i n t  w i l l  be 
made a t  t h i s  t i m e .  She c l e a r l y  h o p e s  t h a t  t h i s  p r e c e d e n t  
w i l l  be e f f e c t i v e  f o r  h e r  new d a u g h t e r - i n - l a w .
F i n a l l y ,  t h e  wedding  r i t u a l  e n d s  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e
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c o n s u m m a t i o n  w i t h  a v i s i t  of  t h e  b r i d a l  c o u p l e  t o  t h e  
h o u s e  o f  t h e  b r i d e ' s  f a t h e r  c a l l e d  e l  h i s h m a , mean ing  
mod es ty  or  s e x u a l  shame .  The b r i d e  i s  n o t  a l l o w e d  t o  
v i s i t  h e r  p a r e n t s  d u r i n g  t h i s  f i r s t  week and i s  e x p e c t e d  
t o  a v o i d  them i n  g e n e r a l  d u r i n g  t h e  f i r s t  m on t hs  of  h e r  
m a r r i a g e .  T h i s  i s  t o  p r o v e  t o  h e r  i n - l a w s ,  e s p e c i a l l y  
h e r  m o t h e r - i n - l a w ,  h e r  w i l l i n g n e s s  t o  co m m i t  h e r s e l f  
w h o l e h e a r t e d l y  t o  t h e i r  h o u s e h o l d .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  
t h e  b r i d e  w i l l  be ho m es i c k  and i t  i s  t h o u g h t  b e s t  f o r  h e r  
t o  make a s h a r p  b r e a k  a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l y  d a y s .  T h i s  
v i s i t  i s  u s u a l l y  v e r y  s h o r t  and  f o r m a l .  T h i s  s y m b o l i c  
s t a t e m e n t  o f  t h e  s h i f t  i n  t h e  b r i d e ' s  l o y a l t y  a nd  
i d e n t i t y  i s  e m p h a s i z e d  b e c a u s e  she  d o e s ,  i n  f a c t ,  s t i l l  
h a v e  a s t r o n g  t i e  t o  h e r  n a t a l  f a m i l y  which  c a n  be a 
t h r e a t  t o  t h e  new m a r r i a g e .  I t  i s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  
sh e  w i l l  t u r n  t o  h e r  own f a m i l y  f o r  p r o t e c t i o n  i n  t i m e s  
of m a r i t a l  d i f f i c u l t y .
T h i s  i s  o n l y  one  of  many r e a s o n s  t h a t  K e r k e n n i s  g i v e  
f o r  t h e i r  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  m a r r y i n g  c o u s i n s  a s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  One.  A woman s h o u l d  n o t  be f a r  f r om 
h e r  b r o t h e r s  i n  c a s e  h e r  h u sb a n d  d o e s  n o t  t a k e  good  c a r e  
o f  h e r .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  i s  l e s s  d a n g e r  o f  
m a r i t a l  d i s c o r d  i f  t h e  p a r t n e r s  co m e  f r o m  r e l a t e d  
f a m i l i e s .  "You know wha t  you  a r e  g e t t i n g . "  The ec o n om ic  
i n t e r e s t s  of  t h e  two f a m i l i e s  a r e  o f t e n  s e r v e d  by a c l o s e  
m a r r i a g e  i n  r e d u c i n g  t h e  p a r c e l l i n g  of  l a n d  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  Two and i n  f o s t e r i n g  c o o p e r a t i o n  i n  t r a d i t i o n a l
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a n d  m o d e r n  e n t e r p r i s e s .  M a r r i a g e  s t r a t e g i e s  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r i s k - a v o i d i n g  and  r i s k - s p r e a d i n g  
p r a c t i c e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  K e r k en n a h  f a m i l y  economy 
i n  g e n e r a l .  A m a r r i a g e  i s  a n  a l l i a n c e  b e t w e e n  two  
f a m i l i e s  t h a t  w i l l  s u r e l y  r e s u l t  i n  new o p p o r t u n i t i e s  and 
a r e a r r a n g e m e n t  o f  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  f a v o r s  a r e  
d i s t r i b u t e d .  "We wa n t  t o  mix our  g r a i n  w i t h  our  o l i v e  
o i l "  ( z i t n a  f i  d q i q n a ) , s ay  t h e  K e r k e n n i s  a b o u t  m a r r y i n g  
t o  m ix  t h e  d i f f e r e n t  s t r e n g t h s  of  t h e  f a m i l y  t o g e t h e r .  
T h i s  i s  t r u e  f o r  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  a s  w e l l ,  who a l s o  t r y  
t o  m a r r y  " c l o s e "  w h e t h e r  i t  be w i t h i n  t h e  d i s p e r s e d  or  
i s l a n d  e m b o d i m e n t  o f  t h e  v i l l a g e  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
a t t a c h e d •
One of t h e  m a jo r  e f f e c t s  of  t h e  m a r r i a g e  r i t u a l  i s  t o  
u n i f y ,  i f  o n l y  t e m p o r a r i l y ,  t h e  two e m b o d i m e n t s  o f  t h e  
v i l l a g e .  T h i s  p r o c e s s  o f  u n i f i c a t i o n  w o r k s  i n  b o t h  
d i r e c t i o n s .  The wedd ing  s e a s o n  i s  a m a s s i v e  r e u n i o n  t h a t  
t a k e s  p l a c e  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l .  Wi th  t h e  g r e a t  summer 
i n v a s i o n  of  m a i n l a n d  member s ,  t h e  v i l l a g e ,  w h i c h  f a c e s  
d e p o p u l a t i o n  and eco no mic  d e c l i n e  d u r i n g  t h e  r e s t  of  t h e  
y e a r ,  o v e r f l o w s  w i t h  v i t a l i t y .  I t  g a i n s  s t r e n g t h  t h r o u g h  
a c t u a l  nu m ber s ,  t h r o u g h  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s u c c e s s  of  
i t s  m a i n l a n d  k i n ,  a n d  n o t  l e a s t ,  t h r o u g h  t h e  h u g e  
c i r c u l a t i o n  o f  money and g o o d s  i n v o l v e d  i n  t h e  wedding  
r i t u a l .  The m a r r i a g e  r i t u a l  p r e s e n t s  t h e  v i l l a g e  w i t h  a 
v a r i e t y  of  mech an i sms  f o r  e m b r a c i n g  t h e  m a i n l a n d  members  
and  m i n i m i z i n g  t h e  f i n a n c i a l ,  s o c i a l ,  t e m p o r a l  a n d
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g e o g r a p h i c a l  d i s t i n c t i o n s  t h a t  have  s e p a r a t e d  t h em .
Look ing  a t  i t  f r om t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n ,  m a i n l a n d  
v i l l a g e  members  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  no way t o  b e l o n g  t o  
any g r o u p  a s  t h o r o u g h l y  and a s  s e c u r e l y  a s  t h e y  b e l o n g  t o  
t h e i r  p l a c e  o f  o r i g i n .  A l l  o t h e r  a s s o c i a t i o n s  f o l l o w  
f r o m ,  or  a r e  somehow i n f l u e n c e d  by ,  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n .  
T h e  v i l l a g e  i s  t h e  s o c i a l  u n i t  a t  w h i c h  e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  s o c i a l  n e t w o r k s  o f  i n f l u e n c e  a r e  
g e n e r a t e d .  I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  m a i n l a n d  r e s i d e n t s  
t o  r en ew  t h e i r  m em b er s h ip  i n  t h e  v i l l a g e  and t h e  mo s t  
i n t e n s e  and  e f f i c i e n t  way of  d o i n g  t h i s  i s  by a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  we dd ing  s e a s o n .
Even i f  t h e  b r i d e ' s  and g r o o m ' s  f a m i l i e s  b o t h  l i v e  
i n  S f a x ,  t h e y  come back t o  t h e i r  K e r k e n n i  v i l l a g e  f o r  t h e  
mlak p a r a d e  of  g i f t s  and t h e  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  of  t h e  
e n g a g e m e n t .  The i d e a  of  d o i n g  t h i s  i n  S f a x  wou ld  be 
r e g a r d e d  a s  p r e p o s t e r o u s  b e c a u s e  i t  w o u l d  e n t a i l  
a n n o u n c i n g  t h e  e n g a g e m e n t  t o  a g r o u p  o f  " s t r a n g e r s . "  
They a r e  " s t r a n g e r s "  b e c a u s e  t h e y  do n o t  f o r m  a s o c i a l  
f r a m e  of  r e f e r e n c e  or an economic  s u p p o r t  g r o u p  l i k e  t h e  
v i l l a g e .
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  c e n t r a l  s y m b o l i c  f u n c t i o n s ,  t h e  
wedd ing  s e a s o n  s e r v e s  a s  a c l e a r i n g  h o u s e  f o r  many k i n d s  
o f  i n f o r m a t i o n .  As w i t h  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  
e n g a g e m e n t ,  t h e  v i l l a g e  i s  c o n s i d e r e d  t h e  a p p r o p r i a t e  
s o u n d i n g  b o a r d  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n .  We n o t e d  e a r l i e r  
t h e  w e d d i n g  s e a s o n  a s  an  o p p o r t u n i t y  f o r  i n f o r m a t i o n
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g a t h e r i n g  a b o u t  f u t u r e  m a r r i a g e  c a n d i d a t e s .  I t  a l s o  
s e r v e s  a s  a c l e a r i n g  h o u s e  f o r  m o re  g e n e r a l  k i n d s  o f  
i n f o r m a t i o n .  T h e r e  a r e  s p e c i f i c  m ec h an i sm s  w i t h i n  t h e  
m a r r i a g e  r i t u a l  t o  f a c i l i t a t e  t h i s .  T h r o u g h  t h e s e  
mec han i sm s  p e o p l e  make c l e a r  wha t  t h e i r  a c h i e v e m e n t s  and 
a s s e t s  a r e  and wha t  k i n d s  of  moves t h e y  hope  t o  make i n  
t h e  coming y e a r .  The communi ty  d i g e s t s  t h i s  i n f o r m a t i o n  
and  m a k e s  a d j u s t m e n t s  i n  i t s  g r o u p i n g s ,  r a n k i n g  a n d  
c o u n t e r m o v e s .
T h r o u g h o u t  a l l  o f  t h e  e v e n t s  i n  t h e  t h i r d  p h a s e ,  
n e t w o r k s  of  c o o p e r a t i o n  a r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  e x e r c i s e d  
b e c a u s e  t h e r e  i s  an  eno rmous  amount  of  c l e a n i n g ,  c o o k i n g ,  
and t r a n s p o r t i n g  t o  be d o n e ,  n o t  t o  m e n t i o n  t h e  l e n d i n g  
of  f u r n i t u r e ,  f o o d ,  and o t h e r  g o o d s .  P e o p l e  c a n  make a 
s t r o n g  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e i r  i n t r a - v i 11 a g e  n e t w o r k s  by 
t h e  d e g r e e  of t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  n o t  o n l y  i n  t h e  a c t u a l  
m a r r i a g e  r i t u a l ,  b u t  a l s o  i n  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  
r i t u a l .  E q u a l l y ,  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o o p e r a t i o n  a r e  
a l s o  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s p l a y  of m a t e r i a l  power  (q a d r ) • 
F i g u r e  5 shows t h e  c i r c u l a t i o n  of  f o o d ,  money,  j e w e l r y ,  
c l o t h i n g ,  f u r n i t u r e ,  and  o t h e r  g i f t s  ( e x c l u d i n g  t h e  
g r o o m ' s  main  g i f t s  of  g o l d  and h o u s e h o l d  f u r n i s h i n g s )  
t h r o u g h o u t  t h e  m a r r i a g e  r i t u a l .  The s e q u e n c e ,  m a g n i t u d e ,  
and  v e l o c i t y  o f  t h e s e  e x c h a n g e s  a r e  a l l  p a r t  o f  t h e  
i n t e g r a t i n g  i n t e n s i t y  of  t h e  m a r r i a g e  r i t u a l  w h i c h  
f o c u s e s  p e o p l e ' s  a t t e n t i o n  so s h a r p l y .
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EVENT GOOD FROM TO
k h o t b a 1 . h o s p i t a l i t y b r  i d e ' s fam. g r o o m ' s  r e l
2 . s w e e t s  and 
f r u i t
g r o o m ' s r e l  • b r i d e ' s  fam
3 . p a r t  of  #2 
r e t u r n e d
b r  i d e ' s f am. g r o o m ' s  r e l
s h o r t a 4 .mea l b r  i d e ' s f am. g r o o m ' s  fam
m lak 5 . e n g a g e m e n t  
r i n g ,  c l o t h i n g ,  
s w e e t s
6 . s t o r e s  of  o i l ,  
g r a i n ,  f r u i t s
7 . o c c a s i o n a l  g i f t s  
w a t c h ,  c l o t h i n g ,  
d u r i n g  %i d s
g r  oom
g r  oom 
g r  oom
br  i d e
b r i d e ' s  fam
br  i de  & 
s i s t e r s
m e z u i t 8 . food  & la g m i g r  oom' s fam • m u s i c i a n s  
& h o no r ed  
g u e s t s
9 . d r i n k s  & c a k e s g r  oom' s fam. women,
c h i l d r e n
adaq
kjiLLa
10 .money
1 1 . s o f t  d r i n k s
1 2 . c o u s c o u s  w/ 
f r e s h l y  
s l a u g h t e r e d  
l amb
1 3 . w h e a t ,  o i l , 
s u g a r ,  s t a p l e s
1 4 . p a r t  of  #13 
r e t u r n e d
1 5 . b a s k e t  of  b e a u t y  
p r o d u c t s  & s w e e t s
1 6 .money
1 7 .money
1 8 . d r i n k s  & c a k e s
g u e s t s
b r i d e ’ s fam.  
g r o o m ’ s f am .
g r o o m ' s  fam.  
b r i d e ' s  m. 
groom
b r i d e ' s  f am.  
g u e s t s  
b r i d e ' s  f am .
& g u e s t s  
m u s i c i a n s
c r  owd 
n o t a r  i e s  
& h o n o r e d  
g u e s t s
b r i d e ' s  m.
g r  oom ' s  m.
b r  i d e
m i d w i f e
m u s i c i a n s
g u e s t s
F i g u r e  5 .  C i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  d u r i n g  t h e  m a r r i a g e  
r i t u a l .
N o t e :  T h i s  summary  e x c l u d e s  t h e  m a j o r  f e a t u r e s  of  t h e  
b r i d e w e a l t h  and t r o u s s e a u  t h a t  a r e  a g r e e d  u p o n  a t  t h e  
s h o r t a .
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EVENT GOOD FROM TO
r a h i y a 1 9 . g r a i n g room*s  fam.  
& r e l  •
g r o o m ' s  fam
2 0 . t e a  & food groom gr  o o m ' s  
f e m a l e  r e l
2 1 . d i v i s i o n  of  #14 g r o o m ' s  m. f e m a l e  r e l  
g r  i n d i n g  
g r a i n
henna 2 2 . henna  i n  
k u f f a  #15
groom br  i d e
2 3 .money b r  i d e h e n n a n a
2 4 . d r i n k s  & c a k e s b r i d e ' s  f a m . b r i d e '  
f e m a l e  r e l  
& f r i e n d s
h a t t a b a 2 5 . money t o  r e n t  
c a m e l s
groom camel
ow n e r s
2 6 . s c a r v e s  & 
j e w e l r y  l e n t  
t o  d e c o r a t e  
c a m e l s
g r  oo m ' s  
f e m a l e  r e l .
g r  oom
2 7 . c o u s c o u s  w/ 
me a t
g r o o m ' s  fam. ma l e  f r i e n d  
& m u s i c i a n
2 8 .money ma le  f r i e n d s m u s i c i a n s
h£JL0i2& 2 9 . c a r p e t s , c h a i r s ,  
d e c o r a t i o n s  
bo r rowed
n e i g h b o r  s b r i d e ' s  fam
3 0 . d r i n k s  & c a k e s b r i d e ' s  fam. g u e s t s
3 1 .money g u e s t s m u s i c i a n s
ie .L L a 3 2 . c o u s c o u s  w/ 
m ea t
g r o o m ' s  fam. i e f  f a 
b u i l d e r s
S<?f f. 33 .iLsjL i& a
c o n t r i b u t i o n s
g r o o m ' s  r e l .  
& f r i e n d s
g r  oom
34 .money g u e s t s m u s i c i a n s
3 5 . d r i n k s  & c a k e s g r o o m ' s  fam. g u e s t s
dklm L 3 6 . s m a l l  j e w e l  
f o r  r em o v in g  
v e i l
groom br  i d e
h i s hm a 3 7 . meal  w i t h  
l a r g e  f i s h
b r i d e ' s  f am. b r i d e  & 
groom
F i g u r  e 5 . ( c o n ' t . )  C i r c u l a t i o n  o f  g o o d s d u r i n g  t  h <
mar r  i ag e ; r i t u a l .
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The p u b l i c  d i s p l a y  and e v e n  i n v e n t o r y  o f  t h e  g i f t s  
a n d  t h e  t r o u s s e a u  a t  t h e  mlak and a t  s e v e r a l  s t a g e s  of  
t h e  wedd ing  r i t u a l  c o n t a i n  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  b r i d e  and t h e  groom and t h e i r  f a m i l i e s .  The amount  
of  t h e  b r i d e w e a l t h  i s  a s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  s t a t u s  of  t h e  
b r i d e ' s  f a m i l y ' s  and  i t s  a b i l i t y  t o  demand and r e c e i v e  a 
c e r t a i n  p r i c e .  T h e  t r o u s s e a u ,  t h e  g i f t s ,  a nd  t h e  
l u x u r i o u s n e s s  of  t h e  f u r n i s h i n g  of  t h e  b r i d a l  chamber  a r e  
a s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  economic  p r o s p e c t s  of  t h e  groom and 
t h e  k in d  of  m a t e r i a l  s u p p o r t  he  c a n  c a l l  up f r o m  h i s  
f a m i l y  and f r i e n d s .  I t  i s  a k i n d  of  c r e d i t  r a t i n g .
The r s h i q a or  rmu c o n t r i b u t i o n s  a t  t h e  m e n ' s  p a r t i e s  
a r e  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  m a t e r i a l  p o w e r  o f  t h e  
c o n t r i b u t o r s  and t h e  d e g r e e  of  t h e i r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  
g r o o m ' s  f a m i l y .  They a r e  a l s o  an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
c o n t r i b u t o r ' s  r e p u t a t i o n ,  a c t i v i t i e s  and even  f o i b l e s  t o  
be  p u b l i c l y  d i s p l a y e d  an d  p l a y e d  w i t h  i n  t h e  s o n g s  of 
" p r a i s e "  t h a t  a n n o u n c e  t h e  c o n t r i b u t i o n s .
At  a l l  of  t h e  wedding  p a r t i e s ,  a s  i n  a l l  o c c a s i o n s  of 
h o s p i t a l i t y ,  a l o t  of  p u b l i c  r a n k i n g  and e v a l u a t i n g  g e t s  
d o n e  by t h e  o r d e r  p e o p l e  a r e  s e a t e d  i n ,  t h e  amoun t  and 
q u a l i t y  o f  t h e  f o o d  t h e y  a r e  s e r v e d ,  t h e  k in d  of c l o t h e s  
t h e y  w e a r ,  and how e x t e n s i v e l y  t h e y  a r e  g r e e t e d .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t e n s e  c i r c u l a t i o n  of i n f o r m a t i o n  
a b o u t  v i l l a g e  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s ,  t h e  w e d d i n g  
r i t u a l  i s  a l s o  an i n t e n s e  i m m e r s i o n  i n  v i l l a g e  and i s l a n d  
s y m b o l i s m .  T h i s  s o u r c e  of K e r k e n n i  " s e l f - e s t e e m "  p u l l s
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t h e  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  c l o s e r  t o  home.  L o ca l  i d e n t i t y  
i s  s y m b o l i z e d  i n  t h e  d i s t i n c t i v e  b r i d a l  c o s t u m e  a n d  
j e w e l r y ,  t h e  e x c l u s i v e  K e r k e n n i  d e s i g n s  on t h e  he nn ae d  
h a n d s  and f e e t  of  t h e  b r i d e  and t h e  e m b r o i d e r e d  symbo l s  
on t h e  b r i d a l  t a p e s t r y .  The m u s i c i a n s  a l s o  wea r  c o s t u m e s  
s e e n  o n l y  on K e r k e n n a h  and  t h e y  p l a y  a d i s t i n c t i v e  
K e r k e n n i  m u s i c  i n c l u d i n g  s o n g s  a b o u t  K e r k e n n i  s a i n t s  and 
h e r o e s .  I s l a n d  i d e n t i t y  i s  no  l e s s  a r o u s e d  by  t h e  
d e r o g a t o r y  so n g s  a b o u t  S f a x .
Two m a j o r  c h a n g e s  hav e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  K e r k e n n i  
wedding  r i t u a l  ov e r  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s .  One i s  t h a t  
t h e  m a r r i a g e  s e a s o n  h a s  s h i f t e d  f rom March -  A p r i l  t o  
J u l y  -  A u g u s t .  In  g e n e r a l ,  i t  u s ed  t o  be  h e l d  i n  t h e  
s p r i n g  a f t e r  t h e  w i n t e r  w h e a t  h a r v e s t ,  whi ch  o c c u p i e d  t h e  
women, and b e f o r e  t h e  l a t e  s p r i n g  f i s h i n g  e x p e d i t i o n s ,  
w h i c h  o c c u p i e d  t h e  men and  t o o k  t h e m  a w a y .  However ,  
t h e r e  was  n o t  s o m e t h i n g  t h o u g h t  o f  a s  " t h e  w e d d i n g  
s e a s o n "  a s  t h e r e  i s  now a n d  i t  w as  n o t  uncommon f o r  
w e d d i n g s  t o  t a k e  p l a c e  a t  o t h e r  t i m e s  o f  t h e  y e a r .  
W e d d i n g s  now t a k e  p l a c e  d u r i n g  t h e  summer  so  t h a t  
m a i n l a n d  and E u r o p e a n  r e s i d e n t s  of  K e r k e n n i  o r i g i n  can 
j o i n  i n  t h e  f e s t i v i t i e s  and  h a v e  them o v e r l a p  w i t h  t h e i r  
summer h o l i d a y s .  A wedd ing  o u t s i d e  of  t h i s  s e a s o n  would 
be v i ew ed  w i t h  r a i s e d  e y e b r o w s .  The s e c o n d  m a j o r  change  
i s  a quan tum jump i n  t h e  f u n d s  r e q u i r e d  t o  f o r  a y o un g  
man t o  make  an  h o n o r a b l e  m a t c h .  The f i r s t  ch an g e  h a s  
a b b r e v i a t e d  t h e  n u m b e r  o f  d a y s  t h e  a c t u a l  r i t u a l
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p r o c e d u r e  t a k e s  b e c a u s e  o f  t i m i n g  c o n s t r a i n t s  and t h e  
s e co nd  c h a n g e  h a s  s t r e t c h e d  o u t  t h e  w ho l e  p r o c e s s  o v e r  
s e v e r a l  y e a r s ,  d e l a y i n g  t h e  a c t u a l  age  of  m a r r i a g e ,  w h i l e  
s u f f i c i e n t  f u n d s  a r e  a c c u m u l a t e d .
The m a r r i a g e  of  a so n  i s  t h e  b i g g e s t  e cono mic  h u r d l e  
t h e  f a m i l y  c o n f r o n t s  i n  i t s  l i f e c y c l e .  I n  1978 ,  when t h e  
a n n u a l  p e r  c a p i t a  i ncome i n  T u n i s i a  was l e s s  t h a n  $1000 ,  
t h e  e x p e n s e  t o  t h e  groom and h i s  f a m i l y ,  e x c l u d i n g  t h e  
c o s t  o f  i n c i d e n t a l  h o s p i t a l i t y ,  was  b e t w e e n  $ 3 , 0 0 0 -  
$ 5 , 0 0 0 .  I t  c o u l d  e a s i l y  be t w i c e  t h i s  amount  i f  a new 
r e s i d e n c e  w e r e  i n v o l v e d .  T h i s  k i n d  of  d i s p r o p o r t i o n a t e  
e x p e n s e  e x i s t s  a l l  o v e r  T u n i s i a  and t h e  g o v e r n m e n t  h a s  
t r i e d  a number of m e a s u r e s  t o  b r i n g  t h i n g s  more  i n t o  l i n e  
w i t h  p e o p l e * s  i ncomes  i n c l u d i n g  an  en o rm ou s  t a x  on g o l d  
j e w e l r y ,  t h e  m a j o r  f o r m  t h e  b r i d e w e a l t h  t a k e s ,  and  a 
r e s t r i c t i o n  on t h e  a c t u a l  payment  t o  t h e  b r i d e * s  f a t h e r .  
T h e s e  m e a s u r e s  h a v e  o n l y  s e r v e d  t o  c o m p l i c a t e  t h e  
q u e s t i o n  of  t h e  b r i d e w e a l t h  and t r o u s s e a u ,  n o t  r e d u c e  
t h e i r  i m p o r t a n c e  o r  e x p e n s e .  I s l a m i c  c u s t o m a r y  law 
r e q u i r e s  t h a t  a m a r r i a g e  be v a l i d a t e d  by a payment  t o  t h e  
b r i d e ' s  f a m i l y ,  b o t h  t o  c o m p e n s a t e  them f o r  t h e  l o s s  of  
h e r  l a b o r  a nd  a s  i n s u r a n c e  f o r  h e r  i n  t h e  c a s e  o f  
d i v o r c e .  I n  1 9 5 7 ,  t h e  P e r s o n a l  S t a t u s  Code o u t l a w e d  
po l yg amy ,  d i v o r c e  by r e p u d i a t i o n ,  g a v e  women t h e  r i g h t  t o  
i n h e r i t a n c e ,  a s  w e l l  a s  a l i m o n y  and c h i l d  s u p p o r t  i n  t h e  
c a s e  of d i v o r c e .  T he s e  m e a s u r e s  we re  d e s i g n e d  t o  h a v e  
t h e  same p r o t e c t i v e  f u n c t i o n  a s  t h e  b r i d e w e a l t h ,  and t o
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make i t  u n n e c e s s a r y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  o n l y  
a l l o w s  o ne  d i n a r  t o  be  p a s s e d  f r o m  t h e  g room t o  h i s  
f a t h e r - i n - l a w  a s  p a r t  of t h e  m a r r i a g e  c o n t r a c t .  T h i s  i s  
j u s t  a g e s t u r e  of  r e s p e c t  by t h e  g o v e r n m e n t  t o  I s l a m i c  
c u s t o m .  The  f a c t s  a r e ,  h o w e v e r ,  t h a t  women r a r e l y  
demand any  i n h e r i t a n c e  i f  i t  i s  n o t  han ded  ove r  t o  them 
i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a l i m o n y  a n d  c h i l d  s u p p o r t  a r e  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  c o l l e c t ,  and d i v o r c e  i s  u s u a l l y  
t h o u g h t  t o  be t h e  woman ' s  f a u l t  anyway,  so  t h e  b u r d e n  of  
h e r  s u p p o r t  f a l l s  back  on h e r  f a t h e r  and b r o t h e r s  a s  i t  
h a s  t r a d i t i o n a l l y .  G iven  t h e  g o v e r n m e n t  c o n s t r a i n t s  on 
t h e  b r i d e w e a l t h ,  K e r k e n n i s  have  g i v e n  up making  a s t r i c t  
s e t  o f  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  t o  t h e  m a r r i a g e  a t  t h e  
s h o r  t a . I n s t e a d ,  t h e  groom a g r e e s  t o  p r o v i d e  a l a r g e  
p a r t  of  t h e  t r o u s s e a u  ( w h i c h  p r e v i o u s l y  was  e n t i r e l y  
s u p p l i e d  by t h e  b r i d e ' s  f a m i l y )  and a g r e e s  t o  g i v e  h e r  a 
s e t  o f  g o l d  j e w e l r y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  i d e o l o g y ,  t h i s  
j e w e l r y  i s  s i m p l y  an e x p r e s s i o n  of  t h e  g r o o m ' s  e s t e e m  f o r  
h i s  b r i d e ,  b u t  o f t e n  t h e  q u a l i t y  and w e i g h t  i s  a g r e e d  
upon i n  a d v a n c e .  The g o v e r n m e n t  h a s  t r i e d  t o  d i s c o u r a g e  
t h e  w e d d i n g  g o l d  t h r o u g h  p r o p a g a n d a  and by an  en o rm o u s  
t a x  on g o l d .  However ,  t h e  b r i d e w e a l t h  i s  an  i m p o r t a n t  
r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c  i s s u e  a n d  p e o p l e  a r e  
w i l l i n g  t o  make a l o t  of  s a c r i f i c e s  t o  m a i n t a i n  i t .  The 
i n s e c u r i t y  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  s i z e  of t h e  b r i d e w e a l t h  
r e i n f o r c e s  t h e  p r i n c i p l e  of  m a r r y i n g  c l o s e .
The f a c t  t h a t  t h e  e co nom ic  s t a k e s  of  m a r r i a g e  h av e
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i n c r e a s e d  many f o l d  h a s  i n t e n s i f i e d  and v i t a l i z e d  t h e  
m a r r i a g e  r i t u a l  i t s e l f .  The a d d i t i o n s  o f  E u r o p e a n  
d e c o r a t i o n s  a n d  f a s h i o n s ,  h a v e  n o t  h a d  a s t r u c t u r a l  
i m p a c t  on  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  r i t u a l  i n  t e r m s  o f  t h e  
s y m b o l i c  r o l e  t r a n s f o r m a t i o n s ,  b u t  t h e y  have  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  i n f l a t i o n  of  t h e  r i t u a l  economy .  They h a v e  a l s o  
b e e n  a way f o r  t h e  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  t o  r e g i s t e r  an  
i n n o v a t i v e  v o i c e  and t o  hav e  t h e i r  m a i n l a n d  e x p e r i e n c e  
r e c o g n i z e d  w i t h o u t  o v e r r i d i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e .  
T h i s  i s  t o  s a y  t h a t  E u r o p e a n - m a i n l a n d  i n f l u e n c e  on d r e s s  
an d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  a u t o m o b i l e  i n  t h e  b r i d a l  
t r a n s f e r  a r e  n o t  r e a l l y  c h a n g e s  b u t  a d d i t i o n s  w h i c h  h av e  
c o n t r i b u t e d  a n o t e  of g l a m o r o u s  i n t r i g u e .  I f  t h e  b r i d e  
w e a r s  a l o n g  w h i t e  gown t o  h e r  e n g a g e m e n t  p a r t y ,  s h e  
s t i l l  w e a r s  t h e  t r a d i t i o n a l  r e d  and g r e e n  d r e s s  t o  o t h e r  
e v e n t s .  i f  sh e  w e a r s  h i g h  h e e l e d  s h o e s ,  s h e  w e a r s  them 
w i t h  h e r  h e n n a e d  f e e t  an d  t r a d i t i o n a l  s i l v e r  a n k l e  
b r a c e l e t s .  I f  she  i s  t r a n s f e r r e d  i n  a c a r  d e c o r a t e d  w i t h  
b a l l o o n s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  t h r o n e  s t i l l  l e a d s  t h e  p a r a d e  
and i s  u se d  r i t u a l l y  a g a i n  a t  t h e  b i r t h  of  h e r  f i r s t  s o n .  
T h i s  i s  s t i l l  t h e  u l t i m a t e  g o a l  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  i n  t h e  
r i t u a l  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  b r i d e  a n d  t h e  g r o o m  a n d  
a b o u t  w h i c h  t h e r e  i s  t o t a l ,  c o n s c i o u s ,  v o c i f e r o u s  
u n a n i m i t y  among a l l  t h e  c a t e g o r i e s  of  p a r t i c i p a n t s .
P a r a d o x i c a l l y ,  t h e  i n f l a t i o n  of  t h e  wedd ing  economy 
w h i c h  s t i m u l a t e s  t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  d r a w s  m a i n l a n d  
K e r k e n n i s  b a c k ,  and r e i n f o r c e s  t h e  c u l t u r a l  i d e n t i t y  of
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t h e  p l a c e  of  o r i g i n ,  i s  p a r t  of  a s y s t e m  of  i n c r e a s i n g  
eco n o m ic  e x p e c t a t i o n s  wh ich  d r a i n s  Ke rk enn ah  of  i t s  young 
p e o p l e  a t  a n  i n c r e a s i n g  r a t e  t h r o u g h  l a b o r  m i g r a t i o n .
More t h a n  a n y  o t h e r  r i t u a l ,  t h e  m a r r i a g e  r i t u a l  
o p e r a t e s  a s  a t e m p o r a r y  b u t  r e c u r r i n g  r e i n t e g r a t i o n  of  
t h e  i m m i g r a n t  a n d  r e s i d e n t  K e r k e n n i  c o m m u n i t i e s .  
P o t e n t i a l l y  p o l a r i z i n g  a n d  a l i e n a t i n g  s t a t e m e n t s  o f  
h i e r a r c h y  and s t a t u s  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  i n t e g r a t i n g  
l a n g u a g e  of  r i t u a l  f o rm s  wh ic h  h a s  t h e  c h a r a c t e r  of  b e i n g  
r i g h t  and i n e v i t a b l e .
T h e  m a r r i a g e  r i t u a l  a l s o  s y m b o l i z e s  a u n i q u e  
c r o s s r o a d s  i n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s .  The b r i d e  
i s  a t  t h e  h e i g h t  of h e r  p u r i t y ,  b e a u t y  and p o t e n t i a l .  
She commands a p o s i t i o n  of g r e a t  s t r e n g t h  a s  t h e  s i l e n t  
c e n t e r  of  a t t e n t i o n  and r e c i p i e n t  of w o r l d l y  g o o d s .  For 
a f l e e t i n g  moment ,  h e r  r i t u a l l y  a c k n o w l e d g e d  s t r e n g t h  i s  
t h e  mat ch  of  h e r  g r o o m " s .
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PILGRIMAGE
A f t e r  t h e  m a r r i a g e  r i t u a l ,  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a r e  
f r e q u e n t l y  i n v o l v e d  i n  r i t e s  of  p a s s a g e  wh ich  a f f e c t  them 
d e e p l y ,  b u t  i n  wh ic h  t h e y  do n o t  p l a y  t h e  l e a d i n g  r o l e .  
W h i l e  t h e i r  s o c i a l  r o l e s  a r e  c h a n g i n g ,  t h e s e  c h a n g e s  a r e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  k e y  r o l e  
t r a n s f o r m a t i o n s  t a k i n g  p l a c e .  E v en  i n  t h e  f o r t y  day 
c e r em on y ,  t h e  a l l  i m p o r t a n t  m o t h e r  p l a y s  a s u p p o r t i n g  
r o l e  t o  t h e  b a b y .  An e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c  of  a r i t e  
of  p a s s a g e  i s  t h a t  i t  i s  a o n c e  i n  a l i f e t i m e  e v e n t .  A 
m o th e r  c an  ha v e  a s  many f o r t y  day c e r e m o n i e s  a s  sh e  h a s  
b a b i e s ,  and a f a t h e r  a s  many c i r c u m c i s i o n s  a s  he  h a s  
s o n s .
The  p i g r i m a g e  t o  Mecca (h a i i ) i s  somewhat  a n om a lo u s  
a s  a r i t e  o f  p a s s a g e ,  b u t  i t  i s  t h e  n e x t  o n c e  i n  a 
l i f e t i m e  i r r e v e r s i b l e  r o l e  t r a n s f o r m a t i o n  t h a t  p e o p l e  go 
t h r o u g h  a f t e r  m a r r i a g e  and b e f o r e  d e a t h .  I t  i s  a n o m a lo u s  
b e c a u s e  i t  o c c u r s  e v e r y  y e a r  on t h e  I s l a m i c  c a l e n d a r  and 
t e c h n i c a l l y ,  a Musl im c o u l d  go e v e r y  y e a r .  I n  e f f e c t ,  i t  
i s  a  once  i n  a l i f e t i m e  r i t u a l  b e c a u s e  no K e r k e n n i  would  
c o n s i d e r  g o i n g  t w i c e .  A s i d e  f r o m  t h e  m a t e r i a l  
d i f f i c u l t y ,  i t  would be t h o u g h t  b o t h  a b s u r d  ( r e d u n d a n t )  
and s i n f u l  ( i t  would  r o b  someone e l s e  of  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  g o ) • I t  i s  a l s o  a no m a lo us  b e c a u s e  i t  i s  n o t  e x p e c t e d  
t h a t  e v e r y  " n o r m a l "  K e r k e n n i  w i l l  f i n d  t h e  means  t o  go on 
t h e  h a i  i . T h i s  makes  i t  d i f f e r e n t  f rom o t h e r  r i t e s  of
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p a s s a g e  w h e r e  o n l y  an a b n o r m a l i t y  wou ld  k e ep  someone  f rom 
g o i n g  t h r o u g h  i t .  However ,  i n  t h e  K e r k e n n i  c o n t e x t ,  a l l  
p e o p l e  p r o f e s s  an  a s p ir a t io n  t o  go on t h e  h a j j  and i t  i s  
p a r t  of  p e o p l e ' s  p i c t u r e  of  a c o r r e c t  and c o m p l e t e  l i f e  
e v e n  i f  o n l y  a s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
a c h i e v e s  i t .  ( I n  19 77  t h e r e  w e r e  23 p i l g r i m s  f r o m  
K e rk enn ah  compared  t o  9 i n  1976 , 21 i n  1 97 5 ,  22 i n  1974 
and 21 i n  1 9 7 3 ) .  T h i s  u n i v e r s a l  a s p i r a t i o n  i s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  p r e s c r i b e d  g r e e t i n g s  wh ich  p e o p l e  u se  many t i m e s  
a d a y  r e f e r r i n g  t o  t h e  n e x t  i m p o r t a n t  r i t u a l  i n  t h e  
g r e e t e d  p e r s o n ' s  l i f e .  "May you  be c i r c u m c i s e d , "  " . . .  
m a r r i e d , "  " . . .  h a ve  y o u r  s o n ' s  c i r c u m c i s e d , "  " . . .  h a v e  
y o u r  s o n s  and d a u g h t e r s  m a r r i e d , "  i s  t h e  s e q u e n c e .  Once 
t h i s  s e r i e s  i s  s p e n t  and no l o n g e r  a p p r o p r i a t e ,  t h e  n e x t  
g r e e t i n g  t o  b o t h  s e x e s  i s ,  "May y o u  go on t h e  h a j  i . "
When t h e  p i l g r i m  r e t u r n s  f rom t h e  h a i i . t h e r e  i s  no o t h e r
r i t u a l  p a s s a g e  f o r  him t o  a n t i c i p a t e  and t h e  p r e s c r i b e d  
g r e e t i n g  s i m p l y  be comes ,  "May you  h av e  l o n g  l i f e . "  As a
r i t e  of  p a s s a g e ,  t h e  h a i i  i s ,  i n  f a c t ,  a p r e p a r a t i o n  f o r
d e a t h •
The  h a j  i  i s  t h e  f i f t h  o f  t h e  f i v e  p i l l a r s  o f  
I s l a m ,  a f t e r  t h e  c o n f e s s i o n  of  f a i t h  ( s h a h a d a ) , t h e  f i v e  
d a i l y  p r a y e r s  ( s a l a t ) . t h e  g i v i n g  o f  a lms  ( z a k a t ) . and 
t h e  f a s t  of  Ramadan ( sawm) • I t  i s  t h e  l a s t  o b l i g a t i o n  
b o t h  i n  t e r m s  of  t h e  l i f e  c y c l e  and r e l i g i o u s  p r i o r i t y .  
The Q u r 1 an e x e m p t s  l u n a t i c s  and s l a v e s ,  women who h a v e  no 
r e l a t e d  ma le  p r o t e c t o r  t o  accompany t hem,  and t h o s e  who
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a r e  f i n a n c i a l l y  and  m e d i c a l l y  u n a b l e .  (O u r 1 an 3 : 9 7 ) .  
Some i n t e r p r e t a t i o n s  a d m i t  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  of  m a k i n g  
t h e  p i l g r i m a g e  a f t e r  d e a t h .  O t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  
s u g g e s t  e q u i v a l e n c e s  s u c h  a s  s e v e n  p i l g r i m a g e s  t o  t h e  
h o l y  c i t y  of  K a i r o w a n .  C l e a r l y ,  good Musl ims  h a ve  many 
r e l i g i o u s l y  v a l i d  r e a s o n s  f o r  n o t  f u l f i l l i n g  t h i s  l e a s t  
o b l i g a t o r y  of  a l l  I s l a m i c  o b l i g a t i o n s .  Ye t  i t  i s  a v e ry  
c o m p e l l i n g  f o c a l  p o i n t  on  many l e v e l s :  i t  i s  a p a n -
I s l a m i c  " d y n a m i c  i m a g e "  i n  t h e  s e n s e  m e a n t  by  W. 
Montgomery Wa t t  ( s e e  C h a p t e r  T h r e e  and  Wa t t  1 9 6 1 : 1 3 ) ?  i t  
marks  t h e  c o m p l e t i o n  of  an e n t i r e  r i t u a l  l i f e  c y c l e  and 
t h e  a p p r o a c h  of  d e a t h ?  and i n  s y s t e m i c  f a m i l y  t e r m s ,  i t  
m a r k s  t h e  i n v e r s i o n  o f  t h e  p a r e n t - c h i l d / s u p p o r t -  
d e p e n d e n c y  r e l a t i o n .
In  t e r m s  of  t h e  d e v e l o p m e n t a l  c y c l e  of s ex  r o l e s ,  f o r  
a man t h e  h a i  i  m a r k s  t h e  p i n n a c l e  o f  h i s  l i f e  l o n g  
j o u r n e y  t o w a r d  m a t u r i t y ,  j u d g e m e n t ,  w i s d o m ,  a n d  
a u t h o r i t y .  The h a i i  i s  b o t h  t h e  g o a l  and t h e  r e w a r d  f o r  
h i s  i n c r e a s i n g  r e l i g i o u s  d e v o t i o n .  For  t h e  s m a l l  number 
o f  K e r k e n n i  women who go on t h e  h a i i . i t  r e p r e s e n t s  a 
c o n d i t i o n  o f  b e i n g  a l m o s t  r e m o v e d  f r o m  h e r  s e x  r o l e .  
W h i l e  n o t  a c t u a l l y  b e i n g  made an h o n o r a r y  man,  s h e  t a k e s  
on a s o m b e r ,  d e v o u t  m a n n e r  t h a t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
e l d e r l y  men and  d e c i d e d l y  u n c h a r a c t e r i s t i c  of e l d e r l y  
w o m e n .  I n  g e n e r a l ,  a s  women g e t  o l d e r  a n d  p a s s  
c h i l d b e a r i n g  a g e ,  t h e y  become f r e e r  i n  t h e i r  manne r  and 
movemen t s ,  more o u t s p o k e n  and even  b o i s t e r o u s .  T h i s  i s
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i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  b r i d a l  i d e a l  o f  s i l e n c e  and 
p a s s i v i t y  a s  w e l l  a s  t h e  p e n u l t i m a t e  m a l e  i d e a l  o f  
r e l i g i o u s  s o b r i e t y .  T h i s  f r e e d o m  i s  p o s s i b l e  b e c a u s e  
b e i n g  p a s t  c h i l d b e a r i n g  a g e ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  sh e  c a n  
no  l o n g e r  d e s t r o y  t h e  f a m i l y ' s  h o n o r  t h r o u g h  h e r  
" n a t u r a l "  s e x u a l  w e a k n e s s  an d  w i l d n e s s .  A l s o ,  h e r  
p o s i t i o n  i n  t h e  f a m i l y  i s  now more s e c u r e  t h a n  i t  h a s  
e v e r  b e e n .  I d e a l l y ,  sh e  h a s  grown s o n s  t o  s u p p o r t  h e r  
w i t h o u t  d o m i n a t i o n  and  d a u g h t e r s - i n - l a w  t o  d o m i n a t e .  
T h i s  a l l o w s  h e r  a k i nd  of m o b i l i t y  and e x p a n s i v e n e s s  t h a t  
s h e  h a s  n o t  had b e f o r e .  T h i s  i s  n o t  t o  say  t h a t  t h e r e  
a r e  no d e v o u t  women, b u t  t h a t  f e m a l e  s ex  r o l e  d o e s  n o t  
p r o v i d e  a model  f o r  t h e  a u s t e r e  d e v o t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  
mal e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e .  W hi l e  mos t  women f a s t  (sawm) 
f o r  Ramadan,  mos t  do n o t  know how t o  p e r f o r m  t h e  f i v e  
d a i l y  p r a y e r s  (s a l a t ) and  e v e n  f ew er  c a n  r e a d  or  r e c i t e  
p o r t i o n s  of t h e  O u r 1 a n . Much of  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  
c e n t e r s  a r o u n d  t h e  i n t e r c e s s i o n  o f  s a i n t s  w h i c h  i s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  T h i s  s t y l e  of  d e v o t i o n ,  
w h i l e  n o t  o p p o s e d ,  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s t y l e  
r e q u i r e d  o f  a p i l g r i m .  I n  t h i s  s e n s e ,  a s  a f e m a l e  
p r e p a r e s  t o  go on  t h e  h a i  i .  s h e  d e p a r t s  f rom w h a t  i s  
t y p i c a l l y  f e m a l e  on K e r k e n n a h  and  m o d e l s  h e r  b e h a v i o r  
a f t e r  t h e  more  a u s t e r e  mal e  r e l i g i o u s  s t y l e .  When sh e  
r e t u r n s ,  she  i s  t r e a t e d  w i t h  a k ind  of  r e s p e c t  n o r m a l l y  
d i r e c t e d  t o w a rd  men.
R a t h e r  t h a n  f o c u s  on  w h a t  a c t u a l l y  h a p p e n s  on t h e
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h a i  i  i t s e l f ,  e n  r o u t e  a n d  i n  M e c c a ,  t h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  on t h e  s i g n i f i c a n c e  of t h i s  r i t e  of 
p a s s a g e  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  of  Ke rk en na h  s o c i e t y .  Even  
g i v e n  t h e  a n o m a l i e s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s ,  t h e  h a  j  j  on 
K e rk enn ah  i s  a r i t e  o f  p a s s a g e  p a r  e x c e l l e n c e  i n  i t s  
s t a g e s  o f  s e p a r a t i o n ,  d a n g e r o u s  and  s a c r e d  l i m i n a l i t y ,  
and r e i n t e g r a t i o n .
The s e p a r a t i o n  b e g i n s  w i t h  a g r e a t  t i g h t e n i n g  up of 
r e l i g i o u s  p r a c t i c e  a t  home.  For  s e v e r a l  m o n t h s  b e f o r e  
t h e  ha  j  j  t h e  p i l g r i m s  p a y  s c r u p u l o u s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
d e t a i l s  o f  t h e  r e q u i r e d  a b l u t i o n s ,  p r a y e r s  and f a s t s .  
They make up f o r  any f a s t  d a y s  t h e y  may h av e  m i s s e d  due  
t o  i l l n e s s  or  n e g l i g e n c e  i n  t h e  p a s t  fq a d h a ) and o b s e r v e  
a number of  v o l u n t a r y  f a s t  d a y s  of  w h i c h  t h e r e  a r e  s i x  
s e t  i n  t h e  I s l a m i c  c a l e n d a r .  A p i l g r i m  m i g h t  a l s o  
p e r f o r m  p e r s o n a l  e x p i a t o r y  f a s t s  f o r  t r a n s g r e s s i o n s  o f  
d i f f e r e n t  s o r t s  i n c l u d i n g  b r o k e n  o a t h s  and i mp ur e  a c t s .  
In t h e  c a s e  of f e m a l e  p i l g r i m s ,  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  h a i i  
s o m e t i m e s  e n t a i l s  l e a r n i n g  t h e  f o r m a l  p r a y e r s  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  B e c a u s e  v a l i d  p r a y e r  f i v e  t i m e s  a day  
r e q u i r e s  f i v e  l e v e l s  of  p h y s i c a l  and  s p i r i t u a l  p u r i t y ,  
and  b e c a u s e  women who a r e  s t i l l  m e n s t r u a t i n g  a r e  so  
s u s c e p t i b l e  t o  u n w i t t i n g  p h y s i c a l  p o l l u t i o n ,  many women 
do n o t  l e a r n  how t o  p r a y  u n t i l  a f t e r  m e n o p a u s e .  At t h i s  
t im e  t h e y  a r e  i n  l e s s  d a n g e r  of  i n v a l i d a t i n g  t h e i r  own 
and o t h e r s  p r a y e r s .  T hes e  women a r e  o f t e n  t a u g h t  how t o  
p r a y  by o t h e r  women who h a v e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  h a j  i .
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A f t e r  mon ths  of  s p i r i t u a l  p r e p a r a t i o n  and a p a r t i c u l a r l y  
e x a c t i n g  o b s e r v a t i o n  of  Ramadan ( t h e  h a j  i  comes one  month 
a f t e r  R a m a d a n ) ,  t h e  p i l g r i m s  and  t h e  c o m m u n i t y  r e a d y  
t h e m s e l v e s  f o r  t h e  a c t u a l  d e p a r t u r e .
The r e l a t i v e s  and t h e  i m m e d ia t e  n e i g h b o r s  a c c o m p a n y  
t h e  p i l g r i m s  a t  l e a s t  t o  t h e  f e r r y  t h a t  w i l l  t a k e  t hem on 
t h e  f i r s t  l e g  of  t h e  j o u r n e y .  T h i s  p a r a d e  h a s  a somb e r ,  
s o m e w h a t  f u n e r e a l  a t m o s p h e r e ,  u n l i k e  t h e  p r e v i o u s  
e v e n i n g .  T h i s  i s  p a r t l y  b e c a u s e  a l l  j o u r n e y s  a r e  
c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s ,  e s p e c i a l l y  f o r  o l d  p e o p l e ,  b u t  a l s o  
b e c a u s e  i t  i s  c o n s i d e r e d  h o l y  t o  d i e  on t h e  h a i i . One 
who d i e s  on t h e  ha  j  i  i s  a s s u r e d  an  i m m e d i a t e  p l a c e  i n  
h e a v e n ,  s o  i t  w o u l d  be  a g a i n s t  t h e  p i l g r i m ' s  b e s t  
s p i r i t u a l  i n t e r e s t  f o r  h i s  r e l a t i v e s  n o t  t o  t a k e  t h i s  
i n t o  a c c o u n t .  L eg e n d  h a s  i t  t h a t  t h e  body of a p i o u s  
M u s l i m  who d i e d  on  t h e  h a i  i  was  t h r o w n  i n t o  t h e  s e a .  
M i r a c u l o u s l y ,  i t  washed  up on t h e  s h o r e s  of  Ke rk en n a h  and 
a s h r i n e  was  b u i l t  on t h i s  s p o t  t o  h o u s e  h i s  tomb and 
became a p l a c e  of  v e n e r a t i o n .  ( L o u i s  1 9 6 3 : 2 : 3 9 9 ) .
The  a d u l t  c h i l d r e n  of  t h e  p i l g r i m s  o f t e n  accompany 
t h e  p i l g r i m s  t o  t h e  a i r p o r t  i n  T u n i s  i n  o r d e r  t o  c h e r i s h  
t h e i r  compa ny  up t o  t h e  l a s t  m i n u t e .  I n  t h e  T u n i s  
a i r p o r t ,  t h e r e  i s  a m i c r o  v e r s i o n  o f  wh a t  t h e y  w i l l  f i n d  
i n  J e d d a :  t h o u s a n d s  a s  o p po se d  t o  h u n d r e d s  of  t h o u s a n d s  
of  p i l g r i m s  a l l  moving i n  t h e  same d i r e c t i o n .
W h i l e  t h e  p i l g r i m s  a r e  away ,  t h e  % id  e l  k b i r  ( t h e  
f e a s t  of t h e  s a c r i f i c e )  i s  c e l e b r a t e d .  The f a m i l y  of  t h e
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p i l g r i m  i s  t r e a t e d  w i t h  a c o m b i n a t i o n  of  r e s p e c t  and p i t y  
f o r  t h e i r  t e m p o r a r y  " o r p h a n e d "  c o n d i t i o n .  The a b s e n c e  o f  
t h e  h o u s e h o l d  h e a d  i s  p a r t i c u l a r l y  f e l t  a t  t h i s  t i m e  
b e c a u s e  he  wou ld  n o r m a l l y  r i t u a l l y  s l a u g h t e r  t h e  s h e e p  
f o r  t h e  l i d ,  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t  on t h e  
I s l a m i c  r i t u a l  c a l e n d a r .  K e r k e n n i s  know t h a t  t h i s  same 
r i t u a l  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  by t h e i r  own h a i  i  i s i n  t h e  
v a l l e y  of  Mina .  I d e n t i f i c a t i o n  i s  a l s o  h e i g h t e n e d  by t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  can  wa t ch  t h e  p r o g r e s s  of  t h e  p i l g r i m a g e  
on T u n i s i a n  t e l e v i s i o n .
T h e  p i l g r i m s  r e t u r n  a b o u t  a m o n t h  a f t e r  t h e i r  
d e p a r t u r e  t o  a j o y f u l  h e r o e s *  welcome w i t h  m u s i c  and  you  
y o u s  a t  t h e  p o r t  a t  S i d i  Y o u s s e f .  T h e r e  a r e  s p e c i a l  
m e a l s  p r e p a r e d  and t h e  p i l g r i m s  r e c e i v e  e x t e n s i v e  we lcome  
home  v i s i t s  f r o m  a l l  t h e i r  c l o s e  r e l a t i v e s  a n d  
n e i g h b o r s .  In  some v i l l a g e s  a g r o u p  of  t w e n t y  t o  t h i r t y  
men g a t h e r s  t o  s i n g  a m u l i d  t o  c e l e b r a t e  t h e  r e t u r n  of 
t h e  p i l g r i m s .  T h i s  i s  a so n g  a b o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  
P r o p h e t  t h a t  t a k e s  a b o u t  two h o u r s  t o  s i n g .  I t  i s  i n  t h e  
s t y l e  of  t h e  s o n g s  of  p r a i s e  s t i l l  s ung  a t  t h e  g a t h e r i n g s  
( h a d r a ) o f  S u f i  b r o t h e r h o o d s  a t  v a r i o u s  s h r i n e s  on  t h e  
m a i n l a n d .  T h e s e  b r o t h e r h o o d s  a r e  no l o n g e r  a c t i v e  on 
Ke rk en n a h  ( s e e  C h a p t e r  F i v e ) ,  b u t  t h e  s o n g s  and m u s i c  a r e  
w e l l - k n o w n  and s t i l l  u s ed  i n  a d e v o t i o n a l  way.  The men 
s i n g  t h e  m a i n  v e r s e s  o f  t h e  s o n g  w h i l e  t h e  w o m e n ,  
c h i l d r e n  and  o t h e r  g u e s t s  on t h e  p e r i p h e r y  j o i n  i n  t h e  
r o u s i n g  r e f r a i n s .  Thes e  s o n g s  a r e  a lw a y s  d e d i c a t e d  t o  a
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s p e c i f i c  p u r p o s e  and i n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  a way f o r  t h e  
communi ty  t o  r e i n t e g r a t e  t h o s e  who h a v e  r e t u r n e d  f r om  a 
d a n g e r o u s  and s a c r e d  m i s s i o n .
T h i s  i s  a l s o  an i n s t a n c e  of  t h e  B ig  (h a i i ) and L i t t l e  
( h a d r a ) T r a d i t i o n s  of  I s l a m  b e i n g  i n  dynamic  r e l a t i o n  t o  
e a c h  o t h e r  i n  t h e  l o c a l  c o n t e x t .  I t  i s  an  e x am p le  of  t h e  
m u t u a l  r e l i g i o u s  s t i m u l a t i o n  t h a t  t h e  two  t r a d i t i o n s  
b r i n g  t o  e ach  o t h e r  w i t h o u t  becoming  homo gen i ze d  i n t o  one  
t h i n g .  Pame la  J o h n s o n ,  i n  h e r  s t u d y ,  & S u f i  S h r i n e  i n  
M o d e r n  T u n i s i a , d i s c u s s e s  how m o d e r n  T u n i s i a n s  
p a r t i c i p a t e  i n  o r t h o d o x  a n d  p o p u l a r  I s l a m i c  p r a c t i c e s  
s t r a t e g i c a l l y  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  and  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s  i n  t h e i r  l i v e s .  They s e e  o r t h o d o x  and p o p u l a r  
p r a c t i c e s  a s  a r a n g e  of  d i s t i n c t ,  b u t  c o n c u r r e n t l y  
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  (197 9 ) .  The m u t u a l  d e p e n d e n c y  r a t h e r  
t h a n  m u t u a l  e x c l u s i v i t y  o f  h i g h  a n d  l o w  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  h a s  b e e n  e x a m i n e d  e x t e n s i v e l y  and  c r o s s -  
c u l t u r a l l y  by I .M.  Lewi s  ( 1 9 7 1 , 1 9 8 6 ) .  He a r g u e s  t h a t  
t h e r e  i s  o f t e n  a r e l i g i o u s  d i v i s i o n  of  l a b o r  i n  wh ich  one  
p a r t  (or  s ex )  of  t h e  s o c i e t y  g e t s  a  v i c a r i o u s  or  c o v e r t  
b e n e f i t  f rom t h e  c o n t r a s t i n g  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  o f  t h a t  
o t h e r  p a r t  of  t h e  s o c i e t y .  I n  t h e  Ke rk en n a h  c o n t e x t ,  t h e  
v i l l a g e r s  d e f i n i t e l y  g e t  a v i c a r i o u s  b e n e f i t  f r om t h e  
o r t h o d o x y  of  t h e  h a i  i  i s and t h e  s i n g i n g  o f  t h e  p o p u l a r  
mul i d  i s  a way f o r  t h e  p a r o c h i a l  s p h e r e  t o  c l a i m  t h a t  
b e n e f i t .  The p a r o c h i a l  a s s e r t s  i t s e l f  a t  t h e  same t i m e  
a s  i t  p a y s  t r i b u t e  t o  t h e  u n i v e r s a l .
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A l l  p i l g r  ims  b r i n g  home v a s t  q u a n t i t i e s  o f  h o l y  
s o u v e n i r s  imbued w i t h  t h e  b l e s s i n g  (b a r a k a ) o f  t h e  h a j i  
w h i c h  a r e  r a p i d l y  d i s t r i b u t e d  a n d  r e d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  comm un i ty .  T h i s  e x c h a n g e  of  v i s i t s  and 
g i f t s  h e l p s  t o  n e u t r a l i z e  t h e  s o c i a l  d a n g e r  of  r e - e n t r y .  
The  p i l g r i m s  t h e m s e l v e s  a r e  r e c e i v e d  a s  i f  t h e y  we re  
s a c r e d  o b j e c t s  imbued w i t h  t h e  b a r  aka  of  t h e  ha j _ j . which 
t h e y  a r e  i n  a s e n s e .  They a r e  h o l y  s ym bo l s  of  t h e  p a n -  
I s l a m i c  t r a d i t i o n .  T h i s  o b j e c t i f i c a t i o n  of  t h e  p i l g r i m s  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a l l  t a k e  on t h e  common 
t i t l e  of p i l g r i m  ( h a j  j ) or  p i l g r i m e s s  ( h a j  j a ) and c e a s e  
t o  u s e  t h e i r  g i v e n  names .  They a r e  a d d r e s s e d  a s  h a i i  or  
h a j  j  a e v e n  by t h e i r  own c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n .  To a 
d e g r e e ,  t h e y  have  w i t h d r a w n  f rom t h e i r  p r e - h a j i  i d e n t i t y  
and t a k e  on t h e  j o i n t  i d e n t i t y  of  t h i s  t i t l e d  c a t e g o r y .  
O t h e r  r i t e s  of  p a s s a g e  have  t i t l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  them,  
%a r u s a  ( b r i d e )  and m i t a h i r  ( t h e  c i r c u m c i s e d )  f o r  e x a m p l e ,  
b u t  t h e s e  a r e  u s e d  o n l y  t e m p o r a r i l y  and  o f t e n  a s  an  
a f f e c t i o n a t e  n i ckn ame  r a t h e r  t h a n  a p e r m a n e n t  t i t l e  o f  
r e s p e c t .  B o t h  m a l e  and  f e m a l e  p i l g r i m s ,  b e c a u s e  of 
t h e i r  new r e l i g i o u s  w e i g h t ,  a r e  t r e a t e d  a s  " l a y  
p r e a c h e r s "  who t e a c h  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s  how t o  p r a y  and 
o t h e r  t e c h n i q u e s  of  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  a n d  who commen t  
u n c h a l l e n g e d  a b o u t  r e l i g i o u s  m a t t e r s  i n  g e n e r a l .  A s
i n  a l l  r i t e s  o f  p a s s a g e ,  t h e r e  a r e  s y s t e m i c  r o l e  c h a n g e s  
a s  w e l l  a s  t h e  f o c a l  t r a n s f o r m a t i o n .  In t h e  c a s e  of  t h e  
h a i  i . t h e  a d u l t  c h i l d r e n  who a r e  f i n a n c i n g  t h e  j o u r n e y ,
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a s  w e l l  a s  t h e  p a r e n t s  who a r e  f u l f i l l i n g  t h e  r e l i g i o u s  
o b l i g a t i o n ,  a r e  a c h i e v i n g  n e w  p o s i t i o n s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  c y c l e  of t h e  f a m i l y .  I  know of  no i n s t a n c e  
w h e r e  a h a j i  was n o t  f i n a n c e d  by t h e  a d u l t  c h i l d r e n  of 
t h e  p i l g r i m s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  e v e n t  c o n f e r s  g r e a t  
hon o r  on b o t h  p a r t i e s .  The grown c h i l d  i s  b e h a v i n g  i n  an  
e x e m p l a r y  m a n n e r  w h i c h  p r o v e s  t h a t  t h e  p a r e n t s  h a v e  
s u c c e e d e d  i n  r a i s i n g  a good son  ( f o r  i t  i s  u s u a l l y  a son  
or  s o n s . )
F i n a n c i n g  a p i l g r i m a g e  i s  an  e m p h a t i c  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  t h e  d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  of  c h i l d  on p a r e n t  h a s  
b een  f u l l y  r e v e r s e d .  T h r o u g h o u t  t h e  s o n ' s  c h i l d h o o d  and 
a d o l e s c e n c e ,  t h e  p a r e n t s  have  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  
c a r e  and e x p e n s e  t h e y  i n v e s t  i n  him w i l l  be r e c i p r o c a t e d  
when t h e  son  i s  g rown .  T h i s  i s  a s p e c i f i c  and  d i r e c t  
e x p e c t a t i o n .  The  f i n a n c i n g  o f  t h e  h a j  j  i s  t h e  m o s t
d r a m a t i c  means  a v a i l a b l e  f o r  a s o n  t o  a c k n o w l e d g e  h i s  
o b l i g a t i o n  t o  h i s  p a r e n t s  and h i s  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  up 
t h e  r o l e  o f  p r o v i d e r ,  ( a  r o l e ,  i n  f a c t ,  t h a t  h e  may 
a l r e a d y  have  b e e n  p l a y i n g  f o r  a l o n g  t i m e . )
B e c a u s e  t h e  p i l g r i m a g e  i n  1 97 8  c o s t  a min imum o f  
800TD,  t h i s  r e p r e s e n t s  a s i g n i f i c a n t  s a c r i f i c e  on t h e  
p a r t  o f  t h e  s o n ,  h i s  w i f e  a n d  c h i l d r e n .  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  a p o w e r f u l  s t a t e m e n t  of l o y a l t y .  The p e r i o d  
of  e a r l y  m a r r i a g e  and c h i l d r e a r i n g  i s  o f t e n  a t i m e  when 
p a r e n t s  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  n e g l e c t e d  by t h e i r  a d u l t  
son  and t h e y  u s u a l l y  b lame  h i s  w i f e  f o r  t h i s  " a l i e n a t i o n
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o f  a f f e c t i o n s . "  G i v e n  t h i s  common s o u r c e  of  t e n s i o n ,  a 
s o n  who p r o v i d e s  f o r  a h a j  i  i s  making an a l l  t h e  more 
p o t e n t  s t a t e m e n t  o f  s o l i d a r i t y  w i t h  h i s  f a t h e r ' s  dajL* 
T h i s  s t a t e m e n t  of  s o l i d a r i t y  and a f f i r m a t i o n  of  I s l a m i c  
v a l u e s  may be  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  c o m i n g  f r o m  an 
a f f l u e n t  E u r o p e a n  o r  T u n i s  b a s e d  s o n .  As w i t h  o t h e r  
m a j o r  r i t u a l s ,  i t  i s  a way f o r  a b s e n t  K e r k e n n i s  t o  c l a i m  
t h e i r  o r i g i n s  and t o  r e c o v e r  some of  t h e  d i s t a n c e  t h e y  
hav e  t r a v e l e d  away f rom t h i s  t r a d i t i o n a l  l i f e .
The Q u r ' an  s t a t e s  t h a t  t h e  h a i  i  i s  o n l y  i n c u m b e n t  on 
t h o s e  who can  a f f o r d  i t .  For  t h i s  r e a s o n ,  p e o p l e  do n o t  
c o n s i d e r  g o i n g  on t h e  ha i  i  u n t i l  t h e y  have  t a k e n  c a r e  of 
a l l  t h e i r  f a m i l y  o b l i g a t i o n s .  T h a t  i s ,  u n t i l  a l l  t h e  
c h i l d r e n  a r e  m a r r i e d  and s e t t l e d  o r  i n  t h e  c a s e  of  s l o w -  
t o - m a r r y  d a u g h t e r s ,  u n t i l  t h e i r  p o t e n t i a l  m a r r i a g e s  a r e  
p r o v i d e d  f o r .  In t h i s  s e n s e ,  t h e  h a i  i  i s  n o t  o n l y  a 
f i n a l  r e l i g i o u s  d u t y ,  i t  i s  a l s o  a c e l e b r a t o r y  
p u n c t u a t i o n  mark i n  t h e  l i f e  c y c l e  a n n o u n c i n g  t h a t  a l l  
p a r e n t a l  o b l i g a t i o n s  h a v e  b e e n  f u l f i l l e d .  ( E r n e s t  
G e l l n e r  r e p o r t s  t h a t  i n  Tu rkey  i t  i s  c o n s i d e r e d  a s i n  t o  
go  on  t h e  ha  j  i  b e f o r e  e d u c a t i n g  and  m a r r y i n g  o f f  o n e ' s  
o f f s p r i n g .  [ P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ] ) .
The  f i n a n c i a l  t i m i n g  o f  t h e  h a i i  i s  r e v e a l i n g  i n  
t e r m s  of  c o m p e t i n g  v a l u e s  and a r e a s  of  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  
f a m i l y  b u d g e t .  A so n  can  b u i l d  a s e p a r a t e  h o u se  f o r  h i s  
w i f e  and c h i l d r e n  b e f o r e  l a y i n g  o u t  a l a r g e  sum f o r  h i s  
f a t h e r ' s  p i l g r i m a g e .  But  a s o n  who h a s  a p l a c e  t o  l i v e
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i n  T u n i s  or  S f a x  s h o u l d  n o t  b u i l d  h i m s e l f  a h o l i d a y  home
on Ke rk en na h  u n t i l  he  h a s  a r r a n g e d  f o r  h i s  p a r e n t ' s  
h a j i . I t  h a p p e n s  t h a t  t h e  h a j i  i s  o f t e n  f o l l o w e d  by t h e  
b u i l d i n g  of  s u c h  a s e c o n d  home,  l e a d i n g  one  t o  t h i n k  t h a t  
s o m e t i m e s  t h e  p a r e n t a l  h a i i  i s  a f i n a n c i a l  o b s t a c l e  t o  be 
ove rcome  b e f o r e  o t h e r  p e r s o n a l  m a t e r i a l  a m b i t i o n s  ca n  be 
f u l f i l l e d .  When a s o n  r e a c h e s  a c e r t a i n  l e v e l  o f  
p r o s p e r i t y  and h i s  f a t h e r  shows r e l i g i o u s  d e s i r e ,  i t  i s  
n e a r l y  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  so n  n o t  t o  f i n a n c e  t h e  h a j  i  * 
He h a s  m o r e  c h o i c e  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  t o  s e n d  h i s  
m o t h e r  (a g r e a t  and r a r e  s t a t u s  symbol  f o r  t h e  f a m i l y ) , 
and w h e t h e r  he  w a n t s  t o  h e l p  h i s  a f f i n e s  f u l f i l l  t h i s  
o b l i g a t i o n .  U n l i k e  o r d i n a r y  g e n e r o s i t y ,  t h e  f i n a n c i n g  
o f  t h e  h a i  i h a s  a s y m b o l i c  m e a n i n g  t h a t  p e r m a n e n t l y  
c h a n g e s  t h e  d o n o r ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p i l g r i m s .
A l t h o u g h  t h e y  r e t u r n  t o  t h e i r  n o r m a l  d o m e s t i c  
a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,  p i l g r  ims  a r e  s t r i c t l y  a n d  
a u s t e r e l y  o b s e r v a n t  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s  f o l l o w i n g  
t h e  h a i  i  i n  a way t h e y  may n o t  h a v e  b e e n  b e f o r e .  
R e l i g i o u s l y ,  t h e y  e x p r e s s  t h e i r  c o n d i t i o n ,  "Now I am 
r e a d y  t o  d i e , "  ( " an a  h a d h i r " l i t e r a l l y ,  " I  am r e a d y " ) .
DEATH RITUAL
A d e a t h  i s  a nn ou n ce d  by t h e  l o u d  r i t u a l i z e d  w a i l i n g  
o f  t h e  women o f  t h e  d e c e a s e d ' s  h o u s e h o l d .  Never  more  
t h a n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  p a s s e s  b e t w e e n  t h e  d e a t h  and t h e  
b u r i a l .  I f  a p e r s o n  d i e s  i n  t h e  m o r n i n g ,  an  a f t e r n o o n
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b u r i a l  i s  p l a n n e d  and i f  he d i e s  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  he i s  
b u r i e d  t h e  n e x t  m o r n i n g .  E v e r y  v i l l a g e  h a s  s e v e r a l  
w a s h e r s  o f  t h e  d e a d  o f  b o t h  s e x e s .  T h e y  a r e  n o t  
s p e c i a l l y  t r a i n e d ,  b u t  r a t h e r  ha ve  a c h i e v e d  r e p u t a t i o n s  
f o r  c o r r e c t  r e l i g i o u s  p r a c t i c e ,  p i e t y  and c h a r i t y .  One 
or  more of  t h e s e  s a m e - s e x  s p e c i a l i s t s  or  c l o s e  s a m e - s e x  
r e l a t i v e s  w a s h  t h e  d e c e a s e d .  They  f o l l o w  t h e  same 
f o r m u l a  of t h e  r i t u a l  a b l u t i o n  (g h s u l ) t h a t  p r e p a r e s  one 
f o r  t h e  f i v e  d a i l y  p r a y e r s  ( s a l a t ) . Any t a t o o s  on t h e  
body a r e  ba ndaged  b e c a u s e  t h e  body s h o u l d  go back  t o  God 
a s  He made i t .  The body i s  d r e s s e d  i n  a c l e a n  s e t  of 
no rma l  c l o t h e s .  Andrfe L o u i s  r e p o r t s  t h a t  f e m a l e  c o r p s e s  
on Ke rk enn ah  we re  d r e s s e d  i s  two p a i r s  of  u n d e r c l o t h e s  
and two b l o u s e s  ( 1 9 6 3 : 2 : 2 7 4 ) .  Ma les  a r e  c o v e r e d  i n  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  b u r  n o u s  and women i n  t h e  t r a d i t i o n a l  t a r  f . 
A l l  c o r p s e s  a r e  t h e n  wr ap ped  i n  a p l a i n  w h i t e  s h r o u d .
The b i e r  (d j  i n a z a ) i s  f e t c h e d  f rom t h e  v i l l a g e  mosque
whe re  i t  i s  s t o r e d  and f o u r  men c a r r y  t h e  c o r p s e  f rom t h e  
h o u s e  o f  t h e  d e c e a s e d  t o  t h e  m o s q u e  f o l l o w e d  by a 
p r o c e s s i o n  of  mal e  m o u r n e r s .  I n  t h e  mosque t h e  imam# 
s t a n d i n g  a t  t h e  he ad  of  t h e  b i e r  i f  i t  i s  a m a l e  and a t  
t h e  f o o t  i f  i t  i s  a f e m a l e ,  l e a d s  t h e  p r e s c r i b e d  p r a y e r s
f o r  t h e  dead  ( s a l a t 1 a l a  e l  ma i y i ± )  . Then t h e  l e a d s
a p r o c e s s i o n  o f  m o u r n e r s ,  j o i n e d  now by t h e  f e m a l e  
m o u r n e r s ,  f rom t h e  mosque t o  t h e  g r a v e y a r d .  F i r s t  comes 
t h e  b e a r e r s  w i t h  t h e  b i e r ,  t h e n  t h e  male  m o u r n e r s ,  and  
t h e n  t h e  f e m a l e s .  Only a d u l t s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o r t e g e
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w h i c h  i s  a l w a y s  m a d e  on  f o o t *  T h i s  i s  a s i l e n t  
p r o c e s s i o n  s a v e  f o r  t h e  w e ep i ng  o f  women. A g r a v e  h a s  
b e e n  dug  e a r l i e r  by m a l e  f r i e n d s  and r e l a t i v e s  o f  t h e  
d e c e a s e d  and t h e  b i e r  i s  l a i d  a l o n g s i d e  t h e  open  g r a v e .  
C a r r y i n g  t h e  b i e r  and d i g g i n g  t h e  g r a v e  a r e  c o n s i d e r e d  
a c t s  of  c h a r i t y  t h a t  b r i n g  r e l i g i o u s  b l e s s i n g .  Communal 
p r a y e r s  a r e  s a i d .  The imam p r o n o u n c e s  t h e  s h a h a d a  i n t o  
t h e  e a r  of  t h e  c o r p s e #  a s  t h e  i n f a n t ' s  f a t h e r  d o e s  upon  
i t s  b i r t h #  and t h e  s h r o u d e d  c o r p s e  i s  l o w e r e d  i n t o  t h e  
g r a v e .  Each of  t h e  m o u r n e r s  t h r o w s  a h a n d f u l  o f  d i r t  
i n t o  t h e  g r a v e  a n d  u t t e r s  a b l e s s i n g .  The g r a v e  i s  
f i l l e d  i n  w i t h  d i r t  and c o v e r e d  w i t h  a p i l e  o f  s t o n e s  
which  w i l l  t h e n  be w h i t e  w a s h e d .  C o n d o l e n c e s  a r e  o f f e r e d  
t o  t h e  b e r e a v e d  f a m i l y  and t h e  c o n g r e g a t i o n  d i s p e r s e s .
The  f a m i l y  o f  t h e  d e c e a s e d  d i s t r i b u t e s  p i e c e s  of  
b r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  v i l l a g e .  T h i s  i s  c a l l e d  b o t h  a 
s u d q a ( a c t  of  c h a r i t y )  and  a samah ( p e a c e  o f f e r i n g ) . A 
s u d g a  i s  d i f f e r e n t  f rom a z a k a t  ( a lms)  i n  t h a t  i t  i s  a 
v o l u n t a r y  a c t  of  g e n e r o s i t y  r a t h e r  t h a n  a n  o b l i g a t i o n .  
T h i s  s u d q a i s  o f f e r e d  i n  t h e  name of  t h e  d e c e a s e d  a s  a 
l a s t  e a r t h l y  good deed  t o  h e l p  him g e t  o u t  of  p u r g a t o r y  
and t o  improve  h i s  r e c o r d  on t h e  Day of  J u d g e m e n t .  The 
r e s p o n s e  t o  t h i s  o f f e r i n g  i s ,  "May God h a v e  mercy  on 
h i m , "  (A l l a h  y r h i m ) . The g i v i n g  of  t h e  p i e c e  of  b r e a d  i s  
a l s o  a p e a c e  o f f e r i n g  t o  a n y o n e  i n  t h e  communi ty  t h e  
d e c e a s e d  may have  o f f e n d e d  and a p l e a  f o r  f o r g i v e n e s s .  
R e p e n t a n c e  and f o r g i v e n e s s  a r e  n o t  t h e  same t h i n g  a s  a
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y o u n g  K e r k e n n i  woman e x p l a i n e d  t o  me,  " I f  I  s t e a l  
s o m e o n e ’ s money and I  r e t u r n  i t  w i t h  an  a p o l o g y  and  t h a t  
p e r s o n  d o e s  n o t  f o r g i v e  me,  God w i l l  n o t  f o r g i v e  me 
e i t h e r ,  I  mu s t  hav e  t h a t  p e r s o n ' s  f o r g i v e n e s s  a l s o . "  
The  f o r g i v e n e s s  o f  t h e  c o m m u n i ty  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
r e l e a s e  of  t h e  d e c e a s e d ' s  s o u l  f r o m p u r g a t o r y .  The f a c t  
t h a t  i t  r e a c h e s  beyond  t h e  g r a v e  i s  a good  ga u g e  of  t h e  
p o w e r  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h i s  l o c a l  c u l t u r e .  
U n f o r g i v e n  o f f e n c e s  a r e  s o m e t i m e s  a t t r i b u t e d  t o  a woman ' s  
d i f f i c u l t y  i n  d e l i v e r i n g  a baby and  i f  t h e  l a b o r  i s  v e r y  
p r o l o n g e d ,  a s a m ah  w i l l  be  s e n t  o u t  on h e r  b e h a l f  t o  
r e l e a s e  t h e  f e t u s .  S i m i l a r l y ,  a g room w i l l  a sk  f o r  
f o r g i v e n e s s  of  an y on e  he  f e a r s  he  m i g h t  h a v e  o f f e n d e d  
b e f o r e  h i s  wedd ing  n i g h t  b e c a u s e  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  
u n f o r g i v i n g  v i c t i m  c a n  c a u s e  h im  t o  be  i m p o t e n t .  
C l e a r l y ,  a t  t h e s e  d a n g e r o u s  p a s s a g e s ,  t h e  v u l n e r a b l e  
i n d i v i d u a l  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  e v e n  i n  
d e a t h •
For  t h e  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h ,  t h e r e  i s  a s t e a d y  
s t r e a m  o f  v i s i t o r s :  v i l l a g e r s ,  r e l a t i v e s  f r o m  t h e
m a i n l a n d  a n d  o t h e r  v i l l a g e s ,  p a y i n g  c o n d o l e n c e s  and  
s i t t i n g  w i t h  t h e  f a m i l y .  C l o s e  f r i e n d s  and  r e l a t i v e s  
p r o v i d e  f oo d  and b e v e r a g e s  a s  t h e  b e r e a v e d  a b s t a i n  f rom 
a l l  work and no r ma l  a c t i v i t i e s  f o r  n i n e  d a y s .  They ,  l i k e  
t h e  v u l n e r a b l e  d e p a r t e d  s o u l ,  a r e  a t  t h e  me rcy  of  t h e i r  
i m m e d ia t e  communi ty  f o r  b e n i g n  t r e a t m e n t .  V i s i t i n g  t h e  
b e r e a v e d  and d o n a t i n g  f o o d  a r e  i m p o r t a n t  r e c i p r o c a l  a c t s
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which  a r e  c a r e f u l l y  n o t e d  i n  t h e  f a m i l y ' s  m e n t a l  l o g bo o k  
o f  s o c i a l  d e b t s .  D i g g i n g  t h e  g r a v e #  a t t e n d i n g  t h e  
b u r i a l #  and v i s i t i n g  t h e  b e r e a v e d  a r e  r i t u a l  " go od s  and 
s e r v i c e s "  t h a t  p e o p l e  e x c h a n g e  an d  t h a t  p e o p l e  u s e  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e i r  s o c i a l  c l o s e n e s s  t o  or  d i s t a n c e  f rom 
e a c h  o t h e r .
The poo r  of t h e  v i l l a g e  p l a y  a s p e c i a l  r o l e  a t  t i m e s
of  m i s f o r t u n e .  B e c a u s e  t h e y  a r e  t h o u g h t  t o  have  t h e  mos t
t o  f o r g i v e  t h o s e  who may hav e  b e e n  u n c h a r i t a b l e ,  t h e i r  
p r e s e n c e  (and i m p l i c i t  p a r d o n )  i s  d e s i r e d  a t  f u n e r a l s .  
Also# b e c a u s e  t h e y  have  n o t h i n g  m a t e r i a l  t o  e x c h a n g e  i n  
t h e  communi ty  s y s t e m  of  s o c i a l  r e c i p r o c i t y ,  t h e i r  v i s i t s  
t o  t h e  i l l  and  b e r e a v e d  a r e  s e e n  a s  a fo rm of c h a r i t y  
f r om t h e  p o o r .  T h i s  i s  how t h e y  d i s c h a r g e  t h e i r  s o c i a l  
d e b t s  and  m a i n t a i n  t h e i r  own l e v e l  of  h on o r  i n  t h e  f a c e  
o f  p o t e n t i a l l y  h u m i l i a t i n g  d e p e n d e n c y .
The communi ty  shows i t s  r e s p e c t  f o r  t h e  b e r e a v e d  by
c o n d o l e n c e  v i s i t s  a n d  t h e  b e r e a v e d  show t h e  d e p t h  of
t h e i r  g r i e f  t h r o u g h  r i t u a l  n e g l e c t  and  a b u s e  of  t h e i r  own 
p e r s o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  w a i l i n g #  b e r e a v e d  women t e a r  
t h e i r  c h e e k s  w i t h  t h e i r  f i n g e r n a i l s .  F o r  f o r t y  d a y s #  
t h e y  n e g l e c t  t h e i r  h y g i e n e  and  do n o t h i n g  t o  b e a u t i f y  
t h e m s e l v e s .  They wash# b u t  do n o t  shampoo or  comb t h e i r  
h a i r ,  do n o t  d e p i l i a t e  t h e i r  f a c e s  or  b o d i e s ,  and do  no t  
wear  any k in d  of  c o s m e t i c s  or  p e r f u m e .  The men f o l l o w  a 
m o d i f i e d  v e r s i o n  of  t h i s  p e r s o n a l  n e g l e c t ,  much l i k e  t h e  
groom i n  t h e  d a y s  p r e c e e d i n g  h i s  m a r r i a g e .
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The s e l f - d e f  i n i t i o n  o f  t h e  d a r  r e p r e s e n t e d  by t h e  
o b s e r v a t i o n  o f  t h i s  f o r m  o f  m o u r n i n g  i s  p r o b a b l y  a 
c l e a r e r  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  d a r 1s b o u n d a r i e s  t h a n  any 
o t h e r  i n d i c a t o r .  (See C h a p t e r  One f o r  a d i s c u s s i o n  o f  
t h e  p r o b l e m a t i c  d e f i n i t i o n  o f  t h e  d a r . )  The im m e d ia t e  
f a m i l y  d o e s  n o t  cook f o r  n i n e  d a y s  and  a f t e r  t h a t #  t h e y  
do  n o t  cook  o r  e a t  a n y t h i n g  swee t#  go t o  any w e d d i n g s ,  
c i r c u m c i s i o n s  or  o t h e r  c e l e b r a t i o n s .  D e p e n d i n g  on  t h e  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  d e c e a s e d ,  a b s t i n e n c e  f r o m  t h e  
p l e a s u r e s  o f  l i f e  c a n  go  on f o r  up  t o  a y e a r .  N i n e  
m o n t h s  a f t e r  t h e  d e a t h  of  he r  f a t h e r #  a f o r t y  y e a r  o ld  
K e r k e n n i  woman m i n u t e l y  s u p e r v i s e d  h e r  t e n  y e a r  o l d  
d a u g h t e r  i n  m a k i n g  s p e c i a l  c a k e s  f o r  t h e  * Id e s  S a h i r  
a l m o s t  t o  t h e  d e g r e e  of  moving h e r  h a n d s  f o r  h e r  so  t h a t  
s h e  w o u l d  n o t  v i o l a t e  t h e  s y m b o l i c  p r i n c i p l e  o f  h e r  
m o u r n i n g .  T h e s e  a b s t i n e n c e s  a r e  t y p i c a l  o f  r i t e s  o f  
s e p a r a t i o n ,  o f  wh ich  mourn ing  mu s t  be t h e  mos t  e x t r e m e  
ex ample  b e c a u s e  t h e  b e r e a v e d  i s  s e p a r a t i n g  h i m s e l f  f r o m  
t h e  n o r m a l  s o c i a l  w o r l d  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  r e c e n t l y  
d e c e a s e d •
On t h e  f o r t i e t h  d a y  a f t e r  t h e  d e a t h #  a s m a l l e r  
s e r v i c e  t h a n  t h e  f u n e r a l  i s  h e l d  i n  t h e  c e m e t e r y .  Ag a i n  
i t  i s  i n i t i a t e d  w i t h  r i t u a l  w a i l i n g ,  v e r s e s  f r om t h e  
O u r 1 a n  a r e  r e a d #  p r a y e r s  a r e  s a i d #  and an  o f f e r i n g  of  
b r e a d  i s  made t o  t h e  p o o r .  A f t e r  t h i s ,  t h e  d e c e a s e d  i s  
r emembered  (d h i k r ) w i t h  Q u r 1 a n  r e a d i n g s  o v e r  t h e  g r a v e  
a t  dawn on t h e  m a j o r  %i d s  and e s p e c i a l l y  on t h e  f i r s t
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F r i d a y  a f t e r  t h e  x Id e s  S a i r  wh ich  i s  a s p e c i a l  day f o r
t h e  r e m e m b r a n c e  o f  t h e  d e a d .  I n  m a i n l a n d  t o w n s ,  t h e
b e r e a v e d  s o m e t i m e s  h i r e  s p e c i a l i s t s  t o  r e a d  t h e  e n t i r e  
Q u r 1 a n  o v e r  t h e  g r a v e  o f  t h e  d e a d ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  
e x i s t  o n  K e r k e n n a h  a n d  i s  a f o r m  o f  r e l i g i o u s  
s o p h i s t i c a t i o n  t h a t  t h e y  do n o t  r e s p e c t .
The r u l e s  of  mourn ing  and  t h e  ways  of  showing  g r i e f ,  
n o t  s u r p r i s i n g l y ,  a r e  d i f f e r e n t  f o r  m a l e s  and  f e m a l e s .  
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  r i t e s  of  p a s s a g e  
t h a t  have  b e e n  e x a m i n e d .  I t  i s  s t r i k i n g ,  t h o u g h ,  t h a t  
t h e  s e x  r o l e  d i f f e r e n c e s  f o l l o w  t h e  d e c e a s e d  i n t o  t h e  
g r a v e .  The d o u b l e  l a y e r  of  c l o t h i n g  t h a t  p r o t e c t s  t h e
f e m a l e  c o r p s e  f rom immodes ty  or  some o t h e r  s e x u a l  d a n g e r
i s  e ch o e d  i n  t h e  head  and f o o t s t o n e s  t h a t  d i s t i n g u i s h  
f e m a l e  g r a v e s  f r o m  m a l e  g r a v e s .  When a s k e d  why ma le  
g r a v e s  have  o n l y  a h e a d s t o n e ,  a m i d d l e - a g e d  K e r k e n n i  man 
a n s w e r e d ,  "A woman h a s  a s t o n e  on h e r  f e e t  b e c a u s e  she  
h a s  a lw a y s  been  k e p t  i n  t h e  h o u s e  and i t s  k e e p s  h e r  f r om 
w a n d e r i n g  a r o u n d  now t h a t  s h e ' s  f r e e  an d  o u t  o f  t h e  
h o u s e •"
T h e r e  i s  a p o s i t i v e  fo rm  of  power  i n  t h e  p o r t r a y a l  of 
women a s  t h e  n e g a t i v e  i m a g e  o f  m a l e  m o r a l i t y  a n d  
m a t u r i t y .  The f a c t  t h a t  h e r  c h a r a c t e r  i s  s e e n  a s  n e e d i n g  
c o n t r o l  w i t h i n  a s e g r e g a t e d  d o m a i n  r e c o g n i z e s  h e r  
t h r e a t e n i n g  c a p a c i t y .  I n  t h e  d e g r e e  t o  which  sh e  i s  
s e g r e g a t e d ,  sh e  a l s o  e x c l u d e s .  I n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
i m p o r t a n t  communal  e v e n t s  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h i s  d o m a i n ,
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s h e  c o n t r o l s .  T h i s  c o n t r o l  i s  e x e r c i s e d  s u b t l y  i n  t h e  
a n n u a l  I s l a m i c  f e s t i v a l s  and e x p a n s i v e l y  i n  t h e  c u l t  o f  
t h e  s a i n t s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F i v e .
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CHAPTER FIVE 
THE BIG AND LITTLE TRADITIONS IN CONTEXT
ANNUAL ISLAMIC RITUALS 
P a n - I s l a m i c  or  B ig  T r a d i t i o n  s c h e d u l e d  r i t u a l s  a s  
o b s e r v e d  on K e r k e n n a h  o c c u r  i n  two c y c l e s :  d a i l y  and 
a n n u a l ,  f o l l o w i n g  a l u n a r  c a l e n d a r .  The d a i l y  I s l a m i c  
r i t u a l s  m o s t l y  c o n c e r n  t h e  f i v e  d a i l y  p r a y e r s  and t h e  
a b l u t i o n s  t h a t  p r e c e d e  t h e m .  T h e r e  a r e  s e v e n  m a j o r  
e v e n t s  w i t h  s p e c i a l  o b s e r v a n c e s  and  c e l e b r a t i o n s  on t h e  
l u n a r  I s l a m i c  c a l e n d a r :  R a s s  e l  %Am. t h e  New Y e a r ;
* A s h u r a , m a r k i ng  t h e  d e a t h  of H u s s a i n  a t  K e r b a l a ?  M u l i d . 
t h e  b i r t h d a y  of  t h e  P r o p h e t ;  R a m a d a n , t h e  m o n t h  o f  
f a s t i n g ;  L e i l e t  e l  O a d r . t h e  N i g h t  of  t h e  D i v i n e  D e c r e e  
when t h e  O u r 1 an  was f i r s t  r e c i t e d  t o  t h e  P r o p h e t  by t h e  
Ange l  G a b r i e l ;  %Id e s  S o h i r . t h e  F e a s t  of t h e  B r e a k i n g  of 
t h e  F a s t  of  Ramadan? and " Id  e l  K b i r , t h e  F e a s t  of  t h e  
S a c r i f i c e  of  Abraham.
W h i l e  t h e s e  f e s t i v a l s  a l l  h ave  i m p o r t a n t  p a n - I s l a m i c  
s o u r c e s  o f  wh ich  t h e  K e r k e n n i s  a r e  a r t i c u l a t e l y  a w a r e ,  
t h e y  a r e ,  i n  p r a c t i c e ,  c e l e b r a t i o n s  of  t h e  community. In 
t h i s  s e n s e ,  t h e y  a r e  t h e  Big T r a d i t i o n  c e l e b r a t i n g  t h e  
L i t t l e  T r a d i t i o n  and n o t  t h e  o t h e r  way a r o u n d .  The main 
f o c u s  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  of  t h e  communi ty  i n  a l l  t h e s e  
c a s e s  i s  t h e  r i t u a l  forum of f ood  and h o s p i t a l i t y .  In
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s p i t e  of  ( a c t u a l l y ,  b e c a u s e  o f )  t h e  f a c t  t h a t  Ramadan i s  
t h e  m o n t h  o f  f a s t i n g ,  t h e r e  i s  no  t i m e  w h e n  t h e  
p r e p a r a t i o n  and s h a r i n g  of  f ood  t a k e s  on more i m p o r t a n c e .  
B u t  t h e  s y m b o l i s m  o f  f o o d  and  t h e  s h a r i n g  o f  i t  i s  
c e n t r a l  t o  a l l  of  t h e s e  p a n - I s l a m i c  f e s t i v a l s .
A l t h o u g h  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  of  r e l i g i o u s  l a b o r  i s  
a p p a r e n t  i n  t h e  O u r 1 an r e a d i n g s  of  Ramadan and t h e  r i t u a l  
s a c r i f i c e  of  t h e  s h e e p  on t h e  *Id e l  K b i r . i t  i s  r e a l l y  
women who c o n t r o l  t h e s e  Big  T r a d i t i o n  f e s t i v a l s .  A l l  of  
t h e  ma in  e v e n t s  of t h e s e  f e s t i v a l s  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  
d o m e s t i c  domain  c o n t r o l l e d  by women. Women o r c h e s t r a t e  
t h e  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  
c e r e m o n i a l  a s p e c t s  of  f ood  T h i s  i s  a s e r i o u s  fo rm  o f  
p o w e r .  In  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  c o n t r o l  ( and  o f t e n  
p r o d u c t i o n )  of  f ood  i s  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  wo m e n ’ s 
p o w e r ,  b u t  i t  i s  d o u b l y  so  when f o o d  i s  a l s o  t h e  
s y m b o l i c  l a n g u a g e  wh ich  c o n n e c t s  t h e  Big  T r a d i t i o n  t o  t h e  
L i t t l e  T r a d i t i o n ,  a s  i t  d o e s  i n  t h e  c a s e  of  t h e s e  p a n -  
I s l a m i c  f e s t i v a l s .  The s y m b o l i c  l a n g u a g e  o f  f o o d  and  
h o s p i t a l i t y  i s  p a r t  of  t h e  o r a l  c u l t u r e  of  K e rk e n n a h  and 
i t  a l l o w s  " r i t u a l l y  s i l e n t "  women t o  sp e ak  w i t h  c l a r i t y  
and f o r c e .
R.ass e l
Ras s  e l  %Am, t h e  New Y e a r ,  i s  t h e  c l o s e s t  t h i n g  t o  an 
a g r a r i a n  f e s t i v a l  i n  t h e  I s l a m i c  c a l e n d a r  i n  s p i t e  of  t h e  
f a c t  t h a t  i t  b e l o n g s  t o  no  p a r t i c u l a r  s e a s o n .  
A g r i c u l t u r a l  f e r t i l i t y ,  and p r o s p e r i t y  i n  g e n e r a l ,  a r e
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s y m b o l i z e d  i n  t h e  c e l e b r a t o r y  f o o d s  of  h a r d  b o i l e d  eggs  
a n d  m l u k h i a , a t h i c k  g r e e n  s a u c e  made  f r o m  t h e  w i l d  
mal low p l a n t .  On t h e  e ve  of  t h e  New Y e a r ,  a c o u s c o u s  i s  
made w i t h  mea t  p r e s e r v e d  f rom t h e  %Id e l  K b i r  t w e n t y  d a y s  
e a r l i e r .  The n e x t  day  and f o r  s e v e r a l  f o l l o w i n g  d a y s ,  
c o u s c o u s  i s  n o t  s e r v e d .  V a l e n s i  ( 1 9 7 7 : 1 7 2 )  e x p l a i n s  t h a t  
t h i s  i s  b e c a u s e  c o u s c o u s  i s  cooked  i n  a c l o s e d  p o t  and  
t h e  New Year  s h o u l d  b e g i n  un d e r  a s i g n  of  o p e n n e s s .  I  
was a l s o  t o l d  t h a t  c o o k i n g  c o u s c o u s  on t h e  New Year  would 
a p p e a r  a s  i f  t h e y  we re  h o a r d i n g  f oo d  f rom t h e  y e a r  b e f o r e  
f o r  f e a r  t h a t  God would n o t  p r o v i d e  and h e n c e  be a s i g n  
o f  f a i t h l e s s n e s s .  An a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  g i v e n  was 
t h a t  c o o k i n g  c o u s c o u s  a s  a New Y e a r ’ s d i s h  w o u l d  i m p l y  
t h a t  t h e r e  ha d  b e e n  an  o v e r a b u n d a n c e  t h e  y e a r  b e f o r e  
wh i ch  would be n e g a t i v e l y  c o r r e c t e d  i n  t h e  coming y e a r ’ s 
h a r v e s t s .  On New Y e a r ’ s m o r n i n g ,  e v e r y o n e  i n  t h e  
h o u s e h o l d  i s  s e r v e d  a h a r d  b o i l e d  e g g ,  a s y m b o l  o f  
p r o s p e r i t y  and a d e l i c a c y  i n  t h e  K e r k e n n i  d i e t .  The eggs  
a r e  b o i l e d  i n  t h e  g r e e n  w a t e r  u sed  t o  p r e p a r e  t h e  ma l l ow  
p l a n t s  f o r  t h e  m l u k h i a . The  m l u k h i a , a t h i c k  g r e e n  
v e g t a b l e  p a s t e ,  made  o n l y  on t h i s  o n e  d a y  a y e a r ,  i s  
s e r v e d  w i t h  New Y e a r ’ s g r e e t i n g s  a n d  w i s h e s  f o r  
e v e r y o n e ' s  p r o s p e r i t y .  T h e r e  i s  a c e r t a i n  a m o u n t  o f  
l o c a l  h o l i d a y  v i s i t i n g  w i t h i n  t h e  commun i ty ,  b u t  n o t  many 
m a i n l a n d  r e l a t i v e s  r e t u r n  f o r  t h i s  h o l i d a y  b e c a u s e  i t  
c o m e s  s o  s o o n  a f t e r  t h e  % Id e l  K b i r . O t h e r  t h a n  t h e  
s p e c i a l  f o o d s  and g r e e t i n g s ,  p e o p l e  p u r s u e  t h e i r  n o r m a l
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a c t i v i t i e s .
l&jshur.£
*Ashura  i s  a two day f e a s t  a c c o m p a n ie d  by two d a y s  
o f  recommended (mandub ) , b u t  n o t  r e q u i r e d  f a s t i n g .  I t  i s  
s a i d  t h a t  f a s t i n g  t h e s e  two d a y s  i s  e q u i v a l e n t  t o  f a s t i n g  
t h i r t y  o r d i n a r y  d a y s .  T h i s  f a s t  i s  c o n s i d e r e d  a n  
a t o n e m e n t ,  a s  a r e  t h e  g r a v e y a r d  v i s i t s  made on t h i s  d a y .  
Women a r e  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  t h e  r emembrance  of  t h e  
K e r k e n n i  dead  wh ich  t a k e s  t h e  form of  dawn v i s i t s  t o  t h e  
g r a v e y a r d ,  s p e c i a l  t e n d i n g  and d e c o r a t i o n  of  t h e  g r a v e s  
w i t h  m y r t l e  p l a n t s ,  O u r 1 an  r e a d i n g s  o v e r  t h e  g r a v e ,  and 
t h e  g i v i n g  of a lms  and f ood  t o  t h e  p o o r  i n  t h e  name of  
t h e  d e c e a s e d .  The g r a v e y a r d ,  w h i l e  n o t  a " s t r o n g h o l d "  o f  
women l i k e  t h e  s a i n t s *  s h r i n e s ,  i s  a s a n c t i f i e d  p l a c e  
f a v o r e d  by women f o r  t h e  m o r e  a u s t e r e  a n d  o r t h o d o x  
a s p e c t s  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e .  The f o c u s  on t h e  
O u r 1 an  and  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  o r t h o d o x  p i l l a r s  of  
p r a y e r  ( s a l a t ) and a lms  ( z a k a t ) make t h e  g r a v e y a r d  more  
l i k e  a mosque f o r  women t h a n  t h e  s a i n t s *  s h r i n e s  w h i c h  
t h e y  f a v o r  f o r  o t h e r  a s p e c t s  of  r e l i g i o u s  p r a c t i c e ,  a s  
w i l l  be d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
%A s h u r a . m e a n i n g  t h e  " t e n t h , "  i s  c e l e b r a t e d  on t h e  
n i n t h  and t e n t h  d a y s  of  Muhar r am. t h e  f i r s t  month of  t h e  
y e a r .  I t  m a r k s  t h e  d e a t h  o f  t h e  P r o p h e t * s  g r a n d s o n ,  
H u s s a i n ,  a t  t h e  b a t t l e  of  K e r b a l a ,  wh ich  i s  t h e  c e n t r a l  
r i t u a l  e v e n t  i n  t h e  Sh i  % a s e c t .  S u n n i  K e r k e n n i s  
r e c o g n i z e  t h e  o r i g i n  of  t h i s  h o l i d a y  and t r e a t  i t  a s  a
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s p e c i a l  d a y  t o  r e m e m b e r  t h e  d e a d ,  b u t  t h e y  do  n o t  
s a n c t i f y  t h e  memory of  H u s s a i n  i n  p a r t i c u l a r *  T h e r e  a r e  
p l a c e s  i n  T u n i s i a  whe re  t h e  B a t t l e  of  K e r b a l a  i s  a c t e d  
o u t  i n  wha t  i s  l o c a l l y  c a l l e d  a f a n t a s i a  w i t h  h o r s e s  and 
c o s t um e d  r i d e r s  i n  t h e  a t m o s p h e r e  of  a c a r n i v a l .
The e x t e n t  of  t h e  c a r n i v a l  on K e r k e n n a h ,  h o w e v e r ,  i s  
t h e  r e l a x a t i o n  o f  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  m a k e - u p  f o r  
u n m a r r i e d  g i r l s  and t h e  p a s s i n g  o u t  of  c a n d y ,  t o y s ,  and 
n o i s e m a k e r s  t o  t h e  y o u n g  c h i l d r e n .  A n d r £  L o u i s  
( 1 9 6 3 : 2 : 3 9 0 )  r e p o r t s  t h a t  young men i n  t h e  1 950 ' s  w o r e  
d i s g u i s e s  a s  p a r t  of  t h i s  c e l e b r a t i o n ,  b u t  t h i s  c u s t o m  i s  
no l o n g e r  o b s e r v e d .  U n m ar r i e d  g i r l s  on Ke rkenn ah  do n o t  
wear  t r a d i t i o n a l  or  modern m a k e - u p .  I t  i s  t h o u g h t  t o  be 
s e x u a l l y  p r o v o c a t i v e  and m a i n l a n d  K e r k e n n i  g i r l s  who hav e  
b e e n  " E u r o p e a n i z e d ” t o  t h e  e x t e n t  of  w e a r i n g  m a k e - u p ,  do 
n o t  do  so  when  v i s i t i n g  t h e  i s l a n d s .  ( I t  i s  o f t e n  
s t a r t l i n g  t o  s e e  a b r i d e  on t h e  n i g h t  of c o n s u m m a t i o n  
s u d d e n l y  p a i n t e d ,  p o w d e r e d ,  and p e n c i l l e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ) .  On * Ash u r a  u n m a r r i e d  g i r l s  a nd  m a r r i e d  women 
a l i k e  make t h e m s e l v e s  up and t a k e  s p e c i a l  c a r e  w i t h  t h e i r  
h a i r ,  a t t r a c t i n g  a g r e a t  d e a l  o f  j o k i n g  and  a d m i r i n g  
a t t e n t i o n  f rom b o t h  s e x e s .
On t h e  eve  of  NA s h u r a . t h e  p r e s c r i b e d  h o l i d a y  f o o d  i s  
c h i c k e n  c o o k e d  w i t h  p a s t a .  Those  who c a n n o t  a f f o r d  or  
o b t a i n  a c h i c k e n ,  u s e  e g g s  a s  a s u b s t i t u t e .  At  dawn and 
t h r o u g h o u t  t h e  m o r n i n g ,  t h e r e  a r e  r em e m br a nc e s  o f  t h e  
dead  and s h a r i n g  of  f ood  w i t h  t h e  p o o r  i n  t h e  g r a v e y a r d .
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L a t e r  i n  t h e  d a y ,  w h i s p e r i n g  and g i g g l i n g  g r o u p s  of  young 
g i r l s  s t r o l l  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e ,  young  boys  o b s e r v e  and 
comment ,  and l i t t l e  c h i l d r e n  p l a y  w i t h  t h e i r  n o i s e m a k e r s .  
D r i e d  f r u i t  and n u t s  a r e  a n o t h e r  c l a s s i c  f o o d  o f  t h i s  
h o l i d a y  an d  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  them a r e  p a s s e d  o u t  and 
r e d i s t r i b u t e d  d u r i n g  t h e  s t r o l l i n g  a n d  v i s i t i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  v i l l a g e .  On t h e  e v e n i n g  of  t h e  t e n t h  of 
Muhar r am. a d i s h  w i t h  l amb s h o u l d  be s e r v e d .
U n l i k e  o t h e r  h o l i d a y s ,  t h e r e  i s  a p r o h i b i t i o n  on 
o r d i n a r y  work  f o r  b o t h  s e x e s  ( w i t h  t h e  e x c l u s i o n  o f  
c o o k i n g )  • I t  i s  n o t  uncommon f o r  men t o  t a k e  d a y s  o f f  
f o r  r e l i g i o u s  h o l i d a y s  and o t h e r  r e a s o n s ,  b u t  women do 
t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  work no m a t t e r  w h a t .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  work p r o h i b i t i o n  of  ' A s h u r a  a f f e c t s  them more t h a n  i t  
a f f e c t s  men .  T h i s ,  t h e  g r a v e y a r d  v i s i t s ,  a n d  t h e  
e m p h a s i s  on b e a u t i f i c a t i o n  m a k e s  %A s h u r a  a f a v o r i t e  
f e m a l e  h o l i d a y .
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^Id e l  M u l i d , on t h e  t w e l f t h  day  of  t h e  t h i r d  month  
( R a b i a  e l  Awwi l ) , i s  a c e l e b r a t i o n  o f  t h e  b i r t h  of  t h e  
P r o p h e t .  As d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  i t  i s  t h e  day  
when t h e  ma le  c h i l d r e n  of  t h e  p o o r  a r e  c i r c u m c i s e d  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  The s p e c i a l  f o o d  o f  t h i s  
h o l i d a y  i s  %a s i d a . a s w e e t  d i s h  a s s o c i a t e d  w i t h  b i r t h  and 
o t h e r  c e l e b r a t i o n s ,  such  a s  a new h o u s e .  I t  i s  made f rom 
c o o k i n g  o l i v e  o i l ,  w h e a t ,  and s u g a r  or  h o n e y  t o g e t h e r .  
%A s i d a  i s  a l s o  s e r v e d  t o  a l l  w e l l - w i s h e r s  who come t o
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v i s i t  a n e w l y  d e l i v e r e d  m o t h e r  an d  b a b y ,  (To c l a i m  
l i f e l o n g  knowledge  of someone ,  K e r k e n n i s  s a y , " I  a t e  f r om 
h i s  ' a s i d a . 11 [ L o u i s  1963  : 2 :  1 2 ] ) ,  The b i r t h  o f  t h e  
P r o p h e t  i s  commemorated i n  t h e  e v e n i n g  i n  some v i l l a g e s  
by t h e  communal  s i n g i n g  o f  t h e  "nmLid. , " a l o n g  r o u s i n g  
s o n g  a b o u t  t h e  P r o p h e t ' s  l i f e .  The %Id e l  Mul id  i s  a 
r e l a t i v e l y  m in o r  h o l i d a y  on K e r k e n n a h ,  u n l i k e  many p l a c e s  
on t h e  m a i n l a n d ,  e s p e c i a l l y  t h e  h o l y  c i t y  of  K a i r o w a n .
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Ramadan i s  t h e  r e l i g i o u s  e v e n t  wh ich  h a s  t h e  b i g g e s t  
i m p a c t  on p e o p l e ' s  l i v e s  b e c a u s e  of  t h e  r i g o r s  of  t h e  
f a s t .  The f a s t  I sawm) of  Ramadan i s  t h e  t h i r d  p i l l a r  of  
I s l a m  and i s  i n c u m b e n t  on a l l  t h o s e  who a r e  s a n e  ( %a g e l ) 
and m a t u r e  (b a l i a h ) .  Those  who a r e  i l l  w i t h  no hope  of  
r e c o v e r y  and p r e g n a n t  or  n u r s i n g  women who f e a r  f o r  t h e i r  
c h i l d  a r e  e x c u s e d .  T r a v e l l e r s ,  m e n s t r u a t i n g  women, an d  
t h o s e  w i t h  a r e c o v e r a b l e  i l l n e s s  a r e  a l l o w e d  t o  make -up  
(aadl ia )  t h e  f a s t  l a t e r .
K e r k e n n i s  t a k e  t h e  f a s t  v e r y  s e r i o u s l y  and a l t h o u g h  
i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  know e x a c t  n u m b e r s ,  n e a r l y  a l l  a d u l t s  
s eem t o  o b s e r v e  i t .  Young men a r e  known t o  hav e  t h e  
w o r s t  f a s t i n g  " r e c o r d . "  T h i s  i s  d i s a p p r o v e d  o f ,  b u t  
t o l e r a t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e i r  m o t h e r s  o f t e n  cook f o r  
t h em .  In  t h e  c i t i e s ,  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  many p e o p l e  
do  n o t  f a s t ,  b u t  j u s t  show r e s p e c t  by n o t  e a t i n g  o r  
smoking  i n  p u b l i c .  On K e r k e n n a h ,  a s  s t r e s s e d  a b o v e ,  t h e  
p r i v a t e  r e a l m  i s  more e x p o s e d  t o  p u b l i c  s c r u t i n y  t h a n  t h e
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p u b l i c  r e a l m ,  so a " d i s c r e e t "  a p p r o a c h  t o  t h e  f a s t  i s  n o t  
p o s s i b l e .  My s t r o n g  i m p r e s s i o n ,  h a v i n g  s p e n t  t w o  
Ramadans w i t h  K e r k e n n i s ,  i s  t h a t  t h e y  m ee t  t h e  c h a l l e n g e  
of  t h e  f a s t  h e a d - o n .
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  of  t h e  f a s t ,  
f o r  b e f o r e  one  a c t u a l l y  a b s t a i n s  f r om  f o o d ,  a commi tment  
o f  i n t e n t i o n  (n i y a ) m u s t  be  m a d e ,  o t h e r w i s e  t h e  f a s t  
would be i n v a l i d .  In  t h i s  s e n s e ,  t h e r e  i s  no a c c i d e n t a l  
f a s t i n g  and on ce  t h e  commitment  i s  made ,  t h e  f a s t  mus t  be 
made  up (qadJia) i f  i t  i s  b r o k e n .  In a d d i t i o n  t o  n i y a . 
and  a b s t i n a n c e  f rom food  and l i q u i d s  fsawm) , a b s t i n e n c e  
f r o m  m u f t i r a t  i s  a l s o  r e q u i r e d .  L i t e r a l l y ,  t h i s  means  
" t h e  e n t e r i n g  i n t o  t h e  body of any s u b s t a n c e  t h a t  i s  done  
c o n s c i o u s l y  an d  i s  p r e v e n t a b l e , "  b u t  a l s o  r e f e r s  t o  
s u b s t a n c e s  l e a v i n g  t h e  body i n c l u d i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  
d e l i b e r a t e  s e m i n a l  e m i s s i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  s e x u a l  
c o n t a c t ,  d e l i b e r a t e  v o m i t i n g ,  m e n s t r u a t i o n ,  and p o s t ­
p a r t u m  b l e e d i n g .  ( E n c y c l o p e d i a  o f  I s l a m  1 9 3 4 : 4 : 1 9 2 ) .
The  f a s t  b e g i n s  b e f o r e  s u n r i s e  on t h e  f i r s t  day  of  
t h e  n i n t h  month when t h e r e  i s  enough  l i g h t  t o  d i s t i n g u i s h  
a b l a c k  t h r e a d  f r o m  a w h i t e  t h r e a d .  A b o u t  a n  h o u r  
b e f o r e  t h i s ,  a p o o r  p e r s o n  a p p o i n t e d  by t h e  imam g o e s  
t h r o u g h  t h e  v i l l a g e  b e a t i n g  a drum t o  wake p e o p l e  up so  
t h a t  t h e y  c a n  hav e  a l a s t  p r edaw n  meal  ( s a h u r ) •  He d o e s  
t h i s  e v e r y  n i g h t  f o r  t h e  e n t i r e  m o n th .  An i n d i v i d u a l s  
f a s t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  c o m p l e t e  u n t i l  he h a s  p a i d  t h i s  
a w ake ne r  t h e  z a k a t  e l  f i t r . t h e  s p e c i a l  a lms  of  Ramadan
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on t h e  m orn ing  of  t h e  N Id e s  S g h i r .
B e c a u s e  Ramadan  mo ves  t h r o u g h  t h e  s o l a r  c a l e n d a r  
e v e r y  t h i r t y - t h r e e  y e a r s ,  some f a s t s  a r e  much more  t a x i n g  
t h a n  o t h e r s ,  r a n g i n g  f r o m  t e n  t o  s i x t e e n  h o u r s  o f  
a b s t i n e n c e .  P e o p l e  t a l k  a b o u t  h a r d  f a s t s  of t h e  p a s t  and 
t h e  g e n e r a l  d i f f i c u l t y  of  i t  i s  r e a d i l y  a c k n o w l e d g e d ,  b u t  
a p e r s o n a l  s t a t e m e n t  of s u f f e r i n g  i s  n e v e r  made .  Such a 
c o m p l a i n t  w o u l d  c o m p r o m i s e  t h e  n i y a  n e c e s s a r y  t o  t h e  
f a s t .  I t  i s  common, ho w e v e r ,  f o r  p e o p l e  t o  s t i c k  o u t  
t h e i r  p a r c h e d  t o n g u e s  f o r  i n s p e c t i o n  and  t o  show how 
l o o s e  t h e i r  c l o t h e s  have  become,  b u t  t h i s  i s  more p r i d e  
t h a n  c o m p l a i n t .
In a d d i t i o n  t o  t h e  f a s t ,  Ramadan i s  a month d e v o t e d  
t o  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  Our  ' a n . I t  i s  e s p e c i a l l y  
m e r i t o r i o u s  and b e n e f i c i a l  t o  be a b s o r b e d  i n  t h e  Qur %an 
d u r i n g  t h e  l o n g  d a y s  a n d  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  
a b s o r p t i o n  makes  t h e  f a s t  e a s i e r .  One s e e s  men who would  
n o r m a l l y  be w e av i ng  f i s h  n e t s  w i t h  t h e i r  f r i e n d s  i n  t h e  
v i l l a g e  s q u a r e  s i t t i n g  a l o n e  r e c i t i n g  o r  r e a d i n g  t h e  
Q u r ' a n  d a y  a f t e r  d a y .  T h i s  i s  a l s o  d o n e  i n  t h e  
g r a v e y a r d s .  The d a y s  of  Ramadan a r e  u n u s u a l  i n  t h a t  t h e  
r e l i g i o u s  f o c u s  i s  on  t h e  i n d i v i d u a l  and  h i s  p r i v a t e  
e x p e r i e n c e  of  t h e  Word.
A b d u l  H a m i d  e l  Z e i n ,  i n  h i s  s t u d y  of  r e l i g i o u s  
symbo l i sm  i n  t h e  Kenyan c o a s t a l  town of  Lamu, The S a c r e d  
Meadows, a r g u e s  t h a t  Ramadan i s  a month of l i m i n a l  s a c r e d  
t i m e ,  a s t a t e  of p u r i t y  and t i m e l e s s n e s s  u n i f i e d  t h r o u g h
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t h e  i n d i v i s i b l e  r e c i t a t i o n  of  t h e  O u r %a n . He h o l d s  t h a t  
t h e  month of Ramadan, i n  i t s  f o c u s  on t h e  Q u r >a n . i s  an  
Eden of  p u r e  God i n  c o n t r a s t  t o  t h e  no rm a l  t i m e  of  t h e  
o t h e r  e l e v e n  m o n t h s  w h i c h  f o c u s e s  on  t h e  e a r t h l y  
i n t e r v e n t i o n  of  t h e  P r o p h e t  Mohammed.  ( 1 9 7 4 : 2 2 1 - 8 0 ) .
T h e  f a s t  a n d  t h e  a b s o r p t i o n  i n  t h e  Q u r ' a n  on  
K e rk en n a h  c e r t a i n l y  make Ramadan an o t h e r w o r l d l y  p e r i o d ,  
u n i q u e  i n  t h e  I s l a m i c  y e a r .  However ,  I  would  a r g u e  t h a t  
t h e  s h i f t  b e t w e e n  " w o r l d s "  o r  t i m e  and t i m e l e s s n e s s  t a k e s  
p l a c e  e v e r y d a y  d u r i n g  Ramadan and t h a t  t h i s  a b r u p t  sw ing  
f rom one mode t o  t h e  o t h e r  e v e r y  dawn and dusk  i s  p a r t  of  
wha t  g i v e s  Ramadan i t s  i n t e n s i t y .  I  would f u r t h e r  a r g u e  
t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  s h i f t  i s  b e t w e e n  t h e  d a y t i m e  
s o l i t a r y  c o n t e m p l a t i o n  of t h e  Word and t h e  n i g h t i m e  g r o u p  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  Commu n i ty  t h r o u g h  t h e  r i t u a l s  o f  
communal r e c i t a t i o n s  and h o s p i t a l i t y .
I t  i s  p a r t  o f  t h e  d r a m a  o f  R a m a d a n  t h a t  t h e  
d e p r i v a t i o n s  of  t h e  day s h o u l d  be c o u n t e r e d  by c u l i n a r y  
o p u l e n c e  a t  n i g h t .  I n d e e d ,  t h e  s o m b e r ,  s l e e p y ,  and  
a l m o s t  m o r b id  a t m o s p h e r e  o f  t h e  d a y t i m e  g i v e s  o v e r  t o  
f e a s t i n g  and c e l e b r a t i o n  e v e r y  n i g h t .  Enormous  a t t e n t i o n  
i s  p a i d  t o  t h e  p l a n n i n g  and p r e p a r a t i o n  of  t h e  n i g h t t i m e  
m e a l s  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  on t h e  v a r i e t y  of d i s h e s .  
T h i s  i s  a p a r t i c u l a r  c h a l l e n g e  on K e r k e n n a h  w h e r e  t h e  
r a n g e  o f  f o o d s  a v a i l a b l e  i s  l i m i t e d .  T h e r e  i s  
c o n s i d e r a b l e  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  f r e s h  f o o d s  b r o u g h t  o ve r  
f r o m  t h e  m a i n l a n d  t o  t h e  v i l l a g e  s h o p s  a n d  women
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s t r a t e g i z e  a t  l e n g t h  a b o u t  how t o  g e t  e ggs  or  o n i o n s .  
Food s c a r c i t y  i s  a b i g  p r o b l e m  e v e r y  summer when  t h e r e  
a r e  many m a i n l a n d  v i s i t o r s  t o  f e e d .  When Ramadan comes 
d u r i n g  t h e  summer,  t o o ,  t h e  p r o b l e m  i s  a c e r b a t e d .  T h i s  
i s  t h e  r e a s o n  many c i t y  K e r k e n n i s  g i v e  f o r  s t a y i n g  on t h e  
m a i n l a n d  d u r i n g  Ramadan  and  c o m i n g  o n l y  f o r  t h e  M d . 
S p e n d i n g  Ramadan on K e r k en n a h  i s  a s t r o n g  s t a t e m e n t  f o r  a 
m a i n l a n d  K e r k e n n i  t o  make a b o u t  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
t h e  i s l a n d s  and  t h i s  i s  d u l y  n o t e d  by t h e  p e r m a n e n t  
r e s i d e n t s .  I s l a n d  K e r k e n n i s  s p e a k  s c o r n f u l l y  of  c i t y  
p e o p l e  who g a i n  w e i g h t  d u r i n g  t h e  month of  f a s t i n g .  T h i s  
s a i d ,  howe ve r ,  t h e  K e r k e n n i s  t r y  t o  c r e a t e  a s  s u m p t u o u s  a 
d i e t  a s  t h e y  ca n  f o r  t h e i r  n i g h t t i m e  r e p a s t s .
When t h e  m ue z z i n  of  t h e  v i l l a g e  mosque (and a l s o  t h e  
one on t h e  t e l e v i s i o n )  a n n o u n c e s  t h e  s e t t i n g  of  t h e  s u n ,  
t h e  m ea l  i s  r e a d y  and  t h e  f a m i l y  i s  s e a t e d .  A g o o d  
Ramadan  mea l  s t a r t s  w i t h  w a t e r  and some f r u i t ,  t h i s  i s  
f o l l o w e d  by soup  and b r e a d ,  t h e n  a main  c o u r s e  of  p a s t a  
or  c o u s c o u s  and f i n a l l y  t e a  and more f r u i t .  I n  S f a x ,  two 
or  t h r e e  c o u r s e s  m i g h t  be added  t o  t h i s ,  t h e  who le  meal  
t a k i n g  up t o  f o u r  h o u r s  t o  e a t .  B e f o r e  r e t i r i n g ,  a n o t h e r  
s m a l l  meal  i s  s e r v e d ,  and t h e n  a g a i n  a n o t h e r  j u s t  b e f o r e  
dawn •
A f t e r  t h e  f i r s t  m e a l ,  a g r e a t  r o u n d  of  v i s i t i n g  t a k e s  
p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  v i l l a g e .  Women and  g i r l s  v i s i t  
w i t h i n  t h e  v i l l a g e  q u a r t e r  and men and boys  go t o  t h e  
c a f £ s  and  v i l l a g e  s q u a r e  u n t i l  l a t e  i n t o  t h e  n i g h t .
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C e r t a i n  h o u s e h o l d s  known f o r  t h e i r  r e l i g i o u s  d e v o t i o n  
h o l d  co mmuna l  O u r 1 an  r e c i t a t i o n s  e v e r y n i g h t  d u r i n g  
Ramadan a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  N o r m a l l y ,  a  g r o u p  
o f  t e n  t o  t w e l v e  men s i t  i n  a c i r c l e  i n  t h e  m i d d l e  of  t h e  
c o u r t y a r d  e a c h  r e c i t i n g  t h e  same p a s s a g e  i n  s u c c e s s i o n  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e  n e x t .  Women and c h i l d r e n  s t a n d  
and s i t  on t h e  p e r i p h e r y  and s o m e t i m e s  on t h e  r o o f t o p s  
l i s t e n i n g  and c h a t t i n g ,  coming and g o i n g  a s  t h e y  p l e a s e .  
The h o s t e s s e s  s e r v e  a c o n s t a n t  r o u n d  of  t e a ,  s o d a ,  and  
s y r u p s  t h r o u g h o u t  t h e  r e a d i n g  and when i t  i s  o v e r ,  a new 
c o u r s e  of  me l on ,  d a t e s ,  and c a k e s  i s  s e r v e d .  C l e a r l y ,  
s u c h  h o s p i t a l i t y  i s  e x p e n s i v e ,  b u t  a d a r  wh ich  h a s  an 
e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n  of n i g h t l y  Our * an r e a d i n g s  d u r i n g  
R a m a d a n  w i n s  p r e s t i g e  on e v e r y  p o s s i b l e  s c a l e :  t h e
a b i l i t y  t o  a t t r a c t  m a n y  v i s i t o r s ,  h o s p i t a l i t y ,  
g e n e r o s i t y ,  r e l i g i o u s  p i e t y ,  and O u r 1a n i c  l e a r n i n g .  A l l  
of  t h i s  p a y s  o f f  i n  t h e  many s p h e r e s  of  e x c h a n g e  w h i c h  
c h a r a c t e r i z e  v i l l a g e  s o c i a l  l i f e .
B e c a u s e  p e o p l e  may have  s l e p t  a good d e a l  d u r i n g  t h e  
d a y  ( s c h o o l  and  b u r e a u c r a t i c  h o u r s  a r e  a d j u s t e d  f o r  
R a m a d a n ) , r e a l  s o c i a l  l i f e  t a k e s  p l a c e  l a t e  a t  n i g h t .  
T h i s  i n v e r s i o n  i s  e x c i t i n g ,  a s  a r e  t h e  a c c e l e r a t e d  v i s i t s  
among f r i e n d s  and r e l a t i v e s  i n  t h e  v i l l a g e .  I t  b r i n g s  
h o n o r  on t h e  d a r  t o  have  f r e q u e n t  v i s i t o r s  and t h i s  i s  
e v e n  more t r u e  d u r i n g  t h e  Ni d s when t h e s e  v i s i t s  t a k e  on 
a more  f o r m a l  a i r .  The  h o s t  i s  a l w a y s  i n  a p o w e r f u l  
p o s i t i o n  and t h e  g u e s t ,  ev en  an h o n o r e d  g u e s t ,  i s  i n  a
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s t r u c t u r a l l y  d e p e n d e n t  and s u b m i s s i v e  p o s i t i o n .  T h i s  i s  
why i t  i s  a lw a y s  b e t t e r  t o  be t h e  h o s t  t h a n  t h e  g u e s t , 
a l t h o u g h  one mus t  make v i s i t s  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  t h em .  
(One i n d i c a t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  h o s t  i s  t h a t  
t r a d i t i o n a l l y ,  i t  i s  f o r b i d d e n  fh a r a m l f o r  t h e  g u e s t  t o  
f a s t  w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  of  t h e  h o s t  j u s t  a s  a c h i l d  
mus t  have  t h e  p e r m i s s i o n  of  h i s  f a t h e r  [ E n c y c l o p e d i a  of 
I s l a m  1 934: 4 :192]  ) .
The h o s t  i s  i n  a p o s i t i o n  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  g r a c e ,  
o p e n n e s s ,  an d  g e n e r o s i t y  o f  t h e  d a r . a s  w e l l  a s  i t s  
m a t e r i a l  s t r e n g t h .  The g u e s t  c an  o n l y  a ck n o w l e d g e  t h e s e  
m e s s a g e s  by a c c e p t i n g  t h e  h o s p i t a l i t y  o f f e r e d .  Any g i f t  
he  ha s  b r o u g h t  i s  w h i s k e d  away w i t h o u t  a c k n o w l e d g e m e n t ,  
f o r  i t  w o u l d  p r e m a t u r e l y  and u n n a t u r a l l y  c a n c e l  t h e  
n e c e s s a r y  d e b t  of t h e  g u e s t .  G i f t s  o f  f o o d  a r e  n e v e r  
s e r v e d  on t h e  o c c a s i o n  when t h e y  a r e  p r e s e n t e d ,  f o r  i t  
would  imp ly  t h a t  t h e  h o s t  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e .  The g u e s t  i s  l i t e r a l l y  p h y s i c a l l y  t a k e n  
ov e r  by t h e  h o s t .  He i s  s e a t e d  and r e s e a t e d  w i t h  t h e  
p e r i o d i c  a d d i t i o n  a n d  a d j u s t m e n t  o f  p i l l o w s  a n d  
s h e e p s k i n s .  He i s  s p r i n k l e d  w i t h  c o l o g n e .  He i s  u r g e d  
( p e r h a p s  t o o  m i l d  a v e r b )  t o  e a t  and i f  i t  i s  a communal  
b o w l ,  c h o i c e  m o r s e l s  a r e  c o n t i n u a l l y  t u m b l e d  i n  h i s  
d i r e c t i o n .  H i s  o n l y  d e f e n c e  i s  t o  c a l l  on Go d ,  "al_ 
h a m d u l  i l l a h " ( p r a i s e  be t o  God) t o  end  t h e  m e a l .  The 
l e a v e - t a k i n g  i s  l o n g  w i t h  many e n t r e a t i e s  t o  r e t u r n .  The 
h o s t  h a s  won t h e  c o m p e t i t i o n  by c r e a t i n g  a d e b t  on  t h e
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p a r t  of  t h e  g u e s t .  The g u e s t  c an  o n l y  r e c o v e r  by g e t t i n g  
t h e  h o s t  t o  s u b m i t  t o  h i s  even  more l a v i s h  h o s p i t a l i t y  
upon a r e c i p r o c a l  v i s i t .
E v e r y t h i n g  t h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  h o s t s  and g u e s t s  
i s  t r u e  f o r  h o s t e s s e s  and  f e m a l e  g u e s t s  a s  w e l l .  I n  
f a c t ,  t h e r e  i s  a much more  a c t i v e  c y c l e  of  v i s i t i n g  among 
women t h a n  t h e r e  i s  among m en .  I n  t h i s  s e n s e ,  women 
r e p r e s e n t  and c o n t r o l  t h e  p r e s t i g e  of  t h e  d a r  i n  t h e i r  
h o s t i n g  and v i s i t i n g  h a b i t s .  T h i s  c y c l e  o f  f e a s t i n g  and 
c o m p e t i t i v e  h o s p i t a l i t y  i s  a s  e s s e n t i a l  a p a r t  of  Ramadan 
a s  t h e  f a s t  i t s e l f .
L e i l e t  e l  Qadr
L e i l e t  e l  O a d r . t h e  2 7 t h  of Ramadan,  i s  t h e  n i g h t  of  
t h e  d i v i n e  d e c r e e  o r  l i t e r a l l y ,  " t h e  n i g h t  of p o w e r , "  
w h e n  t h e  Q u r a n  w a s  f i r s t  r e v e a l e d  t o  t h e  P r o p h e t  
Mohammed.  I t  i s  c o n s i d e r e d  a b l e s s e d  n i g h t  when good  
d e e d s  s h o u l d  be  d o n e  and  m i r a c l e s  h a p p e n .  The  p a n -  
I s l a m i c  t r a d i t i o n  i s  t h a t  on t h i s  n i g h t  t h e  wh o le  sky 
m i r a c u l o u s l y  l i g h t s  up .  The l i g h t i n g  up of  t h e  s k y  i s  
c o n s i d e r e d  a s i g n  of  G o d ' s  p l e a s u r e  w i t h  h i s  p e o p l e  f o r  
t h e  f a s t  o f  R a m a d a n . The Musl im who s e e s  t h i s  d i v i n e  
l i g h t  i s  g r a n t e d  a w i s h  w h i c h  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  come 
t r u e .
R e f i n e m e n t s  and  v a r i a t i o n s  o f  t h i s  t r a d i t i o n  on 
Ke rk en n a h  i n c l u d e :  t h a t  one  p e r s o n  i n  a l l  of  I s l a m  w i l l
s e e  t h e  d i v i n e  l i g h t  and g e t  h i s  w i s h ;  t h a t  many p e o p l e  
w i l l  s e e  t h e  l i g h t ,  b u t  o n l y  he whose  mouth h a s  n o t  be en
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m i r a c u l o u s l y  s e a l e d  w i l l  be a b l e  t o  a sk  f o r  and g e t  h i s  
w i sh ?  t h a t  many p e o p l e  have  had t h i s  e x p e r i e n c e  and t h e y  
become l i k e  s a i n t s  fw a l i ) and  p e o p l e  f l o c k  a r o u n d  t hem t o  
s h a r e  t h e  b l e s s i n g  (b a r a k a ) t  t h a t  i f  you  w i sh  f o r  money,  
God w i l l  n o t  s h o w e r  y o u  w i t h  g o l d ,  b u t  w i l l  h e l p  yo u  
l i t t l e  by l i t t l e  i n  y o u r  w o rk .
I  s p o k e  t o  a number  of  K e r k e n n i s  who c l a i m  t o  hav e  
s e e n  t h e  d i v i n e  l i g h t ,  b u t  n o n e  o f  t h e m  r e p o r t e d  t h e  
m i r a c u l o u s  g r a n t i n g  of  a w i s h .  One man of  s i x t y  s a i d ,  
"When I was a b o u t  e i g h t e e n ,  I g o t  up t o  pe e  and saw t h e  
w ho l e  sky l i g h t  up l i k e  d a y .  They say  t h a t  i f  you  make a 
w i s h  when you s e e  t h i s ,  i t  w i l l  come t r u e ,  o n l y  I d i d n ' t  
know t h i s .  T h i s  i s  why I t e l l  my c h i l d r e n  a b o u t  i t ,  so  
t h e y  w i l l  be r e a d y . "  For  t h e  o t h e r s ,  s e e i n g  t h e  l i g h t  
was m i r a c l e  e n o u g h .
These  p r i v i l e g e d  K e r k e n n i s  would p r o b a b l y  a g r e e  w i t h  
M i r c e a  E l i a d e ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  d i v i n e  
l i g h t  of t h e  L e i l e t  e l  O a d r . a l t h o u g h  t h e y  m i g h t  s t a t e  i t  
more  e c o n o m i c a l l y :
"One c a n  s a y  t h a t  t h e  m e a n i n g  of  t h e  s u p e r n a t u r a l  
l i g h t  i s  d i r e c t l y  c on vey ed  t o  t h e  s o u l  o f  t h e  man who 
e x p e r i e n c e s  i t  -  and y e t  t h i s  mean ing  c a n  o n l y  come f u l l y  
t o  h i s  c o n s c i o u s n e s s  c l o t h e d  i n  a p r e - e x i s t e n t  i d e o l o g y .  
H e r e  l i e s  t h e  p a r a d o x :  t h e  mean ing  of  t h e  l i g h t  i s ,  on 
t h e  one  h a n d ,  u l t i m a t e l y  a p e r s o n a l  d i s c o v e r y ,  a n d ,  on 
t h e  o t h e r ,  e ac h  man d i s c o v e r s  w h a t  he was s p i r i t u a l l y  and 
c u l t u r a l l y  p r e p a r e d  t o  d i s c o v e r .  Ye t  t h e r e  r e m a i n s  t h i s  
f a c t  which  seems  t o  us  f u n d a m e n t a l :  w h a t e v e r  h i s  p r e v i o u s  
i d e o l o g i c a l  c o n d i t i o n i n g ,  a m e e t i n g  w i t h  t h e  l i g h t  
p r o d u c e s  a b r e a k  i n  t h e  s u b j e c t ' s  e x i s t e n c e ,  r e v e a l i n g  t o  
him -  or  mak ing  i t  c l e a r e r  t h a n  b e f o r e  -  t h e  w o r l d  of  t h e  
s p i r i t ,  of  h o l i n e s s  and of  f r e edom?  i n  b r i e f ,  e x i s t e n c e  
a s  a d i v i n e  c r e a t i o n  o r  t h e  w o r l d  s a n c t i f i e d  by t h e  
p r e s e n c e  of God.  (196 9 : 7 7 ) .
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The p o s s i b i l i t y  of  s e e i n g  t h e  d i v i n e  l i g h t  i s  u n i q u e  
i n  t h e  K e r k e n n i  I s l a m i c  e x p e r i e n c e  b e c a u s e  i t  i s  a 
m i r a c l e  t h a t  t a k e s  p l a c e  d i r e c t l y  b e t w e e n  t h e  Musl im and 
God.  T h e r e  i s  no i n t e r v e n t i o n  o f  s a i n t s ,  who a r e  t h e  
u s u a l  r e c i p i e n t s  and r e d i s t r i b u t o r s  o f  m i r a c l e s .  A l s o ,  
i t  i s  a f r e e  g i f t  f o r  wh ich  t h e r e  i s  no p r e p a r a t i o n  a s  
t h e  p i l l a r s  of  I s l a m  p r e p a r e  one  f o r  s a l v a t i o n .
The L e i l e t  e l  Oadr i s  a l s o  a c e l e b r a t i o n  of  t h e  f r e e  
g i f t  o f  t h e  O u r f an which  i n f u s e s  K e r k e n n i  l i f e  i n  t h e  
many ways  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  N e a r l y  a l l  men 
p a r t i c i p a t e  i n  s p e c i a l  Our 1 an  r e a d i n g s  on t h i s  n i g h t  ev en  
i f  t h e y  have  n o t  been  d o i n g  so  on t h e  o t h e r  n i g h t s  o f  
Ramadan.
M e a n w h i l e ,  b e c a u s e  t h e  NId e s  S g h i r  i s  o n l y  t h r e e  
d a y s  away,  t h e  women a r e  a b s o r b e d  i n  b a k i n g  c o o k i e s  and 
c a k e s  w h i c h  a r e  t h e  c r u c i a l  f o o d  o f  t h e  h o l i d a y  
c e l e b r a t i n g  b r e a k i n g  t h e  f a s t .  T h e s e  n i g h t l y  c o o k i n g  
s e s s i o n s  u s u a l l y  t a k e  p l a c e  i n  n e i g h b o r h o o d  g r o u p s  more 
f o r  t h e  company  t h a n  t h e  m u t u a l  a i d .  T h e r e  i s  much 
n o t i c e  and  d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u a l i t y  and  q u a n t i t y  of 
c a k e s  b e i n g  p r e p a r e d  by e a c h  h o u s e h o l d .  T h i s  
c o m p e t i t i v e  d i s p l a y  i s  a i d e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a y s  
of c a k e s  a r e  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e  t o  t h e  b a k e r y  
oven  and t h e n  back a g a i n  f o r  a l l  t o  s e e .  Once a g a i n  t h e  
e x c e s s e s  of  t h e  S f a x i s  a r e  t h e  b u t t  of  K e r k e n n i  j o k e s .  
K e r k e n n i  women make much f u n  of  t h e  d i s h o n o r a b l e  l e n g t h s
t h a t  S f a x i  women w i l l  go t o  t o  be a b l e  t o  a f f o r d  l o t s  of 
n u t s  and honey i n  t h e i r  % Id c a k e s .  ( N e i t h e r  i n g r e d i e n t  
i s  u sed  i n  t h e  s p a r e  K e r k e n n i  r e c i p e s ) •
The * Id b e g i n s  w i t h  a dawn p r a y e r  s e s s i o n  f o r  t h e  men 
i n  t h e  mosque and g r a v e y a r d  O u r 1 an r e a d i n g s ,  a l t h o u g h  t h e  
f a s t  of Ramadan d o e s  n o t  o f f i c i a l l y  end u n t i l  t h e  v i l l a g e  
a w a k e n e r  h a s  b e e n  p a i d  t h e  s e t  o b l i g a t o r y  a lms  o f  t h e  
l i d ,  t h e  z a k a t  e l  f i t r . S t i l l  q u i t e  e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g ,  v i l l a g e r s  make  v e r y  s h o r t  v i s i t s  t o  e v e r y  
h o u s e h o l d  i n  t h e  v i l l a g e  w i t h  w h i c h  t h e y  h a v e  a 
s i g n i f i c a n t  c u r r e n t  r e l a t i o n s h i p .  T h i s  m e a n s  a b o u t  
t w e n t y  v i s i t s  wh ich  c o n s i s t  of  s p e c i a l  g r e e t i n g s  f o r  t h e  
>Id and an a l m o s t  c o m i c a l l y  s p e e d e d  up v e r s i o n  of  no r ma l  
h o s p i t a l i t y  w i t h  t h e  e n t r e a t i e s  t o  s i t ,  e a t ,  s t a y ,  and 
r e t u r n  a l l  done  w i t h  b o t h  t h e  h o s t  and t h e  g u e s t  s t a n d i n g  
u p .  The minimum r e q u i r e d  f rom t h e  g u e s t  i s  t o  e a t  one 
s p o o n f u l  f rom t h e  l a r g e  bowl of  f ood  on a l i t t l e  t a b l e  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  c o u r t y a r d  a n d  w i s h  t h e  h o s t  a 
p r o s p e r o u s  y e a r .  T h i s  bowl  o f  f o o d  i s  u s u a l l y  some 
m u n d a n e  p a s t a  d i s h ,  b u t  i f  t h e  g u e s t  i s  e s p e c i a l l y  
h o n o r e d ,  o t h e r  more  r e f i n e d  d i s h e s  a r e  r u s h e d  o u t .  T h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n c l u d e  smoked f i s h  and a r a i s i n  and 
o n i o n  s a u c e .  T h e s e  two K e r k e n n i  * Id  s p e c i a l t i e s  a r e  
s e r v e d  f i r s t  t h i n g  i n  t h e  m o r n i n g  b e c a u s e  t h e y  a r e  
t h o u g h t  t o  " ope n  t h e  s t o m a c h "  so  t h a t  a l o t  c an  be e a t e n  
d u r i n g  t h e  d a y .
The c i r c u i t  of  v i s i t s  t h a t  members  of  t h e  d a r  make on
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t h i s  m o r n i n g  t o u r  c l e a r l y  d e f i n e s  t h a t  d a r 1s a l l i a n c e s  
and a l i g n m e n t s  w i t h i n  t h e  v i l l a g e .  N e g l e c t i n g  t o  make  
such  a v i s i t  i s  a s t a t e m e n t  t o  t h e  n e g l e c t e d  p a r t y  t h a t  
w i l l  c e r t a i n l y  h a v e  r e p e r c u s s i o n s .  T h e  e s s e n t i a l  
s y m b o l i c  a c t  i n  t h e s e  v i s i t s  i s  t h e  t o k e n  s p o o n f u l  of  
f o o d ,  w h i c h ,  b e c a u s e  t h e  c o m p e t i t i v e  a s p e c t  o f  
h o s p i t a l i t y  h a s  b e e n  d i s p e n s e d  w i t h  i n  f a s t  m o t i o n ,  i s  
more s t r a i g h t f o r w a r d l y  a s t a t e m e n t  of  p e a c e  and g o o d w i l l  
b e t w e e n  t h e  two d a r s . T h a t  a f t e r n o o n  and t h e  n e x t  d a y ,  
p e o p l e  r e t u r n  t o  t h e  more  f a m i l i a r  p a t t e r n  of  v i s i t i n g  
and h o s p i t a l i t y ,  g o i n g  t o  s e e  t h e i r  c l o s e  r e l a t i v e s  and 
f r i e n d s  i n  t h e  v i l l a g e ,  e l s e w h e r e  on t h e  i s l a n d s ,  and i n  
Sf a x .
A l l  m a j o r  r i t u a l s  s t i m u l a t e  t h e  l o c a l  economy and 
sp e e d  up t h e  r e d i s t r i b u t i o n  of  w e a l t h  i n  t h e  co mm un i ty .  
New c l o t h i n g ,  wh ich  i s  a n o t h e r  o b l i g a t o r y  f e a t u r e  of  t h e  
l i d  _e_s S g h i r . e v e n  f o r  t h e  p o o r e s t  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y ,  c a u s e s  t h e  c o t t a g e  s e a m s t r e s s  i n d u s t r y  t o  
t h r i v e  i n  e v e r y  v i l l a g e .  For  e c o no m ic  r e a s o n s ,  n e a r l y  
a l l  c l o t h i n g  i s  h a n d m a d e  on  K e r k e n n a h ,  e v e n  t h e  
" E u ro p e a n "  s t y l e s  f a v o r e d  by young g i r l s .  S e a m s t r e s s i n g  
i s  a d e s i r a b l e  and u n i q u e  econo mic  r o l e  b e c a u s e  i t  a l l o w s  
a  woman t o  be b o t h  m o d e r n  and  p r o f e s s i o n a l  and  s t i l l  
c o o p e r a t e  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  r u r a l  model  of w o r k i n g  
w i t h i n  t h e  d o m e s t i c  d o m a i n .  She w i n s  a t  b o t h  g a m e s  by 
m a i n t a i n i n g  h e r  d e s i r a b i l i t y  a s  an h o n o r a b l e  and m o d e s t  
g i r l  w o r k i n g  un de r  t h e  p r o t e c t i o n
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o f  h e r  f a t h e r ' s  r o o f  and  a t  t h e  same t i m e ,  h a v i n g  t h e  
a p p e a l  of  a c a r e e r  g i r l  who can  b r i n g  h a r d  c a s h  t o  t h e  
f a m i l y  b u d g e t .  ( V a n es sa  M a h e r ' s  o n go in g  work on I t a l i a n  
s e a m s t r e s s e s  d r e w  my a t t e n t i o n  t o  t h e  u n u s u a l  s o c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e s e  wo m en .  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .
U n l i k e  o t h e r  r i t u a l  s p e c i a l i s t s ,  s uch  a s  t h e  h e n n a n a  
and t r a d i t i o n a l  m u s i c i a n s ,  t h e  s e a m s t r e s s  c a n  make  a 
r e g u l a r  l i v i n g  o f f  t h e  r i t u a l  c y c l e  and t h e  demand f o r  
* I d  a n d  w e d d i n g  c l o t h i n g .  T h e  s e a m s t r e s s  i s  a l s o  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r  t r a d i t i o n a l  r u r a l  f e m a l e  
p r o f e s s i o n s ,  s u c h  a s  m i d w i f e  and m a r a b o u t  g u a r d i a n ,  i n  
t h a t  m o d e r n i z a t i o n  h a s  e n h a n c e d  r a t h e r  t h a n  un d e rm i n ed  
h e r  s p e c i a l t y .  The s e a m s t r e s s  i s  a p o w e r f u l  l i n k  b e tw e e n  
t h e  m a i n l a n d  and  i s l a n d  c u l t u r e s .  She t r a n s p o s e s  t h e  
i n n o v a t i o n s  and e x p a n d i n g  m a t e r i a l  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
m a i n l a n d  i n t o  t h e  f o r m a t  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  r i t u a l  
s y s t e m ,  c o n t r i b u t i n g  t o  i t s  v i t a l i t y  and s t a b i l i t y .
x Id e l  Kb i r
The c e n t r a l  e v e n t  of t h e  %Id e l  K b i r , wh ich  comes s i x  
weeks  a f t e r  t h e  %Id e s  S g h i r . i s  t h e  r i t u a l  s l a u g h t e r i n g  
of  a s h e e p ,  commemorat i ng  t h e  s a c r i f i c e  o f  Abraham.  I t  
i s  i n c u m b e n t  on e v e r y  h o u s e h o l d  t o  s l a u g h t e r  an a n im a l  
and t o  g i v e  t h e  c h o i c e s t  p a r t ,  t h e  r i g h t  s h o u l d e r  and  
f o r e l e g ,  t o  s o m e o n e  p o o r .  Mos t  f a m i l i e s  g i v e  t h e i r  
c h a r i t y  t o  t h e  same poo r  p e r s o n  e v e r y  y e a r ,  u s u a l l y  a 
c h i l d l e s s  widow.  T h i s  c o n t i n u i t y  c r e a t e s  s o m e t h i n g  l i k e  
a f o s t e r i n g  r e l a t i o n s h i p  and t h i s  widow can  e x p e c t  a lms
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an d  g i f t s  o f  f o o d  f r o m  t h i s  f a m i l y  on o t h e r  o c c a s i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
A s h e e p  i s  a s i g n i f i c a n t  p i e c e  of c a p i t a l ,  c o s t i n g  
a b o u t  30TD a t  one  y e a r  o l d .  I f  t h e y  do n o t  a l r e a d y  ha v e  
a s m a l l  f l o c k ,  mo s t  h o u s e h o l d s  t r y  t o  o b t a i n  a l amb e a r l y  
i n  t h e  y e a r  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h i s  l a r g e  e x p e n s e  when t h e  
* Id demand i n f l a t e s  t h e  p r i c e  of s h e e p .  I t  i s  r i t u a l l y  
a c c e p t a b l e ,  b u t  s o c i a l l y  p i t i a b l e ,  f o r  a p o o r  f a m i l y  t o  
s l a u g h t e r  a g o a t  i n s t e a d  of  a s h e e p .  M a i n l a n d  K e r k e n n i s  
a r e  d r a w n  t o  t h e  i s l a n d s  f o r  t h e  xId e l  K b i r  f o r  many 
r e a s o n s  i n c l u d i n g  t h e  e c o n o m i c  a n d  l o g i s t i c a l  
d i s a d v a n t a g e s  o f  s l a u g h t e r i n g  a s h e e p  i n  t h e  c i t y .  
K e r k e n n i s  show t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  c o n t e m p t  f o r  u r b a n  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e  by s a y i n g ,  " t h e  S f a x i s  t a k e  t h e i r  %Id 
o u t  of  t h e  f r i d g e . "  Many m a i n l a n d  h o u s e h o l d s  own a s m a l l  
f l o c k  f o r  t h e  p u r p o s e s  of  t h e  %Id wh ich  i s  mananaged  by 
t h e i r  i s l a n d  r e l a t i v e s  and t h e y  come f o r  t h e  h o l i d a y  and 
s l a u g h t e r  t h e i r  own s h e e p .  Many o t h e r  m a i n l a n d e r s  come 
an d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  v Id a s  p a r t  o f  a t e m p o r a r i l y  
r e c o n s t i t u t e d  e x t e n d e d  f a m i l y .  N e x t  t o  t h e  w e d d i n g  
s e a s o n ,  t h e  *Id e l  K b i r  i s  t h e  o c c a s i o n  of  t h e  b i g g e s t  
r e u n i o n  o f  t h e  m a i n l a n d  a n d  i s l a n d  c o m p o n e n t s  o f  
K e r k e n n a h .
T h e  x I d  b e g i n s  a t  dawn  on t h e  t e n t h  d a y  o f  t h e  
t w e l f t h  I s l a m i c  mon th ,  Dhu e l  H i i i a . when t h e  men a t t e n d  
a s p e c i a l  p r a y e r  s e s s i o n  i n  t h e  m o s q u e ,  l a s t i n g  up t o  
f o u r  h o u r s .  T h e r e  a r e  a l s o  O u r 1 an  r e a d i n g s  i n  t h e
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g a v e y a r d ,  a s  on a l l  i m p o r t a n t  h o l i d a y s .  When t h e y  r e t u r n  
home,  t h e  head  of  t h e  h o u s e h o l d  t a k e s  t h e  a p p o i n t e d  s h e e p  
t o  an open  s p a c e  o u t s i d e  t h e  h o u s e ,  a n n o u n c e s  a s p e c i a l  
b l e s s i n g  and s l i t s  t h e  t h r o a t  of  t h e  s h e e p .  A f t e r  mos t  
o f  t h e  b l o o d  h a s  d r a i n e d  o u t ,  t h e  a n i m a l  i s  s k i n n e d  and 
b u t c h e r e d .  Thes e  t a s k s  a r e  s h a r e d  by t h e  two s e x e s ,  t h e  
men d o i n g  t h e  m a j o r  b u t c h e r i n g  a nd  s k i n n i n g ,  and t h e  
women c l e a n i n g  and p r e p a r i n g  t h e  s k i n ,  h e a d ,  o r g a n s ,  and 
m e a t .  A l l  of  t h i s  i s  a s t r e n u o u s  work and I o f t e n  h e a r d  
women s a y  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  % Id e s  S g h i r  b e c a u s e  " a l l  
you do i s  e a t  c a k e s  and v i s i t . "  The % Id l a s t s  f o r  t h r e e  
d a y s  and e ach  day h a s  a s p e c i a l  l amb d i s h  p r e p a r e d  f o r  
i t ,  l am b  c o u s c o u s ,  s t u f f e d  i n t e s t i n e s ,  and b r a i n .  The 
r e m a i n d e r  of  t h e  mea t  i s  p r e s e r v e d  i n  a v a r i e t y  of  ways :  
s a l t e d ,  d r i e d  i n  t h e  s u n ,  and  s t o r e d  i n  o i l .  W h i l e  
a n i m a l  p r o t e i n  i s  r a r e  i n  t h e  K e r k e n n i  d i e t ,  m e a t  f r o m  
t h e  \ I d  h a s  a s p e c i a l  r e l i g i o u s  v a l u e  and i s  s a v e d  f o r  
f u t u r e  s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  New Y e a r ' s  
c e l e b r a t i o n .  L ike  t h e  *Id e s  S g h i j : . much of  t h e  * Id e l  
K b i r  i s  t a k e n  up w i t h  v i s i t i n g  t o u r s  of  t h e  v i l l a g e  and 
e l a b o r a t e  e x c h a n g e s  of h o s p i t a l i t y .
I n  a v e r y  i n t e n s e  w a y ,  a l l  o f  t h e s e  p a n - I s l a m i c  
a n n u a l  r i t u a l s  a r e  i n s u l a r  r i t u a l s  o f  " c o m m u n i t a s "  
f o c u s e d  on t e m p o r a r i l y  e l i m i n a t i n g  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  
b a r r i e r s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  p a r t s  of  t h e  communi ty  and 
r e c o n s t i t u t i n g  a w h o l e  o u t  o f  t h e  p a r t s  t h a t  h a v e  
d e p a r t e d .  The same r i t u a l  e l e m e n t s  a r e  u sed  r e p e a t e d l y
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i n  a l l  o f  t h e s e  r i t u a l s  i n  p u r s u i t  of  t h i s  g o a l .  The 
g r a v e y a r d  r e a d i n g s  b e c k o n  b a c k  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  h a s  
d i e d ;  t h e  a lms  and o f f e r i n g s  t o  t h e  p o o r  p u l l  them c l o s e r  
a n d  d i m i n i s h  t h e i r  d i s t i n g u i s h i n g  p o v e r t y ;  t h e  
c e l e b r a t i o n s  o f  k i n  e n t i c e  t h e  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  back  
a n d  d i s g u i s e  t h e i r  d i s t i n g u i s h i n g  a f f l u e n c e ;  t h e  
c o m p e t i t i v e  h o s p i t a l i t y  s p e e d s  up and i n t e n s i f i e s  t h e  
e x c h a n g e s  w h i c h  c o n n e c t  t h e  d a r  s  t o  e a c h  o t h e r ;  t h e  
h o l i d a y  p r o m en a d es  a r e  a r e l a x a t i o n  of  t h e  b o u n d a r i e s  of  
t h e  f e m a l e  d o m e s t i c  d o m a i n ;  and  t h e  c i r c u l a t i o n  a n d  
s h a r i n g  of  s p e c i a l  and o f t e n  s y m b o l i c  f o o d s  i s  t h e  m o s t  
e l e m e n t a l  mode of  c o h e s i o n .
On a n o t h e r  l e v e l ,  whi ch  i s  c o n s c i o u s  and v e r b a l i z e d ,  
K e r k e n n i s  r e c o g n i z e  a n d  r e v e r e  t h e  p a n - I s l a m i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  a l l  o f  t h e s e  B i g  T r a d i t i o n  a n n u a l  
r i t u a l s .  R u n n i n g  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  p a n - I s l a m i c
c o n t e n t  of t h e s e  a n n u a l  r i t u a l s  i s  wh a t  m i g h t  be c a l l e d  
t h e  " p a n - K e r k e n n i "  c o n t e n t .  By t h i s  I mean  s o m e t h i n g  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r i t u a l  e x p e r i e n c e  o f  " c o m m u n i t a s "  
w h i c h  i s  s o  i m p o r t a n t  i n  t h e  r e c o n n e c t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  p a r t s  of  t h e  l o c a l  comm un i ty .  Both  t h e  p a n -  
I s l a m i c  and p a n - K e r k e n n i  m e s s a g e s  h a v e  t o  do w i t h  c o r r e c t  
p r a c t ic e  and t h e y  a r e  r e l a t e d  t o  e ach  o t h e r .
K e r k e n n i s  f e e l  t h a t  s i m p l y  b e i n g  K e r k e n n i  g i v e s  them 
a head  s t a r t  on b e i n g  good M u s l i m s ,  t h a t  t h e i r  s o c i a l  and 
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a i d s  them i n  f o l l o w i n g  t h e  s t r a i g h t  
p a t h  ( e l  m u s t a q i m ) • T h e y  a l s o  f e e l  t h a t  o t h e r
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e n v i r o n m e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  c i t i e s  a n d  S f a x ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  make  i t  d i f f i c u l t  f o r  p e o p l e  t o  be  good  
M u s l i m s *  K e r k e n n i s  s a y  t h a t  t h e  s i m p l i c i t y  and  
h a r d i n e s s  of  t h e i r  d i e t  ( f i s h  and g r a i n )  wh ic h  t h e y  c a t c h  
and  p r o d u c e  t h e m s e l v e s  m a k e s  t hem s t r o n g e r  t h a n  o t h e r  
p e o p l e  and more  a b l e  t o  f a s t  and s t i l l  work h a r d ,  wh ich  
i s  w h a t  God w a n t s .  They s a y  t h a t  t h e y  a r e  c l o s e r  t o  God 
b e c a u s e  e v e r y t h i n g  t h e y  r e q u i r e  comes d i r e c t l y  f r o m t h e  
s k y  o r  t h e  s e a  o r  t h e  e a r t h .  They a l s o  s ay  t h a t  t h e  
p e a c e f u l  c o n d i t i o n s  (d i n y a  r a 1i d h a ) make i t  p o s s i b l e  f o r  
them t o  c o n t e m p l a t e  t h e  O u r 1 an and g i v e  p r o p e r  a t t e n t i o n  
t o  t h e i r  d a i l y  p r a y e r s .  The l a c k  of  a n o n y m i t y  i s  g i v e n  
a s  t h e  r e a s o n  why p e o p l e  g i v e  a lms  r e a d i l y  and t h e r e  a r e  
no b e g g a r s  on K e r k e n n a h .
I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  b e t t e r  a b l e  t o  do w h a t  i s  
r e q u i r e d  (wai i b ) , t h e y  s e e  t h e m s e l v e s  a s  l e s s  v u l n e r a b l e  
t o  t h o s e  t h i n g s  which  a r e  f o r b i d d e n  (h a r a m ) • T h i s  i s  n o t  
j u s t  b e c a u s e  f o r b i d d e n  t h i n g s  a r e  l e s s  a v a i l a b l e ,  b u t  
b e c a u s e  wha t  t h e y  s e e  a s  t h e i r  s i m p l e r  way of  l i f e  (h i y a t  
en  n a s s ) makes  them l e s s  c o n f u s e d  t h a n  p e o p l e  who l i v e  i n  
t h e  c i t y .  T h e s e  k i n d s  o f  s t a t e m e n t s  a r e  g i v e n  by 
K e r k e n n i s  of  b o t h  s e x e s  and of  v a r y i n g  a g e s  a s  w e l l  a s  by 
m a i n l a n d  K e r k e n n i s .
I t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  a communi ty  t o  t h i n k  t h a t  i t s  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a r e  c o r r e c t  and o r t h o d o x .  What  i s  
i n t e r e s t i n g  i n  t h e  c a s e  of  K e r k en na h  i s  t h e  way i n  which  
t h e y  s e e  t h e i r  s e t t i n g ,  t h e i r  l o c a l i t y  i t s e l f ,  a s
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p r o v i d i n g  t h e  m e a n s  t o  c o r r e c t  p r a c t i c e .  T h e r e  i s  a 
s e n s e  o f  p r i v i l e g e d  a c c e s s  t o  Big T r a d i t i o n  p a n - I s l a m i c  
o r t h o d o x y  t h r o u g h  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s p e c i f i c  
p l a c e .  T h i s  i s  n o t  t h e  same a s  p r i v i l e g e d  a c c e s s  t o  God 
t h r o u g h  t h e  i n t e r c e s s i o n  of  s a i n t s  e v e n  when t h e  s a i n t  
h a s  s a n c t i f i e d  a p a r t i c u l a r  l o c a t i o n .  As d i s c u s s e d  i n  
t h e  n e x t  s e c t i o n ,  l o c a l  s a i n t s  a r e  l o c a l  i n  a s t y l i z e d  
way and t h i s  i s  n o t  t h e  s o u r c e  of  t h e i r  power  w h i c h  i s  
m y s t i c a l  and  o t h e r w o r l d l y .  K e r k e n n i s  do n o t  s e e  t h e i r  
i s l a n d s  a s  a s a c r e d  p l a c e ,  b u t  r a t h e r  a s  an  a u s t e r e  g u i d e  
t o  a p r o p e r  I s l a m i c  l i f e ,  s i m i l a r  t o  t h e  r o l e  of  t h e  
Q u r x a n . K e r k e n n a h ,  t h e  p l a c e  and l o c a l  c u l t u r e ,  a s  a 
s o u r c e  o f  p u r i t a n  o r t h o d o x y  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  
p a r o c h i a l  u n i v e r s a l i z i n g  i t s e l f ,  t o  e x t e n d  McKim 
M a r r i o t t ' s  f o r m u l a t i o n .  ( M a r r i o t t  1 9 5 5 ) .
K e r k e n n a h 1s s e l f - i m a g e ,  n o t  a s  a s a c r e d  p l a c e ,  b u t  a s  
a s o u r c e  of  o r t h o d o x y ,  d o e s  n o t  e x c l u d e  i t  f r o m  a l s o  
p a r t i c i p a t i n g  i n  " p o p u l a r "  I s l a m i c  p r a c t i c e s .  As many 
s c h o l a r s  of  N o r t h  A f r i c a n  I s l a m  h a v e  r e c e n t l y  a r g u e d ,  
p u r i t a n  o r t h o d o x y  an d  c h a r i s m a t i c  m y s t i c i s m  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  e x c l u s i v e  r e l i g i o u s  s t y l e s ,  b u t  p a r t  o f  a 
r e p e r t o i r e  f rom wh ich  p e o p l e  o f t e n  make d i f f e r e n t  c h o i c e s  
i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  I n  h i s  r e c e n t  s u r v e y  o f  M i d d l e  
E a s t  a n t h r o p o l o g y ,  E i c k e l m a n  g e n e r a l i z e s ,
" A l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  r e c e n t  s t u d i e s  o f  
a n t h r o p o l o g i s t s  and  s o c i a l  h i s t o r i a n s  of  I s l a m  d i f f e r  
w i d e l y  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  a n a l y t i c  a s s u m p t i o n s ,  t h e y  
s u g g e s t  t h a t  i n  a l m o s t  e v e r y  s t u d i e d  l o c a l e  t h e r e  a r e  
o p p o s i n g  c o n c e p t i o n s  o f  I s l a m .  T h e s e  o p p o s i n g  ( o r
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c o m p l e m e n t a r y )  c o n c e p t i o n s  of  I s l a m  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by 
g r e a t e r  ( p a r t i c u l a r i s t i c )  and  l e s s e r  ( u n i v e r s a l i s t i c ) 
d e g r e e s  o f  c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  s o c i a l  o r d e r .  T h e s e  
o p p o s i n g  c o n c e p t i o n s  a r e  c o - p r e s e n t  a n d  i n  d y n a m i c  
t e n s i o n  w i t h  e ac h  o t h e r . "  ( 1 9 8 1 : 2 0 3 ) .
I n  h e r  s t u d y  of  a S u f i  s h r i n e  i n  modern  T u n i s ,  P a m e l a  
J o h n s o n  s t r e s s e s  t h a t  t h e s e  o p p o s i n g  (o r  c o m p l e m e n t a r y )  
s t y l e s  a r e  o f t e n  " c o - p r e s e n t "  i n  a s i n g l e  i n d i v i d u a l .
"Nor  do  c a t e g o r i e s  of  t h e  p o p u l a r  and t h e  o r t h o d o x  
d e f i n e  d i s t i n c t  g r o u p s  of  p a r t i c i p a n t s .  . . . . B e y o n d  t h i s ,  
i n d i v i d u a l  r e l i g i o u s  i d e n t i t y  i s  i t s e l f  f l e x i b l e .  The 
imam i s  a l s o  t h e  S h e y k h  o f  a S u f i  b r o t h e r h o o d ,  t h e  
p i l g r i m  t o  Mecca  i s  a l s o  a m e d i u m .  P a r t i c i p a t i o n  i n  
r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  d o e s  n o t  i m p l y  m e m b e r s h i p  i n  a 
c o r p o r a t e  g r o u p .  For  e x a m p l e ,  i n d i v i d u a l s  may be l i n k e d  
t o  a v a r i e t y  o f  s h r i n e s  t h r o u g h  a c o n s t e l l a t i o n  o f  
k i n s h i p ,  r e s i d e n t i a l  and p e r s o n a l  t i e s .  Which t i e s  an  
i n d i v i d u a l  a c t i v a t e s  d e p e n d s  on s u c h  v a r i a b l e s  a s  a g e ,  
s e x ,  c l a s s  and p e r s o n a l  s i t u a t i o n .  " (197 9 : 2 0 1 - 2 ) .
I . M. L e w i s  i n  h i s  c o m p a r a t i v e  w o r k  o n  m a r g i n a l  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  and p o s s e s i o n  c u l t s ,  f o c u s e s  on t h e  
way i n  w h i c h  men and women o f t e n  p a r t i c i p a t e  i n  a 
r e l i g i o u s  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w e e n  o r t h o d o x y  a nd  
m y s t i c i s m  w h i c h  a f f o r d s  i n d i r e c t  b e n e f i t s  t o  t h e  
" o p p o s i n g "  cam ps .
"My own a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
e c s t a t i c  women ' s  c u l t s  hav e  a d i r e c t  a p p e a l  p r e c i s e l y  t o  
t h e  w i v e s  o f  t h e  m o r e  o r t h o d o x  men -  t h e  m o d e l s  o f  
I s l a m i c  r e s p e c t a b i l i t y  -  w h i l e  i n d i r e c t l y  o f f e r i n g  t h e  
l a t t e r  t h e  p r i v i l e g e  of v i c a r i o u s  p a r t i c i p a t i o n  i n  w h a t  
t h e y  o s t e n s i b l y  co n d em n  a s  s u p e r s t i t i o n  and  h e r e s y .  
T h u s ,  i f  t h e r e  i s  a d u a l  s p i r i t u a l  e c o n o m y ,  i t s  two  
b r a n c h e s  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  a n d  c o m p l e m e n t a r y . "  
( 1 9 8 6 : 1 0 6 ) .
We t u r n  now t o  an  a c c o u n t  of  t h e  c u l t  of  t h e  s a i n t s  
i n  K e r k en n a h  l i f e  and i t s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  s t y l e s  o f  
r e l i g i o u s i t y •
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THE CULT OF THE SAINTS
The L i t t l e  T r a d i t i o n  of  p o p u l a r  I s l a m  i n  N o r t h  A f r i c a  
u s u a l l y  r e f e r s  t o  m a r a b o u t i s m  or  t h e  c u l t  of  t h e  s a i n t s .  
M a r a b o u t  i s  a F r e n c h  w o r d  f r o m  t h e  A r a b i c  muxabJLt  
( l i t e r a l l y ,  mean ing  t o  be bound or  t i e d )  r e f e r r i n g  t o  a 
p e r s o n  " l i v i n g  or  dead  t o  whom i s  a t t r i b u t e d  a s p e c i a l  
r e l a t i o n  t o w a r d  God wh ic h  makes  t hem p a r t i c u l a r l y  w e l l  
p l a c e d  t o  s e r v e  a s  i n t e r m e d i a r i e s  w i t h  t h e  s u p e r n a t u r a l  
a n d  t o  c o m m u n i c a t e  G o d ' s g r a c e  ( b a r  a k a ) t o  t h e i r  
c l i e n t s . "  ( E i c k e l m a n  1 9 ^ 6 : 6 ) .
M a r a b o u t s  or  s a i n t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a w ide  r a n g e  
o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  f r o m  h i g h l y  o r g a n i z e d  S u f i  
b r o t h e r h o o d s  ( t a r i g a s ) . r e g i o n a l  and l o c a l  p i l g r i m a g e s ,  
A r a b  m e d i c i n e  and  t r a d i t i o n a l  h e a l i n g ,  t o  i n d i v i d u a l  
c o v e n a n t s  w i t h  t h e  s a i n t .  P e r h a p s  t h e  m o s t  s t r i k i n g  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  s a i n t s  i s  i t s  
e l a s t i c i t y  i n  b e i n g  a b l e  t o  " h o u s e "  s u c h  a v a r i e t y  o f  
o p e r a t i o n s  and t o  s h i f t  i t s  f o c u s  a c c o r d i n g  t o  c h a n g e s  i n  
l o c a l  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  w i t h o u t  b e i n g  d i s p l a c e d .  
T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  c u l t  of  t h e  s a i n t s  i s  d e s i g n e d  and 
r e d e s i g n e d  f r o m  t h e  g r o u n d  up an d  r e m a i n s  u n d e r  t h e  
d i r e c t  c o n t r o l  of  t h e  p e o p l e  who p a r t i c i p a t e  i n  i t .  T h i s  
i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  a l l  s a i n t s '  
c u l t s :  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l  and s a c r e d .
A l t h o u g h  i t  i s  a p a n - N o r t h  A f r i c a n  phenomonon,  a s  h a s  
b e e n  e x t e n s i v e l y  doc ume n te d  i n  t h e  n o t e d  s t u d y  of E m i l e  
Dermenghem (1954)  a s  w e l l  a s  many o t h e r s ,  t h e  c u l t  o f  t h e
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s a i n t s  i s  a l l  a b o u t  t h e  p a r t i c u l a r :  t h e  i n d i v i d u a l  
a t t r i b u t e s  o f  t h e  s p e c i f i c  s a i n t ,  an d  t h e  i n d i v i d u a l  
n e e d s  of  t h e  s p e c i f i c  d e v o t e e .  I t s  p a r o c h i a l n e s s  makes  
i t  b o t h  f l e x i b l e  and h i g h l y  r e s p o n s i v e .
On K e r k en n a h  ov e r  t h e  l a s t  f o r t y  or  f i f t y  y e a r s ,  t h e  
f o c u s  o f  t h e  c u l t  of  t h e  s a i n t s  h a s  s h i f t e d  away f r o m  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  ma l e  d o m i n a t e d  g a t h e r i n g s  of  S u f i  
b r o t h e r h o o d s  t o w a r d  i n d i v i d u a l  p i o u s  v i s i t s  I z i y a r a ) t o  
s a i n t s '  s h r i n e s .  ( L o u i s  1 9 6 3 : 2 : 4 1 1 ) .  E v e n  wh e n  L o u i s  
was d o i n g  h i s  s t u d y  of Ke rk en n a h  s t a r t i n g  i n  t h e  1 9 4 0 ' s ,  
S u f i  p r a c t i c e s  had a l r e a d y  d e c l i n e d .
K e r ken na h  i s  a t y p i c a l  N o r t h  A f r i c a n  r u r a l  s o c i e t y  i n  
t h a t  i t s  t e r r a i n  i s  d o t t e d  w i t h  w h i t e  domed s h r i n e s  
( g u b b a s ) h o u s i n g  t h e  tombs  of  s a i n t s  or  tfsULs, a s  t h e y  
a r e  known l o c a l l y ,  whom, i n  t h e  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n ,  t h e  
K e r k e n n i s  d e s c r i b e  a s  " f r i e n d s  o f  t h e  P r o p h e t . "  
K e r k e n n i s  c a r e f u l l y  e x p l a i n  t h a t  w a l i s a r e  men and women 
w i t h  m i r a c u l o u s  a t t r i b u t e s  and r e l i g i o u s  power ,  b u t  n o t  
p r o p h e t s ,  b e c a u s e  Mohammed was t h e  l a s t  p r o p h e t ,  and n o t  
w o r s h i p p e d ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  no god  b u t  A l l a h  t o  be  
w o r s h i p p e d .  The more s u b s t a n t i a l  of  t h e s e  s h r i n e s  a r e  
c a l l e d  z aw i y  a s . T h e r e  a r e  a l s o  t o m b l e s s  s h r i n e s  
i n h a b i t e d  by t h e  s p i r i t s  of  c e r t a i n  w a l i s wh ich  a r e  o n l y  
a p i l e  of  r o c k s ,  a pa lm t r e e ,  or  a w e l l .  For  e x a m p l e ,  i n  
K e l l a b i n e ,  S i d i  S a i d  i s  a p i l e  of  r o c k s  and L a i l a  Ha l im a  
i s  sakuma t r e e .
T h e r e  a r e  w e l l  o v e r  one h u n d r e d  w a l i s on K e r k e n n a h
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w i t h  a v a r i e t y  o f  o r i g i n  l e g e n d s  a n d  m y s t i c a l  
s p e c i a l t i e s .  T rue  t o  t h e  N o r t h  A f r i c a n  p a t t e r n ,  many 
w a l i s a r r i v e d  on  K e r k e n n a h  i n  some m i r a c u l o u s  f a s h i o n  
e i t h e r  b e f o r e  or  a f t e r  t h e i r  d e a t h s  or  c o n j u r e d  up some 
m i r a c u l o u s  power  w i t h  w h i c h  t h e y  d e f e n d e d  t h e  i s l a n d s  
a g a i n s t  i n t r u d e r s  and e n e m i e s .  The h i s t o r i c a l  c o n t e x t  of 
t h e s e  h e r o e s  i s  u s u a l l y  g i v e n  v a g u e l y  and i n t e r c h a n g e a b l y  
a s  " f r o m  Roman t i m e s , "  " a t  t h e  b e g i n i n g  of  t i m e , "  or  
" f rom t h e  t i m e  of  t h e  P r o p h e t . "
" D u r i ng  Roman t i m e s  S i d i  Bedou  was  f i g h t i n g  o f f  t h e  
i n f i d e l s  and was k i l l e d  and b lown t o  b i t s .  An a n g e l  t o l d  
t h e  p e o p l e  t o  go o u t  a t  n i g h t  and t h e  b i t s  t h a t  w e r e  S i d i  
Bedou would  g low i n  t h e  d a r k .  The a n g e l  t o l d  t h e m  t o  
g a t h e r  t h em  up a n d  p u t  t h em  on a d o n k e y  and  l e t  t h e  
d onkey  wande r  u n t i l  i t  s t o p s .  T h i s  i s  w h e r e  t h e y  b u i l t  
h i s  s h r i n e . "
"A s o l d i e r  c a m e  f r o m  E g y p t  t o  d e f e n d  K e r k e n n a h  
a g a i n s t  t h e  i n v a d i n g  S p a n i a r d s .  When i t  l o o k e d  a s  i f  t h e  
i s l a n d s  would  be o v e r r u n ,  he c a l l e d  t o  God and t u r n e d  a 
t h o u s a n d  p a l m  t r e e s  i n t o  men and  t h e  S p a n i a r d s  w e r e  
d e f e a t e d .  He was t h e n  known a s  S i d i  A l i f  En nkhe l  which  
means  m a s t e r  of  a t h o u s a n d  palm t r e e s . "
L e s s  f r e q u e n t l y ,  w a 1 i  s  o f  s o m e w h a t  n a r r o w e r  
p o p u l a r i t y  a r e  i d e n t i f i e d  a s  a n c e s t o r s  o f  s p e c i f i c  
K e r k e n n i  f a m i l i e s  who l e d  p a r t i c u l a r l y  m e r i t o r i o u s  l i v e s .  
Thes e  a r e  n o t ,  h o w e v e r ,  t h o u g h t  t o  be s a i n t l y  l i n e a g e s  
w i t h  s a i n t h o o d  b e i n g  p a s s e d  down t h e  g e n e r a t i o n s .  Some 
wa l  i s  a r e  t h o u g h t  t o  be r e l a t e d  t o  e ac h  o t h e r ,  b u t  n o t  
n e c e s s a r i l y  t o  hav e  K e r k e n n i  d e s c e n d a n t s .  S i d i  A l i  T w i l ,  
S i d i  Mohammed E z z r a l a ,  a n d  S i d i  F r e d j  a r e  s a i d  t o  be 
b r o t h e r s  and t o  s u p p o r t  e a c h  o t h e r s *  m i r a c u l o u s  e f f o r t s .
S a i n t s '  n a m e s  r e c u r  a l l  o v e r  N o r t h  A f r i c a  and ev en
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w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  K e r k e n n a h  a s  do  t h e  k i n d s  o f  
s t o r i e s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e i r  s a i n t h o o d .  When a s k e d  i f  
S i d i  F r e d j  of K e rk enn ah  i s  t h e  same a s  t h e  p r o m i n e n t  S i d i  
F r e d j  of  T u n i s  s t u d i e d  by P a q u e s  ( 1 9 6 4 ) ,  or  i f  t h e  two 
S i d i  N e s s a o u d s  on K e rk enn ah  a r e  t h e  same s a i n t ,  K e r k e n n i s  
i n v a r i a b l y  s ay  " n o . "  T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e y  d i d  
n o t  o r i g i n a l l y  have  a common i n s p i r a t i o n ,  b u t  once  t h e y  
a r e  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e i r  own s h r i n e ,  t h e y  a r e  t r e a t e d  
a s  au to n om ou s  and u n i q u e .
Some w a l i s have  no s t o r y  of  t h e i r  a r r i v a l  a t t a c h e d  t o  
t hem,  b u t  a r e  known f o r  h a v i n g  m i r a c u l o u s  p o w e r s  t o  d e a l  
w i t h  s p e c i f i c  s o c i a l ,  s p i r i t u a l ,  and p h y s i c a l  c o m p l a i n t s .  
S i d i  A l i  K h a n f i r  o f  C h e r q u i  i s  known a s  a r e f u g e  f o r  
g i r l s  b e i n g  f o r c e d  t o  m a r r y  a g a i n s t  t h e i r  w i l l s .  L a l l a  
S a b i y a  s p e c i a l i z e s  i n  u n m a r r i e d  women i n  n e e d  o f  a 
h u s b a n d .  S i d i  Ameur ben A t t o u c h  of  Remla i s  v i s i t e d  by 
p e o p l e  w i t h  r h e u m a t i s m  and bone  c o m p l a i n t s .  D i f f e r e n t  
p e o p l e  g i v e  d i f f e r e n t  a c c o u n t s  of t h e  same w a l i s and some 
p e o p l e  c an  g i v e  no a c c o u n t  of t h e  w a l i  t o  whom t h e y  a r e  
d e v o t e d .  T h i s  f l e x i b i l i t y  of  a c c o u n t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  f l e x i b l e  p u r p o s e s  t o  wh i ch  t h e  w a l i s a r e  p u t  by t h e i r  
d e v o t e e s •
B a r a k a  ( r e l i g i o u s  b l e s s i n g  o r  g r a c e )  a n d  k a r  a m a t  
( m i r a c l e s  i n c l u d i n g  h e a l i n g )  a r e  t h e  two g e n e r a l  k i n d s  o f  
b e n e f i t s  K e r k e n n i s  m o s t l y  s eek  f rom t h e  w a l i s . M y s t i c a l  
u n i o n  w i t h  God i n  a t r a n c e  s t a t e  fa h w a l ) t h r o u g h  t h e  a i d  
of  t h e  w a l i  i s  l e s s  common, a l t h o u g h  i t  s t i l l  t a k e s  p l a c e
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i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  O r g a n i z e d  S u f i  b r o t h e r h o o d  
r i t u a l s  i n c l u d i n g  e c s t a t i c  d a n c i n g  an d  s e l f - m u t i l a t i o n  
a r e  on t h e  p e r i p h e r y  of  K e r k e n n i  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  e i t h e r  d i s t a n t  i n  p e o p l e ’ s 
m em o r i e s  or  t h e y  a r e  known t o  be t a k i n g  p l a c e  e l s e w h e r e .
A c c o r d i n g  t o  t h e  K e r k e n n i s ,  t h e r e  a r e  no l i v i n g  
s a i n t s  on Ke rk en na h  or  on t h e  m a i n l a n d ,  no r  a r e  t h e r e  new 
s a i n t s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  a f t e r  t h e i r  d e a t h s .  ( T h i s ,  
ho w e v e r ,  d o e s  n o t  d i m i n i s h  t h e  i m p o r t a n c e  of  t h e  s a i n t s  
who a r e  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  on t h e  i s l a n d s ,  n o r  mean t h a t  
t h e  e x i s t i n g  s a i n t s  a r e  i n v u l n e r a b l e  t o  f l u c t u a t i o n s  of  
p o p u l a r i t y . )  The r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h e  n o n - p r o l i f e r a t i o n  
of  s a i n t s  a r e  s e c u l a r i z a t i o n  and m o d e r n i z a t i o n ,  i n c l u d i n g  
t h e  g o v e r n m e n t ' s  d i s c o u r a g e m e n t  of  s a i n t s '  c u l t  a c t i v i t y .
" T h e r e  a r e  no s a i n t s  t o d a y .  The s a i n t s  came f rom 
f o r e i g n  l a n d s  and s e t t l e d  h e r e .  They g a v e  p e o p l e  money 
and w e r e  good men.  When t h e y  d i e d ,  t h e  p e o p l e  b u i l t  t h e  
z a w i y a s f o r  t h e m .  Tod ay  t h e r e  a r e  no s a i n t s  b e c a u s e  
e v e r y o n e  r e a d s  and w r i t e s .  They know a b o u t  f o r e i g n  l a n d s  
f rom t e l e v i s i o n  and r a d i o .  F o r e i g n e r s  a r e n ' t  r a r e . "
" P e o p l e  d o n ' t  do t h e s e  t h i n g s  [ e c s t a t i c  a c t i v i t y ]  
anymore  b e c a u s e  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s e p a r a t e s  
them f rom t h e i r  r e l i g i o n . "
" L i v i n g "  s a i n t s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  S u f i  b r o t h e r h o o d s  
w h i c h  a r e  no l o n g e r  a c t i v e  on K e r k e n n a h .  So w h i l e  
K e r k e n n i s  s a y  t h a t  t h e  m y s t i c a l  p r a c t i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
a c t i v e  b r o t h e r h o o d s  hav e  d e c l i n e d ,  t h e y  r e c o g n i z e  t h a t  
t h i s  i s  n o t  so  e v e r y w h e r e .
" I n  T u n i s  and S f a x  p e o p l e  b e l i e v e  t h e  s a i n t s '  s p i r i t s  
a r e  a l i v e  and a b o u t .  They s t i l l  do a l o t  of  d a n c i n g . "
" I t ' s  [ e c s t a t i c  d a n c i n g ]  c o m p l e t e l y  f i n i s h e d  on
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K e r k e n n a h  now b e c a u s e  t h e  m a ' t am ad  ( r e g i o n a l  o f f i c i a l )  
d o e s n ' t  l i k e  i t .  They s t i l l  do i t  i n  S f a x  b e c a u s e  i t s  a 
b i g  p l a c e  and t h e  g o v e r n m e n t  d o e s n ' t  know."
"The g o v e r n m e n t  d o e s n ' t  l i k e  i t  b e c a u s e  p e o p l e  sp e n d  
money on t h e  s a i n t  and  t h e  m u s i c  t h a t  t h e y  s h o u l d  be 
s p e n d i n g  on i m p r o v i n g  t h e  f a m i l y ' s  l i f e  s t y l e . "
W h i l e  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  c u l t  of  t h e  
s a i n t s  i s  b o t h  a n t i - m o d e r n  a n d  a n t i - I  s i  a m i c , t h e  
K e r k e n n i s  do n o t  p e r c e i v e  a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  mosque 
a n d  t h e  z aw i y a . None o f  t h i s  b r i n g s  i n t o  q u e s t i o n  
w h e t h e r  t h e  s a i n t s  a c t u a l l y  e x i s t .  T h e r e  i s  a c o n t i n u u m  
of  p o s i t i o n s  on t h e  power  of  t h e  s a i n t s  r a n g i n g  f r o m  a 
v e r y  l o w - k ey  image of t h e  s a i n t  a s  a good Musl im t o  t h e  
s a i n t  a s  a p o w e r f u l  m i r a c l e  w o r k e r .  T h e r e  i s  a minimum 
c o n s e n s u s  on K e r k e n n a h ,  how ev e r ,  t h a t  s a i n t s  a r e  b e n i g n  
and c a r r y  r e l i g i o u s  b l e s s i n g  (b a r a k a ) .
" P e o p l e  go t o  t h e  z a w i y a  t o  be c l o s e  t o  God.  The 
wa l  i i s  a f r i e n d  o f  t h e  P r o p h e t .  The mosque i s  G o d ' s  
house  -  t h e  c l o s e s t  p l a c e . "
"The  m a ' t amad  s a i d  t h e r e  a r e  no s a i n t s .  T h a t  same 
n i g h t  he b e c a m e  g r a v e l y  i l l .  Bu t  he  s t i l l  s a y s  t h e y  
d o n ' t  e x i s t .  T h i s  i s  r i d i c u l o u s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  more  
t h a n  t e n  i n  Ouled  Bou A l i  a l o n e . "
K e r k e n n a h  f i t s  i n t o  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i n  
c o n t e m p o r a r y  T u n i s i a  o f  a d e c l i n e  i n  t h e  r e l i g i o u s  
b r o t h e r h o o d s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  and a r e s u r g e n c e  i n  t h e  
c i t i e s .  ( F e r c h i o u  1972 ,  J o h n s o n  1981 ,  J o n e s  1977 ,  Abu 
Z ah ra  1982)  • Many K e r k e n n i  men i n  t h e i r  s i x t i e s  and  
s e v e n t i e s  r e c a l l  t h e  g a t h e r i n g s  ( h a d a r  a ) o f  t h e  
' I s a w i y y a  b r o t h e r h o o d  ( f o u n d e d  by t h e  M o r o c c a n  s a i n t ,  
S i d i  ben  ' I s a ,  i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y ) . (The h a d a r a  w e r e  an
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e x c l u s i v e l y  m a l e  g a t h e r i n g ,  a l t h o u g h  women s o m e t i m e s  
o b s e r v e d  f rom a f a r ) .  Male  f o l l o w e r s  o f  t h e  S u f i  p a t h  
( t a r i q a ) p e r f o r m e d  t h e  t r a n c e  ( t a k h m i r ) i n d u c i n g  c h a n t s  
(d h i k r ) , s o n g s ,  m u s i c  a n d  d a n c e s  (h i z b ) which  a l l o w e d  
c e r t a i n  a d e p t s  t o  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  v a r i o u s  f o r m s  of  
s e l f - m u t i l a t i o n .  These  a c t s  i n c l u d e d  e a t i n g  c a c t u s  and 
l i v e  s c o r p i o n s ,  p i e r c i n g  t h e  c h e e k  w i t h  a n e e d l e  o r  
s t o m ac h  w i t h  a k n i f e .
A n u m b e r  o f  men a d m i t t e d  t o  d o i n g  t h e s e  t h i n g s  
t h e m s e l v e s .  " I  p i e r c e d  my cheek  i n  e c s t a s y .  I c o u l d  do 
i t  b e c a u s e  o f  t h e  way I was t a l k i n g  t o  t h e  s a i n t .  I t  
h e a l e d  i n  two d a y s . "  M o s t l y  t h e y  s a y  t h a t  t h e  K e r k e n n i  
men who knew how t o  p e r f o r m  t h e s e  m i r a c u l o u s  f e a t s  a r e  
now d e a d .
T h e r e  i s  no r e m n a n t  of o r g a n i z e d  b r o t h e r h o o d  a c t i v i t y  
on K e r k e n n a h .  The s o n g s  of  t h e  b r o t h e r h o o d s  a r e  a l l  t h a t  
r e m a i n  of  t h e  h a d a r  a . These  a r e  sung  a t  c i r c u m c i s i o n s ,  
w e d d i n g s  and  o t h e r  communal  r i t u a l s  such  a s  t h e  r e t u r n  
f r o m  t h e  h a i  i  . The  m u s i c  c a n  s t i l l  i n d u c e  e c s t a t i c  
d a n c i n g  a n d  t r a n c e  i n  c e r t a i n  p e o p l e ,  b u t  no a c t s  of 
s e l f - m u t i l a t i o n .  The names of  t h e  b r o t h e r h o o d s  now s t a n d  
f o r  t h e  t y p e s  of  mus i c  and s o n g s  t h a t  e ach  i s  known f o r .  
( L u r a  J a f r a n  J o n e s  [1 977 ] h a s  d o n e  a s t u d y  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  and d i f f u s i o n  of  ' I s a w i y a  mus i c  i n  T u n i s i a ) .  
Some t imes  wedding  m u s i c i a n s  w i l l  p l a y  an  " ' I s a w i y y a "  or  a 
" S u l a m i y y a "  v e r y  f a s t  i n  t h e  hope  of  i n d u c i n g  someone  
whom t h e y  know i s  v u l n e r a b l e  t o  t r a n c e  t o  b e c o m e
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p o s s e s s e d  and d a n c e  e c s t a t i c a l l y .  No p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  
of  t h e  p o p u l a t i o n  seemed t o  be more  v u l n e r a b l e  t o  t h i s  
k i n d  o f  i n d i v i d u a l  t r a n c e  t h a n  a n o t h e r .  I  saw men and 
women,  m a r r i e d  a n d  u n m a r r i e d ,  m o d e r n  ( i n c l u d i n g  a 
p o l i c e m a n )  and t r a d i t i o n a l  i n d i v i d u a l s  d a n c e  e c s t a t i c a l l y  
a t  w e d d i n g s  a n d  c i r c u m c i s i o n s  p r o v o k e d  b y  t h e  
" ' I s a w i y y a . "  W h i l e  t h o u g h t  t o  be a u t h e n t i c  p o s s e s i o n ,  
i t  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  e n t e r t a i n i n g  and  e x c i t i n g  a t  a 
wedd ing  or  c i r c u m c i s i o n  p a r t y .
A l t h o u g h  t h e  m a l e  h a d a r a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S u f i  
b r o t h e r h o o d s  have  d e c l i n e d ,  o t h e r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  
s a i n t s  hav e  n o t  and i n  some c a s e s ,  t h e y  have  i n c r e a s e d .  
T h e s e  i n t e r a c t i o n s  i n c l u d e  a n u m b e r  o f  f o r m s  o f  
p i l g r i m a g e  t o  t h e  s a i n t s '  s h r i n e  c a l l e d  z i y a r  a 
( l i t e r a l l y ,  v i s i t s ) .  Wh i l e  n o t  e x c l u s i v e  t o  t hem,  women 
t e n d  o v e r w h e l m i n g l y  t o  i n i t i a t e  and  d o m i n a t e  t h e s e  
z i y  a r  a . A l s o ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  women a r e  t h e  
g u a r d i a n s  (h a f i z a ) of  t h e  s a i n t s '  s h r i n e s .  Depen d in g  on 
t h e  i m p o r t a n c e  of  t h e  s h r i n e ,  t h i s  p o s i t i o n  c an  be g i v e n  
t o  a woman ( o f t e n  a widow) a l m o s t  a s  an  a c t  of c h a r i t y  
f r o m  t h e  c o m m u n i t y  b e c a u s e  s h e  c o l l e c t s  a s m a l l  sum 
( f  u t  uh a t ) f r o m  e a c h  v i s i t o r ,  o r  i t  c a n  be  a h i g h l y  
r e s p e c t e d  p o s i t i o n  i f  sh e  i s  a l s o  a k n o w l e d g a b l e  h e a l e r  
( t b i b a  " a r a b i ) .
T h e r e  a r e  s e v e n  m a i n  c a t e g o r i e s  o f  z i y a r  a w h i c h  
i n v o k e  a o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s a i n t  i n  
q u e s t i o n .  The most  common i s  a p r i v a t e  a p p e a l  f o r  t h e
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s a i n t ' s  i n t e r c e s s i o n  i n  some p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e  or  
c r i s i s .  These  c o u l d  be  a p p e a l s  f o r  h e l p  w i t h  a s o n ' s  
b a c c a l a u r e a t e  e x a m i n a t i o n ,  an e r r a n t  h u s b a n d ,  a l o n g e d  
f o r  p r e g n a n c y ,  or  any o t h e r  a r e a  of  l i f e  o v e r  w h i c h  one  
h a s  i n s u f f i c i e n t  c o n t r o l .
T h e s e  a p p e a l s  a r e  o f t e n  a c c o m p a n i e d  by a p r o m i s e  
(waxa d a ) made t o  t h e  s a i n t  t o  make a c h a r i t a b l e  o f f e r i n g  
( s a d d  a q ) t o  h i m  i f  he  a n s w e r s  t h e  p r a y e r s  o f  t h e  
s u p p l i a n t .  I know of no w a ' a d a s b e i n g  made by men,  b u t  
many of  t h e  a p p e a l s  a r e  made on t h e i r  b e h a l f ,  and i n  t h i s  
s e n s e ,  t h e y  a r e  p a s s i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  s a i n t .  The p r o m i s e  i s  s y m b o l i z e d  by a k n o t  t i e d  
i n  on e  o f  t h e  f l a g s  w h i c h  a r e  d r a p e d  o v e r  t h e  s a i n t ' s  
tomb or a s t r i p  of  t h e  woman ' s  c l o t h i n g  k n o t t e d  t o  t h e  
d o o r  or  window o f  t h e  s h r i n e .  The woman h a s  " b o u n d ” 
h e r s e l f  and h e r  f o r t u n e s  t o  t h e  s a i n t .  T h e r e  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a t i m e  l i m i t  a t t a c h e d  t o  t h e  w a ' a d a . b u t  an  
a f f l i c t i o n  or  p e r s o n a l  d i s a s t e r  i s  s o m e t i m e s  a t t r i b u t e d  
t o  an  u n f u l f i l l e d  w a ' a d a . I  h e a r d  t a l e s  o f  w o m e n ' s  
c h i l d r e n  d y i n g  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  f u l f i l l e d  t h e i r  
" c o v e n a n t "  w i t h  t h e  s a i n t .  One woman v i s i t i n g  S i d i  
Messaoud i n  El  A t t a y a  was b e l a t e d l y  f u l f i l l i n g  a w a %ada  
s he  had  wh ic h  " r e s u l t e d "  i n  t h e  b i r t h  of  h e r  d a u g h t e r .  
Her  d a u g h t e r ,  now t w e n t y ,  was i n  t h e  h o s p i t a l  and t h e  
m o th e r  i n t e r p r e t e d  t h i s  i l l n e s s  a s  a demand  f r o m  S i d i  
Messaoud  t h a t  h e r  h a l f  of t h e  p r o m i s e  be k e p t .
The s e c o n d  k i n d  of  z i y a r a  i s  t h e  f u l f i l l m e n t  of t h e
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wa x a d a . Depend ing  on wh a t  was p r o m i s e d ,  t h e  s a d d a g  c a n  
be  a n y t h i n g  f r o m  a p l a t e  o f  c o u s c o u s  t o  a r i t u a l l y  
s l a u g h t e r e d  s h e e p .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  o f f e r i n g  i s  
d e d i c a t e d  t o  t h e  s a i n t  and  t h e  food  i s  s h a r e d  w i t h  o t h e r  
p a r t i e s  a t  t h e  zaw i y  a a n d / o r  t h e  p o o r  i n  t h e  v i l l a g e .  
The  women f u l f i l l i n g  t h e  p r o m i s e  a n d  h e r  c o m p a n i o n s  
( u s u a l l y  women  f r i e n d s  a n d  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r s ,  
s o m e t i m e s  i n c l u d i n g  men) a l s o  e a t  some of  t h e  f o o d ,  b u t  
t h e  f i r s t  o r d e r  of  b u s i n e s s  i s  t o  s h a r e  i t .  The k n o t  i s  
u n t i e d .
P u r s u i t  o f  a c u r e  f o r  p h y s i c a l  a i l m e n t s  i s  a t h i r d  
t y p e  o f  z i y  a r  a . The a i l i n g  p e r s o n ,  a l m o s t  a l w a y s  a 
w o m a n ,  c o m e s  t o  t h e  z aw i y  a s e e k i n g  n o t  j u s t  t h e  
i n t e r c e s s i o n  of  t h e  s a i n t  w i t h  God, b u t  a c t u a l  m e d i c a l  
t r e a t m e n t  i n  t h e  f o r m  of  t h e  s a i n t ' s  w a t e r ,  i n c e n s e ,  
o i l s ,  and  p e r f u m e s  w h i c h  h a v e  b e e n  l e f t  a s  s a d d a g  by 
o t h e r  d e v o t e e s .  The g u a r d i a n  of  t h e  z a w i y a  o f t e n  h a s  
s p e c i a l  knowledge  of t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e  and  s h e  w i l l  
d i r e c t  t h e  i n h a l i n g  of  i n c e n s e  or  m as sa g e  t h e  j o i n t s  w i t h  
t h e  s a i n t ' s  o l i v e  o i l .  T h e r e  a r e  c o u n t l e s s  h e a l i n g  
p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a l s o  s e l f - a d m i n i s t e r e d  i n c l u d i n g  
s l e e p i n g  n e x t  t o  t h e  tomb of  t h e  s a i n t .
O f t e n  a f a m i l y  w i l l  d e v e l o p  a s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  a p a r t i c u l a r  s a i n t  b a s e d  on a c h a i n  of  s u c c e s s f u l  
i n t e r c e s s i o n s  and t h i s  w i l l  r e s u l t  i n  a f o u r t h  t y p e  of  
z i y a r a . Thes e  a r e  p e r i o d i c  or  a n n u a l  f a m i l y  p i l g r i m a g e s  
which  a r e  b o t h  commemora t i ve  and p r o p h y l a c t i c .  A woman
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l i v i n g  i n  S f a x  m a r r i e d  t o  a man o r i g i n a l l y  f rom Ouled  
Bou A l i  e x p l a i n e d  h e r  a n n u a l  z i y a r a  t o  S i d i  A l i  Twi l  i n  
Ou led  Bou A l i .
" I  go t o  S i d i  A l i  Twi l  e v e r y  y e a r  b e c a u s e  my m o t h e r -  
i n - l a w  had two d a u g h t e r s  and was p r a y i n g  f o r  a s o n .  My 
h u s b a n d  was  b o r n  and  s h e  v i s i t e d  t h e  s a i n t  e v e r y  y e a r  
a f t e r  t h a t  e v en  t h o ug h  sh e  l i v e d  i n  S f a x .  I u sed  t o  go 
t h e r e  w i t h  h e r  and now t h a t  s h e ' s  d e a d ,  I  go t h e r e  i n  h e r  
p l a c e  and my d a u g h t e r  comes w i t h  me.  I t ' s  a l w a y s  g o o d  
f o r  my h e a l t h . "  We a l w a y s  s l a u g h t e r  a s h e e p  and  s t a y  
f o r  a w e e k . "
Many of t h e s e  f a m i l y  p i l g r i m a g e s  t a k e  on t h e  a s p e c t  
of  a summer h o l i d a y  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e i r  f a v o r i t e  s a i n t  
h a s  a l a r g e  z a w i y a  by t h e  s e a .  T h i s  i s  a common way f o r  
m a i n l a n d  K e r k e n n i s  t o  m a i n t a i n  an  a c t i v e  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  i s l a n d s  w h i c h  i s  n o t  j u s t  b a s e d  on  k i n  t i e s .  
C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s a i n t  a r e  r e d i s t r i b u t e d  i n  t h e  l o c a l  
communi ty  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  s a i n t  t h r o u g h  p a y m e n t s  t o  
t h e  g u a r d i a n  and o f f e r i n g s  t o  t h e  po o r  of  t h a t  v i l l a g e .  
The c o m m u n i t y ' s  s t a t u r e  i s  e n h a n c e d  by t h e  p o p u l a r i t y  o f  
i t s  s a i n t s .
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  f i v e  l a r g e  s e a s i d e  z a w i y a s wh ich  
p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t  v i s i t o r s  f r om a f a r  who come f o r  an 
e x t e n d e d  s t a y .  P e o p l e  t a l k  a b o u t  t h e  a m b i an c e  ( i a u ) o f  a 
zaw i y  a a s  w e l l  a s  t h e  b a r  a k a  o f  t h e  s a i n t .  I t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  
s a i n t s  t o  o f f e r  " s o m e t h i n g  f o r  e v e r y b o d y "  and t h e  f a c t  
t h a t  young men m i g h t  come w i t h  t h e i r  m o t h e r s  a s  much f o r  
t h e  swimming a s  f o r  t h e  b a r  aka o n l y  b r o a d e n s  t h e  s a i n t ' s  
a p p e a l •
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I t  was  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  T h r e e  t h a t  z a w i y a s a r e  
o f t e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c i r c u m c i s i o n  and  w e d d i n g  
r i t u a l s  and t h i s  i s  a f i f t h  t y p e  of  z i y a r a . Once a g a i n ,  
l o n g - t e r m  f a m i l y  l o y a l t y  t o  a p a r t i c u l a r  s a i n t  o f t e n  
d r a w s  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  back  t o  t h e  i s l a n d s  f o r  t h e s e  
i m p o r t a n t  e v e n t s ,  r e i n f o r c i n g  t h e  t h r e a d s  of  c o n n e c t i o n .
A s i x t h  f o r m  o f  v i s i t  i s  t h e  a n n u a l  c o m m u n a l  
p i l g r i m a g e  on t h e  s a i n t ' s  s p e c i a l  day  wh i ch  i s  c a l l e d  a 
z e r d a . O n l y  t h e  m a j o r  zaw i y a s h a v e  t h e s e  f e s t i v a l s ,  
h e n c e  t h e y  a r e  more  common on t h e  m a i n l a n d  t h a n  t h e y  a r e  
on  K e r k e n n a h .  T h e s e  f e s t i v a l s  o f t e n  draw p e o p l e  f rom 
o t h e r  p a r t s  of  t h e  c o u n t r y  i n c l u d i n g  m u s i c i a n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  d i f f e r e n t  S u f i  b r o t h e r h o o d s .  A l l  of  t h e  p o s s i b l e  
f o r m s  o f  m a r a b o u t i c  a c t i v i t y  t a k e  p l a c e  a t  t h e s e  
f e s t i v a l s :  h a d a r  a . e c s t a t i c  d a n c i n g ,  h e a l i n g ,  a n i m a l  
s a c r i f i c e s ,  and i n d i v i d u a l  a c t s  of  d e v o t i o n .  T h e r e  i s  no 
o t h e r  k i n d  of magne t  i n  T u n i s i a n  l i f e  wh i ch  a t t r a c t s  s u c h  
l a r g e  number s  of  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s .  For  t h i s  r e a s o n ,  
t h e  m a j o r  z e r d a s h a v e  b e e n  v i e w e d  by t h e  T u n i s i a n  
g o v e r n m e n t  ( a s  t h e y  w e r e  by t h e  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n  
b e f o r e  t h e m )  a s  d a n g e r o u s  s o u r c e s  o f  p o l i t i c a l  
o p p o s i t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  z e r d a s  h a v e  b e e n  s t r i c t l y  
m o n i t o r e d  and o f t e n  banned  by t h e  g o v e r n m e n t .
J u s t  a s  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  and  a l s o  n o n - K e r k e n n i s  
make z i y  a r  a s t o  s a i n t s  on t h e  i s l a n d s ,  K e r k e n n i s  go t o  
t h e  m a i n l a n d  f o r  s a i n t l y  p u r p o s e s .  S i d i  Mansour  i s  a 
l a r g e  z aw i y a  t e n  k i l o m e t e r s  n o r t h  of  S f a x  much f a v o r e d
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by K e r k e n n i s  b e c a u s e  he  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  s p e c i a l  
p r o t e c t i v e  p ow er s  f o r  p e o p l e  who work on t h e  s e a .  Many 
m a i n l a n d  a n d  i s l a n d  K e r k e n n i s ,  a l o n g  w i t h  h u n d r e d s  of  
o t h e r  T u n i s i a n s ,  a r e  d e v o t e d  t o  S i d i  Mansour  and a t t e n d  
h i s  a n n u a l  z e r d a . T h e r e  a r e  a number of  o t h e r  f a v o r i t e  
s a i n t s  i n  S f a x  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  c u r a t i v e  
s p e c i a l t i e s .  An e x a m p l e  i s  S i d i  B e l  H a s s e n  w h o  
s p e c i a l i z e s  i n  s k i n  d i s e a s e s  a n d  w h o s e  w e l l  w a t e r  i s  
b a t h e d  i n  and b r o u g h t  home a s  a m e d i c i n e .  The need  t o  
a t t e n d  d i f f e r e n t  s p e c i a l i s t  z a w i y a s f o r  m e d i c a l  r e a s o n s  
and t o  r e s p o n d  t o  t h e  c a l l  of  s a i n t s  who a p p e a r  i n  d r ea m s  
o f f e r  women a k i n d  of m o b i l i t y  i n  t h e  w i d e r  s o c i a l  w o r l d ,  
i n c l u d i n g  t h e  m a i n l a n d ,  w h i c h  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  
o t h e r w i s e •
T h i s  p o i n t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s e v e n t h  c a t e g o r y  of 
z i y  a r  a w h i c h  i s  t h e  g e n e r a l  u s e  o f  t h e  zaw i y  a a s  a 
women ' s  c o f f e e  h o u s e .  Women o f t e n  make c a s u a l  v i s i t s  t o  
t h e  z aw i y a  f o r  t h e  g e n e r a l  b e n e f i t  of  t h e  s a i n t ' s  b a r  a k a , 
b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  p u b l i c  p l a c e  
w he r e  t h e y  c a n  go t o  s o c i a l i z e .  T h i s  s o c i a l  f u n c t i o n  of  
t h e  zaw i y a  h a s  b e e n  n o t e d  by numerous  o t h e r s  i n c l u d i n g  
F e r c h i o u  (1 97 2 : 6 8) , M a h e r  ( 1 97 4 : 9 8 ) ,  a n d  J o h n s o n  
( 1 9 8 0 : 1 4 1 ) .
B e c a u s e  t h e  s a i n t  i s  a r e f u g e  f o r  a l l ,  women mee t  a 
w i d e r  r a n g e  of  p e o p l e  t h e r e  t h a n  t h e y  do i n  t h e i r  o t h e r  
a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  h o u s e h o l d  
and n e i g h b o r h o o d .  The a t m o s p h e r e  on t h e s e  o c c a s i o n s  i s
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f r e e  and  o f t e n  q u i t e  bawdy w i t h  much mimi c ry  of  a b s e n t  
p e o p l e .  E v e r y  v i l l a g e  h a s  a few e l d e r l y  women, u s u a l l y  
w id o w e d  o r  d i v o r c e d  ( t h a t  i s ,  s o c i a l l y  m a r g i n a l ) , who 
p l a y  t h e  r o l e  of  j o k e r .  T h e i r  p e r s o n a  i s  t h e  o p p o s i t e  of  
t h e  young f e m a l e  i d e a l ,  and i n  a n o t h e r  way,  t h e  i n v e r s e  
o f  t h e  e l d e r l y  h a j  j a . In o t h e r  w o r d s ,  t h e y  a r e  l o u d ,  
make s e x u a l  j o k e s  i n c l u d i n g  o b s c e n e  p r a n c i n g  a b o u t ,  and  
p l a y  p r a c t i c a l  j o k e s .  T hes e  w e l l - k n o w n  c h a r a c t e r s  a r e  
o f t e n  p r e s e n t  a t  t h e  z aw i y  a s  and much a p p r e c i a t e d  f o r  
t h e i r  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e .
O t h e r  r e s t r a i n t s  a r e  l o w e r e d  w i t h i n  t h e  r e f u g e  of  t h e  
z a w i y a . In  g e n e r a l ,  women on Ke rk en n a h  do n o t  go wad ing  
or  swimming,  b u t  young  u n m a r r i e d  women s o m e t i m e s  b a t h e  i n  
t h e  s e a  u n d e r  t h e  s p e c i a l  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s a i n t .  
S o p h i e  F e r c h i o u  ( 1 9 7 2 )  e m p h a s i z e s  t h e  l i b e r a t i n g  and 
s e x u a l l y  e x p r e s s i v e  a s p e c t  o f  f e m a l e  r e l i g i o u s  
c o m p o r t m e n t  i n  t e r m s  o f  p o s s e s s i o n  d a n c i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  c u l t  o f  t h e  s a i n t s .  I  w o u l d  e x t e n d  t h i s  
f o r m u l a t i o n  t o  i n c l u d e  n o n - e c s t a t i c  f e m a l e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  c u l t  of  t h e  s a i n t s  a s  w e l l .
The  c u l t  o f  t h e  s a i n t s  h a s  many a t t r a c t i o n s  wh ich  
show no s i g n s  of  d y i n g  o u t .  P e o p l e ,  e s p e c i a l l y  women go  
t o  t h e  s a i n t s  t o  ask  f o r  s o m e t h i n g  o u t  of  t h e  o r d i n a r y ,  
t h a t  i s  n o t  a v a i l a b l e  f rom any o t h e r  s o u r c e .  The s a i n t  
h a s  t o  do w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  of  m i r a c l e s ,  good l u c k ,  
and  g r a t u i t o u s  b l e s s i n g .  I n  t h e  f a c e  o f  l i f e ’ s 
u n c e r t a i n t i e s ,  which  a r e  c l e a r l y  i n c r e a s i n g ,  t h e  s a i n t s
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r e p r e s e n t  n o t  o n l y  a r e f u g e ,  b u t  an  i m m e d ia t e  s o u r c e  of  
hope  a b o u t  t h e  f u t u r e #  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  s a i n t  
i s  u s u a l l y  l i n k e d  t o  t h e  l o c a l i t y  t h r o u g h  some a c c i d e n t a l  
h e r o i c  f o r m u l a  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  d e s c e n t .  T h i s  i s  
c e r t a i n l y  t r u e  f o r  a l l  of  t h e  m a j o r  s a i n t s  on K e r k e n n a h .  
The s a i n t  i s  a t t a c h e d  t o  K e r k e n n a h  t h r o u g h  a n  a c t  o f  
g r a c e  w h i c h  i s  t h e  v e r y  r e a s o n  t h a t  K e r k e n n i s  a t t a c h  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  s a i n t .
Emanuel  Marx,  i n  h i s  s t u d y  of t r i b a l  p i l g r i m a g e s  t o  
s a i n t s '  t ombs  i n  S o u t h  S i n a i  ( 1 9 7 7 ,  1 9 8 5 ) ,  h a s  s t r e s s e d  
t h e  i m p o r t a n c e  of  t h e  s a i n t s  i n  t h a t  a r e a  b e i n g  c o n n e c t e d  
t o  t h e  t r i b e s  t h r o u g h  an  i n d e t e r m i n a t e  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  t h e  r e g i o n  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  a g n a t i o n .  The  
s i g n i f i c a n c e  of t h i s  i s  t h a t  w h i l e  t h e  s a i n t  " i n t e r c e d e s  
w i t h  God on b e h a l f  of  h i s  t r i b e ,  he a l s o  works  on b e h a l f  
of  t h e  i n d i v i d u a l s  f rom any t r i b e ,  and i s  t h u s  n e v e r  an  
e x c l u s i v e  p a t r o n  of  h i s  own p e o p l e . "  ( 1 9 8 5 : 1 2 8 ) .  Marx 
a r g u e s  t h a t  t h e  s a i n t  r e p r e s e n t s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  
b e t w e e n  t h e  t r i b e  a n d  a n d  t h e  w i d e r  r e g i o n  w h i c h  
c u r r e n t l y  i n c l u d e s  t h e  a l i e n ,  b u r e a u c r a t i c a l l y  c o n t r o l l e d  
w o r l d  t o  wh ich  t h e y  p e r i o d i c a l l y  m i g r a t e  f o r  wage l a b o r .
L o c a l  s a i n t s  on Ke rken na h  a r e  s i m i l a r l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  p l a c e  w h i c h  t h e y  s a n c t i f y ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
e x c l u s i v e  t o  i t .  T h i s  m ean s  t h a t  s i m u l t a n e o u s l y  e a c h  
i n d i v i d u a l  h a s  a s  good a c h a n c e  a s  any o t h e r  t o  r e c e i v e  
t h e  s a i n t ' s  b l e s s i n g  and s t i l l  c l a i m s  t h e  b e n e f i t s  of  a
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s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p .  The s a i n t s  r e p r e s e n t  b o t h  a l o c a l  
a n c h o r  a n d  s p i r i t u a l  m o b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  f o r  women.  
They a r e  s i m i l a r  t o  t h e  t r i b a l  s a i n t s  of  S ou th  S i n a i  i n  
r e s p e c t  t o  t h e i r  a c t i n g  a s  an  i n t e r c e s s i n g  l i n k  b e t w e e n  
p e o p l e  on t h e  g r o u n d  and t h e  r e m o t e  God,  and a l s o  a s  a 
c l a r i f y i n g  l i n k  be tw e e n  t h e  somewhat  p r e d i c t a b l e  l o c a l  
w o r l d  a n d  t h e  p r e c a r i o u s  w i d e r  w o r l d  o f  n a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  and s o c i a l  a n o n y m i t y .  I n  c o n c l u s i o n ,  we 
w i l l  l o o k  a t  a t t e m p t s  t o  ho m o g en i z e  t h i s  l o c a l  w o r l d  i n t o  
t h i s  w i d e r  anonymous  w o r l d .
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CHAPTER SIX
THE "NEW" TRADITION AND TBE FOLKLORIZATION OF CULTURE
NORMATIVE ISLAM
D al e  E i c k e l m a n  h a s  a r g u e d  t h a t  a c u l t u r e * s  image of  
w h a t  c o n s t i t u t e s  a n o r m a t i v e ,  o r t h o d o x  I s l a m  i s  j u s t  a s  
v a r i a b l e  a s  t h a t  c u l t u r e * s  L i t t l e  T r a d i t i o n  
i n t e r p r e t a t i o n s  of  I s l a m .  He h o l d s  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n  t o  a s k  a b o u t  B i g  T r a d i t i o n  I s l a m  i s  why o n e  
i n t e r p r e t a t i o n  of I s l a m  i s  c o n s i d e r e d  more  n o r m a t i v e  t h a n  
o t h e r s  a t  p a r t i c u l a r  t i m e s  and p l a c e s .  ( 1 9 8 3 : 1 2 ) .
S i n c e  I n d e p e n d e n c e  i n  1 956 , i n  common w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t s  of o t h e r  Arab  s t a t e s ,  t h e  T u n i s i a n  g o v e r n m e n t  
h a s  made  a s t r o n g  e f f o r t  t o  i n f l u e n c e  and c o n t r o l  wha t  
n o r m a t i v e  I s l a m  i n  T u n i s i a  s h o u l d  b e .  The g o v e r n m e n t  h a s  
p r o m o te d  i n  a m y r i a d  of  ways a l i t e r a t e ,  i n d i v i d u a l i s t i c  
I s l a m  and h a s  t r i e d  t o  a s s o c i a t e  i t  w i t h  a s c r i p t u r a l i s t  
n a t i o n a l i s m ,  t o  u se  E r n e s t  G e l l n e r * s  p h r a s e .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  i t  h a s  t r i e d  t o  s e l e c t  a v e r s i o n  o f  I s l a m  t h a t  
w o u l d  be an a n a l o g u e  t o  t h e  e d u c a t i o n a l l y  s t a n d a r d i z e d ,  
m o b i l e ,  homogeneous  r e q u i r e m e n t s  of  a n a t i o n a l  c u l t u r e  
f o c u s s e d  on i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  i s  
t h e  e s s e n t i a l  p r e c o n d i t i o n  of  n a t i o n - b u i l d i n g  a c c o r d i n g  
t o  G e l l n e r * s  g e n e r a l  t h e o r y  of  n a t i o n a l i s m .  ( 1 9 8 3 : 1 9 -
27 9
3 8) .
U p o n  I n d e p e n d e n c e ,  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h e  p o l i c y  t h a t  had b e e n  e s t a b l i s h e d  by 
t h e  F r e n c h  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  o f  m a r g i n a l i z i n g  a n d  
u n d e r m i n i n g  t h e  S u f i  b r o t h e r h o o d s  and z a w i y a s i n  g e n e r a l .  
H a v i n g  m o b i l i z e d  a g r a s s r o o t s  o p p o s i t i o n  m o v e m e n t  
t h e m s e l v e s ,  t h e n  a s  t h e  N e o - D e s t o u r  p a r t y ,  t h e  new 
T u n i s i a n  g o v e r n m e n t  knew o n l y  t o o  w e l l  wh a t  a t h r e a t e n i n g  
s o u r c e  o f  i n t e r n a l  o p p o s i t i o n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  c o u l d  
b e .  So,  i n  t h e  name of  I s l a m i c  o r t h o d o x y  , t h e  t a r  i g a s 
and z a w i y a s we re  p r o c l a i m e d  u n l s l a m i c .
The  o r i g i n a l  D e s t o u r  P a r t y ,  f o un d ed  i n  1920 by Abd 
a l - A z i z  T h a a l b i ,  was  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  A r a b - 1  s i  a m i c  
m o d e r n i s t  movement  a s  p r o m o te d  by t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  
E g y p t i a n  r e f o r m i s t ,  Muhammed 'A bdu h .  T h a a l b i  s p o k e  o u t  
a g a i n s t  m a r a b o u t i s m  a n d  a d v o c a t e d  a r a t i o n a l i s t  
i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  Our * a n . (Green  1 9 7 8 : 1 8 5 ) .
In  1 9 3 4 ,  H a b i b  B o u r g u i b a  f o u n d e d  t h e  N e o - D e s t o u r  
P a r t y ,  r e j e c t i n g  t h e  r e f o r m i s t  a s s i m i l a t i o n i s t  p o l i c i e s  
o f  t h e  p a r e n t  D e s t o u r  P a r t y .  He a s s o c i a t e d  h i m s e l f  w i t h  
t h e  r e v o l u t i o n a r y  v a l u e s  and t a c t i c s  o f  J a m a l  a l - D i n  a l  
A f g h a n i ,  who h i m s e l f  had b r o k e n  away f rom t h e  m o d e r a t e  
'Abduh ov e r  t h e  same i s s u e  of  r e f o r m  v e r s u s  r e v o l u t i o n a r y  
a c t i o n .  B o u r g u i b a  u n d e r s t o o d  t h a t  b r o a d - b a s e d  p o p u l i s t  
s u p p o r t  w a s  t h e  o n l y  way t o  a d v a n c e  t h e  i n d e p e n d e n c e  
movemen t .  To a c h i e v e  t h i s ,  he d i s t a n c e d  h i m s e l f  f rom t h e  
t r a d i t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  and r e l i g i o u s  E l i t e s  a s s o c i a t e d
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w i t h  b o t h  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  and t h e  D e s t o u r  P a r t y  
and  a l l i e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n s  of  t h e  " f o l k , "  
which  i n c l u d e d  t h e  i n s t i t u t i o n s  of  p o p u l a r  I s l a m .
I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  N e o - D e s t o u r ,  B o u r g u i b a  
d e f e n d e d  t h e  r em o v a l  of n a t u r a l i z e d  F r e n c h  c i t i z e n s  f rom 
Musl im c e m e t e r i e s  a s  w e l l  a s  t h e  v e i l i n g  o f  women a s  an  
e x p r e s s i o n  o f  T u n i s i a n  c u l t u r e  ( i n  c o n t r a s t  t o  h i s  
p r e s i d e n t i a l  s p e e c h  t w e n t y  y e a r s  l a t e r  d e n o u n c i n g  t h e  
v e i l  a s  a " f i l t h y  r a g " ) .  In t h i s  e r a ,  B o u r g u i b a  embraced  
t h e  f o r m s  and l a n g u a g e  of  a c h a r i s m a - b a s e d  I s l a m  w h i c h  
w o u l d  be f a m i l i a r  and  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  m a s s e s .  He 
p r e s e n t e d  h i m s e l f  a s  t h e  " sup re me  c o m b a t a n t "  (e l  m u ia h i d  
e l  a k h b a r ) , a r e v o l u t i o n a r y  I s l a m i c  t i t l e  w h i c h ,  i n  t h e  
c u r r e n t  e r a ,  w o u l d  p u t  h im i n  t h e  u n e a s y  company  of  
C o l o n e l  G h a d d a f i  and  t h e  A y a t o l l a h  K ho m e in i .
Wi th  t h e  s u c c e s s  of t h e  i n d e p e n d e n c e  movement  and t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s i n g l e  p a r t y  g o v e r n m e n t  ( t h e  
S o c i a l i s t  D e s t o u r  P a r t y  s i n c e  1 9 6 4 ) ,  B o u r g u i b a  t r a d e d  i n  
t h e  r e v o l u t i o n a r y  I s l a m  of  a l  A f g h a n i  f o r  t h e  q u i e t i s t i c ,  
n e o - o r t h o d o x y  o f  ' A b d u h .  Norma S a l e m  h o l d s  t h a t  t h e  
" o f f i c i a l "  s c h o o l  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T u n i s i a n  
n a t i o n a l i s t  m o v em en t  h a s  a t t e m p t e d  t o  r e t r o a c t i v e l y  
d i s e n g a g e  B o u r g u i b a  f r o m  h i s  e a r l i e r  r e v o l u t i o n a r y  
r e l i g i o u s  s t a n c e  and  t o  p a i n t  a p i c t u r e  of  c o n s i s t e n t  
c o m m i t m e n t  t o  a c o o l ,  r a t i o n a l i s t  I s l a m .  ( S a l e m  
19 8 4 : 1 4 4 )  .
Wi th  a h e a l t h y  and i n t i m a t e  r e s p e c t  f o r  t h e  p o l i t i c a l
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u s e s  t o  wh ich  p o p u l a r  I s l a m i c  i n s t i t u t i o n s  c o u l d  be p u t ,  
P r e s i d e n t  B o u r g u i b a  s t a r t e d  a c am pa i gn  t o  u n d e r m i n e  t h e  
power  and au tonomy of g r a s s r o o t s  I s l a m  i n  T u n i s i a .  T h i s  
was i n s t i t u t i o n a l i z e d  by o u t l a w i n g  many o f  t h e  m a j o r  
a n n u a l  s a i n t s *  z e r d a s and t h e  s u p p r e s s i o n  of  t h e  h a d a r a  
a n d  h z i b  r i t u a l s  o f  t h e  S u f i  b r o t h e r h o o d s .  T h e  
g o v e r n m e n t  a l s o  p l a c e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  i n  t h e  h a n d s  of  t h e  M i n i s t r y  of  E d u c a t i o n  and  
i n  t h i s  way u n d e r m i n e d  t h e  l o c a l  O u r x a n i c  s c h o o l s  
a t t a c h e d  t o  l o c a l  z a w i y a s and m o s q u e s .  The z a w i y a  s y s t e m  
was more s e r i o u s l y  d i s m a n t l e d  by t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
h a b u s  and  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  a l l  t h e  p r o p e r t y  h e l d  i n  
t h e s e  c h a r i t a b l e  t r u s t s  by t h e  z aw i y  a s and  o t h e r  
r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  i n  1 9 5 7 .  The g o v e r n m e n t  a s sumed  
s p o n s o r s h i p  o f  t h e  m o s q u e s  and  s c h o o l s  t h a t  had b e e n  
s u p p o r t e d  by t h e  h a b u s , t h e r e b y  b r i n g i n g  t h em  u n d e r  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l .  ( P e r k i n s  1986 : 1 1 8 ) .  Many z a w i y a s 
we re  c o n v e r t e d  i n t o  l o c a l  p a r t y  c e l l s ,  c l i n i c s ,  s c h o o l  
f a c i l i t i e s ,  and o t h e r  s e c u l a r  i n s t i t u t i o n s  d e d i c a t e d  t o  
t h e  p u b l i c  w e l f a r e .
W h i l e  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  t r i e d  t o  d i s c r e d i t  a nd  
m a r g i n a l i z e  t h e  z aw i y a  s y s t e m ,  i t  h a s  s t r e n g t h e n e d  and 
c e n t r a l i z e d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  mosque ,  which  i s  more  
e a s i l y  c o n t r o l l e d .  I t  h a s  t r i e d  t o  make t h e  mosque  t h e  
f o c u s  o f  r e l i g i o u s  e n e r g y .  The i n d e p e n d e n c e  of  t h e  
m osques  was ended  by t h e  e s t a b l i s h m e n t  of a c e n t r a l i z e d  
B u r e a u  f o r  R e l i g i o u s  A f f a i r s  un de r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e
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p r i m e  m i n i s t e r .  The B u r e a u  r e g u l a t e s  many of t h e  d e t a i l s  
of  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  t h a t  u se d  t o  be d e t e r m i n e d  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l  i n c l u d i n g  t h e  o f f i c i a l  t i m e s  f o r  p r a y e r s  and 
f a s t i n g .  L oc a l  imams m u s t  be a p p r o v e d  by t h i s  b u r e a u  and 
t h e y  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  r e c o m m e n d e d  F r i d a y  
se rmon  t o  be d e l i v e r e d  n a t i o n w i d e  i n  a l l  o f  t h e  l o c a l  
m o s q u e s .  For  t h i s  t h e y  r e c e i v e  a m o n t h l y  s t i p e n d .  L o c a l  
m o s q u e s  s o m e t i m e s  r e c e i v e  b u i l d i n g  g r a n t s  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t  wh ich  t h e y  pay f o r  i n d i r e c t l y  by a l l o w i n g  t h e  
p a r t y  t o  u s e  t h e  back  rooms of  t h e  mosque  a s  l o c a l  c e l l s  
a n d  a s  p a r t y  y o u t h  c l u b s .  The B u r e a u  f o r  R e l i g i o u s  
A f f a i r s  a l s o  s c r e e n s  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s p e c i a l  
p a s s p o r t s  wh ich  a l l o w  p e o p l e  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  
p i l g r i m a g e  t o  M e c c a ,  a n o t h e r  way o f  m o n i t o r i n g  a n d  
c o n t r o l l i n g  t h e  l o c a l  r e l i g i o u s  l i f e .
T h e r e  a r e  o t h e r  w a y s  i n  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  
t r i e d  t o  i n t e r v e n e  i n  i n d i v i d u a l  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  and 
t o  s h a p e  wha t  was c a l l e d  a " r e v i t a l i z e d  r a t i o n a l i s t i c "  
I s l a m .  In a f amous  e p i s o d e  i n  19 60 ,  P r e s i d e n t  B o u r g u i b a  
e n c o u r a g e d  t h e  c o u n t r y ' s  w o r k e r s  t o  e x c u s e  t h e m s e l v e s  
f rom t h e  f a s t  of  Ramadan by d e c l a r i n g  a h o l y  war ( i i h a d ) 
a g a i n s t  e co nom ic  u n d e r d e v e l o p m e n t .  ( Z g h a l  1 973 :  231 )  •
A l s o  i n  t h e  i n t e r e s t s  of t h e  n a t i o n a l  economy,  B o u r g u i b a  
l a u n c h e d  a c am pa i gn  t o  d i s c o u r a g e  t h e  s l a u g h t e r i n g  o f  one  
s h e e p  p e r  h o u s e h o l d  f o r  t h e  %Id e l  K b i r  o f f e r i n g  t o  s e l l  
r i t u a l l y  s l a u g h t e r e d  mea t  by t h e  k i l o  f r o m g o v e r n m e n t  
r u n  b u t c h e r  s h o p s .  I n  b o t h  o f  t h e s e  c a s e s ,  t h e
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g o v e r n m e n t ' s  p o s i t i o n  was  p r e s e n t e d  i n  t h e  i d i o m  o f  
r e l i g i o n .  P a r t i c u l a r  u se  was made of  t h e  c o n c e p t  of  f a r d  
k i  f  ay a . mean ing  c o l l e c t i v e  d u t y .  I t  a p p l i e s  t o  r e l i g i o u s  
o b l i g a t i o n s  w h i c h ,  i f  f u l f i l l e d  by a  s u f f i c i e n t  number  of 
i n d i v i d u a l s ,  o t h e r  i n d i v i d u a l s  a r e  e x c u s e d  f r o m  
f u l f i l l i n g .  F a r d  k i f a y a  w o u l d  n o r m a l l y  a p p l y  t o  
o b l i g a t i o n s  s u c h  a s  f u n e r a l  p r a y e r s  a n d  h o l y  w a r .  
B o u r g u i b a  a t t e m p t e d  i d i o m a t i c a l l y  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  e cono mic  d e v e l o p m e n t  i n t o  t h e  c o n c e p t  of  
r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s .  N e i t h e r  of  t h e s e  c a m p a i g n s  was 
s u c c e s s f u l  and  u l t i m a t e l y  c a u s e d  t h e  p o p u l a t i o n  t o  
d i s t r u s t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  a l l e g e d  r e l i g i o u s  m o t i v e s  e v e n  
when t h e y  o f t e n  c o u l d  n o t  r e s i s t  i t s  m e a s u r e s .
T h e  new g o v e r n m e n t  wa s  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  i t s  
p r e s e n t a t i o n  of  t h e  P e r s o n a l  S t a t u s  Code o f  1 957 a s  a 
r e l i g i o u s  i n s t r u m e n t  g i v i n g  l e g a l  w e i g h t  t o  w h a t  
p r e v i o u s l y  had  b e e n  s i m p l y  m o r a l  i n j u n c t i o n s  i n  t h e  
O u r ' a n . ( S a l e m  1 9 8 4 a : 1 5 1 )  • Many o f  t h e  r e l i g i o u s  
r a t i o n a l e s  o f  t h e  Code w e r e  t a k e n  f rom T a h a r  H a d d a d ' s  
f amous  book ,  Our Women i n  t h e  Law and S o c i e t y , wh ich  was 
w i d e l y  d e n o u n c e d  by t h e  %u lam a  when i t  came o u t  i n  1 9 3 0 .  
The b a s i c  a rg u m e n t  of  t h i s  book i s  t h a t  b o t h  s o c i e t y  and 
t h e  l aw ( s h a r i Na ) h a v e  b e t r a y e d  t h e  s p i r i t  of  t h e  O u r ' a n  
and t h a t  t h e  O u r % an i s  m ea n t  t o  be i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  
o f  h i s t o r i c a l  c o n t i n g i e n c i e s . H i s t o r i c a l
c o n t i n g i e n c i e s  and t h e  s p i r i t  of  t h e  O u r N a n , a c c o r d i n g  t o  
H a d da d  and  t h e  f o r m u l a t o r s  o f  t h e  Code ,  de mand  t h a t
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women ' s  r i g h t s  be l e g a l l y  r e c o g n i z e d  and d e f e n d e d .
T h i s  l e g a l  code  was t h e  mo s t  p r o g r e s s i v e  i n  t h e  Arab  
w o r l d  a t  t h a t  t i m e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of  T u r k e y .  U n l i k e  
t h e  T u n i s i a n  c o d e ,  t h e  T u r k i s h  code  of  1920 was f r a m e d  i n  
s t r i c t l y  s e c u l a r  t e r m s ,  i g n o r i n g  I s l a m i c  p r i n c i p l e s .  
From a r e l i g i o u s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r e f o r m s  o f  t h e  T u n i s i a n  c o d e  w e r e  t h e  p r o h i b i t i o n  of  
p o l y g a m y  and  u n i l a t e r a l  d i v o r c e  by r e p u d i a t i o n ,  t h e  
a d j u s t m e n t  o f  p r o p o r t i o n a l  i n h e r i t a n c e  b e t w e e n  men and 
women, and t h e  r e q u i r e m e n t  of t h e  c o n s e n t  of  b o t h  p a r t i e s  
t o  m a r r i a g e .
One o f  t h e  r e a s o n s  why t h e s e  r e f o r m s  d i d  n o t  c a u s e  
t o o  mu c h  r e l i g i o u s  b a c k l a s h  i s  t h a t  t h e y  l a r g e l y  
c o n f o r m e d  w i t h  e s t a b l i s h e d  s o c i a l  r e a l i t y .  A l s o ,  a s  
Salem h a s  p o i n t e d  o u t ,  t h e  r e f o r m s  a l l  a p p l y  t o  women a s  
s o c i a l  a c t o r s  ( d a u g h t e r ,  w i f e ,  m o th e r )  i n  t h e  c o n t e x t  of 
t h e  n u c l e a r  f a m i l y  and  t h a t  t h e  Code r e i n f o r c e s  t h e  
p r i n c i p l e  of  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  much a s  i t  e m a n c i p a t e s  
women. ( 1 9 8 4 a : 1 5 4 )  • The p r o h i b i t i o n  on p o l y g a m y  o n l y  
a f f e c t e d  3% o f  t h e  p o p u l a t i o n  and  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  
T u n i s i a  e n j o y e d  a l ow d i v o r c e  r a t e  o f  5%.  ( S a l e m  
1 9 8 4 a : 1 6 6 ) .  O t h e r  p o t e n t i a l l y  d i s t u r b i n g  r e f o r m s  h a v e  
b e en  e a s i l y  i g n o r e d  b e c a u s e  of  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  women 
t o  d e f y  c u s t o m a r y  p r a c t i c e ,  a s  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
f o r e s a k i n g  of  e v e n  t h e i r  Our ^ a n i c a l l y  g u a r a n t e e d  r i g h t s  
t o  i n h e r i t a n c e .
In  k e e p i n g  w i t h  i t s  d e c l a r a t i o n  of  I s l a m  a s  t h e  s t a t e
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r e l i g i o n ,  t h e  T u n i s i a n  g o v e r n m e n t  s e t  i t s e l f  up a s  t h e  
g u a r d i a n  of  I s l a m i c  o r t h o d o x y  and a u t h o r i t y  on n o r m a t i v e  
p r a c t i c e .  I n  f o r m u l a t i n g  t h e  P e r s o n a l  S t a t u s  Code,  i t  
p u t  i t s e l f  i n  t h e  p o s i t i o n  of  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  Our * an 
on b e h a l f  o f  t h e  T u n i s i a n  p e o p l e .  By c e n t r a l i z i n g  
r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s ,  s t a n d a r d i z i n g  s e r m o n s  a n d  
r e l i g i o u s  c u r r i c u l a ,  and p r e s e n t i n g  i t s  own p o l i c i e s  i n  
r e l i g i o u s  f o r m u l a e ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  t r i e d  t o  become, 
n o t  j u s t  c o n t r o l ,  t h e  Big  T r a d i t i o n .  I t s  c r e d i b i l i t y  a s
t h e  v o i c e  o f  n o r m a t i v e  I s l a m  h a s  b e e n  c o m p r o m i s e d ,
h o w e v e r ,  by i t s  p a r a l l e l  a g e n d a  o f  c r e a t i n g  a n e w ,  
l a r g e l y  s e c u l a r ,  n a t i o n a l  t r a d i t i o n .
THE INVENTION OF THE NEW TRADITION 
The  s y m b o l s  o f  t h i s  new t r a d i t i o n  a r e  l a r g e l y  
g e n e r a t e d  o u t  of t h e  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e  and w h a t  
B o u r g u i b a  h a s  p r o m o t e d  a s  t h e  u n i q u e  T u n i s i a n  
p e r s o n a l i t y ,  t h e  r e s u l t  of  T u n i s i a ' s  h i s t o r i c a l  p o s i t i o n
a t  t h e  c r o s s r o a d s  of  many c u l t u r e s .  The g o v e r n m e n t  h a s
c r e a t e d  an  a n n u a l  c y c l e  of  n a t i o n a l  h o l i d a y s  a c c o m p a n i e d  
by monuments  and f e s t i v a l s  d e d i c a t e d  t o  s e c u l a r  n a t i o n a l  
h e r o e s  a n d  c a u s e s .  T h e s e  i n c l u d e  R e v o l u t i o n  Da y ,  
I n d e p e n d e n c e  Day,  M a r t r y s  Day ( h e r o e s  of  t h e  i n d e p e n d e n c e  
m o v e m e n t ) ,  L a b o r  Day,  t h e  N a t i o n a l  H o l i d a y  ( two d a y s ) ,  
B o u r g u i b a ' s  B i r t h d a y ,  Women's  Day ( t h e  P e r s o n a l  S t a t u s  
C o d e ) ,  C o m m e m o ra t i o n  of t h e  F o u n d a t i o n  of  Freedom ( t h e  
N e o - D e s t o u r  P a r t y  i n  1 9 3 4 ) ,  a n d  E v a c u a t i o n  D a y
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( w i t h d r a w a l  o f  t h e  F r e n c h  a r m y ) .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e s e  
h o l i d a y s  a r e  n o t  on  t h e  I s l a m i c  c a l e n d a r  w h i c h  t h e  
g o v e r n m e n t  d r o p p e d  on  1 9 6 6 .  S t r e e t s ,  p a r k s ,  a n d  
b u i l d i n g s  a l l  ov e r  t h e  c o u n t r y  ha v e  be en  r e n a m e d ,  m o s t  
o f t e n  a f t e r  B o u r g u i b a ,  b u t  a l s o  a f t e r  t h e  h e r o e s  o f  
i n d e p e n d e n c e  i n c l u d i n g  F a r h a t  B a ch e d ,  Mongi S l i m ,  H a b i b  
Thameur ,  and Hedi  C h a k e r .
The e x p l i c i t  g o a l  of  t h e s e  r i t u a l s  and sy m b o l s  i s  t o  
c r e a t e  a p r i m a r y  l o y a l t y  t o  a n a t i o n a l ,  c u l t u r a l l y  
homogeneous  i d e n t i t y .  I m p l i c i t l y  t h i s  e n t a i l s  a c ampa ign  
a g a i n s t  t h e  c o m p e t i n g  c l a i m s  on p e o p l e ' s  p r i m a r y  l o y a l t y ,  
b o t h  i n t e r n a l  ( l o c a l  i d e n t i t y )  and e x t e r n a l  ( p a n - I s l a m )  • 
O b v i o u s l y ,  t h e  new t r a d i t i o n  d o e s  n o t  w a n t  t o  d e s t r o y  
t h e s e  i m p o r t a n t  s o u r c e s  of  c u l t u r a l  e n e r g y ,  b u t  i t  w a n t s  
t o  c o n t r o l  t hem .  Seeming t o  "become"  t h e  b i g  t r a d i t i o n  
o f  o f f i c i a l  I s l a m  i s  o n e  wa y  t o  d e a l  w i t h  t h e  
c o m p e t i  t i o n .
Bu t  wh a t  a b o u t  t h e  d e e p l y  embedded l o y a l t y  t o  l o c a l  
c u l t u r e ?  One a p p r o a c h  i s  t o  d o m e s t i c a t e  l o c a l  c u l t u r e  
by t u r n i n g  i t  i n t o  f o l k l o r e .  W h i l e  o f f i c a l l y  p r e s e n t e d  
a s  a t t e m p t s  t o  p r e s e r v e  d i s t i n c t i v e  l o c a l  c u s t o m s  f r o m 
e x t i n c t i o n ,  t h e r e  a r e  many i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  
o p p o s i t e  i s  h a p p e n i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s o m e t h i n g  t h a t  i s  
o r g a n i c  a n d  v i t a l  i s  d i s s e c t e d  a n d  p u t  i n t o  a 
p r e s e r v a t i v e  s o l u t i o n  w h i c h ,  i n  f a c t ,  k i l l s  (or  weakens )  
i t .  I n  some c a s e s ,  t h i s  seems  t o  be i n t e n t i o n a l  a s  i n  t h e
d e f l a t i o n  of  t h e  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  Suf  1  *brt> t*Ker»h &ods
fa** \ Y*\
a n d  i n  o t h e r  c a s e s ,  i t  seems t o  be a r e p e r c u s s i o n  of  a 
g e n e r a l  p o l i c y  of  u n i f o r m  " c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t . "
Wh i l e  t h e  r e l i g i o u s  b r o t h e r h o o d s  and  t h e  c u l t  of  t h e  
s a i n t s  hav e  g e n e r a l l y  been  s u p p r e s s e d  by t h e  g o v e r n m e n t ,  
c e r t a i n  of  t h e i r  r i t u a l  e l e m e n t s  hav e  b e e n  l i f t e d  o u t  of 
c o n t e x t  a n d  g r a f t e d  o n t o  t h e  r i t u a l s  o f  t h e  n e w 
t r a d i t i o n .  T h i s  i s  b o t h  a p l a c a t o r y  move and an  a t t e m p t  
t o  bo r r ow  f rom t h e  e s t a b l i s h e d  a p p e a l  o f  t h e s e  p i e c e s  of  
r i t u a l .  The s e c u l a r i z i n g  of  t h e  ' I s s a w i y y a  and S u l a m i y y a  
m u s i c  by making  them p a r t  of  f o l k l o r i c  p e r f o r m a n c e s  on 
t e l e v i s i o n  i s  one  e x a m p l e .  P u t t i n g  t h o s e  z e r d a s which  
ha ve  been  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  u nd e r  t h e  s t r i c t  c o n t r o l  of  
t h e  M i n i s t r y  of C u l t u r e  i s  a n o t h e r .  Thes e  z e r d a s t h e n  
become h i g h l y  o r g a n i z e d  g o v e r n m e n t  e v e n t s  a t  w h i c h  t h e  
a t t e n d i n g  o f f i c i a l s  a r e  p a i d  more  homage t h a n  t h e  s a i n t .
The mos t  s t r i k i n g  exam ple  of  t h e  s y n c r e t i s t i c  u se  o f  
t h e  l i t t l e  t r a d i t i o n  by t h e  new t r a d i t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  
t h e  c u l t  of  p e r s o n a l i t y  s u r r o u n d i n g  P r e s i d e n t  B o u r g u i b a .  
W hi l e  he i s  c e r t a i n l y  a l e g i t i m a t e  n a t i o n a l  h e r o  w i t h  an 
a u t h e n t i c  f o l l o w i n g ,  t h e  b u i l d i n g  o f  a m u l t i - m i l l i o n  
d i n a r  z a w i y a  s t y l e  mausoleum i n  h i s  hometown of M o n a s t i r  
was n o t  a s p o n t a n e o u s ,  p o p u l a r  a c t i o n  on t h e  p a r t  of  h i s  
d e v o t e e s .  The  a n n u a l  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  
b i r t h d a y ,  which  r e c e i v e s  a g r e a t  d e a l  of  m ed i a  a t t e n t i o n ,  
o f t e n  h a s  l i t t l e  t r a d i t i o n  I s l a m i c  e l e m e n t s  mixed  i n  w i t h  
i t  s u c h  a s  t h e  s i n g i n g  of  t h e  mul id  and d e r v i s h  s t y l e  
d a n c i n g  f rom t h e  hz i b .
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I t  i s  n o t  c l e a r  how s u c c e s s f u l  t h i s  new " c u l t "  i s .  
Most  K e r k e n n i s  d i d  n o t  know when  a n y  o f  t h e  n a t i o n a l  
h o l i d a y s  w e r e ,  a n d  w h e n  t h e y  d i d  o c c u r  a n d  t h e  
b u r e a u c r a c y  and s c h o o l s  c l o s e d ,  t h e y  u s u a l l y  c o u l d  n o t  
s a y  why.  Commemorat ions  t o  do w i t h  t h e  m a r t y r e d  f o u n d e r  
of  t h e  t r a d e  u n i o n  ( U . G . T . T . ) ,  F a r h a t  B a c h e d ,  a r e  a n  
e x c e p t i o n  b e c a u s e  he was a " l o c a l  b o y , "  (w i l d  e l  b l a d ) .
I n  t h e  1 9 7 0 ' s  t h e  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t e d  a p r o g r am  of  
r e g i o n a l  f e s t i v a l s  t o  c e l e b r a t e  l o c a l  c u s t o m s .  T hes e  
f e s t i v a l s  w e r e  d e s i g n e d  t o  t a k e  t h e  p l a c e  of t h e  z e r d a s 
t h a t  had  b e e n  o u t l a w e d ,  t o  p r o m o t e  t o u r i s m ,  a n d  t o  
e n c o u r a g e  a u n i f o r m  l e v e l  o f  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  by 
t r e a t i n g  a l l  r e g i o n s  a s  c o m p a r a b l e  u n i t s .  A t t e m p t s  s u c h  
a s  t h e  f o l k l o r e  f e s t i v a l s  t o  t r e a t  a l l  r e g i o n s  w i t h  e q u a l  
" r e s p e c t "  a s  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  c o l l e c t i v e  c u l t u r a l  
r e p e r t o i r e  h a v e  a s e r i o u s  p o l i t i c a l  a g en d a  u n d e r l y i n g  
them a s  w e l l .
T h e r e  i s  a c r i t i c a l  n o r t h / s o u t h  c u l t u r a l  and ec on o m ic  
d i v i d e  i n  T u n i s i a  wh ich  i s  p o l i t i c a l l y  e x p l o s i v e .  The  
n o r t h  i s  f e r t i l e  and h i g h l y  d e v e l o p e d  i n d u s t r i a l l y .  The 
s o u t h  i s  b a r r e n ,  u n d e r d e v e l o p e d ,  and  s u f f e r s  f r o m a 
s t r o n g  s e n s e  of b e i n g  p o l i t i c a l l y  d i s e n f r a n c h i s e d .  (The 
a t t e m p t  by L i b y a n  t r a i n e d  T u n i s i a n  d i s s i d e n t s  t o  t a k e  
o v e r  t h e  s o u t h e r n  c i t y  o f  G a f s a  i n  19 8 0  was  a d i r e  
w a r n i n g  t o  t h e  g o v e rn m e n t  of  t h e  d e p t h  of  d i s c o n t e n t . )  
The r e g i o n a l  f e s t i v a l s  a r e  a way f o r  t h e  new n a t i o n a l  
t r a d i t i o n  t o  s y m b o l i c a l l y  e n f r a n c h i s e  t h e  o u t l y i n g
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a r e a s .  T h i s  i s  d o n e  b y  h i g h l i g h t i n g  t h e i r  
d i s t i n c t i v e n e s s  on one  l e v e l  and  h o m o g e n i z i n g  them i n t o  
t h e  c u l t u r a l  r e p e r t o i r e  of  t h e  n a t i o n  on a n o t h e r .  In  
d o i n g  t h i s ,  t h e  r e a l  p o w e r  o f  l o c a l  i d e n t i t y  i s  
p a t r o n i z e d  and t r i v i a l i z e d .
Ke rk en n a h  i s  on t h e  b o r d e r  of t h e  n o r t h - s o u t h  d i v i d e .  
I t  s h a r e s  t h e  p r o b l e m s  o f  h i g h  u n e m p l o y m e n t ,  
u n d e r d e v e l o p m e n t ,  and c o n s e q u e n t  l a b o r  m i g r a t i o n  common 
t o  a l l  of  s o u t h e r n  T u n i s i a .  I t  s u f f e r s  f r om a s e n s e  o f  
p o l i t i c a l  d i s e n f r a n c h i s e m e n t  b o t h  f r o m t h e  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t  and t h e  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t  h e a d q u a r t e r e d  i n  
S f a x .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e y  s e e  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  p l a y e d  
an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  i n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t  m a i n l y  
t h r o u g h  t h e i r  l i n k  w i t h  t h e  U . G . T . T .  In t h e  c u r r e n t  e r a  
o f  t r o u b l e d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  u n i o n  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t ,  h o we ve r ,  t h i s  c o n n e c t i o n  c o n t r i b u t e s  a s  much 
t o  a s e n s e  of  b e l e a g u e r m e n t  a s  i t  d o e s  t o  n a t i o n a l  p r i d e .  
The g o v e r n m e n t  c r u s h e d  t h e  o n l y  g e n e r a l  s t r i k e  i n  p o s t ­
i n d e p e n d e n c e  T u n i s i a n  h i s t o r y  on J a n u a r y  2 6 ,  1 9 7 8 ,  now 
known a s  B l a c k  T h u r s d a y .  T h i s  c l a s h  r e s u l t e d  i n  h u n d r e d s  
of  c a s u a l t i e s  and  was f o l l o w e d  by t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  t h e  
U . G . T . T .  l e a d e r s  i n c l u d i n g  t h e  K e r k e n n i  l e a d e r ,  Ha b i b  
A s h o u r ,  m o n t h s  of  s t r i c t  c u r f e w s ,  and t h e  r o u n d i n g  up of  
u n e m p l o y e d  young men a g a i n s t  t h e i r  w i l l  i n t o  g o v e r n m e n t  
w o r k  s c h e m e s .  A l l  o f  t h i s  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  a 
d i s a f f e c t e d  a t m o s p h e r e .
A c c o m p a n y i n g  t h e s e  p r o b l e m s  i s  a f i e r c e  a n d
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p e r s i s t e n t  s e n s e  of l o c a l  i d e n t i t y • As I have  t r i e d  t o  
d e m o n s t r a t e ,  K e r k e n n i  r i t u a l s  of  b o t h  t h e  b i g  and  l i t t l e  
t r a d i t i o n s  a r e  f u e l e d  by t h i s  l o c a l  l o y a l t y .  The l o c a l  
c h a r a c t e r  t h a t  t h e  r e g i o n a l  f e s t i v a l s  of  t h e  new n a t i o n a l  
t r a d i t i o n  aim t o  c e l e b r a t e  i s  s o m e t h i n g  q u i t e  d i f f e r e n t .
" F § t e  F o l k l o r i q u e "
T h re e  d a y s  of  e v e n t s  we re  s c h e d u l e d  f o r  t h e  K e r k e n n i  
r e g i o n a l  f e s t i v a l  i n  t h e  summer of  1 9 7 8 .  The f e s t i v a l  
b e ga n  w i t h  t h e  a r r i v a l  of  two m i n i s t e r s  and  t h e  g o v e r n o r  
o f  S f a x  a t  t h e  p o r t  a t  S i d i  Y o u s s e f  on  a s p e c i a l l y  
s c h e d u l e d  f e r r y .  A l l  of  t h e  g i r l s  i n v o l v e d  i n  r u r a l  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n c l u d i n g  t h e  s e a m s t r e s s  s c h o o l  and 
t h e  r u g  w e a v i n g  p r o g r a m  w e r e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d ,  
a l t h o u g h  a t  t h e i r  own e x p e n s e ,  t o  t a k e  t h e  b us  t o  t h e  
p o r t  t o  be  p a r t  o f  t h e  w e l c o m i n g  c e r e m o n y .  T h e  
m o t o r c a d e ,  w i t h  s i r e n s  and p o l i c e  e s c o r t ,  made i t s  way 
a l o n g  t h e  p a r a d e  r o u t e ,  t h e  s i n g l e  r o a d  t h a t  r u n s  t h e  
l e n g t h  of b o t h  i s l a n d s .  At c e r t a i n  key p l a c e s  a l o n g  t h e  
r o u t e ,  T u n i s i a n  f l a g s  and  p i c t u r e s  o f  B o u r g u i b a  w e r e  
p o s t e d .  A w h i t e  d i v i d i n g  l i n e  had b e e n  p a i n t e d  down t h e  
m i d d l e  of  t h e  r o a d  t o  make i t  l o o k  l i k e  a modern  s t r e e t  
or  h i g h w a y .  Each v i l l a g e  a l o n g  t h e  p a r a d e  r o u t e  
was r e s p o n s i b l e  f o r  a t y p i c a l  b i t  o f  " f o l k l o r e "  s u c h  a s  
t h r o w i n g  a f i s h i n g  n e t ,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  wedding  j e f f a . 
or  p l a y i n g  some K e r k e n n i  m u s i c .
Upon a r r i v a l  a t  t h e  h i g h l y  d e c o r a t e d  a d m i n i s t r a t i v e
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d i s t r i c t  i n  Remla ,  t h e  o f f i c i a l  e n t o u r a g e  h e l d  a ceremony 
i n  t h e  p a r t y  h e a d q u a r t e r s  c a l l e d  t h e  d a r  s h a ' a b . meaning  
t h e  " p e o p l e ' s  h o u s e . "  The p u r p o s e  of  t h i s  e v e n t  was t o  
make an  a n n u a l  r e p o r t  of t h e  b e n e f i t s  t h e  g o v e r n m e n t  had 
b r o u g h t  t o  t h e  i s l a n d s  a n d  t o  m a k e  a n u m b e r  o f  
p r e s e n t a t i o n s .  T h e  a u d i e n c e  c o n s i s t e d  o f  a l l  t h e  
g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,  p a r t y  a c t i v i s t s ,  and t h o s e  c i t i z e n s  
n o t i f i e d  by t h e i r  l o c a l  omda t h a t  t h e y  s h o u l d  a t t e n d .
T h r o u g h o u t  t h e  a d d r e s s ,  w h e n e v e r  a m i n i s t e r  o r  
g o v e r n o r ' s  n a m e  w a s  m e n t i o n e d ,  t h e  a u d i e n c e  
a u t o m a t i c a l l y  c l a p p e d  and t h e  women you y o u e d .  T h r e e  
t e l e v i s i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  be  i n s t a l l e d  i n  t h r e e  
v i l l a g e  p a r t y  c e l l s .  ( T e l e v i s i o n  o n l y  a r r i v e d  on 
K e rk enn ah  i n  1975 and r e l a t i v e l y  few homes had t hem,  so  
i t  had c o n s i d e r a b l e  e n t i c e m e n t  v a l u e  f o r  t h e  l o c a l  p a r t y  
c e l l . )  Then ,  p e o p l e  who had r e c e n t l y  a c q u i r e d  g o v e rn m e n t  
s u b s i d i z e d  h o u s i n g  w e r e  c a l l e d  f o r w a r d  t o  b e  
c o n g r a t u l a t e d  on t h e i r  good f o r t u n e  and r e c e i v e  s y m b o l i c  
k e y s .  (On o t h e r  o c c a s i o n s  when t h e  g o v e r n m e n t  had a i d  i n  
t h e  form of g r a i n ,  b l o c k s  of  c h e e s e  and d r i e d  m i l k ,  o r  
f a r m i n g  t o o l s  t o  d i s t r i b u t e ,  i t  would  h o l d  a  c eremony a t  
which  t h e  needy  r e c i p i e n t s ,  s e l e c t e d  by t h e  omda. would 
be g a t h e r e d  t o  p u b l i c l y  r e c e i v e  t h e  s t a t e  m e d i a t e d  
c h a r i t y . )  The  c e r e m o n y  e n d e d  w i t h  a p r a y e r  f rom t h e  
Qur % a n .
In  t h e  a f t e r n o o n  a s o c c e r  mat ch  was s c h e d u l e d  b e tw e e n  
a K e r k e n n i  t eam and a L i b y a n  t eam wh ich  drew l i t e r a l l y
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t h e  e n t i r e  y o u n g  m a l e  K e r k e n n i  p o p u l a t i o n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  L i b y a n  team d i d  n o t  show up and a f t e r  
s e v e r a l  h o u r s  d e l a y ,  t h e  K e r k e n n i s  p l a y e d  a g a i n s t  
t h e m s e l v e s .
On t h e  e v e n i n g  o f  t h e  f i r s t  d a y ,  a "Mis s  Ke rk en n a h"  
b e a u t y  c o n t e s t  w a s  s c h e d u l e d  a t  t h e  G r a n d  H o t e l .  
T h r o u g h o u t  t h e  d a y ,  t h e  f e s t i v a l  o r g a n i z e r s  s c o u r e d  t h e  
v i l l a g e s  f o r  w i l l i n g  c o n t e s t a n t s .  T h i s  w as  t h e  b e s t  
a t t e n d e d  e v e n t  of  t h e  K e r k e n n i  F o l k l o r e  F e s t i v a l ,  b u t  i n  
t h e  e n d ,  a Ge rma n  t o u r i s t  w a s  named Mi s s  K e r k e n n a h
b e c a u s e  a s  t h e  p o l i c e m a n  on g u a r d  p r o u d l y  t o l d  me, "No
\
K e r k e n n i  g i r l  wou ld  even  dream of  p a r t i c i p a t i n g  i n  such  a 
s c a n d a l •"
On t h e  s e c o n d  day  t h e r e  was a f l u k a  r a c e ,  p u t t i n g  t h e  
K e r k e n n i  f i s h i n g  b o a t s  t o  a c o m p l e t e l y  new u s e  and  a 
p o e t r y  r e a d i n g  by a number of K e r k e n n i  p o e t s  who i n c l u d e d  
two s c h o o l  t e a c h e r s ,  an  imam, and t h e  i s l a n d  p a r t y  h e a d .
T h a t  e v e n i n g  a w i d e l y  p u b l i c i z e d  b u t  p o o r l y  a t t e n d e d  
p a g e a n t  c a l l e d  , " F § t e  l o c a l e  e t  m a r i a g e  t r a d i t i o n e l , "  
w a s  h e l d  i n  t h e  d a r  s h a ' a b . G i r l s  f r o m t h e  l y c 6 e  
m o d e l l e d  t h e  t r a d i t i o n a l  K e r k e n n i  w e d d i n g  d r e s s e s ,  
s h a w l s ,  an d  j e w e l r y  w h i l e  a b a n d  o f  l o c a l  m u s i c i a n s  
p l a y e d  a s e r i e s  of  t r a d i t i o n a l  wedd ing  s o n g s .  The i r o n y  
o f  t h i s  e v e n t  was t h a t  t h e y  we r e  a l m o s t  d rowned  o u t  by 
t h e  n o i s e  o f  t h e  r e a l  w e d d i n g s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  
s t r e e t s ,  c o u r t y a r d s ,  and r o o f t o p s  on t h a t  summer n i g h t  i n  
t h e  m i d d l e  of t h e  wedd ing  s e a s o n .
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The n e x t  d a y ,  t h e  o f f i c i a l s  we re  c a l l e d  back t o  t h e  
m a i n l a n d  e a r l y  and upon t h e i r  d e p a r t u r e ,  t h e  f e s t i v a l ,  
i n s p i t e  of  t h e  e v e n t s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  t h i r d  d a y ,  came 
t o  an  a b r u p t  h a l t *
I n  t h e i r  s t u d y  o f  s e c u l a r  r i t u a l s  (or  c o l l e c t i v e  
c e r e m o n i e s )  a s  i n s t r u m e n t s  wh ich  c a n  t r a d i t i o n a l i z e  new 
m a t e r i a l ,  S a l l y  F a l k  Moore and B a r b a r a  M e yr ho f f  i d e n t i f y  
s i x  f o r m a l  p r o p e r t i e s  of  s uc h  e v e n t s :  1) r e p e t i t i o n ,  2)
a c t i n g ,  3) s t y l i z e d  o r  s p e c i a l  b e h a v i o r ,  4) o r d e r ,  5) 
e v o c a t i v e  p r e s e n t a t i o n a l  s t y l e  ( p r o d u c i n g  a n  a t t e n t i v e  
s t a t e  of  mind and f o c u s  of  a t t e n t i o n ) , and 6) c o l l e c t i v e  
d i m e n s i o n  ( s o c i a l  m e a n i n g ) .  ( 1 9 7 7 : 7 - 8 ) .
Among t h e  many c o n f u s i n g  a s p e c t s  of  t h e  new t r a d i t i o n  
K e r k e n n i  f e s t i v a l  was i t s  l a c k  of  f o c u s  and  d i r e c t i o n ,  
M o o r e  a n d  M e y r h o f f ' s  p r o p e r t i e s  5 a n d  6 .  I t  was
i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  who t h e  f e s t i v a l  was f o r .  Was i t
by  t h e  i s l a n d e r s  f o r  t h e  m i n i s t e r s ?  Was i t  by t h e
g o v e rn m e n t  f o r  t h e  i s l a n d e r s ?  I t  c e r t a i n l y  w as  n o t  by
t h e  i s l a n d e r s  f o r  t h e m s e l v e s  ( e x c e p t  a c c i d e n t a l l y  i n  t h e  
c a s e  of  t h e  f o o t b a l l  m a t c h ) • I t  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  
a l l  k i n d s  o f  r i t u a l s  t h a t  t h e y  c a n  a c h i e v e  a n d  
co mm un ica t e  many t h i n g s  a t  o n c e ,  b u t  t h e y  do t h i s  by a 
n a r r o w i n g  of  f o c u s  wh ich  l i n e s  up t h e  d i f f e r e n t  a g e n d a  of  
t h e  r i t u a l ,  p r o d u c i n g  a n  a e s t h e t i c a l l y  c h a r g e d  
c o i n c i d e n c e  o f  m e a n i n g .  ( S c o t t  B o r g ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ) •
No s u c h  c o i n c i d e n c e  of mean ing  was p o s s i b l e  i n  t h e
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K e r k e n n i  f e s t i v a l  f o r  two r e a s o n s .  One i s  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  was t r y i n g  t o  s i m u l t a n e o u s l y  p u t  new m e a n i n g  
i n t o  o l d  c o n t a i n e r s  and o l d  meaning  i n t o  new c o n t a i n e r s ,  
c r e a t i n g  an  a e s t h e t i c  c o n f l i c t  r a t h e r  t h a n  c o i n c i d e n c e .  
The s e c o n d  i s  t h a t  t h e  o l d  c o n t a i n e r s  t h e y  we re  t r y i n g  t o  
f i l l  w i t h  new mean ing  we re  s t i l l  f u l l  o f  o l d  m e a n i n g .  
T r e a t i n g  t h e  f i s h i n g  t e c h n i q u e s  and b o a t s  wh ich  a r e  p a r t  
of  t h e  f u n c t i o n i n g  l o c a l  economy a s  s p o r t  and  f o l k l o r e  i s  
a n  e x a m p l e  o f  t r y i n g  t o  p u t  new m e a n i n g  i n t o  a n  o l d  
c o n t a i n e r .  G i v i n g  c h a r i t y  ( z a k a t ) t o  t h e  p o o r  i n  a 
p u b l i c  c e r emony  i s  an  example  of  p u t t i n g  o l d  m ean ing  i n t o  
a new c o n t a i n e r .  H o l d i n g  a p a g e a n t  o f  t h e  d i s s e c t e d  
p i e c e s  of  t h e  wedd ing  r i t u a l  w h i l e  t h e  o r g a n i c  w h o l e  was 
t h r o b b i n g  ( l o u d l y )  w i t h  l i f e  down t h e  r o a d  i s  an  e xa m pl e  
of  t r y i n g  t o  f i l l  a c o n t a i n e r  t h a t  i s  s t i l l  f u l l .
E r i c  H o b s b a w m ' s  r e c e n t  work  on t h e  i n v e n t i o n  o f  
t r a d i t i o n  i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  d i s c u s s i o n .  ( 1 9 8 3 ) .  He 
makes a u s e f u l  d i s t i c t i o n  b e t w e e n  t r a d i t i o n  and c u s t o m .
" ' C u s t o m 1 i n  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  h a s  t h e  d o u b l e  
f u n c t i o n  of  mo to r  and f l y - w h e e l .  I t  d o e s  n o t  p r e c l u d e  
i n n o v a t i o n  and c ha ng e  up t o  a p o i n t ,  t h o u g h  e v i d e n t l y  t h e  
r e q u i r e m e n t  t h a t  i t  m u s t  a p p e a r  c o m p a t i b l e  o r  e v e n  
i d e n t i c a l  w i t h  p r e c e d e n t  i m p o s e s  s u b s t a n t i a l  l i m i t a t i o n s  
on  i t .  What i t  d o e s  i s  t o  g i v e  any d e s i r e d  c h an g e  (or  
r e s i s t a n c e  t o  i n n o v a t i o n )  t h e  s a n c t i o n  o f  p r e c e d e n t ,  
s o c i a l  c o n t i n u i t y  a n d  n a t u r a l  l a w  a s  e x p r e s s e d  i n  
h i s t o r y . "  ( 1 9 8 3 : 2 ) .
" ' I n v e n t e d  t r a d i t i o n '  i s  t a k e n  t o  mean  a s e t  o f  
p r a c t i c e s ,  n o r m a l l y  g o v e r n e d  by  o v e r t l y  o r  t a c i t l y  
a c c e p t e d  r u l e s  and of  a r i t u a l  or  s y m b o l i c  n a t u r e ,  which  
s e ek  t o  i n c u l c a t e  c e r t a i n  v a l u e s  and norms  of  b e h a v i o u r  
wh ich  a u t o m a t i c a l l y  i m p l i e s  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p a s t . . . .  
The o b j e c t  and c h a r a c t e r i s t i c  o f  ' t r a d i t i o n s "  , i n c l u d i n g  
i n v e n t e d  o n e s  i s  i n v a r i a n c e . "  ( 1 9 8 3 : 1 - 2 ) .
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The  c r i t i c a l  p o i n t  i s  t h a t  w h i l e  t r a d i t i o n s  c a n  be 
i n v e n t e d ,  c u s t o m s  c a n n o t  and c o n s e q u e n t l y ,  c u s t o m s  c a n n o t  
be r e p l a c e d  by t r a d i t i o n s .  I n  t h e  c a s e  of  t h e  K e r k e n n i  
f e s t i v a l ,  t h e  g o v e r n m e n t  was t r y i n g  t o  empty t h e  cup  of  
cu s t om  and f i l l  i t  w i t h  (new) t r a d i t i o n  by t u r n i n g  l o c a l  
c u l t u r e  i n t o  f o l k l o r e .
THE POWER OF LOCAL IDENTITY 
Th e r e  i s  no q u e s t i o n  t h a t  t h e  T u n i s i a n  s t a t e  h a s  been  
a b l e  t o  e n h a n c e  i t s  l e g i t i m a c y  by b u i l d i n g  a " s u i t a b l e  
h i s t o r y "  o u t  of  C a r t h a g i n i a n ,  B e r b e r ,  and Ot toman  h e r o e s  
( H a n n i b a l ,  t h e  p r o p h e t e s s  K a h i n a ,  and K h e i r e d d i n e  P a s h a  
a r e  f a v o r i t e s )  a s  w e l l  a s  t h e  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e .  
T h e r e  i s  a l s o  no q u e s t i o n  t h a t  t h e  v a l u e s  of  l i t e r a c y ,  
m o b i l i t y ,  a n d  i n d i v i d u a l i s m  n e c e s s a r y  t o  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  w h i c h  t h e  new t r a d i t i o n  s e e k s  t o  
i n c u l c a t e  have  had a s i g n i f i c a n t  i m p a c t  on K e r k e n n a h  
c u l t u r e .  However ,  t h e r e  a r e  c r i t i c a l  ways i n  wh ich  t h e
new t r a d i t i o n  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  o u t f l a n k  t h e  b i g
t r a d i t i o n  or  d o m e s t i c a t e  t h e  l i t t l e  t r a d i t i o n .
I n  t r y i n g  t o  o u t f l a n k  t h e  b i g  t r a d i t i o n ,  t h e
g o v e r n m e n t  h a s  t r e a t e d  I s l a m  a s  a d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n
r e l a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  i d e n t i t y .  Many T u n i s i a n s  hav e  
f o u n d  t h i s  m a r g i n a l i z i n g  o f  r e l i g i o n  u n a c c e p t a b l e .  
D i s i l l u s i o n m e n t  a b o u t  m o d e r n i z a t i o n ,  g r o w i n g  
u n e m p l o y m e n t ,  a n d  i n c r e a s i n g  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
i n e q u a l i t y  h a v e  added  t o  t h e  s e n s e  o f  s c e p t i c i s m  and even
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b e t r a y a l ,  d r i v i n g  p e o p l e  t o  l o o k  f o r  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  
new t r a d i t i o n .  One a l t e r n a t i v e  w h i c h  i s  p a r t i c u l a r l y  
a v a i l a b l e  t o  t h e  e d u c a t e d  y o u n g  i s  a n t i - n a t i o n a l i s t i c  
I s l a m i c  f u n d a m e n t a l i s m .  The number  o f  p e o p l e  c h o o s i n g  
t h i s  a s  t h e i r  p r i m a r y  i d e n t i t y  h a s  b e e n  on t h e  r i s e  
s i n c e  t h i s  r e s e a r c h  was d o n e .  ( T e s s l e r  1 9 8 0 ) •  A l e s s  
r a d i c a l  a l t e r n a t i v e  i s  t o  t u r n  back  t o  t h e  v a l u e s  and 
s t r u c t u r e s  of  t h e  l o c a l  c u l t u r e .  A b d e l q a d r  Z g h a l ,  i n  h i s  
p a p e r  e n t i t l e d ,  "The R e a c t i v a t i o n  of  T r a d i t i o n  i n  a  P o s t -  
T r a d i t i o n a l  S o c i e t y , "  r e p o r t e d  a r e t r e a t  t o  r e g i o n a l i s m  
e v e n  among t h e  r u l i n g  e l i t e  a s  a b a s i s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  
of  c o a l i t i o n s .  (1 9 7 2 : 2 3 4 ) .
M o t i v a t i o n  t o  r e t r e a t  t o  l o c a l  s t r u c t u r e s  e x i s t s  on 
many l e v e l s  i n  t h e  c a s e  of  t h e  K e r k e n n i  p o p u l a t i o n .  In  
t h e i r  f o r a y s  i n t o  t h e  u r b a n  and i n d u s t r i a l  d o m a i n s  of  t h e  
m a i n l a n d ,  K e r k e n n i s  h a v e  f o u n d  t h e i r  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  m o b i l i t y  l u b r i c a t e d  a s  much by l o c a l  n e t w o r k s  
a s  t h e y  h a v e  by a c c e s s  t o  t h e  a n o n y m o u s  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m .  The r e l a t i v e  e f f i c a c y  of  n e t w o r k s  b a s e d  on p l a c e  
of  o r i g i n  h a s  m o t i v a t e d  m a i n l a n d  K e r k e n n i s  t o  l e g i t i m a t e  
t h e i r  " K e r k e n n i n e s s " t h r o u g h  e n e r g e t i c  l o c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  b i g  t r a d i t i o n  I s l a m i c  and  l i f e  c y c l e  
r  i t u a l s .
The v e r s i o n  of  b i g  t r a d i t i o n  I s l a m  t h a t  t h e  s t a t e  h a s  
e n d o r s e d  i s  h i g h l y  c e n t r a l i z e d ,  i n d i v i d u a l i s t i c  a n d  
l i t e r a t e .  I t  i s  an  I s l a m  t h a t  m i n i m i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  
of  t h e  communi ty  b o t h  t h e o l o g i c a l l y  and p o l i t i c a l l y .  I n
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t h i s  s e n s e  i t  i s  u n s a t i s f a c t o r y  and u n c o n v i n c i n g  t o  t h e  
K e r k e n n i s .  As p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  t h e  communi ty  
i s  a c e n t r a l  d y n a m i c  i m a g e  of  K e r k e n n a h  c u l t u r e  a nd  
c r i t i c a l  t o  t h e i r  v e r s i o n  of  I s l a m i c  o r t h o d o x y .  W h i l e  
K e r k e n n i s  n e c e s s a r i l y  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  e x p l i c i t  
r e s t r i c t i o n s  on  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  imposed  by t h e  s t a t e ,  
t h e y  h a v e  c o m p e n s a t e d  by m a x i m i z i n g  t h e  " c o m m u n i t y  
c o n t e n t "  of  t h e i r  I s l a m i c  and l i f e  c y c l e  r i t u a l s .  They 
h a v e  r e t r e a t e d  t o  t h e i r  l i t t l e  t r a d i t i o n  t o  p r e s e r v e  
t h e i r  b i g  t r a d i t i o n .
B o t h  t h e  m a x i m i z a t i o n  of  t h e  " communi ty  c o n t e n t "  of 
t h e  b ig  t r a d i t i o n  and t h e  m o b i l i z a t i o n  of  l o c a l  n e t w o r k s  
p u t  o r a l i t y  r a t h e r  t h a n  l i t e r a c y  i n  h i g h  r e l i e f .  The 
s p o k e n  e v e n t  r e l e a s e s  t h e  s a c r e d  power  of  t h e  s c r i p t u r a l  
t r a d i t i o n  and t h e  o r a l i t y  of  t h e  f a c e - t o - f a c e  communi ty 
i s  t h e  o n l y  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  wh a t  f o r  K e r k e n n i s  i s  t h e  
m o s t  t h r e a t e n i n g  a n d  r e p u g n a n t  f e a t u r e  o f  t h e  new 
t r a d i t i o n :  a n o n y m i t y .
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